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U N A E X P L I C A C I O N P R E V I A 
El D I A R I O DE LA MARINA ha mantenido siempre el criterio,—y así consta en los 
r ututos de la Empresa—de que un periódico debe tener una finalidad moral, aparte de la 
comercial o mercantil. *En tal virtud, debe adoptar un programa que no sea meramente eco-
nómico* propagar y defender ideales y doctrinas; brindar informaciones cofoipletas y verí-
j - c «nbrp asuntos de interés público: científicos, artísticos, políticos, económicos, socia-
Q1C3S S'-'Ui c ^ ̂  r "• J ' l ' J J 1 
les- trasmitir noticias autenticas y de utilidad general; sugerir o trazar orientaciones. . . 
El DIARIO ha procurado siempre, en la medida de sus fuerzas, cumplir ese noble 
programa periodístico, y a ese fin jamás ha reparado en gastos. 
Dispone para sus abonados, de las más amplias y autorizadas informaciones cable-
ráficas; cuenta en el extranjero con el más selecto y nutrido cuerpo de corresponsales lite-
rarios, formado por escritores de gran reputación y prestigio; reúne en su Redacción, nume-
rosos "reporters'*, sin otra misión que recoger con la mayor rapidez y exactitud noticias e 
informaciones sobre los sucesos diarios de importancia, y redactores escogidos entre los más 
renombrados de Cuba, expertos en las cuestiones sobre las cuales han de escribir para ilus-
tración del público y servicio del país. 
La parte material no ha sido desatendida y sus talleres se hallan montados con los 
grandes adelantos de los más poderosos periódicos del mundo. 
De conformidad con ese criterio, no hemos querido hasta ahora adoptar la prácti-
ca de concursos con obsequios y regalos, seguida por los periódicos habaneros desde hace 
larga fecha, pero no podemos menos de rendirnos a la evidencia de que los abonados del 
DIARIO no reciben tocante a ese punto las ventajas que los tales concursos puedan pro-
porcionar a los lectores de otros periódicos. El propósito invariable del D I A R I O ha sido 
y es que sus abonados reciban con creces, todo lo que otro colega de Cuba o de fuera de 
Cuba pueda ofrecer a sus lectores y algo más. Por cuestión de criterio periodístico, está-
bamos en una situación de descubierto respecto de ese punto la cual no queremos prolongar. 
En estricta obediencia a nuestra norma de conducta de dar a los lectores del DIA-
RIO, cuanto tengan los de los demás, hemos resuelto organizar las series de regalos que 
hoy anunciamos. Pero con la mira de compensar a nuestros favorecedores del tiempo en 
que hemos estado aguardando el abandono o la supresión de esa práctica, por una parte, 
de que no se piense que nos mueve ningún fin de lucro, por otra, y finalmente, para cum-
plir con nuestro programa de brindar superiores ventajas siempre la soma que destinamos 
a esos obsequios alcanza la cifra antedicha de $105,050. Nadie podrá, pues, pensar, que 
no hacíamos antes los concursos por tacañería ni que ahora los iniciamos con miras a la 
explotación del público. 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s $ 1 0 5 . 0 5 0 e n r e g a l o s v i a j e s 
a E s p a ñ a o F r a n c i a y r e g r e s o 
R e g a l o d e u n a c a s a d e $ 1 0 . 0 0 0 
Esta será donada por el DIARIO libre de 
Estos ciento cinco mil y cincuenta pesos 
que el D I A R I O DE LA MARINA distribuirá 
entre sus favorecedores, a partir del T de 
Enero de 1926, se distribuirán de esta 
torma: 
De Enero V a Mayo 30 . . . . 
De Mayo 30 a Septiembre 10. . 
De Septiembre 10 a Diciembre 24 






4 0 p a s a j e s 
«le primera clase de ida y vuelta a España o 
Francia, con dietas d<^$350. 
1 camarote dé lujo, familiar, para 5 per-
wnas, con $2.000 duros de viático. 
Serie M u n d i a l d e B a s e B a l l d e 
1 9 2 6 
25 entradas para todos los juegos del 
^peonato. 
25 pasajes de primera clase de ida y 
^elta desde la Habana a Nueva York y 
Retines complementarios de ferrocarril. 
100 dólares de viático por persona. 
todo costo para el feliz abonado al que le 
toque en suerte. La valiosa propiedad estara 
enclavada en el perímetro de la Habana. 
D i e z a u t o m ó v ü e s d e ú l t i m o 
m o d e l o 
Estos podrán ser, a elección de los afortu-
nados a los que les toquen en suerte, abiertos, 
cerrados o tipo cuña, 
Y m i l l o t e s d e J u g u e t e s 
Lea en el D I A R I O DE LA MARINA de 
Diciembre 6, las bases al tenor de las cuales 
distribuiremos estos regalos. . . 
Los habituales abonados al D I A P J O DE 
LA MARINA recibirán pues en 19.26, un 
gran periódico y por el mismo precio actual, 
tendrán derecho a percibir además $10,S,0£0 
en regalos. 
Oportunamente anunciaremos las grandes 
reformas e innovaciones de que será objeto 
este periódico en 1926 también. 
A V E R N O A P S O B O í e l - d í a d e l s o l d a d o e s p a ñ o l ' I P R Q M O A F 
E L S E N A D O L A L E Í ^ M i ' " i H H H D E L A 
D E L 7 5 P O R C I E N T O 
Se acordó enviar el aludido 
proyecto a las comisiones de 
Reformas Sociales y Códigos 
DECLARACIONES DE VARONA 
El gobierno de Cuba, dispuesto 
a mantener la inviolabilidad 
de los legisladores, incólume 
LA L E Y DEL S E R V I C I O C I V I L 
Aumento de haberes para los 
catedráticos. La creación de 
varios cargos de magistrados 
En prerlslón do que pudieran 
DE LA V I D A DE DON CARLOS 
E l Secretario de Gobernación con 
el Presidente del Senado 
El secretario de la Gobernación 
el comandante Rogerio Zayas Ba-
zán, visitó ayer al presidente del 
Senado (doctor Clemente Vázquez 
Bello) y en el extenso cambio de 
impresiones que tuvieron, le mani-
festó que el Gobierno estaba deci-
dido a mantener el orden y a ga-
rantizar a los legisladores el libre 
CHOQUES CON LA P O L I C I A 
Por la noche, ante notario, 
fueron contadas y selladas 
las alcancías que se usaron 
Ayer era el dia designado para 
la celebración de " E l Dia del sol-
dado Español" y las comisiones de 
señoras y señoritas nombradas al 
efecto, salieron a recorrer la ciu-
dad provistas de sus alcancías. El 
* «« xe6i0muor  «i nu  blo generoso siempre, respon-
ejercicio de su alta misión y el res-' , , 
peto a la inviolabilidad que le con-^ió con agrado a las excitaciones 
cede la Carta Fundamental de las bellas damas que prendían 
Expresó el comandante Zayas!en su solaPa e} distintivo de la 
Bazán al presidente del Congreso colecta, y recogían el donativo en 
que el Poder Legislativo podría 
actuar libérrimamente, porque el 
Gobierno no permitiría que elemen-
tos Interesados en uno ni ptro aen-
tldo pretendieran ejercer coacción 
sobre loa que tienen la importante 
y transcendental fun.ión de dar 
leyes al E'stado, 
las alcancías. La recaudación*liu 
biera alcanzado un i importante ci-
fra. . 
Algunos estudiantes se Q.ucarga-
ron de dar la nota discordante sin 
em' " rgo. 
Tanto en los alrededores de la 
¡Universidad, "orno en la Escuela 
de Medicina y en otros lugares de 
La s«álón I la Habana, grupos de estudiantes 
Asistieron quince legisladores. coaccionaban a las señoritas pos-
En el hemiciclo se hallaba depar- tillantes impidiéndoles que reah-
tiendo con algunos senadores el|2aran su misión, llegando algunos 
Vicepresidente de la República, ¡ hasta Insultar a las que pedían, 
(coronel Carlos La Rosa) que no'Otros arrancaban de las solapas el 
ocupó la Presidencia. distintivo a los que por su libérri-
Presidió el doctor Clemente V á z - ^ a voluntad querían contribuir a 
quez Bello, quien ordenó que se'la colecta y pusieron en fin en ac-
comprobara el quórum. 
En las Secretarlas, los senadores 
señores Collazo y Díaz Pardo. 
Las tribunas, colmadas de públi-
co, que guardaba silencio y se man-
tenía dentro del orden perfecta-
mente. 
No eran las cuatro aún. 
Los numerosos espectadores es-j 
peraban que se discutiera la ley 
del setenta y cinco por ciento. 
Sus esperanzas quedaron defrau-
dadas. 
El Senado, cuando llegó la opor-
En breve comenzaremos la 
publicación de las memorias 
del conde de Melgar, secreta-
rlo que fué de Don Carlos de 
Borbón, pretendiente al trono 
de España; figura la más dra-
mática de la política españo-
la en el último tercio del si-
glo pasado. Su influencia lo-
gró un sentido histórico que 
aún hoy, alejada para siem-
pre la posibilidad de alcanzar 
su descendencia el ideal de la 
causa, tiene un valor de ten-
dencia doctrinal en la menta-
lidad de algunos importantes 
sectores de la política. 
El conde de Melgar, autor 
de los escritos que vamos a 
reproducir en días sucesivos, 
en la última plana del perió-
dico, fué el hombre íue gozó 
de los secretos y la compañía 
constante del Pretendiente. 
Inútil es, por lo tanto, pon-
derar hasta qué punto es esta 
una obra interesante. Las Me-
morias se están editando en 
París, y hemos logrado el pri-
vilegio de insertarlas antes de 
que el libro deje de ser iné-
dito. 
ocurrir desórdenes entre los ele- J-J i>eiejrado d# Aiamble» Suprema d« 1» Cnxi »oJa Española, gafior « 4 , coa na rrupo d« baUaa portulantaa 
mentes que acudieran hoy al Sena-
do para asistir a la discusión de 
la ley del setenta y cinco por cien-
to, el general Pablo Mendieta, 
acompañado del segundo jefe co-
mandante Pedro de Cárdenas, de 
los ayudantes capitán Incháuste-
gui y teniente Sorberg, del inspec-
tor del distrito comandante Loynaz 
del Castillo y del teniente Bartolo-
mé Garriga, ordenó que se situa-
ra un gran número de policías en 
los alrededores del Palacio de la 
Alta Cámara para evitar cualquier 
desmán de la mucredumbre exci-
tada la tarde anterior. 
Las fuerzas públicas procuró di-
solver los grupos en forma persua-
siva, y lo consiguió. 
D E 
L O S E S T U D I A N T E S 
Grupos formados por algunos 
estudiantes coaccionaron a 
las señoritas postulantes 
L O 
D E L O S P R O M E D I O S 
En la Cámara de Representantes 
fué ayer acogido favorablemente 
el proyecto de ley de Verdeja 
LA SOLUCION BUSCADA 
Opinan los representantes 
que la subvención de siete 
millones resolverá el problema 
ES UNA L E Y PREVISORA 
Los proyectos de Gil y Padierne 
sobre "arrobaje" de azúcar y la 
regularización de los promedios 
Con este motivo, estuvo ayer 
en el Palacio Presidencial una 
comisión de colono^orientales 
ASCENSOS EN LA POLICIA 
No ha pensado en renunciar 
el Secretario de Gobernación, 
según la nota que se facilitó 
A 
L O S A L C A L D E S 
Ayer celebró extensa conferencia 
con el General Machado una comi-
sión de colonos de Oriente, para 
tratar del problema azucarero. 
Con el mismo objeto visitaron al 
Jefe del Estado los señores Antonio 
¡y Néstor González de Mendoza; el 
i Vicepresidente señor La Rosa, y el 
I Secretario de Comunicaciones, se-
j ñor Espinosa. Este último informó 
a los repórters que uno de los pun-
I tos que serán resueltos claramen-
te es el de los promedios mensuales 
del azúcar. En cuanto al promedio 
anual dijo que cuando resulte más 
•alto que el precio de venta, los ha-
cendados satisfarán a los colonos e§Xi demasía, pei-o que éstos no po-
drán formular reclamación alguna 
cuando, por el Contrario, resulte 
más bajo. 
MIWIA A V \ A EMPRESA 
(Continúa en lapág: . VEINTITRES) 
ción todos cuantos medios pudie-
ron para evitar que la recolecta pu-
diese llevarse a efecto. Muchas 
señoritas al verse vejadas por los 
estudiantes optaron v por entregar 
sus alcancías temiendo ser objeto 
de mayores ofensas o de una agre-
sión . 
La Policía de algunas Estacio-
nes al tener conocimiento del he-
cho hizo salir a la calle las fuer- j 
zas de reserva, que evitaron la for-
mación de grupos especialmente 
en los alrededores de la Universi-
Fl « l ^ U - 1„ U - J ^ ^ £„ •' ! E l mismo Secretario de Comuni-hl alcalde de la Habana otrecio | cax;iones lnformó a log repórterg que 
ayer una expresiva recepción a \ como miembro de la Comisión de 
ol^nl^c TMcifan Ferrocarriles había solicitado la 
los alcaldes que nos visitan impogición de una: multa de |500 
a un ferrocarril privado, de una em-
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
L A L L A B O Y A " C O B A " 
f l 1FSTA DTO I A RTENVENIDA presa radicada en Camagüey, por-LULO1A U1U LA DlILrsVILni.Liyrt en díag pagadoa para,iz6 el ger. 
; vicio sin causa justificada. 
Los distinguidos visitantes E L E X P E R T O FOKESTtEK 
fueron obsequiados con un 
««i i _ i /-̂  „ ĵ ] D^klrt En compañía del Secretario de 
lunch en la Casa del Mueblo 0bras públicas hizo ayer Una visi. 
ta de cortesía al señor Presidente el 
ingeniero de jardines francés M. 
Forestler, que ha sido contratado 
por el gobierno para las obras de 
embellecimiento de la capital. 
LOPEZ SAINZ, EL INVENTOR, HACE OE LAS PATENTES AL ESTADO 
Un cordial agasajo, una popular 
y expresiva recepción, ofreció ayer 
el Alcalde de la Habana, a sus co-
legas, amables y entusiastas hués-
pedes de honor de nuestra Capital, 
señores James Walker, alcalde de 
New York, Edward Romph, de 
MIami; W. E . Darners, de Coral 
Cables; y Louis Snedegar, de Mia-
mi Beach. 
También participó de este tribu-
to de simpatía del Mayor de la 
Habana y de los empleados muni-
/ 
E L PLAN DE ESTUDIO 
Ayer fué a Palacio una comisión 
de estudiantes de la Universidad, 
para interesar del Jefe del Estado 
que el nuevo plan de estudios de 
aquel centro docente no se aplique 
a los alumnos matriculados en el 
Mr. Richard" Enright, Co- Presente curso; y para tratar d̂e 
misionado de Policía de la ciudad una disposición del Secretarlo de 
Un señor representante ipás qu» 
hubiera acudido a la hora regla-
mentaria al hemiciclo, y la Cáma-
ra, que arde en deseos de trabajar, 
hubiese podido celebrar sesión. 
Pero faltó el que se precisaba 
para el quórum completo; y el se-
ñor Zaydín, que ya había abierto 
el acto, se vió compelido a despe-
dir muy cortesmente a los estima-
dos congresistas al tintinar suav. 
de la imprescindible campanilla, la 
cual, como es sabido, desempeña a 
ITs rail maravillas su difícil papel 
de árbitro equitativo en las dis-
cusiones ora violentas, cuando los 
legisladores alzan hacia las bombi-
llas eléctricas del techo decorado 
el puño agresivo; ora bizantinas, 
cuando se dedican a perder el 
tiempo. 
Se dijo en salones y pasillos del 
que en otro tiempo fué Apostade-
ro de la Habana y hoy sirve de Pa-
lacio de las Leyes, que los repre-
sentantes no querían actuar hasta 
tanto no fuera a discutirse en fir-
me el problema azucarero, cuya so-
lución ofrecen el doctor Octavio 
Verdeja en un proyecto que ay^r 
publicó el DIARIO DE LA MARI 
NA. concediendo, durante un trie-
nio, siete millones de pesos de las 
arcas del Tesoro Público, a la in 
dustria azucarera; el doctor Helio-
doro Gil, fijando la cantidad de 
arrobas de azúcar que deberán re-
cibir de los hacendados los coló 
nos por cada cien de caña que mue-
lan en los ingenios y, finalmente: 
el señor Padierne, modificando la 
proposición de ley de los promedios 
de vepta de azúcar. 
Se dispone la Cámara, una vez 
estudiadas los proyectos a que no? 
referimos, a actuar sin pérdida de 
tiempo y sin descanso, en la dis 
cusión y aprobación de los proref -
tos de los señores Verdeja, Gil y 
Padierne. 
Por otra parte, los señores re-
presentantes convienen unánime 
mente en que se hace de todo pun-
to necesario resolver la vieja cues-
tión azucarera, ahora de palpitan-
te actualidad debido a la grave cri-
sis que viene atravesando de al 
gún tiempo a esta parte. 
Manifestaba el doctor Manue! 
Tomé, legislador camagüeyano quis 
goza de general estimación en la 
Cámara por su elocuencia, sensa 
tez y cordura, que el Congreso no 
puede soslayar la solución de un 
conflicto de tanta importancia pa-
ra el país, puesto que ha sido plan-
teado a la industria nacional: el 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
E R S 0 S A C T O S D E C A R A C T E R P A T R I O T I C O H A B R A N 
D E R E A L I Z A R S E E L 2 7 D E N O V I E M B R E , D I A Q U E E S 
D E R E C O G I M I E N T O P U B L I C O E N T O D A L A R E P U B L I C A 
^ e ^ í j 0 de ^tintas consul-
^ de TnLan dirl«ldo a la secre-
í8 Artes rUCCÍÓD Pública y Be-
2!'° L̂Íl̂ oyiembre ^ día de 
>al e'0^1, - f hace S{tber para 
U 110 e80nd0ftCife?t0. Que dicho 
¡ ^« la iPni el0 ^ional , sino 
> «e ^ 0 IMÍbllco nacional. 
5' Pub»cada en la 
• í ^ t * e A l f ^ r n a c i ó n . _ 
r .el Cnügr "'1C^ Hago saber: 
O t o ñ a d o , ha Votado. y yo 
V?,eilto^tebli^Iara dl* de re-
^^Tlembre di ° "acional el 27 
V > ^ MediH ent0 de l08 estu-
v e c e ^ a - ^ " ' o 
^ f c ^ ^ o n l l e s 
^Mbl ic^1^^. existente en 
Artículo III.—No se 
autorizarán en este día espec-
táculos que no sean conmemorati-
vos del homenaje que por esta 
Ley establece, aunque no se inte-
rrumpirá el trabajo en las Oficinas 
Públicas ni en general, el movi-
miento del comercio, las industria-s 
ni la agricultura. Por tanto: man-
do que se cumpla y ejecute la pre-
sente Ley en todas sus partes. Da-
do en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a 28 de Diciembre 
de 1923. —Alfredo Zayas.— Ra-
farl Itnrralde, Secretario de Go-
bernación." 
ORDEN DE LA PEREGRINACION 
FUNEBRE Ql'E TENDRA E F E C -
TO E L PROXIMO DIA 27 DEL 
CORRIENTE, A LA 1 Y 30 P. M. 
1. —Piquete de Policía Nacional. 
—Espada y San Lázaro. 
2. — Autoridades. — Espada y 
San Lázaro. 
3. —"Comité Universitario 27 de 
de Noviembre". —Espada entre San 
Lázaro y Jovellar. 
5.— Banda de la Marina Nacio-
nal. —San Lázaro e Infanta. 
6. —Alumnas de la Universidad. 
—Parque de Maceo, por Malecón. 
7. —Escuela Normal de Maestras. 
—Patio de la Beneficencia. 
8. —Escuela Anexa a la Normal. 
—Patio de la Beneficencia. 
9. —Escuela de Kindergarten.— 
Parque de Maceo por Marina. 
(Continúa en la pág. VEINTICINCO) 
MOVIMIENTO DE D I S T I N G U I -
DOS V I A J E R O S CUBANOS EN 
WASHINGTON 
a i h o o m • V m w . 
WASHINGTON, nov. 24.— (As-
sociated Press).—El nuevo emba-
jador cubano en los Estados Uni-
dos Dr. Rafael Sánchez Aballí se 
espera que llegue mañana por la 
tarde a esta y la próxima semana 
presente ya sus credenciales al 
Presidente Coolidge. 
Ayer llegó a esta con el propó-
sito de permanecer aquí unos días 
el Presidente de la Clearing Hou-
se de la Habana, Sr. Juan Gelats. 
/ 
\ 
de New York, qug desde hace va 
I ríos días se encuentra entre nos-
• otros. 
La escalera principal del Ayun-
i tamlento. así como los corredores 
' que conducen al despacho del Al-
i calde, fueron alfombrados, viéndo-
i se en distintos lugares grandes ma-
j cetas con plantas. 
La Banda Municipal se situó en 
' el portal que dá frente a la Plaza 
' de Armas, y bajo la dirección del 
maestro Fraga ejecutó distintas 
piezas musicales en tanto duró la 
recepción. 
E l primero en llegar al Muni-
cipio lo fué Mr. Enright, quien iba 
acompañado del teniente Calvo, de 
la Policía Nacional. 
Como a la media hora después, 
y en unión de numerosos amigos, 
inundaron el vetusto edificio colo-
nial, con su charla alegre y comu-
nicativa y con sus expresivas de-
mostraciones de curiosidad y de 
agradecimiento, los alcaldes ame-
ricanos que nos visitan, figuran-
do siempre en primera línea Mr. 
Walker. el triunfador en las úl-
timas elecciones municipales de la 
Ciudad neyorklna. joven correcto 
en el vestir, decidor y de una vi-
veza extraordinaria . 
la Acompañado por el Ministro de, mente al Estado para uso de 
España, Excmo. Sr. Mariátegui, vi- Armada Nacional, 
sitó ayer al Jefe del Estado núes-1 La escritura de cesión, que fue 
tro estimado amigo el Sr. López ¡ dejada ayer en poder del General 
Sainz, inventor de la muy notable 
boya salvavidas "Cuba". 
La visita tuvo por objeto hacer 
entrega al Sr. Presidente de las 
patentes de este Invento que el 
Sr. López Sainz dona generosa-
Machado, ostenta el mismo grabado 
que acompaña a estas líneas. 
Demás está decir que el Sr. Pre-
sidente, en su nombre y en el del 
(Continúa en la pág. VEINTICINCO) 
FORMIDABLE DESFALCO DES-
CUBIERTO EN LA ZONA F E D E -
R A L DE CHIHUAHUA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA, Mé-
jico, nov. 24.—(Associated Press). 
— E l General Henrlquez, coman-
dante de esta zona federal, que 
está practicando una Investigación, 
ha descubierto en los fondos mu-
nicipales de Chihuahua un desfal-
co de $1,000,000, dando todo 
Sanidad referente a nombramientos 
de auxiliares con destino a los hos-
pitales. 
Dicha comisión volverá el vier-
nes próximo, pues ayer no pudo ser 
atendida por el General Machado. 
LOS INGENIEROS ELECTRICIS-
TAS 
Una comisión de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado para 
pedirle envíe al Congreso un Men-
saje en solicitud de leyes que am-
paren a los ingenieros eleotricistaa, 
pues se viene dando el caso de que 
dichos profesionales sirven en ol 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
WASHINGTON LES DA PERMISO 
PARA BEBER A SUS ANCHAS 
j pales de 1923. 
WASHINGTON, nov. 24.—(Por 
United Press).—Los sedientos at-
tachés de la Embajada America-
n a en la Habana, podrán beber de 
aquí en adelante a sus anchas, 
con la sanción oficial de Washing-
ton. 
E l Controlado!- General Me Cari 
ha revisado una decisión anterior 
y ha autorizado al Embajador 
Crowder para que pueda comprar 
"agua" de beber. Anteriormente 
se sostenía que todo gasto con es-
te fin era inautorizado. 
PREPARATIVOS PARA E L 
HOMENAJE A LA BANDERA 
DE CUBA EN NUEVA YORK 
DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK 
Hotel-Alamac Broadway and 7lsi 
street, noviembre 24.—El Comité 
Pro-Cuba ha recibido ya Innumera-
bles ofrendas florales para la fies-
ta homenaje a la bandera nacional 
de Cuba, que se ha de celebrar el 
próximo jueves en el Ayuntamlen 
to de Nueva York. 
La primera ofrenda que recibió 
el Comité fué la del senador señor 
Santiago Rey. 
El Presidente de la República, 
general Machado, ha cablegrafiado 
al Cónsul general, señor Felipe Ta-
beada, encargándole que le repre-
sente en la ceremonia. Y tanto wl 
Senado como la Cámara de Repre-
sentantes, han anunciado el envío 
de ofrendas. . 
La fiesta promete constituir, co-
mo todas las que organiza el ami-
go señor Leoncio ;Serpa, un brillan-
tísimo acontecimiento de profundo 
carácter patriótico. 
VIAJEROS 
Ha llegado de Boston el repre-
sentante por la provincia de San-
ta Clara, doctor Juan Espinosa, a! 
que acompañan su señora y su hljj . 
De Montevideo llegaron los htr 
manos señores Lorenao y Rafael 
Battlle Pacheco, hijos del exprspi-
dente del Uruguay y actual pronie-
tarlo de "El Día", uno de los ptin-
cipalcs diarlos de la capital 'irv 
guaya. 
ZARRAGA. 




ted Press).—El Parlamento de 
Noruega ha resuelto hoy entre sus 
planes, conceder el premio Nobel, 
al Vicepresidente de) los Estados 
Unidos, Charles G. Dawea según 
lo declara el periódico Afto, quien 
a su vez expresa que dicha recom-
pensa le será otorgada el 10 del 
próximo diciembre. 
DOMINGO DE BATTEMBERG 
Se en cuentra de nuevo entre 
nosotros nuestro representante en 
París, Coronel Domingo,de Battem-
berg, persona/lidad altamente rela-
cionada tanto en Europa como en 
América en los mas Importantes 
círculos financieros y políticos. 
misión que le trae a Cuba tiene 
estos dos aspectos. 
Le damos la más cordial bien-
venida a nuestro muy querido ca-
marada. 
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P O K O R D E N D E S A N I D A D V Á A S E R 
D E F I N I T I V A M E N T E C L A U S U R A D O E L 
S A N A T O R I O C H I N O D E G U A N A B A C O A 
L a Junta Nacional de Sanidad d e s i g n ó ayer una comis ión 
encargada de estudiar las reformas que se piensan introducir 
en el reglamento de abasto de leche, a fm de nacionalizarlo 
Como recordarán los lectores, 
hace unas dos semanas dimos cuen 
ta de la inspección girada por el 
rliisWnr dp Benpficencla al asilo 
C Í S O '«Chung wl ." sito en el tér- dolé cuenta de que sólo existe en 
mino de Guanabacoa. y. del cual aquella comarca ^ ^ . ^ f ^ 
sacó una impresión bastante des- hemoglobinurica ^ f ^ ^ J ^ 
agradable el doctor. .Pernando del ve) cu enfe mcdad ha ^dido 
Paludismo grave 
E l supervisor sanitario de la Pro" 
vincia de Oriente envió ayer un 
informe al director del Ramo, dáu 
Pino, dando cuenta al secretario 
del Ramo, y proponiendo su inme-
diata clausura. 
El cónsul de China pidió a lab 
autoridades sanitarias un plazo de 
quince días para proceder a reali-
zar las reformas que indicaba Sa-
nidad, aseando aquel lugar en el 
que dormían hatíinados cerca de 
cuatrocientos asiáticos, en medio de 
miles de trastos viejos, puertas y 
paredes del edificio en pésimas 
condiciones, etc. 
El plazo fué concedido pero... 
las reformas no se han hecho, ni 
se tiene pensado hacerlas. Aque-
comprobar es de las llamadas gra 
ve debido, generalmente, a la ne-
gligencia de esos Infectados de ma-
laria, pues créese que se trata de 
un caso de paludismo crónico. 
Ingeniería Sanitaria 
Se han aprobado los siguientes 
planos por esta Dirección: 12 en-
tre 12 y 14, de Josefa Barrié. Al-
dama 49, de María Teresa Eche-
varría. Buenos Aires y Florencia, 
de Benjamín Llorach Máximo Gó 
mez 619, de José G Sánchez. Fio-
Santa res entre Santos Suárez y 
Emilia, de Antonia A. Costa. Pij 
Ho c o n t i n ú r e r ^ ^ ^ 36, de Florentina Mors. 
ble estado en que le vió el direc-
tor do Beneficencia. 
Ayer, hablando uno de nuestros 
repórteres con el doctor del Pi-
no, le manifestó éste que propon-
dría al secretario la clausura in-
mediata del asilo "Chung Wa" por 
no haber cumplido la promesa he-
cha a las autoridades sanitarias, y. 
por lo tanto, continuando! aquellos 
asiáticos allí recluidos viviendo en-
tre verdaderos focos de infección. 
E l patio de» Mercado de Tacón 
E l doctor I>6pez del Valle, Jefe 
local de Sanidad, ha pasado en el 
día de ayer al director del Ramo 
una denuncia, suscripta por varios 
inoullinos del Mercado de Tacón, 
en la que se da cuenta del' estado 
antihigiénico en qu ese halla, pues 
k/doy en general han hecho del pa-
tio, lugar donde arrojan las basu 
ras, llegando éstas ya a formar 
grandes montones de los que se 
20, número 2, solar 9, manzana 
-12, de Roberto Martínez. Mayor 
Gorgas, 28, de Vicente Galindo. 
Pocito esquina a Buenaventura, de 
M. Josefa Morales. 
liicencias de establecimientos 
Se han concedido Jas siguientes 
licencias, por la Secretaría de Sa-
nidad: San Joaquín 21, barbería; 
Inquisidor 20, café cantina; Liber-
tad y Delgado, figón; General Ca-
rrillo 105, bodega; Castillo 53, fá-
brica de dulces. Se han denegado: 
Enrique Villuendas, 96, puesto de 
frutas;, É. Villüendas, 194, puesto 
dé frituras. 
La habilitaeión íle los nuevos pa-
bellones de Mazorra 
Próximamente por la Dirección 
de Beneficencia, será sacada a su-
basta la habilitación de enseres, 
etc., en los cuatro nuevos pabe-
depprenden"malos olores, pudiendo i Hones de que ha sido dotado el 
resaltar de ello que se declare una' Hospital da^Dementes de Cuba (en 
epidemia en el vecindario. 
E l jefe local de Sanidad, no obs-
tante haber pasado dicha denuncia 
al director de Sanidad, ha dictado 
las medidas pertinentes a fin de 
que por obreros del repartamento 
s|ea arrojada toda esa basura al 
Vertedero.. 
. El Mercado de Tacón es propie-
dad del Municipio habanero. 
Mazorra.) 
E l equipo o habilitación de esos 
cuatro pabellones, tendrá un cos-
to de cerca de cinco mil pesos. 
Traslado 
Por orden del secretario de Sa-
nidad ha sido trasladado el doctor 
Andrés Alvarez Lefevres, médico 
del Hospital Civil de Baracoa, a 
prestar sus servicios en la Jefatu-
ra Local de Sanidad de Santiago 
d© Cuba. 
Nacionalización del Reglamento de 
Abasto de Leche 
. Ayer, por la mañana, en el salón 
de sesiones de la Junta Nacional 
de Sanidad, se reunió la Comisión 
denominada de la leche, bajo la 
presidencia del doctor Arturo' Aba-
llí (secretario), doctor Antonio- Ba-
rreras, doctor Ferñandh, del Pino 
(tesorero) y con la asistencia del 
director de Sanidad y del jefe del 
Negociado de Abasto de Leche. 
Trataron exclusivamente de la 
modificación que se tiene pensado 
hacer del Reglamento de Abasto de 
Leche. l 
Trataron exclusivamente de la 
modificación que se tiene pensado 
hacer del Reglamento de Abasto de 
Leche de la Habana, con el fin de 
nacionalizarlo. 
Fué designada una Comisión pa 
La sala Post-Opérntoría del Calixto 
, ' . . García 
. E L doctor, femando del Pino, di-
rector de Beneficencia, ha aconse-
jado al secretario de Sanidad la 
necesidad de conseguir un crédito 
ascendente a tres mil pesos para 
destinarlo a la habilitación' de la 
sala post-operatorio del Hospital 
Nacional Calixto García. 
Esta sala, a instancias del doc-
tor Francisco Pérez López Silvero, 
director del Hospital y a quien se 
debe su adaptación para el fin que 
se persigue se le pondrá por nom-
bre el del doctor "Juan Bruno 
Zayas." 
Con el crédito solicitado por el 
director de Beneficencia, se adqui-
rirá el equipo correspondiente. 
En dicha sala, como dijimos ha-
ce., jífatías ^ semanas, . permanecerá^ 
las persppaá'. qu£, hayan sido "ope-
radas/por espacio de setenta y dos 
lloras, o más, según su estado de 
salud. 
Esta sála estába destinada an-
teriormente a dórmitorio de en-
fermera», y se encuentra en la 
planta alta de la Sala de Opera-
ciones. 
Expediente administrativo 
Por el secretario de Sanidad 
fué designado ayer el señor Ranjón 
ra estudiar dichas reformas, reca- Molioer, oficial segundo de la Je 
yendo en las personas siguientes 
cómo presidente el doctor Clemen-
te Inclán, y como vocales el doctor 
Beltrán, teniente coronel veterina-
rio del Ejército Nacional, Nicolás 
Mendoza, propietario de un esta-
blo de vacas, y el jefe del Négobia-
do de Abasto de Leche.-
Mientras se celebraba la reunión 
se personaron en la misma los doc-
tores Diego Tamayo, Domingo Ra-
mos y Francisco Velasco, miem-
bros de la Junta Nacional de Sa-
nidad, comisionados "por la misma 
para la modificación dé las Orde-
nanzas Sanitarias vigentes. 
Eran los deseos de estos docto-
res el tener un cambio de impre-
siones con los componentes de la 
Comisión de leche, respecto al fih 
que persiguen. 
Durante un .gran rato unos y 
otros departieron sobre el particu-
lar. 
fatura Local de Sanidad de Cien-
fuegos, juez instructor del expe-
diente administrativo que se le se-
guirá al escribiente de la Jefatu-
ra Local de Sancti Spíritus. 
Se piensa-construir un hospital en 
. . Jovella nos 
El próximo día 29 se dirigirá al 
pueblo de Jrovéllanos el secretario 
de Sanidad, para .asistir a una fies-
ta organizada en su honor con mo-
tivo de haber declarado tener la 
intención de construir un hospital 
civil en aquellá localidad, por ser 
de urgente necesidad. 
Concurrirán a dicha fiesta, ade-
más, el secretario de Comunicacio-
nes (señor Espinosa), el doctor 
Francisco María Fernández (repre-
sentante a la. Cámara,) <•! doótor 
Fernando del Pino, (director de 
Beneficencia)- y otros. 
— -— 
D E F U N C I O N E S 
. DEL DIA 24 
Flor de María, blanca* .29 años, 
J . del Monte 311, encefalitis. 
Félix Othon, blanco, 47 años. 
Cerro- 438, parálisis intestinal.-
Rafael Echevarría, blanco 38 
aiioa. Aguacate 67, septicemia". 
Manuel Tablas, blanco, 74 años, 
Oorrea 17. oclusión intestinal. 
; Leono rJlmónez, blanca, 78 años. 
Hospital Paula, afección cardiaca. 
José A. García, blanco 22 años. 
La Benéfica, miocarditis. 
| Olga Enriquez, mestiza, 2 meses, 
S)alud 38, enteritis. 
ALIVIO INMEDIATO 
En los, casos de ¿fiabetes, el ali-
vio es .ininediato, t>i se combate la 
enfermedáá con el "CopaJche" (marca 
reg'istí'ada), . . 
Este medicamento es realmente efi-
caz .contra la diabetes. En seguida 
hace cesar el adelgazamiento, qui-
tando la sed y,..nac.lendo disminuir el 
azúcar de j a xjrina. 
Los ' dlabí-tfcos, "que tantos reme-
dios Inútiles han tomado, no deben 
vacilar en tomar el "Copalche" (mnr-
ca rcglstiadá), el',único que puede cu-
rarlos; pronto .y radicalmente. 
Pídase en droguerías y farmacias 
de toda la República. 
¡ V e r d a d e r a T r a n q u i l i d a d t 
i Q U I E N no le envidia a un hombre que 
pasados los 50,55,60 o aun más, sabe 
disfrutar plenamente de la vida, entrando 
en todos los placeres y actividades como 
si hubiese adquirido el secreto de la 
"Perpetua Juventud" ? 
Y qué hace ese hombre para hacerse tan 
admirado y envidiado de sus amigos y fa-
miliares? Nadñ m á s gue cuidarse cuer-
damente de su salud. Ese hombre evita 
excesos en comer, beber y demás. Duerme 
ocho horas diarias. Ejercita su cuerpo con 
regularidad y mantiene su sangre suficien-
temente provista de hierro: hierro, ese 
elemento de que tanto depende la sangre 
para abastecer vitalidad. 
Ese elemento tan valioso e imprescindible que es, 
se obtiene con Hierro Nuxado, el afamado recons-
tituyente que tantas personas toman para 
mantener su virilidad. Su fórmula combina hierro orgánico absorbible y glicero-fosfatoa y otron 
valiosos ingredientes para reparar el desgaste y 
fortalecer al organismo entera Ese magnético 
bienestar deabundante salud está a su alcance conel 
H I E R R O N U X A D O 
'Poderoso Tónico-Reconstituyente 
F e d e r a c i ó n F a r m a c é u t i c a de 
Cuba 
El domingo 22 del corriente que-
dó constituida definitivamente la 
Federación farmacéutica de.. Cu-1 
ba, siendo aclamada la siguiente 
Directiva: 
Presidente: doctor Alfredo Fi-
gueroa; 
Vicepresidente: señor Idolomifo 
Boix. 
Secretario; señor Salvador Mo-
rales. . . Í 
Vicesecretario: Dr. Abdón Tré-
mols. i 
Tesorero: Dr. Antonio Vázquez. 
Vicetesorero: señor José Man-
teiga. . . . 
Vocales: doctor Eduardo Valdés, 
señor Esteban Díaz Ortega, dottor 
Francisco Peralta, señor Moisés 
Duarte, doctor Manuel Cros, señor 
Manuel María Hernández, doctor 
S i e m p r e f u e r t e 
Los años agotan las energías y 
el vigor. Con los años decaen las 
fuerzas, porque la vida las consu-
me, pero si se quieren conservar-
las, se puede acierte usted a tomar 
Pildoras Vitalinad que reponen el 
desgaste físico y verá como en la 
edad provecta es joven, vigoroso y 
fuerte. 
alt. lo. NOT. 
Solemnes honras f ú n e b r e s en 
el templo del C o r a z ó n 
de J e s ú s 
A las nueve de la mafiána do 
ayer, se celebraron solemnes hon-
ras fúnebres en el templo del Co-
razón de Jesús, por el eterno dos 
caüiso de la Excma. Sra. María Ana 
González de Vales, viuda de Ren-
té y de su amado hijo, nuestro in-
| olvidable compañero el doctor Nés-
tor Augusto Renté y González de 
Vales, Profesor de la Universidad 
Nacional y Decano tlel Cuerpo Fa-
cultativo de la Casa de Salud del 
M. I. Centro Gallego. 
Ofició de preste en la misa, el 
R. P. Jorge Camarero, Director de 
la Congregación de la Anunciata, 
asistido de los Padres Estanislao 
Sodupe o Isidoro Calonje. 
Actuó de maestro de ceremonias, 
el Hermano Celestino Durantez. S. 
J. auxiliado de los acólitos Arman-
do Fernández y Antonio Nogué». 
Concluida la misa ante severo 
catafalco, se cantó solemne respon-
so. 
Los cantantes Padres Rentería y 
Larrea, los seglares Acevedo, Rue-
da y Urrestarazu, acompaJiados al 
órgano por el maestro señor Tori-
bio Azpiazu, interpretaron inagis-
tralmente la misa y responso del 
Abate Laurentino Perosi. 
E l templo estaba severamente en-
lutado, y alrededor de túmulo ar-
dían grandes hachones de cera. 
Asistió una numerosa y distin-
guida concurrencia en la cual esta-
ban representadas todas las clases 
sociales; así como las diversas Cor-
poraciones a que nuestro estimado 
compañero perteneció. 
La Prensa, así como el M. I. Cen-
tro Gallego, la Universidad Nacio-
nal y Sociedades de Cazadores, se 
hicieron representar especiaimente 
en esto piadoso acto. 
Se distribuyeron piadosos y ele-
gantes recordatorios, en los cuales 
se consigna que el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de la Habana, conce-
de cíen días de Indulgencia por ca-
da suíragio, que se aplique por el 
eterno descanso del Dr. Renté y su 
cristiana madre. 
Descansen en la paz del Señor los 
que en vida se amaron tan entra-
ñablemente. 
A los familiares reiteramos nues-
tro sentido pésame, que con ellos 
compartimos, por cuanto el doctor 
Renté, formaba parte de esta re-
dacción. , 
Antonio Segarra, señor Julio Me-
dina, doctor Andrés Reyes, señor 
Rafael Sánchez, doctor Leonardo 
Tariche y señor Julio Roberts. 
Felicitamos a los proclamados, y 
deseamos mucho éxito al nuevo or-
ganismo farmacéutico, que con la 
cooperación de todos, resolverá los 
problemas que hoy preocupan a los 
profesionales y a los que con ellos 
actúan en la práctica de Farmacia. 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ion soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir do los intestinos la bilis que se ba 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQV, Apartado, 137, HABANA 
L E R O Y 
B I L L E T E S A 
$ 1 2 5 
más <el franqueo en los envíos 
al interior. 
Venga a escoger su número 
en : „ , : L 
L A I S L A 
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Benito Prieto, negro. 4 meses, Ce-
rno 536, gastro .enteritis. 
Alberto Vargas, blanco 6 meseb, 
Oquehdo 24, gastro enteritis. 
T E D f \ ¿ T O S E 
C í e n t e 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D A 
F I E B S E Ü I L - J ^ T SÍEl G R I P P O L es una medi-
cación de gran éxi to en el 
tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
S U S O J O S 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optomotristas y ópticos. . 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Pl Y MARGAll, [Obispo] 54. PIE. ZAYAS, [ O ' M y ] 39 
entre Habana y Conptela, HABANA 
Ifota: Gratis enviamos catálogroa fle artículoa d* 6ptJca » «paratos Científicos. Servimos órdenes al Interior do la Rs pObllca. 
• 16.U».»*>.«'» 
COMSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
'ADEO ROLDAN CARDES Y SU OBERTURA SOBRlTi^—. 
( I B A NOS TEM48 
- , • - -, 
La humanidad necesita pe-
Hódicatnente sarudir el ár-
bol del arte para que oaigas 
tic 61 «odas las frutas podri-
das. 
José Ortega y Gasset. 
L o s O r a d o r e s 
deben estar siempre se-
guros de sus propias voces. 
Los Trociscos Zymole ali-
vian instantáneamente las 
molestas irritaciones de la 
garganta. 
Son por completo inofen-
sivos y gratos al paladar. 
Para alivio y protección 
contra todos los achaques 
de la garganta, tome 
Trociscos Zymole. 
Prefaradoi por los fabri-cantes del famoso Vino Tónica d» Sliarns. 
D E H A C I E N D A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RECAUDACIOX DEL DIA 23 
Estado del Tesoro: 
$28.019.930.93 
Fondo especial de Obras rúbli-
cas del 15 de Julio a 23 de No-
viembre de 1925: $4.986.267 12. 
Recaudación de O P día 
$29.042.09. ' 
Aduana: recaudación de aver-
$151.469.54. ' 
GIROS A LOS ESTADOS UXIDOS 
Aj'er se hicieron los siguientes 
giros a los Bancos de Norte Ame-
rica: 
A. Speyer y Co., por amortiza-
ción del empréstito de diez y se:s 
millones: $85.000. 
Al Banco J . P. Morgan y Co.. 
$321.816.43 de amortización y 
$208.816.63 de intereses del em-
préstito de cincuenta millones. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EG-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE I 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 ; 
No voy a hacer en este artículo 
el elogio de una obra ni mucho 
menos a ensalzar la personalidad de 
un artista novel qué me honra 
siendo mi discípulo: esto equival-
dría a la propia alabanza' y tam-
bién incurriría en la parcialidad de 
Juicio. 
Unicamente voy a describir el 
proceso evolutivo, el florecimiento 
del arte de Roldán. considerándolo 
como espectador curioso para quien 
toda noble aspiración, toda nueva 
iiiodalidad encierra un sin fin de 
goces espirituales. 
Amadeo Roldán es artista moder-
no; siente su época con ése afá'h, 
ése aijsia vehemente del renovador 
incansable que halla dulce la ta-
rea do sacudir periódlcamentf el 
árbol del arte y asiste, con el cere-
monial de un rito, al desprendi-
miento de los frutos podridos, in-
capaces de producir las delicias de 
paladares exquisitos. 
No ha sido necesario el que yo 
empleara, durante el curso de los 
estudios seguidos por Roldán bajo 
mi consejo, ni argumentos en favor 
del modernismo, ni loas convincenr 
tes que lo indujeran a seguir por 
1̂  nueva senda, del arte del día; su 
fuerte temperamento, su cultura, su 
juventud ya habían laborado el te-
rreno y predispuesto sus simpatías 
en pro do las nuevas esfétlcás mu-
sicales. Amadeo Roldán es pues un 
artista de vanguardia, seguro de 
sus ideales y respetuoso con el pa-
sado pero lleno de fe y entusiasmo 
por el presente. 
Obertura sobre temas cubanos, 
está inspirada en el folk-lore pa-
trio y en ella Roldán realiza la es-
tilización de bellos cantos típicos,! tas palabras no a modo de lnter¿-
acusados de ritmos y de cárdete-1 sado elogio al alumno, sino como 
rístlco sabor. Estos temas de Orien-! Justo homenaje al artista, 
te, siempre tratados en todo el des- E l resto, es el público quien ha 
arrollo de la Obertura con arreglo'de decirlo al juzgar la obra dé M 
a- elevada técnica, se • desenvuelven j nuevo compositor cubanó en quien 
en: pintorescas narraciones, anima-: alientan puros ideales estéticos y 
doá por un creciente dinamismo, que empieza rindiendo álto honor, 
exhalando penetrante? áromás del | en su primera obra sinfónica, a' 
ambiente popular sin que éste sel 
sienta mistificado en lo más míni-i 
mo y conservando, a través de sus! 
varias transformaciones, la espon-1 
neldad y la lozanía peciu 
B cantos, y ritmos verni ^ i i 
E l . plan ideológico K , 1 ' 08' 
a que todo artista le ^ ^ 
ío dar vida a una obra « 
sus inquietudes 
liricoB acentos y amnr̂ ô  '^n 
mer  
tes d
marla con  i * 
— * t   a gas 
nes, ha brotado sentido v í ^ c 
tallzado en el alma de Rol HA Cfk 
ritmos de su Obertura uj*^ Id 
típicos que en ella tejen 1! Sfo 
sonora.son de un fuerte v • ^ 
La belleza en el arte tit> 
aparece revestida de aclcaia>ír! 
pajes muy cuidados en a, ro-
nos y detalles afiligranado*^ 
pía de acres sabores y "n 
por él almíbar de suavL 
dulzones. . . No. La belleza ^ 
también en esas notas agrias T1^ 
verismo palpitante, que n ^iii 
cubren con fuerte rasgo re2. ^ 
racterísti(;as . dgl alma del n Cí' 
que .ríe y que llora al n̂ ŵ  
temple de la Uarna y-to«canÍ í 
que le inspira su rudimentar;! 
pír.itu. ^^oes . 
En 
y en dar la. sensación de si 
que le inspira su r t í á i m t ó ? ^ 
"'T.itU. 
Entrecoger esa3 r̂acterístlc8( 
On e su a ? 
ees brusca apariencia está el 
del artista cuya misión en n!"'1 
de este , género der ambiente * 
pular. no es otra que la de am 
car trozos a la vida misma n!' 
devolvérseios. como un vivo r01 
de ella. . ^ 
No desdeñar la nota realista not 
fuerte y tosca que esta sea- T 
aquí la verdad, Roldán la pone e 
práctica en su obertura y a poco? 
iniciarse el Allegro se oyen loa agu 
dos y, penetrantes sonidos ¿e ut 
clarinete estridente (clarinete '1 
DO)i dando al momento un rápido 
tono humorístico. 
Abundan en toda la obra detalles 
coloristas como el anteriormew 
citado que la dan fuerza y vida j 
que hacen de ella una producción 
sinfónica de atrayente emotividad 
Porque así lo creo escribo hoy 
bello íolk-lore nacional. 
Pedro SANJTAX. 
Habana, 24 de noviembre 1925. 
P O S I B L E R I Q U E Z A P E T R O L E R A E N 
J U A N Y M A R T I N E Z 
f d e l o s N i ñ o s 
LOS DÜEñOS DE CAMIONES 
Ayer se entrevistó con eí señor 
Barata, Jefe de la Sección de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ha 
cienda, una comisión de almace 
nistas de víveres dueños de camio 
nes, que Iba presidida por el señor 
Ramón Larrea. 
Los comisionados interesaron 
del señor Barata la obtención a 
permiso de un 50 por ciento d' 
sobrecarga, de la que autoriza la 
tarifa, consignada en el arf'culo 5 
del Reglamento de Transporte Te 
rrestre, principalmente con respec-
to a los camiones de siete y media 
toneladas. 
El señor Barata rogó a la comi-
sión que expusiera por escrito su^ 
deseos tanto al señor Secretario 
de Hacienda como al señor Secre-
tario de Obras Públicas, para re-
solver en definitiva. 
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J i R i l I 
M O N T E S S I E T 
PARA INVESTIGAR FINCAS 
Por la Secretaría de Hacienda 
se ha comisionado al señor Miguel 
Corrales, Inspector Auxiliar de 
Bienes del Estado, para que prac-
tique una amplia investigación en 
relación con las fincan propiedad 
del Estado, denominadas Realen-
go, entre las haciendas Jobito, Ca 
nabacoa y Chápala y Realengo, en-
tre las haciendas Canabacoa. Ti-
guabos. Jobo y Ojo de Agua, am-
bas en Guantánamo. 
At F O U R I S , FarmacénUco 
13, Rué Lacharrléro 
D r 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; l ) t 12 A 3 
SUBASTA DE ARRENDAMIENTO 
E l día 9 de diciembre próximo 
a las diez de la mañana, tendrá 
lugar la subasta de arrendamiento 
de la finca rústica propiedad del 
Estado denominada San Ramón de 
Aguas Claras, situada en el termi-
no municipal de Candelaria, com 
puesta de una superficie de dos ca 
hallerías de tierra. 
PRORROGA A CENTRALES AZÜ" 
CAREROS 
Se concedió prórroga -hasta el 
día 30 de diciembre próximo veni-
dero a las Compañías Azucareras 
Central América y Central Altagra-
cia, de Santiago de Cuba, para que 
presente» sus balances a los efec-
tos del pago del impuesto sonre 
utilidades. 
L A R E G E N T E il 
DE NI Í ' . INO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a 'as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capfn y García. 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
flKJ.. SALGUE Y . SECRETAS 
JLspeciaUsta da Paría, Bexlin 
l.ondj/eB 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, -herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Coriéordla 41. Teléfono 
A-4502: 
HOT PAGARA E L IMPUESTO 
LOS F . C . UNIDOS 
Ayer se entrevistaron con el Se-
cretario de Hacienda, el secreta-
rio particular del Administrador 
de los F . C. Unidos y el señor 
Zalaya, del bufete del doctor An-
tonio S. de Bustamante. 
La entrevista estuvo relacionada 
con el pago que hoy hará la refe-
rida compañía ferrocarrilera de 
$351.000 en la Zona Fiscal de 
Oriente de la Habana, por el con-
cepto del 6 por ciento del impues-
to sobre utilidades. 
Además trataron con el doctor 
Cartaya de la deuda que tiene con-
traída el Estado con la referida 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
I CIRUJANO DEIt HOSPZTAT. M0-
CIPAX. DE EMiUGENCAS 
Eepsciallsta en Vlat> Urijanas y 
1 Enfermedades venéreas, Clstjscopia y 
I Cateterismo de los urétere?.. Cirugía 
de Vtas Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m 'm la calle 
/venida de la Kepública 254. 
Desde hace días llegaron a nos-
otros rumores de haberse encon-
trado vestigios de petróleo en un 
pozo que para riego de tabaco se 
estaba abriendo en la finca tabaca-
lera "Covadonga" del señor José 
Santamarina. 
En los primeros momentos no 
concedimos importancia a tal ha-
llazgo y aunque vimos una mues-
tra en poder del comerciante de es-
te pueblo señor Domingo López 
Bustelo, seguimos dudando de la 
veracidad de tal aserto, temerosos 
de ser sorprendidos en nuestra bue-
na fe. ; 
Hoy, previamente invitados por 
el señor Santamarina, nos dirigi-
mos a su finca "Covadonga" y sir-
viéndonos este señor de cicerone, 
visitamos el pozo de unas cuatro 
varas de pro-undidud, donde juu-
to con el agua que niana. de su 
Londo, se observan manctias de gra-
a que flotan en la superficie, que 
asi la cubren, percibiéndose, el 
Jlor característico del petróleo, 
./ien pronunciado por cierto. Una 
omba de mano extrae el agua de-
indo el pozo en seco, que pront 
uelve a tener agua con las mismas 
eñaies de petróleo, lo que no da 
.ugar a dudas de la presencia real 
de ese mineral, sin engaños ni sub-
terfug.os. 
Interrogamos al señor Santama-
rina y éste nos dijo que abriendo 
aquel pozo para regar la vega de 
tabaco, el pocero notó el olor a pe-
tróleo y le avisó del hallazgo, 
Se abrió otro pozo cercano a 
unos 100 metros, y también se ob-
servan vestigios de petróleo acom-
pañados de fuerte olor a ese mine-
ral. 
Otro pozo abierto anteriormente, 
y que visitamos también, a unos 
200 metros de los anteriores situh-
do, también tiene evidentes señales 
de petróleo, habiéndose observado 
ruidos como de una fuerte corrien-
te subterránea; ruidos que atemo-
rizaron a los poceros que buscaban 
agua y temiendo un peligro próxi-
mo abandonaron los trabajos. Aho-
ra, este dato hace vislumbrar es-
peranzas halagadoras de hallar en 
breve una corriente qué quizás sea 
la del valioso líquidt), cuyas fil-
traciones llegan casi a la supérii-
cie del terreno. 
Otro fenómeno, ocurrido el año 
anterior, y que asóciádo a los ac-
tuales hallazgos, hace robustecer 
las miM lisonjeras esperanzas, es 
que, habiendo caldo un rayo en 
una laguna, actualmente sin agua 
por la sequía, y que linda con dos 
de los pozos abiertos, se incendió en 
toda su extensión durante un buen 
rata. \ •"'•] /PB ! p 
Este he(?ho que sólo causó admi-
ración entre los guajiros que lo 
presenciaron y que viven en las 
proximidades de la laguna, es aho-
ra una. evidencia más de que nos 
encontramos posiblemente sobre 
una cuenca petrolífera de impor-
tancia. , 
E l señor Santamarina ha hecho 
la denuncia de dos mil hectáreas 
en la Oficina de Montes y Minas de 
esta Provincia. 
Hoy se estaban obteniendo mues-
tras para mandarlas a la West In-
dies que parece interesada en este 
negocio en perspectiva. 
Dáos quiera que los resultados 
sean cuanto más halagadores me-
jor, porque eso querrá decir que 
San Juan y Martínez, el pueblo de 
nuestros amores, además de su fa-
ma mundial tabacalera, será cono-
cido en el orbe también por su ri-
queza petrolera, entrando en una 
era de prosperidad no soñada que 
lo transformará en una gran ciu-
dad. 
Así sea. 
Tendremos al corriente a los 
lectores del DIARIO de ios progre-
sos de la exploración que se viene 
realizando. 
Nicanor Soriano, 
; . • Corresponsal. 
B r . l j á l v e z 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
.... SEMINALES, ESTERIL-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O qVlMK*' 
DURAS, CONSULTAS m 
M O N S E R R A T E , 41nB 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRü 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
R e c h a c e l a s f 
I m i t a c i o n e s , t i 
l e g í t i m o 
s e v e n d e s o l o 
e n t u b o s , t a r r o s 
y t a t a s . . 
N u n c a a g r a n e a 
Siempre fmUado:NüDcaW^ 
Compañía por el concepto de bole-
tas de pasaje y transporte de co-
rrespondencia, que se hace ascen-
í?r a un millón de pesos. 
El doctor Cartaya les prometió 
ocuparse de este asunto y proba-
blemente se liquidar^ ,parte de. esa 
deuda con dinero sobrante del. pre-
s'1""<»sto pasado. 
NOMl'.IÍ AMIIOXTC 
Se encuentra a la firma presi-
dencial un decreto por el cuál se 
nombra al señor Jacobo Patterson 
Inspector 'Especial del Impuesto 
j del 1 por ciento. 
GATO IÍEG^0( 
ba d^ribu.4 ; 
a W. 
^.p.dO 
La afortunada y popular casa del 
la que mayor número de premio? mayores 
pone a la disposición de , usted,, los billetes que 
ra la gran jugada extraordiuaria de Navidad, 
muy favorables. 
Fracciones del extraordiriaarlo a . . . . 
Entero» sorteos regularet* A • • • • • • 
Slús los gastos .del franqueo-
Loa revendedores tienen nn precio especial. paflC* 
S« gulmos comprando y vendiendo cherks del 
NacioiKiI. 
CACtl fIRO Y t m . VIDRI RA D E l C A R 
OBISPO Y AGU1AR. TELEFONO A-OOOO. IlABA _ 
: — — n - T T O T 
I ^ S Í Ñ o E S P A M L D E U H A B A N A 
D I A R I O DE LA MAR IN A . — V i f c M B K E Lb DE 1^25 PAGINA TRES 
HONOR PE SAM A CECILIA POR E L 
c0>cíEr/ro ^ s E 5 V A T O B I O " O R R O N " 
•nados. 1 
0/eciasaJ 
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esponsal. 
^ales efec-ilín dirigidos esta vez por el maes 
los act0S /neo 22 en I tro Cándido Tierrero y estando h 
i011"6 i naeado d?.n íoven v parte de piano a cargo de la alnm-
.̂ ns * recilia. Ja ^"^rSanta C€Cllia,prtrona de na graduada señorita Bu|4 
-^ftoa, if1,1: eKdríguez y la de Tioloncello 
T»™ eíe,í. del Casino Beimfl01 * . bostas aK¡l i . -n̂ z-v nf 
^iftrve"u"ra.P. A,a6nne-
E genia Fo 
al pro-
fesor Aday. Tuvieron a BU cargo 
en esta parte del programa núme-
ros de plano y que interpretaron 
de manera excelente las señoritas 
Waldetrudis Fariñas, Graciella Le-
wemphauut, Lucía Sánchez, Miren 
d« Bilbao, Elisa Gómez, Aida Cal-
vo, Catailina Mac Cormack y el jo-
edi"" 7>n v cullu^il, • " '""^pto ¡ ven Antonio García, Francisco Val-
o ^ i , noche y con una • J f J J Pórtela, alumno muy notable y 
e de Incia Que llenaba la aJ¡J^*Lj6 brillante porvenir obtuvo un se-
fonc f̂ c0miení& el m^1"," i ftalado triunfo en la Rapsodia 13 
Î3 L combinado. S l«u*t l° r de Liszt. Número que tuvo que 
^gI'al por el io^S"6 dl̂ ctn0,y-1 bisar" ol joven pianista a in.sUn-
"^"ín narte en el concertó nu-, ̂  áe la concurrencia ^ aplau. 
t"111* ! alumnos, desde ê  gradúa-j d;a entusiasmadi.K 
Igual suerte ocupó a la Habane-
ra "Juventud" de nuestro gran 
White, que repitieron entre aplau-
sos los alumnos deil profesor Ba-
irreto, señorita Guillermina Foyo 
y señor Baltasar Gelabert. Daban 
fin al programa dos exq-|isitas pie-
zias, la ñemana de Pierrette de 
Montl y el célebre Miuuetto de Bol-
ocho años, futuro artista zonK a carg0 de. uu co.njunto de 
uln0 u ...oî a^fis excepcionales. ,,,„„, 
r r o ^ r el insigne irect< 
ispUf 1 Da?t   l ie to r 
^^3 aSnos. desde el gradua-
r̂0S0*a ?o7 que comienzan sus 
J ^ p ^ o s ^ o r el sendero del 
aiumnM muy indigentes. 
^'fioriSs Mercedes IJibago y 
% .SeEmi S GordHlo iniciaron la 
Mana Em1 Jecutando al plano 
^ manos la Danse des De-
CUAJ« Hnlst A continuación uu 
sus 
en 
cualidades excepcic mandolina y piano que componían 
ei Violín con segundad y i iag señoritas Margarita Sanche?; 
Í̂ XUMMK* rlft SUS anOS Un ••vTo».;̂  ~ 11« T«.A*tM« ci.;..-! tt... !m'0 ̂ 'impropia de sus. años un T t S l l i e r . ' Los 'jóvenes 
del profesor señor Bar 
•'^sefiorita Guillermina Foyoyilia Rodríguez, Aleida Valle. Ade-
Sor Baltasar Gelabert e s t ^ Gordillo. Estela García, Car-•reto. ^ 
J ^ a S S o s c ñ l a ejecudón de 
Leunda Sinfonía Concertante 
ara dos riolines y piano quê acom 
María alie. LucVía Sánchez;, Her-
minia Hoyos, Articia García, Car-
men Lanza, Rosario Navarro, Ame-
de 
A. Zequelra de Gelabert. May 
lo hicieron as* ' 
ag Albertina IV 
va7arro. Emma Garcés, 
García y Asunción Cbuso en los 
Ifíclles números que tenían enco-
manera muy eficaz la se-
Zequelra de Gelabert. Muy 
ÜMI lo hicieron así mismo las se-
• ritas Albertina Martínez, Margot 
'oru c w-.— narrís Emilia 
melina Revuelta, Elisa del Pino, 
Lella SIrés, Amella Navarro y Co-
loma MIguez. 
E l plano a cargo de la señorita 
Eugenia Rodríguez. 
Dirigía el profesor Aday, obte-
niendo un éxito grandioso y reso-
nante - por lo bien concertados y 
matizados que resultaron ambos 
números. 
Fué este concierto sin duda al-
guna una, alta nota de arte de la 
que, pueden sentirse orgullosos sus 
, organizadores y por la cual no po-
íorltas Hilda Gómez. ..Iterminia | dem08 men(>6 que f6Hcltar caluro. 
Hayos. Iguaria Franca Mercedes sainente ai competente Sub-Dlrec-
Terminó la primera parte con 
ja obra de conjunto para doce 
vlollnes solos. Eran éstos las se-
)jartínez ibor, Herminia Navarro, 
juana TJbago, Ofelia Llinás, Ana 
íaria Franca. Aeresa Díaz y l08 
tor del Conservatorio Maestro 
Buenaventura Yañez, al maestro 
Cándido Herrero y al profesor Fer-Damel Inflesta. Juan Joséinando G> Aday> que de 
y Claudio Clemente. : tan acertada y brillante secundan 
La segunda parte la inició un 
•irecioso Proludio para cuerdas y 
piano de la Opera "Pescadores de 
" de Bizet por los antes re penas ue oitoi- pui IUS auuos io- HILUB preau 
ídldos alumnos de la clase de vio-I institución. 
la labor que realiza en pró del ar-
t eel gran artista Benjamín Orbón. 
Un acto en sumá. digno de los 
altos prestigios de tan acreditada 
m m m d e l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l e n 
F R A N C I A 
El señor J . d. Garrido, cónaull "El desenvolvimiento del tráfl-
ieCuba en Marsella, ba remitido co comercial aéreo en Francia, du-
; la Secretaría de Estado si- rante el pasado año do 1924, al-
riitnte informe sobre progresos de j canzó una actividad maravillosa 
:i aviación comercial en Francia! como se verá por las estadísticas 



































El, aun^to de pasajeros pasa 
! más de cuatro mil, y si ha resul-I 
disminución de mercancías se 
^ lo elevado de los íletes y| 
I ^ ISB restricciones de adunas, 
H tráfico de pasajeros ha sido 
tuerte en la línea T,olosa-Ca-
Blanca-Oran ge: 7.207 pasajeros. 
?,?iien París-Lóndres con 5.662 
París, Constantinopla-
7 Varsovla con 2.240; Pa-
^ a Amsterdam con 1.362 y An-
568 a, Vjaccio con 298 pasajeros. 
Por las mercancías, París a Lon-
re5 ha alcanzado un total de kl-
18 ^3.711; ]e sigue París a 
Constantinopla con ;J2u.o1S kilos;: 
Tolosa a Casablanca con 75.254 kil 
los; París a Amsterdam con 28.871' 
kilos y Antlbes a Jaccio con 1.437. 
La línea Tolosa a Casablanca to-
taliza el mayor número de horas1 
de vuelo: 16.235; siguiendo la C? 
Franco-Rumana con 10.694; la 
Compañía Alr Union con 4.416; la 
Soclete Genérale des Transportes! 
con 1.256 y 'T Aere Navale conj 
605. 
E l cuadro que sigu© a continua-







i A 4 
Pasajeros JIcrcancías 
^"Latecoere" 
Tolosa, Casablanca, uran y Alicante) . . . 7.207 75.254 
%pañia "Air Union" 
p»is-Londrea) . . . . . . . . . . . . , 5.622 433.711 
m̂pafiia Franco-Rnmana 
rans. Constantinopla, Praga y Varvosia) . . 2.240 320.318 
p00*̂  Generales des Transports aeriens" 
aris-Am8terdam) . . . 1.362 2S.S71 
'̂ pañía '.societé Aero Navale" 
lAntibes-Ajacclo) 29 S 1.437 
Jorreo: 524.922; 822; 6.942; 65: 26. 
Horas de vuelo: 16.235; 4.416; 10.694; 1.256. 560 
¡ 0 ( 0 
a r r o s 
Ü - : — 
js ady unir a éste las cifras de ¡a más de 95 por 100. Esta prueba ': 
Compañías extranjeras y i de seguridad no ha convencido bien | 
'•rM n POr Irrancia: la Imperial: a los franceses, los cuales son los i 
rî  ^fris-Londres y París-Zu-! menos numerosos entre- los ptaa 
JJ,a K- París-Amster- jeros. 
- 002 f-llan efectuado juntas I Los pasajeros por nacionalidad 
'''«metí 68; recorriendo S52.835 son los siguientes: 
%*!:08' transportando 8.013! 100 Moro 
^OS VM4'908 kilos niercancías' Americanos 5̂ 
un t f ,8 (ie correspondencia! Ingleses . . 
•Helo. 1 de 7.735 horas de! Holandeses 
^ rpp-„i Franceses 





^ G O M E D I f l M f l S G U L I N ñ 
| . < i e L E O N I C H A S O 
Moderna Poesía". •» I» 
», va Minerva, en la Académica. 
.. Albel*, en la Nueva, «a U Bofg»* 
IMUL y en otra» Ubrerlo. 
Í J f ^ V O SANATORIO "CORDOVA" 
todoi i «axlanae 
I Wf^' J,t«ine¿,'-fi"**1*nto» científico» modernos, «0.000 metro» do 
j «on0 F ^ campos de Sport. Pajr» paciente* de »ini>oî  sexos. 
». T«léf¿^ TO.1,".* •» ^ Habana. Belascoaln 06. L . M. y V. 
Heñí»»» y MeaOalee. Caliada y Joeé 
Ka t a  
Ü a M f o r i o m P E R E Z - V E N T O " 
* i r o s a s y mentdés. Para Señoras, exclusivamente 
-̂aue Barrete, número. 62. Guanabacoa 
" C I N C O P E S O S " 
e n r a s o c o l o r o r o , 
n e g r o , a r e n a y 
c a r m e l i t a 
N O T A S P E R S O N A L E S 
URQADWAT 
En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SON GARANTIZADOS 
PELETERIA.—La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M 5874. E glish Spoken. 
IXXTrOR GUILLERMO LOPEZ KO-
V I B O S A 
El doctor Guillermo López RovI-
! vosa nos participa que ha traslada-
I do su Gabinete de Consultas y su 
! domicilio a la hermosa Avenida de 
! la República número 468, bajos. 
! entre Avenida Menocal y N, donde 
se ofrece a sus numerosos clientes 
y amigos. 
P O S P U E S T A L A C 0 N F E R E N -
C I A D E L D O C T O R D O L Z 
O J E O 
•pe»y* 
CAP/TAN N f t 
*»»»»»>tlOO»tO»H>»+*»»»»*<*'***' 
» 
Que tratan de extremo» tan 
livcnos como perceptibles, 
ine percibirán qnlenes lean 
lebldamente. 
Reunida la Directiva de la Aso-
ciacidn Ariel, de Alumnos del 
cuarto año de Derecho, acordó 
posponer hasta nueva fecha lar 
conferencia que el jueves 26 ha-
bía de pronunciar en el Aula 
Magna de la Universidad el doc-
tor Ricardo Dolz por fallarse 
guardando cama a causa de un 
ataque grippal. 
El Grupo Ariel hace votos por 
el pronto y total restablecimiento 
del eminente profesor. 
Habana. 24 de Noviembre de 1925 
Pablo F . Lavin, Presidente— 
Miguel A . Bolaños, Secretario. 
E V I M = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DI REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e 
m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 
DEDALCIO C 10605 
c o n t r a 
t o m a n d o l a s 
T A B L E T A S ^ám^ 
u r i n a r i a s . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 0 t a b l e t a s d e \ \ i g r a m o . 
O S R A M 
MITRA 
0 S R A M 
N l t R A 
O S R A M 
d«be figurar» en 
el cristal déla lámpara 
U n 
o u e n a l u m b r a d ^ 
f a v o r e c e 
a o j o s y m a n o s 
Acates «n Cuba: ZALDO. MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes. 4.-Habaw 
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d e U R O T R O P I N A 
e l m á s p o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e 
i n t e r n o g e n e r a l y d e l a s v í a s 
i 
Earli to bed and early to rise 
| niakes a man healthy and wealthy 
|and wlso, dicen graves y prácticos 
britanos. Tiene razón en gran par-
¡te. Acostarse temprano y levantar-: 
i se tempranQ hace al hombre sano, ' 
i rico y sabio; relativamente. 
Abordanme en plena vía de Pí y| 
i IMargall elementos que suelen de-| 
ieirme: ' 
i —-Necesito hablar con usted. | 
i ¿Dónde se le ve y a qué hora? 
— E n mi casa. De cinco a seis de 
I la mañana, respondo, 
Personas del norte de Europa; 
que tal han oido, hanse admira lo | 
i por dos hechos: Primero. Prestar-í 
¡se al abordaje de desconocidos con! 
aspecto inquietante, y, segundo, j 
darles como lugar mi casa y comO; 
hora la apuntada. 
Suelo reír sin admirarme de la; 
candidez columbofila de los que se, 
admiran. Ignoran que los elemen-
tos desordenados se dejarían asar, i 
descabezar y aspar, antes que ma-¡ 
drugar. Por esto, sin ser desatento,1 
ni negarme a recibirles, sin enga-; 
fiarles y sobre todo, sin mentir, soiv 
teo los escollos y evito los' peligros | 
del abordaje con petición de dinero, 
o cosa que lo valgan. 
Como, en verdad, a todo hayj 
quien gane, hame ganado, en íalj 
sector, quien, en un cuadro mural j 
ha hecho escribir esto: 
" E l Capitán Castells recibe al! 
público para colocaciones o reco-j 
mendaciones, de cuatro a cinco dej 
la mañana, todos los días". ^ 
Esto es bueno. Si los peticiona-, 
ríos van, es un bien el que madru-
g'uen, siquiera sea un día en su vi-
da. Y, sí no van, es mucho mejor. 
A ¿asi todos ellos les ocurre lo que 
a quien dló el nombre de Aurora a 
una hija de la Nubia más prieta | 
que una noche obscura. Un epigra-¡ 
mático, dijo a la inocente negiñta: | 
"¿Aurora, con cara de anochecer?; 
j 
¡Quién ese nombre te puso, i 
nunca ha visto amanecer! 
A los holgazanes les ocurre lo; 
mismo. ¡Nunca han visto amane-; 
cer! E l Capitán Castells hace bien 
con señalar tal tiempo para recibir 
a tan distinguidos visitantes. Con-¡ 
vendría que cundiese el buen ejem-; 
pío. Que so evitasen mentiras iha-! 
clendo decir a los empleados que 
uno está enfermo, o que no está en 
casa. 
Está, pero no recibe mas que 
de cuatro a cinco de la mañana; 
debe ser la consigna. Y, sí por ca-
sualidad algún apreclable zángano 
se decide a madrugar un día, -para 
esto, porque a la fuerza ahorcan, 
¡cumple recibirle, no engafiar a na-
die, ni siquiera a los zánganos, aun-
¡que estos solo del engaño y de la 
| holganza, viven. 
I I I 
Paréceme que vosotros, excelen-
!tes lectores, habréis oido decir, no 
Isolo a son de bocina, sino a toque! 
!de campana herida, que el bucno| 
! del Comandante Rogerio Zayas Ba-
izán. Secretario de Gobernación, es-
| tá herido, y que, por más señas hi-
rióle en duelo regular el. ministro 
de un país cuya situación es, en 
i cuanto a longitud, la misma <3e 
Timbuktu en Africa; y en cuanto 
a la latitud, la misma de Corea en 
i AS^¿Comprendéis? No objetéis 
: que no sois marinos ni ingenieros 
ni astrónomos. No es necesario tan-
to. Buscad longitudes, y latitudes 
en una Carta Geográfica adecuada 
y hallaréis. E l que busca baila 
IcuaU dijera el Sublime Maestro en 
el inolvidable y magistral Sermón 
; de la Montaña. SI no concordáis 
con este criterio evangélico, con-
i venid con Don Quijote, al menos, en 
| que es ciego, muy ciego aquel que 
!no ve por tela de cedazo. 
| y no ha habido tal duelo regu-
lar ni irregular. E l buen Secreta-
: rio y el respetable Ministro no se 
, han Visto, no han reñido, no han te-
í nido una mera discusión serbal si-
¡ quiera Verdaderamente ©x nihilo, 
¡nlhil; ¿sto es, de la na<la, nada pue-
de sacarse, no obstante lo cual este 
vulgo super imaginero; imaginó y 
dió Por seguro lo que no tiene ba-
: se de verdad siquiera. 
i Quiero consignar que la impostu-
¡ra se repite. E l año de 1917 oí de-
j ci'r, muchas veces que el cxcelen-
| te coronel Gustavo G. Menocal mu-
rió por heridas que en duelo con e 
mismo Ministro recibiera. 
Puedo afirmar, con pleno cono-
i cimiento de causa, que aquella es-
! peciota. como esta, no fué más que 
juna burda y grosera mentira. 
Estimaba yo muchísimo a Gusta-
vo, como a Gabriel G. Menocal., 
Cuando cayó en cama iba a verle | 
con frecuencia. También enfermó 
por entonces el insigne Maestro y 
; muy querido amigo y vecino mío 
i González Lanuza. A cuantas perso-
nas me preguntaban mi parecec 
; respecto del estado de salud de am-
bos, respondíales discreta, pero ve-
| razmente, que creía nó se restable-
jeerían, y así fué. 
Una tarde, entre tres y cuatro, 
' fui. a casa de Gustavo. Solo dos 
¡personas de fuera vi. Me extrañó 
ver muy iluminada en torno, una 
I imagen de Nuestra 'Señora de la 
Caridad del Cobre dei la cual era 
I el enfermo, por especial mandato 
de su santa madre, muy devoto, 
hasta el grado de que al salir de su 
casa reverenciaba siempre, en men-
te y en obra, a la predicha imágen. 
Junto a Gustavo estaba su hijí-
to, apodado "Pancho Villa" por lo 
activo y peleonero que, simpática-
mente, era. Tenía en la parte ex-
terna de su camisa una imágen 
ig^ial, esmaltada sobre oro. y su pa-
dre, esto es. Gustavo, tenía igual-
mente visible la que siempre le vi 
usar. 
Presentí "el advenimiento del 
gran misterio". Antevi, lo que se 
acercaba. Tuve la exacta seguridad 
de que la terminación de la existen-
cia terrenal del excelente amigo iba 
a ser un hecho muy presto. 
Traté de infundirle ánimo y bro-
meando, me expresé así con el ni* 
fio: 
—¡Hola Panchito Villa? Que 
tranquilo, que juicioso está usted 
esta tarde. ¿Quién ha realizado el 
milagro? Seguramente ha sido la 
Virgen de la Caridad, de otra ma-
nera sería Imposible. _ 
—SI,—me interrumpió Gustavo 
—le he hecho poner esa cadenita 
con esa imágen hoy recordando que 
mi madre puso a mí, hace machos 
años esta. 
Al decirlo me mostraba aquella. 
Estaba, en realidad, entrando en la 
hlperacucia de la perceptividad que 
afecta el ánimo de los preagoni-
zantes antes de hacerse visible el 
principio del fin en su materialidad 
corpórea. 
Trató de seguir aparentando que 
no advertía nada extraordinario en 
todo alquello, y continúe riendo y 
bromeando. 
—Muy bueno Pancho Villa, muy 
bueno. Aprenda a rezar y rece to-
dos los días. Eso es natural en ca-
si todos los cubanos. Hay muchos 
que no sienten vergüenza por vivir 
de "botelleros", y' no obstante, 
aunque creen en Dios, y sobro todo, 
le temen, se avergüenzan 'de con-
tesar en público su religiosidad; pe« 
ro, en realidad, la fe no se ha per-
dido totalmente en. los buenos ho-
gares cubanos. Mira—añadí—, yo 
también tengo una cadenita, y de 
oro. muy puro por cierto, y una 
imágen de la Caridad del Cobre 
como tu papá. Mira, y (quitándome 
el cuello de la camisa y la corba-
ta, al par que me desabotonaba 'il 
chaleco) me extraje y le mostré lo 
que le decía. 
Recuerdo que esto parceló com-
placer mucho al enfermo que lla-
mó a alguien para decirle viese que 
hasta yo estaba provisto de la san-
ta imágen que él había impuesto a 
su hijito minutos antes. 
Nunca olvidaré aquella escena fi-
nal. Concluyó diciéndome que'que-
ría evitar exhibiciones y vanidades 
en su entierro y deseaba le hicieran 
tender y velar en el Centro de Ve-
teranos del E . L . cubano, a los 
que fraternalmente distlnguict y 
trataba. 
ÍII 
Cuando so me dijo, obstinada-
mente que había muerto por heri-
das que recibiera en duelo con el 
Ministro que ahora, "igualmente"; 
acaba de herir a Zayas Bazán me 
abstuve de hacer juicio ni de dar^ 
detalle alguno. ¿Para qué? Hayj 
asertos tan faltos de verdad quej 
no merecen el honor de una refu-| 
tación. 
Ahora, insisto, el caso se repite.] 
Como no es muy hombre de bienj 
el que no es odiado por alguno» pi- • 
caros, éstos, seguramente, habrán! 
propalado lo de las heridas del ex-
celente Secretario de Gobernación 
loablemente empeñado en sanear el 
impuro y nocivo medio social coelc-
tivo circundante. 
N(> está herido, no está enfermo 
siquiera Zayas Bazán. Descansa 
En Cámltas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A 8: C O . 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 
E N T R E LUZ Y AGOSTA 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese ¿I LA 
XACTIVO BROMO QUININA, b 
un remedio eficaz y probado. 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
H O G A R E Ñ O 
Así es el Ungüento Monesia, bo-
garefio, porque en los hogares s» 
necesita, se usa y en ellos es indis-
pensable, porque es el medio más 
seguro y rápido de curar granos 
malos, golondrinos, diviesos, úñe-
ros, sietecueros y todos los male? 
pequeños. Tenga a mano en su ca-
sa una cajita. 
AU. 4 Nov, • 
unos días en la montaña, cabe el 
mar, sencillamente. Acaso en su 
retiro montaraz se trace un plan de 
labor, mediante el cual pueda tra-
bajar más y gastarse menos. Que 
así sea para bien de cuantos nos 
sublevamos mentalmente ante la su-
posición de que puedan volver tiem-
pos en los cuales las Magdalenas 
incapaces de arrepentirse eran 
grandes contribuyentes Inmunes, 
los garitos eran lícitos y públicos 
la desvergüenza había llegado a •su 
pleamar y el padre político de un 
Secretario de Gobernación iba. cu 
persona, a cobrar en los pueblos la 
cuota que pagaban para su yerno, 
para él, y acaso también hasta py-
ra el diablo y no pocas diablesas. . . 
los explotadores de garitos, lupa-
nares y centros de máximas corrup-
ciones públicas y privadas. Así es-
taban las cosas. Zayas Bazán la? 
barrió como Hércules el establo de 
Augeas donde había tres mil bueyes 
y desde hacia treinta años no se 
barría. 
Seguramente en los establos d« 
esta capital y sus altas conexione? 
había más de tres mil animales ta-
rrudos. Consiguientemente la basu-
ra era mucha más. Quien ame ?n 
dignidad personal y la de su Patrid 
tiene el deber de alegrarse "por l'tí 
limpieza hecha y por el saneamien-
to aun mayor que se hará. Ta que 
en los mal agradecidos no cabe dar 
gracias, por mero Interés nacional 
deben alentar a quien es afín de 
las mejores y más importantes fuer-
zas sociales de la nación. 
S I 
L a l á m p a r a 
e l é c t r i c a y c ó m o u s a r l a 
EN mucha* industrial se ha venido creyendo que para tener un buen alumbrado, todo lo que se requería era 
una buena lámpara. La experiencia, sin embargo, ha venido 
a demostrar que, aparte de las lámparas, la iluminación, para 
ser eficiente, supone buenos aparatos de lúe. 
Un buen aparato, no sólo representa una economía positiva 
en loa gastos de producción, sino también un aumento efectivo 
en las ganancias del negocio, ya que la producción de la indus-
tria aumenta de manera tangible. 
E l material lumínico Westínghouse está calcuaído científi-
camente para rendir la mayor luminosidad posible. . 
Sisixibnldors* 
Cuba Electrical Supply Co. 
Obrapia y Agrnacat* 
Kaban» 
W e s t í n g h o u s e 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
J o m e " M A L T E D N U T S " 
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L a E d u c a c i ó n d e l N i ñ o 
(Por AXGEIX) PATRI) 
¿Por qué hay niños torpes? Qui-
siera contestar a esta pregunta, pe-
ro héteme aquí que el carácter de 
<ada niño Üene un motivo, un fac-
tor determinante que unaa veces 
conocemos y otras no. A veces po-
demos ayudar al niño torpe y a ve-
ces tenemos que resignarnos a con-
íesar nuestro pesar y nuestra im-
potencia. 
Pero hay una^cosa evidente que 
se debe tener en cuenta. Siempre 
ta puede enseñar ALGO al niño 
lorpe. No es cosa de echarlo a un 
lado y dejar que se estropée deíi-
iiltivainente.| Costará más trabajo 
enseñarle que a cualquier otro ni-
ño; costará más tiempo y más ener-
gías su Instrucción que la de cual-
quier otro discípulo; pero hay que 
ayudarle y enseñarlo a hacer algo 
útil y ameno. 
Muchas veces los paftres del ni-
ño cuya torpeza se ha hecho noto-
ria se preocupan más de lo debido 
ante la Infelicidad de su hijo, atri-
buyéndole sentimientos y emocio-
nes que jamás experimenta y bu» 
cándole diversiones y entreteni-
mientos que él no disfruta. Una ni-
ña que caía en tal clasificación, la 
vi sentada horas y horas y días tras 
días haciendo un montoncito de 
arena, allanándolo y volviendo a 
levantarlo. Sonriendo^ plácidamen-
ie, cogía la arena a puñados mien-
tras su madre exclamaba: "¡Si la 
pobrecita pudiera ir a la playa a 
nadar con las demás. . . pero no la 
quieren!" 
Xo es que las demás niñas le tu-
viesen aversión; pero les irritaba 
ver que no podían enseñarle nada 
de lo que a ellas les gustaba. La 
pobre niña les molestaba con sus 
incesantes preguntas y despertaba 
en ellas cierto malestar al verla Im-
pertérrita e Inconmovible ante jue-
gos. Y ahí la tenéis contenta con su 
pala y su cubo, haciendo monton-
cítos de arena. Cuando la maestra 
le enseñó a utilizar pequeños mol-
des en forma de peces, de flores y 
de frutas, la infeliz quedó encan-
tada; pero no veía alegría alguna 
en verse zarandeada por las olas. 
Hay cosas para las que esa clase de 
niñas son sordas y ciegas. 
¿Puede el niño torpe ser curado? 
Eso depende de la magnitud del 
defecto. Algunos, sí pueden; pero 
otros, cuya mentalidad es deficien-
te, no hay cura posible. Lo mejor 
es ponerlo en manos de un maestro 
experimentado y dejar que la escue-
la saque de él el mayor partido po-
sible. 
No es prudente ni justo imponer 
nuestra educación o instrucción 
académicas a un niño de mente tar-
día. Su mejor escuela es la escue-
la de la Naturaleza, donde vive, 
trabaja, juega y crece libremente 
.̂on arreglo a sus facultades. 
Y hay también un motivo de 
preocupación y tristeza para los pa-
dres, que no lo tendrían si enten-
diesen mejor a esa clase de niños. 
ISI la escuela escogida es la ade-
cuada, por la libertad de sus mé-
todos y la intervención directa de 
la naturaleza en todos sus planes, 
el niño torpe Irá a ella contento y 
gozará la Indecible. En estos casos 
es mucho mejor la escuela que el 
hogar. 
Puesto que no sabemos qué es lo 
que hace torpe al niño y no cono-
cemos cura alguna, lo lógico es en-
señarle cuanto humanamente sea 
posible y tratar de hacerle feliz con 
arreglo a sus alcances. 
C O M P L A C I D O S 
T êareto de Marlel, Noviembre 23 
Sr. Director del DIARIO DE Î A 
MARINA—La Habana, 
Señor: Fsta carta es aJ&o tam sin-
cero, como fruto de profunda grati-
tud, que en ella prescindimos por 
completo de todo floreo, limitándonos 
a comunicarle, por creerlo del bien pú-
blico, clertoe detalles evidenciados 
l.aladlramente durante las dos eemâ  
r.as que en este Lazareto hemos pasa-
do: por sí solos constituirían ya ma-
teria de beneplácito general y. com-
panados a las Increíbles condiciones 
en que nos hallábaraoe dentro de esa 
inmunda podida Q"» "« llam6 ^ "Sa' 
la Castro", demuestran hasta la sa-
ciedad los excelentes propósitos del 
Gobierno y el escrupuloso cnida/ío que 
ha tenido en escoger personal idfineo 
para llevar a cebo sus altruistas fi-
nes. Todos a una exclamamos aquí: 
'•jBlen por el Gobierno del General 
Machado!" 
Exponemos a contlnuacidn el estâ  
de comparativo: En el Hospital No-
- lonal "General Calixt© García" una 
sala con treinta camas para cien honr>-
bres, imponiendo tal circunstancia te-s 
subsiguientes incomodidades y esta-
bleciendo por fuerza una promlscul-
oad insoportable. Loe días parecían 
años. Cundía por tanto, especialmente 
• ntre los elementos menos deseables 
•la desazón y la Irritabilidad expre-sadíL, ¿be cuando en cuando en una 
rrio de movimientos subversivos. Los 
disgustos y tas discusiones a grito 
pelado también la* demostraban. De 
la comida sOlo cabe decir que "peor 
es mereallo". Era escasísima y mal 
sazonada y empeoro visiblemente du-
rante l's ültimos días. i-A qué se-
,'uir7 Cualquiera que reflexione so-
bre los faccorea necesarios a la cura-
ción de la morfinomanla no tardará 
• n compiendcr que poquísimos reclu-
sos—por no decir ninguno—de los al-
bergados en. aquella sala de trists 
memotia, podían cifrar esperanzas en 
salir curados; sobre todo en el perio-
do postrero, pues la falta de aseo 
provocada por la carencia dte agua 
vino a constituir otre agravante, y 
quizás uno de loe más efectivos al 
desequilibrio nervioso que en ellu 
irnfpereiba Por fortuna todo aqudlo no 
os hoy sino un recuerdo gracias al 
Gobierno actual y, aunque desagra-
dablltslmo, ha de ejercer beneficioso 
influjo sobre loá recluidos si se es-
tablecen las comparaciones a que arri-
ba no» hemos referido. 
Todo el que conozca la privilegia^ 
da situacién del Lazareto del Marlel, 
.sabe de antemano que pocos lugares 
en la entera Isla ofrecen mejores 
oondicu nes para alojar a reclusos co-
mo nosotros, Pues resulta Impres-
cindible el aire puro, cierta libertad, 
dentro óe límites prudenciales, dis-
tracclonee de carácter apacible y en 
una palabra, todo lo que contribuya a 
.econstitulr el uistema nervioso des-
oqulltbrado y a restablecer el orga-
Consulado General de E s p a ñ a 
en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
Se avisa al señor Don Gregorio 
Garzón Vas, para que se persone 
con toda urgencia, en el Consulado 
General de España en esta capital, 
con el objeto de enterarle de un 
asunto que le interesa. 
c i \ r o A a 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Carama. 
V . V I V A U D O U , I N C 
Parlt . Vrw York 
nitmo empobrecido por el efecto de 
las malditas dr< gas. 
Por otra parte, como resultado 
evidente do una buena administra-
ción, el alimento es abundante, sa-
broso y muy blon tazor.ado, oírecion-
do tale» varlaclmes qu* contribuyo 
poderosamente a la finalidad indica-
da. El trato esmerado que aquí reci-
bimos es prueba del cuidado a que nos 
hemos referido en lo tocante a la se. 
lección del personal. Todos desde el 
primero hasta el último de los que 
lo componen se. esfuerzan por ha-
cernos más llevadera nuestra estan-
cia en este Lazareto, si bien es ver-
dad que la conducta observada unáni-
memente por los recluidos ha sido 
ejemplar, resultado indiscutible del 
beneficioso cambio en los diversos as-
peotos do la vida cuotidiana. 
No cabe dxiOa que Ia benfivora y 
personallsma gestión del señor Abe-
lardo M Kubio, Administrador de es-
ta Institución es una de las causas 
principales quo al bienestar general 
que aquí disfrutamos contribuye* In-
cansable y paternal, procurando siem-
pre complacernos, lleva su celo a ve-
ces casi hasta la exageración. Lo ho-
rnos visto Incluso repartir con sus proV 
Plas manos la comida en un momento 
de apuro. Ha demostrado, por lo con-
trario, que es hombre apto para me-
ter en cintura a cualquiera que no 
cumpla las reglas y que está dispues-
to a no tolerar el menor desmán y a 
aplicar a los infractores severa disci-
Pllna. Afabilísimo y de cortés trato 
como verdadero hombro do mundo, a 
todos oye y pono especial cuidado en 
minnT0. / ! ^ más ln3l^lcantcS 
minuciosidades a fin de dirigir y or-
denar la marcha do las cosas en sus 
menores detalles, todos hemos ya 
aprendido a quererlo y respetarlo co-
mo a un padre. Tiene el señor Rubio 
dos vahosos auxiliares cuya actividad 
se refleja en los diferentes servicios 
y en su puntual cumplimiento al f ten-
der aquellas peticiones que son de 
Justicia, Pueden los señores Arturo 
Hernández y Plácido González estar 
seguros de que al secundar a su Jefe 
como lo hacen son acreedores, al agra-
decimiento imperdurable de los que 
deseando do veras curarse ven apro-
ximarse esa anhelada curación. 
La dirección facultativa se halla a 
cargo del Dr. Natalio Rulloba, bajo 
cuyas órdenes Inmediatas está el Sa-
nitario del Ejército Delfín Prado y no 
es tan sólo acertadísima en su aspec-
to clnetlflco, sino que debido a la per-
sonalidad de eso médico eminente ha 
de constituir potentísimo factor en la 
regeneración do la mayor parto do es-
tos recluso .̂ Hay quo observar de 
cerca al Dr. Ruiloba para compren-
der hasta qué punto puedo llegar su 
influjo sobre un enfermo. Se desvivo 
por atenderlos y sus visitas son fre-
cuentes y largas. No escatima esfuer-
zos para obtener resultados y aunque 
amabilísimo sabe Imponerse cuando lo 
demandan las circunstancias. La lar-
ga experiencia y activos cuidados del 
sanitario Prado hace que los enfer-
mos reciban un esmeradísimo servi-
cio. 
Ya publicó la prensa de la Habana 
que la vigilancia y custodia de los 
reclusos se encomendarían a la Guar-
dia Rural. Manda el pelotón el Te-
niente del Ejército José Slrgq Cos, 
quien tiene aquí como hombre de con-
fianza ai Cabo Vicente Alvarez, basto 
decir que hasta ahora no «e ha hecho 
necesario la intervención do esa fuer-
za ni por asomo. Rígido en su dli-
clplina y conservando las distancias 
los soldatJos quo la componen saben* 
llevar el uniforme en todo lo que esto 
significa, y al mismo tiempo demues-
tran amabilidad y cortesía con todos 
nosotros. El Cabo Alvarez está en to-
do; todo lo observa y todo lo vé, JOB 
largos años que lleva en el ejército 
le han enseñado a conocer a los hom-
bres y así lo demuestra en SUB di-
versas decisiones durante el curso del 
día. La supervisión del Teniente Sir-
go es Incesante y minuciosa, pues po-
ne verdadero empeño en enterarse do 
los menores detalles. 
Creemos haber demostrado, como le 
prometimos, que al camb'o ha sido 
profundo y radical, quo la pronta cu-
ración de una Inmensa mayoría de 
narcóraanos va a ser felizmente un 
hecho y que al regenerarse volverán 
a ser cludadanoa útiles a su patria, 
pudiondo de nuevo prestar sorvlclos 
a est* hermos» Cuba a quien tanto 
quieren todavía.. 
Si esto so consigue se deberá, como 
es natural, a loa esfuersoa Inmediatos 
del personal del Lazareto,—suponemos 
nosotros un poco do voluntad en con-
tribuir al fin apetecido.—poro también 
a las clarividentes decisiones del ee-
\or Secretarlo de Sanidad y Benefi-
cencia General Glspert, a las dispo-
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: Jabón neutro. Oxido de zinc, 
Borato sódico, Goma benjuí, Timol, Santalol. Cinnamein 
{ M a t e l o s m o s q u i t o s — C o n d u c e n e l p a l u d i s m o ! 
SA B I D O es que los mosquitos traen los microbios del paludismo y 
muchas otras fiebres m o r t í f e r a s . 
Millares de personas mueren todos 
los aflos de enfermedades transmiti-
das por picaduras de mosquitos. E l 
peligro es aún mayor para los niftos 
que no se pueden defender. 
A l cabo de aflos de investigaciones 
la renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey) , 
E . U . A . , ha perfeccionado un pro-
ducto que ofrece un medio seguro y 
sencillo de exterminar los mosquitos. 
Este producto es el Flit . Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
pocos momentos de los mosquitos y 
moscas que traen la enfermedad. E l 
F l i t es limpio, fác i l de emplear y 
ofrece toda seguridad. Extensas 
pruebas han demostrado que el F l i t 
no mancha ni daña los tejidos más 
delicados. 
Fl i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Fl i t se ex-
terminan las moscas, los mosquitos, 
las chinches, las cucarachas, las hor-
migas y asimismo sus gérmenes. F l i t 
penetra en las hendeduras y rendijas 
en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar 
Fl i t sobre la ropa; mata las polillas 
y sus larvas que hacen agujeros en 
la ropa. 
Para librar una casa de estos in-
sectos dañinos basta aplicar Fl i t . 
De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oil Refining Co. of Cuba 
F L I T 
Maraa rasl.trada 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Mnchoa otros insaetot y tm gérmenea que tofeitan el hofor 
La lata amarilla con /a/a negra 
D i s t a n c i a , C l a r i d a d , V o l u m e n C o n U n a R A D I O L A . 
R a d i o l a X 
E l a p a r a t o c o m p l e t o , i n c l u y e n d o u n a b o c i n a ' a m p l i f i c a -
d o r a y p i l a s , e s t á c o l o c a d o e n u n p r e c i o s o g a b i n e t e d e 
c a o b a , q u e c o n s t i t u y e u n a d o r n o e n c u a l q u i e r h o g a r . E l 
c i r c u i t o u s a d o e n e s t e a p a r a t o r e c e p t o r , p e r m i t e e l q u e 
c o n s o l o c u a t r o R a d i o t r o n s W D - 1 1 , s e o b t e n g a n l o s r e -
s u l t a d o s q u e g e n e r a l m e n t e h a c e n n e c e s a r i o e l u s o d e 
c i n c o b o m b i l l o s . 
R a d i o l a S u p e r V m 
N o necesita antena ni alambre de tierra, 
y recibe, sin embargo, á gran distancia 
Solamente consta de dos perillas de control. 
Esta falicidad de operación, su perfección 
de tono, y la belleza del gabinete, han esta-
blecido firmemente la demanda por la 
Radiola Super "VTII, como un aparato re-
ceptor de calidad. 
ünando usted haya o ído la reproducción qne se 
obtiene con una Rndiola, usted no estará contento, 
hasta que haya instalado una en su hogar. 
G E N E R A L E L E C T E I C 
c o m i s i ó n p r o - s e - S I O N L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
U N I C A 
Anoche, a las ocho, tuvo efecto 
la cegunda asamblea celebrada por 
los empleados públicos en el local 
social de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, en Egido y Sol, en 
esta capital. 
La Comisión Iniciadora de este 
movimiento dló cuenta de sus ges-
tiones en lo oficial y del concurso 
valiosísimo del Cuarto Poder. 
Asimismo se dió lectura del pro-
yecto de Instancia que habrá de 
entregarse al Honorable señor Pre-
sidente de la República, para que 
decrete el régimen de la sesión 
única en las Secretarías de Despa-
cho del Poder Ejecutivo. Fué apro-
bada por unanimidad a propuesta 
del doctor Antonio J . Cadenas. 
Se acordó que la aludida instan-
cia sea firmada, además de por la 
Comisión que ha actuado hasta 
ahora, por dos delegados de cada 
Secretaría, acompañándola de las 
firmas de los empleados de las Se-
cretarías respectivas. 
En la noche del viernes próximo 
se reunirán en el local social de la 
Unión Nacional de Empleados Pú-
blicos, situado en PI y Margall, nú-
mero 21, (altos) en esta ciudad, 
la Comisión y los delegados de las 
demás Secretarías para firmar la 
instancia y tomar otros acuerdos. 
H A B A ! 
Todos los hué5i>cdes de estos hotcle? TIENEN DERECHO a r v 
sus respectivas habitaciones ON MJMERO GRA1IS del DlAm n 
LA MARINA D» 
Si m lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta ^\ 
SEVILLA fiILTMORE ' ^ 
Gran 
Dar, 
Cómodas y frescaa bnbltaclt n«B.Servicio comyleto 
comidas y banquetes. Trocaütro esquma a Prado. 
RiTZ 
Blluado en Neptuno esquina a Perrev<ímncla. Elegancia, orm* mero. Toaaa mib habitaciones con bafio» y teléfonos. wP'Oít v ̂  
fEKLA DE CUBA 
Fronte al neimoso parqu» de ColCn. en la calle Amistad HA 
y 122. Todas sus baaltaciones BOU amplias y cott^rubíes )n5w,Ji |k 
clientes atendidos con t'jda btílicitud. *»-en(i0 m 
Todas las habitaciones tiene'i bailo y servicio privado com 
«n n aunlílco ascensor. * uun;anao ^ 
A M B U S M U N D U Ü 
liiiclavauo en Ja calle de Obispo etqulna a la fie Mercader», i» 
moderno do la tiauana. Todos las haoliacioaes con teieicnu » "iL 
agua callente a todaa ñoras. ' Ufio j 
rLUKlDA 
De P. Mor4n y Co. El mds selecto bou: / restaurant da r-w-
plltud, comcoidaO. exquisito trato y gran conii.i t. V-Q0*. 4̂ , 
iMiLAlEKKA 
Gran notei de muy cimentado nombre por sus machos reo 
..encía, biiuauo en lo mas céiitflco y eiesant* de la Aiauana, £i, ^ 
y Hervidos son completos. ou 
¿AN CARLOS 
£1 pretendo por loa vlaJ«roi por •na grande» relaciones ban». . 
erolalei* Precios módicos. ÜUO habliaclones. Daño v tt'**c >o » 
liéis>ca nOraerc 7. * ôtit) 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
Don Enrique de Laspra y Suárez 
Juez de la. Instancia de esta Villa 
y su partido. 
Hago saber: que en el expedien-
t© de declaración de herederos que 
se sigue ten este Juzgado por falle-
cimiento de don Castor Estrada (ra-
llo, he acordado hacer público co-
mo la hago en el preeente: 
Primero: Que don Castor Estra-
da Gallo, soltero de 23 años de 
edad, natural de Callejeros de Ta-
manzos (Burgos) fallecido en Cal-
zada, República de Cuba y provin-
cia de la Habana, el día 26 de no-
viembre de 1920. 
Segundo: Que se solicita la de-
claración de herederos de sus her-
manos de doble vínculo don Juan, 
doña Felipa, don Matías, doña Ig-
aacia, doña María Socorro, don An-
selmo y don íosé Estrada Ualio, y 
hermanos consanguíneos doña Ro-
sa y don Felipe Estrada Alonso. 
Tercero: Quo se concede un pla-
zo üe cincuenta días a contar des-
de la fecha de su publicación cíe 
este edicto, para que los que se 
crean con igual o mejor derecho á 
la herencia del causante comparez-
can ante este Juzgado a reclamar-
ía. 
Dado en Sedaño a 30 do marzo 
de 1925. 
(Firmado) Enrique de Laspra*— 
P. M. Jesús Pvña*—Hay un sello 
que dice: Juzgado de la. Instancia 
e Instrucción, Sedaño. 
C 10.615 Id 25 
com  
de g 
LAl AKLl l E 
tíiti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Retiiy 
Aguiar. 
Todas lia hr bitaciones anc iooiadas con todo confort, tienen 
sanitarios, año, ducha y con »«ua callente y fría y teléfono», pv,cltv 
rant de p «mera. Precios reducíaos. «Mti» 
t lüiEL HARD1NG 
Crespo. 9. Teléfono M-CCiO. • 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fr«b. 
Elevador toda la noche, afua callente y Iría siempre, cernidas in.( L 
mas v muy módicas. ' •'luiî  
MAJESTIC" 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con h> 
fio y teléfono. Gran salón para ' «midas y banquetes, con vista ai PJV 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos M-9845 y M.9846. ^ 
H O i L L MAISON ROYALE 
Calle 17 esquina a J., Vedado. 
Unico Hotel Francés. American Plan. Habitaciones frescas Pr« • 
mOdicos. ' eci0i 
P e r u n a A c a b ó C o n L o s S u f r i m i e n t o s 
Q u e H a b í a n D u r a d o O c h o Años 
Enorme variedad de col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas y cainitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, etc., 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
frente a Amistad 
Teléfono M-934I 
Léanse con cuidado los consejos 
del señor D. Francisco Martí-
nez. 
Trea botellas y media de Peni-
ia, cuyo costo ea insignifleante, 
icübaron con los PufrimientoB dft 
K-JIO años da duración <luo hablan 
itormentado al soPor don Francls-
50 Martínez, que vive en la calle J . 
3. Leal número 15*4, Monterrey, 
N' L., Méjico. Durante ocho años 
uufrió do un catarro perniciosD ro-
lelde. que iba poco a poco minan-
1J fin fuerza y BU Falud. Desa-len-
tailo, abatido de esplr tu y cuerpo, 
dp.apute que se le indicó qui- sélc 
uno operación peligrosa le podrln 
restaurar 1» salud, ei sefior Murtf-
nfx acopió el conse'» de un amigo 
myo, qu? también d.bc su saina ac-
tual a PEJ;UNA / después de to-
n r.r la n-»mera botcll.-i se sintió tan 
ntojorado. que ountluaó el tráta-
le lento. 
En una carta llena de gratitud y 
ologios para PERUNA por el bien 
sorprendente que le ha producido, 
el señor Martínez se expresa en los 
srguientes términos: 
"Tendré mucho gusto en rero-
mendar PERUNA a todos mis ami-
gos que sufran esa horrible enfer-
medad, e] catarro, para que se com-
prendan mpjor las palabras de mi 
carta, les adjunto mi retrato, qup 
demuestra que he recobrado la 
fuerza y la salud. No encuentro pa-
labras con qué expresar mi grati-
tud por lo que PERUNA ha hecüo 
por raí". 
Esta carta es sólo una de las nu-
merosas que a diario recibimos d» 
todas partes del mundo, en oue se 
elogia PERUNA por las curaciones 
maravillosas verificadas en caeos 
rebeldes de resfriados, c/ítarrod de 
la nariz, la garganta o el eatómajfo, 
y do estados de debilidad y azota-
miento. Los fabricantes de PERU-
NA. que poeéen la fórmula de es-
te remedio, compuesto de puras 
substancias vegetales de 
ción fácil y por tal razón de e¡eCt0 
inmediato, no se sorprenden d re-
cibir estas cartas. Saben Penec a-
mente que todos y cada uno a«jo-
ingredientes que entran en la «"r 
porción de PERUNA, se Han sew 
clonado con esmero, por sus F 
piedades reconstituyentes. M P 
paran con todo cuidado, se me*-
clan y así so forma un remediô ; 
posée propiedades curatirafl mu. 
va ti osas. 
Cuando PERUNA entra en un 
gar. esto sign íica nueva e6Peran 
y la reposición segura de1 en« 
mo. Pruebe usted ^ R ^ . ^ J . 
hará por usted *n.ctam(mte io 
mo que ha heciho por otro» m 
de enfermos. 
- V i a O S O D E S U - R U T l N A - D l A R l A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V d ' 
9» IM.. come b anfilta de la Jaula, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del dreufo vicioso de <u tnbajb áe mjtog 
MpSrSf siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina.« » 
PKEPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
,, . Fara sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en lalnsUtuooo 
Umversiuna que Uene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana cualquiera de los siguientes Curto» 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando su» tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirá una memoria orodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y s llegar coc rápida ^ 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental con» 
dente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en lo» descu 
bnmtentos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; «¡prendert - todM 
•«cretos modernos dd periodismo norteamericano que hacen que las páginas «de cualquier diario palpiten con vida rom* 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y nolltico. 
REDACCION DE CUENTOS Y RWX)DRAMAS:-E8tudk) nuevo en el mondo hispano; pero que ha Imntado forttu*» 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitau»* 
»u imaginación Hará populares las creadones de su men te/exhibiéndolas ante millones de espectadores pan hacerles pon*--
o llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTA&-E1 ^ 
bre importante de una empresa es d que toce llegar el dinero. Este Curso le ensena esta Su trabajo vale tanlo m̂s cuai"" 
más pueda Ud producir. Quedará capadtido para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. _ 
CURSO DE REDACCION.-Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una de las bato del éxito 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y reoas»*» 
•on defectuosa» este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonados aquí. 
^ C*1» uno de estos Curaos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y tía cwnpetidores prep»™** e*m " fAOLmn̂WTAGCX0*" rípid*n*at* al que loa estudia a un pUno superior de vida, tanto intelectual con» tceoCuD** 
alciones dictadas por el señor Jefa de 
Cuarentenas Dr. Hugo Roberta y cer-
niéndose por encima de todo ello s 
la decisiva acción del Honorable Pre-
sidente d« la República General Ge-
rardo Machado, cuya f« en nosotros 
lo ha Impulsado a obrar con su empu-
je característico pues se sabe de bue-
na Unta que se propone convertir es-
te Lazareto en un sanatorio que no 
envidiará & ninguno de mayor repu-
tación en el extranjero. 
Harto comprendemos que esta carta 
resulta un tanto larga y al rogarle 
nos conceda el' valioso espacio en ese 
gran órgano de publicidad que con 
tanto acierto usted dirige nos permi-
timos hacerle las siguientes reflexio-
nes: Hay quien asegura que el nú-
mero de narcómsmos en la Isla de 
Cuba pasa de diez mil; que entre ellos 
se cuentan altas personalidades y hom-
brea de Indiscutible valer en todos los 
sentidos y lo que es mucho peor In-
numerables Jóvenes, niños casi algu-
nos de ellos entregados de lleno al 
destructor vicio de las drogas. Ua 
pues Imprescindible señor Director ha-
cer algo y hacerlo pronto y hacerlo 
bien si se quiere poner coto a ese es-
pantoso cáncer que roe la vitalidad 
misma de la República. Por eso a us-
ted apelamos para que se digno dar 
publicidad a est eescrlto que firma-
mos unos cuantos dejando a su albo-
drío la publicación de nuestras fir-
mas. 
De Vd. señor Director muy respe-
tuosamente, 
, Silvio Alfonso. H Veíga, Julián 
Cruz. Ofelia Sctolongo, Alberto 
Rodrigues de la Torre, Bdnardo 
Portilla, Manfredo Moreno, Enri-
que Almanza, Jnan Xlixalde Bolo, 
gnesl, Ignacio Onerro. 
BBCOBTS BSTB CX7PÓM T ENVIELO—JbB OOBVIBWB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
..Con» As Barlodlsmo. Curso de Beporter. .Curso da A0 minia traoión Clentiflo» a* la Ciroulaolón de Diarios y BevisUs. .Carao de Bodacoión. ' •£?r"9 de Bedaoclón de Cuento» 7 Potodramas. . Curso de Büclencla Mental 
Mamaroneck. Wew York, B. JJ. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Cúrso t*r* 
Jado con una1 cruz. Entiendo que esto np me compro10*1* 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre « „ 
Apartado postal , ^ . . . . • • / —' 
Calle y NOm 
Ciudad y País 11 V.IUUKU jr rtus > 
XA ZHBTZTtroZOV UWIVB»SITARIA QTTT TUSWB Bt MAYO» NtTMEBO DE Aitm»©» 
BW LOS PAISES >B TABLA ESPADOLA 
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P A G I N A C I N C O 
blondo* U¡ 




a al GaltQ 
3 • Precioi 
mantiene los zapatos 
blancos, cual si 
fueran nuevos 
Los zapatos blancos conservarán su efecto nuevo al 
. .iempre limpiados con Bon A m i . E l Bon A m i no cubre 
1 ciedad, ni rellena las costuras, smo que quita las 
Schas y restaura la blancura original, haciendo que los 
^a tos parezcan como nuevos. 
ruando la blancura origmal de los Putnk o Uta 
MDato5 d^aparece. la pasta comente 
?c limpiar lo» mejorará, pero s.empre 
deberían ser limpiados primero con 
Bon Ami-
Limpia también lona blanca y toda 
pid blanca, menos cabririila. 
PUtribuidores: J . Ca l lo y C í a . , S . e n C , H a b a n a 
Mogg'í íUBRAN -tlimento liante de [«»a&echo. 
C O R N 
¡ M á s , 
P o r F a v o r ! 
Siempre piden, * m á s , por favor". 
L a s Kellogg's Corn Flakes atraen 
igualmente al paladar ahitado del 
goloso y a los n i ñ o s hambrientos. 
, A l dejar las clases o los juegos, u n 
tazón de Kellogg's C o m Flakes le 
quita el vado estomacal l lenándolo. 
T ó m e n s e con leche o nata. N o hay 
que cocer las Kellogg's Corn Flakes-
De venta en los principales almacene* 
de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
3n de eícct0 
•nden al rc* 
sn Perfecta-
uno los 
en la w ' 
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es. Se pK* 
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P r o l o n g a l a d u r a c i ó n d e l o s ú t i l c 
d e l a b r a n z a 
ES tina sabia medida l a de d a r de v e z e n cuando t i n a l i g e r a m a n o do p i n t u r a s d o l u s t r o 
S A P O L I N a los arados, segadoras, aventadoras , 
carruajes y a u t o m ó v i l do l a hacienda,cuando se no-
ten s e ñ a l e s de deterioro e n sus superficies. S i se r e -
tocan con los lustres de color S A P O L I N , a d q u i r i r á n 
«u primitivo brillo y color con u n a sola a p l i c a c i ó n . 
Sapolin se apl ica f á c i l m e n t e . S e fabr ica e n u n 
gran n ú m e r o de colores p a r a todas las aplicaciones. 
Produce buenos resultados a ú n e n los c l imas m á s 
cálidos. B ú s q u e s o e l nombre S A P O L I N e n c a d a 
tarro. Á 
S« tdqxiftm en todas partea donde «a vwnrfo pintor»' 
PINTURA DE L U S T R E PARA C A R R U A J E S 
S A P O L I N 
Colore, lustrosos SAPOLIN para Pisos y Madera» 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Esmalte SAPOLIN para Tinas de BaOo 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
Tinte de Lustre S A P O L I N 
Lastre de Plata SAPOLIN 
Lustre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
^ « n t e t : Gerstendorfer Bros . , N u e r a Y o r k , E . U . A , 
Bomhr!^ t?!nb,<n el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por \ 
«nelor í , . ^ Fsvorite' De económica y íácil aplicación y d 
JOr «^««tuto del legitimo oro en hojas 
a.i-i3 
P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
por 
Cirilo Vi l larerde 
autor de 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e d o : $1 .00 ejemplar 
S , A ^ R ? ^ * » >" librería. 
^•tal. 
y «n la Administración del DIARIO 
- dltlmo, al leftor Antonio Rosellft. 
paquats certificado, 20 centavo» extra, parm 
C A S O S Y C O S A S 
A D I O S R O G A N D O . . . 
" E s tan c r i m e n — d e c í a un pobre diablo 
arrancarle la vida a un animal, 
como hacerle lo propio a un semejante. 
Dios lo dijo bien c laro: No matar. 
Por eso yo no como ni pescado, 
ni pollo, ni camero, ni fa i sán , 
¡ q u e qu ién come animales, a mi juicio 
es culpable t a m b i é n de la maldad! 
No se deben matar los animales;, 
yo por mi parte no lo haré , ¡ q u é v a l ' * 
A s í d e c í a , le p i c ó en el cuello 
una pulga y , en fin, para q u é m á s ? 
~ Sergio A C E B A L 
i r . 
L M O S T R A R a e s t a ntfta encantadoMU 
s u e l e 6 e c l r s u m a 6 r e . embebecida.*. 
S e r á tan lindísima como yo, porqm en n toca-
doráto t iene las C r e a c i ó n * ! 
F L O R E S d e l C A M P O 
T I P O I N F A N T I L 
COLONIA RON-QUINA POLVOS LOCION 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
C O L O M B I A 
E L G R A N V U E L O I N T E R C O N T I -
N E N T A L 
L a e x p e d i c i ó n a é r e a que a pr in -
cipios de agosto h a b í a sido anun-
ciada y que d e b í a s erv i r como es-
tudio y ensayo de las posibilidades 
concernientes a un servicio inter-
nacional de transportes a é r e o s , 3e 
rea l i zó por los expertos de la Scad-
ta con muy buen resultado. E s t e 
viaje entre Colombia y los E s t a -
dos Unidos f u é efectuado en los su-
perhidroaviones A t l á n t i c o y P a c í f i -
co; ambas naves son del tipo Dor-
nlell " W a l l " , es decir, bote volante 
•con capacidad para diez pasajeros, 
amplio cupo para equipaje, correo 
y d e m á s carga, e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a 
a bordo y dos motores, cada uno 
de 400 caballos. No solamente pue-
den^Jjajar sobre r í o s y lagunas de 
agua tranqui la , sino que e s t á n es-
pecialmente construidos y dotados 
para poder volar sobre las costas 
m a r í t i m a s y acuat izar en m a r abier-
to. 
L a e x p e d i c i ó n s a l l ó de B a r r a n -
qui l la el 10 de agosto a l a / 4 y me-
dia de l a tarde, previa determina-
tción de los lugares de a c u a t i í a j e 
y de las estaciones del i t inerar io 
en donde h a b í a n de acumularse los 
materiales y enseres indispensables 
para obtener un buen resultado. 
D e s p u é s de muy concienzudos y pa-
cientes estudios en cada u n a do las 
regiones en donde se iba ver i f ican 
do este viaje , se le d i ó feliz t é r -
mino. E l recorrido e I t inerar io en-
tre B a r r a n q u i l l a y. K e y - W e s t f u é el 
siguiente: , 
De B a r r a n q u i l l a a Cartagena, 
120 k i l ó m e t r o s ; de Car tagena a 
C o l ó n , 630; de C o l ó n a San J u a n 
del Norte, 600; de San J u a n a Ma-
nagua, 200; de Managua a A m a p a -
la, 200; de A m a p a l a a L a L i b e r t a d , 
200; de L a L i b e r t a d a San J o s é 
de G u a t c y a l a , 150; de S a n J o s é de 
Guatemala a Puerto B a r r i o s , 350; 
de Puerto B a r r i o s a Cozumel , 600; 
de Cozumel a L a H a b a n a , 600; de 
L a Habana a K e y Wes t , 200. R e -
presenta este viaie de ida 3,850 k i -
l ó m e t r o s y otro tanto e l de regre-
so, de manera que el recorrido to-
tal f u é de 7,700 k i l ó m e t r o s . 
E l vuelo comprendido entre B a -
r r a n q u i l l a y San J u a n del Nor-
te (Cos ta R i c a ) se e f e c t u ó st)bre 
aguas del o c é a n o A t l á n t i c o : el com-
prendido entre San J u a n del Nor-
te y Managua,' s iguiendo el c u r s ) 
del r í o San J u a n , los lagos de N i -
c a r a g u a y Managua, has ta l a c i u -
dad de Managua; de esta ú l t i m a 
hasta San J o s é de Guatemala , por 
sobre e l o c é a n o P a c í f i c o ; de San 
J o s é hasta Pue i to B a r r i o s , atrave-
sando l a A m é r i c a C e n t r a l en d i -
r e c c i ó n sur a norte; de Puerto B a -
rr ios a l a i s la de Cozumel ( P e n í n -
su la d é Y u c a t á n , M é x i c o ) nueva-
mente sobre aguas del A t l á n t i c o ; y 
de Cozumel a K e y West , tocando 
en L a H a b a n a , por sobre e l mismo 
o c é a n o . L a e x p e d i c i ó n c o m p r e n d i ó , 
pues, los siguientes p a í s e s : P a n a -
m á , Costa R i c a , N icaragua , H o n d u -
ras , Salvador, Guatemala , H o n d u -
ras B r i t á n i c a , M é x i c o , C u b a y E s -
tados Unidos. E n donde quiera fue-
ron reicibidos los aviadores con 
grandes muestras de entusiasmo y 
agasajados e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l Gobierno Nac iona l h a conde-
corado a los expedicionarios de la 
Scadta , en premio a s u pericia y a l 
é x i t o con que han realizado este 
primer vuelo intercont inental . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
E n u n proyecto de ley presenta-
do por el ministro de correos y te-
l é g r a f o s , ha solicitado el Gobier-
no a u t o r i z a c i ó n del Congreso para 
asumir l a a d m i n i s t r a c i ó n de las ofi-
c inas r a d l o t e l e g r á f i c a s establecidas 
en l a R e p ú b l i c a y proceder a rec i -
b ir las de l a Marco n i Wire l e s s T e l -
egraph Company, a quien se h a b í a 
dado permiso para establecer en 
ellas eFservlc io p ú b l i c o por su cuen-
ta. E n ese proyecto se piden tam-
b i é n autorizaciones p a r a construir 
en todas las ciudades donde el Go-
bierno lo crea necesario estaciones 
r a d i o t e l e g r á f i c a s , pues se propone 
a m p l i a r el servicio lo m á s posible 
y en c o m b i n a c i ó n con el t e l é g r a f o 
hacer r á p i d a m e n t e cualesquiera co-
municaciones tomando como punto | 
c é n t r i c o aquellas c iudades en don-
de se establezcan oficinas de radio. 
" L A S E M A N A " E N C O L O R E S 
E l n ú m e r o ocho de " L a S e m a n a " 
ha seguido el curso de l anter ior , 
con aumento de p á g i n a s , p r o f u s i ó n 
de grabados y colores, a d e m á s de 
su r e s o c i j a d í s i m o texto. 
H a sido un m a g n í f i c o tr iunfo de 
los c o m p a ñ e r o s que ,hacen e l po-
pular semanario l a i n n o v a c i ó n i n -
troducida en tintas multicolores y 
aumento de texto y dibujos . 
F i r m a s tan val iosas como las 
de G a r c í a C a b r e r a , F e r r u f i n o , 
Va l l s , Abela , Hurtado de Mendo-
za, Arroy i to , Salcines , V a l e r y 
otros decoran las p á g i n a s de " L a 
S e m a n a " . 
" L a S e m a n a " va le cinco centa 
vos en toda l a R e p ú b l i c a . 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
' o s c a l l o s 
U n remedio de buena L e y para 
est irpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los a r r a n c a de r a í z 
De buena fe aconsejamos a l p ú b l i 
co que no se dejo sugest ionar por 
esos anuncios f a n t á s t i c o s que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y a l f inal , d e s p u é s de usar 
lo, s iguen con sus cal los y sus s u 
í r i m i e n t o s . 
L o s ¡ a b o r a t o r l o a " L i m a " ofre-
cen a usted el t ó p i c o del C a n a d á , 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por grandes y a r r a l 
gados que ellos e s t é n . Como ga-
r a n t í a para el p ú b l i c o , h a autor iza 
do a los f a r m a c e ú t i c o s , a que de 
vuelvan e l dinero s i f a l l a . L a casa 
fabricante del t ó p i c o C a n a d á , ofre 
cen a l p ú b l i c o , por s u dinero de 
buena L e y , u n remedio t a m b i é n de 
buena l e y . S iempre el T ó p i c o del 
Canadá , arranca los ca l los . N u n c a 
falla, muy fác i l de apl icar , no man 
cha las medias ni tiene m a l o lor . 
E l t ó p i c o de C a n a d á se vende en 
todas las boticas. 
'* 1 i U 
L A E S C U E L A " R E P U B L I C A A R -
G E N T I N A " 
E l Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica , teniendo en cuenta que en la 
capital federal de la R e p ú b l i c a A r -
gentina f u é bautizada con e l nom-
bre " R e p ú b l i c a de C o l o m b i a " una 
escuela en donde se atiende con se-
ñ a l a d o i n t e r é s a l conocimiento de 
la historia y a l de los asuntos co-
lombianos en general , y donde los 
a lumnos celebran solemnemente la 
fiesta patr ia del 20 de ju l io , ha 
decretado, para corresponder a tan 
laudable acto de amer icanismo, que 
el grupo de escuelas oficiales n ú m e -
ro 11, de las que funcionan en B o -
g o t á , sea l lamado en lo sucesivo 
" E s c u e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a " que 
se conceda en el las especial aten-
c i ó n a l conocimiento de las cosas 
argentinas y que en el d í a de la 
fiesta nacional de esa r e p ú b l i c a her-
mana, se celebre un acto p ú b l i c o 
para conmemorar ^u e f e m é r i d e s 
gloriosa. 
S E P R O Y E C T A U N A E X C U R S I O N 
E S C O L A R N A C I O N A L 
E l gobernador de C u n d i n a m a r c a 
y s u secretarlo de i n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , se h a n dirigido t e l e g r á f i -
camente a sus colegas de todos los 
d e m á s departamentos del p a í s . Inv i -
t á n d o l e s para que manden cada uno 
c ien n i ñ o s de sus escuelas prima-
r l a s , en e x c u r s i ó n escolar a Bogo-
t á e l 20 de ju l io venidero. Quiero 
a s í el gobierno c u n d l m a r q u é s dar 
o c a s i ó n a que h a l l á n d o s e juntos por 
varios d í a s en la capi ta l m i l qui -
nientos n l ñ o s ^ y unos cuantos maes-
tros de todas las secciones colom-
bianas, se estrechen m á s cada vez 
los v í n c u l o s de fraternidad y so l i -
dar idad nacionales a favor del ex-
cursionismo escolar cuyos resul ta-
dos han sido en extremo provecho-
sos. 
M U E L L E Y P L A N T A D E B U E N A -
V E N T U R A 
L a Junta direct iva del f errocarr i l 
del P a c í f i c o , en cumplimiento de 
u n a ley, d e c l a r ó Incorporados a esa 
empresa el muelle y p lanta de B u e -
naventura . L a a d m i n i s t r a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l p e r c i b i r á los productos 
del servicio de dichas obras, para 
atender con ellos a los gastos que 
demanden su e x p l o t a c i ó n y soste-
nimiento, y a d e m á s a l a prolonga-
c i ó n del muelle, a l a c o n s t r u c c i ó n 
de bodegas y otros edificios anexos 
a é l , a l dragage de l a zona actual 
de atraque y a mejoras en l a plan-
ta e l é c t r i c a . 
V , 








H o y , m i é r c o l e s 2 5 , s e i n a u g u r a " L A C A S A L I F E " 
d e S a n R a f a e l y R a y o . 
N o f a l t e u s t e d a l a i n a u g u r a c i ó n y s e s o r p r e n d e r á , 
t a n t o d e l a b e l l e z a y e x t e n s i ó n d e l l o c a l , c o m o d e 
l o s i n n u m e r a b l e s a r t í c u l o s q u e l e o f r e c e m o s . 
A R Q U I T E C T O : K m f f i o V a s t o n e e t e a . 
• X K S T R A T I S T A : J o a q u í n d e l P u e y o 
E S T E C H A L E T P U E D E S E B S U Y O 
Faltan Pocos Días Para Saber 
si es Usted el Hombre Dichoso 
E l 2 1 deDiciembre t e r m i n a r á e l G r a n Concurso 
de l a Ginebra L A C A M P A N A , que ofrece 2 1 0 
regalos, entre los que figura este hermoso c h a -
let, cuya c o n s t r u c c i ó n toca a su fin en e l R e -
parto "Buena Vista 99 
C a d a d í a es mayor e l entusiasmo por saber 
q u i é n s e r á e l "hombre dichoso99. R e ú n a e l m a -
y o r n ú m e r o de Cupones, y sus probabilidades 
s e r á n mayores a l a o b t e n c i ó n de l chalet, a s i 
como a los d e m á s regalos. 
A m a r g u r a 11 
T e l é f . A . 3 2 8 0 L A V I N Y G O M E Z 
C O N V E N C I O N I N T E R M U N 1 U 1 P A L 
E n Sa lazar , departamento N q r -
te de Santander, se i n s t a l ó una con-
•v»nclón intermunic ipa l con el fin 
de trabajar ahincadamente por e l 
nrogreso de los municipios repre-
sentados en e l la , o sean los de Sa-
lazar , Arboledas, Grmalo te , S a r d l -
nata , Lourdes y Santiago, que tie-
nen s e ñ a l a d a Importancia como 
centros productores de c a f é . L o s de-
legados a esa c o n v e n c i ó n suscr i -
bieron acuerdos favorables a l in-
cremento de lasí r iquezas de sus 
municipios y a l bienestar de los h a -
bitantes a quienes representaban. 
F E R R O C A R R I L D E L N O R D E S T E 
E l 30 de septiembre, l a empresa 
del f errocarr i l del Nordeste h l io l a 
entrega of ic ia l de un trayecto d « 
cinco nuevos k i l ó m e t r o s . E l geren-
te I n f o r m ó que hay en e x p l a n a c i ó n 
un trecho de veinticinco k i l ó m e -
tros m á s que e s t a r á n listos en po-
cos d í a s para tender r ie les . 
H A B A N E R A S 
S A N T A C A T A L I N A 
DIAS 
l í l primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Sean para una interesante dama 
Que está de días, Catalina Marurl, 
distinguida esposa del bueno y muy 
Querido doctor Antonio Rlvar Jefe 
Sanitario de la Policía Nacional. 
L a señora de RlVa no cesa de re-
cibir felicitaciones de sus muchas 
amigas después de rebasar la enfer-
medad que en tan grave riesgo pu-
so su vida. 
Una dama del más alto rango 
social culebra boy su santo, y es 
la culta e interesante Nena Pons 
de Pérez de la Riva, a la que man-
do especialmente mi felicitación. 
Alina Sánchez, la elegante Viu-
do de Aguilera, está de días. 
Siguen las felicitaciones. 
Para la? Catalinas, 
Entre las primeras, Catalina Ga-
larraga de Sánchez, Catalina Pat-
chot de Duplossls y Catalina Was-
hington Viuda de Gumá. 
Katty Betancourt de Martínez, 
distinguida dama de nuestra eocle-
dad, a cuyas amistades diré, por 
expreso cmcarRo, que no podrá re-
cibir. 
Catalina Forteza de .Bens. 
Catalina Matos de Rodríguez. 
Katty Garriga de Crucet. 
Catalina Castillo de Bermude», 
Catalina Guerra de García López y 
Catalina Valverde de Pérez. 
Y Catalina Polo, la gentilísima 
viudita, para la que deseo todo gé-
nero de congratulaciones, felicida-
des y alegrías. 
Señoritas. 
Alina Pérez de la Riva. 
Perteneciente a la florida legión 
de jeunes fUlos del mundo que em-
pieza a presentarse en sociedad con 
todos los encantos de la edad y 
CIG 1 ' bsllczA. 
Catalina Larrazábal, Catalina Ye-
ro, Catalina Roca, Catalina Prieto 
y Catalina Díaz Martínez. 
Una más. 
María Can'illo. 
MI gentil y muy querida amiga, 
a la que mando un cariñoso salu-
do, no podrá recibir por su luto. 
¡Felicidad para todas! 
I S M A E L T O R R E S 
¡OH, BROALíVVAYl 
Un nuevo compositor. 
Joven e inspirado. 
Me refiero a Ismael Torres, a 
quien acabo de saludar, felicitando 
ipor BU última producción. 
Un rox precioso. 
Compuesto para piano. 
Tiene por título ¡Oh Broadway!, 
y está dedicado a una señorita gen-
tilísima. Angela Elvira Machado, 
hija del honorable Presidente de la 
República. 
En casas diversas, entre otras E l 
Encanto, se pondrá de venta ¡Oü, 
Broadway! ^ 
Se agotarán los ejemplares. 
Con seguridad. 
L I R I C A CUBANA 
Sesión solemne. 
E n el local de la Cruz Roja. 
Celébrase en la noche de hoy pa-
ra inauguración de la serle de con-
ferencias organizada por la Acade-
mia Universitaria de Literatura. 
Versarán sobre un tema. 
L a Lírica Cubana. 
J31 doctor Salvador Salazar, Joven 
e ilustre presidente de la corpora-
ción, será el primero en disertar. 
A cargo de la doctora Graziella 
Barinaga y Ponce de León, Miem-
bro de Número de la Academia Uni-
versitaria de Literatura, está la 
conferencia acerca del bardo Ma-
nuel de Zequeira y Arango. 
Una poesía suya, A la Pifia, será 
recitada por la señorita Carmita Ra-
viña. 
Habrá un acto de concierto. ' 
Breve y escogido. 
Toman principal parte los distin-
guidos profesores José Valls y Car-
los Fernández. 
Una selección de Alda, ejecutada 
por ambos, es el número final del 
programa. 
Un concurso más. 
L a Banda de la Marina 
R O Y A L P A L M 
Una fiesta bailable. 
Para la noche de hoy. 
Ha sido dispuesta por la direc-
ción del hotel Royal Palm para ce-
lebrar la apertura oficial de la tem-̂  
perada. 
Temporada de invierno. 
1925-1926. 
Una recepción a los mlembroR del 
Georgia & Florida Rallway Tour 
será además la fiesta. 
Empieza a las nueve. • 
Para durar hasta las dos. 
E N E L A N G E L 
Boda. 
E n la Iglesia del Angel. 
Para las nueve de la noche de 
hoy está concertada la de la señori-
ta María Herrera Maten, tan gen-
til como graciosa, y el señor José 
M. Rodríguez Valdós, joven oficial 
del Ejército. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
(Continúa en la página slfcte> 
¡ N I N G U N M I S T E R I O ! 
A la vista del público tuesta y muele L A F L O R DE T I B E S su sin 
rival café. 
A-3820 B O L I V A R 3 7 M.7623 
A S O C I A C I O N F A R M A C E U T I -
C A N A C I O N A L 
L a Asociación Farmacéutica Na-
cional, oportunamente, y antes que 
alguna otra entidad farmacéutica, 
protestó ante el Sr. Alcalde de la 
exigecia de tributación a las far-
macias y droguerías de la llamada 
patente de alcohol, y como quiera 
que el Sr. Alcalde contestó dene-
gando los escritos presentados por 
Jos Dres. Slmpaon y Figueroa, la 
Asociación Farmacéutica Nacional, 
entiende que la respuesta a los 
mencionados compañeros, no lo era 
a la documentada protesta de esta 
Asociación, y en el día de anteayer, 
lunes, nuevamente en tiempo y for-
ma, ha elevado un nuevo escrito al 
Sr. Alcalde y al Ayuntamiento, es-
crito redactado por el Abogado 
Consultor de la Asociación en el 
Bufete de los Dres. Lamadrid y 
Agüero. 
Por todo esto, como el Sr. Al-
calde no ha contestado al escrito 
de la Asociación en el que se pe-
día la suspensión de la medida dic-
tada por el Sr. Jefe del Departa-
mento de Impuestos, suspensión 
basada en que se había elevado un 
recurso de reforma, del cual se 
acompañaba copla al Sr. Alcalde, 
la Asociación Farmacéutica Nacio-
nal, llama la atención de los Sres. 
Farmacéuticos, en el sentido de 
que aún no se ha evacuado por el 
Sr, Alcalde, el escrito que en el 
día diez hubo de elevarle respe-
tuosamente la Asociación Farma-
céutica Nacional, esperando la na-
tural y Justa contestación legal de 
dicha Autoridad. 
Dr. Ignacio G. Noble, 
Secretarlo. 
E l P o l v o s i n R i v a l 
p a r a N i ñ o s 
T b l L E T ^ B A B Y 
P O W D E R 
AND a 
TOILCT 
I p s m Í Í M I M O S Q U I T O S 
% M O S I f l T p ^ R A 
( A > s P I R f l M I D E S s 
E n b u e n a s : 
y B O D E G A S . _ J 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
' V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
3 & u f a t t 6 a 5 , ( T ó a l e s , ^ t t a n t e k t a s . V e l o s . . . 
Hay prendas que parecen in-
ventadas para dar realce a la gra-
cia de la mujer cubana. 
Difícilmente se concibe un aba-
nico manejado por una inglesa, un 
mantón de Manila en hombros de 
una escandinava. 
Chales, Bufandas, velos, mante-
letas son el marco ideal en que se 
precisa, <;omo en lo vago de un 
ensueño, el sentido—mitad ternu-
ra, mitad pasión—de la cara crio-
lla . Los hombros, bajo el peso su-
til de la prenda alada, parece que 
se rinden a 1» caricia de un anhe-
lo.-
b u f a n d a s 
París nos dice que la bufan-
da es una prenda exquisitamente 
chic. Una prenda que debe usar-
se a todas horas. 
Y París ideó diseños de finísi-
mo sentido estético, con toda la 
gracia del arte ruso, del cubismo, 
del impresionismo. 
Bajo esos dictados puede admi-
rarse la colección de lo» Almace-
nes Fin de Siglo. 
Lindas bufandas francesas en 
crepé mongol y fíat crep, con ori-
ginales estampaciones; con o sin 
flecos, o a listas o escocesas; en 
todos los colores o en blanco y ne-
gro. 
<£ b <* l* ¿ 
De igual manera es rico e inte-
5 5 
Echarpe de crepé estampado en vivos colmes y estilos de la más 
alta novedad. 
resante nuestro surtido de chales; 
en los mismos materiales y estilos 
que las bufandas, o en malla de 
seda, de chantily y crepé inglés. 
Pintados o eslampados; con o sin 
flecos. Bien en color entero o ar-
tísticamente matizados. 
! f t t a n U U t a s 
Manteletas brocadas, de tercio-
pelo, de blonda, de chiffón; bor-
dadas, pintadas o estampadas; ve-
necianas y francesas. En todos lo» 
estilos y* todas las combinaciones 
de color y dibujo. 
m 
Bufanda de crepé de China, ricamente estam 
pada en colores graciosamente contrastantes. 
^ V e l o s ? ^ l a n U l l a s 
Velos de granadina con anchas cenefas, 
dobladilladas o lisas. E n todos los t a m a ñ o s y 
estilos. 
Mantillas de blonda, blancas o negras. 
Todos los estilos. Leg í t imas o de notables 
nutaciones. 
M l c m t o n e s ta ^ f t a n l l a 
E s fama, que los Almacenes F i n de S i -
glo han logrado poseer la m á s admirable co-
lección de mantones de Manila, la prenda de 
permanente a c e p t a c i ó n , por la riqueza de sus 
colores, bardados y d i seños . 
Nuestros proveedores son aquellas casas 
europeas y as iát icas que disponen de artis-
tas m á s refinados e ilustres. 
Y todos los t a m a ñ o s : mantones, medio 
mantones, m a n t e l e t a s . . , J 
T L o s j p ^ u c t o s ^ o o 6 w o r t l ) 
Siempre vigilantes a los dictados de los pronunciamientos de los hechos que expresen distinción, 
elegancia y exquisitez, los Almacenes Fin de Siglo han logrado la representación exclusiva para Cuba de 
la venta de los "Productos W,oodworth". 
Los polvos "Woodworth" son recomendables por todos conceptos. Unen a su virtud de calidad y 
perfume, la estimable condición de adherirse a la piel sin necesidad de usar crema, eliminando al mismo 
tiempo la grasa del cutis, 
A $1.25.—Cajas de polvos, perfume "Fiancée". En blanco, rachel y natural 
A $2.50.—Cajas de polvos, perfume "Kares". En blanco, natural y rachel. 
A $3.00.—Cajas de polvos, perfume "Viegay". También en elegante envase y en iguales colores. 
A $0.75.—Vanities de metal dorado, con grabados muy artísticos, conteniendo arrebol en el matiz 
"Médium". , 
A $0.75.—Crayons para los labios, en fino estuche de metal esquinado. Perfume Fiancée. Colo-
res Brillant, Dark, Orange y Médium. 
A $0.90.—Vanities de metal dorado, tamaño pequeño, con labrados en color, muy finos. Con 
arrebol, en los colores Brilliant, Light y Médium. 
A $1.25.—Vanities de metal dorado, muy finos dibujos, conteniendo polvos compactos. En blan-
co, rachel, natural y rosa. Perfume Fiancée y Kares. 
A $1.25.—Pretiosos estuches de creyón para los labios, dorados, con dibujos cíe color y forro de 
Perfumes Kares y Viegay, Colores Koral, Brilliant y Dark, raso 
tal co per 
errumes reares y viegay, v-oiores rvorai, Drundiu y ua.ii>., 
A $1.25,—-Botes redondos de metal dorado .Envase y combinación muy modernos; conteniendo 
terfumado Kares, 
v 
S o m b r e r o ? d e F i e l t r o 
y T e r c i o p e l o 
A $2.25.—Sombreros de terciopelo. En 
ios colores henna, morado, gris, vino, pastel y 
negro. 
A $4.75.—Sombreros de fieltro, con fo-
rros de seda y trabajos muy finos del mismo 
material, y en perpuntes en hilo de oro. En 
negro, cocoa, beige, carmelita, nattier, morado, 
vino, rojo, gris y verde, 
A $6.50.—Sombreros de terciopelo de 
seda, con adornos de pasadores de piedra. Co-
lores vino, beige, carmelita, gris, rojo, henna, 
morado, Prusia, azul rey y negro. 
U t e n s i l o s P a r a S o m b r e r o s 
Atendiendo el gusto de las personas que 
se interesan por confeccionar sus propios som-
breros, hemos reunido cuantos utensilios se re-
quieren para lograr ese objeto. Lo que tam-
bién comunicamos a las modistas, 
Grogren, propio para sombreros. En los 
colores azul lápiz, morado, tallo de rosa, beige 
y negro, 
Falla para sombreros. En fuchsia, pastel, 
tallo de rosa, morado, azul lápiz, negro, Pru-
sia, orquídea y vino, 
Flores de todos los colores. 
Terciopelo planchado. Carta completa de 
colores, en los que se encuentran los tonos más 
en boga. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 1 
C e 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
L a 
E M U L S I Ó N 
d e S C O T T 
de aceite puro de 
hígado de bacalao 
en su forma líquida 
a b u n d a e n 
V I T A M I N A S 
esos valiosos elemen-
tos de nutrición que 
todas las personas de-
bilitadas tanto necesi-
tan para robustecerse. 
Proteja su salud: 
Tome solo la 
d e S e o t t 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
una rebanada de 
pan cubierta con 
lecbe Favorita es 
un alimento nu-




L e c h e 
CONDENSAOA MARCA 
F A V O R I T A 
PURA, RICA, DELICIOSA 
Y A E S C O S A D I S T I N T A . 
Hubo una época en que los es-
tudiautes de medicina cre íau que 
había tantas distintas enfermeda-
des como existen órganos y par-
tes en el cuerpo, necesitando cada 
una de estas afecciones un trata-
miento distinto. T a n torpe error 
sólo podía conducir a los m á s fu-
nestos fracasos, pues l a yerdad 
es, que el cuerpo constituye una 
sola máquina , y lo que afecta a 
una parte de ella con más o menos 
fuerza ataca a todas laa demás . 
Así sucede que u n solo remedio o 
tratamiento puede aliviar y curar 
una gran variedad de afecciones, 
o lo que aparezca como una varie-
dad, pero que es verdaderamente 
el resultado o mani fes tac ión en 
distintas formas del mismo mal. 
Veamos, por ejemplo, una lista 
de enfermedades como la siguien-
te: Escrófula , Debilidad General, 
Afecciones de l a Sangro y de los 
Pulmones, etc .; bastante formi-
dable parece, y, sin embargo, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
pronto alivia los peores de estos 
casos, y de una manera absoluta 
ayuda a muchí s imos que han sido 
desahuciados por los médicos . L a 
razón de esto se encuentra en su 
poder sobre las funciones digesti-
vas y asimiladoras. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una so-
luc ión de un extracto que se ob-
tiene de .Hígados Puros de Baca-
lao,- combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to Fluido de Cerezo Silvestre. E l 
Dr . Juan José Soto, de la Habana, 
dice: " Q u e desde que conoce y 
emplea la Preparac ión de Wam-
pole, jamás ha tenido que arre-
pentirse de haberla prescrito a sus 
enfermos." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía. , I n c . , Filadelfia, E . U . A . , 
y lleva la firma de l a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas Que sufrían 
constantemente de barros, a tal 
punto que bien se les podía aplicar 
le de "tener la cara como un em 
pedrado" han experimentado in-
mensa sorpresa al verse el rostro 
libre de las molestias 7 chocantes 
erupciones, sin haberse aplicado 
remedio alguno especial. Y no te-
niendo otra cosa a qué atribuir tan 
inesperado hecho, afirman rotunda-
mente que ello sólo se debe a to-
mar después de cada comida una 
cucharadita de Sahritae como di-
gestivo. • • 
Recomendamos hacer ol experi-
mento, pues vale la j-ena y es de 
seguro resultado. 
alt. 
B E L L O R E M A T E 
E n estos d í a s fr íos , el com-
plemento natural, el remate 
imprescindible, por decirlo 
así , de un vestido de calle, es 
el abrigo. 
Con muchas clases de telas 
se puede confeccionar un abri-
go, pero si este se desea ele-
gante es necesario, entonces, 
seleccionar. 
Para este caso, disponemos 
de cierto terciopelo de seda de 
calidad suprema, sobre cuya 
base nuestros talleres pueden 
elaborar una obra primorosa, 
digna de usted. 
A 75 centavos - ^ r a ^ 
A |80 centavos. ^ ^ 
L A R D S y D U B E T I N a T ^ 
A 9 9 centavos ^ ^ 
M E R C E R I 2 A D 0 m C ^ 
surtido. ' magni\ 
T E R C I O P E L O D E 
insuperable, a $4 .00 . 
S E D A . 
UNAS C U A N T A S T E L A S 
A 3 4 c e n t a v o s . — R A T I N E 
francés , que vale el doble. 
A 4 8 c e n t a v o s . — C R E P E 
M A R O C A I N nevado. 
A 4 8 c e n t a v o s . — F O U L A R D 
estampado. 
A 5 0 c e n t a v o s . — F O U L A R 
y C R E P C A N T O N . 
A 6 0 c e n t a v o s . — C R E P E 
S E M I S E D A , color entero. 
A 70 c e n t a v o s . — G A B A R -
DINAS color entero. 
A $ 1 . 0 0 . — C R E P FCT*. 
P A D O , semiseda ^ 
A $ U 0 . - ^ r e p 0 N i x 
lampado, muy fino 
A $ 1 . 2 5 . ^ C A N T 0 N c p p & 
estampado. ^ 
A $ l . 4 0 . 7 S E D A U y . 
B L E estampada. * 
A $ 2 O O . ^ L A N A S a 
dros y listas, inmejorable, 
A $ 2 . 5 0 ^ L A N Í s 
pulgadas de ancho, en cok 
entero. Finísimas. 
y de « 

















A $1.50.-Soberbio Al 
T R A K A N , en 7 colores ^ 
No eche en saco roto n,,. 
tenemos la o las frazadas 1 
usted necesita, en la calidad 
que desea. 
I n b p t u n o ; 
í t L C O Ü I 
L A A L T A N O T A 
L a más alta nota de originalidad y excelencia en el calzado de in-
vierno la da con sus modelos exquisitos la gran casa 
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que en todas las estaciones del año se destaca, por ser la casa que 
más variedad presenta, en los calzados de señoras y ninas. 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
NEPTÜNO Y SAN N I C O L A S . TELEFONO A 7004 
S A R A H e t R E I N E 
»««»«»»»«»»o»««»»»«««»»«»«»««»»»«»>»«««»>«»»•««»•»«»»«»»»«»«'»»*•"*"* )ttf.J.,»t«*,w 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
Q»»»»«»»—»•«•»»»««»•»»»»»»»*»«»— 
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o—«»«—«»»—«>——»>•»«»«««•« •• E R R A D O 1 0 0 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N J L 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 25 D E 1925 
P A G I N A S I E T L 
H A B A N M M 
íViene d» PáBlna **iB) 
y, V E R B E N A D E L O S M A i R I S T A S 
concurrida-
de ayer xiuf Cl"" imoortancía. v de «rai1 la tarde 
KJJJ» del 5 .Pe ^„Hfltas. 
Víbora 5a' Encant<>, allí, en 
Verbena 






. a b e l H e r ^ del 
íiosco ^ ^ u n i o ^ f l e Ramos Iz-
C''DSUel0la señora de Fernández, 
êTÍ.0 L de Pesca. 
¥** L Z de Frígola. de Meu-
: Las señoras u de Alamo, con 
W. de GdaeV Kiosco do Refrescos. 
E «rup0:oras de García y de Mar-
FLa^SCSscode Dulces. 
^ ! Tócez de Guasch, Concep-
ofel1- í de García, Juana Mos-
^ S d e H^daígo y Dulce María 
wera 
I 
Viuda de Castellanos. 
de Bebidas 
USA JUNTA A Y E R 
Y con su grupo de Gitanas y Jo« 
ckeys la señora Alda Peláez de Vi-
llaurvutia. 
E l distinguido joven Jorge P. 
Castellanos, entusiasta Presidente 
de la Sección de Fiestas de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de loa 
Hermanos Maristas, asistió a la 
junta. 
Un acuerdo. 
Tomado por unanimidad. 
Los trajes que se lucirán en los 
kioscos han sido diseñados por Ló-
pez Méndez. 
Una nueva oportunidad para que 
el joven artista de E l Kncanto ha-
ga gala de su buen gusto. 
Dichos trajes serán confecciona-
dos en aquellos talleres, los gran-
des talleres de E l Encanto, que tan 
resonante triunfo alcanzaron cuando 
la Verbena de Pallsades Park. 
Aprovecharé ya ipara decir que 
asistiremos mañana todos cuantos 
militamos en la crónica social al 
almuerzo que ofrece la galante ju-
ventud de los Maristas. 
Un invitado de honor. 
E l doctor Varona Suárez. 
del 
E L CONCIERTO D E L DOMINGO 
l'llSra¿ue Filarmónica. 
I DeJíraSe a í ene i i c io de la bri-
^ ÍS nización musical que di-
r6 ,0 notable maestro Sanjuán. 
«Prá en el Nacional, 
las diez de la mañana. 
i sido puesto bajo los auspi-
, He un Comité de Damas con 
i ' ^ . f l l i d a señora Angehta F a -
^rMariátegu^ co.no Presidenta 
caigo de presidenta efectiva 
l E ido confiado a Titi Escobar, 
r i y muy graciosa señorita que 
1 Scansable actividad despliega, 
linteresada y noblemente, en fa-
I í de todo empeño artístico. 
Numeroso el Comité. 
De señoras y de señoritas. 
I Mercedes Acedo de Aznar, Ofe-
i;González de Muller y Waldina 
Iwobar de Crespo. 
TAlda Peláez de Villaurrutia, Ma-
Uoonzález de la Vega de Alvarez 
Ujcoiasa Zabala de Llerandi. 
Mariana Venero de Camps. 
Matilde Truffin de Mesa, ' 
Himl Hernández de Póó. 
Evangelina Coya, la interesante 
Ma de Gutiérrez, Piedad Romea 
IfVelazco y Cristina Jiménez de 
'irmand. 
I Chita Escardó de Freyre. 
! La señora de Puyans. 
1 Catalina Maruri de Riva, Isabel 
fcedes Soto de Eberts, Carlota 
Falencia de Santos, Angélica Fer-
nández de Sánchez, Carmela Acebal 
de Mediavilla, Asunción García de 
Arias y Caridad Fabre Viuda de 
Calduch. 
María Beci de Mederos, Angélica 
F . Taquechel de Cervera y Grazle-
11a Rodríguez Cáceres de Sánchez 
Zayas. 
Amelia Izquierdo. 
Carmela Suárez Llata. 
Además, las señoritas Rosa, Car-
men y Julia Cuni, Elenita Calduch, 





Grazlella Aguiar, Rosa Amelia 
Rodríguez Cáceres y Estrella Cueto. 
Doctora Guillermina Pórtela. 
Doctora Estela Bretón. 
Dos atractivos especiales ofrece 
el conicierto del domingo. 
Consisten en el estreno de la 
Obertura sobre Temas Cubanos, 
original del joven y meritísimo pro-
fesor Amadeo Roldán,' violín con-
certino y subdirector de la Fi lar-
mónica, y la participación del ad-
mirable violinista Casimiro Zertu-
cha, quien ejecutará con acompaña-
miento de la Orquesta el Concierto 
de Mendelssohn. 
L a Orquesta Sinfóniica destinará 
los productos del concierto a dos 
adquisiciones necesarias. 
Nuevo instrumental. 
Y nuevas obras. 
L A F L O R D E L SOLDADO 
ICaestaclón pública. 
; Nueva en la Habana. 
hora temprana veíamos re-
per calles y plazas a Tegiones 
• Eiichachas en piadosa misión. 
el Día del Soldado Español 
lüirruecos el de ayer, 
iüoble iniciativa. 
del mayor apoyo. 
Muirlo ha sido el realizado 
pm de elementos de relieve y 
íicación, en término principal 
fíoctor Ignacio Plá, Delegado de 
jCraz Roja Española. 
estuvo dispuesto bajo la 
îor organización a fin de obte-
m éxito franco y completo. 
[De los preparativos de la cues-
Ito se hicieron cargo la distin-
Í dama María Julia Faes de 
Mu bella hija Berta eon el 
concurso de las selloras Julia Sell 
de Carbonell, Eulalia Guzmán de 
Fuentes, Nicolasa Zabala de Lleran-
di, Amelia Solbeiig de Hoskinson, 
Amalia Martínez Ibor de García Vé-
lez y las señoras de Avelino Gon-
zález de Bahamonde, d¿ Pedroarias, 
de Relaño, de Betancourt, de Gon-
zález Sarraín. 
Además, las señoritas Nena Va-
rona, Tetó Silva, Caridad Garrido, 
Fefita Escobar, Charito Ruiz, E s -
telita Quintero y Piedacita y E r -
nestina González Sarraín, 
Juila Carbonell, 
Eulalia Fuentes, 
Y las de Plá, Chaple, Berrocal, 
Relaño y Pola entre otras más. 
Iban prendiendo una flor. 
L a Flor del Soldado. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
|¡w que llegaron ayer, 
fu contingente uuineroso. 
•'toré mención del pasaje que tra-
fl vapor Cuba preferentemente. 
Tomó puerto temprano, 
% do mañanita, 
presaron en el correo de la 
wi<ia después de corta y grata, 
Reía en Nueva York viajeros 
Queridos en esta casa, y del que 
wioe, como los Condes del R i -
fante su permanencia en la 
1  metrópoli americana se les hi-
wjeto de congratulaciones repe-
I Un viajero ilustre. 
E l doctor José Manuel Cortina. 
Con el carácter de Delegado de 
Cuba asistió al Congreso de la L i -
ga de las Naciones el popular Se-
nador por_la Habana. 
Llegó" eíFcompañía de su esposa, 
la distinguida dama María Josefa 
Corrales de Cortina y de su hija 
Ofelia, la bella prometida del sim-
pático joven Enrique Arango, 
EFopulento doctor Ernesto Sarrá 
y su esposa, la bella cuanto elegan-
te señora Loló Sarrá, con sus tres 
encantadoras hijas. 
E l doctor Alfredo Hornedo, con» 
(Continoa en la pagina aiez? 
Alfileres de corbata 
Para el caballero elegante y de 
buen gusto ofrecemos un surtido 
extenso, y muy vanado, de alfi-
leres de corbata. Con brillantes, 
perlas, zafiros y otras piedras, 
así como caprichosos modelos de 
gran fantas ía y ú l t ima novedad. 
M a r í a T e r e s a N o n t o y a e n " E l E n c a n t o " 
— . o 
" E s t o s v e s t i d o s s o n v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e 
s i n t é t i c o " -- d i j o l a g r a n a r t i s t a . 
[ A S crónicas ya dieron cuenta de la visita que 
hizo a E l Encanto esa exquisita mujer llen.t 
de gracia, de distinción y de belleza que se llama 
Mará Teresa Montoya. 
"Es—dijo de ella "Chamaco'* Longoria, el no-
table crítico teatral del "Heraldo de Cuba"—es in-
dudablemente la figura más interesante de comedia 
que ha dado la America nuestra de ahora" 
El agudísimo cronista, que vio a la gran actriz 
actuar en Méjico, agrega: 
"Yo he gozado de BU arte; y me he deleitado 
con su voz cantarilla y dulce; y lie admirado am-
pliamente su ademán suave; su dicción «Jara, au 
malicia especial de emitir, persuasivamente, sus 
pausas elocuentes, sus detalles perfectos". 
Y termina así el pequeño gran Lungoria; 
"Testifico que, aunque del Analmác, vistien-
do tieuc elegancia "parisina", y eeto, por supuee-
to, lee interesa mucho a las damas". , , . 
Que María Teresa Monloya posee la más exqui-
sita distinción, y un gu%to refinadísimo, quedó plc-
na?¡i^hte demostrado el lunes viendo la maravillosa 
colección de modelos de Paris que Ana María Bo-
rrcro nos ha enviado para la presente temporada. 
L a eximia actriz emitió acerca de nuestros ves-
Elegante modelo. Es de ga-
muza color champán, la tirilla 
y ribete es de charol tornasola-
do, de última novedad. Su pre-
cio $18.00. 
María Teresa Montoya en "I^a Escuela de las 
Coquetas", 
tídos juicios tan atinados y certeros, y discurrió tan sutilmente sobre temas de elegancia femenina, que no 
puede dudarse de que es absoluto su dominio de materia tan interesante y complicada. 
—Tienen ustedes—dijo la admirable intérprete de "Zazá"—modelos que son verdaderas obras de ar-
le sintético, que es la característica de la moda actual. Sencillez, sencillez, sencillez... Se ve que son há-
biles manos de artista las que han elegido en París estos bellísimos vestidos que hoy muestra E i Encanto 
con legítima satisfacción. 
María Teresa Montoya se presentará el día primero de Diciembre, en el Teatro Principal de la Come-
dia, al público culto y elegante de la Habana. 
Un acontecimiento social y artístico. 
'BAZAR ¡ M L I ^ J . F f y m Í IMNJSTKIA 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
T ^ N este piso—que comprende 
dos amplísimos salones—pre-
senta E l Encanto lo más interesante, 
original y sugestivo que produjo Pa-
rís para este invierno. 
Vestidos de mañana, de tarde, de 
noche. Abrigos. Pieles, Salidas de 
teatro. Capas. Chales, estolas y 
chaquetas de astracán. Sombreros... 
Una línea infinita, inacabable. 
Desde lo más económico hasta lo 
de más alta fantasía. 
Y constantemente nos llegan nue-
vas colecciones... 
En el piso de los corsés y la ropa 
interior de señora 
En este piso tenemos a la venta el 
más grande surtido de ropa de es-
tambre. 
Mantas desde $2.50; chales des-
de 80 centavos; bufandas de lana 
desde $1 .50; sweaters de lana des-
i M*.^Aex 
de $2.50; camisetas de punto des-
de 30 centavos; pantalones de pun-
to desde $1.25, y juegos de jersey 
desde $4.50. 
Canastilla 
De artículos de canastilla hemos 
recibido un mundo de primores para 
el invierno. 
Todo puede verse ya en el "piso de 
los niños". 
L O C I O ? 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar a l cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó s i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 , 
C973» Ind. 27 Oct. 
P E S A M E 
U n l o t e d e 
s o m b r e r o s 
a 7 5 c t s . 
E n la planta baja de G a -
liano y San Miguel hemos 
puesto una mesa con un lo-
te de sombreros que hemos 
marcado al precio incre íb le 
de 75 centavos. 
Seguramente se a c a b a r á n 
hoy m i s m o . . . , 
E l día 23 del actual falleció en 
New York, tras prolongada dolen-
cia, el señor prudencio Oantarra-
na, importante colono del Central 
"Rosario", de Aguacate, y persona 
que gozaba de generales simpatías 
por su honradez y ^ombría de bien. 
E r a sobrino político de nuestro 
querido amigo, el señor Ramón Pe-
layo, ex dueño de dicho Central, 
que desde hace algunos años resi-
de en España. 
Las honras fúnebres se celebra-
rán en la Iglesia de Notre Dhme, 
de Ne>v York, calle 114 y Morning-
side, el próximo miércoles 25 del 
actual a las diez y cuarto de la ma-
ñana. A su hijo Ramón, tío políti-
co, sobrinos' señores Prudencio y 
José M. Filiada, hermanos políticos 
señor Julio Gómez Pelayo y María 
Luisa Gómez Pelayo y demfts fami-
liares hacemos llegar nuestro más 
sentido pésame. 
53122 I d 25 nov. 
r a z a d a s 
¿Es posible imaginar un surtido 
de frazadas mayor que el que ofre-
ce E l Encanto? 
No. 
Desde la más barata hasta la más 
lujosa, pasando por todas las clases 
intermedias, tenemos una variedad de 
frazadas realmente inconcebible. 
Frazadas en todas las calidades, 
en todos los estilos y en todos los 
colores. 
Francesas, americanas y españolas. 
Desde 75 centavo* 
Frazadas crudas, para cama de 
una persona, a $0.75 y $1.25;^ y 
para cama camera a $1.40, 1.30, 
4 ^ 
»<A C A 5 A D E L O f RfiCiA|<Ok 
m 
m ITALIA, 102-TEL. A 
üfiA SOLA OPINION 
NA tfen156'501135 que frecuentan a P A R I S - V 1 E -
sa ese,ne.n una sola o p i n i ó n : la de que esta ca-
^ a l i d a c T ^ ^ ^ ^a^ana en presentar origi-
nad ' j?1^135 Para un obsequio de gusto, 
nuevo aexponemos algo enteramente 
ESTA MARCADO CON P R E C I O FIJO ^ 
m m * ^ , , ^ m 
I 
1 . 60 y $ 1 . 75. En fondo de color, 
con cenefa, para cama individual, a 
$0.90, 1.50 y $2 .75 . Para cama 
camera, fondo blanco con cenefa de 
color, a $2.25 y $3 .50. 
Frazadas a cuadros—una gran co-
lección—en azul, rosa, gris y beige, 
a $2.25 y $2.50. 
Frazadas de fina calidad, france-
sas, con arabescos y floreadas, rosa 
y azul, a $3.00 y $4 .75 . 
Y la imponderable frazada núme-
ro 100. rosa, azul, beige y gris, y 
otras con detalles indios, a $4.00. 
Frazadas de calidad superior, en 
todos los colores, a $5.00, 6.00, 
6.25 y $7.00. Este tipo de $6.25 
' es de color entero—gri, granate, fre-
1 sa, verde, resedá, champagne, oro— 
(y de doble faz: una de las caras tie-
j ne un color, y un color distinto la 
i otra cara. Este doble color da a es-
1 la f/azada un efecto muy chic y muy 
! crigmal. 
Frazadas de lana, muy finas y 
eleg-ntes—plenas de lujo y suntuo-
sidad—, a $14.00. 15.00. 19.00. 
20.00. 25.00 27.00, 35.00 y $40. 
Como se ve, tenemos toda la es-
cala de calidades. 
Esta es una de las características 
de E l Encanto: tener de todo y el 
mayor surtido de cada c o s a . . . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
P A R A L A S P A S C U A S 
E l Museo de la Juv»ntu<l 
E l mejor regalo para su n iño . 
Contiene infinidad de cuentos; na-
rraciones; datos históricos; mil 
cosas útilísimas para la nifies. Ea 
el mejor regalo que puede usted 
hacer a su niño. Precio: $5.00. 
Interior: $5.50. 
Mi Bebé 
E l libro de las madres, ¿««luién 
no tiene anotadas las fechas del 
nacimiento de su niño y todos los 
acontecimientos de su niñez? Pues 
en esto libro tendrá un recordato-
rio admirable. E s ilustrado y con 
profusión de láminas. Encuader 
nación finísima. Precio: $3.50. 
Interior: $3.76. • 
E l Teatro Escolar 
E l mejor libro d*v colegio. Con-
tiene comedias, monólogos, poesías. 
Canto y todo a propósito para co-
legios. También hay comedias y co-
ros sueltos; aprop6\itos para No-
che Buena. 
P i e s a g r i e t a d o s , 
ampollas , rozaduras, su-
dor abundante , todo t a n 
molesto c o m o desagra-
dable puede f á c i l m e n t e 
curarse o evitarse c o n e l 
polvo K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a r a 
salpull idos y otras infec* 
clones c u t á n e a s . 
K o r a K o n i a 
Las Delicias de la Mesa 
E l mejor libro de cocina que se 
ha publicado. Se aproximan las 
Pascuas, y con «lias el problema 
de la cena. Todo lo podrá resolver 
la ama de casa con este libro, en 
el que encontrará variedad para 
hacer una cena deliciosa. 
Pídalo hoy mismo. 
Para Primera Comunión 
Un surtido de libros blancos 
preciosos Rosarlos y estampas. 
Haga sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado. 93, bajos del 
Teatro Payret. 
Teléfono: A-9421. 
PROVOCA LA IRA D E L T R I B U -
NAL DE INSTRUCCION QUE E N -
TIENDE E N E L D E S A S T R E D E L 
"SHENANDOAH" L A R E S E R V A 
D E DOS T E S T I G O S QUE POR 
F I CANTARON DE PLANO 
WASHINGTON, nov. 23.—(As-
sociated Press) .—Al comprender 
qué dos de los testigos citados a 
comparecencia se habían abstenido i 
de declarar cuanto sabían, el ti l- i 
bunal naval de Instrucción que! 
entiende eií el desastre del She-
, nandoah montó hoy eu cólera, so-
j metió a hábil y estrecho interro-
t gatorlo a dos supervivientes y los 
I hizo cantar de plano. 
| Arthur E . Carlson, primer ga-
viero-aviador confesó que 15 minu-
tos antes de ser destruido el diri-
jgible había cerrada las llaves de 
j comunicación de las cámaras de 
i gas. De esta forma, la mitad del 
i sistema de suspensión de gas helio 
I quedó separada de la otra, tenien-
do por objeto esta operación de-
volver el equilibrio al globo, que 
¡ estaba demasiado bajo de proa. 
Al preguntársele por qué no ha-
bía revelado tal detalle en su com-
parecencia anterior, Carlson dijo 
que no lo creyó Importante para 
la investigación. Eetrechado por 
las preguntas del Contralmirante 
Hilary T. Jones, presidente del tri-
bunal, Carlson manifestó con evi-
dente repugnancia que otro de los 
supervivientes, Charles E . Baugh 
le había recomendado que no di-
jese nada del asunto a menos que 
se lo preguntase específicamente 
el tribunal. 
E l Teniente Baugh dió una 
versión algo distinta de lá conver-
sación. Según él, Carlson le había 
preguntado al debería declarar 
acerca de este Incidente, contestán-
dole: 
Claro! SI te preguntan dfse-
Baugh fué Interrogado acre* 
mente para que explicase por qué 
uVu^\U&rá0 l& ^ ^ ó n ' d e l 
Íero i l - í r ^ tal « i n s t a n c i a ; 
de C . r n en que la maniobra a ison uo pudo h bei 
iufluencm alguna en la destrución 
de la aeronave. 
A S I N A 
Enfiicna • Opreilonei 
Remedio soberano r - o m / t 
^GigarrUlo» d Polvo E S P I C 
Bl iM fcMjl" J flmM 4e, . n j , 
"i|«r latnni J. CSNO tu 
Cif«rnll* 
I A S E M A N A D E L A S 
L a mujer que 
prefiere hacer o 
encargar la con-
fecc ión de los 
vestidos, a "su 
manera", tiene 
ahora en nuestra 
venta especial de 
sedas una gran 
oportunidad pa-
ra adquirir por lo 
menos dos cor-
tes al precio de 
uno. 
Nuestra actual 
venta especial de 
sedas viene a ser 
como un regalo 
de Pascuas que 
a n t i c i p a d a -
m e n te le ha-
cemos a nuestras 
favorecedoras 
Vean algunos 
de los nuevos 
precios: 
Crepés floreados , 
de semi - seda. 
Gran variedad de 
nuevos dibujos re 
bajados, a $1 .50 
Crepés lisos en todos los colores, Crepés 
jaspeados y sedas de brillo, las liquida-
mos, a $2 .25 
Seda fulgurante y foulares floreados de 
pura seda. Diseños de alta novedad. Aho-
ra, a. • • . »• • « •.» • •• 
Astrakanes, gran variedad de estilos y ca-
lidades, en todos los colores, desde 
Crepés de primera calidad, brochados y 
bordados. Valen 3 veces m á s de lo que 
están marcados. Esta semana, a 
Crepé Mongol, c r e p é Fiat y c r e p é Sat ín 
de primera calidad, en todos los colo-





P I E L E S P O R V A R A S 
Hemos recibido un nuevo surtido de pieles poi 
varas en los colores: blanco, negro, carmelita 
gris, plata, gris topo, beig, piel de tigre piel d( 
armiño, piel de carnero y pieles de cabra y m o 
no, en distintos anchos y colores. Las hemos mar-
cado muy baratas. 
VA v 
(ÍOMPAÑIA i 
G A L I A N O 
Y 
J O Y E R I A S PLATERIAS 
pero con palabras afirmativas, que nadie pue-
de presentar en la Habana mejor surtido de jo-
yas finas y art ículos de arte, que E L G A L L O 
y L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
Por algo tenemos permanentemente un com-




V a j i l l a s 
Lo mejor. 
Lo m á s fino. 
L o m á s nuevo. 
Desde $25 .00 hasta $2 .000 .00 . 
6 ^ ® 
" C A S A 
C :0616 
V E R 5 A L L E 5 1 
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c ^ U C A S A D E L A S N O V E D M M E S ^ 
4d-LC Anuncios: TRUJEULO MARON, 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
ENRIQUETA SERRANO DEBUTO A LOS QUINCE DIAS 
F U E E N L O S B R A ZOS D E JUANITO. 
T I E X E V E I N T E AÑOS. . Y DOS S IMANAS Y V E I N T E Y CUATRO 
HORAS D E C A R R E R A . 
SERRANO, CADENAS, 8ANTACR0 Z, B A L L E S T E R , V E L A S C O , L A 
Z U F F O L I Y P E R E Z . 
I 
ENRIQUETA SERRANO 
Buena chica, tiple grata y artis-
ta de precocidad y extraordinaria 
es —sin duda de ningún género— 
Enriqueta Serrano, la nueva tiple 
cómica de Martí. 
Figúrese el lector curioso— es 
decir, el lector que lo quiere saber 
todo—que debutó a la edad de 
quince días . 
Fué el debut en brazos de Jua-
nito Martínez, el popular actor có-
mico y director de la Compañía, 
que era por aquellos tiempos un 
joven gallardo y no decimos que 
calavera, porque no-queremos des-
atar las iras justificadas de María 
Silvestre. 
L a niña, que ya le hacía gracias 
a su padre, cayó bien, porque esta-
ba en buenas manos y fué aplaudi-
da por el exigente público barcelo-
nés que ha puesto las peras a cuar-
to a Ti^fa Ruffo y a Lázaro. 
Ya en aquella época —algo re-
mota— hace más de veinte años 
íquince días más) se decía en la 
Ciudad Condal, tan querida de 
Cambó—refiriéndose a la joven de-
butante . 
Tiene gracia, simpatías, 
elegancia y buen palmito, 
y otras muchas tonterías , 
Debutó a los quince días 
en los brazos de Juanito. 
El la tal vez no querría debutar 
tan pronto; pero a Juanito se le 
puso en las narices que debutara 
y no hubo más remedio. 
Obtuvo un gran éxito en su pri-
mera representación. 
Quince años más tarde se presen-
tó en Zaragoza—la heroica ciu-
dad—y en el Teatro-Circo. Hizo las 
delicias de los espectadores con su 
juventud y hermosura. 
L a Empresa Bargues la había 
contratado, y gustó desde el pri-
mer momento. Hizo más tarde una 
tournée con la Compañía de Serra-
no y José Juan Cadenas. 
Luego, ya en Madrid, en el Apo-
lo, sustituyó a la Caballé y a la 
Zuffoli, y actuó con brillante sucees 
en el Ave César y en el Arco Iris 
fué aplaudidísima. L a había con-
tratado Santa Cruz, que es un em-
presario de buena vista y sabe lo 
que son tiples cómicas. Estuvo en 
Apolo, en la Zarzuela, en el Centro 
y en Eslava, en 4a Villa y Corte y 
formó parte de la Compañía de la 
Zuffoli y Ramón Peña, donde reco-
rrió todas las provincias. 
L a contrató Luís Ballester para 
hacer operet as y triunfó en San Se-
bastián, en Granada, en Córdoba y 
en Sevilla. 
Conquistó buena fama en E l 
Príncipe Carnaval, de serrano y 
Quinito Valverde y en Beramar, del 
maestro Luna, Catalina Bárcenas y 
Martínez Sierra la llevaron a su 
Compañía. 
Estuvo en E l Dorado, de Barce-
lona y en el Eslava de Madrid, ac-
tuando con éxito admirable. 
E n el Tívoll barcelonés figuró 
en la Compañía de Luna, con Sa-
gi Barba, con Augusto Ordófiez, y 
con Rosario Leonís. 
E n las temporadas con Serra-
i no, con Cadenas, con Velasco y 
Santa Cruz y con la Zuffoli y Ra-
món Peña, adquirió un buen 
cartel de interprete. 
Y hoy, que se encuentra en la 
(Habana, 
dicen con mucha razón 
que la Serrano es serrana. 
Esta afirmación no es vana, . 
E s cierta esta afirmación. 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
L A F I E S T A D E L D E B U T E L S A B A D O E N P A Y R E T . — L O S N U M E R O S D E L P R I M E R 
P R O G R A M A . — L A C A B A L G A T A D E L S A B A D O . 
Y a e s t á u l t i m a d o todo 
p a r a la f ies ta d e l d e b u t d e l 
G R A N C I R C O S A N T O S y 
A R T I G A S e n P a y r e t e l p r ó -
x i m o s á b a d o . L a s l o c a l i d a -
des e s t á n a l a v e n t a p a r a 
e s a n o c h e y p a r a las d o s 
m a t i n é e s d e l d o m i n g o » q u e 
c o m o d e c o s t u m b r e , s e r á n 
a las 2 y a las 4 . E n e l p r o -
g r a m a i n a u g u r a l f i g u r a n e n -
tre o t r a s a t r a c c i o n e s los s i -
gu ientes G R A N D E S A C T O S : 
L A S H E R M A N A S M E R C E -
D E S , E L C H I M P A N C E 
J O H N S O N T H E G R E A T . a c t o c ó m i c o s p o r t i v o . E L T R I O S O G A , j a p o n é s . L O S M A D R A S , 
L E S F E R R A R I , L O S W O R C H E S T E R , g r a n a c t o a c r o b á t i c o . L E S R A I N A T S , a c t o d e v u e l o 
s in r e d , c r u z a n d o todo e l t e a t r o P a y r e t e n e l S a l t o L e o t a r d . M A C C A R T Y , f a m o s o equi-
l ibr i s ta . O R I E N T U S , e l h o m -
b r e d e l m i s t e r i o . T h e o d o r o 
a n d F E L I P , c l o w n s p a r o d i s -
tas m u s i c a l e s . L A T R O U P E 
A D - K R I M - B E L A S , f a n t á s t i -
cos ar t i s tas m a r r o q u í e s . D A -
N I A D E S K O , l a b e l l a d a n -
seuse r u m a n a c o n d a n z a s 
e x p r e s i v a s . M o r g a n , e l R e y 
d e l J a z z . T o m m y the T u m -
b l e r , a c t o c ó m i c o y g r a n 
p r e s e n t a c i ó n d e f i eras p o r e l d o m a d o r C a v . P á r o l i s H a b r á s o r p r e s a ^ ^ 
g r a n e l . 
E l s á b a d o a l m e d i o d í a u n a g r a n c a b a l g a t a d e l C i r c o r e c o r r e r á l a c i u d a d , a n u n c i á n -
d o s e ante s e l i t inerar io . 
P a r a e l a b o n o q u e d a n s o l a m e n t e c i n c o p a l c o s q u e r e s e r v a l a E m p r e s a h a s t a e l v i e r -
nes . E l p a l c o c u e s t a $ 3 0 . 0 0 p a r a c i n c o m a t i n é e s . 
a t r a c c i o n e s a 
C 10602 ld-25 
UN GRAN EXITO D E PRINCIPAL 
Anoche logró un gran triunfo 
la Compañía del Principal de la 
Comedia interpretando "Lo que no 
se tiene," comedia en tres actos 
que fué muy bien acogida por la 
numerosa concurrencia que ocupa-
ba las localidadea del hermoso co-
liseo de don Luis Estrada. 
"Lo que no se tiene" es una 
obra de gran fuerza cómica, de es-
cenas llenas de interés y gracia, de 
diálogos donosos y de situaciones 
que prueban que su autor—Anto-
nio Ramos Martín— es un verda-
dero escritor teatral. 
L a Compañía del Principal— 
siempre velando por sus prestigios 
tan bien cimentados—interpretó la 
obra a conciencia. L a señora He-
rrero, el gran Tordcsillas, Rosa 
Blancb, Berrio, etc., se niciehon 
aplaudir mucho y merecen que les 
reiteremos nuestros aplausos des-
de estas columnas. 
L a Empresa presentó, asimismo, 
la comedia con ese cuidado que le 
caracteriza. Todos los detalles, 
hasta los más mínimos, fueron ob-
servados con honradez artística 
que debe loarse. También el direc-
tor de Ja compañía, el grau "Nan-
che" Arozamena, se hizo acreedor 
a las alabanzas del público y la 
crítica, por lo bien que condujo la 
obra. 
E n vista del éxito de anoche, 
hoy se repite "Lo que no se tiene" 
en la función acostumbrada de las 
nueve. 
UNA OBRA SINFONICA CUBANA 
L A " O B E R T U R A S O B R E TEJÍAS 
L a Orquesta Filarmónica de la 
Habana estrenará el domingo pró-
ximo en su concierto extraordina-
rio la Obertura sobre Temas Cuba-
nos de Amadeo Roldán, el joven y 
notable músico, violín concertino y 
subdirector de la mencionada enti-
dad siníónica. 
L a "Obertura sobre Temas Cu-
banos" ha de sorprender al público. 
Por primera vez se hallará éste 
frente a una obra netamente cuba-
na y, al mismo tiempo, elevadamen-
te sinfónica. L a "obertura" de Rol-
dán tiene toda la nobleza artística 
de su condición, no obstante ihaber 
sido construida sobre motivos po-
pulares, de neto y marcado sauor 
criollo. E l joven autor ha demos-
trado cómo es posible dignificar, 
engrandecer el acervo copiosísimu 
y vario de nuestro "folk lore" tra-
zando producciones alta y serla-
mente artísticas sobre el simpático 
y sugestivo esquema de las melo-
días del pueblo. 
Pero Amadeo Roldán puede ha-
cerlo. Tiene para ello talento y co-
nocimientos sobrados. Espíritu finí-
simo, enamorado del arte moderno, 
su vida ha sido una dedicación 
constante al estudio del arte mu 
sica! en todas sus formas y moda-
lidades. Y más aun, sediento de 
belleza, la ha buscado donde quie-
ra que ésta puede hallarse y se ha 
hecho así, en plena juventud, de 
una cultura que le capacita para 
los más cimeros empeños artísti-
cos. 
A lo largo de su carrera musical 
ha demostrado siempre Roldán la 
afición al estudio, la voluntad de 
éxito y el afán de superación quo 
le han colocado ya en el prestigio-
so lugar que ocupa entre nuestra 
juventud vanguardista. E n Madrid 
ganó numerosas recompensas esco-
lares, entre ellas el Premio Sara-
sate. E n la Habana a raíz de cons-
CUBANOS" D E L P R O F . ROLDAN 
L a gran actriz mexicana "María 
Teresa Montoya debutará en el 
Principal de la Comedia el martes 
primero de diciembre, con "Zazá," 
comedia de Bortón y Tomás. 
María Teresa Montoya es la mas 
eminente d© las actrices mexicanas 
y goza de tanta fama por su be-
lleza y elegancia como por su ta-
lento. Es , sin disputa, una verda-
dera gloria, no sólo para la esce-
na mexicana, sino también para la 
escena latina. 
Se reciben en el Principal mu-
chas solicitudes de localidades pa-
ra la función de debut de la seño-
ra Montoya. Se advierte a los abo-
nados que se les reservarán las su-
yas para esta velada que se efec-
tuará un martes, y tiene carácter 
extraordinario, hasta dos días an-
tes de la indicada fecha. 
tituída la Filarmónica fué nombra-
do su violín concertino y luego 
subdirector, y aprovechando la es-
tancia en la Habana del maestro 
Sanjuán se hizo su discípulo—el 
más aventajado de todos—y escri-
bió, a poco de serlo, la "obertura" 
que se estrenará el domingo y quo 
basta para consagrarlo como un 
músico de positivo valor. 
Por la estilización moderna, de-
purada, exquisita, de los temas ver-
náculos, la obra de Amadeo Rol-
dán va a llamar la atención a en-
tendidos y a profanos. Y es esto lo 
más a que puede aspirar un autor: 
a que su obra provoque la sorpre-
sa del auditorio y actúe en él co-
mo saludable y beneficioso reacti-
vo. 
MARIA TUBAU Y LOPEZ SOMOZA EN CAMPOAMOR 
E n los primeros días del próxi-
mo diciembre debutará una Com-
pañía de comedias españolas en el 
Teatro Campoamor. 
E s numeroso ya el pedido de lo-
calidades que se ha recibido en la 
contaduría del Teatro Campoamor, 
teléfono A.-7063. También se ha 
recibido muchas órdenes para el 
abono a siete estrenos. 
L a Compañía, en la que además 
de la Tubau y López Somoza, fi-
guran Felisa Amellvia, Manolita 
Serra, José Serra Salvó y Eduar-
do Vivas, debutará el día 2 de di-
ciembre con la graciosísima come-
dia de Antonio Paso y Antonio Ló-
pez Monis, "Mujercita míí i ." 
E l género qu» cultivará esta 
Compañía será exclusivamente el 
cómico* 
TEATRO VERDUN 
Numerosa concurrencia da damas y 
damltas asaltó anoch ea este simpáti-
co teatro de la calle de Consulado con-
v ir tiendo su elegante platea en verda-
dero bouquet de fragantes rosas. A 
las siete y cuarto una revista y una 
comedia. A las ocho en punto E l Me-
diador por WUllam Farnum. A las 
nueve en punto L a Ley de Fuga es-
treno en Cuba por Harry Carey y a 
las deiz en punto L a Vida en Sueños 
por Dorothy Devore y Matt Moore. 
Mañana La Vía del Pecado y E l Mis-
mísimo Diablo por Richard Talmad-
ge, estreno en Cuba. 
Sábado 28 E l Expreso Limitado, De-
solación y Claros de Luna por Bebe 
Daniels y Nlta Naldi. 
Domingo 29 Maldito «ea el Amor, 
L a Enemiga de los Hombros y Scara-
mouche, por Kamfim Novarro y Alice 
Terry. 
Lunes 30 E l Bandido Enmascarado 
por Tom Mix donde el famoso cow boy 
deja la espuela por la espada. 
TRIANON 
C A P I T U L O D E E S T R E N O S , . 
E l admirable conjunto que actúa 
en Campoamor no descansa en su 
afán de halagar al público haba-
nero. 
Ayer estrenó "Hacer el amor," 
comedia de Francisco de Viú, que 
obtuvo el mejor de los éxitos; hoy 
dará a conocer otra obra, y maña-
na la, tercera, asimismo. 
L a de hoy se titula " L a casa de 
la alegría" y es original de los re-
nombrados autores madrileños To-
rres del Alamo y Asenjo. Irá a es-
cena en la función nocturna. 
Por lo que respecta a la de ma-
ñana será estrenada en la función 
vespertina, de abono. Trátase de 
" E l bailarín y el trabajador," de 
don Jacinto Benavente. 
De " E l bailarín y el trabajador" 
ha hablado con creces y el encomio 
consiguiente la prensa española. 
Esta tarde, en quinta matinée 
aristocrática, segunda representa-
ción de "Hacer el amor." 
E n la función nocturna de ma-
ñana, jueves, se celebrará la fun-
ción en honor y beneficio de la 
primera actriz señora María Fer-
nanda Ladrón de Guevara. Con 
"Malvaloca," de cuya protagonista 
lleva a cabo una maravillosa crea-
ción la beneficiada, y varlag "sor-
presas" que la exquisita actriz se 
reserva para el último instante de 
"su noche." 
Para esta función se encuentran 
a la venta las localidades en la 
contaduría del Teatro Campoamor. 
LAS GOLONDRINAS POR ORDOÑEZ, ESTA NOCHElÑ 
M A R T I 
1̂ 8 Colondrlnas por su bella nnr-
tltura y por las dficultades que of?eI 
í{^caníant^s,.,e8 una de las obras que tiene el privilegio de llevar nu-merosa concurrencia al teatro en que «se representa. H 
Martí el popular coliseo nos anun-
cia para hoy su reposición, con un 
reparto excalente en el que figuran 
irm nombres prestigiosos de Pinar Az-
5?ír Enr|queta Serrano y Augusto Or-
rtftnes artistas que tienen a su careo 
los principales papeles. Pilar Aznar 
sera la enamorada Lina; Enriqueta 
h,erSLn? la •Jtt** Cecilia y Ordóñez. 
el Puck apasionado, al que va hemos 
visto en anterior temporada triunfar 
rotunflamente en esto papel, y con el 
que tanta celebridad alcanzó en Bar-
relona. 
La dirección escénica ha cuidado de 
'* pantomima y presentación de esta 
obra y la orquesta será drlgida por 
el maestro Palos. v 
Por haber sido declarado, día de re-
cogimiento nacional, el viernes, se 
transfiere el estreno de Encarna la 
ílst5ri0 para la función nocturna del sábado. 
Encarna la Misterio es el saínete 
que ha triunfado rotundamente en el 
Apolo de Madrid durante dos tempo-
radas consecutivas: triunfo sanciona-
no por la prensa española, v confr-
£1 ..,en cuantas Partes de América 
na sido representado. 
,« Y f1 m'smo sábado por la tarde a 
M r t n 0 ' ^ ^ ceiebra'-á la segunda sec-
h « ^ i e s a n t e de la temporada exhi-
biéndose una nueva serle de los tan 
í™rne«C»,dos Mosaicos Martí más ln-
ÍIHO^ Y sus*mUxa- Que la an-
L a Fornarina la espectacular opel 
reta, con tendencia de revista, se en-
saya activamente en Martí y su en-
treno no se hará esperar 
En las tandas elegantes de hoy miér-
coles se exhibe Aspirante a Artista 
por Viola Pana. 
Mañana .Jueves en las tandas ele-
gantes la extraordinaria producción de 
Betty Compson titulada Capullos 
Blancos. Esta cinta de la bellísima 
Betty ha despertado gran interés a 
Juzgar por las llamadas que constan-
temente se hacen a Trlanón pregun-
tando cuando se exhibe. 
Kl viernes día 27 duelo. 
E l sábado en las tandas elegantes 
Lulú Buscando Sensaciones por Patay 
Rdth Mlller y Monte Blue. Produc-
ción de la "Warner Bros, que como 
topas las de esta afamada casa gu^-
tari mucho. 
/En las tandas elegantes del domin-
go una grandiosa cómica de Harry Po-
llard titulada Simbá el Marino. Es 
una cómica que no dejará a nadie sin 
reír. L a obra principal de ese día se 
titula L a Enemiga de los Hombres por 
Dorothy Reviere, Cullen Landls, Ce-
sare Gravine y Charles Clary. L a Ene-
miga de los Hombres es una moderní-
sima cinta que presenta a las artistas 
con la última moda tanto en st^tra-
Jes como peinados. Su argumento es 
interesantísimo y del agrado de los 
públicos todos. 
Para la matlnce del próximo domin-
go que es de 2 y 30 a 5 se anuncian 
las cómicas Simbad el Marino. Jtohny 
Hiñes en Tomaslto Pugilista, E l epi-
sodio 11 de L a Telefonista titulado 
E l Adiós de Graziella. Episodios 13 
y 14 de L a Diosa de la Selva titula-
dos L a Cueva de los Leones y Los Te-
rrores de la Selva, por último Hoot 
Glbson en L a Conquista del Oeste. 
E l martes lo. día de moda E l Ven-
gador de Alaska por Thomas Melghan 
y Estelle Taylor. E l viernes 4 y sá-
bado 5 E l Simpático Conquistador por 
Reginald Denny. Muy pronto E l Círcu-
lo del Terror por Rin Tin Tin. 
CINE GRIS 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O i l t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , i S - H a b a n a 
Miércoles 25 de noviembre. 
Tanda de 8 y cuarto Cuban Film 
Co., presenta la Interesante obra en 
6 actos L a Novia de Neptuno, por 
Edna Pluvia. 
1— Revista Cubana. 
2— La graciosa cinta Amor por Vi-
no. 
3— Cuban Film Co., presenta la be-
lla producción en 7 actos titulada Su 
Unico Amor. 
(When The Desert Calis) 
Cinedrama de Interesante argumen-
to, en cuya interpretación realiza una 
brillante labor las celebradas estre^ 
lias Violet Heming, Sheldon Lewla, 
Robert Frazer y Huntly Gordon. 
Mañana E l Mago de Ozumbla, por 
Larry Semon, Bryant Washburn y Vir-
ginia Pearson. 
Sábado 28 Capullos Blancos, por Be-
tty Compson, Silvia Ashton y Edmund 
Lowe. 
Domingo 29 a las 5 y cuarto y • y 
cuarto Un Diablo Santificado, por Ro-
dolfo Valentino, Nlta Naldl y Helen 
ü'Algy. 
Lunes 30 E l Vengador de Alaska, 
por Thomas Melghan y Stelle Taylor. 
Martes 1 Lulú Buscando Sensacio-
nes, por Monte Blue y Patsy Ruth Ml-
ller. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media First National 
Picture presenta el Kinograms No 3 
con los últimos acontecimientos del 
mundo entero y estreno de la valio-
sa creación por Tom Mix titulada E l 
Bandido Enmascarado de la novela In-
glesa Dlck Turpln. 
Mañana estreno en Cuba en las tan-
das de B y cuarto y 9 y med'a de la 
producción de Carrerá y Medina In-
terpretada por el simpático actor Ri-
chard Talmadge titulada E l Mismísi-
mo Diablo. 
Sábado 28 en la matines de las 3, 
i la comedia en 2 partes titulada Ma-
riposeando y la archlcolosal cinta en 
7 actos donde usted puede presenciar 
grandes carreras de caballos y mil si-
tuaciones cómicas titulada Sangre de 
Pista. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto v 
' 9 y media La First National Plctur'e 
presenta el Intenso drama cinemato-
gráfico Interpretado por la genial ao-
| Iriz May Me Avoy y el gran actor 
1 Lloyd Hughes titulada Sü Reputación 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACIOSTAJU (Passo de Marti esquina 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Desesperado, comedia; L a 
Farsa del Matrimonio, por Leatrlce 
Joy, Percy Marmont y Adolphe Men-
jou. 
A las cinco: Desesperado; L a Far-
sa del Matrimonio. 
A las nueve y media: Desespera-
do; L a Farsa del Matrimonio. 
PBUfCZPAI. s a ItA COMEDIA (Ani-
mas y Zniñeta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Ramos Martín, Lo que 
no se tiene. 
PAYKBT (Paseo de Martí *sqmna a 
San José) 
No hemos recibido programa. 
MABT1 (Zniñeta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
lírico en tres actos original de Gre-
gorio Martínez Sierra, música de Jo-
sé María Usandlzaga, Las Golondri-
nas. 
CAMPOAMOB (Indnttrla ••qnla» • 
San José) 
Compañía de Comedia -adrón de 
Guevara-RIvelles. 
A las cinco: la comedia en tres a c 
tos. Hacer eL amor. 
Á las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Torres del Alamo y 
ASenjo, L a Casa de la Alegría. 
AIiHAMBBA (Coniolado • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho: Mamá. 
A las nueve y cuarto: L a orna de 
Alhucemas. 
A las diez y media: Desnuda. 
CUBANO. Avenida de Itali» 7 Hep-
tuno) 
Compañía de Revistas Modernas 
Tricolor. 
A laa ocho y media: La Reina del 
Cabaret. 
A las diez: L a Reina del Cabaret. 
LA RETRETA POR RADIO OBREROS SIN TRABAJO EN 
E S T A C I O N F W X 
Programa del concierto que será 
transmitido desde la glorieta del 
Malecón, por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito, el miércoles día 25 de noviem-
bre do 1925, a las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R A P A R T E : 
1:—Marcha Militar "Estrella So-
litaria", L . Casas. 
2:—Overtura "Raymond", T . 
Thomas. 
3:—Selección ''Los Cuentos de 
Hoffmans", Offembach. 
Charla en español por el anun-
ciador. 
SEGUNDA P A R T E : 
ll—"El Despertar de León", A 
Kontski. 
2:—Selección de la Zarzuela 
"Los Gavilanes", J . Guerrero. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
T E R C E R A P A R T E : 
1:—Intermezzo "Moraima", E . 
Espinosa. 
2:—Schottls " E l Vaivén", Au-
dreu. 
3 :—Danzón " L a Camaronera", 
Antonio M. Romeu. 
José Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
BELFOST 
E l señor Raoul Aenlle, Vicecón-
sul Encargado del Consulado de Cu-
ba en Belfost, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre el número de obreros 
sin trabajo, en Belfost. 
"Como detalle ilustrativo de la3 
dificultades de orden económico quo 
actualmente enfrentan a la Indus-
tria y el comercio do Belfost, copio 
a continuación los datos oficiales 
publicados en la prensa local sobre 
el número de obneros sin trabajo 
durante la semana que terminó el 
26 de octubre último. 
L a población de Bolfast es de 
unos 450.000 habitantes y de ese 
total había en la mencionada sema-
na 57.222 obreros sin ocupación. 
L a estadística oficial publicada 
contiene estos detalles: 
Hombres Total 35.136; Aumento 
217; Disminución 0. 
Muchachos Total 938; Aumen-
to 0; Dismiriución 20. 
Mujeres Total 20.192; Aumen-
to 406; Disminución 0. 
Muchachas Total 956; Aumen-
to 45; Disminución 0. 
Totales 57.222; Aumento 668; 
Disminución 20. 
E n la misma fecha ascendían a 
4.985 los obreros quo estaban a 
media tarea. 
M o d e l o d e C a l i d a d 
M a r c a d e G a r a n t í a 
P A P E L E S O F F S E T 
Siendo nosotros uno de los primeros fabricantes del papel 
Offset, recomendamos: 
Aguila-A Beebe Offset 
Aguila-A Chester Offset 
Aguila-A Dickinson Offset 
Tres clases para usos determinados, que gustan tanto como 
los otros papeles que tienen la marca de agua o nombre 
Aguila-A, y que pueden ser usadas con la mayor confianza 
y seguridad de que los trabajos saldrán a perfección, den-
tro del límite de cada una de las calidades, porque son fa-
bricados por los más grandes manufactureros de pápele» 
finos en todo el mundo. 
Dígale a su litógrafo que le enseñe muestras de trabajos he-
chos en papeles Aguila-A Offset de la : 
American Writing Paper Company, Inc. 
Representantes: 
C o m p a ñ í a R i e r a T o r o ¿ . V a n T w i s t e r n , S . A. 
O f i c i o s 18 H a b a n a 
M i L d t e s l o u s a n c o n p r e f e r e n c i a 
para c u r a r Zas afecciones 
mas serias de la piel 
fUná erupción persistente, una 
Irritación molesta ó una excema, 
quizas alguna afección de la piel 
realmente grave 1 En millares 
de hogares el Ungüento Resinol 
es hoy el primer remedio que se 
aplica a cualquier afección de la 
pieL 
Una formula usada hace 30 
aflos por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
o'pio solamente usado por receta 
médica, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
ha conquistado lo confianza de 
k>c que lo usan dondequiera. 
Su«acc¡ón en muchos casos es 
casi inmediato. La picazón se 
alivia enseguida y con frecuencia 
en pocos dias las afecciónes de 
la piel UTAS graves desaparecen. 
Millares que lo han usado pi*-
guntan: "Que es lo que lo hace 
obrar tan rápidamente?^ Lot 
médicos contestan: "Que el Resi-
nol penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que la piel 
vuelva a funcionar normal-
mente." 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. Compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo, póngase una 
capa sobre la superficie enferma 
y extiéndalo muy suavemente 
con los dedos. E l Resinol es 
absolutamente inofensivo. No 
irrita la delicado piel de un niño 
ni siquiera la carne viva. No se 
deteriora ni "pierde su eficacia 
con el tiempo. Compre un oot» 
en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años par los principales Facultavivoat 
C A R R E R A Y 
PRESENTAN Efij 
O L P 
Tandas Elega,,^ 
M A N A N A 
( T H E FIGHT1NG 
— RICHARD TALM^ 
R I C H A R D . TALMADGE 
/ m 
T H E F I C H I I N G DEMON1 
c 10612 ld-2 
CARRERA Y MEDINA 
estrenarán en el 
1J 
Los días 4 y 5 de Diciembre 
próximo en las tandas ele-
gantes de S U y 9^ 
a C A R M E L MY'SRS, HELE-
NB CHADWICK LEW C0-
DY y G E O R G E WAL&H 
HN 
U Z O N A 
D E L 
(RENO) 
R I N T - I ^ V j , » * 
E l simpático protagow 
E l CIRCULO OELJJ 
Un impresionante 7 ^ 
argumento de a v e n t u ^ ^ 
cionales, donde el Pe w & 
gio" muestra su P^ocio»* 
nocimiento de ^ 
humanas. ^ 
F A U S T O ; L L g ^ 
Joya-Clásica 
F E R N A N D E Z ^ -
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P A G I N A N U E V E 
a r t e s i l e n c i o s o C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
POR SILVESTRE DE LOAN UAZ.TO (Vaptono eatr» ComuUco j Son Misru.l) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: E l simpático conquista-
dor, por Reglnald Denny; E l Mago de 
Ozumbla, por Larry Sem6n. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L a novia cambiada, por Madge Ken-
nedy . 
axZS (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Amor por vino; Su único j 
amor, por Vlolet Hemmlng, Sheldon 
Lew-ls, Robert Frazer y Huntly Gor-
don. 
A las ocho y cuarto: La novia de 
Neptuno, por Edna Pluvia. 
I N Q I - A T E R R A (General Carrillo } 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Angel de los Mal-
vados, por Allce Calhoum; E l Cisne 
Negro, por Monte Blue y Mary Pre-
vost, 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y tres cuartos: Lulú buscando sen-
saciones, por Monte Blue y Padsy 
Ruth Mlller. 
y media: Claros de Luna, por Nlta 
Naldl y Babe Daniels. 
A as ocho y media: Lirios silves-
tres, por Corinna Grlffith y Conway 
Tcarle. 
OUKFZO (Avenida WUson aa^vlaa a 
B., "Vedólo) 
A las ocho y media: E l Halcón de 
los Mares. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Bandido Enmascarado, 
por Dtck Turpin. 
K E I I K E E (Aranlda Basta Catalina 7 
J . Delgado, vrbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Camino Prohibido, po/ Greig-
ton HaLe. 
A las ocho y cuarto: una cinta c"»-
mica; La Esclava Blanca, por Lea-
trice Joy. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La Vida en Sueños, por Matt 
Moore y Dorothy Devore. 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . D E B U T E L S A B A D O . 
de Terdadera actividad en la polkula "Secretos de Media-
fr* ^Cewixlm» a estrenarse en la Habana y de la que seguro esta-
9** Pm()S, se harán buena impresión los que la vean. 
SI E L O FL,0 \VERTON Y ^ 1RTI&T1S K A T H R Y N JMARTYX, O O X S L E ^ - «AvD A PUNTO D E P E R D E R L A VIDA E N DOS S E R I O S AC-
CÍDENTE MIENTRAS LAIPESIONARAN UNA F I L M 
«vnloslón simulada costó varias semanas de reclusión en un hoe-
*̂ John Bond y un naufragio con el que no se contaba en el ar-
pitsl ftto de la película, pone en serio peligro la vida de varios ar-f®9* listas y la de dos "cameramen" 
no lamos d© un periódico yankee pretaba, como dejamos expuesto 
le • te reSpecto a los "exte- uno de ios principales papeles. A de 
IJ'f- e "interiores" de la pelí 
J «El Sexto Mandamiento" ( 
0̂ matarás" 
más sus compañeros, lamentaron 
mucho lo acontecido. 
E l otro accidente, poco faltó pa-
las escenas marinas tomadas'ra que perdieran la vida en el mis 
los "cameramen" de "William | mo, la protagonista, Miss Kathlyu 
5ri«ty Cabanne., para su pelícu 
i "El Sexto Mandamiento" o "No 
litarás", en el puerto de Rockport. 
Üíjswhussets, son encantadoras, 
j, Un realismo tal que el especta-
tor créese transportado, durante la 
.r0yecci6n de las mismas, a esos 
ipres a los que la naturaleza ha 
(otado de una belleza embriagado-
•a En la playa de este hermoso lu 
Martyn, Miss Consuelo Flowerton. 
el propio Mr. John Bond y dos ope-
radores o "cameramen" que les 
acompañaban. 
Hé aquí como ocurrió el acci-
dente: 
Todos los artistas se instalaron 
en una lancha de gasolina; avan-
zaron en ella cerca de dos millas 
de la costa, en la que se habían 
7 Qener»! 
WrLSOW (Padre Tárela 
OarrUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Persistencia que triunfa o 
El jarrón azul, por Seena Owen y T . 
Rey Barnes. 
A las ocho y media: E l terror Invi-
sible, por Antonio Moreno y Agnes 
Ayres. 
TOBDUW (Consmaflo entre Anima* y 
Trocaflero) 
F L O R E N C I A 
Pranclsco) 
(San IiAzaro y San 
A las siete 
una comedia. 
y cuarto: una revista; 
w varios niños juegan distraída-, quedado el director William Chris-
Mte con la arena, sin percatarse 
i! que son "impresionados" cine-
latográficamente. 
Otros "exteriores" que merecen 
-.5 aplauso para los operadores de 
lt, Cabanne, son aquellos en que 
T-iao! Xorthampton, a la altura de 
'MI Island, el lugar escogido por 
los millonarios americanos ¡como 
residencia durante el verano. 
Y unas cuantas horas de recorrl-
ioporla» afueras de la gran Nue-
«York. Es digno de verse, có-
mtaente sentado uno en la bu-
te del teatro, el desfile por el 
lia» de los alrededores do la 
ffíii Babel de Hierro, con sus 
DOistruosos edificios, que se pier-
ífflentre las nubes; la vida íntl-
M de esos individuos que han tor-
mdo pequeños pueblos representa-
os de su país natal y que viven 
user molestados por nadie, míen 
'•«! ellos acumulan oro y remiten 
1 su patria 
ty Cabanne y los demás componen 
tes de la compañía y personal téc-
nico. Tenía que representarse una 
escena en alta mar, aunque bastan-
te cerca ya de la costa. E l motor de 
la embarcación sufre un desperfecto 
e inmediatamente comienza a hacer 
gran cantidad de agua. 
Los artistas y operadores se die-
ron cuenta del peligro; los prime-
ros no querían mojarse, no por el 
hecho en sí, si no para no echar a 
perder sus trajes; los segundos 
veían en inminente peligro sus cá-
maras, cuyo costo bastante crecido, 
es bien conocido de todos. 
Pero no les quedó más remedio 
que, como buenos nadadores que 
eran, lanzarse al agua y, como reza 
el refrán, a Roma por todo. 
Lo más simpático de este acci-
dente es de que los que se habían j 
quedado en la costa no compren-
dían lo que sucedía en la embar-
A las ocho: E l mediador, por Wi-
lliam Farnum., 
A las nueve: L a ley de fuga, por 
Harry Carey. 
A las diez: L a vida en «ueflos, por 
Dorothy Devor» y Matt Moor«. 
FAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Juan Fernando Gasta 
un Real, por Walter Helrs y Jacque-
Une Logan; Sangre torera. 
A las ocho: una comedia. 
A las ocho y media: Amor de Pri-
mavera, por Collen Moore y Keneth 
Harían. 
ICEPTtTNO (Neptuno esquina a Par* 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama E l orgullo del pueblo, por Ken-
neth Mao Donald; estreno del drama 
L a dama de Chex Maxim, por Pina 
Menichelli. 
TBZAITON (Avenida Wllson eatr* A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Los reformistas, por 
Jlmmy Aubrey; Carlos el remachador, 
por Charles Hutchison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los reformistas: Aspirante 
a artista, por Viola Dana. 
XiZRA (Industria y San José) . 
De dos y media a cinco y media: 
L a telefonista, comedia; L a Ciudad 
Eterna. 
A las cinco y media: L a telefonista: 
L a Ciudad Eterna. 
A las ocho y media: L a Telefonis-
ta; L a Ciudad Eterna. 
ZiABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
Limpieza General, por William Falr-
banks; ' E l paraíso de una mujer, por 
Lila Lee. 
A las cuatro: cintas cómicas; Lim-
pieza» generad; E l paraíso de una 
Mujer. 
A las siete, a las ocho, a las nueve 
y a las diez: cintas cómicas; Lim-
pieza General; E l Paraíso de una 
Mujer. 
R I A L T O " 
Orientas, Fenómeno de memoria 
Con gran demanda se venden las 
localidades para el debut del Circo 
el sábado próximo «>n Payret. También 
para las dos maitlnées se están ago-
taaido rápidamente las localidades y 
muchas spn las familias que se están 
abonando. L a compañía contratada 
por Santos y Artigas es uno de los 
mejores conjuntos quo ha venido a 
Cuba, tanto por la oantldad óe nO-
moros contratados, por su calidad, co-
mo por la variedad que hay en to-
do el programa. 
No t-ólo se han limitado Santos y 
A't;gas R los góno on va COIKCUUW 
™ ei-ta clase de espectáculo, sino que 
también han contratad© actos BJfoiu-
tamente de novedad para Cuba V ^ue 
darán una nota de variación «fOtro 
del espectáculo. Buena prueba o® 
^ Danla Desko. la ^ l ^ r l n a ruman» 
do las danzas expresivas. 
Koy <lel Jazz y Orlentus el hombre 
misterioso del mundo cuya 
íuaclóu ha sido siempre un ^ W » » ^ 
ra los públicos y aún para lo» h0™" 
btes de ciencia. La «^"af^" ^ 
Orlentus ha de ser el comentarlo del 
público por muchos dfas. 
El Trio Madras, el elegante actó de 
gimnasia, Edmundo Ralnats con BU 
¿ran número de vuelos. Los Worche,-
ter famosos acróbatas. L a Trouspe Ma-
rroquí con sus excentncidades. ei 
gran chimparcó .lohnson the ^reat 
con su admirable acto sportivo Mao 
Carty y otros graiidloeos actos, en 
unión de los números cómicos a cuyo 
trente figuran Felip y Theodoro, han 
da obtener un inmenso triunfo la no-
che inaugural del circo. Santos y Ar-
tigas siempre han sabido hacer bien 
las cosas. Y en circo ya tienen la 
experiencia de dles aflos. 
Esta es BU décima temporada. 
C 10Ü03 1 d 26 
FAUSTO 
Extraordinario es el estreno que 
r.frcce hoy Fausto en sus tandas da 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco. Juan Fernando Gasta un Real 
ror Walter Helrs y Jacqueline Logan. 
Sabemos por el argumento que nos 
entregó un port^rito de Fausto hace 
días, que esita cinta es una «io las 
más Interesantísimas. Para completar 
ef?ta fundón especial de hoy la em-
presa de Fausto ha dispuesto también 
la jocosa cinta cómica en dos actos 
titulada Sangre Torera, 
En la tanda de las ocho se exhibirá 
una espléndida y jocosa comedia y en 
la de las ocho y media la coqnetona 
Colleen Moore con Kenneth Harían, 
en la cinta especial Amor de Priman 
vera. 
Mañana E l Vengador de Alaska, por 
Thomas Melghan y Estelle Taylor. 
E l día 30. E l Circulo del Terror, por 
Rln-Tln-Tln. Pronto Madame Sans 
Gene, por Gloria Swanscxn y Flor de 
Ledo, por Pola NegrL L a semana del 
catorce al veinte de diciembre. E l 
fantasma de la Opera, la más lujosa 
creación cinematográfica. 
R l A L T O 
P R E S E N T A H O Y UNA V E Z 
MAS L A JOYA U N I V E R S A L 
POR 
R E G I N A L D D E N N Y 
E L S I M P A T I C O 
C O N Q U I S T A D O R 
E S T R E N A E N CUBA D E L 4 A L 13 D E (DICIEMBRE 
la peícula cumbre por el gran 
E D M U N D L O W E 
¡ ¡ $ 1 0 0 . 0 0 ! ! 
Había costado la estre-
lla de Orlente que tenía el 
árbol, hec^o solamente pa-
ra contemplar a los niños 
de los ricos!! 
cación, sospecharon que quizás p'ori 
El edificio que en la película re* j distraerse, habían detenido la mar-
Nenta el club de la elegancia,, cha del motor para aproximarse a 
fcca de Greenwich, Conn, es una ellos lentamente y gozar de la bri-
Mecta adaptación del que en 
existe en dicho lugar. To-
los más pequeños e insignifi-
t̂es pormenores del club están en 
^ue construido por la compa-
J productora de " E l Sexto Manda-
Jiento" o "No matarás", resultan-
J.Para los socios una copia tan 
'MWca, que tal les parece que las 
f̂ as han sido impresionadas en 
Verdadero. 
"os accidentes hubo que lamen-
2maUrante la ^ P r e s i ó n de esta 
.J11?' cuando ocurre tremenda 
«Plosión análoga a la que hace 
ísd i, f1108 ocurrió «n cierta ciu-
l»Tid ricana y (lue le costó 
, 'da a muchos seres y a otros 
^0 mal heridos. E n esta es^e-
% < conocido artista, 
en a a su cargo uno de los 
.jípales roles de la obra, tiene 
u iief p1?^1, encontrarse muy cer-
Nón fa / don(ie sucede la ex-
m¿ ta ocurre y John 
V® obligado a permanecer 
^Unh 1 as semanas, recluido 
";i Der^SPital pues e8tuvo a Punto 
Es¿ - - ^ Verdad la yista. 
?oiie] 
compañí 
'ner a£Ídente' como es "lógico 
¡ic«n,J.i, erruinPio las labores de 
ia, ya que el a-.tor in ter-
sa reinante. Tampoco se percataron 
del suceso, cuando los artistas y 
operadores se lanzaron al agua. Pe-
ro un niño que jugaba en la playa, 
cerca del lugar donde había ocurri-
do la catástrofe, corrió hacia el 
grupo que formaban Mr. Cabanne y 
compañía, dándoles la noticia. 
Entonces. . . el corre-corre, y los 
apuros. No había ninguna otra em-
barcación para ir a prestarles au-
xilio. Decidieron, por tanto, lan-
zarse al agua los buenos nadado-
res que entre ellos había y tratar 
de salvar a los náufragos. 
Así ocurrió. Fué un salvamento 
espectacular que atrajo a cientos 
df; curiosos a la playa de Rockport, 
Mass., y del que William Chrlsty 
Cabanne. no perdió un solo detalle, 
ordenando a los operadores Impre-
sionasen todos los pormenores del 
arribo en brazos de los "savers", 
de los artistas, cuyas fuerzas se 
hablan agotado ya." 
Eso es lo que el periódico ameri-
cano dice respecto a la impresión 
de " E l Sexto Mandamiento" o "No 
punto matarás". 
Nosotros no tenemos más que 
agregar por hoy. Los hechos rela-^ 
tados son verídicos. De ellos se ha 
ocupado la prensa americana. i 
Y " E l Necio" ese Pastor 
del bien, no podía aceptar 
aquello, era mejor que ese 
dinero se emplease en dar 
pan y abrigo a los po-
bres! 
J a P l e g a r i a d e i m a V b g e n 
Cúbame ercena, dt A, produeada. FOX 
S O L I O T E L A T L E O A R I A A L T E L E F O N O M-tSSl . 
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L I R A 
Selecto es el proRrama aue para hoy 
lia combinado la Empresa do este re-
gí j salOn cinematográfico de la ca-
lle de Industria y Saji José. 
Maünée corrida fl« do» y media a 
clncr y media. La Telofonlsm, gracio-
sa cemedia en dos actos, grandioso 
repriss de la regla producción dra^ 
mátlcii de la First National titulada 
L a Ciudad Eterna, por Llcnel IJarry-
more y Sena. Owen. También se cs-
trerará la regia ointa especial de un 
selecto argumento y Que tiene por tí-
tulo L a Telefonista, 
Tanda elegante a las cinco y media. 
L a Telefonista, comedia en dos actos 
y la regla preduedén Joya de la First 
National La Ciudad Eterna, por Llo-
ney Parrymoro y Sena Owen. 
Por la noche selecta función a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
N E P T U N O 
CLAKOS DE LUNA E N NEPTUNO 
LUÍJ carteles de Neptuno anuncian 
para las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media ©1 estreno de 
la super producción de la Paramount 
titulada Claros de Luna, Interpreta-
da por Babe Daniels y Nlta Naldl. 
Para las mismas tandas la cinta en 
colojes Prisma. 
A las ocho y media la producción 
Serie Suntuosa de la i lsts National 
titulada Lirios Silvestres, por Corln-
ne Grlffith y Colway Tearle. 
Mañana. La Habladora. 
T E A T R O M E N D E Z 
Una película orlglnalíslma 
con Incidentes cómicos desdo 
el principio hasta el fin, con-
templando mil y una peripe-
cias en un accidentado viaje 
hasta California. 
D E P O R T I V A . COMICA. CON 
UN V E H I C U L O QUE NI E S 
CARRO NI AUTO. NI A E R E O -
PLANO, NI C A R R E T A NI NA-
DA CONOCIDO, SINO Q U E 
E S A L G O NUEVO, CON UN 
CONFORT E N V I D I A B L E POR 
SU U T I L I D A D . 
V E A E S T A P E L I C U L A Y 
OLVIDARA L A C R I S I S E C O -
NOMICA. 
C 10614 ld-25 
( £ £ CINE E l EOANTE DE DA VI-
BORA) 
E l programa cogabinado para hoy 
es el siguiente: 
A las cinco y cuarto, una cinta có-
mica muy bonita y Camino Prohibido 
por Crelgton Hale. 
A las ocho y cuarto: una jocosa cin-
ta cümlca, y el estrorc de la ebra en 
seis aotcs titulada La Esclava Blanca, 
interpretada por Leatrlce Joy. 
En la tanda elegante de las nueve 
y media, se cxlubirá una cinta que 
producirá gran risa y después ee lle-
vará al lienzo La vida en sueños, es-
la última a petición. 
C I N E L A R A 
Teléfono 91-3622 
L a empresa do oHto favorecido ci-
ne ha seleccionado para el día de 
hoy la exhibición de la interesante 
cinta de gran argumento. Interpretada 
por la sugestiva Li la: Lee. E l Paraí-
so de una mujer y el emocionante 
(irí.ma del Gesta por "W llüam Falr-
banks titulada Limpieza General. 
Mafana La Dama de Chez Maxim, 
por Pina Menlchetll. 
R 1 A L T 0 
SD SIMPATICO CONQUISTADOR 
Llenos inesperados 8< n los Que se 
suceden con las exhibK-icnes de la 
alta comedia de crigínslíslmo arg>i-
mento titulada E l Simpático Conquis-
tador, por el apuesto joven de varo-
nil figura y atrojado valor Bcginald 
Eenny, cuya exhibición será nueva-
mente hoy en las tandas de cinco y 
curato y a las nueve media en tan-
da doble. Junto con E l Mago de Ozum-
bla. foto comedia por Larry Sernon. 
A las cuatro y a las ocho y medía, 
la novela La Novia Cambiada por 
Madge Kennedy. 
EJ 2S, reestreno de L a Estatua de 
Carne, por Itrtla A. Manzíni. 
Un girón arrancado a la vida y 
puesto en la pantalla es el monumen-
to clnematográtlco titulado La Ple-
garla de una vfrgen. cuya exquisita 
música transportará al espectador al 
más allá. 
B r i n d i s F a m o s o s 
l Q u e V i v a y R e v i v a ! 
Qu e r e v i v a e l o r g a n i s m o v i c i a d o 
y d e b i l i t a d o p o r l a c o n s t i p a c i ó n ; 
q u e s i e n t a e l e s t í m u l o d e l a S A L 
H E P Á T I C A , t o n i f i c a n t e y r e n o v a -
d o r a . Q u e v i v a l a s a l u d e n e l 
c u e r p o y q u e r e v i v a , a s í , e l o p t i -
m i s m o e n e l e s p í r i t u . 
V i v a U d . R e v i v a U d . 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P A T I C A 
Elaborada por ios fabricantes de ia Pasta Dentífrica JFANA 
m o d e l o s 
C o m e r c i a l e s y P e r s o -
n a l e s p a r a i e l i d t a c i o n 
d e P a s c n a S y A ñ o N u e v c 
ofr/dan (patdloaoj 
P R x n z y H e r m a n o s 
P r e s i d e n t e Z a ! j a s ( O I t e i ¡ I i i 5 0 . T e I - A 1 8 I 8 
S O L O H O Y 
T E A T R O N A C I O N A L 
(Suntuosa Producción) 
F I R S T NATIONAL P I C T U R E 3 
( L a Aristocracia de las Películas) 
Por: LeatHce Joy, Pcrcy Marmont 
v Adolphe Memjol. 
/ i r 
^ 4 : 
9 
*3ta£ nottcnol Attraétto» 
PRElC I O S : 
Tandas de las 11, 1, 8 y 7 
Palcos con 6 entradas $1.20 
Lunetas ,,0.30 
Paraíso . .j ,,0.10 
Tandas de las 5 y 9Ví 
Palcos con 6 entradas $2.00 
Lunetas . . ,,0.50 
Paraíso . . . . . . . . ,,0.15 
T E L E F O N O S : M-9921, M-9922, A-3730 
c 10600 ld-25 
L I G A S 
m r i 
•T^o Hay Contacto de Metal con la Piel 
Conocedores de todas partes del mundo usan las LIGAS 
PARIS de Elástíco Ancho, por su larga duraaon, su 
extremo confort y refinada elegancia. Confecaonadas 
de elástico vivo, en hermosas combinaciones de dibujos 
y colores, se adaptan a la pierna perfectamente. Las 
LIGAS PARIS se han usado por más de 36 anos y son 
de venta mundial. 
127 
Pida siempre las legítimas LIGAS PARIS 
y no acepte ningunas otras. 
Fabricante» 
/ I . S T E 1 N & C O M R A N Y 
CHICAGO-NEW YORK, U. S. A. 
P A R A E X H I B I R Y C O N S E R V A R L O S 
F I N O S A R T I C U L O S D E N A V I D A D 
REFRIGERADORES 
" M c C R A Y " 
D I S T I N T O S MODELOS 
SE VENDEN A PLAZOS COMODOS 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 H . b a n a 
N O V I E M B R E 25 D E D I A R T O D E L A M A R T T O 
P A G I N A DliLL 
A ^ O X C T Q 
L A S P I E L E S 
D E M O D A 
Las pieles no han dejado de 
estar de moda; lo que e s tá en de-
suso son las imitaciones y las pie-
les de t a m a ñ o s exagerados. . . 
Las pieles chicas y medianas 
son las predilectas esta tempora-
da por las elegantes. S e g ú n é s -
tas nada completa mejor la toa-
leta femenina que una valiosa 
piel colocada con cierto abando-
no . . . 
A l estar de moda las pieles, 
esta casa de " L a Franc ia" , ho-
gar de todo lo refinado, tiene las 
mejores: Marta, Petit Gris, P i -
tois, Zorros chicos y medianos en 
varios colores y estolas de topo 
y de skun. 
A precios también de " L a 
F r a n c i a " : razonables. 
H A B A N E R A S 
^\ lene de la pagina siete) 
gresista de alta nombradía y pro-
pietario del periódico E l País, en 
unión de su joven y distinguida es-
posa, Blanquita Maruri do Hornedo. 
Vuelveri de Europa. 
Tras un viaje gratísimo. 
E l ingeniero Eduardo J . Chlbás 
y su esposa, Gloria Ribas, distin-
guida dama de nuestra sociedad. 
Oscar Pernia. 
Julio D. Montero. 
Y entre el pasaje del Cuba la 
distinguida señora Leopoldina Luis 
de Dolz. 
tín el Siboney, que también hizo 
su entrada 3yer, llegó el culto y 
caballeroso doctor Felipe Mencía 
con su esposa, la gentil dama Ze-
naida Gutiérrez. 
Y un viajero querido, el coronel 
Domingo Battemberg, que llegó 
también en el vapor de Nueva York. 
Con la firma de Battemberg es-
tán ya familiarizados los lectores 
de este periódico. 
Muy amenas y bien informadas 
siempre sus correspondencias, escri-
tas unas desde Francia, otras desde 
España. 
A todos un saludo. 
De cordial bienvenida. 
TEMPORADA D E COMEDIA 
E n camino de la Habana. 
Antonio Torner. 
Actor de nombre y fama que ha 
trabajado con Rosario Pino y Con-
cha Cátala en los teatros de E s -
paña. 
Viene escriturado para la Com-
pañía de López Somoza. 
Una adquisición. 
Valiosa positivamente. 
Torner embaivó anteayer en el 
HOTEL. 
E n víspera do una fiesta. 
Fiesta tradicional. 
Es la del Sevilla-Biltmore en la 
noche de mañana para celebración 
del Thanksgiving Day en su jueves 
invariable. 
De doble aspecto. 
Comida y baile. 
Un dinner de luxe al precio de 
cinco pesos cincuenta centavos el 
cubierto, incluyendo el cocktail, 
media botella fie vino y un cup de 
Espagne, donde viaja la bellísima 
María Tubau, en el puerto de la 
Coruña. 
De la gran temporada de comedia 
que se avecina en Campoamor ten-
go muchas e interesantes noticias 
QV^me reservo para mañana. 
Solo diré por adelantado que el 
debut se ha transferido. 
Por un día más. 
Para el 3 de diciembre 
S E V I L L A 
) champagne. 
L a orquesta de Víctor Rodríguez, 
excclnete, sin igual, llenará el pro-
grama de los bailables. 
Viene ya, paso a paso, la tem-
porada invewial del famoso hotel. 
üse inaugura el 3 del mes próxi-
mo, según me dice el administra-
dor del Sevilla-Biltmore, el siem-
pre amable amigo Jouffret. 
Será con una gran fiesta. 
Como todos los años. 
G U E L L E R M I X A GONZALEZ 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
CONTINUACION DE L A JUNTA G E N E R A L ORDINARIA D E L T E R -
C E R T R I M E S T R E DE 1925. 
No habiendo terminado la Junta General Ordinaria—continuación 
de segunda convocatoria, celebrada el día 12 del mes actual, en cum-
plimiento de los artículos 35, 36 y 37 de los Estatutos, se convoca a 
ios señores asociados para continuar la celebración de dicha Junta Ge-
neral, a las 8 I ¡2 de la noche del próximo miércoles día 25 del mes 
actual. 
L a Comisión de puerta exigirá la presentación del recibo de No-
viembre último y regirán las demás prescripciones de la anterior con-
vocatoria . 
Habana, 24 de noviembre de 1 925. 
C A R L O S MARTI, 
Secretario. 
10592—2 d 24. 
Estilo, Calidad y Precio 
Conveniente encontrará usted en nuestros lindísimos 
V E S T I D O S f r a n c e s e s 
procedentes de las más afamadas Casas de la Moda de 
P A R I S 
Venga a verlos. Cada linca y diseño es una parte de un 
cuadro lindísimo, lo que es un anuncio brillante para su Crea-
Señoí-a miSm0 COm0 Un ramo fino para su belleza, distinguida 
T H E F A I R , San Rafael 11 
Un- saludo. 
Que es de felicitación. 
Llévenlo estas l íneas hasta una 
inteligente niña, Guillermina Gon-
zález, que tanto se lució en la aper-
tura de curso de la Academia Tran-
zo. 
Acto interesante. 
E In la casa del Centito Valen-
ciano, 
Guillermina se lució en el plano 
ejecutando una fantasía de Norma 
con gusto y delicadeza. 
Fué muy celebrada. 
Y muy aplaudida. 
EX. P A D R E V I E R A 
Un bello rasgo. 
¿Digno de señalarse. 
Del producto de la Verbena de 
Palisades Park, y a excitación de 
la señora Mina P. de Truffin, ha 
cedido para el Asilo Santa Marta la 
cantidad de 3,000 pesos el Padre 
Viera. 
Hay en esto un triunfo de la se-
ñora Consuelo Morillo de Govantes. 
Lo pidió para las aucianitas. 
¿Cómo negárselo? 
Errata nueva. 
Del último compromiso. 
Para el joven Fred Poey y M 
ñoz, graduado de ingeniero agró-
nomo en Boston, ha sido pedida la 
mano de María Ana Diago. 
NOTA D E AMOR 
Nana Diago, como todos llaman, 
con cariñosa familiaridad, a la lin-
da señorita. 
Data del sábado la petición. 
¡Enhorabuena* 
I D E A L ROOM 
A partir de hoy. 
Por toda la temporada. 
Vuelven para Ideal Room, la ca-
sa de la Avenida de Italia, sus miér-
COIPS favoritos. 
Nota de novedad será la exhibi-
ción en las vidrieras de la fachada 
de vestidos, abrigos, mantones, car-
teras, etc. 
De E l Encanto todo. 
Seleocionado con esmero. 
L a exhibición, en la que predo-
minarán los modelos parisienses, 
ha de renovarse por semana, de 
miércoles en miércoles. 
Se hará música. 
Por Vicentico Lanz. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E C R E T O S R E M I T I D O S A L A 
U N I V E R S I D A D . 
E l señor Subsecretario de Ins-
trucción Pública, doctor Lamadrid, 
firmó ayer mañana los traslados 
correspondientes a Decretos Presi-
denciales refrendados la víspera por 
los que se acepta el informe de la 
Comisión que preside el doctor Ren-
solí y se restituye en sus cargos a 
los Catedráticos de la Universidad 
Nacional. 
Dichos traslados fueron remiti-
dos ayer mismo al señor Rector pa-
ra su pettinente cumplimiento. 
V I S I T A D E L S U P E R I N T E N D E N T E 
Ayer mañana visitó al señor Se-
cretario de Instrucción Pública en 
su despacho oficial el señor Super-
intendente Provincial de EscuelBJS 
de la Habana doctor Pedro Hernán-
dez Massí, dando cuenta detallada 
al doctor Fernández Mascaró de la 
marcha de la enseñanza en las au-
las de esta provincia y de haber 
quedado Inaugurados los cursillos 
de perfeccionamiento en todos los 
Disíritos Escolares de que es Jefe. 
E n el de la Habana la inaugura-
ción está señalada para el próxi-
mo sábado, a las 2 p. m, en la E s -
cuela Pública número 16. que di-
rije la señorita Rosario Vino, sita 
en Aramburo y Neptuno. 
E l doctor Fernández Mascaró 
prometió al señor Superintendente 
que concurriría a dicho acto de ser-
posible, así como de su propósito 
de efectuar análoga visita a todas 
las Escuelas de esta capital donde 
se efectúa dicho cusillo, los días 
28 y 29 del actual. 
V I A J E D I F E R I D O 
Nuevamente se ha visto precisa-
do el doctor Fernández Mascaró a 
diferir su viaje a Santiago de Cu-
ba, en cuya capital presidirá, como 
Superintendente General de Escue-
las, las reuniones que allí celebra-
rán los Superintendentes Provin-
ciales. 
Parece fecha probable para este 
viaje del señor Secretario la del 5 
del próximo diciembre. 
ti 
ASOCIACION D E I N S P E C T O R E S 
E l señor Presidente de la Aso-
ciación de Inspectores Escolares, ha 
convocado, en segunda citación, a 
Junta de Directiva para el próxi-
mo domingo, a las 9 a. m. 
Esta reunión se efectuará en el 
nuevo local de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, Cuba y Chacón, 
en el Negociado de! Retiro Esco-
lar. 
P R O Y E C T O A L A F I R M A 
Ayer entregó el señor Secretario 
de Instrucción Pública al Jefe del 
Estado, para su aprobación defi-
nitiva el proyecto de nuevo regla-
mento de los Institutos de Segunda 
Enseñanza. 
Este proyectado reglamento cons-
ta de 302 artículos y dos transi-
torias, habiéndose telaborado du-
rante las pasadas vacaciones, con 
la colaboración de representaciones 
de los seis Institutos de la Repú-
blica. 
Pronto, pues, aparecerá publica-
do en la "Gaceta Oficial". 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
yarda 
10596 T T 5 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda . . . 
Cortes de Astrakán, largo 2 yardas, uno 
Astrakán de primera, 60 pulgadas de ancho, yarda 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda 
i Fiat Crep, de l a . yarda . . g 
¡Plat Crep, en colores, yarda 
I Fiat Crep, floreado, yarda . . 
Crepé floreado, yarda 
Satín Crep, la . yarda « 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 
ICrep Cantón de la . yarda 
I Ciep CantOn de ¿a yatda 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratiné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, 1% yardas de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda J 
Mesalina de eeda, yarda 
Qeorgett Francés, extra, yarda 
Georgett de primera, en colores, yarda 
j Tafetán en colores yarda , , 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda * * 
i Crepé de China, americano, en colores, yarda . . . . , . , . . 
| Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda [ 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda . . . . 1 
Liberty mercerlzado, en colores, una yarda, d© ancho, yarda . , 
¡Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda \ \ 
¡Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda *..**.! !* 
Tela Espejo, en colorea, yarda **..' .*.' 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego , 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
Creas de Uno, de 25 yardas, pieza ', . . \\ *' *,* " 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas ' de y Algodón. 
Servimos pedidos al Interloi. 
* 4.50 



































R . G R A N A D O S 
San Zrnaclo 83, (•ntrornelos), «ntr» Muralla y Sol., 
Teléfono X-7073 
cyl0461 -Jt. «d-1» 
TMAOC MAHH «Eft V»P*T. Off 
... ¿un 
Superioridad en calidad, 
originalidad y precio 
uestros mver 
mas 
P O R O R D E N D E L J E F E D E L E S T A D O 
M A Y O R D E L A M A R I N A V A E L B A I R f 
A P R E S T A R A U X I L I O A U N BARco 
E l c a ñ o n e r o citado se dirigirá 
cual lugar se encuentra un 
de pasar unos d ía s en 
L A RUTA D E L A F L O R I D A 
Procedente de Tampa y Key 
West, llegó ayer el vapor ameri-
cano Cuba, que trajo carga gene-
ral y 218 pasajeros. 
En este vapor llegaron los Con-
des del RIvero; el doctor José Ma-
nuel Cortina y familia; el señor 
Alfredo Hornedo y familia; el se-
ñor Cayetano de Quesada; señor 
Ramón Alxalá; el doctor Ernesto 
Sarrá; Donato Clasamont; Eduar-
do M. González; Restltuto del 
Canto; Cayetano M. Preixa; José 
R . Nicolás; Pedro Ruiz; Oscar 
Pernia; Rafael FIol y señora; Ce-
lia Balcella .'Rafael Glralt; Fran-
cisco Valdés; Eduardo J . Chibas 
y familia; Leopoldo Bustillo; Ca-
milo Sonvayor; María C . Fuentes 
e hija; Luis León; Pedro Rodrí-
guez; Oswaldo Moreno; Julio D . 
Montero; Rosa Párraga; Dionisio 
Díaz1; Bernardo Domínguez; Ade-
la Dolz e hija; Evelio Morales; 
Carlos Villuendas y señora; To-
más Renedo. 
a Maternillos, en el 
buque encallado.—De.n. 
^ H a b a n a , ayer embarcó Villait 
AVISO 
Hoy miércoles a las 3.30 de la 
tarde—de acuerdo con la convoca-1 
toria publicada en la "Gaceta OfI-j 
cial" los días 14, 16 y 17 del ac-
tual, y en algunos periódicos de la, 
capital—se reunirán en el local de¡ 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, sita en'Mercade-
res y Teniente Rey, tercer piso, los 
señores Directores de Conservato-
rios de Música de la Habana, para 
proceder a la elección de tres de los 
miembros titulares y dos de los su-
plentes que deben formar parte del 
tribunal de oposiciones a una beca 
para Estudios de Música en el ex-
tranjero. 
Estas elecciones se efectuarán 
con cualquiera que sea el número 
de Directores de Conservatorios que 
asista a la reunión. 
Sexto Grado, a cargo de la seño-
rita María T . López, directora de 
la Escuela número 5, que también 
fuero nigualmente felicitados por 
el éxito que alcanzaron. 
Con tan gratos recuerdos que-
daron dispuestos todos para con-
currir a los próximos cursillos de 
la misma asignatura, que se efec-
tuarán el sábado 28 en Güira, el 
sábado 5 en Alquízar y el sábado 
12, de clausura, en San Antonio de 
los Baños. 
Merece toda clase de felicitacio-
nes tan distinguido magisterio, y 
en particular los meritorios inspec-
tores Sánchez Inchausti y Gonzá-
lez Gutiérrez. 
Embarcaron en el Cuba: Roge-
lio de Laza RIvas; Enrique G . Nie 
to;-'Ernesto Vero; Pedro Perella-
do Cervera; María Rodríguez; Jo-
sefa Hernández; Fernando Blan-
co y del Monte; Ricardo del Cam-
po; Rosa Alvariño; Fredesvinda 
García; Julio Acebal. 
E L SPARDA.V 
E l vapor holandés Spvdam, lle-
gó de New Orleans y Veracruz 
con carga general y pasajeros, en-
tre ellos los señores Roberto Pór-
tela; señora Pilar viuda dñe Ar-
güelles y familia; Felipe Elerdis-
te; A . A . san Román; Alvaro To-
rres y familia; Gustavo Costa. 
E L ORIANA 
E l vapor Inglés Oriana llegó 
ayer de Liverpool vía puertos del 
orte de España, con carga gene-
ral y 416 pasajeros, entre ellos: 
José Manuel Peláez; Concepción 
Rodríguez- Pérez; Rosa Puyol; 
María P . García; María D. Rodrí-
guez; Maximino Fernández y fa-
milia; Mateo RIvas; Alfonso Abel; 
Gonzalo Riquelme; Rufino Díaz; 
Pedro Esderio; Marcial Ruiz y 
Juan B . GallettI. 
OARGAMENTO Dp i>, 
„ E l vapor noruego j ^ - i s 
l legó ayer tarde de s í ? ^ 
nadá^conduciendo Un ' * J V £ 
E n l a s t r ^ y ^ r S S d 
nambuco, llegó ayer el v e per-
glés de este nombre. p0r in-
E L J U L I A T T E R 
Con un cargamento dP . 
mineral, llegó ayer el varL 
Juhatter, procedente de v I1^8 
e Norfolk. 
E L SIBOXEY 
Procedente de New Ynt.t 
al mediodía de ayer el 
rlcano Siboney, que trajo e^1116-
neral y 148 pasajeros, entre'V9-
Augusto Aguiar; María Ar! tlo3: 
let; nuestro compañero eí J?aba-
riodismo Domingo de BatteiíLÜ' 
que ha pasado una temp0ramdb3erg• 
Europa; Ventura Ballester en 
Cuervo; el marino españolV-
Cantolls y señora; Margot Cn?el 
Regina Cobo; Ramón C. Comr n; 
e hijo; Manuel Rueda y famfv'5 
Estela Domine; Manuel S : 
Asunción Lararte; Asmos T £ 
nart; Hortensia Lavedán; ¿ S ; 
Martínez y señora; el doctorT 
lipe Mencía y familia; Francisco 
*?™}*?Z Señ0ra: el hacendad 
Gowdal Maceo y familia; 'SnriZ 
ta O'Farrili y familia; Josefina Rn 
bio; el Juez Pierce Russell- doc 
tor Guillermo Ross; Isabel Soler 
y Arcadia Rivera. 
Llegaron en este vapor 24 asiá 
ticos residentes en Cuba que se 
encontraban de paseo en China. 
E L VAPOR D E R E Y WEST 
Hasta la mañana de hoy no lle-
gará de Key West el vapor ame-
ricano Gobernor Cobb, que trae 
carga general y pasajeros. 
E L MAR B A L T I C O 
E l vapor español Mar Báltico, 
llegó ayer de Vigo con carga ge-
neral . 
E L SANTA I S A B E L 
Procedente de New York l legó 
ayer el vapor americano Eanta Isa-
bel que trajo carga general y pa-
sajeros. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y 
Joseph R . Parrot, llegaron ayer 
de Cayo Hueso con 26 wagones de 
carga general cada uno 
E N A U X I L I O D E L'X BARCO 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, capitán de navio 
señor Julio Morales Coello, pasó 
ayer un aerogram aal comandante 
del cañonero Baire, ordenándole 
que se dirigiera a Maternillos. don-
de se encuentra embarrancado un 
barco, y le preste los auxilios ne-
cesarios. 
SALIDAS D E AYER 
Ayer salieron los sigueintes bar-
cos: el japonés Belfast Maru. para 
Matanzas; los americanos Cuba y 
los ferries; el Water D. Munson, 
para New Orleans; el vapor no-
ruego Primero, para New York, el 
danés Stal, para Santiago de Cuba; 
el inglés Oriana, para Sud Amé-
rica . 
E L T O R E R O VTLLALTA 
Para el Perú, a donde Ta con-
tratado, embarcó ayer el matador 
de toros. Nicanor Villalta, que ha 
permanecido varios días en la Ha-
bana . 
E L C U R S I L L O E N SAN ANTONIO 
D E L O S BAÑOS 
E l sábado 21, a las dos de la 
tarde, en la Escuela N9 3 de esta} 
cabecera se reunieron en pleno los! 
maestros de los tres distritos es-j 
colares que bajo la inspección del! 
culto y entusiasta señor Eduardo! 
Sánchez desenvuelven una labor al-j 
tamente provechosa en bien de lai 
enseñanza popular. Son estos dis-! 
trítos: Güira de Melena. Alquízar 
y San Antonio de los Baños. 
E l objeto de esta reunión fué el 
Inicial el cursillo de perfecciona-
miento que se acordó en fecha pró-, 
xima por los Inspectores de distri-| 
tos de la provincia, y la aritmética 
fué la asignatura elegida para los 
maestros de estos tres términos . 
Con palabras llenas de optimis-
mo abrió el acto el culto inspector! 
auxiliar doctor Diego González Gu-j 
tiérrez. y anunció a la concurren-' 
cia que el doctor Pedro Hernández! 
Massí, superintendente de la pro-
vincia, haría uso de la palabra.' 
Después leyó un telegrama en el| 
cual se lamentaba el inspector Sán-¡ 
chez en forma muy sentida su no: 
concurrencia al acto, por estar en-i 
cargado de la apertura de análo-
go cursillToen Guanabacoa. Se la-
mentó la ausencia. 
E l señor superintendente, verda-! 
deramente emocionado por la na ' 
turaleza del acto, dirigió frases ¡ 
congratulatorias a los maestros i 
concurrentes y a los encargados de! 
las clases prácticas, recomendándo-! 
les a todos sincero compañerismo 
y que no olvidaran el alto bene-
ficio que Intentamos para con la 
niñez cubana: Justo orgullo y es-
peranza de la patria. Fué muy ova-
cionado. 
Seguidamente, el director de la 
Escuela, señor Eduardo Mederoa, 
acondicionó a los niños y tocó el 
timbre señalando el comienzo de 
las clases siguientes: 
Prlmef "grado: a cargo de la se-
ñora Aurora Robayna de Mederos, 
maestra del Aula 4» de la Escuela 
N» 3. 
Cuarto arado: a cargo de la se-
ñora Nieves Cepero de Fernández, 
directora de la Escuela N' 1. 
Fueron efusivamente felicitadas 
estas compañeras cuando termina-
ron. 
Después de un receso de quince 
minutos se comenzó la clase en el 
Segundo Grado, a cargo de la se 
ñora Emma Herrera de Pérez, 
maestra del Aula 2» de la Escuela 
N» 8 y Quinto Grado a cargo de 
la señora Agueda Castro de Her-
nández, directora de la Escuela nú-
mero 4. 
E n Igual forma fueron felicita-
das estas mentoras cuando termi 
naron sus trabajos. 
Después del receso se llevaron a 
cabo las clases de Tercer Grado, a 
cargo del señor José Rafael de Ar-
mas, director de la Escuela núme-
ro 2. 
I M Í E S 1 
- S . . . 
T o d o s l o s d í a s d e l a S e m a n a 
T o d a s l a s S e m a n a s d e l M e s 
T o d o s l o s M e s e s d e l A ñ o 
Nosotros vendemos m á s barato que el resto de nuestros colegas, los mismos ar-
t ículos que ellos venden y muchos otros que ellos no venden. 
No andamos eligiendo d í a s especiales. P a r a nosotros el p ú b l i c o es siempre el mis-
mo y tiene siempre el mismo derecho a comprar las m e r c a n c í a s que le sean nece-
sarias al precio m á s reducido posible. ( 
M á x i m e en tiempos como el presente en el que la crisis que atravesamos atecta 
a la R e p ú b l i c a entera. . 
Nuestra casa se hizo famosa vendiendo barato. Hoy el vender barato resulta 
casi un deber para con los clientes que nos han honrado con su confianza ano 
tras año . E l deber de proporcionarles mil cosas necesarias para el hogar a pre-
cios tales que no desequilibren el presupuesto d o m é s t i c o . 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
Tenemos infinidad de art ículos acabados de recibir y apropiados 
para toda persona de gusto. 
B U F A N D A S D E L A N A E N F O R M A D E PAÑUELO. 
B U F A N D A S D E C U E L L O E N S E D A , J E R S E Y Y L A N A . 
C A P A S D E E S T A M B R E . D E G E R G A Y D E A S T R A K A N . 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S D E T E R C I O P E L O , T I S U Y S E D A . 
C H A L E S D E A S T R A K A N Y D E S E D A E N M A G N I F I C O S E S T I L A . 
S W E A T E R S P A R A SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS E N L A N A 
Y F I B R A . P R E C I O S O S E S T I L O S . 
A V E S D E L P A R A I S O , E R O N E S . C R O S . F A N T A S I A S E N UN IN-
MENSO S U R T I D O , A C A B A D O D E L L E G A R . 
Le ofrecemos muchas otras m e r c a n c í a s de gran novedad para el 
invierno. Todo ello a precios de acuerdo con la s i tuación. 
MAÑANA Y P A S A D O L I Q U I D A M O S UN G R A N L O T E D E C O R T E S Y Kfcl AZOS A 
P R E C I O S R E G A L A D O S . C U A N D O V E N G A A N U E S T R A C A S A P R E G U N T E L E A L 
E M P L E A D O Q U E L A A T E N D A . 
V / b ^ / v ^ c ^ — 
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AWeU' Ínbrega«. Agustíu tíalazau 
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la Sociedad Estudiantil "Cervantes". — Movimiento en las Casas de Salud. — E n el 
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Sr. Germán 
Secrf ^ ' ^ ^ r e l ingeniero de la 
p0(jríguf y ; j^jjjjro ibern; w n 
TÉClbl' las proposiciones 
<í oonstrucción de los Tabe-
para ^.Hidroterapia y Operados 
l'01168 L r a la adjudic ción co-f proceder a 
^ ^ a d V a b l e r t a la sesión se 
nueve señores postores 
prenue presentaron sus respectivas 
Aposiciones acompañadas de la 
ííantía exigida. 
?ir pabellón de Operado. 
Abiertas las reíerldas proposicio-
AbreSuUaron aue el St. Ernesto 
f ista ofreció llevar a cabo la 
Ba ucción del Pabellón de Ope-
C0 por la cantidad de $71 mil 
í o o el Sr. Leopoldo Fernández 
eu por $68.000.00; la Com-
' Constructora de Matanzas, 
Tsea.OOO.OO; el Sr. Angel 
fervo. por $63.340.00; el Br. 
(¡nuel G. Guanche, por $65 mil 
.0 00- l08 Sre8- Arellano y Mea-
C por $78.216.00; el Sr. An-
anió Fernández de Castro, por 
556.723.00 ; los Sres. Latta & Pu-
lís por $68.947.50 y los Sres. 
vsrtinez y Rojas, por $69.975.00. 
pabellón da Hidroterapia 
j¡I gr. Ernesto Batista ofreció 
terminar las obras del Pabellón de 
Hidroterapia por la cantidad de 
['1.900.00; el Sr. Leopoldo Fer-
•¡ndez Abreu, por $24.500.00; la 
Hnpañía Constructora de Matan-
S. A., por $22.500.00; el Sr. 
Angel Cuervo, por $33.733.00; 
Manuel G. Guanqhe, por $26 
_„ 750.00; los Sres. Arellano y 
Hendoza por $25.684.00; el Sr. 
iito&lo Fernández de CaVtro, por 
Í;:.S68.00; los Sres. Latta & Pu-
% por $27.949.47 y los Sres. 
ilartlnez y Rojas por $34.124.00. 
Conocidas las anteriores propo-
rciones el Comité Ejecutivo, si-
piendo la norma establecida y te-
lendo en cuenta la respetabilidad 
•BOlvencia de las firmas citadas, 
idjudicó las subastas correspon-
iientes a los mejores postores, o 
a la Compañía Constructora de 
danzas, S. A . , la cual iniciara 
i el día de boy los trabajos co-
espondlentes a fin de dejarlos 
«mpletamente terminados el día 
rimero de abril del año próximo; 
2» en el que habrán de celebrar-
N eitraordinarios festejos en la 
Casa de Salud "Nuestra Señora ue 
i Candelaria", no sólo paj-a feste-
jar It inauguración oficial de loa 
¿Í Pabellones que se vienen cons-
olido por la propia Compañía 
Un se destinan a Administra-
d/Enfermedades Mentales, si-
»también para inaugurar los 
¡"«se han de comenzar a cens-
ar en el día de hoy: Hidrotera-
M 1 Operados y para celebrar 
JModo entusiasmo la jornada 
Josa que ha rendido el actual 
waité Ejecutivo que cesa, regla-
otariamente, en esa fecha, 
mismamente tendremos el gus-
1» i/eÍerÍrnos a las disposiciones 
3 Pabellones mencionados a 
1 lúe los asociados de la gran 
iflón canaria conozcan déte-
la 'dotad^ .0^^8 COmodldade8 
• l S n Í a 'Canaria ^ Cuba jost arse orgullosa del progré-
\ taS ha contará con uno de 
íí ^ ° r e 3 Sanatorios del mun-
% e¡LPOr 8U envidiable posi-
cuanto por la esplendidez y 
^imos 8US Pabellorie3 mo-
^¿l5m«8 efusIvamente al Co-
kti,, ürt Utivo ^ Preside D. An-
:t» form 7 a t0d03 Cuant03 (Jf 
«tice* „ U otra vieneu ^eudo 
fible l.Ci?í)peradore3 de la admi 
.̂  gestión que Se real¡za en fa 
" do T fltos ^ sagrados Infero 
Importante colñctividad 
Algunas juntas. — E l festival de las Pascuas. — Otras noticias.—Dos nuevos y m a g n í f i c o s pabe-
llones se construirán en la Casa de Salud de la gran A s o c i a c i ó n Canaria. 
SANATORIO OOVADOISGA 
Día 21 do novlcmDre 
I 
Entradas. — Aurelio Martínez 
González, Manuel Suárez Pérez. 
Carlos Qavito García, Sotero Ro-
dríguez Fabián, Salvador Nieto Pé-
rez. Manuel Villanueve López, 
Adolfo Polo Fernández, Francisco 
Fernández Rivas, Manuel Rodrí-
guez Meyendia, Manuel Rodríguez 
Felto, Francisco Fernández Rivas. 
Manuel Alvarez Carrizo. Maximino 
Pérez Alvarez, Francisco González 
Fernández, Sergio Pérez I>3pez, 
Guillermo Lastra, Juan García 
González, Manuel Cernuda Martí-
nez, Antonio Reyes Moreno, Ra-
món Alvarez Fernandez, José Mu-
ñoz Muñoz, Evaristo Rivero Fres-
no, Eleuterio Fernández Fernández 
y Manuel Alonso Fernández. 
Altas .—José Rodrigue» Herías, 
Moserrate Ramos Ortiz, Manuel 
Rodríguez González, Manuel Ro-
dríguez Rodríguez, Pedro Rósete 
Nava, Nicolás Arlas Alonso, José 
Alfredo Montes Vigón, Ramón 
González Noguera, Carlos Quijano 
Glspert, Sandalio! Arecea Pardias, 
Ramiro Fernández Gómez, Fran-
cisco Rosas López, Belisarlo Rosas 
Sánchez, Nicolás Fernández Ro-
dríguez, Angel Fernández Rodrí-
guez, Jacinto Viloria Alvarez, E m i -
lio Bernardo Cuervo, Juan Alda-
ma Ichaurraga, Bautista Diego 
Barrial. Belisarlo Suárez Suárez. 
José Bango Busto, Benjamín Ca-
yado Huerta, Remigio Coto Pine-
da. José Manuel D. Marino, Mi-
guel Gayón Agulrre, Julián Sán-
chez Rodríguez, Constantino F e r -
nández Garcl, Emiliano Garabana 
Forta, Darío Menéndez Pando. 
Manuel Suárez Albuerne, Juan Hu-
zar, Luis A. González González, 
Enrique Villazón Robalna, Mario 
Monteaguda del Río, Victoriano 
Vallina Albuergo, Emiliano Suárez 
Entrlalgo. Manuel Fernández Ló-
pez. Luciano Naredo Cuevas, Ma-
nuel Pérez Armendi, Pedro Murías 
Bustelo, Emiliano Parra Ibarra, 
Pedro Pérez F . , Miguel Pérez Pé-
rez y Lucas B. Prado. 
Día 22 de noviembre 
Entradas. —Jaime Hurrea Fer-
nández, Abelardo Almas Avila, 
Francisco Menéndez Hevia, José 
Hoyo Castillo, Leopoldo Magadan 
Díaz, Angel Fernández Clfuentes, 
Maximiliano Rieras González, Ma-
nuel Menéndez Mejldo, Octavio 
García Madrigal, Domingo Berrei-
ra Barrera, Salvador Arenas Ro-
dríguez, Francisco Martínez Suá-
rez. Manuel Francos Alvarez, José 
Vigil Sánchez. Juan López Negrón, 
Manuel Suárez Fernández. Caslmi 
ro Muñlz Alvarez, Juan Peón Pa-
lacios, Joaquín Alvarez Fernández, 
Adela Guerra Alvarez, Benigno Al-
varez Mojardin, Manuel Flores Pé-
rez y José García García. 
Altas.—Anselmo Martínez Díaz, 
Wenceslao González Diego, Manuel 
Tamargo García, Pedro Vergalla 
González, Isidro Prietom García, 
Manuel Borges González, Eugenio 
Peuchut K . , Primitivo Díaz Gon-
zález, José María Martínez Menén-
dez, José María Martínez Martínez. 
Ricardo Llera Cebada. Braulio Al-
varez Villa.r, Mariano Fernández 
Fuenteleja. Fél ix Lavin Cobián. 
Manuel García Alvarez. Arca dio 
Rodríguez Fernández. Manuel Mar-
tínez López. Emilio Martínez G.. 
José Manuel González Rodríguez, 
Evelino Suárez Rodríguez, José 
Mora Trujillo, Crescenrio González 
García, Arturo Pérez López, José 
Ramón, Moral García, Francisco 
Isla Zancadillo. Enrique Río Blan-
co. Pedro Jiménez Rodríguez. Je-
sús Gómez Menéndez, Jesús Fer-
nández Valle, Rodaldo López 
Granda, Marcelino Morán Suárez, 
Antonio Sánchea Sánchez, Celesti-
no García García, Laureano Gon-
zález Oro, Alfredo López Fernán-
dez, Emilio Ramos Fernández, Ar-
turo Miel Valle, Alejandro Gonzá-
lez Menéndez, Ramón Rey García, 
Antonio Aruz González, Adolfo 
Menéndez García, Manuel Fernán-
dez Alvarez, Lucas García García, 
Lisardo González Alonso,. Oscar 
Campos Orla, Luis Balbln Fuentes 
y Antonio Herrera Casado. 
COMITE C E N T R A L D E L C E N T R O 
ASTURIANO 
L a Agrupación política de los 
Naturales del Concejo de Luarca, 
que apoya la candidatura del Co-
mité Central, en la que irá como 
vocal el Sr. José García y García, 
ha editado un manifiesto de pro-
paganda dirigido a amigos y co-
rreligionarios. 
Forman el Ejecutivo los aefio-
res siguientes: 
Presidente, D. Emilio Castrlllón 
García; Vicepresidente, D. Francis-
co Fernández Pérez; fiecretario, 
D. Emilio Fernández Méndez; VI-
oeaecretario, D. Aníbal Pérez Fe-
rreiro. 
Vocales: D. Malaquias Rodrí-
guez Pérez, D. Jesús Castrillón 
Garda, D. Manuel Rodríguez Me-
néndez. D. Manuel García Gamone-
da, D. Manuel Alvarez Suárez, D. 
Magin Fernández, D. Manuel R. 
Gómez, D. Manuel Blanco, D. Ga-
bino Rodríguez, D. José Suárez 
García, D. Sllverlo Sovedia. D. Ma-
nuel Arango y Arango, D. Esteban 
Martínez. 
F E S T I V A L r | E PASCUA» 
Cada paso que en la organiza-
ción da el Comité Organizador de 
esta fiesta que en honor de nues-
tro compañero Ramiro López, sé 
ha de celebrar el día 5 de diciem-
bre en loa salones del antiguo 
Unión Club, Zulueta núm. 30, nos 
hace poder asegurar que el "Fes-
tival de Pascuas" será una fiesta 
sin precedentes. 
L a famosa orquesta "México 
Jazz Band", que es la encargada 
de ejecutar los bailables, será esa 
noche dirigida por su profesor el 
maestro aplaudido justamente, Sr. 
Guillermo Padilla. Padilla está ya 
muy repuesto de la reciente ope-
ración quirúrgica que sufrió en la 
Quinta Covadonga, y esa noche ha-
rá su reaparición en esta fiesta 
que nos ocupa. 
Ya han empezado a circular las 
invitaciones que serán muchas ya 
que todas las sociedades, que de 
un modo directo son partícipes de 
la organización del "Festival de 
Pascuas", invitarán a susj damas 
asistentes. 
Las entradas ya están a la ven-
ta al precio de un peso personal 
o familiar, y se pueden adquirir en 
las Secretarías de las sociedades 
A B C , Virtudes núm. 1; Atlánti-
da, Salud núm. 83; Propietarios 
de Medina, calle G esquina a 21 
en el Vedado; E l pilar, Estóvez 
núm. 62; Nueva Fábrica de Hie-
lo, Palatino núm. 7; Unión Club 
Habanero, Bernaza núm. 30, y en 
el Liceo del Cerro, Cerro núm. 839, 
o por teléfono pidiéndola al núme-
ro U 2774. 
UNION V E L L A L B E S A 
MARCA 
Y SU CX> 
L a Junta Directiva ordinaria 
tendrá lugar el próximo jueves 
día 26 del actual a las 8 p. m. en 
nuestró domicilio social Palacio 
del Centro Gallego, para tratar de 
los asuntos que a continuación se 
expresan. Orden del1 día: Acta 
anterior, Balance de Tesorería, In-
forme de Contaduría, Correspon-
dencia y Asuntos generales. 
E N HONOR D E L CRONISTA 
ANTONIO G I L 
Hemos hablado repetidas veces 
de esta sugestiva matlnée bailable 
que se celebrará el domingo «eis 
del próximo mes eu los salones de 
la sociedad Liceo del Cerro, en ho-
nor y benet. o de nuestro atento 
compañero de crónica Sr, Antonio 
Gil, ameno redactor de la Sección 
de Sociedades^ Españolas de " E l 
Día" . 
A l objeto de recordar a los mu-
chos amigos del compañero Gil, 
que esa fiesta es un merecido 
homenaje que le tributa por me-
dio de una fiesta la directiva de 
dicha sociedad, hacemos hoy estas 
cuatro líneas para ese íiu y para 
que sepan que Será esa atrayente 
fiesta de pensión, habiendo mu-
chos atractivos que darán la opor-
tunidad de saber cuanto hace un 
Cronista cuando desea ofrecer un 
acto digno de recordarse. 
E l programa bailable, que segu-
ramente será muy moderno, será 
ejecutado por el popularíslmo Ma-
nollto Barba, el ya conocido "Ma-
go de las Teclas". 
Las familias que deseen asistir 
a dicha matlnée, deberán solicitar 
laa invitaciones por medio de per-
sonas conocidas a la Secretaría del 
Liceo del Cerro, así como los ¿aba-
neros que mediante el pago de un 
peso podrán disfrutando un acto 
muy agradable que les proporcio-
nará un día pleno de satisfacción. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Movimiento de asociados habido 
en la Casa de Salud durante el día 
de ayer con el resultado siguiente: 
Entradas: Sevcrino Sandín, 
Altas: Herminia Gavela, Matil-
de Fernández, Venancia Costa, Ma-
ría Gutiérrez y Pedro Vázquez. 
E N E L " L I C E O D E L C E R R O " 
Para el próximo Domingo tiene 
señalada esta progresista sociedad 
una gran Matlnée, para la misma, 
hay gran embullo, pues hay un 
atractivo poderoso, y es, que tocará 
el "mago de las teclas", Manolito 
Barba, los muchachos del Liceo, no 
descansan un instante para que la 
organización de dicha Matinée sea 
completa. 
Próximamente tendremos el gus-
to de publicar el programa de esta 
fiesta, que como todas las que ce-
lebra esta sociedad será un verda-
dero éxito. 
A T L A N T I D A 
Esta progresista Sociedad, cele-
brará su segundo baile Social, el 
sábodo 28, amenizado por la famo-
sa "México Jazz Band", y el cual 
tendrá efecto en los Salones de la 
Unión Castellana de Cuba. 
E l solo anuncio da que la Socie-
dad "Atlántlda" celebra una fiesta 
bailable, ea asegurar un éxito com-
pleto, pues las fiestas que esta So-
ciedad, celebra asi lo viene demos-
trando, ya que en todas ellas se 
hace imposible dar'üna paso por los 
salones. 
Satisfecha tiene que hallarse la 
Directiva, de esta floreciente So-
ciedad, por los triunfos que viene 
alcanzando en sus repetidas fiestas 
bailables. 
Aunque este baile es para los so-
cios, los que deseen tomar parte en 
el mismo pueden solicitar su ins-
cripción en la Secretaría, Salud 83, 
de 8 a 10 p. m. 
C E N T R O MONTASES 
Un triunfo más ha obtenido esta 
Colectividad con la recaudación de 
cajetillas de cigarros y tabacos pa-
ra E L AGUINALDO D E L SOLDA-
DO ESPAÑOL D E A F R I C A , y cu-
yo acto tuvo lugar el pasado domin-
go día 22, én la fiesta extraordi-
nariamente celebrada en los bellos 
jardine3 de la Tropical. 
Se han colectado unas dos mil 
cajetillas y mil tabacos, resultando 
pues que proporcionalmente al nú-
mero de asociados que tiene esta 
Colectividad, es la entidad espa-
ñola que más obsequio por cada 
asociado, remite como aguinaldo al 
SOLDADO ESPAÑOL. 
Y a quien se debe este bello éxi-
to, sino a esa delicada comisión de 
damltas que con sus típicos atavíos 
intundieron en el ánimo de todos 
los concurrentes a la fiesta un re-
cuerdo para sus hermanos de Afri-
c a ? . . . E n el vapor "Montevideo" 
que dentro do unos día shará viaje 
a la madre España y gracias a la 
espontánea oferta de ia Muy Espa-
ñola Cia. Trasatlántica, remitirá el 
Centro Montañés toda esa recolec-
ta, con lo cual proporcionará a mu-
chog soldados unos momentoa dé 
alegría y aatiafacción, que servirá 
como canto de un himno a Améri-
ca. 
Fellcidadea pues al Centro Mon-
tañéa por el rotundo éxito de la 
Fiesta conmemorativa, y felicida-
des también, muy delicadas y muy 
galantes, para las lindas cubanitas 
y-montañesas que contribuyeron a 
tan noble empeño. ¡Así se hace pa-
tria y así se triunfa montañeses! 
Se pone en conocimiento de los 
Asociados, que las vistas obtenidas 
de la fiesta, desde la salida del lo-
cal social, están ya a la venta en 
la Secretaría. Esas fotografías 
constituyen un grato recuerdo de 
la gran fiesta celebrada. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se convoca a los señores s o a c i 
para que se sirvan concurrir a la junta general ordinaria que se ce lebrará en el palacio del U n « 
tro Gallego, el domingo, d ía 6 de Diciembre del corriente a ñ o . con objeto de llevar a cabo las clcc« 
ciones generales, de acuerdo con lo que para su preparac ión y c e l e b r a c i ó n determinan los articu* 
los 8, 98 , 100, 101 y 102 del reglamento general vigente. 
E l acto dará comienzo a las nueve de la mañana . 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Presidente: don Genaro Pedroarias y Villoslada. 
Vicepresidente primero: don Antonio Suárez y Suárez . 
V O C A L E S : 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L A M A T I N E E J U V E N I L S E R A 
GRANDIOSA 
E l próximo domingo será la úl-
tima fiesta de verano que los Ju -
veniles celebrarán en los espacio-
sos salones de Propietarios de Me-
dina G y 21, Vedado que para la 
misma so nota mucha animación 
por parte de las jóvenes tan simpá-
ticag que acostumbran a concurrir 
a tan alegres fiestaa que la Mé-
xico Jazz Band será la encargada 
ie ejecutar los bailables que será 
para socios. 
N O T A — P a r a cualquier asunto 
relacionado con esta Matlnée pue-
den pasar por Prado 110-B, altos 
del Foment Catalá, de 8 a 10 p. m. 
Teléfono M-1995. 
"SOCIEDAD E S T U D I A N T I L 
C E R V A N T E S " 
E n Junta General Ordinaria ce-
lebrada el día 30 del próximo pa-
sado, quedó nombrada la Sección dé 
Propaganda en la forma siguiente: 
Presidente: Angel Iglesias. 
Vice-Presidenta: Regina Valdéa. 
Secretario: Juan de la Cruz. 
Vlce-Secretaria: Esperanza Lo-
mas . 
Vocales: María Martínez, Rosalía 
Martínez, Juanita Alvarez, Angé-
lica Pénela, Carmen Martin, Ma-
ría Casilda, Julia García, Ana Val-
dés, Manuela Pérez, Carmen Cobos, 
Pilar Lozano, Consuelo Hernández, 
Georgina Martínez, Gloria Martí-
nez, Josefa Bellota, América Gar-
cía, Pilar Rodríguez, Digna Vai-
dés, Carmen Pérez, Dalia Morales, 
María T. Morales, Pilar López. 
P R O JUAN A E D O 
Sigue en marcha accedente la 
suscripción. 
He aquí el estado de la suscrip-
ción merltísima para adquirir una 
casa para el estimado don Juan 
Aedo, Administrador de la Casa 
de Salud, del Centro de Depen-
dientes: 
Suma anterior: ?7 .517 . 30. 
Señores^ José M. Ramos, $10.00 
Victoriano Alvarez, $10.00 y Po-
dro Gall, $5.00. 
Recolecta tío por Sabino Crespo: 
Señores: Pedro de la Coba, $1.00 
Julián Moia Roldán, $1.00; Je-
sús Fornes, $1.00; Manuel Gutié-
rrez, $1.00; B . Barreneche, $1.00 
G. Barreneche, $1.00; Angel Yor-
que, $1.50; José A . Vila, $1.00; 
Pablo L . Albo, $1.00; N . N . , 
$1.00; A . A . . $1.75; M . M . , 
$1.25; L . L . , $1.15; N . N . , 
$1.35; R . R . , $0.45 y N . N . , 
$1.45 . 
Recolectado entre varios por el 
mismo, $21.10. 
Recolad ado por la Delegación de 
Colón: 
Señores: Fructuoso Quijano, 
D. J o s é Cuenco Bodes. 
Constantino Carneado González . 
Leandro Cifuentes Alvarez. 
Benjamín F e r n á n d e z García. 
Avelino Canellada Alonso. 
J o s é Prendes R o d r í g u e z . 
Manuel Vigil M e n é n d e z . 
Marcelino Cantera P írez . 
J o s é Fernández Gutiérrez. 
J o s é María Villamil Fernández . 
J o s é Fernández González . 
Angel R o d r í g u e z Suárez . 
D . J o s é María Fernández García 
Cont inúan, por un a ñ o , en sus cargos: 
Vicepresidente segundo: don Nicanor Fernández García. 
V O C A L E S : 
D. Manuelv García Huerta. 
Aurelio P e ó n Gonzá lez . 
Antonio Mart ínez R o d r í g u e z . 
Felipe R . Campillo. 
Carlos P é r e z Alonso. 
J o s é S i m ó n Corral . 
Antonio M é n d e z y M é n d e z . 
Mauricio ds Arriba Rendueles. 
J o s é María Alvarez Fernández . 
Fernando Margolles y A . de la Torre. 
Higinio Gonzá lez Suárez . 
Faustino Grana García . 
D . Manuel F e r n á n d e z Fernández . 
„ Miguel M é n d e z D íaz . 
, , Santos R o d r í g u e z Oro. 
„ Salvador Alvarez González . 
„ Vicente Hevia Hevia. 
, , Maximil iano Isoba Prado. 
„ J o s é Lorido Lombardero. 
Dr. Manuel Gonzá lez Menéndez . 
D. Manuel Alvarez Suárez . 
J o s é García García. 
„ F e r m í n Suárez Cas taño . 
, , Benigno Muñiz Alvarez. 
D. V a l e n t í n L ó p e z y López . 
„ F e r m í n Gonzá lez y González . 
, J o s é F e r n á n d e z Menéndez^ 
Juan Arguelles García . 
Femando Lobeto Miguel. 
Servando M e n é n d e z Mart ínez . 
, H e r m ó g e n c s Foyo Díaz . 
„ Francisco García Fernández . 
J o s é Muñiz González . 
,, Salvador R o d r í g u e z García. 
,» J o s é A,. F e r n á n d e z y González . 
J o s é Mart ínez A l v a r e s 
0 . J o s é R a m ó n Fernández Caso. 
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, por haberlo sido en el p e r í o a o 
anterior: 
Presidente: don Genaro Pedroarias Villoslada. 
Vocales: don J o s é Cuenco Bodes, don Constantino Carneado y González , don Leandro 
Cifuentes Alvarez, don B e n j a m í n Fernández García , don Avel ina Canellada Alonso, don J o s é 
Prendes R o d r í g u e z y don Manuel Vigi l M e n é n d e z . 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos años . U n Vicepresidente primero, por d o í 
años . Veinticinco Vocales, por dos a ñ o s . 
E n el caso de que alguno de los s eñores a quienes corresponde continuar en la Directiva 
por un a ñ o , sea propuesto para ocupar un cargo superior, d e b e r á ser sustituido, en la candida-
tura, a cont inuac ión de los que hay que elegir. 
A los s eñores socios que concurran a votar se Ies ex ig irá , como requisito reglamentario, 
indispensable, el recibo del mes de Noviembre y la p r e s e n t a c i ó n del carnet de ident i f icac ión. 
Los s e ñ o r e s socios d e b e r á n solicitar, dentro del p e r í o d o electoral, rectificaciones en lo i 
nombres, apellidos, edad, naturaleza y d e m á s detalles, para evitar dificultades en el momento 
votar. 
E l d ía de las elecciones-no se e x t e n d e r á n recibos ni carnets, ni se harán rec t i f í cac íone i 
en los mismos. 
No se permit irá la entrada con bastones u otros obietos que puedan causar molestias 
los concurrentes. 
N O T A : Por acuerdo de la Junta Directiva, queda prohibido tachar ni enmendar las can-
didaturas, y las que aparezcan tachadas o enmendadas q u e d a r á n sin valor alguno a los efectos 
del acto electoral. 
Habana, 2 0 de Noviembre de 1925 
E N R I Q U E C I M A . 
Secretario. 
$2.00; Manuel A. Reseñada, $2.00 
y Josó Miguel Roseñ&da, $2.00. 
Recolectado por el señor José Gó. 
raez Nieto; 
Señores: José Gómez Nieto, 
$5.00; José Gómez Nieto, ( J r ) , 
51.00; Daniel Gómez Meto, $1.00; 
Nitardo Gómez Nieto, $1.00; M. 
J . Gómez Nieto, $1.200; A. Gómez 
Nieto, $1.00; C . Gómez Nieto, 
$1.00; N. Gómez Nieto, $1.00; 
Elola de Gómez Nieto, $1.00; Gui-
llermo Rojas, $0.40 Horacio Lian-
aó, $0.40T Fernando Díaz Gil, 
$0.40; Augusto Vega. $0.40; 
Santiago Pedraza, $0.20; Antonio 
Becerro, $0.40; Daniel Pérez, 
$0.40; Francisco Alvarez, $0.20; 
Raúl Randín, $0.15; Esteban Gar-
cía, $0.20; Fél ix Pérez Choza, 
SO. 40; Joaquín Zubizarreta, $0.40 
José Machín, $0.40; Antonio Pos-
tar, $0.20; Tomás Rivas, $040; 
Francisco Vil la Oz, $1.00; ¡Lula 
Ibafiez, $0.20 José Ruiz, $0.20: 
Miguel Gutiérrez, $0.20; Manuel 
Fernández, $0.40; luis Bauzá, 
$0.20; Juan Barba, $0.40; Ma-
nuel Martínez Pendas, $1.00; Mi-
guel Recarye, $1.00; Troadlo Her-
nández, $1.00; Juan José Cueto, 
$1.00; Eloy Guerra, $1.00 y R i -
cardo Puentes, $1.00.' 
Total: $7.613.95. 
Continúa abierta la suscripclón-
L A A S A M B L E A P R O JUAN 
AEDO 
L a asamblea anunciada para di 
27, ha sido suspendida hasta nue-
vo aviso. 
So ruega a todos aquellos que 
tengan talonarios de este Comité 
los reraH^i a l i mayor brevedad 
posible iíl señor Presidente del 
mismo (Muralla número 113); 
Oficios liumeno 14 y a la Casa de 
Salud, al señor Administrador. 
/ 
! 
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U N I N D I V I D U O C O M P R O U N H O S P E D A J E 
C R E Y E N D O N O T E M Í A D E U D A S Y H A S T A 
L A C A J A S E E N C O N T R A B A E M B A R G A D A 
Por los diversos juzgados de instrucc ión se dictaron 
ayer varios autos de procesamiento.—Un menor de doct 
a ñ o s robó en una carpeta, inducido por otros, s e g ú n dice 
E n la primera estación de poli-
cía denunció ayer Enrique Filguei-
ras Pita, natudal de España, de 26 
años de edad y vecino de Cuba 44, 
accesoria por Tejadillo que e3 in-
quilino desde hace siete mese3,_ ha-
biéndosela alquilado a la señara 
Carmen Gutiérrez, la cual resido on 
la actualidad en la calle Reina 83; 
que esta señora desde hace tres 
meses no le cobraba el alquiloC as-
cendente a treinta y tres pesos men-
mcnsuales, y que el día 18 de los 
corrientes recibió una citación del 
juzgado municipal del Este, en iá 
que aparece deshauciado por un in-
dividuo nombrado Luis CoruJo Ro-
dríguez, vecino de la propia casa 
y con el que no ha tenido Inter-
vención alguna, agregando qus di-
cha casa estA mandada a clausiir ir 
por la Secetaría de Sanidad. 
Estima el denunciante que el Co-
rtijo se ha temado atribuciones qae 
no t'cne, considerándose perjudh-a-
do en sus intereses. 
L E D I J E R O N NO T E N E R D E U D A S 
Antonio Veloz Fernández, natu-
ral de España, de 37 años do edad 
y vecino de Sol número 13, denun-
ció en la segunda estación de poli-
cía que el día 12 de agosto último 
compró el hospedaje donde reside 
a Pedro Gómez País y Cesáreo Isieo 
Camota, en la cantidad de un mil 
pesos, habiéndose firmado la es-
critura de compra en la notaría del 
Licenciado Marino López Blanco y 
que los señores mencionados dije-
ron no tener deudas, a excepción de 
UTI crédito por setecientos pesos a 
favor de Santiago Suárez Ortoño. 
Que el día 21 de los corrientes 
se le presentó en su casa el vigi-
lante 1903, el que le hizo saber que 
por orden del Ayuntamiento la Ca-
ja de Caudales del hospedaje se en-
contraba embargada y que además, 
le notificaba por concepto de apre-
mios, tener que pagar la cantidad 
de $103.13. 
Por todo lo cual cree el denun-
ciante que sus vendedores han co-
metido un delito de perjurio. 
MENOR LESIONADO 
Por el doctor Veiga, médico de i 
guardia en el primer centro de so- | 
corro, fué asistido ayer de la frac-
tura del radio Izquierdo el menor i 
de seis años de edad nombrado Jo-1 
sé Janisache, natural de Alemania 
y vecino de San Isidro número 29, 
lesión que sufrió al caerse de la 
escalera de su domicilio, según di-
jo a la policía Elisa Janisache, ma-
dre de aquél. 
NO L E PAGA 
Esteban Egrl , de Austria, de 31 
años y vecino de Acosta 25, altos,1 
denunció en la segunda estación de I 
policía "que el día 9 de agosto últ i - ¡ 
mo hubo de entregarle, en calidad 
de préstamo, la cantidad de sesen-
ta pesos a Francisco Polgar socio 
del taller de mecánica qu¿ existe 
en Cristina y Concha, y que se ha 
enterado que dicho Individuo ha 
vendido su participación en el ne-
gocio, negándose ahora a pagarle. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de íns- , 
trucción de esta capital fueron pro- ¡ 
cesados ayer los siguientes indivi-' 
dúos: Ziner Edward McGregor. por' 
defraudación a la Aduana, con cien | 
pesos de fianza; Antonio Gimerán ' 
Couse, por lesiones por impruden-
cia, con $200 de fianza; Julio Do-
mínguez, por delito grave con $300 
de fianza; Angel López Gil, por le-
siones, con $200 de fianza; Manuel 
y José Lima, por Infracción de la 
Ley de Drogas, con $500 de fian-
za cada uno y Eduardo Filíete Mo-
rris, por estafa, con igual fianza, 
que los dos últimos. 
ROBO D E 9COO 
Angel Herrera Seoane, de la Ha-
bana, de 34 años de edad y veci-
no de Aguila 11, bajos, denunció 
en la tercera estación de policía 
que al regresar a su casa en unión 
de su familia, notó que le habían 
robado de un escaparate seiscientos 
pesos en billetes americanos, no así 
las prendas, las cuales todas esta-
ban en sus respectivas cajas. 
Los autores le dieron un barre-
no a la puerta de la calle, a l nivel 
de la cerradura. 
PINTOR LESIONADO 
Por el doctor Vega, fué asistido 
er. el Hospital Municipal, de múl 
tiples contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo y de la 
fractura del radio izquierdo, el 
blanco Emilio Rey Murías, do la 
Habana, de 33 años y vecino de 
PrTíicipe 2 y medio. 
Se causó dichas lesiones al caer-
se de una escalera, mientras pinta-
ba en la casa Prado número 13. 
OTRO CAIDO 
Carmen Rosado Alonso, de la 
Habana, do 20 años de edad y ve-
cina de Monte 477, sufrió la frac-
tura del húmero izquierdo al caer-
se casualmente en su domicilio. 
Fué asistida de primera inten-
ción por el doctor Sánchez, médi-
co de guardia en el Hospital Mu-
nicipal. 
MENOR P R E C O Z 
Fot el vigilante 1676 fué dete-
nido ayer el menor Constante Vá-
rela Padrón, de la Habana, de 12 
años y vecino de Suárez 27, a pe-
tición de Manuel Feas García, de 
España, de 42 años y de igual do 
micilio. 
Dijo este último a la policía que 
el menor, que está a su abrigo, le 
había sustraído de una carpeta la 
cantidad do sesenta pesos. 
E l acusado manifestó que dos 
menores, entre ellos uno apodado 
Trino, le habían inducido a come-
ter el hecho. 
E n uno de los zapatos qje (al-
zaba Constante le fueron ocúpalos 
16 pesos. 
Constante fué entregado de nue-
vo a su protector. 
PROCESADOS CON E X C L U S I O N 
D E FIANZA 
Ayer fueron procesados con ex-
clusión de fianza por atentado a 
agente de la autoridad, disparo d¿ 
arma de fuego contra determinad?; 
persona, lesiones graves y robo, los 
soldados Carlos Díaz Cordero y 
Eduardo Alvarez González. 
Estos individuos la madrugada 
del domingo, robaron a un atiáii-
co en la finca situada al lado de la 
de Rosalía Abreu, ropas y dinero 
y en Primelles y San Cristóbal al 
ser requeridos por un vigilante que 
les dió el alto, para conducirles a 
la Estación hicieron varios dispa-
ros de revólvers contra él, hirién-
dole y resultando herido de un ba-
lazo en la región costal el soldado 
Díaz. 
R E Y E R T A , UN H E R I D O G R A V E 
E l Dr. Gronller asistió en Emer-
gencias a Bienvenido Ramos Rico, 
mestizo, de 19 años, vecino do Mo-
reno 59, que presentaba tres heri-
das incisas en la región posterior 
del tórax y una contusión en la le-
gión malar izquierda, y a Andrés 
López Hernández, de 18 años, ve-
cino de Velarde 9, de dos heridas 
incisas leves en el dedo anular de-
recho. 
Ramos y Andrés sostuvieron una 
reyerta en Prensa y Velarde y Ló-
pez según declaró Dativo Fuentes 
Serrano, español, de 19 años, ve-
cino de Prensa y San Cristóbal, que 
presenció el hecho, le dió varios ta-
jos con una navaja barbera a Ra-
mos. 
López ingresó en el Vivac, 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
Arrancando una reja de la casa 
Presidente Gómez 17, domicilio de 
Robustiano Miar Rostoll, español, 
de 60 años, sustrajeron de un baúl 
que violentaron prendas y dinero 
p^r valor de $105 a la sirviente Be-
nigna Peña González, es pañola de 
28 años. 
OTRO ROBO 
E n la Secreta denunció ayer So-
tero E . Escarza, ingeniero, vecino 
de C, número 160, altos, que de su 
habitación lo sustrajeron unos yu-
gos de platino y brillantes y sesen-
ta centavos en efectivo. Se conside-
ra perjudicado en $160. 
f A N S O R P R E N D E N T E S S O N L O S E F E C T O S ^ 2 
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AVLDt LA BEPUBUCA ESQUINA A LA AVE. DE HAUA .T" AH097-7U8 
TRASPLANTACION DC UN HUE-
SO D E UN C A D A V E R A UNA 
PERSONA V I V I E N T E 
LENINGlíADO, noviembre 23. (As-
sociated Pr eí-í?) .—Ante una conferen-
cia de médicos y cirujamos aquí reu-
nida, el catedrático de la Universi-
dad de Lcninsrrado. Dr. Opell, anun-
ció qne logró tran&plantar con todo 
éxito un huero de un cadáver a una 
mujer atacada de tuberculotis articu-
lar en una rodilla, lo que le impedía 
andar. Al poco tiempo de practicár-
sele operación la paciente caminaba 
perfectamente. 
E L A L C A L D E E L E C T O DE NEW 
Y O R K , W A L K E R . "NI REClBIü 
NADA Ni GASTO NADA" £ N S U 
CAMPAÑA*' 
N E W Y O R K , noviembre 23 .— 
(Associated Press) —Según la no-
ta de gastos de camparla presentada 
hoy a la Junta Electoral, el Alcalde 
electo de la ciudad de New York, 
James J . Walker, "ni recibió nada 
ni gastó nada" en su campaña re-
ciente. Frank D . Waterman, el 
candidato republicano derrotado, 
gastó $5,850. 
S M R W i M - m u m 




ES la pintura ideal para su casa porque es dura-dera Ha.sido usada en los mejores Hoteles, 
Clubs, Palacios, Iglesias y en las más elegantes 
Residencias. Produce siempre un bello Tono mate. 
Esta pintura maravillosa resiste lavados y estre-
gados, conservando siempre su riqueza de color. 
Los interiores de los Edificios modernos están 
pintados con Flat-Tone de Sherwin-Williams. 
T H E K E L M A H C o . 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S 
C U B A KT>. 27 T E L F S . A.3058 A-92A9 H A B A N A S 
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D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a i n m e j o r a b l e u n i f o r m i d a d d e l a c a l i d a d d e 
e s t a s c o r r e a s , c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p e r t a y 
e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . 
U n g r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a n c h o s , c o n s -
t a n t e m e n t e r e n o v a d o , q u e a s e g u r a t e n e r s i e m -
p r e a m a n o , m a t e r i a l f r e s c o y c o r r e a s p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e b a j o s . 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s » 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
S A N 
A L E G R I A , L O R I D O Y C I A . 
I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1926 
Ya está a la venta el A L -
MANAQUE JUDICIAL, para 
el año entrante, redactado 
por el doctor Eugenio Ben-
tancourt Agrámente. Este 
Almanaque, es el máfl prác-
tico y útil que se ha editado 
hasta ahora; primero por 
su tamaño, que permite dis-
poner de un gran espacio 
para anotar los asuntos del 
día y segundo, porque con-
tiene datos de utilidad prác-
tica, como son los TERMI-
NOS JUDICIALES con in-
dicación de los plazos que 
la Ley concede para el es-
tablecimiento de recursos 
de todas clases, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene también la dirección 
de TODOS LOS JUZGA-
DOS de esta capital, con 
Indicación de los señores 
Jueces y Secretarlos de los 
mismos y el teléfono de ca-
da Juzgado, del Tribunal 
Supremo y de la Secreta-
ría de Justicia. Como com-
plemento, tiene LA TARIFA 
DE LA L E Y D E L TIMBRE 
indicando los sellos nece-
sarios para los recibos y 
para las facturas. Todos es-
tos datos, pueden ser con-
sultados en un segundo. 
El Almanaque se compone de 
hojas semanales en las que 
se indican los días hábiles; 
al fin de cada mes lleva una 
hoja con los días hábiles del 
mes y finalmente tiene otra 
hoja con los días hábiles de 
todo el año. Se trata pues 
de un trabajo completo, in-
dispensablo a todo Abogado. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
Franco de portes a cualquier 
punto del interior % 1.15 
ULTIMAS NOVEDADES 
PENNA (J) y B A R B I E R I 
(A) .—El Paludismo. Etio-
logía. Patogenia. Slntoma-
tología y Profilaxis, Se-
gunda edición notablemen-
te aumentada .con todo lo 
descubierto en "estos Olti-
mos años, por el doctor 
Barbieri. Edición enrique-
cida con tablas estadísticas 
y grabados. 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor a la rústica | 7.00 
V O R O N O F F (Dr. S E R G E ) . 
— E l Ingerto Animal. Sus 
Ventajosas Aplicaciones a 
la Ganadería. Descripción 
de numerosos experimen-
tos realizados, con gran 
número de fotografías de 
los ejemplares tratados. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica % 3.25 
VITON (Dr. A L F R E D O ) . 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serie. Tu-
berculinoterapia. E l autor, 
Profesor de Semiología en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta Impor-
tante materia. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. a la rústica $ 3.50 
URRUTIA ( L ) . CARRASCO 
( E ) . MADINAVEITIA ( J . 
M.) y MOGENA (H.Q. )— 
Anales del Instituto Madl-
naveltia. Tomo I . Trata de 
Gastroenterología, endocri-
nología y enfermedades de y 
la nutrición. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica J * G0 
RODRIGUEZ DE PAR-
TEARROYO (FRANCISCO) 
—Fiebre de Malta o Meli-
tococla. Prólogo del doc-
tor D. J . Francisco Tello. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica % 2.40 
GRUHLB (H. W.)— Psiquia-
tría, para el Médico Prác-
tico. Ultimo tomo de la Co-
lección de ciencias médi-
cas. Edición ilustrada con 
23 grabados. 
Barcelona. I tomo en 4o. en-
cuadernado en tela $ 3.25 
SERRA (A.)—Los Aparatos 
de Yeso. Descripción de 
los adelantos Introducidos 
hasta el día. Edición llus-' 
trada con grabados, 
Barcelona, I tomo en 8o. rús-
tica | 1,60 
SERES (M) y B E L L I D O 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato Urinario. Edi 
clón Ilustrada con gran 
cantidad de fotografías. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rústica | 1.60 
TAGLIAVACCHE (Dr. , NI-
COLAS) . — Los Métodos 
Anquilosantes de la Co-
lumna en el Tratamiento 
Quirúrgico del Mal de Pott. 
Edición Ilustrada. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica S 1.00 
CLASICOS JURIDICOS. — 
E l Derecho de la Guerra y 
da la Paz, por Hugo Groclo. 
Versión directa del latín 
por Jaime Torrubiano Ripoll. 
Magnífica edición encua-
dernada en pasta valen-
ciana con cantos rojos. 
Madrid. 4 tomos pasta va-
lenciana $10.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R . 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana, 
Ind." 2lm 
P E R E C E N DOS A V I A D O R E S NOR-
T E A M E R I C A N O S 
H O N O L U L U , noviembre 23 — 
(Associated P r e s s ) — E n las pri-
meras horas del día de hoy so vió 
obligado a descender en el mar un 
aeroplano de bombardeo tipo Mai'-
tln, tripulado por dos oficiales avia-
dores que se cree hayan perecido 
ahogados. Los otros dos hombres 
que salieron en el aeroplano de L a -
ke Pield, cerca di Pcarl Harbor, 
lograron ganar la costa a nado. 
M ; M I K f l : l f W B N ( i O J 
¡ R E P A R E F U E R Z A S , 
j f a s f r t E L F R A S C O v i 
; E H B U E N A S F A R M A C I A S ! 
m 
í / l ! 
Bl preparado original sin 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
' H A Z E L I N E ' " 
" H A Z E L I N E * S N O W 
(Trait MarkJ 
L i m p i a los poros y devuelv 
a l cut i s s u tersura y be l lJ f 
na tura l . Delicadamente ner 
fumada y exenta de todft 
indicio de grasa. 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . , U 0 N D 
Botes de cristal en todas las buenas Farmacias y Perfumerías 
N O V I V E N 
Los nerviosos, neurasténicos, 
agitados no viven, solo padecen, 
porque su mal de nervios, Ies hace 
Insoportable la vida y la agitación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando E l i -
xir Antinervioso del Dr. Vernezo-
bre. Tómelo pronto. 
R. I . P. 
Segundo Aniversario del 
fallecimiento de la señora 
S u s a n a B a n n a t y n e 
d e Y e l a s c o 
que ocurrió en esta du-
dad el día 22 de Noviem-
bre de 1923. 
Su Viudo, por sí y por 
los demás deudos, ruega 
a sus amistades que asis-
tan a las solemnes honras 
fúnebres que en sufragio 
de su alma ce celebrarán 
el Jueves 2 6 del corrien-
te a las SVz a . m. en la 
Parroquia del Carmen, 
Infanta y Concordia, fa-
vor que agradecerá por 
siempre. 
Habana, 25 de Noviem-
bre de 1925. 
M A N U E L V E L A SCO 
53103 ld-25 Nov 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a S e d V d a . d e B e r e n g u e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana del día de hoy, sus hijos, her-
mana, hijos políticos y demás familiares ruegan a las personas de su amistad se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa calle 17 número 5 entre N y O, en el Vedado hasta el Ce-, 
menterlo de Colón. 
Habana, noviembre 25 de 1925. 
Antonio, Amelia, Leonor, Concha y José M. Berenguer y Sed; Natalia Sed (aumente) Ra-
fael Martínez Ortiz, (ausente); Ramón A. Flores; José D. Concepción; Ramiro Seiglie; 
Lorenzo de Castro; Jnan Rivera; R a m ó n Onetti; Román Maciá; José Ramón Franca; 
Doctor Elpidio Stincer. 
(Xo se reparten esquelas) 
Cta. < 1-d. 25. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A b E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
O t h o n y d e l a R o s a 
Subadministrador General de esta C o m p a ñ 
H a Fallecido ^ 
Dispuesto el acto del sepelio para las 8 y media a. m. del d í a de hoy, miércoles , • 
partiendo el cortejo f ú n e b r e de la casa Aven ida M á x i m o G ó m e z (Calzada del Cerro) "uin,s 
ro 4 3 8 , letra E ; por la presente ruego a todos los s e ñ o r e s de la Junta Directiva y d^ ^ 
accionistas de la C o m p a ñ í a que encomienden su a lma a Dios y se sirvan concurrir a 
presado acto. 
H a b a n a , 2 5 de noviembre de 1925. 
N A R C I S O G E L A T S , 
Presidente. 
Sr. P. 2007 
m 
L a mejor nevera y la más 
barata que es posible comprar 
E s toda de acero galvaniza 
do, con tres capas de esmalte 
blanco al fuego 
Los filtros que tiene dejan el 
agua, completamente pura 
ibre de todo microbio 
Se puede limpiar fácilmente, 
pues todas las piezas interiores 
son desmontables 
Hay 20 modelos desde 
$55.00 en adelante 
V E N G A A V E R L A O E S C R I B A PIDIENDO C A T A L O G O 
A R E L L A N O Y f . I A 
CASA PBINCIPALi SUCUBSAL 
ytY«roflPTtt) (AM«gsuBA)v HABANA « |.f;ZpitA(NtPTUM0)M*W 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
. n F s BTBBNAS 
( ^ ^ ^ f e s c u b r i r á u to-
bién 86 obias (Eccl . 12» 
^ S e m í manifestarán las 
-.^ los hombres 
f > D f LOS piadosos, particu-
L mártires, recobrarán, 
fcente ^ f C b r e s . la honra 
^ todo3 Iofo" nte fueron des-
1̂  ,DlUntnces ^ r ú cuando 
Üdos- E f í n - á n . a^vlsta de 
• pecadore,Lto8 son los que tu-
Ej^05-" tiempo por objeto de 
^fí't'¡Insensatos 
rimos su 
rio81.';*.: vida por locura y su 
¡Ved cómo son infamia. ^ hijos 
religión en su reino. Recordemos 
también, como tembló el goberna-
dor Félix, cuando San Pablo le 
habló del juicio universal . ( A c . 
24, 25 ) . Concluirá. 
E l día del juicio universal nos 
es desconocido; pero conocemos 
ciertas señales que le precederán. 
Dice Cristo: Aquel día ni aque-
lla hoi'a no la conoce nadie, ni 
sia. ( S . Aug) 
g) Aparecerán en el cielo te-
rribles sofiales y vendrá sobre los 
hombres una gran tribulación. 
'SI sol se eclipsará, y la luna 
aún los ángeles del cielo, sino só- dará más luz, y las estrellas cáe-
lo el Padre (Mat. 24, 36 ) . Este I rán del cielo'(o desaparecerán de 
conocimiento nos sería de tan ! nuestra vista) y las potestades del 
poca utilidad como el de la hora i cielo se conmoverán. (Mat. 24, 
de nuestra muerte. Por eso n o | 2 9 ) . También vendrán sobre los 
nos lo ha manifestado el Señor, hombres, guerras, pestes y ham-
Poco importa que nosotros sepa- | bres, como en tiempos de la des-
mos o no, cuando será el día del truccién de Jerusalén. (Mat. 24, 
parte está entre ^os i Con todo ego no8 dló 
ñas señales del juicio universal. 
Por ¿tn* entre los 
o" COntsu P . 
Dios- y SU ? 3 ) . En el juicio 
^ P e r n o s distinguir a los 
Dios P r̂eDmecadores, lo cual no 
. o s ^ ^ T h o r a . En el in-
íem0Sins árboles parecen se-
**' 1 unos a otros; pero cufn-
16 ÍOS6fructíferos de 
^ ^ • • ^ n í é ^ ^ a - en el Juicio 
ecen ¡̂leem03 discernir segu- ¡ *> ui 
-rero P o d r , e i I Í " ° l o s malos ; predicado 
iente los 
juicio. Haz lo que debes mientras 
es de día, y no tienes porque te-
mer la venida del Juez. ( J . Aug.) 
7, s s . ) Los hombres se enflaque-
cerán por el miedo y la expecta-
ción de las cosas que vendrán so-
bre la tierra. ( L u c . 21, 25 ) . E s -
tas señales y castigos tendrán por 
cuando trataba con sus discípulos objeto conmover a los pecadores 
en el Olívete acerca de la des-
trucción de Jerusalén. (Mat. 24, 
3 s s . ) Cristo nos reveló estas se-
ñales, para que los buenos cris-
í ] Í P el verano j e diferenC1¿g tianos estén contentos al fin de los 
T » i^nmhrps I tiempos y no pierdan el án imo. 




Agustm) rdVto examinara a iuuu0 
' ^ r e s acerca de las obras 
• ^ S s de misericordia 
Kíisto^depender la bienaven-
" íMat 24,34). 
^¡rto consideramos las pala-
d a Crsto ha de decir en el 
55 inicio, se comprende por-
ÍS0 S t o s y todos los buenos 
han ejercitado con tan-belo8 
k-janos s obras de misericor-
era tan benéfica, contestó: 
preparo para el día del jui-
£ el juicio final noje^ten-
I ninguna cuenta de la riqueza. 
Es s señ es s  s simientes: 
a) E l Evangelio sfrá antes 
,cl"««a_dp los alos I predicado en todo el mundo (Mat. 
24, 14 ) . (Al presento son toda-
todos I vía gentiles los dos tercios de los 
hombres). 
b) Habrá unidad en la fe. 
(Cristo dice: No habrá más quo 
un redil y un Pastor. J . 70, 16 ) . 
c) A pesar de eso, habrá mu-
chos hombres incrédulos. ( L u c . 
18, 8, 2 Thess. 2, 3) , y estarán 
sumidos en la afición a las cosas 
de la tierra. (Luc .17, 26, s s . ) 
Los hombres serán como en los 
días de Noé (Abt. 24, 38 . ) 
d) Vendrá el Anticristo. 
El Anticristo será un hombre 
que se hará pasar Por Cristo, 
y con auxilio del demonio hará 
muchos aparentes milagros (2 . 
i alta posición, etc., pues Dios 1 Tbsg 2, 9) Será sobre todo, pe-
aceptador de personas (Rom. , iigroso por su persecución y se-
ÍV Por el contrario, a quien ( ducción. (Apocalipsis 20, 30 ) . 
Es verosímil que escogerá para 
reino suyo a Jerusalén y los luga-
res donde vivió Cristo Nuestro 
Señor (Mass 1 ) . Cristo, en su 
venida, le dará la muerte. 
, Thess, 2, 8 ) . E l Anticristo tiene, 
del Juez, la cual separará por ¡ en el decurso de los siglos, sus 
la eternidad los buenos de j precurgoreg y s emej ín te s . ( I , J . 
malos (Mat. 25, 46) . Esta ! 3, 18) . E l misterio de iniquidad 
eparación sensibilizó Cris- se egtá obrando. (2 Thess 27 ) . 
e) Henoch y Elias vendrán y 
predicarán la penitencia. 
E l profeta Malaquías vaticina: 
"Ved que yo os enviaré al profe-
" Recoged primero la cizaña 1 ta îSiSf antes que venga el día 
üdla en gavillas para quemar- . ^ señor, grande y terrible. E l 
convertirá los corazones de los 
padres a los hijos, y los de los hi-
jos a sus padres". (Ma'.ach, 4, 5) 
esto es, hará que los hijos (los 
judíos) , al fin. de los tiempos, re-
cobren el sentido de sus padres 
iqael día muchos parientes, y , ios patriarcas. También dice Cris-
sufrirán una eterna sepa- to que Elias vendrá antes del jul-
ú dió, más se le exigirá. 
. . Finalmente, Crosto, con su 
Lcia, separará eternamente 
• hnenos de los malos, 
ír Jcio final se terminará por 
1 aunciamiento de la senten-
H la parábola del trigo y la 
U Notemos, sobre todo, las 
ms que el padre de familia 
BUS siervos al tiempo de la 
iás el trigo juntadlo en mi 
Lro. (Mat 13, 30 ) . También 
[4 Calvario tenemos una ima-
1 del juicio universal: a la dies-
jatá el buen ladrón y a la ir-
kirda el malo (San Agustín) 
b (Mat. 24,40) . 
[Mos ricos y grandes señores 
án condenados, mientras sus 
¡o algún mendigo que llegó 
ijiertas, se salvarán . Aoordé-
3e Epulón y Lázaro. 
leí juicio final se enlaza la 
ción de la Naturaleza, 
ación se vestirá de un 
1 y esclarecido semblante, tal 
Itonviene a cuerpos glorifica-
ban Agustín). San Pedro 
y llevarlos a penitencia. 
BODAS D E P L A T A D E L A R . M 
J . D E L MONTE C A R M E L O , SC-
P E R I O R A D E L MONASTER' O D E 
L A P R E C I O S A SANGRE, D E L A 
HABANA 
Con gran solemnidad ha cele-
brado las Bodas de Plata de sus 
Desposorios con Jesucristo la Re-
verenda Madre Superiora del Mo-
nasterio de la Preciosa Sangre, de 
la Habana. 
L a M. S. del Monte Carmelo, es 
cubana, ingresando én Brooklyn, 
(New Y o r k ) . Fué enviada a la 
fundación de Manchester, donde 
conoció a la Reverendísima Madre 
fundadora del Instituto de la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro se-
ñor Jesucristo. 
E n esta entrevista la Reverendí-
sima Fundadora, dijo a la hoy 
Superiora del Monasterio de la 
Habana: " V , R . Será una de las 
piedras angulares de la funda-
ción, que andando los tiempos 
se llevará a cabo en la Isla de 
Cuba". 
Fué profética la fundadora, por 
cuanto aún en esta época no se 
sabían los ulteriores destinos de 
Cuba, ni la más remota esperanza 
podía abrigarse de llevar a cabo 
una fundación en la Perla del 
Mar de las Antillas. Pero la di-
vina Providencia, otorgó a Cuba 
gracia tan singular. Y en la Ha-
bana, se fundó el Monasterio de 
la Preciosísima Sangre. Y la Ma-
dre S. del Monte Carmelo, fué 
enviada a la nueva fundación con 
el importantísimo cargo de Maes-
tra de novicias, cargo que des-
empeñó por espacio de 18 años . 
E n 1921, fué designada Superio-
ra, sucediendo a la Madre Tere-
sa, muerta santamente en el Se-
ñor el expresado a ñ o . 
Forma parte de la Comunidad 
una hermana suya. 
L a Venerable Comunidad, obli-
go, por decirlo así. a la Superio-
ra a celebrar solemnemente las 
b o d a d e u n o f i c i a l d e E N S ü I N F O R M E D I C E N L O S M E D I C O S 
L A M A R I N A 
E l próximo día 2 de diciembre 
a las 9 de la noche y en la iglesia 
parroquial del Vedado, tendrá lu-
gar la boda de la señorita Consuelo 
Sánchez y Martínez, con el caballo-
roso Alférez de Navio de la Mari-
na de Guerra Nacional, señor José 
Antonio Hernández Roger. 
Actuarán de testigos por la nô  
Elias será el que "restituya la 1 síslma Sangre, pronunció un her-
descendencia de Jacob", esto es, mosísimo sermón Monseñor Fran-
quien los convertirá a la fe de cisco Abascal. 
Cristo. (Eclesiástico, 4, 8, 10) . | Demostró cuán admirable es el 
Esta fué siempre la fe de la Igle- Señor en sus obras de la naturale-
za y la gracia, y cuán digno es de | vja'ei^Secrctario^1 Ju^turik doctor 
amor- ¡Jesíis María Barraqué, el Senador 
Sus obras y su divino amor a ia , doctor Manuel Varona Suárez, y 
humanidad le atrajo a multitud de i08 doctores Ignacio Remírez y J . 
almas, que por seguirle en la per- j Anglada. 
fección evangélica todo lo abando- • por cl nOV¡0 i0 Será el Dr. César 
naron y antes que perderlo, sacrl 
ció universal y restituirá todas las | Bodag de plata de su profesión 
cosas. (Mat. 17, 11 ) . De He-j perpétua> eg decir los 25 años de 
noch se dice, que por su santa 
vida fué llevado de la tierra sin 
morir (Gen. 5, 24), y en otro lu-
gar: Henoch contentó a Dios, y 
fué trasladado al paraíso para que 
amonestase a los pueblos a peni-
tencia (Eccli , 44, 16 ) . 
Henoch y 'Slías predicarán tres 
años y medio y por su predicación 
muchos se separarán del Anticris-
aeste propósito: Esperamos I to, el cual les quitará la vida, 
nueva tierra y cielos nuevos. 1 Sus cuerpos quedarán insepultos, 
pero Dios los resucitará después 
de tres días y medio. (Apoc. 11. 
habitará la justicia (2 Petr. 
ÍS.) Esta transformación se 
por el fuego. (Ibid, V . 
el cual será al propio tiempo 
purlficador para los hom-
Qae aun tengan que expiar 
s pecados. Como después del 
final no habrá ya purgato-
acerbidad de aquel suplicio 
«'irá por la falta de duración. 
«s a los justos no dañarán 
Mas llamas, más que a los tres 
Wos las del horno de Babi-
'San Agustín) L a memoria 
'juicio final es muy saludable 
•Metodio pintó al Rey de Bul-
joris, en un cuadro la 
l^ióu que tendrá lugar el día 
«inicio, y el rey no echó más de 
•memoria de aquel tremendo 
••Por lo cual se hizo cristiano 
con celo fervoroso la 
. 1 4 1 6 
3-11) . 
f) Los judíos se convertirán. 
Que el pueblo judío existirá has-
ta el fin del mundo lo indica Cris-
to cuando dice: Esta generación 
(o raza) no pasará, hasta que es-
to se cumpla (Mat. 24, 34 ) . Acer 
ca de la conversión de los judíos, 
vaticina el profeta Oseas: Los hi-
jos de Israel estarán mucho tiem-
po sin rey, sin príncipes, sin al-
tar, y luego se convertirán y bus-
carán al señor, su Dios, y se 
acercarán con temor a Dios y a 
sus bienes, en los últimos tiem-
pos". (Os. 3, 4 . ) 
L a ceguedad persevera en una 
parte de Israel, hasta que haya 
entrado en la Iglesia la plenitud 
de las gentes (Rom. 11, 25 ) . 
3 
E x c e l e n t e s 
P o r q u e s o n l a s ú n i c a s 
q u e s e f a b r i c a n c o n 
S U P E R T W I S T 
G O M A S B A L O T A 
^ /'"fondí yiap,, sobre gomaí Goodytar que ¡oirc 
fttalqutera ctra marca. 
haber profesado de por vida, por-
que antes hay el postulantado y 
noviciado, a fin de que se den 
perfecta cuenta del sacrificio que 
van a imponerse. 
E l noviciado y postulantado, 
son como la carrera necesaria pa-
ra rec'bir el Doctorado de la so-
lemne profesión. , . „ -
E l sábado 21 fué la g^onosa te-
cha y su conmemorpclón. 
A las 6 a . m . celebró Misa de 
Comunión general, el Padre Ra-
fael Fraga, en la cual comulgó la 
Venerable Comunidad. E n presen-
cia del Dios, tres veces Santo, y 
antes de que pasara a m?^ar * 
su pecho, renovó el cumplido de 
los sagrados Votos, que ha vein-
ticinco años pronunciara al des-
posarse con Nuestro Señor Jesu-
CrIMomento8 de sublime emoción 
que el alma humana experimenta, 
pero que la lengua no puede ex-
^ p S s e n c i ó esta maravillosa es-
cena un escogido concurso de 
"Jesucristo pasando a su pecho 
sel ló el pacto d V ^ U r El la 
sacrificio de esa feliz E l a 
PSCORÍÓ la parte más rica de la 
rerencia divina, V 
despojarle, porque ni el frln, n la 
polilla, ni los ladrones ni la muer 
?e ie ^ a r i a " s t i a 6 ! ; : ! 
S ^ r d i á i ! 1 a quien toda 
CrL1UrM\rVv0e?1enÍdaaComunidad 
amenizó ê i acto con preciosos mo-
16T' las oclu> y media tuvo lugar 
solemnísima función, la cual fué 
prest ida por el Excelentísimo y 
Reverendísimo Monseñor Pedro 
González Estrada, Arzobispo de 
Attalia. quien vivamente las ama 
y " V como antes en su glorioso 
nontUlcado en la silla episcopal de 
fa Habana, les dispensa su paternal 
i 
af Asistieron al egregio Arzobispo 
de Attalia, los Prelados Doméstico* 
de Su Santidad. Monseñores Manuel 
Menénde» y Alfonso Blázquez 
Ofició de Preste en la Misa, el 
esclarecido Jesuíta Padre Mariano 
Gutiérrez Lanza. Director del Ob-
servatorio del Colegio de Belén. 
Asistieron al sabio jesuíta los Pa-
dres Wilches y Torrebaja. 
L a parte musical fué interpreta-
da por dos sacerdotes, famosos can-
tantes, el Padre Rentería (tenor) 
y el Padre Larrea (bajo). Fueron 
acompañados al armónlum por ei 
Reverendo Padre Fray Enrique dt 
la Virgen del Carmen, notabilísimo 
músico de la Orden del Carmen. 
L a labor de tan notabilísimos ai 
tistas fué elogiadísima por la se-
lecta concurrencia. 
Terminada la función religiosa 
hubo besamano en el locutorio 
asistiendo al mismo las más alt^ 
dunas de la sociedad habanera, 
tanto por su posición social come 
por sus cristianas virtudes. 
Recibió numerosos telegramas, 
figurando entre éstos uno de Mon-
señor Andrés Lago, hoy ausente en 
Santiago de Compostela, con un 
año de licencia. 
También recibió gran número de 
regalos, expresivos mensajes de ÍP-
llcitación y la gratitud de los pe-
cadores por ella convertidos con 
su oración y ejemplo. 
A las cinco de la tarde despué 
de un cántico en loor a la Precio-
ficaron su vida y bienes terrenos, 
como los Apóstoles, los mártires, 
los cenovitas, las vírgenes y los mi-
sioneros. 
Habla de los sacrificios y mar-
tirios de la Madre Monte Carmelo 
de la Preciosa Sangre, tanto más 
costosos cuanto más lentos y du-
raderos. 
Examina sus Votos de pobreza, 
obediencia y castidad en contrapo-
sición a las tres concupiscencias de 
que nos habla San Juan evangelis-
ta. 
A la desnudez y lujo del mundo 
corresponde ella con su mortifica-
ción y su pobreza. A su rebeldía a 
los mandatos y leyes del Señor, con 
su obediencia, y a la corrupción de 
toda carne con su voto de casti-
dad. 
Pone de manifiesto sus servicios 
a la sociedad en esos 25 años de 
continua penitencia y oración. E s . 
dice, Monseñor Abascal, el pararra-
yos que sostiene el rayo de la divi-
na Justicia irritada contra las mal-
dades de los hombres, que niegan 
su soberanía y la maldicen. 
Su oración atrajo bendiciones en 
lugar de maldiciones, que Dios lan-
zara sobre los hombres si no hu-
biera estas almas contemplativas, 
las cuales por la oración se hacen 
más poderosas que el mismo Dios. 
"Déjame, decía Dios a Moisés, dé-
jame exterminar a ese pueblo in-
grato y prevaricador. Cesa de orar 
por él". Pero Moisés no cede, si-
gue orando y triunfa. Así sucede 
ahora: Déjame, dice Dios a estas 
almas, dejadme exterminar a la hu-
manidad. Toda carne está corrom-
pida. Pero oran y oran sin cesar, y 
el Señor cede. 
Dirigiendo a los fieles, les dice: 
ahí tenéis una poderosísima arma, 
más bien una arma invencible: 
orar, orar, y el mundo será sano 
y salvo. 
Por último previene a la Virgen 
del Señor contra toda negligencia, 
exhortándola a estar siempre vigi-
lante, con la lámpara encendida, 
para recibir dignamente al Espo-
so, Cristo-Jesús. Que no os suceda 
como las vírgenes necias, que sien-
do sorprendidas con la lámpara 
apagada, fueron arrojadas a las ti-
nieblas externas donde será el llan-
to y crugir de dientes. 
Sed siempre como las Vírgenes 
prudentes, para recibir de vuestro 
divino Esposo la corona de la eter-
na gloria. 
A continuación expuso el Santí-
simo Sacramento el Ilustríslmo y 
Reverendioimo señor Obispo de Ma-
tanzas, Monseñor Severiano Saenz, 
asistido de los Prelados Domésti-
cos de Su Santidad Monseñores Me-
néndez y Abascal. 
Después de varios cánticos, fué 
reservado. 
L a solemne función concluyó con 
el canto del Te-Deum en acción de 
gracias. 
Ofició de Maestro de Ceremonias 
en estas fiestas el Capellán Padre 
Rafael Fraga. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con preciosos recordatorios. 
E n la tarde del domingo 22, la 
Comuniuau celebró una desta li-
teraria musical, en la cual hubo 
discursos, poesías, representaciones 
y cuadros plásticos. Y el discurso 
de gracias de 1» Superiora, a la 
cual felicitamos, deseándole la 
perseverancia final. 
Porque así sea son nuestras ora-
ciones. 
C U L T O C A T O L I C O PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Sier-
vas de María. 
Massino, el Consejero de la Lega-
ción de China señor Raoul Cay. 
el ex-Jefe de la Policía Nacional, 
señor Plácido Hernández, y el Ca-
pitán de Coi'beta señor Ramón Díaz 
del Gallego, Jefe de Administra-
ción. 
E n la Merced solemne Triduo a 
la Milagrosa. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
APOSTOLADO D E L A ORACIOIN 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
L a Sección de señoras y señori-
tas del Apostolado de la Oración, 
celebra Junta el próximo viernes 
cuarto de mes. 
Se suplica la asistencia a la Di-
rectiva y Celadoras. 
L a junta dará comienzo a las 9 
antes meridiano. A las ocho hay 
Misa con exposición en honor al 
Corazón de Jesús. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 35 DB XrOTZBXBXUB 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está, de manifiesto en la Capí-
lia de las Sierras de María. 
Santos Erasmo y Mercurio, márti-
res; Gonzalo, obispo y confesor; San 
ta Catalina, virgen y mártir. 
San Mercurio, mártir. Mercurio era 
Q U E E L M A T A D O R D E A D M I N I S T R A D O R 
D E S W I F F E S U N L O C O P E L I G R O S O 
Dicen que padece de e n a j e n a c i ó n mental en su forma de 
delirio persecutorio y que siendo un loco peligroso, debe 
ser recluido a perpetuidad en un manicomio, bien vigilado 
P A G I N A T R E C E 
A c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s 
Recursos declarados 
E N E L SUPREMO 
sin lugar . InsustancJable 
E n sentencia dictada al efecto, 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el 
E n auto dictado al efecto, la 
repetida Sala de lo Criminal del 
Supremo ha declarado insustancía-
. , ble el recurso de casación que in-
reTuVso de"^ac7ó¿"qier*porin7rac- i terpuso el procesado Dionisit Díaz 
Fernández, contra el i'allo de 1a 
Audiencia de Pinar del Río, que 
lo condenó en causa por robo. 
ción de ley, interpuso Julián Gon-
zález López, comerciante y vecino 
de esta ciudad, impugnando el fa-
llo de la Sala de idéntica denomi-
nación de la Audiencia de la Ha-
bana, en los autos del juicio de 
mayor cuantía que, en cobro de 
pesos, promoviera el recurrente 
contra Francisco Morales Ríos, 
empleado de igual vecindad. 
L a Audiencia confirmó el fallo 
del juez de Primera Instancia del 
Oeste que, declarando con lugar 
la excepción de pago opuesta por 
el demandado, desestimó la de-
manda. 
SEÑALAMIENTOS E N E L SU-
P R E M O PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Orientq.—Francisco V i Rodrí-
guez, por imprudencia. Ponente, 
Palma. Defensor Torres. 
Matanzas.—Recusación por el 
Dr. Rafael Ramos contra el juez 
do Instrucción de Alacranes. Po-
nente Rabell. 
Oriente.—Francisco Maryi por 
coacción. Ponente Palma. Defen-
sor, Dolz. 
Pinar del Río .—"E. Atkins and 
Company" por estafa. Ponente Az-
cárate. 
Sala de lo Civil 
Oriente.—Gobierno Provincial 
de Oriente contra Claudio Gacel 
Rodríguez. Ponente Figueroa. L e -
trados Carreras y Bruzon. 
Habana.—H. M Pillihs and Co. 
contra M. Pereira y Co. Ponente 
Edelmann. Letrados Soto y Ma-
cia. Procuradores Cárdenas y Bra-
vo. 
Habana.—Julio González Ríos 
ciudad, combatiendo el fallo de la contra Compañía Licorera Cubana. 
Sala Primera de lo Criminal de la Ponente Portuonüo. Letrados Ma-
L a Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación 
que, por quebrantamiento de for-
ma, estableció el procesado José 
Soto Rodríguez, empleado y vecino 
de Santiago de Cuba, contra el fa-
llo de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó a la pena de 4 meses 
y 1 día de arresto mayor, como 
ai^or de un delito de estafa sin 
circunstancias modificativas. 
También ha declarado la antes 
nombrada Sala sin lugar, el recur-
so de casación que .estableció el 
procesado Pedro Enrique Fuentes 
Vidal, jornalero y vecino de esta 
Audiencia de la Habana, que lo 
soldado del ejercito de Asia, al servi-1 condenó a la pena de 1 año, 8 me-
ció de los emperadores romanos. Gen- ees y 21 días de prisión correccio-
tll como ellos desconocía las verda- nal, como autor de un delito de 
dea y belleza de la Religión Crlstia- rapto, 
na. Un día, hallándose en medio de 
una acción militar, se encomendó a 
un ángel, con cuya ayuda salió bien de 
«u empresa, y renunciando sus hono-
res y condecoraciones, confesó públi-
camente que era adorador del único y 
verdadero Dios. 
Llegó esto a noticia del emperador, 
quien dispuso castigar severamente a 
nuestro Santo. Al efecto, fué cruel-
mente atormentado y coronado con la 
gloria del martirio. Voló al cielo el 
25 de Noviembre del año 254, en la 
persefcución del emperador Declo. 
Su sagrado cuerpo fué después so-





NO espere usted verse libre de estrefi-imiento mifntras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios-
productos que irritan y arruinan lo» tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión se 
mejora y dejs 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes deao 








City .E .U.A. 
c v i ' J x i c 
corrige el intestino desordenado 
rury y Angulo. 
Habana,—Piedad Martínez con̂ -
tra Banco del Comercio. Ponente 
Edelman. Letrados Bustamante > 
Martínez. Procurador Granados. 
E N L A A U D I E N C I A 
desde hace años anormalmente, 
siendo quizás su mentalidad dcec-
tuosa la de un psiquismo morboso 
constitucional. E l crimen que rea-
lizó en la tarde del 7 de mayo del 
corriente año, dándole muerte a 
su jefe Mr. Morris, es el crimen de 
un loco; no es posible interpre-
tarlo de otra manera. Nada justi-
fica esa muerte ante las buenas re-
laciones que siempre existieron 
entre uno y otro, armonía que 
ningún acto anterior, ni Inmedia-
to al suceso ni más o menos remo-
to a él, pudo en lo más mímmu 
cambiar. L a frase dirigida por Mr. 
Morris a Me Sweeney, observando 
; mandaf pero la Sala, declarándola i que no hablaba y que cada vez es-
1 con lugar, condena al demandado taba más retraído y aislado de los 
j a que pague a la actora la canti- otros, de "que si estaba enfermo 
Pleito establecido por la Socledaa 
"S. Ortega y Mermano'* 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Civil de la Audiencia, revocan-
do el fallo del juez de Primera 
Instancia del Este, en los autos 
del juicio declarativo de menor 
cuantía que, en cobro de pesos, 
promoviera la sociedad de "S. Or-
tega y Hermano" contra Lizardo 
Otero Pacheco, ambos del comer-
cío de esta plaza. 
Declarando con lugar la excep-
ción de falta de personalidad en 
el Mandatario de la parte actora, 
el juez había desestimado la de-
1. Coyuntura como una Bisagra.—2. Curva que permite tensión. 
Es tan alta como los caballo». Tan fuerte como los toros. Resis-
te lot puercos. También es a prueba de mancha. 
Hay cercas "SOUTHERN" para todos los usos, y especial-
mente para campos y gallineros. Pida su cerca por marca. Fíja-
se; cada rollo debe llevar un car^n amarillo con el nombre 
" S O U T H E R N " . 
Representante en Cuba 
J U S T O R O D R I G U E Z 
Lonj* 534 Teléfono A^413 
G U L F S T A T E S S T E E L Co. BIRMINGHAM, A L A . 
Fabricante! 
^.23.i ajt. j d l a 24 
tendría que curarse y de lo con 
trarío buscar otra colocación", pu-
diera ser el punto de partida de 
una falsa interpretación delirante 
dad de 571 pesos, 20 centavos, in-
tereses legales y costas. 
Reclama una institución bancana 
de New i'orit 
Por lo contrario, la citada Sala 
ha confirmado, en todas sus par-
tes, el fallo del juez de Primera 
Instancia del Este, en los autos 
del juicio de mayor cuantía en co-
bro de pesos establecido por "The 
Ohataham & Phemx National Bank, 
of The City of New York", institu-
ción bancaria domiciliada en New 
York, contra Angel Albistur Gon 
zález, propietario y vecino de Bo-
londrón. 
E l juez, declarando con lugar 
la demanda, condenó al demandado 
a pagar a la actora la cantidad de ¡ Audiencia de esta Capital, contrl-
8.000 pesos, los ingreses de esa1 huyendo con los mejores deseos a 
suma al 8 por 100 anual desde e l | l a eficacia de la administración 
14 de octubre de 1920 y las cos-
tas. 
E n la última reunión de la Co-
misión de Ferrocarriles, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Imponer al F . C . una multa ne 
$25.00 por carecer el dia in < 1 
agosto de 1925, los dos coches (U-
viajeros que llevaba el tren de » e -
neses, completamente de agua para 
beber. . „ „ . 
Ratificar la aprobación dada por 
Ja Presidencia al proyecto que pre-
senta la Cía. The Havana Central 
R'd. para construcción de un des-
viadero en el k. 48.074. 
No acceder a la condonación do 
la multa solicitada por el F . C, 
de Gibara y Holguín que se le im-
puso por no haber separado a 4a 
centímetros el andén de la Esta-
ción de Holguín. 
Aprobar a los F . C . del Norto 
de Cuba el proyecto para cubrir el 
andán de la Estación de Antilla. 
Tener por separada a la Cía. do 
los F . C . Unidos de la Habana del 
recurso le apelación interpuesto el 
10 de enero del corriente afio por 
por haber sido declarada ñor el 
Tribunal Supremo, vía pública, la 
vía estrecha del Central "Guipúz-
coa". 
Acceder a lo que solicita el F . 
C . del Ranchuelito para que se le 
conceda autorización para realizar 
estudios sobre el terreno para la-
prolongación de una línea férrea 
de ancho normal, desde el pobla-
do de Mayía Rodríguez hasta en-
troncar con el F . C . de Cuba en-
tre Fomento y Baez. 
Rectificar la resolución tomada 
por la Presidencia para que los F . 
C . Unidos de la Habana retiren la 
locomotora No. 145, que,presta 
servicios entre el Rincón y Bata-
banó, en vista del mal estado en 
que se encuentra. 
F i j a r al F . C . de Caracas el 
plazo de un mes para que lleve a 
cabo las obras que se le ordenan. 
Ordenar a todas las Compañía^ 
de F . C . que mantengan en bue-
nas condiciona de funcionamien-
to las ventanillas de los coches de 
viajeros. 
Imponer al F . C . de Cuba una 
multa de $100.00 por falta do 
cumnlimiento del acuerdo de 20 
de Junio de 1916, en que se dís-
DUPO que to'las las líneas te1egrH-
ficas o telefónicas o alambres de 
cualquier clase que crucen las lí-
neas del f. c , deben situarse a 
una altura mínima de 2.50 me-
tros sobre la parte mas alta de los 
techos de los carros cubiertos mas 
altos. 
Imnoner al F . Ó. de Resulta 
una multa de $25.00 por encon-
trarse sus coches de vialeros ca-
rentes de recipientes para agua, 
contravinierdo lo dispuesto en el 
Atrículo V I I I del Capítulo X I I de 
la Orden 34 de 1920. 
F i j a r al F . C . de Gnantánsmo 
y Occidente un plazo de 30 días 
para que instale un sistema sani-
tario de beber agua en sus coches 
de viajeros. 
Aprobar el provecto presentado 
por la Insular Railway Co. para la 
construcción de un apartadero en 
el cruce de la calle 12, del Repar-
to Almeudares y la vía ramal pla-
ya dpntro de su faia de terreno. 
Ordenar a los F , C . Unidos de 
la Habana pinten la Estación de 
Arrovo Naranjo. 
Ratificar el nombramiento he-
cho por el stfior Presidente a fa-
vor del señor Guillermo Schweyer 
d eContalor de la Comisión ion el que lo condujera en breve ^empo ; hal>er anual ^ eu 
al acto homicida bien premed a-, sustitución del señor R a m ó l i ' p ^ 
do, y que estalló al parecer súbita-;Calj5adil,lat deCiarado cesante, 
mente v con agresión continuada I Ratificar el nombramiento he-
contra los que a la fuerza lograron ! cho por el señor Presidente a fa-
someter al enajenado. Creemos que 
no carece de fundamento el consi-
derarlo así. 
Concluimos con las últimas apre-
ciaciones nuestra Ini.ormación so-
bre el procesado, estimando que, 
con los datos apuntados, tenemos 
lo suficiente a los efectos de nues-
tro propósito de contestar categó-
ricamente a lo que nos pide la Sa-
la Primera de lo Criminal de la 
E l suceso sangriento de la casa 
"Swlft aud Company" 
Pronto ha de ser determinado 
por la Sala Primera de lo unmi-
nal de la Audiencia, si Daniel Me 
! Sweeney, el individuo aquel que, 
! sin causa justificada—el móvil 
permanece en el más impenetrable 
misterio—, atacó con fiereza al 
1 administrador de la conocida casa 
comercial "SwLt and Company" 
, Mr. Henry Enell Morris Blackman, 
I dándole cruel muerte, por cuanto 
primero lo acometió a tiros y lue-
1 go, ya derribado en tierra y estado 
1 pre-agónlco, lo remató con un pu-
I ñal, tiene perturbadas sus facul-
tades mentales. 
No habrá olvidado el lector que, 
en la última sesión celebrada del 
juicio oral de tan ruidosa causa 
—tuvo efecto a fines del mes de 
septiembre últ imo—la Sala dispuso 
que el procesado fuera sometido 
a una cuidadosa observación por 
los eminentes galenos Dres. Car-
los M. Piñeiro y Arístides Mestre, 
alienistas de bien conquistada re-
putación profesional. 
Pues bien: los Dres. Piñeiro y 
Mestre rindieron ayer su infor-
me, en un Interesante y bien do-
cumentado trabajo científico que 
presentaron a la Sala. 
ka conclusión a que en su Infor-
me llegan los dístir guiaos facul-
tativos, es terminante, concluyen-
te: estiman que Me Sweeney es y 
era ruando cometió el horrendo 
. rimen, un loco peligroso que pa-
j decía delirio de persecución. 
Esta opinión, de un valor posi-
jtívo Indiscutible, viene a robuste-
|cer la tesis de la defensa, a cargo 
¡del culto joven Letrado Hr. José 
¡Luis Font, estimado compañero en 
I el periodismo que sostiene que en 
farvor del procesado concurre la 
eximente de locura. 
Del interesante Informe de los 
Dres. Plfielro y Mestre, reproduci-
mos la parte final. 
Hi la aquí: 
de Justicia. L a respuesta, la for-
mulamos de un modo concreto en 
los siguientes términos. 
Primero.—Daniel Me Sweeney 
padece de enajenación mental, y 
aunque su mutismo patológico di-
ficulta el diagnóstico preciso de 
la forma de aquella, opinamos que 
se trata de un caso de delirio de 
persecución. 
Styundo.—Dicho procesado dió 
muerte a Mr. Morris en un rapto 
de locura, en el que ha ejercido 
influencia el funcionamiento anor-
mal crónico de su cerebro, 
ney es un enajenado peligroso que 
Tercero.—Que Daniel Me Swee-
debe ser recluido perpetuamente 
en un Manicomio, no permitiéndose 
por ningún concepto su salida y 
como garantía para evitar sus gra-
ves reacciones antisociales, cual la 
que produjo el homicidio por el 
que se le procesó". 
SEÑALAMIENTOS EN L A AU-
D I E N C I A P A R A H O Y 
Sala Primera 
Agustín Castro por robo. Ponen-
te Mestre. Defensor Demostré. 
Abelardo Morales por robo. Po-
nente Mestre. Defensor Gobel. 
Eduardo López, homicidio por 
imprudencia, ponente Betancourt. 
Dvíenaor Castellanos. 
Eduardo Valdes por robo. Po-
nente León (cominuaclón) . 
E . Moreu pur maivei0<tción. Po-
neute Lieuu. JJeieuoor Veittutía. 
Sala Segun<Ia 
Ricardo rereA ^ui infracción de 
L e / uo jjrujias. ^on^ute v. i-uu-
u . jjeieüooi, vucues. 
Aiaauei UerotuAiea por robo. 
Poueute V. r a a a . Jü^euaor - iVw-
inoi. 
Manuel Abreu por estafa. Po-
nente iViouuro, Deiensor Pena. 
Ramiro Fernandez por hurto 
Ponente Madrigal. Defensor Ecay! 
Francisco Vamós por escafa. Po-
nente Montero. Defensor Gómez. 
Sala Tercera 
José Chong por i n f r a c c i ó n Ley 
Drogas. Ponente Arango. Defensoi 
vor nel señor Anton'o Torrado, do 
Secretario de la Comisión de Fe-
rrorarriles, con el haber anual de 
cuatro mil pesos, en sustitución 
del Ledo. Jacobo Patterson de-
clarado cesante. 
Aprobar el proyecto presentado 
por el F . C . de Cuba para la cons-
trocción de on Chocho que la San-
ta Ana Sugar Company solicita en 
el k. 199.8 de la línea Martí-Ba-
yamo-San Luis . 
Acordar que en lo sucesivo en 
toda adtorización o proyectos para 
la construcción de ramales, desvia-
deros, apeaderos y otras obras de 
esa naturaleza que sean solicitadas 
por las Compañías de F . C . de 
servicio público, se haga constar 
si son para servicio público o para 
uso particular de determinada per-
sona o entidad. Este acuerdo se 
circulará a todas las Comañías. 
"Los antecedentes que hemos CaBado. 
consignado en el cuerpo del Infor- Mario Wong por el mismo de 
me demuestran, para nosotros, que 
MC Sweeney es un hombre cuyo 
cerebro Jm venido funcionando 
lito, Ponente Arostegul, Deiensor 
Puente, 
Ramón Sánchez por rapto. Po-
nente Arostegul. Defensor Hernán-
dez. 
José Bravo por estafa. Ponente 
V . F a u l l . Defensor Roig. 
Raúl García por daño. Ponente 
V . Fau l i . Defensor León. 
. Sala de lo Civil 
Almendares.—Enrique iCardoso 
contra David Mayberry. Menor 
cuantía. Ponente, Zayas. Letrados, 
González y Ribas. Procurador, Me-
ruelo. 
Sur.—Rafael Peña contra Com-
pañía de Urbanización Miraflores. 
Un efecto. Ponente, Zayas. Letra-
dos, Ledon y Zayas. Procuradores, 
Pereira y Barreal, 
Norte.—H. D. Rosses Co. contra 
Empresa Periodista de Cuba, me-
nor cuantía. Ponente, Zayas. Letra-
dos, Arango y Foyo. Procurado-
res, Villaverde y Granados. 
Almendares. — Dolores Nelra 
contra Antonio Mental, mayor 
cuantía. Ponente, Zayas. Letrados, 
Gorrín y Camacho. Procuradores, 
Bravo y Cárdenas. 
Norte.—Fermín Fernández con-
tra la Compañía Refrigeradora de 
la Habana. Procedimiento hipote-
cario. Ponente Zayas. Letrado, 
Agüero. Procurador, Udueta. 
Este .—La Compañía Mercantil 
Cuban de Eesris Hanser Eenrlng 
contra Sociedad de Fernández Her-
manos. Mrnor cuatt ía. Ponente 
Zayas. Letrado, Ros. Procurador, 
Cárdenas. 
Norte.—The Royal Bank of Ca-
nadá contra Posé Acosta. Mayor 
cuantía. Ponente, Zayas. Letrado, 
Eabre. Procuradores, Larcdo y 
Prieto. 
Este.—Consuelo García contra 
José Bouza. Mayor cuantía (Inol-
dente). Ponente, Zayas. prorm.i-
dor, del Puzo. Sr. Fiscal . 
Este.—Nicolás Castaño contra 
Compañía Azucarera Washington 
(S. A. ) Menor cuantía. Ponente. 
Lande-. Procuradores, Marín y 
R q u c o . y 
P A G I N A CATORCfc D I A R I O D E L A M A R I N A . — N Q V I R M B R E 25 D E 192: ANO 
T a b a c a l e r a i n i o i w i o n 
DJSIi M E K C M K ) D E RAMA 
Trescientas cincuenta y tres pa-
(as de capadura de Renudios, o de 
las zonas de Vuelta Arriba, coin-
pró el despaliilador Gerald C . 
Smlth, a los almacenistas Herrera. 
Entradas de tercloa 
ferrocarriles eutraronj Por los 
ayer: 
De Placetas, para 
burgli e Hijos: 120. 
A c u e r d o s Adoptados por la 
A s o c i a c i ó n de Representan-
tes de F i r m a s E x t r a n j e r a s en 
s u S e s i ó n Ordinaria del dia 
2 3 de Noviembre de 1 9 2 5 
A Z U C A R - D I N E R O i B A N C O E S P A Ñ O L D E I A B U D f ^ 
(Por G E O R G E R E N O ) 
E l verdadero criollo es optimis- ¡ se entregaría para la construcción | cades del mundo, es de vital Im-
E D I C T O D E S U B A S T A 
I . Kaffea-
ta por naturaleza. No se entrega 
;)1 indolente "njehevo" de los ru-
sos, sino que siempre está dia-
puesto a considerar el lado más 
risueño de las cosas. Y cuando 
Calmet y Compañía; quienes ayer¡ de Abraham Haas: 90, 85 y 55. 
entregaron dicho tabaco/ —Por el vapor "Manzanillo" lie-
De la misma clase ña vendido] garon S8 de Gibara, consignados a 
Fernando de Cárdenas a la Gom-i Sobrinos de Antero González, 
pañla Despalilladora, sobre mil pa 
Celebró sesión la Directiva de ¡ advierte la posibilidad de mejorar 
De Chambas, para la Compañía j |a Asociación de Representantes 
cas, de las que ayer volvió a entre-1 
gar doscientas doce, que tenía de-i 
positadas en los almacenes de Fer- . 
nández Qrau y Hermano. 
Continúa la sequía 
i 
Cabaiguán, noviembre 24.— La 
seca cu toda esta zona sigue tan 
intensa desde hace dos meses que 
José Suárez y Compañía, termi-j las lloviznas que han caído en es-
uaron ayer do registrar las quln-jtos días no han surtido efecto al-
guno en ninguna parte. 
No se siembra tabaco en loa si-
guientes lugares: Pozas, Saino, Pu-
rlal. Troncón, Cayajacas, Santa L u -
cía, Ingénito Monteabajo y Mana-
quitas. E n estos lugares no hay 
sembrado, sin temor a equivocar-
las, segundas y octavas que com-
praron a Abelardo Cuervo y Com-
pañía. Seiscientos cuarenta y sie-
te tercios en total. 
Un aproximado a cuatrocientos 
dé quintas y segundas, fué el total 
que compró " E l Mocho" a Godínez se, ni el veinte por ciento, ea con 
y normanos, y pasaron de esa can- junto, de lo que debía haberse sem-
tidad los que registró ayer el mis- brado. 
mo exportador en los almacenes dej Sólo se ha sembrado en las fin-
P'oyo y Rodríguez. | cas de Mota y Viajacas. 
Casa de estos señores continua-1 Por lo expuesto so deducirá la 
ti hoy don José el registro de las I situación desesperada de nuestros i lación con el citado impuesto del 
dos clases limpias mencionadas,1 laboriosos campesinos, que no re-j 1 por ciento. 
cuerdan haber visto una situación | ge dió lectura a la comunicación 
más anormal que la presente para: de la Lonja del Comercio de la 
de firmas extranjeras, con asisten 
cía de los señores José Ortega, MI 
guel Monzález; Angel F . Angel: 
José Gutiérrez: Nicolás Hernández. 
Justo Rodríguez; Félix Granados; 
Sebastián .?oto; Manuel C . Tello; 
Sandallo Fernández. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
E l señor Presidente dió cuenta 
del asunto relacionado con W 'n1' 
puesto del 1 por ciento, informan-
do que por secretaría se había pro-
veído a la defensa de varios aso-
ciados que habían sido multados in-
debidamente por los inspectores 
del 1 por ciento. 
Dió lectura además a un cues-
tionario formulado por la Junta 
Directiva al señor Secretario de 
Hacienda para conocer con la ma-
yor precisión posible cuál era su 
criterio sobre determinadas for-
mas de actuación de los represen-
tantes de firmas extranjeras en re-
la perspectiva, de librar la lucha 
a pesar de los obstáculos, no vaci-
la en aplicar sus hombros a la 
rueda y dar un empujón a la má-
quina. 
Sólo en materia de honradez; y 
eficiencia gubernamental ha lle-
gado a desanimarse y perder las 
esperanzas. 
Esto ha sido directo resultado 
de numerosas lecciones objetivas 
que ha venido recibiendo desde 
hace varios siglos de régimen es-
de carreteras ni otros propósitos, i portancia para la vida económica i por acuerdo j , , u jun(a ^quida. den ai B 
sino a medida que fuera recibien- del país . k, - ^ T, 
dose en el Tesoro. i L a producción del año ^áo ^rf^ J a ^ ^panol de a Is-
A pesar de la melancolía reinan- se vendió con grandes pérdidas. :la do Lul)a' acta <27/0 y de la Co ^ 
te, E l Secretario de Obras Pñbl i - ¡ tanto para el colono como para el ; misión Temporal de Liquidación ^ . a i r e g ^ s»guieute8. ¡ Z , ^ 
cas no abandona su acostumbrada ¡ hacendado. Este último fué el que | Bancada, acta 1211/6, se ha dis- .f8 ^^embre^5 ;i s ^Tv 
más perdió en pesos y centavos. Luesto sacar a .bllca 8ubaata ios i tamos en virtnrí:)THRGA(L03 lo*11 !- ̂  
pero el colono sostiene que los ac- y acciüne3 correspon-8 de Junio H . ^ ! ^ a l 0 
clomstas pueden sufrir mejor es-
sonrisa de confianza. Su aspecto 
parece decir: "No se apenen; ha-
llaremos el medio de salir de es-
to". Y aparentemente asi ha ocu-
rrido. E l que escribe esto se reu-
nió hace unos dias con un grupo 
de banqueros orientales y en una 
conversación con ellos escuchó la 
siguiente observación: "Sí, hemos 
venido desde Miami para ver cómo 
van las cosas en ta Habana. Te-
nemos mucha fó en log buenos 
caminos; sabemos lo que han he 
Saldo procedente rioT1 en* 
i clon en 31 de Dioifl'w86^! 
pañol, no siempre olvidadas por 
el gobierno propio o desgobierno \ za en los Estados Unidos. No so-
democrático, i mos prestamistas de dinero. In-
Pero en menos de sesenta dias ! vertimos capital en todo lo f que 
es decir, antes de fines de Ju- i ofrece oportunidades y mejoramos 
tas pérdidas y que él. a pesar de 
los contratos firmados hace dos 
años o más. no puede sostener so-
bre sus hombros la carga de los 
zafras sucesivas. Y así continúa 
la lucha y se ha venido sostenien-
do durante los tres últimos meses. 
Comenzó en Camagüey, con la 
formación del Bloque Agrario, 
compuesto de los colonos de esa 
do Junio de 1S96: 1 H ¡ 
Oro español 
cho para el aumento de la rique- provincia. Estos formularon una 
demanda a los hacendados para 
que les dieran por lo menos cinco 
la cantidad com pues es mayor 
prada. 
Hablábamos ayer de una impor-
tante compra hecha por Clfuentes. 
Pego y Compañía, y hoy podemos! 
precisar que tal operación fué por | 
quinientos diez tercios de clases 
limpias y cabezas de Vuelta Aba-
jo, los que ayer de mañana acaba-
ron de registrar en los almacenes 
de Egusqulza Hermanos. 
También de Vuelta Abajo ven-
dieron setenta tercios de tripas a 
Baldomcro Fernández y Cpmpañía, 
¿os nuevos almacenistas Constanti-
no González y Compañía. 




L a postura osease* 
E n la zona de Tamarindo, en 
cambio, según noticias que de allí 
recibimos, ha llovido lo suficiente 
para comenzar la siembra. Por lo 
menos en varias de las fincas de 
aquella extensa comarca tabacale-
ra, tales como Cafetal, Puria!, Ca 
sablanca. Poza Redonda y otras. 
L a postura en dicha zona escasea 
Habana relacionada con la solici 
tud hecha por algunos asociados 
de aquella institución qn«- a la vez 
• son de la nuestra. Telatlva a) 
Interés de que se meifiquen los 
Estatutos de aquella Corporación, 
en la parte que se refiere a los so-
cios de tercera categoría, bien dis-
11o, bajo el régimen actual—un 
cambio radical se llevó a cabo en 
el espíritu de sus sueños . Una 
docena de hombres, más o menos, 
miembros de un gabinete nombra-
do y dirigido por un Presidente 
lo que puede fracasar. 
"Estamos familiarizados con los 
recursos naturales de Cuba. Co-
nocemos sus posibilidades, desea-
mos tener una participación en él 
futuro de esta República, y por 
Pagaré vencido' Agosto 5, 
1S9S (Capital 
(Interés 
Pagaré vencido Agosto 12, 




Pagaré vencido Septiembre 
29, 1898 (Plata) (Capital 
(Interés 
arrobas (ciento veinticinco libras 
de azúcar) por cada cien arrobas 
de caña cortada y entregada en 
las básculas. Los hacendados res-
pondieron: "Lo lamentamos, pero 
no podemos acceder a eso cuando 
el azúcar crudo se vende a menos ¡ 
de tres centavos. Nosotros somos j 
los que más perdemos. Aténganse Pagaré vencido Octubre 22. 
a los contratos y tomen la medici- 1S9S . (Capital 
na con nosotros, por amarga que ; nntqrés 
Pagaré vencido Octubre 3, 
1898. . . . . . . . (Capi ta l 
(Interés 
franco y positivo, no sólo prome- medio de nuestro representante y 
tieron, sino que pusieron manos a : sus abogados, hemos notificado al 
la obra. L a primera sorpresa gra- • Secretario de Obras Públicas, que . 
ta que recibimos fué un detallado : podía comenzar su programa de ¡ sea. Cuando el precio del azúcar 
programa, cuidadosamente estu- ; carreteras tan pronto como fue-
diado, para la construcción de ca- I ran sus deseos; que nosotros fi-
rreteras, acueductos, edificios para 1 nanciaremos todo o parte de su 
EKCUE pavimentación y otras ! programa, sobre bases de sobro-
obras de mejoramiento general pa- ! costo, y depositaremos en Cuba 
ra toda la República. | todos los millones que se consi-
Carlos Manuel de Céspedes ha 
visto una nueva Cuba— un país 
renovado y puesto al día 
minuyendo la cuota que les ha si- ! y un gran sistema central de mo-
do asignada o ya equiparando en ! demos caminos, extendiéndose des-
doren necesarios como garantía de 
buena fe". 
No nos sorprende ahora que el 
- Í J ^ f f S 6 ^ militares reparadas | Secretarlo no abandonase su son-
risa. 
con 
derechos y deberes a los socios de 
primera categoría. 
L a Junta conoció de un proyecto 
de reforma de varios artículos del 
Código relacionado con la compra 
y entregaron a José Fernández, de y se está pagando entre dos pesos [ venta de mewancías en el sentido 
Santa Clara, quince tercios de ca-
pas de Remedios. 
y dos pesos cincuenta centavos eli de qua las relaciones derivadas de 
millar, 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
QOTXZACZOH OrZCZAZi. PASA VEN TAS AI. POS MATOS T AX COHTA* 
SO, P S AYER, 24 DE NOVIEMBRE 
A C E I T E : JAMON: 
Oliva latas 23 libras qq 18.00 Paleta qq. de 34-00 a. 
Pierna qq de Ü4.50 a , Semilla de algodón, caja de 10.üü a 
AFRECHO: 
l-'ino harinoso qq. de 3.80 a, 1.30 
AJOS: 
Capadros morados 
Capadns bañólas de 0.6¿ 
Pnmera 45 mancuernas .. 
Murcianos 
ARROZ: 
Canilla viejo quintal . . y . . . 
Saigon largo núm. l qq . . . . 
fíennlla S. Q. yuintUi 
Siam (iarden número i qq . . . . 
tíiam iarden extra b por »J0 
quintal 
Siaiu GJI den extra 1U por I-JO 
quintal 
fiiam brilloso qq. de £>.75 a 
Valencia legitimo quintal.... 
Americano upo \ aiencia qq.. 
Americano partido qq 
AVENA: 
Blanca quintal . , 
16.00 
, MANTECA: 
| Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . , . . 
i Compuesta 
{¡[.jO MANTEQUILLA: 
y.40 Danesa, latas de media libra, 
; quintal . . 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
6-50 MAIZ: 
Argentino colorado quintal.. 
Argentino pando quintal . . . . 
L>e Ibs Estados Unidos qq.. . 
Uomimcanj 
Del país quintal 
a f .00 
43.00 
los contratos, en cuanto a su cum-
plimiento incumplimiento se 
ren, hagan posible que en uno u 
otro caso tanto el comprador como 
el vendedor queden en actitud de 
reclamar los daños y perjuicios 
que puedan derivarse de su Incum-
miento en forma más expediti-
va que lo que hoy acontece. L a 
Junta se dió por enterada y nom-
bró ponentes a los doctores Gra-
nados y Morís a fin de que hagan 
un estudio sobre el particular y 
de el Cabo de Maísí a san Antonio, 
con ramalas que ponen al viajero 
en contacto con todos los pueblos 
y puertos de importancia de la 
República. E l general Machado, 
dió su cordial aprobación al plan 
7 tanto agradó al Congreso, satis-
techo de encontrar un Ejecutivo i 
refie- | f^Puesto y ansioso do hacer algo ! 
bueno, que las diferencias políticas 
desaparecieron y todos los hom- 1 
bres, sin distingos de filiación po-
lítica, se unieron a la marcha del ' 
progreso. 
Desgraciadamente para todos 
este programa excelente y digno 
de alabanzas se formuló en mo-
mentos de una general depresión de toda la IÍ 
comercial, debido al bajo precio ''chiveros" y " 
Nadie puede sufrir aburrlmien-
to en esta despierta república, j 
Siempre hay "algo que hacer"; i 
algunas veces, hasta demasiado. 
Con el comienzo de la presente i 
administración en Mayo pasado, 
muchas reformas de gobierno y 
muchas obras necesaFias se prome- ! 
tieron. Algunas de ellas se ini-I 
ciaron inmediatamente con gran ¡ 
satisfacción de la opinión pública. 
Muchos dispendios de los tesoros | 
nacional, provincial y municipal 
se contuvieron, mientras todos los 
gastos Inútiles se suprimieron. 
L a práctica perniciosa de sub-
vencionar'directamente a la pren-
sa desapareció también, para bien 
Is la . Los pequeños 
suba, ajustaremos la cuestión y i plata 
haremos nuevos contratos". Pero i 
los colonos se negaron y replica- | 
ron: "Nos daréis más azúcar por 
la misma cantidad de caña o no 
se cortará caña en Camagiley es-
ta zafra". L a controversia termi-
nó finalmente en una ruptura de 
las negociaciones. 
Y así fué como el asunto se lle-
vó al Presidente. Había razón y 
justicia por ambas partes, y el 
papel del general Machado como 
árbitro tenía, de todo menos de 
agradable. No bien los colones de 
Camagüey hubieron adoptado una 
actitud para la revisión de los 
contratos, cuando los colonos de 
Oriento, Santa Clara, Pinar del 
Rio y otras provincias se .pusie-
ron a su lado y enviaron delega-
('Capital 
(Interés 
Entrega de la sucursal de 
Santiago de Cuba al se-
ñor General L inares . . . . 
Entrega de la Delegación de 
Puerto Príncipe al Gene-
ral March . , 
Comisión sobre los billetes 
plata emitidos, correspon-






















*Los repetidos documentos no [ $1.000-00 en CcrfificaiJoj 
existen en poder del Banco, aun-, Acreedor de los que Do haj 
que sí toda la documentación que | brado ningún por ciento en ef 
con este asunto se refiere. . Ivo. o 
Un saldo 'ascendente a pesbs' $2.000-00 en rertifloailos 
iones en representación de ^ 1,225,918-1̂  en moneda española! Acreedor de los que liutór 
del azúcar 
I den cuenta en próxima Junta DI- I Cío» no solamente están padecien 







Keflno la . quintal.. 
Refino la. Hershey qq . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq.- . . 




Aleta negra caja . . . . . . 
Alaska caja . . . . 
BONITO Y ATUN: 
i En barriles Long Islaud 
- |Bn sacos americanas 
iJSñ tercerolas Canadá 
' Semilla Bliss 
2.50 Tercerolas Halifax 
j Principe Eduardo saco do 1S0 
j libras 
• Príncipe Eduardo saco de 90 
3.50 ' libras 
a.30 Semilla blanca 
¿ Vé I 
PIMIENTOS: 















Caja de 16.00 a 
CAFE: 
Puerto Rico qq, de 39.00 a. 
País quintal de 26.00 a . . . 
Centro América qq. de 36 a . 
Brasil quintal "„ 
CALAMARES: 
Caja de 8.76 a 
CEBOLLAS: 
Medios huacales Isleflas . . . 
En huacales gallegas 
En 1|2 huacales ídem.. . . 
En sacos americanas . . . . 




Murcianas 1|2 huacales 60 11-
bras 






















Patagrás, crema entera, quin-
tal de 38.00 a S9.00 
Media crema quintal 30.00 
SAL: 
Molida saco 2.00 
Espuma saco 1.40 
SARDINAS: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 8.00 
Kspadln planas 18 mim caá. — 
ChichaTos 
TASAJO: 





Españoles natural 1(4 caja . 
Natural americano un kilo. 
Puré en 1|4 caja 







M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano MANZANILLO, caplt.-in MOÜ-
8.00 U-avaro, entrado procedent*- de Guan-
tAnamo y escalas. ccr«l«ínado a la 
Kmpresa Naviera de Cuba. 
Ncrros país quintal . . . . , . 
Negros arribeños quintal.. . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal ... 
Colorados chicos qq 
Rayados 'argos quintal , . 
Rosados Callfórnla qq . . . . 
t.'arlta quintal de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrowa 
quintal de 7.00 i 
Blancos marrows Chile 












Gordos sin cribar quintal.. 
HARINA: 
De trgo, según marca, saco, 
de 8.75 a 11.60 






A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las ramo 
tas PILDOBAS OKIENTALES para ob-
tener «I encanto codiciado por las da 
mas. busto períecto. hermosura y dn 
reaa. resoltado que obtienen las oarnaa 
empleando las reconstituyentes y ma 
raTiUosaa PILDORAS OEJENTALEA 
Pida folleto aJ apartado 1244 Habana 
Pe venden en las Drogueriaa y Botica^ 
DE GUANTAÑAMO 
E . Torrea 1 caja bureau. 
F . Lamido 1 caja dulces. , 
G. -Lobo y Ca. íiO sacos de «^afé. 
L . Chlbás, 18 bultos muebles. 
L . Santamaría 25 sacos do café. 
M . Muñoz.l ¡4 pipotes vino. 
M. Raíort 3 bultos víveres. 
W. India. 8 pipotes vacíos. 
DE SAGUA 
Fdez. Trápaga 3 cajas efectos. 
J . Lrtpez y Ca.. 1 caja calzado. 
N. Bros 1 caja, maquina de escri-bir. 
I E ANTILLA 
E S Bagley 20 barriles crlstalerla. DE DANES 
C. Air P. 30 envases. 
N. F . de Hielo 94 barriles bote-llas. 
"W. India i envases. 
A. González, 8S tercios y 17 cutías 
tabaco. 
terla GrroEt,za y Ca. 8 bultos ferré-
G. de la Torre 7 bultos vatios. 
DE N U E V T T A S 0 0 RACLN,0A N,ANZANOS-
M. Varas y Ca. 2 fardo» cueros. 
Fdez Alonso 3 Id. Id. 
Ca. R. Caney, 6 caias rrn. 
Za barata y Ca. 1 pacn nueces. 
Manifiesto de caboiaje del mnor 
cubano LA F E . caplt.'in Htrnándoz 
entrado procedente de Tarafa. consig-
rEd0TARAFATlPreSa Xavlora *• Cubfl-
Alonso y Ca. 1 cajo vino. 
Ad. D. Co. 4 cajas bronce. 
la<f García y Ca' 2 cajas baca-
M.IUFO y Ca. 2 bultos ferretertat 
Hormaza y Ca. 1 envase 
C. Lubricante, '0 Id. Id. 
clrs3" C" Morro 72 atados sucos va-
O. Olivera 4 envases. 
W. India. 55 id. id. 
ta a la actual comisión Codifi-
cadora . 
Se dió cuenta so í la invitación 
techa por el Fan American C o -
mercial Congress de New York y 
se acordó contestar agradecieido 
la i n ^ . ' - i ó n / significa-.do qu? fe 
harán esfaeTJiOfl r«' Q 6̂ la A&,,' 
dación se cncuo.ntrp oportunamen-
te representada en el mismo. 
Se acordó dirigirse al Secreta-
rlo de Hacienda solicitando dé sus 
mejores órdenes a fin de que S3 
establera en la AdT inistraciói do 
Correos de !a Habana una oflcmv 
recaudadora por el coucep*"' del 
cuaí.lo y Js l 1 por c'-nto a fin 
ue evitar 'as m o l e s t a que actual-
mente o í iawa en vl - ud de las 
•v-ile^ tóf !n4eresadri ni hacer la 
"xpedic'ón de un cerf'Icado o pa-
quete postal tiene que ir antea a 
la Zona Fisca l . 
Se aceptó el Ingreso de nuevos 
c rociados. 
«̂ e dió lectura a diversa corres-
pondencia v se tra:aroa asuntos de 
interés general. 
S i t u a c i ó n de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antolín del Collado, ^rgan-
v u ^ de retorno. Se .spera el viernes. 
cA'o Cflsto. sin operado es. 
Cayo ráimbí. en Manzanillo, viaje 
^"Cienfuegos. en Manainlllo. viaje de 
^- í lbarién , saldrá tfcla tarde ce Cal-
l-arién para Isabela óe £agna. Se es-
nern el vicm^.i ' . 
Tu-ebio Coterlllo, llegf hoy proce-
t-"nte de Baracoa. c;.>sr;irgaiido- en el 
primer espigón de Tanla. 
Gibara, en reparación 
Gnantánamo, llet-arA mafiíina a Ja-
r.>alca. viaja de retorno. Se esperá el 
día 30. , 0 
Habar a, llagará, esta «tarde a San-
tiago I - J Cuba, viaje de 'da. 
Joaquín Goioy, se e^pi-ra esta tar-
de orocedente de CJlenfiWRC* 
Jiillán Alonso, en IJanís, viaje de 
Ida. 
La Fe. sin operaciones. 
Las Villas, en Cier.fuegos, viaje de 
toa. 
Manzanllto, cargando para la costa 
no? te. Saldrá el sábado 
Puerto Tarafa, caí gande rara NUÜ-
Mtas, Manatí, Puerto Padre y Chapa-
rra. Saldrá el sobado. 
nápld*-, sin opoinciones. 
Santiago de '̂ uba, en Puerto Ta/a-
fa, viaja da ida. 
j " botelleros" que. sin 
Los hombres de negó- | prestar servicios vivían de la nó-
mina del gobierno, fueron arroja-
dos sin ceremonia alguna, de ma-
nera que el pueblo comenzó a 
darse cuenta que el general Ma-
chado estaba en lo cierto c'i'indo 
declaró quo corregiría, hasta don-
depresión comercial, sino que ei 
capital, tanto del país .como de; 
extranjero, titubea respecto al fu-
turo. E l comercio se encuentra 
prácticamente paralizado y las | de fueran posibles, las prácticas 
contribuciones do todas clasea lie- I represensibles de las pasadas ad-
gan muy lentamente. Los impues-' minTstraciones y, de acuerdo con 
tos legítimos, que en cualquier i su capacidad nos ciaría un go-
otro tiempo se hubiesen satisfecho I derno honrado y decente, y que 
con agrado, han sido retenidos j esto se esta nacienao. 
hasta el último momento. Existen ocasiones, sin embar-
Los caminos, abandonados du- ' go, en que el Presidente prefiere 
rante cuatro años o más, necesi- I quedar a un lado y dejar a enal-
tan inmediatas reparaciones, y el | quier otro que desempeñe el pa-
tráfico se res tr :"^ a las más Im- 1 peí de ajustador. E n todos los paí-
periosas necesi I I.-ÍS del comercio | ses hispauo-americanos, y acaso 
en todos los pequeños, ha sido vie-
ja costumbre la -de llevar todas 
las dificultades y diferencias a la 
solución del Presidente, y duran-
te los últimos meses el general 
Machado ha sido visitado para 
que arreglase diferencias y dispu-
tas que le habrán producido do-
lores de cabeza nada m á s . 
L a mayor parte de nuestra di-
ficultades tienen lipy su origen 
en el bajo precio del azúcar, y co-
mo la República depende desgra-
ciadamente casi por entero del 
éxito de la producción y de los be-
neficios de la venta de este artícu-
lo de primera necesidad, todo lo 
que sucede a la zafra, o al precio 
a que vende el azrúcar en los mer-
intereses al Palacio Presidencial. 
Todas fueron recibidas cordial-
mente y escuchadas con paciencia 
y simpatía. 
Mientras tanto los administra- i 
dores y representantes de las | 
grandes compañías azucareras j 
eran llamados a Palacio, a fin de 
quo ambas partes en la contro-
versia expusieran sus puntos de 
vista. Entre éstos se hallaba el 
general ^Menocal, ex-Presidente de 
Cuba y uno de los más prominen- 1 
tes hacendados del pa í s . Varias 
horas pasaron discutiendo la si-
tuación con- el general Machado. 
Otros fueron llamados y delega-
ciones representando a los dos crl- | 
torios en conflicto continuaron 
Por 100 en el fué reconocido por resolución de 0 brado uu solo 
de enero de 1904 de la Dirección1 tivo 
General de la Deuda de España.' Podrán los licita dores hacer 
atribuyéndose derecho a percibir; tas no sólo en metálico o en 
interés sobre el capital. Emitido; tificados de Acreedor, sino ci 
informe por el Consejo de Estado! quiera otras que juzgaren coi! 
dictó el Ministerio de Hacienda la nientes y que sean beneflcii 
Real Orden de 20 de julio de 1910¡para la liquidación del Banco, 
desestimando la reclamación esta-. hiendo los que están en este 
blecida por los Mandatarios del hacer sus depósitos de garantí» 
Banco. Interpuesto recurso fué dc-¡ cualquiera de las especies a qi 
clarado sin lugar por sentencia del ¡refiere la tasación. 
Tribunal Supremo de Madrid de : Caso de hacerse adjudicación 
10 de enero de 1913. L a Comisión ¡la Junta—a riesgo y ventura 
LIMITE 
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tiene resuelto que por su conduc-
to no se practicaran gestiones ex-
traordinarias o "de carácter infer-
ios gastos originados por la ssl 
ta y se entenderá que esa adji 
cación será provisional, sujeta 
ínter-urbano. ] • gasolina no se 
consume en las cantidades que se 
esperaba y uno de los principales 
ingresos que se destinaban a la 
construcción de nuevas carreteras 
no cristalizó tan rápidamente co-
mo se contaba. Hasta las firmas 
de negocios más importantes espe-
raron hasta el último día de gra-
cia para sacar las licencias de cir-
culación con destino a sus camio-
nes automóvi les . 
E l precio del azúcar cayó por 
debajo de 2. ^ y toda Cuba se 
sintió contrariada. No se pueden 
construir carreteras sin dinero. 
E l Presidente no quiere negociar 
otro empréstito y el Secretario de 
Hacienda dijo que ningún dinero 
ant 
110' oti 
« Mía i 









is, por e 
twrcian 
(Has c; 
llegando todas las semanas a me-j nacional, tanto por ser ajenas a los. aprobaci6n definitiva de la d 
dida que i se acercaba el momento 
de comenzar la zafra. 
E l Presidente parece estar dis-
puesto—y así procederá indudable-
mente—a hacer todo lo posible 
para resolver este problema de 
acuerdo con los mejores intereses 
de la Comisión, cuanto porque po-,caria. 
drían prolongar largo tiempo la 11-, E l pliego de condicioues que 
quidaclón bancarla. jgirá el acto se encuentra en la 
E l acto del remate se ha señala-! cretaría de la Junta Llquldaí» 
do para el día 29 de Diciembre;a disposición de cuantos pnela 
próximo a las once a . m., en elUeresarles. 
del país como un todo, pero su ¡ local de sesiones de la Junta. j Y para su publicación I 
posición está lejos de ser agrada-i Para tomar parte en el mismo i DIARIO D E L A MARINA ^ 
ble. L a caña debe cortarse, el deberán los licitadores consignar ha presente, con ̂  Vfo. Rní?.íW 
az ícar debe elaborarse y la pro- | previamente el 10 por 100 de la jñor Presidente, en la Itóm 
ducción venderse a los mejores , tasación que se ha hecho de los, veinte de noviembre de miln^ 
precios que puedan obtenerse en citados derechos y acciones y que,cientos veinte y cinco.—isidro( 
R E V I S T A D E C A F E 
n u m e r o s a s s u -
c u r s a l e s y c o n c o -
r r e s p o n s a l e s e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o , te-
n e m o s l a s m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s p a r a a t e n d e r 
a s u s n e g o c i o s . 
Sucursal de la Habana 
Cuba y CTReilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t í a 
Fundado en 1832 
Capital y Reserva: $29,500,000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 650 Oficios 28 Ave. de Itsl ia 63 
Activo total m á s de $230,000,000 
NUEVA TORK, noviembre 24. (Por 
The Associated Press).—Después de 
abrir con baja de 18 puntos a un 
alza de 15 puntos, el mercado de fu-
turos en café avanzó como si se ha-
llase Influenciado por los rumores de 
que el Brasil había obtenido un em-
préstito en I<ondres. Se expresfl ln-
certldumbre acerca del efecto de las» 
noticias de diciembre que se publica 
ré maflana, pero después de vender 
se los contratos de diciembre a 1C.C5 
subieron a 17.20. 
E l mercado en general cerr6 con 
avances netos de 32 a 55 puntos. 









N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agriar 106-10% 
Venáemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION ÜE CAJA DE AHORROS'9 
Redbincs Depósitos en Esta Secdfr, Pagando Interés del 3 par 100 Anual 
TodaM estas operaciones pueden efedaarse también por c o m * 
los mercados del mundo; pero la 
perspectiva, en cuanto al precio 
se refiere, es poco, prometedora. 
'El azúcar por debajo de dos y me-
dio centavos significa, como es ! 
natural, la ruina, la clausura y el 
fin de una gran industria en la 
cual se encuentran invertidos más 
de mil millones de pesos de capi-
tal . E l sesenta por ciento de este 
capital eg dinero americano. 
DesUe el punto de vista de los 
colonos cubanos, la situación es 
difícil de entender. Sabe que en 
Cuba crece la caña, se elabora el 
azúcar y se entrega a los Estados 
Unidos, a un costo más bajo que 
el de cualquier otro país del mun-
do, sabe que el clima, el suelo, las 
estaciones, la situación y el trans-
porte barato y rápido, son favora-
bles a Cuba. Todo menos una alta 
muralla arancelarla que no puede 
derribar ni saltar. 
"¿Por qué esos aranceles eleva-
dos?" se pregunta. ¿A quién bene-
fician y quién paga los vidrios ro-
tos? Entonces se le dice que los 
aranceles se mantienen para bene-
ficio de la industria del azúcar de 
remolacha de ütah y varios esta-
dos adyacentes, donde el azúcar no 
puede producirse a menos de tres o 
cuatro centavos la libra; y que los 
consumidores de los Estados Unidos 
pagan con gusto los vidrios rotoa. 
"Lo veo", comenta el colono cu-
bano, "Y en estas condiciones ¿qué 
puedo bacer yo o los grandes in-
tereses americanos que han inver 
tido su capital en Cuba, para. re« 
mediar esta s ituación?" 
A juzgar por la actitud del Pre-
sidente Coolidge, recientemente ex-
presada, nuestro único recurso es» 
uniros a vuestros asociados ame-
ricanos en la industria del azúcar, 
y tratar de convencer al pueblo de 
los Estados Unidos que sería un 
grave error económico permitir la 
extinción do una gran industria 
que se ha desarrollado en una re-
pública hermana, no distante ni 
cien millas, y que de continuarse 
por tal rumbo^ hasta su lógica con-
clusión resultaría no solo la ruina 
de Cuba, sino que pondría fin al co-
mercio entre los dos países que su-
bo a m á » d o $500.000,000 anuales. 
Podéis recordar a los agriculto-
res del Norte que nosotros esta-
mos comprándoles su harina, papas, 
frijoles, maíz, avena, afrecho, heno, 
cerdos, manteca, tocino, jamón, ga-
llinas queso, leche, mantequilla, 
huevos, etc. por un valor de 100 
millones de pesos anuales. Podéis 
llevar a la memoria de los manu-
factureros americanos que por es-
pacio de más de veinte años se han 
estado beneficiando por condicio-
nes que les han dado casi el mono-
polio del comercio exterior de Cu-
ba; que nos han vendido casi to-
consiste en: 
$100.00 moneda oficial o 
da la maquinaria de nuestros cen-
trales azucareros, nuestro material 
ferroviario, nuestros automóviles, 
camiones y tractores; nuestras te-
las y artículos de algodón; nuestros 
trajes hechos, camisas, medias y 
ropa interior; nuestros sombreros, 
zapatos, guantes, ferretería, herra-
mientas, estructuras de hierro y 
acero, alambre, clavos, etc.; casi 
toda nuestra maquinaria eléctri-
ca y accesorios; grandes cantidades 
de fertilizantes, carbón, petróleo, 
gasolina, drogas, instrumentos de 
Medicina y Cirugía; de hecho casi 
todo lo que consumimos, hasta san-
días de Georgia y frutas de Cali-
fornia. 
Pero no olvidéis recordarles que 
nosotros compramos sus artículoE 
con "azúcar-dinero" y que si ellos, 
por medio de altos aranceles y ba-
vares, Presidente.—Sixto Lóp«. 
randa, Secretario. 
Cta.—ld-!l 
D E L M E R C A D O PECOÍl 
Reses sacrificadas en este 
rreras comerciales, hacen imposible! ¿ero: vacuno ,273; cerda' 
L a venta en pie.-—El 
.cotiza los siguientes PreciJf.: 
Vacuno, de 6.3¡4 a 7.1Iiv 
tavos. 
Cerda de 10 y medio a M 
medio centavos el del pais 1 
a 14 el americano. 
Lanar: de 8 y medio a s 
t&TOS 
Cerda: de 43 a 54 centatTOf 
Reses sacrificadas en ^re-
dero: vacuno 82; <,erdaT 
Matadero Industrial, ba. 
beneficiadas en este >la,a0] . 
cotizan a los siguientes prea ^ 
Vacuno: de 2í a -6 > 
tavos. 
Cerda: de 43 a 54 c 
Lanar:  5 Ocentavos.^ Míl 
predi? 















que sembremos caña y vendamos 
azúcar, nos veremos obligados a 
modificar todo nuestro sistema! Entradas de ganad0'30<• «nanto 
agrícola y a establecer relaciones! maeüev llegó un tren 0 
comerciales que nos darán mayor 
consideración, en materia de Co-
mercio y , tratados. 
¡ ag ey llegó » - --„„„„ para rros con «añado vacuno P 
Recordad a los productores de 
los Estados Unidos que los alimen-
tos, frutas y vegetales, así como la 
carne de vaca, de puerco, productos 
derivados de aves de corral podemos 
obtenerlos en nuestro país a más 
bajo precio de lo que se obtienen 
en los Estados Unidos; que no lo 
hemos hecho antes, porque mien-
tras nos dedicábamos a elaborar y 
vender azúcar a un buen precio en 
los mercados del Norte, podíamos i 
comprar esos artículos al pueblo | 
que nos compraba nuestro azúcar. 
Pero, decidles que si se nos ha de 
tratar con desvío, prefiriendo a las 
fábricas de azúcar de remolacha del 
Oeste, podremos, caso de ser nece-
sario, aceptar el desafío; que no 
existe otra pequeña república en 
el mundo civilizado que pueda ali 
mentar a una población, no de tres 
millones, sino de treinta millones, 
mejor y más económicamente que 
nosotros; quo siempre hemos queri-
do vivir ŷ  dejar vivir, pero que- ja-
más arriaremos nuestra bandera co-
mercial mientras el sol brille en 
Cuba, que son los 365 días del año. 
N. de la R. 
Este artículo será publicado en 
inglés el día primero de diciembre 
en la importante revista titulada 
"The Cuba Revlew" que edita la 
compañía naviera The Munson 
Steamship Line que radica en New 
York. 1 
consumo, de los cuales v m ^ 
consignados a la cas& 4 P-
4 para Belarmino Alvar ^ 
Manuel Rey, 3 P * r a ^ ' G o d ^ ^ e n i 
los cuatro restantes pa" toS 
do Perdomo, vemitidoB 
Felipe Espinosa. tro 
Esta noche se /spera 
de Bayamo también con 
orden de Mateo Roca 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O PARAp 
(Por Telégra fo.) 
Blanca, novlem^ ^ ; 
D E L A MARI^. s:: Me 




a las siete de la mañana^ 
Estados Unidos : alta P u 
Estados del Sudeste -(eff>. 
afectando a Nueva 
bajas presiones en 
dental. . , buen 
Golfo de México- tm 
barómetro alto, vieni 
deste al Sur moderados-
Pro 
r buen? 
Pl que ' 
icos sei 
5 en el 
fr|f al G( 
ferece qi, 
îca,. 
% que e 
Pir» ei c 







.No se , 





al Sur mouei--- , : t*¡ 
nóstico Para l^,1;;8^ 
buen  h o y y e l ^ i é r c o ^ 
nos nublados despejan , 1 
Temperaturas « coles. 
en ascenso el jueves 
« 631¡ 
- ^ las' 
zando fuerza de — , 1 
lluvias en mitad orienta» 
Observatorio -coles. 
C E R y E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 25 D E 1925 
P A G I N A Q U I N C E 
W M A d e l a h a b a n a 
!afiol i, , trotes- ̂  cup6n los 
^"î Ote 1̂ ^ ^ deuda Interior. 
' ^ l o / J í e ' C ^ i V Havana'Elec-
> ^ ' fl0« ^ Cfctüan co " precios 
e Real o 
96: r 
iol 1 
5 690.̂ , 
14.578; 
ACC10NBS 
g Reírle comunes 218 
' preferidaB . . 
^comunes.. . 
ĵeleplione Co.. 
1, preferidas . . 
^ comunes.. . . 19 




comunes . . • • « 
Ccrtificadoj 
iue no hjj 
c^nto en efí 
f'ertificadoj 
"e hub'.orej 
or 100 en e! 
[lores hacer 
tállco o en 
[or. sino cu 
juzgaren coj 
an beneflc; 
• del Banco, 
án en este 
1 de garantí» 
ispecies a 
adjudicación 
) y ventura 
matador pag! 
os por la sil 
que esa adji 
Dual, sujetas 






MARINA fip Vto. n̂o.M 
i la Hato, 
re de mflif' 
Sixto W* 
Cta.—Id-!' 
) P E C Ü Ü 
, . — E l oerci 
3S precios: 
4 a fM 
medio a U 
i el país i< 
medio a 3 
;4 ccntaTO! 
s en este! 
cerda 60. 
rial. La3 10 
te Matadero 
mtcs precié 
i 26 y'-íT 
54 centa^ 
av08, sen este 
cerda, l»1 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Cerv ecera 
COTIZACION OFICIA X< 
BONOS Y OBLIGACIO-
NES Oomp. Verd, 
"CT rigieron las ac-
m*^*^*9 unido3 
^i. esta Compaflía, se-
SrvaB de mes de junlov 30, 
fefrnílones de pesos. 
_ ^ t r í a l e s , permane-
ados. 
^ . r i n los valores 



















iriectric Ry Co.. 
gStriC Hipoteca 






































A C E P T O Q l l E D E B E 
C U M P U R S E 
UM1TE PARA IÍAS r a J l F I -
CACIOXES 
un punto de vista de pro-
al turismo la Asociación 
iuerciantes de la Habana, ac-
(orporación qi:e hn defendido 
jre con valentía y ahinco los 
Kes del comerdo, está sagt-
lo a las autoridades ele; ta;? 
iente'3 medicas oara el SDI 
imienu) de la "iiif'ad. 
t! paree estit una labor uti-
altamente parr rttica. K'u 
término por ¡o que sisnl-
Urt el turismo. "Sn segundo 
bí beneficios qus reporta al 
liaiti contar coa unn capital 
¡a .cuidada, p i ' - n . suscep-
deaifanzar el ) esrigio de ia 
instante propios y cxTaños . 
1?' otn part'>. muy lógico 
n i-na asociación de comer-
la que haya propu'^ado y lie-
Iquldación B^la íabo tal cmpaM-i. ^a-i ciA-
(oseiciales, por sus interwes 
m por su a.' ".i'.go. son las H Interesadas en el Tienes 
ifcr* nación, y, por cousiguien 
i'céo movlmierto que. como 
¿tprlsmo, pueda repovrar ni 
Piniües ntllldade?. 
otros países fn los Estados 
», por ejemplo, son también 
Mierciantes quienes, por me-
í« las cámaras de comercio, 
-isidro • s i estas gestiones. Es real-
«prpdieioso lo que en e-te 
•5 han hecho las cámaras de 
de ¡os diversos distrito? 
florida, merced a la cohe-
Í6sus miembros y a su teso-
^ntad de éxito. 
Solvamos al sunto qué da 
este artfeulo, esto es, el em-
tolento de la ciudad. L a Aso 
'"Je Comerciantes ha hecho 
«Iones excelentes que no es 
«so nhora reproducir. Es de 
¡"^ que las autoridades co-
mentes les acolan con sim-
J buena voluntad, como ins-
Mue han sido por altos y 
"eos sentimientos. Pero pues 
¿.e° e], trance de proponer y 
F « Gobierno medidas para 
^Beamiento de la capital, no 
ê  que será perder el tiem-
ü,fT «ñas líneas a cie"to 
l̂ e es de primordial Inte-
ornato ciudadano, 
tetr. 1' ^ las construcciones o 
Mo a . l0nea Clue se estáD He-lúĴA en distintos lugares 
, ^ad con patente infracción 
Sert. e^nzas rlsen en 
i ' ^X,í,ten en la H-.bana 
18 edlflo'os oue rebasan la 
m plan(COnst,rucción' avanzan 
i ? S p5es sobre la acera 
WbL •merm;ií" el trBmo de 
Rep. Cuba Speyer 1904, 
cap. Cy 35.000.000 . . 101 102% 
Rep. Cuba Deuda Inte-
r i v 1905, cap. Curren-
cy 11.169.800 97% 90 
Rop. Cuba 1909 4 112 por 
100 cap. Cy 16.500.000 91 —. 
Rep. Cuba 1914, Morgan 
cap Cy 10.000.000 . . \>1 — 
Rep. Cuba 1917. Puertos, 
cap. Cy 7.000.000.. . . 87% 100 
Rci> Cuba ISrtS. 5 1(2 cap 
Cy 50.000.000 . . ..104 106 
Ayuntamiento Habana la. 
hircteco, cap. Currency 
6.183.l'O0. 102 110 
Ayu/itamlento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.655.000 94 100 
Banco Territorial, capital 
84.000.000 80 — 
Calzado, cap. $400,000... 80 — 
Cervecera, cnpital Curren-
cy 2.000.000 103% 100 
Ciego Ue Avila, capital 
Cy 700.000 Nominal 
CienfueKos, capital pesos 
1.500.000 Nominal 
Curtll'.ia, cap. J200,000.. Noraintl 
Gas. cap. C'y 4.0UÜ.OO0.. 111 120 
Gibara captal Currency 
349,000 pesos Nominal 
-Havana h¡ cetnc (Consoli-
dados) capital Curren-
cy.8.972.561 97 99 
Ha van.i Klectnc, Hipote-
ca ronéiealt capital Cy 
25.000.000 »4 95% 
Licorera, capital pesos 
2.500.000 . . . . . . , . 65 69 
Manufact u'era, cap. pe-
sos .̂600,000 65 ftgíf 
Matadero, cap. 1500,000. Nominal 
Nacional de Hielo, cap. 
$300,000 Nominal 
Nueva Fábrica de Hieio. 
bonos $3.000.000 . . . .103 110 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000.000 . . . . 102% 104 
Norueste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
Papelerii serle A. capital 
$500.000 101% 104 
Pape era serle B . capital 
800.000 pesos.. 80 90 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500.000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 90 96 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.600,000. , . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 85 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000,000.. Nominal 
ACCIONES Comp. Vend, 
£1 franco francés se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, 
a razón de 
2 6 F R A N C O S 
2 4 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Th« ABBociated Fres») 
COTIZACION MONETARIA 
NUEVA YORK, noviembre- 24. 
INGLATERRA: Libra estéril ia. Par 
$4.86% por soberano. 
Vista 4-84 % 
Cable 4.847|lri 




Par 19.3 centavos por pe-
14.20 % 
Par ID.í ceniavos por FRANCIA 
tranco. 
Vista . . . . 3.92 
Demanda 3.82% 




Demanda.. . . 
19.3 centavos por 
. . . . 4.52 % 
NUEVA YORK, noviembre 24. (Por 
The Associated Press).—Las cotiza-
ciones de las acciones bajaron a nue-
vos niveles mínimos cuando se reanu-
do la presión de venta sobre las ac-
ciones de motores y otras industria- | HOLANDA 
les vulnerables. La venta, que volvió | llorín, 
a ser originada por los bajistas, fué ;DernanLla-• 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira 
Demanda 4.0i % 




Par 26.8 centavos por co-
26.75 
Par 40.2 centavos por 
40.16 





LS& Lyües BJ ^ Hallan un aspecto de 
Mvarez 
o T ü 
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•Jarse ]a" fe doT1(le ÚQh*ri co-
^sellc,/a,clladasdte 0d tsu 
L ) . J fa5hadas de todo edi-
:;̂ dea i!f,n?s de ca8;,3 ¿"vas 
^dUnoKi1186 Palmariamen-
?as6 d'e Penuicio si se les 
' *Vo Be d HCarse dentr.o. de la 
l'est08 n L a f ' por con^igulen-
¿jl a a a S r a ^ v e n c i ó n . 
S su^1108 h.-.b-endo 
^•vuelve?^.611 01 m'^o te-
••.m^n a Ocurrir (.n la in 
S enar^V I t r i o s de ca-
Accidentes, cap. $250,000 Nomina' 
Agrícola, capital 200.000 
P'Scs , isiomiual 
Banco Territorial, cap. 
S6 ÜOU.OOO 46 — 
Banco 'IVrntoriai, bent., 
cap. $5.000.000 . . . . 
Calzado, pierj. cap. Cy 
$400.000 
Cervecera prefs. capital 
$500.000 
Ciego de Avila, capital 
<Cy 1.200,000 
Clenfuogos, capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000.000 . . 
Cuba Cane, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 „ 
Cuua î anr, comunes, cap. 
Cy $50.000.000.. . . . . 
Cuba tí. ti. capital Cy 
lO.Oüü.000., . . . . . . 
Cuban Central, prefs., 
cap. Cy 900,uOO 
Cuban Ctrntral comunes, 
cap. C> 900,000 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781.100 . , 
Cuban Tire, comunes, cap 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 s. . . 
Ha vana Electric, prefs,, 
cap, Cy 21.000.000 . . 
Havana Klt'ctno ccimunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Inoustnal Cuba, capital 
$250 000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
2.500 000 100 
Jarcia comunes capital 
$2.500.000 43 
Liciirera comunes capital 
$8.000.000 2% 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 200 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8% 
Manufacturera, comunes, 
cap 56.000,000 2% 
Maadero. cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas capi-
tal 2.000.000 75% 
Naviera, «vimiines, capital 
cy 3.000.000 18% 
Nueva PAbrtca de Hielo, 
cap. 3.000.000 350 
Perfumería prefs. capital 
1.400.000 • 65 
PerfumerÍK comunes, ca-
pital 1.850.000 14 
Pes( • preferidas, capital 
1.000 Ctf)i .100 — 
Pesca comunes, capital 
1.500 OK. 2S 40 
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spírl^us, cap. Cy 
39.800 Nominal 
Tol-'f no. prefs.. capital 
2.000.000 106% 108% 
Te.étono comunes, capital 
5.000.000 122 200 
TÍ»1 Intp"iqt<r>nal capital 
Cy 25.000.000 109 114 
Truts cap. $5 000.000 . . Nominal 
Un'^os. capitil libras es-
terlinas 6.859.970.. . . 107 112 
Un n O I capital pesos 
1.000.000.." . . . . . . . . . Nominal 
Unl'Sn Raciona', prefs., 
cap. $750.000 77 100 
Unión Nsífhvhál, benef., 
CMP s:50,000. . . . . . . Nominal 
ürhanlzadora. prefs.. ca- , . 
pital $1.50^000 Nominal 
Prhfln'zRrtorn . comunes, 






















dinero al 5 por ciento. Las cotizado i 
nes de cierre descubrieron un gran i Demanda 
número de pérdidas de uno a cinco i 
puntos. 
Fuera del mercado do acciones, el 
interés se concentró en la brusca alza 
do los precios del trigo debido a las 
noticias sobre la pérdida de las cose-
chas argentinas, el establecimiento de 
un nuevo record bajo por los francos 
a 3.79.1|2 centavos y una serle de 
anuncios de reparto de dividendos en-
tro ellos de la Phillips Petroleum. 
£1 más dráctlco reajuste de los pre-
cios ocurrió en las acciones de moto-
res. Chrysler abrió 5 puntos más al-
to a 180, bajó a 167.1|2 y después 
se repuso a 171.1 ¡2. General Motors 
bajó de 11.1|4 a 106 y avanzó más 
tarde a 107.318. Hudson descendió de 
95 a 90 y subió después a 94.3|4 sobre 
rumores no confirmados de una 
reunión especial para las distribución 
del dividendo. Packard, Stewart-War-
ner y Stromberg Carburetor cerraron 
un punto más bajo, pero Mack Trucks, 
Whlte y Plerce Arrow mostraron gu-
nancias sustanciosas. 
L i huuldaclón de algunas Industria-
les standard parecían obligadas por la 
necesidad. Bajas netas de un punto 
o más se reg straron por Anaconda Co-
pper, Brooklyn Unión Gas, California 
Packing, Crucible y Gulf Steels, Texas 
Gulf Sulphur, Wostern Unión, y 
Woolworth. United States Steel comu-
nes cerraron fracclonalmente más al-
tas después de haberse vendido un 
punto por debajo de 127.314. 
Las petroleras desarrollaron su me-
jor grado de resistencia a la presión 
de venta, pero no reapondlero nal alza 
de los precios del petróleo cruao y 
la gasolina. La pesadez de los cabres 
reflejó la tendencia a la baja de los 
precios del rojo metal. Federal Ming 
and Smelting perdió 16.1|2 puntos a 
6C.1[2 en unas cuantas ventas. Brus-
cas bajas también se registraron algu-
nas de las especialidades industriales 
de alta cotización. Coca Cola. Inter-
national Busines Machines, Un'ün 
Tank Car y Westhinghcuse Alr Bra-
ke cerraron de 4 a 5 puntos más ba-
jas. 
A pesar del urgente carácter de al-
gunas de las ventas hubo un crecien-
te número de renglones fuertes. Gim-
bell Brothers comunes y preferidas 
avanzaron más de 3 pumos y Chicago 
Pneumatic Tool, Crez Carpet, Du Pont 
Foundation oCmpany y United States 
Industrial Alcohol cerraron de 2 a 4 
puntos rnás altas. -
Las ferrovlar'as se sostuvieron fir-
mes, siendo la única característica de 
este grupo un brusco avance en Nor-
folk and Western después de la pu-
blicación de las utilidades de octu-
bre. 
Los préstamos sin plaeo fijo pe rea-
nudaron al 4.1|2 por ciento y avanza-
ron después al 5 por ciento. 
Par 26.8 
. . 1.33 % 
centavos por 
C O T I Z A C I O N D E 




DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona; 
Demanda . . . . 24.86 
CHECOESLOVAQUIA:: Par 20.3 cen-







RUMANIA: Par 19.3 centavos por lei. 
Demanda 0.46% 
POLONIA: Par 19.8 centavos por 
zloty. 
Demanda 14.70 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda 0.14 x 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 42% 
ARGENTiWA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda.. 41.62 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda.. . . «« 14.12 
MONTREAL: 
do:lar. 
Demanda . . 
Par 100 centavos por 
. . 99.27132 
PIiATA BN BARBAS 
Plata en barras 
Peas mejicanos 
BOLSA DE MLADBUJ 
69% 
MADRID, noviembre 24. 
Las cotizaciones del día fuero» tas 
siguientes: 
Libra esterlina: 27.10 pesetas. 
, Franco: 34.06. 
BOLSA SB BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 24. 
E l doUar se cotizó a 7.03 pesetas. 
BOLSA S B ifAJMJB 
PARIS, noviembre 24. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.70 frs. 
Cambios sobre Londres: 125.92 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 61.80 frs. 
E l dollar so cotizó a 26.03 frs. 
BOLSA SB LONDRES 
LONDRES.n ovlembre 24. 
Consolidados por dinero: 65 114. 
United Havana Railway: 101 112. 
Empréstito británico de! 6 por 100: 
100 1|4. 
Empréstito británico del 4 1|2 por 
100: 94 718. 
BONOS BB LA LZBBXTAS 
NUEVA YORK, noviembre 24. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.22; 
bajo 99.15; cierre 99.18. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 99,31; ba-
jo 9J.31; cierre 99.31. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.24; 
bajo 101.21; cierro 101.21. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.21; 
bajo 100.18; cierre 100.18. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.25; cierre 100.25. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: A to 101.30;. 
bajo 101.28; cierre 101.29. 
U. S. Treasurv 4 por 100: Alto 
102.30; bajo 102.26: cierre 102.29. 
U. S. Treaau'-y 4% por 100: Alto 
106.16; bajo 106.11; cierre 106.11. 
Ir.ternacional Tel. and Tel. Co.: 
—Alto 112 1|2; bajo 110; cierre 111. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, noviembre 24. 
Hoy río registraron las siguientes 
ctizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1963. 
Alto 102 1|2; bajo 102; cierre 102. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 100; bajo 100; cierre 100. 
Deuda Exterior 6 poi 100, 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Alto 90 3|4; bajo 90 5(8; cierre 90 3|4. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Cierre 88. 
Havana B. Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 814. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, novicmHre 24. 
Ciudad de Burdeos, 6 por '00 de 
1949.—Alto 83 718; bajo 83; cierre 83. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Aito 83 3|4; bajo 83; cierre 83. 
Ciudad de Marsella, por 100 de 
1949.^_Alto 84; bajo 83; cierre 83. 
Kmyréstito alemán del 7 por 100 de 
1949._Alto 101 114; bajo 100 718; 
cierre 101 114, 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 8. 8 112; bajo 88 118; cie-
rre 88 3¡8. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103%; bajo 103%: cie-
rre 103 1|2. , ,„ft 
Empréstito argentino doi 6 por 3 00 
de 1957.—Alto 96 618; bajo 96 SJSj 
cierre 96 518. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114; 
bajo 101; cierre 101 114. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 3¡4; cierre 100 314. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, noviembre 24. 
American Sugar.—Ventas 1.700.— 
Alto 72 112; bajo 72; cierre 72 1|2. 
C ban American Sugar: Ventas 
2,600.—Alto 26 3|4; bajo 24 1¡2; cie-
rro 25. 
Cuba Cane Sugar.—Ventas 300.— 
Alto 9; bajo 9; cierre 9. 
Cuba Cane Sugar pref.: Ventas 
gOX).—Alto 44 112; bajo 44 118; cierre 
44 1|8. 
Punta Alegre Sugar: Ventas 700.— 
Alto 39; bajo 38 112; cierre 39. 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S * 
0 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, noviembre 24. (Por 
The Assoc ated Press).—El mercado 
del crudo estuvo Inactivo y en una 
posición expeetnate hoy No so anun-
ciaron nuevas ventas, pues los vende-
dores piden 2.3|8 ceniavos costo y 
flete para Cuba y los compradores 
no quieren pagar más de 2 5|lü cen-
tavos, no tratando compradores n; 
vendedores de hacer concesiones. Kl 
sentimlneto de incertidumbre respec-
to a los probables acontecimientos en 
el mercado local do futuros, la ln:ic-
t vidad en el mercado del refinado y 
cierta disposición a esperar alguna 
noticia definitiva respecto al estima-
do do la nueva zafra cubana, todo es-
to se comb nó para desanimar las 
transacciones agresivas, especialmen-
te porque las refinerías se encuentran 
abastecidas para atender sus obliga-
ciones. E l mercado permaneció noml-
nalmento sin cambio a 4.08 centavos 
entrega. 
FUTUROS DB AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
abrió desde sin cambio a 2 puntos de 
alza, ganó de 1 a 2 puntos y cerró 
desdo sin cambio a 2 puntos más al-
to. Las ventas del día se estimaron 
en 59.900 toneladas. 
Hubo activa liquidación de los con-
tratos de diciembre, pero las ofertas 
fueron rápidamente aceptadas por los 
bajistas. No hubo acontecimientos en 
la situación del crudo y el movimien-
to de los valores parecía deberse más 
a Ks condiciones técn cas del merca-
do que a la oferta y demanda. 
Amer, Agricultura Chcn., 
Amor. Agricultiiie pref.. 
American Beet Sugar.. . . 
American Can . . . . . . . . 
Atlantic Coast Line . . 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining . . 
I American Car Foundry . . 
American For. Pow.. 
Atlantic Gulf & West 1.. 
American H . & L . pref.. 
American Intrenational. . . 
American Locomotivo.. . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. 
Atchlson 
American Woolen 
Ba 1 wln Locomotivo Works 




Central Leather . . . . . . . . 
Cerro de Paseo 
rhf>nd1or Mot 
Chesapeake &, Ohio Ry. . . 
icWlc. & N. W. . . . . . . . . 
C . Rnck I . fi P 
r't'le Copper . . 
Cast Iron Pipe . . , . •... 
Coca Cola . . . . . . . . . . 
Ponsol'da'id Gas 
Corn Products . . . . . . V. 
«"•nTit'^Tal Can 
C'-uo'blp Steel 
Tuban ArreHran Snpa- New 
Cbban C'nne Puirnr rom. 
(""uban f̂ ane Sugar pref. . . 
Davidson 
1 D^dfp M^ors com 
Dórico Motors pref 
Du Pont 
¡ Fríe 
I Frfp First 
vndfcott Johpsrm Corp. . . 
Elec. Llcht Pow 
FRTwond Playors 
F'sk Tire 
, F L M 
¡General Aspholt . . . . . . . . 
jCJAnernl Motors . . .« . . 
Goodrich , . 
Gr^at Northern 
Gulf S'ates Steel . . , . 
niñera' ^lectrlc . . . . „. 
Haves Wheel . . . . . , . , 
TUTl.rlejnn Motor CO. . 
Tll'nols renfrpl R. 
Tn*-rnation"! Paner .'. 
Tritrpriat'l ^Vl -̂ Te]. 
TTiderver̂ ent Olí & Gas. 
Vrtnifft]] ^Totorq 








































Enero . , 
Febrero . 
Marzo . , 
Abril . . 
Mayo . , 
Junio , , 
Ju lo . . 
Agosto . 
. 229 231 229 229 22?» 
. 239 241 239 239 239 
. 248 250 247 247 247 
. . . 251 
. 261 263 260 261 261 
. 272 273 270 271 271 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C c m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
o, n - Precepto aludl-
'anzas de Conatruc 
^rcer,! Clue 86 domue-
irn la suficlent ^ evitar 8UUClente vi-
;i,1evo p n i que 11 con8-
la 11 la ^"ca vue'va 
fi^ode^^^^^ición. 
S m a n ^ A ^ 1 vale la pe-
yá ha 
u te de Tu-
ed J ^ u e teng,in jarqdIn 
coles c o ^ ^o ^ ^ n u e sobre"] 
^etJ>™* fíLS.Com'té1 d5 
¿ S - e ^ ^ ñ o r 
.̂ ^Uenen"11 qUe mu<*os -^~COl P é l e l o 
eSDecIalmentecon 
del del Veda-
't . nte. cerro y ios 
kZr. m ™ e u t o , que, 
_. r e » posi-
dudad. ¿por t 0 C 4 e l a 48 Uy una vez? 
Con tono bajista actuó este mor-
cado. 
—Sostenida la libra esterlina. 
—Cerró baja la peseta española. 
—Con tono flojo el franco francés. 
Al cierre pagaban por cheque a 3.80. 
—Se mantiene firme la lira italiana. Lcmdros vista 
—Flojo el cambio sobre New York. | 1̂ ^̂  60 días 
Se efectuaron operaciones con las, parIa cable.. . 
- B i l e t e s d e B a n c o f a l s i f i c a d o s f ei;cif f ^ \**e*erla m ó P a r l s vista • • 
doral de los Estados Unidos, a 1|10 Bruselas vista 
COTIZACION OFICIAL D E L 24 DE 
NOVIEMBRE DE l»25 
CAMBIOS Tipo» 
S|E. Unidos cable . 
S|E. Unidos vista 
Lordrt"- cable . . . . 
C o m p a ñ í a s I n s p e c c i o n a d a s 
Con motivo de la noticia publi-
cada bn un TL.r ódico de la larde, 
en.relación con la Compañía de Se-
guros Maryland Ca^ualty Company 
la Secretaría de Agricultura desea 
hacer constar que de acuerdo con 
la TlícaliZaciÓn que vlené realizan-
do en las compañías anónimas en 
general y especialm-.m-.e en las de 
Seguros de Accidentes del Trabajo 
décrotó dé ofició con fecha 29 dtl 
raes de Cctubre próximo pasado, 
una inspecc'ón a dicha Compañía, 
qué en el día de ayer se terminó, 
estando p - tanto pendiente de re-
solucionó la que se publicará opor-
lunamoutp para general conoci-
miento 
Una nueva lalslficación de bi-
llete ha sitio comunicada a la Sec-
ción de la Moneda por el jefe del 




New íork vista 
del Tesoro de Washington, con las New York cable 
,-iigulentes características: Londres cable 
Denominación: $5.00. Londres vista . . 
Banco emisor: Federal Reserve Londres 60 días.. 
Bank of New York. París cable.. . . 
Letra de comprobación: " A " . París vista . . . . 
Número del cliché: 1376. Hamburgo cable 
Firmas de A . W. Mellon, secre-¡ Hamburgo vista 
tario del Tesoro; Frank White^ España cable 
España cable.. 
España vista . . 
Italia vista.. . . 
, yurich vista . . . . 
11 32 D. 1 [T0ng Kong vista 










tesorero de los Estados Unidos. 
Retrato de Lincoin. 
Número del reverso: 3331. 
E s una producción bien ejecuta 
da en un simple pledazo de papel¡Bruselas vista.. . 
sin hebras de seda o imitación de Zurich cable . . . 
ellas. Las líneas finiE. en el bor- Zurich vista . . . 
de de la viñeta están bien definí-' Amsterdam cable . 
das, pero la general apariencia d©¡ Amsterdam vista . 
la unta es de color poco satisfacto-| Toronto cable . . . 
rio, teniendo un tinte verduzco el; Toronto vista . . . 
cual parece reflejado desde el re- Hong Kong cable , 
verso. E l retrato de Lincoln está Hong Hong cheque 
embotado y sin lustre y el sello es- |— — — ; 


















3| 22 P. 
Í |64 P, 
68.75 
58%. 
T a m b i í a se acaba de realls r 
una inhiu-cción a la compañía rte 
seguros La Eléctrica, q-ie ha pasa-
do á vaívtió de ta Dirección de 
Comer- o e Indu3tr:a a Un de .ÍUP 
emita a) informe c - n spondier.te 
para <m resolución. , 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, so cotizó el algodón como fl-
gue: 
Quintal 
tá pobremente ejecutado en tono 
púrpura, mientras el número de se-
rle—él specimen a mano tiene 
D401201H;—ea hecho con una má-
quina la cual imita las figuras muy 
deficientemente, siendo la forma 
de los guarismos "1" y "4" nota-
blemente diferentes. 
L a letra Inicial en el número se-
rial en la falsiricación de que se 
trata es la "D,•, mientras que en 
el legítimo áparece la letra "B ," 
que corresponde al Banco del Fe-
deral Reserve de New York. 
Mucho cuidado debe ejercitarse» 
Según datos del señor H ! A . Hi-
mely, el movimiento de azúcares 
en ios distintos puerto^ de la Re-
pública, durante la pasada semana 
fué como sigue: 
Arribos: 17.726 toneladas. 
Exportación: 62.730 toneladas. 
Existencia: 336.^75 toneiadas. 
E l mercado loca* de azúcar se 
mantiene firme y sin operaciones. 
Se exportaron ayer por distln-
03 puertos de la República 9 5 mil 
852 sacos de azúcar. 
Quieto, pero con tono firme, ri-
en la manipulación de billetes de gió ayer el mercado de azúcar de 
esta descripción, calculándose que, New York, cotizando de 2.5116 a 
esta falsificación puede engañar a 
los incautos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BH LA BOLSA 
Comp. Vend. 













Banco Nacional 10 
Banco Español 11 
Banco Espaflol cert. con 
el 3 for 100 cobrado.. 6 
Banco Español con la . y 
2.1 C por 100 cobrado.. 






2.3|8 centavos libra costo y flete, 
para pronto embarque. , 
P r o m e d i o d e l a C o t i z a c i ó n 
O í i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
Par 










3 |16 P. 
Septiembre . 280 282 280 280 280 
AZUCAR REPINADO 
Lns condiciones del mercado para 
el azúcar refinado no han sufrido al-
eraclón, pues los compradores pare-
cen haber quedado bien abastecidos 
con sus compras anteriores y se mues-
tran nclinados a esperar los aconte-
cimientos en la situación del crudo. 
Continúa retirándose azúcar ya con-
tratado. Los precios permanecen no-
mlnalmente sin cambio de 5 a 5.40 
centavos para el granulado fino. 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Notarlos de tumo 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa; Raúl E . ArgMelles. 
Vto Bno. A. R. Campiña, Síndco-
Prosidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador . 
E X P O R T A C I O N D E A Z O C A R 
Las exportaciones do azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartado' "'rimero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes- . 
Aduana de Cárdenas: 15,000 sacos. 
Puerto do destino! Canadá. 
Aduana de Cárdenas: 8,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 26,176 sacos. 
Puerto de destino: Liind End. 
Aduana de Nuevltas: 7,750 sacos. 
Puerto de destino: N. Orleans. 
Aduana do Nuevltas: 8,926 sacos. 
Puerto do destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 30.000. 
sacos.—Puerto de destino: Flladolfia 
La Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas para señalar 
ganado qut» solicitaron registrai 
los señores siguientes: 
Manuel Acosta; José Rivero Pa-
nlelí Sahisjtlaño Gutiérrez; Pablo 
Padilla; Antonio Arévalo; Alejan 
dro López López: Asunción Avila 
y Castellanos; Iridoro GuGt'ér'-ez 
Gustavo López: Gumersindo P^re? 
Lara; Felipe Mirones; Manuel Fe" 
nández1 Morales; Carlos Monzón: 
María Dlgatt y Prieto v'ud:' de Al 




















Kelly Springfield Tiro . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valloy 
Louisiana Olí .- •; •• •• 
I.ouisvillo & Nashvillo . . . . . . 
Moon Mootr . . 
Mongomey Ward 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri Pacific pref. . . • 
Marland OH 
Mack Trujas Inc • 
May Sto'eT . . • • • • . • • " 
N Y . Cenital & B .Rlver. • 
N Y N H & H . . • * 
Northern Pacclflc . . . . •• • 
National Biscuit 
NatlonaT Lend . . . . .'. • 
Norfolk & Western R y . . . . • 
Pacific OH Co ,»•••« * 
Pan Am. Potl. & Tran Co. . 
Pan Am. Pt. claas "B" . . . 
Pensylvannia •• • 
P'erce Arrow com • 
P'erce Arrow prif. .» .» • 
PPts. W. Virginia . . . . • 
Paeknrd Mrtnrs . . 
Pr.nta Alegre Sugar 
Pií'-e O'l •• • 
Pbr'pt pot'-o'eu-" fO; . . . . • 
P"val Dutch N. Y . 
P?.*lQ • 'i " • 
p.e' flín? ' • • • 
{¿«tpilbl o Tron Ñi St**! 
rr'a'-d O'l Cal'f^rva . . . 
St. L^u's & Pt. F - ^ ' ^ o . 
8t, Lou's A Sou'hwes'ern. . 
Seabnncl ar L'ne com . . . . . 
epaben'' ar Llné pref. . . . 
cj^i". R'-vehnek 




c-tdard. Oil (of New Jersey 
Slni Petroleum 
Stewart Warner . . . . . . . 
Savagc Arms 
Texas C o . ' . . . . . , . . . . . 
T^xas & Pac. . . . • 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Prod. 
Union Pacific 
.U." S. Industrial Alcohol . . . 
tí. S. Rubber . 
U. S. Steel . . . . . . . . . . . 
j Unrterwod i 
Vanadiun . . •• • 
Wabash com . 
Wabafih pref . 
Westinghouse . . .» . . . . • 
Willys-Ovor . . . . . 
Wlllys-Ovor pref. 
























































R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, noviembre 24. (Por' 
The Associated Press).—Las cotiza-
conos de los bonos fluctuaron dentro 
de estrechos límites en el. encalmado 
mercado do hoy. La presión do vent 
ta, que se dirigió contra casi . todos 
los bonos ayer, se relajó algún tanto 
y varias emisiones se repusieron. 
L a Incertidumbre causada por la 
crisis política francesa y la creerte a 
de que las últimas medidas financie-
ras llevan tendencia a la inflación, 
provocaron nuevas ventas de obliga-
ciones franco: as en las primeras ho-
ras. Más tarde se registró algún apo-
yo para las obllgac onea del gobierno 
que se repusieron fracclonalmente pe-
ro los bonos ferroviarios y municipa-
es registraron pérdidas do un punto. 
La situación del dinero, que afecta 
al morcado de bonos, ofreció pocos 
cambios, pero los corredores no ig-
noran la pos bilidad de que sé opere 
alguno en el tipo de redescuento del 
Banco Federal do Reserva de New 
York. Todos los bonos de la Libertad 
se movieron en sentido de baja. 
jLos movimientos de las obligaciones 
de corporaciones domésticas fueron 
contradictorios, siguiendo muy pocos 
grups una tendencia def nida. Chesa-
peake and Ohlo y Norfolk and Wes-
tern convertibles reanudaron su avan-
ce, notándose demanda para New Ha-
ven y Missouri Pasific. eDlaware and 
Hudson, nternational Great Nortern y 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, nov embre 24. (Por 
The Associated Press) .—Cerca de 
475.000.000 se están empleando para 
dar mayores facilidades ferroviarias a 
la Florida, con el fin de atender debi-
damente al enorme transporte eu ese 
territorio. 
Una emisión de $4.000.000, al 7.112 
po- ciento, amortizable en 30 años, en 
bonos do la Brunner Turbine and Equi-
ment Company, una de las más anti-
guas corporaciones industriales de 
Checoeslovaquia, ha sido comprada por 
F . J . Llsman and Co., y será ofreci-
da en breve al mercado de New York. 
Una nueva emisión dé $7.500.000 en 
bonos de la Commerclal Investment 
Trust Corporation, al 6 por ciento, so 
ofrecerá mañana por Dillon Read Co. 
Z A F R A D E 1 9 2 5 - 2 6 
Han comenzado sus molien-
das los siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo. No-
¡ viembre 21. 
Isabel, en Guantánamo. Noviem-
bre 23. 
Prisco perdieron terreno. Sinclair dol 
6 descendió y Goddnch del 6.1|2 fué 
el valor más débil del grupo de go-
mas. 
T I T U L O S F X PEDIDOS 
Se han expedido títulos de pro 
piedad de las marcas oue se con 
cedieron a los señores Alberto Es-
cobar Andrade: Buenaventura T"i 
bons Aventín; Mlcne'a Soto Izqu er 
do; Fv~" ' ! - T T — ' - - ^ ^-^o- Jos** 
Iríguea Avalos; Leopoldino Mo 
reí MfcctmUu, . ^eiáez Avi'a; 
Palen Ung- Miguel Rrd'-'guez Her-
nández- Marcelino R i r z ; Tornas 
Ruano Sánchez; Julia Rivas; Del-
fín Dióguez; Caridad Urarza; Leo-
roldo De'gado; Juan A Angula; 
Franc^co López; José Hernández 
•Reve« R^m^n ptrtféjrret Fajarao 
y Antonio Llanes Rnmí'-ez. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinaos» 
al extranjero. Rapidez en d de pacho de toda dase de escrilu-
rai. Traducción para proti>colarl /s de documentos en lo» idiomas 
inglés y francés. 
E D I F I C I O t 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
A61IAR 73. Dpts.710, l l y l l Tléfcoo: M.1472. Cable R í a n 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E n f e r m e d a d d e l G a n a d o e n 





Cárdenas .'. •.. 1.906895 
Sagua 1.934780 
Clenfuegos 1.925457 
C L E A R i N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana Nota. — Estos tipos de Boisa son 
para lotes de cinco mil pesos cada Clearlng House ascendieron a la can-
uno. Itidad do 53.426.816.73., 
Habiendo comunicado el Alcal-
de Municipal de Baracoa a la Se-
un barrio de aquella munic,pa,i-
dad se ha presentado una enferme-
dad en el ganado vacuno que le 
ocasiona la muerte en poco tiem-
po, se ha dispuesto que el doctor 
A . Meana, veterinario de la Sec-
ción de Veterinaria y Zootecnia de 
la citada Secretaría, se traslade al 
mencionado tírml^o m'inicinal pa-
* . que lleve a cabo la investiga-
ción oportuna y recomiende, a ser 
posible, los tratamientos profilác-
ticos y curativos con que combatir-
la . 
Ayer salió para realizar esos tra-
bajos de investigación el veteri-
nario designado. 
NOVIEMBRE 24 
Publicamos Ta totalidad 
de las t n n s a c r í n n e s ei> 
Bonos en la Bolsa d» 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 1 . 7 5 3 . ^ 0 
A C C I O N E S 
1 . 9 2 8 . 4 0 0 
Los checlis canjeados 
en el Gearing Honse 
de Ntw sv i i i , impor-
taron: 
$ 1 . 0 3 5 . C C 0 . C C 0 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en años anteriores, su-
plí ramos a mies tros Agentes y 
Corresponsales en ictfa la Isla 
nos telegrafíen el día qtic co-
miencen a cortar y moler los 
Ingenios en sus Jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de Riiarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
«atos que son de gran Into. 
res. 
Ind. 
f e n p í a C e r v e c e r a l o t e r n a c i o n a l S . A . 
S E C R E T A R I A 
« 
Lu j~iita Directiva de la Compañía Cervecera Internacional S. 
A . en sesión celebrada en el día de hoy, acordó repartir un di-
videndo de cinco por ciento (5%) , a las acciones UNICAS de la 
Compañía, por cuenta de las utilidades del año actual; teniendo 
derecho a su cobro los Accionistas por dichas acciones UNICAS, 
que lo fueren, según el Libro-Registro de esta Secretaría el día 5 
de diciembre próximo venidero remitiéndoseles, por la Compañía, 
cheques correspondientes al día 15 del propio mes de Diciembre, al 
domicilio conque figuren en el c¡ ado Libro-Registro. 
Lo que de orden del señor Presidente, se publica para cono-
cimiento de los señores Accionistas expresados. 
Habana 16 de Noviembre de 1925. 
M. J Manduley 
V Secretario. 
o d i g a g a s e o s a : 
M ñ í 
SALUTAIIIS M la ca» 
lantía .le la m«jJoi be-
bida gaseadn que usted 
puede ligerir. Rs mejor 
por sus materias pr'-
n-ap > por ru elabora 
clón perfecta y única. 
POR TANTO NO DIO A GASEOSA 
«=»IDA 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a u , 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 
H O Y F A L T A R A A G U A E N U N A P A R T E D E V E D A D O 
Para hacer algunos trabajos do, dispuesto eu el ¡Decreto de 22 de 
reparación en la zona del Vedado mayo de 1925. Tan pronto se re 
en distintas tuberías de agua, el i ciba él dlctámen del señor Secre 
Negociado de Acueductos y Alean 
tarilladó, cortará el servicio hoy 
de dos a cuatro de la tarde, en el 
tramo comprendido de la calle 17 
a iLínea, en toda su extensión. 
E l Jefe del citado Negociado nos 
ruega llamemos la atención de los 
vecinos residentes en aquella zo-
na a fin de que conozican el moti-
vo de la falta de agua en las ho-
ras mencionadas. 
E L S E S O R S E C R E T A R I O D E 
O B R A S V l H L I C A S S E P R O P O N E 
E M B E L L L E C E R L O S T E R R E N O S 
Ql'K C I R C U N D A N L A T A Z A D E 
V E N T O 
Por el doctor Céspedes, se ha 
dispuesto el nombramiento de un 
jardinero que tendrá a su cargo el 
cuidado y embellecimiento de los 
Jardines que se construirán en los 
tarlo del Ramo, se resolverá res-
pecto a la anulación o continua-
ción de las obras que comprenden 
estos contratos. 
E L MODELO P A R A L A R E C E P -
CION' D E OBRAS 
E l Modelo número 31,.. usado 
por la Secretarla de Obras Públi-
cas, para la recepción de obras y 
la anotación del adpodo líquido a 
los contratistas, se ha mandado a 
modificar por acuerdo entre las 
Secretarías de Hacienda y Obras 
Públicas respectivamente, i. fin de 
que su redacción se ajuste a lo 
dispuesto en el artículo diez de la 
v i ente Ley General de Obras Pú-
blicas de 15 de julio del corriente 
año, o sea que el modelo se limi-
te a hacer un acuse de recepción 
de obras, y una anotación del Im-
porto correspondiente, pero nunca alrededores de la taza de Vento y j 
en loa terrenos pertenecientes al i un certificado de adeudó. 
Estado allí radicados. 
E l Secretario de Obras Públicas, 
teniendo en cuenta el gran número 
de turistas y personas que visitan 
los manantiales, así como los de-
pósitos y estación de bombas de 
Palatino, ha dispuesto que ambos 
lugares estén adornados con visto-
sos Jardines a fin de que la im-
presión de los visitantes a tan pin-
torescos lugares, resulte más gra-
ta y no olrezcan el liamentable 
estado de abandono que era pecu-
liar en ellos. 
CONTRATOS D E L 
D E P A R T AMEN TO 
Han sido elevados al Secretario 
de Obras Públicas, distintos con-
tartos informados por el Negocia-
do de Contratos, Bienes y Sumi-
nistros, referentes a obras que 
fueron paralizadas a virtud de lo 
E L P A R Q U E MACEO 
Con motivo de que muchas per-
sonas se dirigen a diarlo al señor 
Secretario de Obras Públicas, cri-
ticando laiJ obras que se realizan 
en el parque Maceo, y sugiriendo 
dviersas soluciones encaminadas a 
deshacer por antiestético gran par-
te de lo hecho, el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes desea hacei 
constar, para general conocimien-
to, que dichas obras se realizan 
de acuerdo con un plan aprobado 
por la pasada Administración y 
eu virtud de. un contrato firmado 
con el contratista *€ñor Pennino: 
esperando el señor Céspedes quo 
las obras sean terminadas y le sea 
entregado el Parque, para enton-
ces adoptar la resolución que pro-
ceda . 
'OS 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Veintiocho artistas de la gran Compañía del Circo Santos y Artigas que debutarán en TaviH eí sábado 
28. Del grupo, la mitad, exactamente, son mujeres simpáticas y elegantes. Todo está preparado para 
la función inaugural, que constituirá un verdadero acontecimiento artístico. 
L A R E C A U D A C I O N D E L ACUEDUCTO D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos, de sep-
tiembre 14 a noviembre 23 . . . 
•Recaudado ayer por atrasóos $ 7.475.59 
Recaudado ayer por ejercicio corriente. 2.588.37 
Total recaudado 




PONDOS D I S P O N I B L E S : 
E n noviembre 21 $533.867.58 
E n noviembre 23 . . . . 
FONDOS NO D I S P O N I B L E S : 
(Por Depósitos Diversos): 
E n noviembre 21 . . . 




D E E S T A D O M A Y O R D E E J E R C I T O 
CAMBIO D E P R O F E S O R E S 
Se ha asignado al capitán Alfre-
do Céspedes y Montes la explica-
ción de Topografía de lo Escuela 
de Aplicación transitoriamente re-
levándose de ello el segundo te-
niente Arturo Torres Viera. 
Se ha nombrado Profesor de 
Equitación y do Reglamento de 
Instrucción al primér teniente Jo-
sé Morilla y auxiliar de las mis-
mas materias al primer teniente 
Juan Esteve, en la Escuela de Ca-
v LA" C O M P E T E N C I A D E T I R O 
Hoy se ha dispuesto que la Com-
petencia Nacional de Tiro que se 
había anunciado para el 12 de di-
ciembre, se transfiera para una fe-
cha posterior al 21 de diciembre 
que oportunamente se fijará. 
L O S E S T U D I A N T E S Y E L 
S A R G E N T O L U I S A R I Z A 
E l sargento Luis Ariza y P i -
mienta autor de la copia en minia-
tura del "Monumento de los E s -
tudiantes fusilados en 1871", ha 
recibido una carta del Comité 
Universitario, que a la letra dice: 
" Muy señor nuestro: 
Esté Comité, en eu sesión del 
día Ifi de los corrientes recibió 
con extraordinario júbilo una car-
ta del General Alberto Herrera. 
Jefe de Estado Mayor General del 
Ejército, en la que comunica al 
mismo la donación que usted le 
hace, por su meidiación y desig-
nando madrina a su señora espo-
sa de una "maquette" del temple-
te levantado eu la explanada de la 
P'unta para cubrir y resguardar el 
pedazo de pared donde fueron fu-
silados los estudiantes de Medici-
na el año 1871. E l Comité acor-
dó se trasmitieran a usted los sen-
timientos de nuestra más profun-
da gratitud por tan señalada dis-
tinción, así como también se le 
felicitara muy sinceramente por la 
exactitud, la paciente dedicación 
y el esmerado gusto que su traba-
jo revelan, a reserva de tomar 
otros acuerdos cuando el tiempo, 
ahora escaso dada la proximidad 
de la fecha y el extraordinario 
trabajo que sobre nosotros pesa 
nos lo permita. E l Comité acordó 
también que la entreiga de esa 
"máquette" nos la haga la señora 
del General Herrera en el propio 
templete de la Junta al llegar al 
mismo su representación en la luc-
tuosa Peregrinación que anual-
mente se verifica, al propio tiempo 
que rogarle al General Herrera le 
permtia a usted hallarse presente 
en dicho acto. 
E l Comité guardará en su día, 
en el museo que prepara, esa 'má-
quette" con una nota explicativa 
al pie de la misma. 
l)e usted atentamente, 
Elias José Entrialgo, 
Secretario. 
S I G U E S I N R E S O L V E R 
E G R A V E P R O B L E M A D E L 
M U N I C I P I O H A B A N E R O 
A e x c e p c i ó n d e las v e l a d a s 
c o n m e m o r a t i v a s , n o h a b r á n i n g ú n 
e s p e c t á c u l o e l 2 7 de n o v i e m b r e 
SIN QUORUM 
Como continúa sin resolver el 
problema de la Presidencia del 
Ayuntamiento tampoco ayer pudo 
celebrar sesión este organismo, 
pues los concejales de la mayoría 
no integraron el quorum. 
NO HAI1RA E S P E C T A C U L O S 
E l Alcalde señor Cuesta, aum-
pllendo Instrucciones de la secre-
taría de Gobernación, dió ayer las 
órdenes pertinentes al Jefe de E s -
pectáculos, señor García Vega, pa-
ra que no autorice espectáculo al-
guno para el día* 27 del actual, 
aniversario del fusilamiento de los 
estudiantes, con excepción de 
aquellos que sean conmemorativos 
de esa íetciha luctuosa. 
ASUNTOS D E L FRONTON 
E l Presidente de la Comisión 
Nacional para el Fomento del Tu-
rismo y ei señor Martín, en repre-
sentación de la empresa propieta-
ria del Frontón Jai-Alai, se e<n-
trevistaron ayer con el Alcalde, al 
objeto de resolver distintas difi-
cultades que han surgido en la 
aplicación de la Ley de Impuestos 
a los corredores de apuestas en ese 
espectáculo. E l Alcalde escuchó el 
razonamiento de sus visitantes, y 
quedó en resolver acerca de la ma-
nera que esos corredores deben 
tributar. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como resultado del corte de ca-
ja efectuado antier en la Tesore-
ría Municipal, se ha comprobado 
la existencia de este saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
Resultas, 12,290.10: 
Consejo Provincial, 
U A B L A P A f l C U I T A : 
fcop». limpia yj propio hoq^r 
I \ o e y un Alieno exagéramelo 
¡ T o d o • « p u e d e l o ^ t í c r 
U / A n d o " J A B O / I C A / 1 D A D O 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S . Y 
. . . . . OTRAS NOTICIAS 
E L GOBERNAl>OR JJ^E O R I E N T K 
E l Coronel del Ejército Liber-
tador, Joaó Ramón Barceló, Go-
bernador de la Provincia de Orien-
te, ^ llegó anoqhe procedente de 
Santiago de Cuba, habiendo sido 
de los viajeros que quedaron de-
tenidos en Camagüey por haberse 
allí disuelto el tren Expreso Limi-
tado. Con él vinieron: Ramón Mo-
la, Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Guantánamo, Eugenio 
Luque, Alcalde de' Guantánamo, 
los miembros de la referida Cáma-
ra de Comércio Francisco de Pan-
do, el Dr. Guillermo Adams; de 
Puerto Padre, el Alcalde Munici-
pal de aquel término Gerardo Pé-
rez Cuéllar, el Dr. Rafael Méndez 
Castell, Juan Adams Presidente de 
la Cámar^, de Comercio de aquella 
localidad; de Victoria de las Tu-
nas, el Dr. Antonio Domínguez y 
otros comisionados; todos los cua-
les visitarán al Jefe del Estado 
en unión del Gobernador Barceló 
que les acompaña, para tratar im 
portantes asuntos que afectan a 
la provincia de Oriente. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L L I M O N E S 
E l Sr. Juan R. Calis Menéndez 
administrador del Central Limo-
nes, llegó anoche. 
E N V I A J E D E BODA 
E n Cíenfuegos contrajeron ayer 
matrimonio los jóvenes Aníbal Gó-
mez y Silvio Barrios, pertenecien-
tes a la buena sociedad de aque-
C O A P A Á L L A / = 
Tomen Más. paurte en el décimo concur/o 
del ' J A B O / I C A n D A D O ^ u e ^ e 
e[ecfii^en'"LA P O L I T I C A C Ó n i C A * 
M A B A / i A 
y . •7r7'>¿/¿t— 
D R O G U E R I A 
LA. M A Y O R 
BTJRTB A TODAS &A8 TAX-
MAGIAS. ABIERTA TODOS 
Z.OS DIAS Y IiOS MARTES 
TODA LA NOCHE 
$10,123.09; 
y para el 
«2 ,077 .53 . 
Existencia: Ejercicio Corriente.. 
S385,891.37; y para el Consejo 
Provincial, $79,098.13. Las Re-
sultas están afectadas para conti-
nuar pagando a los empleados del 
Servicio Sanitario Municipal los 
haberes del mes de junio anterior. 
—Ayer so entregó por el cajero 
| municipal, señor José Mariño, al 
pagador del Consejo Provincial, 
j señor Luis etancourt, $56,285.80, 
correspondiente a la primera quin-
cena del actiual raes. 
— L a recaudación dell lunes por 
Transporte y Locomoción ascendió 
a 51,564.30, habiéndose matricula-
do* 4 9 vehículos. 
P E R E G R I N A C I O N 
E l Teniente Villalón, de la Pbli-
cía NaJeional, fué autorizado ayer 
por el Alcalde señor Cuesta para 
celebrar la peregrinación anual al 
Cementerio de Colón el día 27 de 
noviembre próximo con los niños 
de las escuelas públicas, los boy 
scouts y otras instituciones. Los 
peregrinos depositarán flores en la 
tumba de los estudiantes fusilados 
en 1871. 
CANDÍDATA 
Él Alcalde señor José Marta de 
la Cuesta recibió en la mañana de 
ayer en su daspacho a ta señorita 
María Teresa Peñalver, candidata 
al Concurso de belleza de la revis-
ta "Minerva", y presidente de la 
Unión Fraternal. 
Un grupo de empleados del 
Ayuntamiento de la Habana se han 
reunido para patrocinar la candi-
datura de la señorita Peñalver. 
LOS F A R M A C E U T I C O S 
E l Presidente de la Asociación 
Nacional de Farmacéuticos seiñor 
Carlos A. Moya y Pi^ardo, ha 
presentado un escrito en la Alcal-
día, interesando se deje en suspen-
so el cobro del impuesto de pa-
tentes de alcoholes a las farmacisa 
y droguerías de este término y 
reitera en ese sentido su anterior 
escrito, acompañando antecedentes 
relacionados co nsu pretensión. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
E n el día de ayer fueron dados 
de alta en el Registro de Contri-
buyentes del Municipio las siguien-
tes personas, habiendo producido 
su inscripción la sumo de $452.61. 
Amelio Martínez, sxvbarrenda-
dor, Finlay 152. 
Eleuterio Vega, camisería de lu-
jo en Menocal 18, letra C . 
Manuel Olano, tren de cantinas, 
en Madrid 11, Jesús del Monte. 
Raúl N. Montero, Cirujano den-
tista en Presidente Zayas 74. 
Cirilo González, bodega, en Ro-
dríguez y San Indalecio. 
Francisco Gil, corredor de ¡ 
apuestas eu Padre Várela y Víctor 
Muño^. 
Felipe Faez, garage «n Salud 
número 205. 
José Francisco Serra, farmacia 
en Bélgica 159. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado) 
Beniumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Bstévez. 
Gervasio No. 130, esq. a 3 José. 
Agua Dulcé número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OA&ZAirO Y ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
L O S S A B A D O S 
Teléfono»: A-ai71, 3178. 8173 
lia localidad, pasarán los primaros 
días de su boda en esta capital. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó este tren a las 8 menos 
ra, la Sra. Tula Martínez de la 
1 minuto y por él de: Santa Cla-
Torre; de Santiago de Cuba, R i -
cardo Alayón, Manuel Bretes, Ma-
nuel González y familiares, Carlos 
Miyares, Manuel Pérez, Srta. Ma-
ría Victoria Gómez Villasana, Jpse 
Rodríguez Santos, su Sra. América 
de la Peña, Ramón Rodríguez, su 
Sra. Alda de la Peña, la Srta. Mer-
cedes Moya Ascencio; Central San 
Manuel, Ignacio Arocena; Central 
Co.Vidonga, Pablo Carroño; Sierra 
Morena, Braulio Rodríguez; Agua-
dad e Pasajeros, A. Zamora y fa-
milia; Bayamo, Carlos Manuel de 
la Cruz; Cienfuegos, Nicolás Blan-
co; Guantánamo, Juan Soler; Jo-
vellanos, Mariano Granados; Pla-
cetas, Eligió Torres; Manacas, Ar-
mando Batista Pan. 
E L T R E N E X P R E S A LIMITADO 
Este tren que debía llegar a las 
7 y 27 de la mañana, no llegó ayer 
a causa de un accidente a . un tren 
de mercancías próximo a la Esta-
ción de Miraflores. L a Empresa 
del Ferrocarril de Cuba, para dar 
servicio a su pasaje de Camagüey 
a la Habana, formó un tren en la 
Estación de Camagüey, que llegó 
a la Estación Terminal a las 11 
y 50 de la mañana de ayer. 
E l tren 6 que debía llegar ayer 
tarde a las 6 y 2 mtos. lo hizo 
con una hora y 45 mtos. de retra-
so, trayendo el pasaje entre San-
tiago y Camagüey que no pudo ve-
nir por el tren Express Limltaao 
que se disolvió en Camagüey. 
FAMILIAJKKS D E L SUB-OOJVl'A-
DOR D E L O S UNIDOS 
Por el vapor "Orlana" proce-
dentes de Inglaterra, llegaron E m l -
ly, Wlllians y David y Eddy Wi-
llians, familiares allegados de Pe-
pe Wlllians, Subcontador de los 
Ferrocarriles ' Unidos y persona 
muy estimada por sus dotes de ca-
rácter, su corrección y cabaliero-
sidad. 
L/OS TRKiMüS Ulii;A F U E G O S 
Y C A I B A R L E N 
Ambos trenes llegaron a sus 
horas traído el primero por el ma-
quinista Carlos Delgado y el con-
ductor Genaro Lavln, y el segun-
do por el maquinista Rafael Pé-
rez y el conductor Rogelio Fresne-
da, por ellos llegaron de Cienfue-
gos el Dr. Rogelio Díaz Pardo su 
Sra. e hijos, Eduardo L . Soler, 
José G. Collazo, la Sra. Esperanza 
Colina, José Hernández; Eugenio 
Garater, Ricardo Villamil, Ramón 
Saenz, la Sra. Marina Mariño, A. 
Kindelay; Cruces, Donato Artime; 
Camajuaní, Heriberto Pérez; Sa-
gua la Grande, Bernardo Alvarez, 
Sixto Soto; Parque Alto, Alberto 
Fowler; ' Cárdenas, José A. Salas,' 
José Portilla; Vega Alta, Antonio 
Cautely; Caibarién, Luis Moreno, 
Dr. Enrique Maza. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a: Sagua 
la Grande, Darío Argüel les; Cien-
fuegos, Emilio Cancio, Baldomero 
denas, Juan López I tañes ; Diego 
Martínez, Prudencio Castro; Cár-
Barreto y familiares; San Diego 
del Valle, Ladislao Roffe; Yagua-
jay, el Sr. Adolfo Linares y fa-
miliares; Remedios, Aurelio Cos-
ta; Matanzas, Ildefonso Mllá. Bue-
naventura Hernández, el Capitán 
del E . N. Lámar; Colón, el Sr. Ig-
nacio Serra, la Sra. Micaela Duar-
te de Sierra y familiares. 
T R E N E S A P I N A R D E L R I O 
Fueron por estos trenes a: Gua-
ne, Ramón Argüelles, Federico 
L A S E S I O N I N A u f c 
L A A C A D E M I A 11 
T A R I A D E U T E m f l 
Reanuda e s t T í ^ l 
lemue sesión i!\augura, > 1, 
te curso, la serie de 15^ 
sobre "Literatura Ci K0nfer 
iniciara en el Precedent(>a ,̂ 
mía Universitaria ^ 6 1& i 
que fundara y presi^ 
vador Salazar, fomem ] ^ & 
table de estos noMi! ^0r 
ños culturlzantes. ^ 
Sugestivo y magnlfin 
grama acordado para ia e 
será- ofrecida en el 
Cruz Roja Cubana a i H ' 
currlrá, como invitada 
la notable escritora - K 
men de Burgos, 
huésped y dilecta coJ* . ^ 
periodismo. COmPa6eí| 
E l éxito de tan gratft 
miento académico lo a™ 1 
selecto programa siguí" 011)8 
Primera parte.—i i , e: 
cional por la Banda de i Á 
Nacional; I j . L a Lírica 
Prólogo. Dr. Salvan^- l"lb»» 
Presidente perpetuo de u' 
mia Universitaria de t f 
I I I . Capricho Español h! > 
Un y piano), por ^ . 
Carlos Fernández y José V 
Manuel de Zequeira v a 3 
por la Dra. Graziella Barí.6 
Ponce de León, Miembro A L \ 
ro de la Academia Univergit5 
Literatura; V. "A la p S , ^ 
Manuel de Zequeira y AranV 
la Srita. Carmlta Ravlfia S0', 
Segunda parte.-—i. sinfo 
la Banda de la Marina \ w , 
I I . Manuel Justo de x g l 
por la Srta. María Teresa £ 
Miembro de Número de l a T 
mia Universitaria de) Litera 
I I I . Rapsodia Húngara N'óme 
de Llstz (plano solo), por el 
fesor Sr . Carlos Fernández' 
"A Nlse, bordando un raniiiM 
Ruvalcaba, por la Srita. J 
Marrero; V. Gran selección 
"Aida". de Verdl (violfn y Diafini 
por los Profesores Sr. José Vah 
Carlos Fernández. 
Quedamos reconocidos al Dr 
lazar por) su atenta invitacifol 
en la edición de mañana fnfonj 
remos del acto. 
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dio de oí m a la 
i A 
Padrón; Pinar del Río, el Repr 
sentante a la Cámara Luis Euriq 
Cuervo, José Ricardo Malé, 
Carlos Éstevez, Antonio Suazo 
Fernández; San Cristóbal, 
dio Torres; Consolación del & 
Faustino Prieto; Rincón, el 0 
clald el E . N. Rogelio Sande; G 
ra de Melena, Rafael Rivero; Pue 
















Por este tren fueron a: Jigû ĝeg (.oni 
Alberto Baez y Sra. Dr. Esca' 
te; Matanzas, Benigno Suárei 
Santiago Carmena, Luis Muzauri 
ta, Antonio Santos, Angel Garcií 
Central Siboney, Ramón L. Q"'61 
es y el Director dé Ágricultm 
Antonio Portuondo; Sagua 
Grande, José María Balejo; Sa 
tago de Cuba, Laureano Garci 
Rogelio- Palacios, José Argoíi 
Vueltas, Soledad y Miguel Aiip 
Jiménez; Central Alava, 
Olagorta; Central Violeta, SanU 
go Alonso; Camagüey, A. Garci 
T R E N D E COLOX 
Llegaron por este tren de; Sa 
ta Gertrudis, Sra. de Angel f s 
hijas Carmella Grazziella 7 Ho 
tensia; Colón, el Representante 
la Cámara Antonio de ktm&s; M\ 
tanzas, Silvio Silveira, María L 
jan. 
T R E N A SANTIAGO DE CTB. 
Aiuiiou, v̂ o.ma.fenw — - HrB̂ Me QUf 
Cárdenas, Justo Murieda, Ave" 
Hernández; Central Espaüa, Jn ^ 
Iguanzo, Armando Ataola; S a n ^ igUctUZU, Î1UU.UU<J -n-»-"̂  y lat 
Clara. Raíael H. Gallardo; Cew is (jemanc Por Fuerza, José Jiménez y » 
lia. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtase esto capón ^or l» Ub«* 
p i / t p o r n c r i A ^ i O N P t t 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
tocórteB» e*t« •04x5a por 1* n » ^ 
DISPOSICIONES FINALES Q U E D E B E N CONOCER TODOS L O S 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
El Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO D E L A 
MARINA, quedaia cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
El cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, se les 
designarán lc« números, y. se publicará una relación en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
El sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5.000, 
se llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en e] lugar que opor-
tunamente se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
N L'15 entregas finales de votos deberán hacerse en sobres cerrados 
con x* nolnV-J del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo dd escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO DEBE D E J A R S E PARA E L U L T I M O DIA L A E N T R E G A DE LOS 
V O T O S . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
• 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
H a s t a e l f ina l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
ios n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
en las o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o » 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n i u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 16 votoa del concurso 
P o r 1 0 0 t a p ú s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
Y. los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 tapas T R I M A L T A un j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P e r 2 5 tapas T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
1 los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s igua lmente p o r t a p a s T R I M A L T A 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
F E L I C I A D-ELGADO DE SALAZAR.—Guanajay. 
Como lo interesa en su carta, en su oportunidad, o _ 
de celebrado el último escrutinio, le serán enviados los cuPontT)ari 4 
i."V'« que le correspondan a la niña María Juana Salazar, 
sorteo del Premio Nacional. 
FRANCISCO MONFORT;A-Manzanillo. „ el 
S-os votos que le fueron remHidQS tiene que Honarlos con ^.p. 
bre y la provincia a que perteneco .y devolverlos a esta oí 
tes del día 30 del actual. 
MIGUEL ARROYO.—Sagua la Grande. , «rW1' 
E l retrato de la niña María Arroyó Ruiz sale publicado «• 
mo lunes 30 del actual. 
CARIDAD BELMAS.—Minas (Cama.gHey), . . Ros»I* 
Recibida su carta con los votos y el retrato de la nina 
Hernández Belmáfi. 
PEDRO ARCE.—Central Palma. . . . . 
Por correo le enylamios; 105 votos que tenía usted pendiente ... 
JOSEFA HERNANDEZ PALMA.—Santa Cruz 43. esfrit» j¡¡ 
Como quiera que ninguna de las dos veces que nos na ^ j , «J 
expresado la ciudad o pueblo a donde deben dirigírsele ....¡a»'' 
nos" es posible remitírselos. SI por lo menos nos dice la proviin-
pertenece, le anotaremos aquí los votoss., 
SIXTO HERNANDEZ.—Cienfuegos. . , n'í*'! 
Los votos mandados" n nombré de la niña Flora H ^ f ^ , . lo» * 
.. « ^ v j ¿i HUÍA i 11 •. « 
fueron, recibidos, pe,ro nos i es Imposible acusar recibo a to 
remitm votos 
MAGDALENA SANCHEZ.—Navajas. 
No sabemos cómo los votos que ie han sido'.Tpmitido-. 
lo que nos gado a su poder: no obstante, en atenció le enviamos un duplicado de los mismos .' 
HAN SIDO REMITIDOS HOY POR CERTIFICADO LOS 
Eloy García.-^Santa Clara . . . . 
Blanca Rosa Díaz.—Nuevitas 
Labrador y Co'.—Giiantánamo 
Angel Francisco Suárez.—Jaruco.. . . 
Antonio M. Martínez ;! .". . . ...•¿.¿-i; . . \ . .. . . 
Marcelo Pérez y Rodríguez.—Colón! | . . 
José H. Noda.—Jagüey Grande . . , . . . . . . . 
Andrés Souza.—Unión de Reyes.. \ 
E . López.—Sagua la Grande.. . . . . . . . . . . . .• . . 
Rosa M. Losada.—Aguada de Pasajeros 
V. Guasch.—.Santiago de Cuba . . . . ,• . . . . ... 
Bernardo Alvarez Pino.—Matanzas . . 
Caí/.en Palacio Arenclbla Oriente.. \', \\ 
Macarlo Grarida.^—Záza del Medio . . . . 
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i D E C E N S P 
* E l A C Í I 1 A L 
t I E R N O A E E M i 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Arenólas: Cerro y Jesüg del Monte 
1-1994, Marlanao, Columbln, Mmen." 
dares. Buen Retiro. Quemados v Pr>. 
t-olotti, F-O-7090. y 0 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociaclfin es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y la Información local 
que en este D I A R I O se rubllquen. 
S E C C I O N 
ta 
LA H A B A N A , M I E R C O L E S 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
Ü I S O U N , E L M A R I S C A L C H I N O , S E E N C O E N M P R I S I O N E R O D E L O S R E V O L D C I O N i O S 
Jiran los nacional i s tas 
que se ha asumido en L o c a m o 
EL I N G R E S O E N L A L I G A 
í bién los nacional is tas 
S a p e ^ r una ley e spec ia l 
sancionando el ingreso d i c h o 
C R I M E N E S D E G U E R R A 
| cree que los gobiernos 
aliados s o b r e s e e r á n todas las 
causas de of ic iales a l e m a n e s 
BERLIN, noviembre 24.— ( P o r 
•r-ÍAss. P r e s s ) . — ' E l conde F r i e -
T L * Von Westarp. Jefe del a la 
l'servadora de los nacionalistas. 
Coció hoy en el Reichstag que 
' partido presentar ía una mo-
I j . pidiendo un *-oto de censura 
U el gobierno por su actitud 
L 1Í conferencia de L o c a m o y 
tra moción insistiendo en la apro 
don de una ley especial sancio-
no ei ingreso de Alemania en 
.Liga de las Naciones. 
[Toda la ses ión de hoy se con-
I ¡ró a los discursos pronunciadob 
¿los jefes de los distintos par-
riis acerca de los tratados de L o -
bo. El ministro de Es tado 
Iresemann dec laró que de los 
der los convenios y de las 
filaraciones hechas por los esta-
días aliados en L o c a m o , era 
¡ráente que no excluye el cambio 
i las fronteras existentes por 
!.lio de convenios p a c í f i c o s . Res -
¡ftto a la cues t ión de la culpabi-
N de Alemania por la guerra, 
['.Vosotros hicimos I n e q u í v o c a s 
Melones cuando se inic iaron 
i negociaciones de L o c a r n o . L a 
i de los tratados no debe in-
íetarse, en manera alguna, co-
una nueva c o n f e s i ó n de c u l p á -
bante el debate acerca de los 
'"TÍOS de L o c a m o , el doctor 
emann in formó a l Reichstag 
¡Jilos gobierno f r a n é é s y belga, 
declarado deseable la con-
Kcion de las causas contra ofi-
"•'s alemanes por supuestos crí -
ês cometidos durante la gue-
Concedimos gpan importancia 
p conciliación del criterio de 
Ministros de Estado de F r a n -
* í Bélgica, con nuestros puntos 
insta acerca de este part icular . 
el doctor Stresemann. E n vls-
la actitud de los gobiernos 
Hcés y belga sobre esta cues-
*) no tenemos r a z ó n a lguna pa-
¡ttantener una desconfianza in-
cida. , 
^ interpretan las declaraciones 
j aoctor Stresemann en el sen-
^ de que F r a n c i a y B é l g i c a so-
lerán los procedimientos Ini -
^ contra los l lamados c r l m l -
y también que a b a n d o n a r á n 
bandas para la e x t r a d i c i ó n 
'oficiles alemanes acusados . 
B¿ el Ministerio de Es tado se 
Z i"6 aun(lue no se tienen no-
Sfe vLondres acerca de la su-
L becha Por Alemania refe-
¿v.* sean solamente los 
Na I68 ^ " i ^ e s firmen los 
üa i H8 e Locarno en Londres el 
L i „ dlciembre> el gobierno 
Nent acce<iería a que el proce-
S E N O T A G R A N M E J O R I A E N 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
D E I T A L I A 
R O M A , noviembre 24. ( U n i -
ted P r e s s ) , — E l Tesoro i ta l ia-
no mues tra una inmensa me-
j o r a en sus condiciones duran-
te el mes de octubre, s e g ú n laa 
ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s . 
E l 31 del citado mes h a b í a 
en c a j a m á s de tres m i l mil lo-
nes de l i ras , la mayor cantidad 
en c a j a en los ú l t i m o s seis me-
ses. Durante este p e r í o d o ha -
bía sido necesario elevar el t i -
po del descuento, pero las ac-
tuales condiciones p e r m i t i r á n 
que se reduzcan a l nivel ant i -
guo, esto es, 3.75 por ciento, 
4.25 por ciento y 4.50 por 
ciento. 
E N l A J l E i A 
T r e s s i l lones d e la a c a d e m i a 
f r a n c e s a h a n s ido o c u p a d o s p o r 
i lustres p e r s o n a j e s l i t erar ios 
L A V A C A N T E D E A . F R A N C E 
E s t a f u é c u b i e r t a c o n P a u l 
V a l e r y , y las otras dos c o n el 
d u q u e d e la F o r c é y B e r t r a n d 
M . Wm S E H A 
n u e v o g í m e t e 
S u s e s f u e r z o s f u e r o n a n u l a d o s 
p o r los soc ia l i s ta s , q u e p i d e n 
a h o r a l a m i t a d de las c a r t e r a s 
P R O P U S O A M . D O U M E R 
E s t e p i d i ó u n p l a z o de 2 4 h o r a s 
p a r a r e s o l v e r y se c r e e seguro 
d e l l e g a r a f o r m a r el gab ine te 
T I E N E P O C A S S I M P A T I A S 
A p e s a r d e s u o p t i m i s m o , los 
soc ia l i s tas no q u i e r e n n a d a c o n 
y los r a d i c a l e s e s t á n d i v i d i d o s 
P A R I S , noviembre 24. — ( — S e r -
{ vicio E s p e c i a l ) . — M . P a u l Valerv , 
• f i l ó s o f o , poeta y c r í t i c o , ha sido 
} elegido para ocupar la vacante que 
d e j ó Anatole F r a n c o entre "los In-
mortales" de la Academia F r a n -
cesa . 
N a c i ó en Cette en 1871 . s u 
pr imera obra importante fué " I n -
t r o d u c c i ó n a l M é t o d o de Leonardo 
da V i n e l " . U n a serie de obras fi-
l o s ó f i c a s y c r í t i c a s s iguieron a esa, 
junto con varios v o l ú m e n e s de ver 
m á s distinguidos escritores france-
ses . 
A d e m á s de M . Valery , otros 
dos miembros se unieron a la Aca-
d e m i a . Augusto A r m a n d Ghis la ln 
Marle Joseph Nomphar de C a u -
mot, d u d é c i m o Duque de la F o r c é , 
f u é escogido para ocupar el s i l l ó n 
del extinto Duque d 'Haussonvi l le . 
¡ E l Duque, que pertenece a una de 
' las m á s antiguas famil ias france-
sas, ha escrito muchos l ibros so-
bre h is tor ia , especialmente la bio-
g r a f í a de su famoso antepasado 
L a u s e u r . 
E l tercer a c a d é m i c o electo f u é 
el c l á s i c o y e s c o l á s t i c o L o u i s Ber-
trand. nacido en Spinourt , en el 
departamento del Mosa en 1866 . 
E s autor de var ias novelas . E n t r e 
sus trabajos de cr í t i ca f iguran al-
gunos acerca de la labor de F l a u -
bert y otros escritores del mismo 
p e r í o d o . V a r i o s v o l ú m e n e s fueron 
inspirados durante l a estancia de 
M . B e r t r a n d en el Norte de Afr i -
ca donde, siendo profesor del Ins-
tituto de Arge l ia , c o n s a g r ó vanos 
a ñ o s a los estudios h i s t ó r i c o s en 
S t . A u g u s t i n . 
se pospusiera 
D ,f*.10/ Stresemann, en el cur 
IHOM te sobre los tratados 
Km*!""0' a n u n c i ó que ya h a b í a 
5 l n r ! r al E m b a j a d o r f r a n c é s 
llar Ba:te8eos de Alemania de to-
' ¿ a • V n una conferencia eco-
Hi ^nternacional, como la pro-
sle)ííf.iVr .LouÍ3 Eoucher , de la 
h 4 i francesa, durante la 
IÍ ia, "5 l * asamblea de la L i g a 
I 3 Naciones. 
rUerta de escaPe Para el 
h i v,a?,ciero de E u r o P a 8010 
l^cn * nallar por nuestra pac í -
W ' HRACÍÓN con las d e m á s na-
IÍÍO !.T 30 el ministro de E s -
^ 7 « t ^ nueva d e n o m i n a c i ó n 
L i t a d o s unidos de E u r o p a " 
P^ita , co.glda. Puesto que des-
P! operación"5 fundamental de 
L A R E I N A S U P A Y A L A T 
F A L L E C I O 
R A N G O O D , Ind ia , nov. 24.— 
(Uni ted P r e s s ) . — L a que f u é en 
un tiempo re ina Supayalat , cono-
cida mejor con el nombre de "rei -
na de T h i b a u t , xha fallecido ayer, 
y con e l la su antiguo y popular es-
que e l la se encontraba en c ircuns-
plendor. Sus amigos han revelado, 
t a n d a s e c o n ó m i c a s muy d i f í c i l e s , 
que h a b í a hecho su hogar en un 
sitio muy humilde y que l a que 
fué en un tiempo la esposa del rey 
Xhibaw, estaba en la mayor pobre-
za s in que 1:̂  a c o m p a ñ a r a n las 
joyas y tesoros que en un tiempo 
la h ic ieron famosa. 
fe^DESEA T O D A V I A 
R E N L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
JiOSCni' " • 
^ess) L p 0 ^ 2 4 — ( P o r U n l -
r > a rnn^USla ha vuelt0 de 
t WMesGfl i68^1" ^ e ° o tiene 
t ^ las vade lngre8ar en l a L f -
K?XtranJern T0u6?- E1 comisiona 
P í ^ l e n t e l , ^ Vlnoff' ha d « * l a -
K ^ c o S t e ^ e la L i g a es 
K > S p a ^ v ^ POderes 
N Í > las . I dl8P0ner de la 
. ^ ^ A S H I Ñ G T O P r " " 
cor 
Í l e s c i l c h 6 d i ? del Shenan-
C ^ 0 de la o a ^ c , 0 ° e s acerca 
^ nav. las Celda8 de ea» do 
^ r '1^lun 3 
celdas g s e
V i s i ó n H0 
S ' ^ ^ o r d a d ^ ^ ^ P ^ e n -
le a i» dIr un d,c-
a l a nueva iey de 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadwiy and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c í i c n t c l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n .de l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
P A R I S , nov. 2 4 . — ( P o r Associa-
ted P r e s s ) . — L o s social istas piden 
la mitad de las carteras del, nuevo 
gobierno, el derecho a nombrar a l 
nuevo primer minis tro y dictar la 
p o l í t i c a f inanciera , y estas deman-
das impidieron hoy las negocia-
ciones y anu laron los esfuerzos de 
M. B r i a n d paraf' formar un Minis-
terio que contase con m a y o r í a en 
la C á m a r a . 
M. B r i a n d se n e g ó finalmente a 
aceptar la tarea de formar Gobier-
no y s u g i r i ó que se encargase la 
f o r m a c i ó n de gabinete a l Senador 
P a ú l Doumer, ex ministro de H a -
cienda, quien fué l lamado a con-
sul ta por el presidente Doumergue 
y p i d i ó 24 horas de plazo para 
contestar. 
L e ó n B l u m , jefe socialista, y 
P a ú l Boncourt , se negaron a acep-
tar puestos en el Gabinete que In-
tentaba formar M. B r i a n d , mien-
tras el grupo social ista, en una 
r e u n i ó n ce lebrada hoy, d e c i d í a en-
trar a formar parte del gobierno 
siempre que se le permit iera desig-
nar por lo menos la mitad de los 
nu&vos minis tros y adoptaba una 
r e s o l u c i ó n en e l sentido de que 
p o d í a n apoyar a l gobierno s ó l o a 
c o n d i c i ó n de que se adoptase el 
proyecto social ista sobre la leva 
del capita l . 
M. B r i a n d u n e c i o carteras a M . 
P a i n l e v é y M. Herr iot , a s í como a 
los jefes social istas. M. P a i n l e v é 
se. n e g ó a aceptar el ofrecimiento 
y M. H e r r i o t a c e p t ó en principio 
con la c o n d i c i ó n de que participa-
ran los social istas . E n vista de la 
existencia de un plan para hacerle 
í r a c a s a r , Mr. B r i a n d i n f o r m ó a l 
presidente Doumergue que consi-
deraba a l senador Doumer en me-
jores condiciones para formar una 
nueva c o m b i n a c i ó n que contase con 
m a y o r í a en l a C á m a r a . 
M . Doumer a c c e d i ó a real izar 
algunas gestiones para ver lo que 
p o d í a hacerse, prometiendo una 
respuesta definit iva dentro de 2 4 
horas, e inmediatamente c o m e n z ó 
su tarea obteniendo seguridades 
por parte de M. B r i a n d de que 
a c e p t a r í a la car tera de Estado . 
E l senador se encuentra aparen-
temente tan seguro de su é x i t o que 
c o m e n z ó a redactar esta noche los 
proyectos f inancieros que se pro-
pone introducir en la C á m a r a tan 
pronto como j u r e el cargo, dejan-
do las d e m á s consultas para m a -
ñ a n a . 
E n t r e los diputados se adver-
t ía menos confianza en la habi l i -
dad de M . Doumer para resolver 
la crisig. L o s social istas declaraban 
que no q u e r í a n nada de él a n in-
g ú n precio". L o s radicales e á t á n di -
vididos, siendo hostiles a M. Dou-
mer la m a y o r í a a causa de que no 
se le considera hombre de la coal i -
c i ó n radical -soc ia l i s ta . L a act i tud 
de estos dos grupos, s e g ú n la ex-
p l i c a c i ó n dada por los diputados 
de los d e m á s partidos, indica una 
j r e s o l u c i ó n por parte de los mis-
mos para obl igar a l presidente 
Doumergue a que l lame a M. He-
rriot y le encargue l a f o r m a c i ó n de 
un gabinete radical-social is ta . 
Se tiene entendido que M. Dou-
mer se propone escoger su fami l ia 
oficial en forma ta l que quede di -
vidido el partido radica l y pres-
cindir por entero de los socialis-
tas. 
P R O C U R A N ' U N A V E Z M A S I M -
P E D I R L A B A N C A R R O T A N A -
C I O N A L . D E F R A N C I A 
P A R I S , nov. 24 .— ( P o r United 
P r e s s ) . — E l social ismo e s t á bus-
cando una oportunidad m á s para 
impedlV l a bancarrota nacional en 
F r a n c i a por medio del impuesto o 
c o n f i s c a c i ó n sobre el capital . 
Mientras que el senador P a ú l 
Doumer, autoridad en finanzas y 
ex ministro de Hac ienda procura-
ba formar el gobierno que A r í s t i -
. des B r i a n d se h a b í a confesado 
i inepto para formar, los social istas 
decidieron repentinamente hoy 
ocupar puestos en el nuevo Gabi -
nete. H a s t a a h o r a los social istas 
se h a b í a n negado a part ic ipar en 
n i n g ú n gabinete de c o a l i c i ó n desde 
la guerra , aunque h a b í a n apoyado 
varios gobiernos en la C á m a r a de 
Diputados. 
C o n l a d e c i s i ó n de los social is-
tas, las oportunidades de Dtoumer 
de formar gobierno se hicieron c a -
si nulas , h a c i é n d o s e Herr io t o el 
senador R e n é Renoult los dos i n -
dividuos m á s a p r o p ó s i t o para po-
(Continúa en la pág:. V E I N T I C I N C O ) 
P E K I N . noviembre 2 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — D e s p a c h o s no 
confirmados recibidos de Mukdeu 
dicen que ha surgido a l l í una re-
v o l u c i ó n adversa a l Mariscal 
Chang Tso L i n y é s t e es ya prisio-
nero de los sublevados. 
E l cargo que oficialmente des-
e m p e ñ a el Marisca l C h a n g Tso L i n 
es el de Inspector General de las 
T r e s Prov inc ia s Orientales , o sea 
las provincias m a n c h ú e s de Holung 
K i a n g , K I r i n y ShengV.ing, cuya 
capital es M u k d e n : pero desde ha-
ce muchos a ñ o s , es de hecho el 
dictador independiente y absoluto 
de la M a n c h u r i a . Nominalmente, 
su autoridad e s t á supeditada a la 
del gobierno de P e k í n , pero el ac-
tual r é g i m e n central que preside 
el "Mariscal T u a n g Ohj F u i debe en 
gran parte su existencia a l pode-
río mil i tar de que hasta ahora go-
zaba C h a n g Tso L i n . 
E n t r e los mil i taristas chinos é l 
es el ú l t imo- de los enemigos del 
extranjero y el m á s influyente par-
tidario de la Conferencia de Adua-
nas actualmente reunida en P e k í n , 
Sus relacoines con los japoneses, 
tan hondamente arraigados e c o n ó -
micamente en la Manchur ia , fue-
ron siempre extraordinariamente 
cordiales . L o s elementos chinos de 
aquel las provincias se mostraban 
ya ú l t i m a m e n t e impacientes ante 
la p r o l o n g a c i ó n de la d ictadura de 
C h a n g Tso L i n . 
E N E L R E I C H S T A G 1 A 
D E L P A C I O D E L 
S t r e s s e m a n n d e f e n d i ó a c a l o r a d a m e n t e los p a c t o s de L o c a r n o , 
d i c i e n d o q u e no se t r a t a b a de ir c o n t r a R u s i a , s ino d e c r e a r l a 
p a z , s i e n d o b u e n a o c a s i ó n p a r a u n a d e c l a r a c i ó n p a c i f i s t a r u s a 
L O S N A C I O N A L I S T A S T R A T A N D E Q U E C A I G A E L G O B I E R N O 
L l e v a r o n a l R e i c h s t a g u n a m o c i ó n p i d i e n d o q u e e l a c t u a l 
g a b i n e t e r e n u n c i e antes d e l a f i r m a d e los t r a t a d o s de 
L o c a r n o , m o c i ó n q u e p a r e c e e s t á l l a m a d a a c o m p l e t o f r a c a s o 
B E R L I x , noviembre 24. — ( P o r 
la United P r e s s ) . — D e s d e el ge-
neral Ludendor f f a la derecha, 
hasta C l a r a Ze tk in , en la izquier-
da, e l Re ichs tag se hal laba hoy 
de bote en bote para continuar ol 
debate s o b r é los pactos de L o c a r -
no . 
C l a r a , la l í d e r comunista vete-
rana que acaba de regresar de su 
visita a R u s i a que d u r ó dos a ñ o s , 
portaba un ramo de claveles ro-
jos con los que desafiaba a lo» 
miembros menos radicales de la 
C á m a r a Ludendorf f se p r e s e n t ó 
sin adorno alguno, pero su mera 
presencia era interesante porque 
r a r a s veces aparece en el P a r l a -
mento . 
E l conde Westarp , l íder nacio-
nal is ta , se d e c l a r ó a s í mismo y a 
su partido favorables a l a recon-
c i l i a c i ó n internacional , pero opues-
tos a los tratados de L o c a r n o . L a 
suavidad de las palabras del con-
de se i n t e r p r e t ó como significati-
vo de que h a b í a una posibilidad 
de que los nacional is tas volvieran 
a l gabinete del que se h a b í a n re-
tirado en son de protesta d e s p u é s 
de haberse concluido, los conve-
nios de L o c a r n o . 
E l minis tro de Relaciones E x -
teriores. Stressemann, d e f e n d i ó 
acaloradamente los pactos, dicien-
do que no t e n í a n por objeto Ir con-
tra R u s i a , sino crear la paz . L o s 
tiempos son propicios, dijo é l , pa-
r a una d e c l a r a c i ó n de R u s i a de 
que no existe en Moscou el deseo 
de perturbar la paz,' de E u r o p a . 
P R O C U R A N L O S N A C I O N A L I S -
T A S E C H A R D E L P O D E R A L A C -
T U A L G O B I E R N O 
B E R L I N , noviembre 24 . — ( P o r 
F r e d e r i c k K u h , Corresponsal de la 
United P r e s s ) . — L o s nacionalis-
tas alemanes, que fueron los pr in-
cipales causantes del actual go-
bierno Hlnderburg-Luther -S tres s -
m a n n hic ieron hoy todo lo posi-
ble por echarles del poder antes 
de que llegue el d ía de la f irma 
de los pactos de L o c a r n o que ten-
d r á n lugar en L o n d r e s el 1 de Di - , 
c iembre . 
In trodujeron hoy en el Re ichs -
tag una m o c i ó n exigiendo l a re-
nunc ia del gabinete antes de la 
r e u n i ó n de los s ignatarios en L o n -
dres, a pesar de que el canci l ler 
L u t h e r h a b í a anunciado la inten-
c i ó n de su gobierno de abandonar 
el poder d e s p u é s que los convenios 
iocarnianos estuviesen definitiva y 
seguramente f i rmados . 
'SI referido movimiento de los 
nacional is tas e s t á en perfecto acuer 
do con lo que desean los m o n á r -
quicos de obstruccionar los trata-
dos y es secuela de la reciente re-
t irada del gabinete de los minis-
tros nacional istas , b a s á n d o s e en 
que su partido no p o d r í a prestar-
le su apoyo puesto que s e g u í a una 
sola l í n e a de conducta . 
A u n c u á n d o la m o c i ó n naciona-
l ista e s t á , en la o p i n i ó n de bien 
enterados medios p o l í t i c o s , ¡ l a m a -
da a fracasar, a ñ a d e algo a l des-
contento ambiente de los ú l t i m o s 
d í a s del gobierno de L u t h e r , que 
ya tiene enfrente un enorme pe-
druzco que le ha" interpuesto en 
su camino el c o m i t é de relaciones 
del R e i c h s t a g . E s t e impedimento 
es en forma de una d e c i s i ó n del 
c o m i t é de que se n e c e s i t a r á n dos 
terceras partes de los miembros 
del Reichstag, en vez de una ma-
yor ía simple para la a p r o b a c i ó n de 
la entrada de A l e m a n i a en la L i -
ga de las Naciones . 
E l Gobierno, s in embargo, sos-
l a y a r á t a m b i é n este punto peligro-
so t a m b i é n , porque ha pedido a 
sus expertos legales, que informen 
sobre e l p a r t i c u l a r . Y la experien-
cia del pasado ha demostrado que 
los expertos son demasiado exper-
tos en tales casos, para rescatar a 
cualquier gobierno de una s i tua-
c i ó n embarazosa . 
A d e m á s , se e s t á ejerciendo pre-
biar de o p i n i ó n . Aunque las ma-
s i ó n en el p a í s para hacerle cam-
niobras de ú l t i m a hora de los na-
cionalistas son un poco peligrosas, 
las autoridades convienen aun en 
que los pactos s e r á n aprobados y 
que L u t h e r y Stressmann i r á n a 
Londres la semana que viene para 
f i rmar los . 
P U E D E O S S I R I O S 
L O S R E V O L T O S O S 
L o s r e b e l d e s e s t á n a r m a d o s 
c o n fusi les y a m e t r a l l a d o r a s 
y l l e v a n g r a n a d a s d e m a n o 
A T A Q U E A L S U R D E L E B A N O N 
E l p u e n t e d e B a g n u z e s t á 
d o m i n a d o p o r l a a r t i l l e r í a 
r e b e l d e en s i t io i n e x p u g n a b l e 
I N C E N D I A N Y S A Q U E A N 
M U S S O L I N I Q U I E R E E S T A R 
E N E L G O B I E R N O D E 
I T A L I A 6 2 A Ñ O S 
R O M A , noviembre 24. ( U n í 4 
ted P r e s s ) . — r S e g ú n el diputa-
do A m i c u c c i , amigo í n t i m o de 
Mussol ini , é s t e ha decidido pos-
poner las p r ó x i m a s elecciones 
generales del Estado italiano 
para el a ñ o 1987. E s t o d a r á a 
Mussol ini sesenta y dos a ñ o s 
m á s de gobierno, s i es que v i -
ve hasta entonces. 
"No se puede hablar de elec-
ciones hasta 1987, fecha en 
que se h a b r á pagado el ú l t i m o 
centavo a los Es tados Unidos", 
son las palabras que se a t r i -
buyen a l Premier . 
L A S D I F I C O L T A D E S 
E n v i s t a d e l a t a q u e a v a r i o s 
p u e b l o s el v e c i n d a r i o h u y e c o n 
r a p i d e z en d i r e c c i ó n a D a m a s c o 
S E C O M P L E T A N L A S I N V E S T I -
G A C I O N E S E N C H I N A 
P E K I N , nov. 2 4 . — ( P o r United 
P r e s s ) . — L a i n v e s t i g a c i ó n interna-
cional , acerca de l a muerte de chi-
nos en Shanghai , durante las úl -
; t imas huelgas del pasado mayo, 
' han sido ya completadas y los in -
formes de los jueces, americanos, 
ingleses y japoneses, han sido re-
cibidos en esta c iudad . | Se admite 
que estos reporte?, s e r á n llevados 
a una r e u n i ó n del cuerpo d i p l o m á -
I tico. E s t á ya oficialmente acepta 
I do que los puntos de vista ingle-
ses y japoneses sean los mismos 
I en contraste con los de los ame-
ricanos que han expresado diferen-
tes opiniones acerca de los he-
chos. 
Es tud iantes y huelguistas fue-
ron hoy tiroteados por la po l i c ía 
b r i t á n i c a en el establecimiento 
extranjero de Shanhi , lo cual d i ó 
lugar a una gran huelga de los 
trabajadores chinos. Es tos dicen 
que la d o m i n a c i ó n ex tranjera en 
C h i n a debe ya cesar de un modo 
definitivo, pero los ingleses y los 
japoneses, no consideran que toda-
v ía ha llegado esta é p o c a y per-
sisten en cont inuar su p e r m a n e n -
c ia en ese pedazo de territorio 
chino. 
T A L V E Z L A F I R M A D E L P A C T O 
D E S E G U R I D A D D E L O C A R N O 
S E A E F E C T U A D A P O R D E L E G A -
t I O N 
(Associated P r e s s ) 
L O N D R E S , noviembre 2 4 . — A 
consecuencia de la muerte de la 
R e i n a A l e j a n d r a , tal vez no vengan 
ya a L o n d r e s los presidentes de 
Consejo y Ministros de E s t a d o que 
h a b í a n de f irmar en é s t a el 1 de 
diciembre el pacto de seguridad de 
Locarno , para lo c u a l p i d r á n dele-
gar en sus respectivos embajadores. 
E l gobierno b r i t á n i c o a s í lo ha pro-
puesto a F r a n c i a y aunque no se 
r e c i b i ó c o n t e s t a c i ó n a lguna , c r é e -
se probable que todos los pt í s e s 
interesados accedan a ello. 
E n lo que a la o p i n i ó n p ú b l i c a 
se refiere, ta l detalle e l i m i n a r á de 
la ceremonia de la f i rma todo de-
talle pintoresco y toda pompa, pues-
to que las grandes fiestas organi-
zadas con anter ior idad han sido 
T u s p e n d í d a s ya a consecuencia de 
la muerte de'Ta R e i n a Madre. 
H A I F A , noviembre 24. — (Serv i -
cio E s p e c i a l ) . — L o s franceses han 
requisado gran n ú m e r o de a u t o m ó -
viles y los han enviado a Damas-
co para transportar tropas a l te-
rri torio situado a l sur de Lebanor . 
L o s revolucionarios abandonaron .T 
Hesbeya ante el ataque sobre Merj 
A y u n . A s c e n d í a n los rebeldes a 
¡ 4 . 0 0 0 de los cuales 2 . 0 0 0 mar-
I charon a B a r g h u z . E l resto de 
i las fuerzas rebeldes a t a c ó la c lu-
j dad por tres par tes . E s t a b a n ar-
j mados con fusiles, ametra l ladoras 
y granadas de m a n o . 
L o s defensores c o n s i s t í a n en SOO 
voluntarlos, de los cuales varios 
centenares se hal laban al mando de 
Boutros K a r a m . descendiente del 
h é r o e famoso Maronita, del norte 
de L e b a u c n , y doscientos senoga-
leses c.»n cinco ametra l ladoras . 
L a s p é r d ¿.as que sufr ieron las 
fuerzas detensores, s e g ú n s^ ha 
anunc i ido , consistieron en siete se-
n e g a l e í e s muertos y vario.' her i -
dos, u a gendarme l e b a n é s muerto 
v cien voluntarlos r uertos y her i -
dos. L e s revolucionarlos incendia-
ron y saquearon las casas de las 
personas que se sabe tomaron par-
te act iva en el reclutamiento de 
voluntarios c r i s t i a . i : s . 
L a noticia referente a que el 
puente rí J B a g r u z Ma sido vola-
do por 'os rebeldes no ha podido 
conf irma;se a ú n . L a a r t i l l e r í a re-
belde e s t á dominacJo el puenti» 
desde una p o s i c i ó n i i expugr.able y 
una gran fuerza vo'untarla lo de-
fiende. 
E l anunciado ataque a Medje l 
E s h Shonis por fuerzas combina-
bas de circasianos y beduinos a 
las órdeuf-s del ' E m i " l aour, h a si-
do desmentido. T : our q u « t s t á 
o b l i g a ú ü para con los franc íse01 en 
v ir tud de la amnisMa que Ife 
c o n c e d i ó recientemente, aparente-
mente ha decidido observar una 
extricta i cutralidrid . 
L a o p i m ó n p ú b l i c a e s t á abitada 
en Homb como r e s a ' í a d o . d e l a apa-
r i c i ó n de bandidos en la a l d o i de 
Shenflhara, a siete mi l las de 
Homs, quienes exigieron, con ame-
nazas, mi l l ibras esterl inas a los 
notables de la a l d e a . 
L a s i t u a c i ó n de Qunei tra no es 
a ú n sat isfactoria y los archivos 
han sido trasladados a D a m a s c o . 
U n a part ida de 250 hombres a l 
mando de Mohamed K i w a n recien-
temente l l e v ó a cabo, aunque sin 
é x i t o , un ataque contra Duma, 
donde l a g u a r n i c i ó n se sostiene en 
una p o s i c i ó n fort i f icada. Ante el 
temor de que el ataque se reanu-
de, algunos habitantes e s t á n hu-
yendo a Damasco . 
S i n que se s e p a l a c a u s a , 
h a s ido r e l e v a d o en A r i c a e l 
" R o c h e s t e r " p o r e l " D e n v e r " 
D I S G U S T O C O N T R A P E R S H I N G 
E n el d i s c u r s o d e A l e s s a n d r i 
se a c u s a b a a P e r s h i n g de h a b e r 
s e m b r a d o conf l i c tos y od ios 
V I A J E C O M E R C I A L A L A 
A M E R I C A D E L S U R 
T R I E S T E , nov. 2 4.— ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — L a Navigazione L i h e -
r ia T r i e s t i n a h a organizado un 
viaje comercial a la A m é r i c a del 
S u r en un vapor especialmente 
adaptado que l l e v a r á productos 
t á l l a n o s a todos los puertos de la 
A m é r i c a del Sur y de a l l í prosegui-
r á .hacia el P a c í f i c o . 
N U E V O A C U E D U C T O E N 
I T A L I A 
B A R I , nov. 2 4.— ( P o r United 
P r e s s ) . — E l Ministerio de Obras 
P ú b l i c a s ha adjudicado contratos 
montantes a cien millones de l i -
r a s para el nuevo acueducto do la 
P u b l i a que s e r á reconstruido para 
sumin i s trar agua a cien -comunas 
con dosciento* mil habitantes en 
conjunto en l a r e g i ó n de la P u -
blia. 
N U E V O P U E R T O A E R E O E N 
S I R A C U S E 
S I R A C U S E , S ic i l ia , nov. 2 4.— 
(Uni ted P r e s s ) . — E n esta v ieja 
c iudad griega de los Dionisios y 
los H i e r ó n , se ha inaugurado un 
nuevo' puerto a é r e o , que s e r á lugar 
de aterr izaje para las aeronaves 
que van a Egipto , l a I n d i a y A f r i -
ca . E l arzobispo Garbe l l i bendijo 
el local. 
B A Ñ E I S E . C O . N 
B O M B A " P R A T 
M 
L A S F U E R Z A S D E R E F R E S C O 
F R A N C E S A S D E R R O T A N A L O S 
D R U S O S R E B E L D E S 
B E I R U T , S i r ia , noviembre 2 4 , — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — E f e c -
tuando un movimiento de conjun-
c i ó n sobre la p o b l a c i ó n de Rashe i -
ya, a l Oeste de Damasco, las fuer-
zas de refresco francesas h a n pues-
to en fuga a los drusos rebeldes 
que v e n í a n asediando a los dos-
cientos cincuenta soldados de la 
g u a r n i c i ó n , cuya s i t u a c i ó n era ya 
sumamente precar ia . 
L a a r t i l l e r í a francesa e f e c t u ó una 
intensa p r e p a r a c i ó n bombardeando 
a los n ú c l e o s enemigos s in poder 
evitar que se incendiasen algunos 
de los bastiones exteriores de las 
fortificaciones. F u e r o n despacha-
das precipitadamente var ia s co-
lumnas francesas y, mediante un 
ataque concertado, arro l laron a los 
drusos sitiadores c a u s á n d o l e s con 
siderables p é r d i d a s . 
L o s drusos, por su parte, estu-
vieron atacando violentamente a 
Rasshe iya durante el s á b a d o , la no 
cho del domingo y m a ñ a n a del lu-
nes; pero, a pesar de su audacia 
y d e c i s i ó n no lograron tomar la 
plaza por asal to . 
E l s u l t á n E l A t r a s h , jefe de los 
drusos, ha lanzado un manifiesto 
respecto a l rumor de que ciertas 
personas se p r o p o n í a n negociar 
acerca del porvenir de S i r i a con el 
nuevo alto comisar io . 
—"Solo aceptaremos una inde-
pendencia absoluta—dice en el ma-
nifiesto—y no toleraremos que ne-
gocien en nuestro nombre m á s que 
aquellos a quienes d e i ñ o s poderes 
para hacer lo . T o d a n e g o c i a c i ó n se-
creta o carente del necesario reco 
noomiento . s e r á inút i l . Nada nos 
h a r á abandonar nuestra p a t r i ó t i c a 
lucha hasta que se hayan realizado 
lodos los anhelos de S i r i a , espe-
cialmente d e s p u é s del grave infor-
tunio que la potencia mandatarla 
hn causado a nuestros hermanos de 
D a m a s c o . " 
W A S H I N G T O N , noviembre 24 . 
( P o r T h e A s s . P r e s s ) . — E l c r u -
cero Rochester , en el cual f u é el 
general P e r s h i n g a s u r A m é r i c a pa 
r a las negociaciones de T a c n a - A r i -
ca, ha recibido la orden de regre 
sar a los Es tados Unidos, pero has-
ta ahbra que se sepa a q u í , el mo-
vimiento no significa n i n g ú n cam-
bio en el personal de l a c o m i s i ó n 
amer icana que se encuentra en 
T a c n a - A r i c a . Se supo hoy que el 
general P e r s h i n g estaba deseoso de 
regresar a los 'Estados Unidos pa-
r a hacer una breve v i s i ta a los 
funcionarios del gobierno, oando 
como motivo sus deseos de estar 
en los E s t a d o s Unidos durante las 
fiestas de N a v i d a d . L a s ú l t i m a s 
noticias que se tienen acerca de 
este part i cu lar son s in embargo, 
las de que no e m p r e n d e r á el v i a j e . 
L a e x p l i c a c i ó n oficial que se ha 
dado al regreso del Roches ter es 
que necesita reparaciones . Se de-
c l a r ó hoy que la r e s o l u c i ó n de en-
v iar a l crucero Denver desde la 
zona del C a n a l a A r i c a para que re 
levase a l Rochester, se h a b í a adop-
tado hace a l g ú n tiempo, m a n t e n i é n 
dose en secreto hasta a h o r a . 
Con c a r á c t e r oficial se ha he-
cho saber hoy que el despacho del 
crucero Denver de P a n a m á a A r i -
ca, tiene por ú n i c o objeto re levar 
a l Rochester , que se ha l la a l l í 
desde el 2 de Agosto y necesita 
reparac iones . 
E l general Persh ing no se cor 
m u n l c ó con l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do el s á b a d o , el domingo n i el 
lunes, pero se entiende que fueron 
recibidos hoy detallados informes 
de la s i t u a c i ó n planteada el sá -
bado por la re t irada de la dele-
g a c i ó n c h i l e n a . No obstante, se 
ignora el contenido de tales do-
cumentos . 
L a s autoridades americanas , chi 
lenas y peruanas se negaron a 
comentar el discurso pronunciado 
por el ex-Presidente de la R e p ú -
blica de Chi le , A lessandr i , en el 
cua l a c u s ó a l general P e r s h i n g 
m á s o menos directamente de 
"haber seguido un programa que 
s iembra conflictos, d iscordias y 
odios". No obstante, en otros 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s iberoameri -
canos, se indica que M r . Ales-
sandri no tiene ya nada que ver 
con el gobierno chileno por cuyo 
motivo sus declaraciones no .deben 
ser tomadas como una d e f i n i c i ó n 
de la actitud de é s t e , aunque el 
distinguido estadista tiene fama 
de ser un orador cuyas palabras 
al teraron decisivamente m á s de 
una vez l a o r i e n t a c i ó n de los gran 
des movimientos p o l í t i c o s de su 
p a í s . 
A principios de diciembre sal -
d r á n para A r i c a los siete oficiales 
del e j é r c i t o norteamericano nom-
brados esta semana para cooperar 
con el general P e r s h i n g . T r e s de 
ellos se ha l lan en la parte orien-
tal de los Estados Unidos y se 
e m b a r c a r á n en New Y o r k , otros 
dos e s t á n en la costa del P a c í f i -
co y H o n o l u l ú y lo h a r á n en San 
F r a n c i s c o y los tres restantes, que 
se encuentran en el Sur . empren-
d e r á n v iaje a New Or leans . 
F U E D E S C O D I E R T O 
A L F I N , E L 
D E T O T - A N M I E N 
Sie te d í a s de c o n t i n u o s t r a b a j o s 
se e m p l e a r o n en el l e v a n t a m i e n t o 
d e todos los v e n d a j e s de la m o m i a 
E S P L E N D O R O S A S I N S I G N I A S 
P e c t o r a l e s , b r a z a l e t e s , an i l los 
n u m e r o s o s y o t r a p o r c i ó n de 
j o y a s r i q u í s i m a s se h a l l a r o n 
U N T R A B A J O A D M I R A B L E 
L a c a b e z a y los h o m b r o s d e la 
m o m i a se h a l l a b a n c u b i e r t o s p o r 
u n a m á s c a r a d e o r o p a r e c i d í s i m a 
(Continúa en la p á g . V E I N T I C I N C O * 
P U E D E N S U F R I R U N C O L A P S O 
L A S N E G O C I A C I O N E S P R E L I M I -
N A R E S D E L P L E B I S C I T O D E 
T A C N A V A U Í C A 
A R I C A , noviembre, 2 4 . — E n 
algunos c í r c u l o s de observadores 
de a q u í se p r e v é como cosa cier-
ta un colapso en las negociaciones 
del plebiscito de T a c n a y A r i c a . 
Cierto n ú m e r o de personas b'en 
Informadas revisaron hoy la s i -
t u a c i ó n d e s p u é s de la negativa de 
Chi l e a seguir tomando parte en 
las negociaciones y ant ic iparon 
que no se podr ía evitar un rom-
pimiento . 
E s t a i m p r e s i ó n se ha hecho m á s 
fuerte por las observaciones del 
ex-Presidente de C h i l e , A l e s s . r v 
dr i , quien d e c l a r ó que aunque 
Chi le h a c í a encontrado en W a s -
hington una "gran c o o p e r a c i ó n pa-
ra la obra de paz", el desarrollo 
subsiguiente de los aconteci-
mientos h a b í a demostrado que los 
emisarios de paz " v e n í a n sombran 
do la guerra , la discordia y el 
odio entre las naciones". 
L a s autoridades de las secreta-
E L C A I R O , Egipto , noviembre 
2 4 . — (Servicio e s p e c i a l ) . — Des-
p u é s de 3 . 4 0 0 a ñ o s de encontrar-
se cubierto de vendajes y ente-
rrado en su real sepultura en el 
valle de las T u m b a s de los Reyes , 
el rostro de T u t - A n k - A m e n ha s i -
do expuesto a las miradas de la 
presente g e n e r a c i ó n . E l levanta-
miento de los vendajes de la mo-
mia, que requir ieron siete d í a s de 
pacientes trabajos , ha terminado, 
poniendo a l descubierto el rostro 
de un joven de 18 a ñ o s de edad. 
L a s estatuas y efigies que apare-
cieron en la tumba, tienen un gran 
parecido con el R e y . 
Descubierta completamente la 
momia y d e s p u é s de un minuclo— 
sio e i a m e n de las joyas que lle-
va , es ahora posible, por vez pri -
mera en los tiempos modernos, re-
const i tuir las Insignias reales de 
un F a r a ó n en la D é c i m o Octava 
D i n a s t í a y tener cierto concepto 
del esplendor y magnif icencia del 
Egipto de la B i b l i a . 
E n t r e las Joyag m á s Importan-
tes encontradas en la momia, f¡ 
s u r a n : 
•En su cribeza llevaba una d í a . l e -
m a real de oro con la insignia del 
b: it re y la serpiente . 
Cerca del cuello preseat iba 
amuletos representai-do f ieuras de 
d iv in idades . 
E n su pecho descansaban mu 
chos exquisitos pectorales, grandes 
y p e q u e ñ o s , incluso distintos amu-
letos colocados en diez y seis f i las . 
Algunos d© estos pectorales e s t á n 
formados por muchos centenares 
de partes . 
E n sus brazos aparecieron once 
m a g n í f i c o s brazaletes . 
E n sus manos había trece ani -
llos macizos, de distintos mate-
r iales . 
Alrededor de la c intura l levaba 
dos cintos, de los cuales p e n d í a 
una hermosa d a g a . 
Cerca de sus pies a p a r e c i ó el 
abanico real , compuesto de seccio-
nes de oro . 
E n los pies l levaba unas san-
dal ias de oro . 
A d e m á s de los objetos numera-
dos se encontraron muchos amule 
tos, cuyo fin c o n s i s t í a en que die-
r a n p r o t e c c i ó n al Rey en su viaje 
a l otro m u n d o . 
U n a m á s c a r a de oro cubr ía la 
cabeza y los hombros de la momia 
E s t e es un ejemplo de aquel arte 
soberbio, pues esta m á s c a r a es una 
r e p r o d u c c i ó n exacta del rostro del 
R e y . 
E l refinado gusto que se ad-
vierte en todas estas joyas no tie-
ne n i n g ú n precedente, a juzgar 
por las opiniones de los expertos. 
L o s trabajos de c o n s e r v a c i ó n se 
l l e v a r á n a cabo tan pronto como 
sea posible, a fin de que estos te-
soros puedan ser transportados al 
C a i r o para exhibirlos cuanto an-
tes . 
, Dos comunicados oncia ies se 
dieron a la publicidad d e s p u é s de 
levantadas las vendas a la momia, 
los cuales se "refieren a l examen 
del c a d á v e r momificado dej F a -
r a ó n . E l primer comunicadoi dice 
que los trabajos destinados a le-
vantar las vendas requisiercin sie-
te d í a s . Los Rayog X que hubie-
ran podido const i tuir un auxil io 
para el examen no pudieron em-
plearse debido al hecho que el ca-
d á v e r , que se encuentra fijado por 
un mater ia l semejante a l a cola 
que tiene varios c e n t í m e t r o s de es 
pesor, no pudo ser e x t r a í d o del sar 
c ó f a g o de oro y que tanto el a t a ú d 
como l a cola hicieron Inút i l el 
empleo de los Rayos X . 
E l informe de los expertos en 
Medicina dice que cuando se v i ó 
por vez primera l a momia del rey 
p a r e c í a estar pegada firmemente 
a l fondo del s a r c ó f a g o de oro . 
L a m á s c a r a que l legaba a l a par-
te superior del t ó r a x , se encon-
traba unida a l a t a ú d y a la mo-
mia , motivo por el cual era peli-
groso extraer el c a d á v e r . 
Una forma de c o m b u s t i ó n «j»-
p o n t á n e a , dicen los m é d i c o s , ha 
destruido las vendas y h a sido 
causa de que la piel y los tejidos 
que se encuentran inmediatamente 
debajo de el la , aparecieran muy 
f inos. 
r ías de Estado y Mar ina dieron se-
guridades de que el cambio hecho 
en los buques de guerra allí desta-
cados no t e n í a nada que ver con 
el grave estado actual de las nego-
ciaciones de A r i c a . 
L a llegada del "Denver" a A r i c a 
h a r á que en aquel puerto haya, por 
lo menos de momento, dos buques 
de guerra disponibles para l a pro-
t e c c i ó n de las vidas y haciendas 
norteamericanas en cualquier con-
(Continfla en la p á g . V E I N T I C I N C O ) 
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E D I T O R I A L E S 
LOS OBREROS Y LA PAZ PUBLICA. 
Grupos de obreros intentaron an-
tier una demostración ante el edi-
ficio del Senado, con ed objeto de 
hacer patentes sus simpatías hacia 
I proyecto de ley del setenta y cin 
co por ciento y su impaciencia poi 
la dilación de aquel Alto Cuerpo 
rolegislador en considerar el (men-
cionado proyecto. Parece que, de no 
haber intervenido oportunamente el 
Jefe de la Policía Nacional, Gene 
ral Mendieta, cuya personalidad es-
tá dotada de una peculiar y persua-
siva simpatía al par que de eviden-
te entereza, los grupos apostados 
frente al Senado hubieran llevado 
a vías de hecho su intención de sub-
rayar clamorosamente, no sólo an-
te el Senado, sino también ante el 
Palacio Presidencial, su anhelo de 
que el proyecto en cuestión sea de-
finitivamente aprobado por el Con-
greso. 
No tenemos indicios suficientes, 
para suponer que los grupos a que 
hacemos referencia fuesen represen-
tativos, ni por su identidad ni por 
su actitud apremiante, de la gene-
ralidad de la clase obrem. Aunque 
el interés que ésta tiene en la apro-
bación de la Ley del Setenta y Cin-
co por ciento, nos parezca falto de 
la sosegada ponderación que recla-
ma un propósito de trascendencia 
tan vkal para todo el país—y no 
solamente, como se ha querido ha-
cer ver, para las españolles que 
trabajan en Cuba—, no por eso de-
jamos de comprender que es natu-
ral el entusiasmo de la clase obre-
ra cubana ante una legislación que, 
de un modo inmediato al menos, 
sin duda habría de beneficiarla. 
Pero a la generalidad de dicha 
clase le atribuímos demasiado buen 
sentido patriótico, demasiado respe-
to habitual hacia el mecanismo le-
gislativo de la nación y demasiada 
confianza, en fin, en el sereno dis-
cernimiento del Senado, para que la 
hagamos solidaria de las apremian-
tes e irrespetuosas demostraciones a 
que antes aludimos. A los obreros 
en general, no puede ocultárseles que 
los legisladores de un país no deben 
actuar con la mira puesta exclusi-
vamente en los intereses de una so 
la clase, ni con vistas sólo a los 
beneficios inmediatos de su legisla-
ción. Ellos saben que, desde la cum 
bre de las asambleas legislativas, se 
domina más comprensivamente, y, 
por lo mismo, con mayor amplitud 
de criterios, el panorama de toda la 
vida nacional Por ende, todo inten-
tó que se proponga imponerle a 
cualquiera de los cuerpos colegisla-
dores, desde abajo, un criterio de-
terminado, es esencialmente parcia-
lizante y antidemocrático. L a discu-
sión serena, en el terreno de las 
ideas y en las mil oportunidades 
que las tribunas públicas ofrecen, 
contribuye poderosamente a venti-
lar una cuestión determinada y a 
orientar los pareceres de los manda-
tarios de la Nación. Estos medies 
indirectos de hacer sentir el pulso 
de la opinión son perfectamente le-
gítimos. 
Pero una vez que la cuestión ha 
sido ampliamente debatida por la 
opinión pública y que ha sido ya 
confiada al estudio y fallo superio-
res de la Cámara y el Senado, debe 
dejarse que éstos la juzguen con ab-
soluta serenidad, sin apremios ame-
nazadores, sin impaciencias peligro-
sas, sin demostraciones inmediatas 
que pudieran conculcar y que de he-
cho cohiben el libre juicio de aque-
llas asambleas. 
Nos permitimos, pues, recomendar 
a los obreros que. poniendo por en-
cima de sus naturales entusiasmos 
y de sus comprensibles anhelos, la 
noción de los altos intereses de la 
Patria toda, acudan a sus mejores 
reservas de serenidad y de buen 
juicio para hacer posible que la de-
liberación por el Senado sobre el 
proyecto de ley aludido no se vea 
turbada o conminada en modo algu-
no. Tales presiones no pueden me-
nos que viciar el procedimiento le-
gislativo, que es una de las garan-
tías del progreso general. 
Y a que a este lamentable inci-
dente nos referimos, no hemos de 
abstenernos de lanzar nuestra más 
vigorosa protesta contra aquellos 
que desahogaron su intempestiva y 
desatentada fogosidad sobre algunos 
dependientes españoleSj a quienes 
insultaron y golpearon. ¿Creen aca-
so esos campeones de la proyectada 
Ley del setenta y cinco por ciento, 
que el espíritu de ella es el de sus-
citar siniestras discordias, que ja-
más perturbaron al país ni aún a 
raíz de la guerra' de Independencia, 
entre cubanos y españoles? 
Ese funesto cariz de apasiona-
miento, de violencia y de odios no 
puede proceder de ningún modo do 
los obreros cubanos que han fun-
dado siempre su trabajo, sus sudó-
les y sus aspiraciones con el obrero 
español. Fueron sin duda aJgunos 
elementos extraños, algunos indus-
triales de agitaciones, de aquellos 
que acechan toda ocasión propicia 
para disolver y destruir, los que ve-
jaron y maltrataron a quienes por 
dedicarse al trabajo honrado, patri-
monio del hombre en todos los pue-
blos, son dignos de la consideración 
y la eslima de las personas decen-
tes, v 
EL PROBLEMA DE TACNA Y ARICA. 
L a retirada, aunque temporal, del 
delegado y demás personal chileno 
que forma parte de la Comisión en-
cargada de organizar y efectuar el 
plebiscito para definir, de acueido 
en cierto modo con el Tratado de 
Ancón y a virtud del laudo arbi-
tral dictado por el Presidente de 
Is Estados Unidos, la posesión de 
faena y Arica, hace temer, a pesar 
de. no haberse paralizado hasta 
ahora los trabajos de ese organis-
mo, serias dificultades en sus ár-
duas labores, tal vez el fracaso de 
las gestiones que se han venido rea-
lizando para resolver armónicamen-
te el viejo problema que ha sido 
y sigue siendo una amenaza para 
la paz en nu(;stra. América. 
No ya las actuales dificultades, 
sino casi todas las que han surgido 
desde que empezare^ a cumplir su 
mandato los comisionados, puede 
ahrmarse que emanan de la forma 
en que resolvió el Arbitro el memo-
rial que le presentó el Perú en do-
manda de garantías, y por añadidu-
ra, de no haber sido prevista la 
dualidad que necesariamente tenia 
que surgir al mantenerse las provin-
cias bajo la administración cnilona 
sin determinar en todo su alcance 
la autoridad de que está investida 
la Comisión, a fin de que no halla-
ra trabas en el ejercicio de sus fun-
ciones y pudiese concertar rápida-
mente un plebiscito "libre y legal" 
L a decisión del Arbitro en cuanto 
a las garantías solicitadas previso-
lamente por el Perú, se eslimó poi 
parte de Chile como una ncgativi 
y dió motivo a que el delegado de 
este país se resistiera a concederlas 
al plantearse la cuestión en el se-
no de la Comisión, y del mismo mo-
do la falta de precisión en cuanto a 
las facultades que tiene ese orga-
nismo para apreciar y regular el 
'control-' administrativo chileno so-
bre los territorios sujetos al prebis-
cito. dió y continúa dando motivo 
a que so discuta por el ocupante 
su autoridad suprema en lo que di-
recta o indirectamente afecta a la 
función plebiscitaria. 
Se infiere de los informes cable-
gráficos, es. decir, de la reserva con 
que acogió primero Chile los once 
puntos propuestos por el general 
Pershing y finalmente do la retira-
da de sus representantes, que ese 
país, aunque se allanó a dar deter-
minadas garantías, más o menos 
amplias y reales, se obstina en sos-' 
tener su autoridad administrativa en 
Tacna y Arica, no ya en contra, 
sino por encima de la que imperio-
samente necesita tener la Comisión 
para garantizar la libertad de pro-
paganda y especialmente de los vo-
tantes etí el plebiscito. Los perua-
nos, como es lógico, comparten el 
punto de vista de la delegación nor-
teamericana, en lo que respecta a 
la autoridad suprema de la Comisión 
y ésta continúa funcionando, a pe-
sar de la ausencia de los chilenos, 
.porque lo permiten los reglamentos 
vigentes sobre procedimiento plebis-
citario, según los cuales dos delega-
dos constituyen mayoría. 
Pero I03 acuerdos aue se adopten 
sin la concurrencia de los chilenor., 
¿determinará una solución aun en 
el caso de que los apoye el Arbitro, 
si se acude a sus buenos oficios? 
He ahí la cuestión que más intran-
quiliza a todos los que deseamos 
ver zanjado amigablemente el plei-
to del Pacífico. P01 lo pronto, ¡a 
actitud de la delegación norteameri 
cana, encaminada a rodear de ga-
rantías el prebiscito, ha determina-
do ya muy acres censuras por par-
te del Comité Cívico que defiendo 
la soberanía de Chile en las provin-
cias en disputa, y por parte tam-
bién de la prensa del país, que ha-
ce campaña en favor de' ocupante. 
Se acusa a los peruanos de haber 
"pretendido vu'nerar el fallo" del 
Arbitro al pedir garantías, y se su-
pone a Pershing parcial y capaz do 
"romper el fallo en favor de una 
de las partes". Iodo indica que loi 
Estados Unidos se han lanzado a 
una aventura peligrosa al intervenir 
el Presidente de la República en 
la cuestión de Tacna y Arica, y quo 
difícilmente saldrá bien librado de 
ella el prestigio dtl Gobierno de 
Washington. 
Nada da mejor idea dt! estado di 
cínimo de los chilenos hacia los nor-
teamericanos, o por lo menos hacia 
quienes representan a la nación noi-
leamericana, en Tacna y Arica, co-
mo también lo da de los resultados 
que pueden esperarse del proyecta-
do plebiscito, que estas palabras 
de un manifiejto del citado Com'té 
Cívico: "Notificamos a Pershing que 
debe conocer la historia y que por 
ella debe estar impuesto de lo que 
en ocasión memorable contestó Bal» 
maseda cuando se quiso atentar a h 
dignidad nacional, que esa misma 
actitud asumiremos nosotros en el 
caso ie quí nuestra dignidad de 
país soberano se vea amenazada, 
porque no otorgamos a nadie el de-
lecho de atropellada, porque nues-
tra raza es de las que expandan 'a 
civilización y no de aquellas llama-
das a la esclavitud. Y si el caso lle-
ga, tal vez empiecen a conocernos 
el general Pershing y los peruanos. 
Malos vientos corren en verdad, 
cuando faltando a todos los; respe-
tos y consideraciones que debía me-
recer el ilustre presidente de la Co-
misión plebiscitaria—por sí, que so-
brados títulos tiene, por la función 
que desempeña, por lo que repre-
senta y en definitiva, por eJ Poder 
que respalda sus actos—se émplea 
contra él ese lenguaje destemplado 
y contraproducente, pues revela 
que sí los delegados de los Esfiados 
Unidos no tienen garantías para 
obrar, desde el momento que se les 
amenaza en esa forma, menos han 
de hallarla los del Perú^ y que en 
tales condiciones no puede celebrar-
se el plebiscito. Esto, lejos de- ro-
bustecer los derechos que trata de 
sosUener Chile, lo que hace es de-
bilitarlos ante la opinión universal y 
1 estar a su causa las simpatías que 
pueda tener. Por otra parte, la lu-
cha legal entablada, no se gana 
abandonando el campo de los de-
bates. Así se demuestra que faltan 
razones que oponer a las del adver-
sario y que se va camino de la vio-
lencia, contra la cual nos pronun-
ciamos los. hombres de buena volun-
tad que deseamos la paz y prospe-
ridad de todas las naciones, espe-
cialmente las de nuestra estirpe. 
UN BUEN EJEMPLO DEL BRASIL. 
Un cablegrama de nuestro servicio 
de la Prensa Unida publicado en la 
edición de la mañana del DIARIO 
del lunes, nos ha dado a conocer 
unas declaraciones del Senador bra-
sileño señor Sampaio Correa, do 
grandísimo interés para nuestros ha-
cendados. 
Al embarcarse el Senador citado 
en el puerto de Nueva York, en via-
je de regreso a su país, fué interro-
gado respecto de la intención que se 
le atribuye al Brasil de venir con-
trolando la venta del café, con la 
mira de elevar el precio de dicho 
artículo. E l distinguido hombre pú-
blico brasileño, contestando a las 
preguntas que le fueron dirigidas 
tocante al punto, manifestó que la 
medida se encaminaba, no a lograr 
precios excesivos, sino a regularizar 
la exportación de café., a fin de es-
tabilizar el cambio con el extran-
jero. 
" E l café—dijo el señor Sampaio 
Correa—representa sobre el 70 por 
ciento del valor de la exportación 
del Brasil. Hasta hace poco, la co-
secha se vendía durante cuatro me-
ses del año, en los cuales el merca-
do brasileño estaba lleno de letras 
de cambio compradas por banqueros 
ingjeses, franceses, italianos, belgas 
y alemanes, de modo que los nego-
cios se beneficiaban grandemente. 
Durante los otros ocho meses del 
año, los pedidos disminuían y el 
cambio bajaba. De suerte que para 
dar estabilidad al mercado, ha sido 
necesario distribuir las exportacio-
nes de café durante lodo el año." 
L a distribución de la exportación 
del café, no sólo ha producido el 
efecto buscado, estabilizando el 
cambio y evitando la depreciación 
periódica de la moneda brasileña, si-
no que, además, ha aumentado y da-
do fijeza al precio del café, aca-
bando con la especulación, en be-
neficio del productor del Brasil y 
del consumidor del rico grano en los 
países que lo compran a la gran re-
pública del Amazonas. 
En Cuba ocurre con la venta del 
azúcar de cada zafra, exactamente 
lo mismo que venía ocurriendo en 
el Brasil. De los cuatro o cinco mi-
llones de toneladas que producimos, 
tres cuartas partes se lanzan al mer-
cado en cuatro meses, provocando 
la especulación y la baja del precio. 
Si nuestros hacendados organizaran 
la venta distribuyéndola en todo el 
año, es casi seguro que la especula-
ción recibiría un golpe de muerte, 
estableciéndose un precio medio fi-
jo, no sujeto a las bruscas alterna-
tivas que suelen provocar los espe-
culadores. Ganaría el productor y el 
consumidor también, como lo de-
muestra el ejemplo que el Brasil 
acaba de darnos. No ignoramos que 
existen dificultades para regularizar 
la venta de la zafra, pero no es im-
posible allanarla. Lo que han hecho 
los productores brasileños, bien pue-
den realizarlo también los azucare-
ros cubanos. 
D E D I A J N D I A 
E l torero alemán. 
La noticia obtenida y publicada 
por nuestro emopañero el señor 
Suárez Solís de haber surgido una 
nueva estrella taurina, que es un 
alemán y se llamará "Maehaquito 
de Hamburgo", en los caí-teles, no 
ha despertado nuestro dormido en-
tusiasmo por la clásica fiesta: no 
creemos que slguifique una inyec-
ción de vida para el viril espec-
láoulo, que parece estar aboliendo 
con su falta de asistencia el pú-
blico español, después de haber 
vaticinado el poeta que nadie lo 
aboliría, de esta manera rotunda: 
"Es una fiesta española 
que viene de prole en prole 
* "y ni el Gobierno la abóle, 
-n i habrá nadie que la abóla." 
Pero el caso es que la prole de 
esta generación, ha logrado inte-
resar a las masas hispanas con sus 
hazañas balompedístlcas y así pue-
de decirse que están acabando a 
patadas con los toreros como hé-
roes y con los toros como espec-
táculo. Va hemos dicho que las 
masas les están siendo Infieles a 
las plazas y debemos agregar quo j 
a los empresarios lo que lea gusta l 
de los toros son las masas . . . de 
espectadores. 
Un torero alemán, aunque to-
das las Inyecciones alemanas hasta 
aJiora conocidas hayan resultado 
bipenas, es muy probable que no 
salve al enfermo. Al contrario, 
puede que lo agrave. 
Hay quo conocer la psicología 
de los hunos. No ta la misma que 
la de los otros: la de los españoles, 
mejicanos, franceses y portuigue-
ses. Cualquier diestro de esta^ 
nacionalidades, sabe que torear, 
significa matar toros con arte. E l 
alemán creerá " seguramente que 
solo consiste en matar toros, sea 
C A R T A D E B U E N O S A I R E S 
Por MANTJEli GARCIA HERNANDEZ 
TANDIL», LA CIUDAD D E L A EGDOGA 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
L A P O L I T I C A E U R Q p j j ^ 
ENTRE LA RUBRICA Y liX FIRMA 
(Para el D I A R I O L A MARINA) 
Sata es la maravillosa piedra movedl 
al vacío y se 
He pasado unos días en esta her-
mosa ciudad de la provincia de 
Buenos Aires. Sabido es que pfud 
toda esta provincia es una inmensa 
llanura que forma horizonte, en 
donde pacen los rebanes y ondea 
el trigo. 
Tandil se distingue por sus sie-
rras, boa. éstas pétreas y de sus 
inmensas canteras salen bloques de 
piedra para construcción. E n una de 
estas sierras lució durante muchoá 
años una maravilla de la aatuia-
ieza: la piedra movediza. Este in-
menso bloque de piedra estaba apo-
yado en un punto y guaba coa ia-
ciiidad. E r a el orguiio arquuectü-
nico de la región y allí ibau curio-
sos a constatar co^ sus propiob 
ojos la existencia de ia mará vi Ilusa 
piedra movediza. 
No hace mucho que aquella mo-
le se desprendió de su puuto y ca-
yó destrozándose. Este hecho fué 
casi Horado en Tandil. 
Pero no es solamente esa carac-
teríatica, la que da nombre a la 
hermosa ciudad. Allí crece el mejor 
pasto. E l ganado pace en la fera-
cidad de esas campiñas vigorosas y 
se produce muy rica leche. Se le-
vantan de trecho en trecho gran-
des fábricas de queso que surten 
a casi todo el país. 
L a ciudad duerme al pie de esas 
sierras. Allí vive la población una 
vida sosegada, próspera y fuerte. 
E l clima frío y sano ha hecho que 
la ciencia crea en el sitio adecua-
do para levantar sanatorios. 
Junto a éstos se levantan tam-
bién hoteles y recreos que se ven 
Invadidos por los veraneantes- que 
acuden todos los años. .* 
Tandil viva una vida recreada, 
sosegada y en ello se podrá reco-
nocer la fuerza de la naturaleza. 
E l Parque Independencia cons-
truido en la misma sierra es una 
hermosa posición para dominar a 
la ciudad. E n lo más alto se ha 
construido un recreo y allí se le-
vanta la estatua del General Mar-
tín Rodríguez. 
za. Ya no existe. TTa Ala se precipitó 
hizo pedazos. 
L a amplia portada que da acce-
so hasta el parque es hermosa. Por 
allí pasan los autos que han de se-
guir el camino hasta la cumbre de 
la sierra. 
E l Manantial de ,,108 Amores es 
un sitio que sombrean los sauces. 
E l agua corre mansar/inte en me-
diO de una quietud selvática. 
Hay escuelas agrícolas de gran 
porvenir. L a Granja Nacional "Ra-
món Santamarina" llena sus funcio-
nes de enseñanza práctica. 
Tiene lugares de esparcimiento: 
hermosas avenidas, bien cuidados 
parques, teatros y cines. 
Se hace vida social. Pero no se 
lleva una vida muy agitada. L a 
miema naturaleza invita a los ve-
raneantes a hermanarse a la rude-
za de las sierras pétreas. Las can-
teras realizan grandes beneficios. 
La misma construcción de la ciu-
dad es a base de piedra. Se levan-
tan hermosos chalets que recibía ia 
sombra de los sauces y las caricias 
de un sol tibio y una brisa que per-
fuman todas las flores silvestres 
de las sierras. Surge la égloga por 
todas partes. Desde su cielo her-
moso, desde sus campos que ver-
dean y en donde el ganado engrasu 
la pulpa. L a rica carne, los exqui-
sitos quesos, la fresca leche, invi-
tan al veraneante. 
Tandil ofrece su ubre pródiga y 
su alma de piedra, pero esta pie-
dra sabe sentir como un verdadero 
corazón. 
1925. 
como sea. En la guerra, pasó igrual. 
E l guerrero alemán, le Introdujo 
toda clase de Innovaciones al arte 
bélico, hasta convertir un campo 
de batalla en una especie de ma-
tadero de Chicago con todos los 
adelantos modernos para haeor una 
perfecta carnicería. Y así Von 
Kluk entró en Bruselas, como aho-
ra el "Maohaquito de Hamburgo*' 
se subirá a un tendido en el mo-
mento que tenga la menor sospe-
cha do que el toro se dispone a 
atacarlo en cuanto le vuelva la 
espalda. Y a la horar de matar, sí 
el estoque no responde, para eso 
llevará en la iaquieirda, cuidadosa-
mente oculta por el trapo rojo, co-
mo so ocultaban los cañones con 
enramadas, -una magnífica pistola 
automática de once tiros. L a gue-
rra es la guerra y al toro habrá 
que matarlo también por las bue^ 
ñas o por las malas. "Machaquito 
de Hamburgo" esperará que le den 
la oreja por ese rasgo de Ingenio. 
M.ls si sucede que «un espectador 
se lanza a la arena y lo increpa, 
y le habla de los cánones de la 
tauromaquia y de las reglas del 
toreo, él, encogiéndose de hom-
bros, contestará seguramente co-
mo lo hizo el Canciller, cuando le 
salió al paso el inglés: 
—No le conceda usted demasia-
da Importancia a un pedazo do 
papel eñerito. 
Además, aquel repliegue general 
detrás de la línea de Hindemburg. 
aquel Tratado de Versalles, aque-
lla ocupación del Rhur aceptada 
sin chistar, demuestran que los 
alemanes, serán temibles cuando se 
decidan a ello, pero que no tienen 
sangro torera. 
Réstanos objetar que el nuevo 
torero teutón, no ha escogido el 
apodo que mejor le cuadraba por 
su nacionalidad. Y podía h^bor 
tomado uno, de abolengo laurino, 
que le venía de perilla: " E l Gran 
Guerrai'. 
¿T^o les parece? 
D e N u e s t r o C o r r e o 
L a obra de Locarno, pese a todos 
los acontecimientos más sensacio-
nales de cuantos a diario fluyen en 
el curso de la vida europea, conti-
núa siendo la preocupación primor-
dial de los Gobiernos que rigen las 
naciones de más fuste en el Viejo 
Continente. Así el reformado gabi-
nete de Painlevé, en su declara-
ción oficial de hoy, señala como 
empeño el más firme y perenne de 
la obra ministerial: "continuar -la 
obra de reconciliación tan feliz-
mente iniciada en Locarno." 
E n Inglaterra aun continúa la 
prehfea dé todos los matices hacien-
do diarios elogios de la labor-que 
en Locarno llevó a cabo su Minis-
tro d̂ e N .gocios extranjeros, Mr. 
Chamberlain, que consiguió reunir 
las adhesiones de todos los parti-
dos, cuyos caudillos, hicieron pú-
blicos y solemnes votos de personal 
apoyo al trabajo del personaje con-
servador, distinguiéndose- entre 
ellos ¡suceso inusitado!, Lloyd 
George, tan difícil de satisfacer y 
tan sistemáticamente opuesto a no ¡ 
reconocer como buenos ni acepta-
bles otras ideas y otros procede-
res que no sean los que él defien-
de. Más, aún, el viaje del jéfe de 
los laboristas a Praga, Berlín y 
Bruselas, aunque otra cosa se di-
ga, tenía por objeto fortalecer con 
su personal gestión los intentos con 
ciiicadores que en Locarno tuvie-
ron tan hermosa consagración. E n 
Alemania toda la, vida política del 
Reich está hoy supeditada a la 
aprobación de los convenios rubri-
cados en Locarno. No hemos de 
apuntar aquí, porque la admirable 
y completa información telegráfi-
ca del DIARIO D E L A MARINA lo 
hace innecesario, cuál es el crite-
rio y. postura que frente a estos 
acontecimientos adoptaron todos 
los partidos y grupos políticos. Di-
remos sí, como dato de una fuerza 
probatoria invencible, que sólo los 
racistas y los nacionalistas comba-
ten la empresa reconciu., 
Luther y Stresemann que a > * ^ 
florecer en Locarno eniPezó " 
E n el Reí^h se habI 
una falsa opinión s o s t e a . d ' 0 ^ 
juicios muy tendenciosos ri0r in-
teresados en mantener viv &s ^ 
del desquite respectó a . * la ^ 
exterior de Francia. p J : K P O L F ^ 
artíoulo de no discuu5b0a> 
nadie puesto en duda qul ? 11 Pot 
bres de París sólo buscah* 8 W 
.quilamiento de Alemania ^ ^í-
fueron rubricados los a i L Í N o 
Locarno. causó en la opinu?08 ^ 
ca alemana honda sorn m^ 
ceso, porque ni creía en In 1 8i-
bía dejado de leer a diarü , 01''a-
veraciones del Conde de n T ^ 
jefe de los nacionalistas T 
era absnríln no«O„- . • H 
veraciones del Conde de u 
jefe e los aclo alistae H 8 ^ 
era surdo pensar en nñ q^ 
gem ía con los.enemigos v Illeii' 
nacionalistas tenían en'P! ?I?.01o8 
del Reich tres Ministros 
púbLco, con sus razonamien/n 
mentales v «fmnHc-„- ; le^08 
jefe Westarp dice que-ioS 1 S l e 
no serán posibles, sus JlinM ^ 
darán aprobación a la obra H!0.8 110 
Rñninnn li.I,-.;.... 1 . a u6 Stíe. 
mas, y dejar desamparada a su fa-
milia. 
Ahí tenéis un ejemplo: el del 
bombero Falcón, un hombre Joven 
que apenas cuenta veintidós años 
que expuso su vida por salvar la 
de un semejante; ahí lo tenéis In-
utilizado para toda la vida, sin 
manos, casi ciego y, sin embargo 
dice que está conforme con encon-
trarse así, por que fué a salvar a. 
un semejante y todos ellos, cuando | 
llega ese momento de exponerse a¡ 
morir entre las llamas, dicen lo 
mismo. 
Pedimos al- Club Femenino de 
Cuba, al Club Rotario y al pueblo 
en general, nos ayuáen a socorrer 
a esos heroicos hombres. Lo pedi-
mos por patriotismo, ya que todos 
tienen su día menos el Infeliz bom-
bero . 
Anticipándole las gracias quedo 
do usted, atentamente, en nombre 
de mis compañeras, su S. S. 
. Q. B . S. M. 
Merce-des Díaa. 
Habana, noviembre 10 de 1925. 
S O B R E E L 75 POR C I E N T O 
E L DIA D E L BOMBERO 
Sr. Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Un grupo de alumnas del Aula 
Primera de la Escuela número 24, 
que me honro en dirigir, acaba de 
solicitar mi aprobación para enviar 
a usted la adjunta solicitud en de-
manda de apoyo para uha causa 
que considero justa y merecida. 
Profusamente emocionad^ ante 
esta actitud, que es el producto de 
la educación profunda y sentida 
que reciben las niñas en nuestras 
escuelas, en las cuales no se des-
precia ninguna ocasión en que se 
puedan desarrollar nobles y patrió-
ticos sentlmientós, no sólo ^conce-
do mi más" sincéra aprobación a 
tan elevada y generosa -iniciativa, 
sino que uno mi modesta voz a. las 
suyas para rogarle a mi vez que 
recoja usted en las páginas de su 
digno periódico, ese clamor infan-
til, que nacido en los momentos en 
que un triste caso ha puesto de 
manifiesto ánte la conciencia de 
las educandas, la alta y sublinui 
misión del "bombero," puede lie-, 
gar tal vez a la conciencia públi-
ca en beneficio de esa benemérita 
y abnegada clase social. 
Aprovecha ésta oportunidad para 
reiteraMo el testimonio de su niá-
yor consideración y respeto, su S. 
S. : 
Q. B . S. M. 
M' Luisa Casáis, 
Drtra. de la Escuela N» 24. 
Habana, noviembre 10 de 1926. 
S r . Director del perldico DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Las quo suscribimos, aluranaa 
del Aula Primera de la Escuela Ñ» 
'24 de esta ciudad, a usted recu-
i rrlmos para que tenga la bondad 
de dar publicidad en el periódico 
de su digna dirección a esta soli-
citud que creemos humanitaria y 
patriótica. 
Que habiendo tenido el pueblo en! 
consideración el día del "Pplicla,". j 
léi día de la "Enfermera,", el .díaj 
de los "Inválidos" otros muchos 
1 días, y en todos los cuales hon lo-
! grado alcanzar grandes éxitos, nos-
otras, que también hemos contri-
j buido con nuestro óbolo para to-
¡ dos esos días, venimos a llamar la 
htenclftn del pueblo en general, 
que ni por un momento se han 
I acordado del "Bía del Bomtoero," 
, del hombre heroico que expone su 
I vida por salvar las de sus seme-
jantes, sin interés de ninguna es-
pecie, y sin recordar en ese mo-
mento que ha dejado en, su casa a 
una madre, a una esposa y a sus 
hijos para ir a perecer entre las Ha-
Señor José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA. . 
Ciudad. 
He leído con el interés y la aten-
ción que siempre merecen tus "Ira-
presiones", sobre el debatido pro-
yecto del 75 por ciento. 
E n derredor de este asunto que 
monopoliza el comentario público y 
sobro el cual giran las más arduas 
contioversias, para contentar a ti-
rios y tróvanos, bastaría con apli-
car las matemáticas prudentemen-
te, o sea, de modo más equitativo 
y sereno. 
Supongamos que el 75 por cien-
to estatuido por la Ley Lombard re-
sulta excesivo momcutáneamente. 
Bien está. Reduzcamos la fórmula. 
Así como es cierto que muchos jó-
venes han salido de quintas vinien-
do a trabajar a Cuba donde son 
en realidad útiles y apreciables, no 
es menos cieito que miles de cuba-
nos están imposibil.tados du tra-
bajar porque no tienen dónde de-
bido a quo en las induístrias y co-
mercios propiedad de extranjeros, 
íio se les admite, de modo "sistemá-
tico y a todas luces injusto. 
. Se me ocurre, pues, te lo repi-
to, que todo no es sino una simple 
íüest lón aritmética. Debemos to-
mar la perspectiva desde un pun-
to equidistante de los dos extremos 
en que veo luchar a la Intransigen-
cia de las opiniones interesadas y 
contradictorias. 
A mi humilde entender, todo que-
daría solucionado convirtlendo ese 
75 por ciento en un equiparador y 
equilibrado 50 por ciento, idea pri-
mitiva de la Ley Lombard. 
E l General Machado, que tan cla-
ra visión está demostrando poseei 
en los problemas nacionales, podría 
ajustar éste a sus equitativas pro-
porciones, reduciendo ese porcenta-
je en la forma quo te dejo Indicada. 
Y nadie podría quejarse de que un 
Presidente cubano equiparase a los 
suyos con los extraños. 
Bienvenidos los quo aicnden a 
ayudar a los cubanos al eng. ande-
cimiento de la Patria, a su prospe-
ridad y su riqueza, por medio del 
trabajo constante y honrado; pero 
siempre que no so atente al dere-
cho preferente de los nativos. Si 
os verdad que machd8- Por esa ^ 
— extranjeros — so quedarían sin 
trabajo, ello equivale exactamente 
a constatar la injusticia intolerable 
de que el mismo námeno c\actamén-
to de nativos aspiran hoy, sin Es-
peranza, a encontrar empleo, apli-
cación, a sus actividadés, tan respe-
tables o más que cualesquiera otras. 
¡Lanza esa idea! E l 50 por cien-
to en lugar del 75 por ciento, es la 
solución del problema. Nadie po-
dría protestar de ello. Y rouchísimo 
menos, los. extranjeros. 
Te saluda tu amigo y compañero, 
Sergio liavilla. 
Nota de la Redacción.—El DIA-
RIO D E L A MARINA ha dado ya 
reiteradas veees su opinión concre-
ta sobre este asunto. Respetamos, 
sin embargo, la de nuestro queri-
do querido amigo y compañero el 
sefior Lavil la como la de todos aque-
llos que sincera y comedidamente 
expresan su criterio. 
mentales y simplistas, decía .V1*-iota w ^ ^ — -n^ 1 ucl-ia. "gj e| 
"dos 
sema , haciendo" TmDosih?  tr -
intento de arreglo. P08ible todo 
Ahora.- tanto el canciller r ¿ 
como el Ministro de RelaeL tIl6r 
tenores. «Stresemann, S E l -
hacer una campaña personT^ 
todo el país explican^ e T j 
rendas y mítines el alcance f 
nlflcado de los acuerdos L L 8-
dos en Locarno, poniendo f i -
lante la declaración, firmad» 
todo el Ministerio, i n S d * 0r 
tres Ministros nacionaUst ^ 
luego dlnütleron, aprobando . p f 
mente el Plan de trabajos el l 
to y los medios para logreo f 
Que Luther y.Stresema^ 
sentaron en Locarno P 
Kadie olvide aquellas paiaw, 
que en Locarno, el último día d/S 
Confarencia, pronunció bl r l 
Uer. Dijo entonces Luther t S 
mente: "Herr Stresemann undj 
^ir stehen und wir /alien J 
Vertragen " Este compromiso pt 
sonai de Lther. de estar y caer I 
m - eKhtaf antea del P"^ro 
Diciembre la ratificación de ic" 
acuerdos. ¿Lo conseguirá? 3| 
Para muchos es dudosd ana J 
Canciller logre esta ratificación v 
sospechan que, por la oposición de 1 
los nacionalistas tenga que m i a 
Hlndenburg y obtenga de í l la di-
solución del Reichtag. Los que asi 
opinan, sostienen que esta sería' 
una pésima solución, que sobre 
aplazar por mucho tiempo el mo-
mento de la firma haría que la ra-
tificación fuese la obra de unos 
partidos contra otros, restándole | 
autoridad y eficacia ya que la 
aprouación de los acuerdos de Lo-, 
carno para que tengan plena vali-
dez y produzcan todos sus frutos 
deben ser suscritos por todas las 
representaciones políticas del Reich 
sin distinción de ideas ni partidos. 
Si vuestras personales opimones] 
no eatáji . ínauídas por prejuicios ( 
o falseadas por una deíicieate o, 
tendenciosa ínformacióa —posible 
error, aun teniendo nosotros una 
sincera voluntad de acierto servi-
da por un cuidadoso esmero en el 
estudio de la realidad política ne 
Alemania— puede sostenerse Que 
en esta ocasión vamos a presenciar 
una gran función teatral, donde los 
papeles están previamente distri-
ouídos. E l Reichtug votará los pac-
tos y los Tratados de arbitrage fir-
mados en Locarno, o nuestra mio-
pía tiene en estos momentos ca-
racteres de ceguera. Tal vez los na-1 
cionalistas sostengan ésas posicio-
nes en que se colocaron; tal ver las 
abandonen en el instante supremo, 
decisivo: "sacrificándose". Pued8 
ocurrir —y es lo más probable— 
que el partido nacionalista en las 
horas de votar se divida, por «a1» 
on dos, apoyando una fracción'a 
los negociadores de Locarno, sos-
teniendo la otra la bandera « 1 1 
intransigencia que no podrá ser 
cogida por los racistas y los uu" 
patriotas. , , „ «ni 
No se inspiran estos j^10^1 
caprichosas o fantásticas h'P0'6 jj 
No. Está inédito un capítulo ae 1 
historia de estas negociaciones. «1 j 
algún día será públicamente cou 
ddo, de un interés excepcional. * 
referimos a las gestiones que 
Nueva York llevaba a cab0 c % 
poderosísima falange finand6"1^ 
Wall Street el doctor Schíirui, 
rector de la "Reichsbak,• neg^ 
do la modificación de los em>̂  
titos hechos a corto plazo, en 
préstitos a larga fecha- ,EMADÍ». 
mación salvadora para ^ 
Nadie olvide la acentuada co ^ 
te de Infiltración l1nanc f:idos» 
.orre deade los Estados tm 
Alemania, ni relegue a s e g u ^ ^ 
las constantes operación ^ 
crédito que los principales 
píos del Reich conciertan * 
los colosos de la bañe* 
dría con 
americana. Y esto no P0u"-
.-.e sin la' seguridad.de que « de 




Los que fijen ^ mirada „ 
Los manejos y sepan Pe" laf# 
ÍUS reconditeces verán toaa ^ ^ 
za de verdad que ad(lu er%o. P*" 
:o de un trabajo poco COBOC ^ 
ro muy meditado de un gr 0, 
or que decía: "Era de ^ 
.KJ l \ J H ' UUV'AW»* 
política del dólar." 
^ ^ f 0 
TRIUNFAN EN LAS E L E U 
PARI AMENTARIAS W -
L O S PARTIDOS GUBER^ 
MENTALES 
SANTIAGO DE C H Í L ? ¿ ^ 
bra 2.'..-^(Por The J pafj 
P r e s s ) . - E n ^s elección j 
mentarlas celebradas aj 
do el país sin el men "'tale5 JA» 
los partidos gubemamen ^ 
tuvieron al parecer " ld9toS 
. - . . I - - . » - ina can"1 victoria sobre los 
dependientes. ^Al)S 
Los nuevos ^ntfos^ 
una dieta de dos m» y ,,- | 
suales. jpi fr 
Entre los oficiales. ü^ eStí „ 
existía cierta oposicí^» ^¡,1. 
mentó que dió lugar en á91 
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FLPORVENIRDEL FOOT 
BALL RUGBY MODERNO 
SE HALLA EN EL AIRE 
nt¡guos mastodontes, necesarios para el feroz juego de l í n e a , ha sido e l iminados .—El tipo 
L05 U a l es el jugador ligero y agresivo, pronto al esguince .—El arma m á s mort í f era resulta sin 
duda el forward pass empleado este a ñ o con singular é x i t o por los campeones de Dart-
mouth.—El Slant por el tackle y las corridas por los Ends también cuentan con ardientes 
partidarios. 
, ^ronei WilHam Mitohell. el 
E , d ?^uzada" de la reno-•ilf £l alto personal del servi-
^ L o americano, ha dicho que 
¡c f.rr. de la nación estaba en 
âtur0v ee le olvidó decir que 
i iirc J 
por una estupenda iuterfereucia de , sino que el recibidor, bien coló-
sus forwards, han popularizado las I cado, pujde con facilidad iniciar 
corridas por los ends, pero apar- ¡ una carrera a campo abierto, sin 
te de que en esta jugada de gran j que el contrario esté autorizado si-
belleza para el espectador se co- | quiera para taklearlo antes de re-
rre mucho para adelantar poco, es 
TmiWo eielnento se hallaba | indispensable para que la jugada 
rt i ín el porvenir del foot ball I resulte que la primera líi^ea de de-
I nae¡a ft ia inmensa po- fensa evite que se cuele algún ene-
migo y derribe el portador del 
óvalo de cuero antes de que pueda 
iniciar su avance. 
E L ARMA MAS M O R T I F E R A 
hV nue Pese a l  I e s  -
í d a d alcanzada en los Estados 
: í f entre nosotros todavía no 
lt)d0S' decir que ha arraigado 
días pasados me situé 
as lineas laterales para pre-
^ j los encuentren entre los ; 
1 :.' s de Key West y las "on-i Por último, el forward pass. 
Caribes y Anaranjadas, ha- que como el submarino y el aero-
'dertamente transcurrido lar - j plano ha tenido que ser admitido 
I n ños desde la fecha en que [ por los enemigos de novaciones, 
r Adán Rubi. Pujáis, Eugenio ¡ ha demostrado este año al ser pues 
1 ¿eri,-Jacinto Pedroso, los Ra to en mano de hombres de nervios 
clblr, pudiendo, solo en caso de 
alguna deficiencia de ejecución, 
interponerse en el camino que tra-
za la bola. 
Los pésimos pases de los m a r i -
nos el domingo produjeron su de-
rrota y no fueron del todo satis, 
factor los los pases concebidos y 
ejecutados por Echenique, aunque 
estuvieron a punto de producir 
una anotación por acción propia y 
no omisión extraña cuando el ata-
que Caribe por la linea habla fra-
casado, pero esto pudiera Indicar 
lo que todos sabemos, que el foot 
ball en Cuba está en pajama, y 
v[Dy demás héroes del grldiron | (je hierro y buenos lanzadores del j que el forward pass resulta a ve-
fechas pretéritas se agiganta- | óvalo, apoyada dicha jugada en I ees un arma de doble filo en ma-
antc nuestros ojos, lanzándose i largos meses de alecclonamlento. \ nos inexpertas, pero jamás que el 
que en cortos minutos se Inutill- | porvenir del foot ball no esté en 
za todo el avance hecho por la lí- ¡ el aire y el del tennis, pese a su 
nea, ya que no sólo los lanzamlen- | dificultad en el drlve. 
tos aéreos alcanzan con frecuencia I 
una distancia de 40 a 50 yardas,! S A L V A T O R . 
fieras salvajes o enormes ci-
abrir una brecha en las 
l-'is eneni'gas • 
ÍTainbien no había dejado de lio-
l . desde la época en que Booth. 
L o Castañeda, los Prieto. VI-
L Gutiérrez y otros tigres de 
hrenclada memoria, sentaron la 
a de la Invencibilidad ana-
...j.jien elcampo del foot ball, 
lidición que muchos aun se resls-
T- a creer que ha de derrumbar-
twFORMAClOX D E L FOOT 
B A L L 
Enese espacio de tiempo, el foot 
J americano, como popularmen-
üeconoce,el rugby, ha sufrido 
icompleta transformación, ya 
%W tienen cabida en los equi-
i los antiguos mastodontes, que 
iío al sistema de juego enton-
id boga, tenían que emplear 
i en la linea si querían sobre-
s a l choque con las filas ene-
liiguards aun deben ser esco-
|¡Bde buen tamaño para cum-
|í'!i misión de inutilizar el paso 
[é! mayor número posible de con-
cón su mole y habilidad 
al y abrir las brechas nece-
cuando su team está en po-
ito de la bola; pero a los res-
¡««g hombres se les pide en pri-
r término ligereza y agilidad fl-
p y mental, para no ser estor-
1'! cuando se pone en movlmlen-
•flteam para realizar una ju -
center y los tackles se les 
'continuamente detrás de la U-
^«Qredados con el que lleva la 
N»! los ends, como siempre, son 
) nedios empleados para flan-
:fírel enemigo; el quarter back 
•Cfimer término ha de ser el di-
pj' del team y el que baraja 
F Jugadas, dependiendo en gran 
el éxito de su rápido golpe 
••'ista para apreciar el punto fla-
jwlos contrarios: v por fin los 
*ri13 tres back6 deberán ser, el 
"0 huen jugador defensivo para 
mar la brecha en cuanto que-
•rota la primera línea de protec-
? • el otro esquivo corredor de 
I w s y de un campo esparra-
go (broken field) y el último 
lanzador del forward pass. 
s PATEADORES NECESARIOS 
e8t0 s1n olTidar Que se 
íJ * un pateador .largo para el 
>t¿r ft In!cia1' uu Placemente kl-
Pateador de bola suíeta en 
y, Un drop ^iclíer o p«-
\ T bola eD sU «>ai<ia. 'Sn 
% embarSo, con lineas tan 
V av "0 8ce emplea romo método 
ijl8 DZar el intercambio de pa-
^ E r ' 0 1 ' C0n8ti¿uye el factor 
" ̂ m^es en cuant0 al.re8-
^ S . rriMdos y la3 ense-
mamente buscando su nl-
B A T A Z O S D E E X T R A B A S E S E N E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
En el ro&umen correspondiente a la 
semana Que terminó el flomingo 22 del 
actual, se presenta el club Habana en 
el primer lug-ar, en el interesante es-
tado de bases en veces al bat. El 
team rojo ha bateado un total de 158 
bases y su promecio de bases en vez 
al bat es de .47. En la pasada sema-
na se hallaba en el lugar de honor el 
club ajrul, pero los sluggers rojos le 
lian dado muy dulce a la bola en loo 
últimos d.tas y han desalojado a sus 
contrarios do liders. 
También Esteban Montalvo, "Ma-
yarí", ha perdido su puesto, pues do 
una base en vez al bat que e-staba ba-
teando, está, ahora en .71, hallándose 
inmediatamente detrás de su compa. 
fiero de team, Bernando Earó. 
Dihigo, Dreke, Oms y' ctros Slug-
gers han subido algunos puntos. Las 
aguas van tomando su nivel. Cada 
cual va ocupando el puesto Que le 
corresponde. 
TRABAJO COLECTIVO 
V. H. 2b 3b H r T.B. B.V.B. 
Habana . . . 
Almendircs. 
















H. !b Sb Hr T.B. B.V.B. 
,EI td 
» 0 **]' fácil es hallarlo, seria 
Înea 1 ect.Ivi(lad * con ir. ' •0S atafiues por 
^ SÁZpases aéreop ^ 
: Wfto iaed^0r de los ends. pe-
vaiu^1"^050" rxo existe 
Í0s 'a ttrrl m,lserias Que lla-
: ? r y emní ' 10 Poé t i co «s 
^ 108 mejores frutos. 
^ ^ A S COMBINACION ;s 
ÍSl.1(í? "*tenÍH 
B. Bar*.. AhiHuuares.. . . . . . . 
E . Montalvo. Almendares . . 
Wilson, Habana. . . 
M. Dihigo, Habana. 
li. Herrera, Habana . . . . . . . . 
Miguel A. Gonzálea. Habana •. 
A. Oms, San José 
C. Tórnente, Habana 
C. Eópez, San José. 
J . Pérez, Ahnendares. 
.1. Ramos, Habana 
P. Mesa, S'an José . . 
V. Dreke, Almendares. . . . . . . 
Lundy, Almendares 
J . Lloyd, Almendares. 
S, ÍM,. Fernández. Almendaits. 
O. Marctll, Habana... , 
E . Morín, Sau José 
t. Pabré, Almendares 
J. Gutiérrez, Almendares .. .. 
K. Quintana, Habana 
J . Podrlgutz, San José . . . . >'« 
J . Montano, San Jocé. .. .. .. 








































































CAMBIO RADICAL DE 
REALIZAR DECISIONES 
POR PTOS. EN EL BOXEO 
Desde hoy en adelante, en el Estado de New York será empleado el sistema i n g l é s . — L a s decisio-
nes serán dadas por rounds ganados y no por conjunto de puntos anotados.—Mickey Wal-
ker, favorito para mantener su corona de c a m p e ó n . 
Por Frank G E T T Y 
(Corresponsal de la United Press) 
N U E V A Y O R K , noviembre 24. 
— U n cambio radical y deflntivo 
en el método de dar decisiones en 
las luchas de boxeo en este estado, 
ha sido hoy aceptado ^y adoptado 
E l método antea-ior daba lugar i bargo, por la nueva regla éstá de-
a discusiones y disputas entre los i be dársele al primero, por teue^ 
miembros oficiales y los expertos, mayoría de round, 
y en muchas ocasiones del propio Johnny Brown, campedn de pe-
público. Se cree que el presente so bantam de Europa y el mejor 
sistema evitará por completo todas | do los mantenedores de su titulo" 
estas dificultades. E s posible que i ha lanzado un cartel de desatio 
i la comisión está creando nuevas ¡ contra Charlle Rosenberg por el 
por la comisión de boxeo del mis-¡ dificultades en vez de subsanarlas. | t ítulo de champion mundial, 
mo. Por consiguiente, el victorio-
so en mayor cantidad de rounds 
le será concedida la decisión, y 
los jueces llevarán la cuenta de 
los puntos tal como se verifica eu 
Inglaterra. . 
No L l e g ó Beckwi th 
No pudo llegar ayer el infielder 
Beckwith, según hablamos anunciado, 
debido a no haber camarote desocu-
pado, pero hoy st ha de arribar a 
nuestro pueito, pues anoche recibió 
un cabio el señor Di nares donde le 
manifestaba Beckwith que ya tenía 
tomado camarote y que llegaría hoy. 
E l Caso de Charleston 
Hay muchos que favorecen este 
cambio y otros que lo combaten, i 
Por ejemplo, eu el reciente bout ¡ 
entre Luden Vinez, champion de i 
peso ligero francés y Oharlle Ro-
sen, de Ne-w York, el extranjero 
¡ ganó la mayoría de los rounds, 
| pero perdió la dscisión, debido al 
| buen combate que le dló al final 
| el paleador local. 
Por otra parte, el nuevo siste-
ma puede dar lugar a qno un pu-
gilista trabaje y gane los seis pri-
meros rounds, y sea llevado hasta, 
las cuerdas y finalmente casi no-
queado en los últimos cuatro en 
un desafío a diez rounds, ¿A 
quién debe dársele la 
Naturalmente al peleador que ha 
terminado su desafío agotando y 
dominando a su contrario, sin em-
•'1 W O R E C K N A M I C K E Y 
W A L K E R 
Apuestas de dos a uno han sido 
ofrecidas hoy á favor de que ífíc 
key Walker retendrá su tftulo de 
champion del mundo de peso wel-
ter en el bout a doc rounds que 
tendrá con Sallor Friedman en la 
noche del miércoles en Newark. 
Aunque la ciencia de Sailor ,> 
su gran práctica en el ring se tiz-
nen en cuento. Fiiedma ntiene no-
cesldad de obtener la decisión, por' 
medio de un triúnfo deflntlvo. to 
da vez que las leyes del estado U'. 
decisión^ i permiten que se gane por decisión 
Ambos boxeadores están en esto.r-
instantes en activo trainning y pe 
saban 147 libras. 
E l Tribunal de la Liga General d-
Base Ball se reúne a las diez de la i 
mañana de hoy en el Senado? <íepar-1 
j tamento de la provincia de la Haba. | 
na, bejo la presidencia del Comandan-! 
te Alberto Barreras, para conocer y I 
fallar en el caso del player Charles-
ton . 
Jimmy Goodrich derrota por 
d e c i s i ó n a Clonie T a i t 
W E R L I N S K Y D E R R O T O A C A R A B L A N C A 
E N S E S E N T A M O V I M I E N T O S Q U E D A N D O 
E L C A M P E O N E N E L N O V E N O L U G A R 
Bogoljugow se encuentra al frente del torneo.—Lasker en segun-
do lugar y Torre en el tercero 
TQROiN'TO, noviembre 24. (Asso-
ciated Press).—El campeón mundial 
de peso ligero. Jimmy Goodrich, de-
rrotó esta "°^®sp°r ^ j ^ ^ " 1 ^ " ^ j Internacional do profesores de ajedrez queda por lo tanto todavía en segun-
Hí. . - J • A « - V . ^ A J i«o que aquí se celebra, el maestro cuba Winnipeg. j-.a decisión no gustó a los ¡ 2_ ZẐ J „ ^, A, 
espectadores. Goodrich pesaba 138 1-
(Associated Press) | bos profesores aplazaron dos vece?. 
MOSCU, noviembre 24.—Por según- E l Dr. Lasker no se dió por venclác 
da vez desde la apertura del torneo | hasta efectuarse Í9 movimientos. > 
y Tait 12S, 
A s e s Futbolistas se Quieren 
Contratar p a r a Jugar Con-
t r a el T e a m de G r a n g é 
no, José Raúl Capablanca, campeón 
mundial, quedó derrotado en el juego 
que le quedaba pendiente de la nove-
na sesión. En la primera jornada de 
este encuentro, Worlinsky alcanzó una 
posición do marcada superioridad. Al 
reanudarse la lid, el ruso triunfó con 
mucha más facilidad de la que se es-
do lugar. 
Gruenfeld dirimió también su juego 
pendient ede la séptima sesión cen el 
inglés Yates, resultando vencedor. A*-
to seguido sentáronse ante el table-
ro Yates y Rublnstein. terminando su 
partido pendiente. Ganó el inglés efe 
81 movimientos. Saemisch se anotó 
HILARIO FKAKQMZ, 
Compilador Oficial, 
Noviembre £5, de 1923. 
Aquí tenemos al famoso outfíelder Oscar Charleston que en la pasada tem-
perada Jngó con el Almendares y que en esta nadie lo mandaba a buscar, 
pero a Mlke se le ocnrrló mandarle el pasaje para que viniera, cosa que 
hizo Charleston, y una vez aquí, el Almendares pretende Impedirla que 
juegue, pretestando de que es Jugador que tiene registrado en la Liga como 
suyo. Zs el caso del perro del hortelano... que ni come ni deja comer. 
Sn la mañana de hoy verá, su caso el Tribunal que preside el popular y 
querido Comandan.e Alberto Barreras 
TiEW YORK, noviembre 34. (Asso-
ciated Fress).—Joseph "W. Poherty, 
do la Florida, ofreció hoy contratos a 
Beny Friedmann, de Michigan, "Cow-
boy" Kutsch. de Towa y "Five Yards" 
McCarthy, de Chicago, pera Jugar en 
el team do Coral Gables, F ia . , contra 
uri team capitaneado por Bod Grange, 
estrella del Illinois, el día de Navi-
dades . 
Dohcrty so halla en New York or-
ganizando el encuentro, y anuncia que 
ha contratado a Charley Tierney, 
coach de lír.ea del Harvard, y center 
de ese team universitario en 1920 y 
1921, para que coachee el team de 
Coral Gables, que estará capitaneado 
por Tim Calaban, ex-capitán del Yale. 
Tambléin han sido contratados para 
jugar en el Coral Gables, Bulger Low, 
€x:,estrella de Fordham y ahora miem 
bro del Filadelfia, y Bunny Cochran, 
cx-half-back del Princeton, actual-
mente con Las Aplanadoras de Provi^ 
dence. 
peraba y se anotó el juego eií medio jotro punto más a expensas de Duscho-' 
timlrsky, de Rusia. En los juegos res-
tantes, el ruso Werlinsky, después de 
empatar con su compatriota Gotthiif," 
pordió el partido que tenía pendien-. 
te de la novena sesión, Con Roma-
nowsky, también de Rusia. Los en-
cuentros de Rabinowitsch con Yates y 
de Yates con Genewsky, quedan to-
davía por decidir. 
E l estado de los profesores es el si-
guiente: 
de nutridos aplausos, al cabo de 60 
movimientos. A consecuencia de este 
nuevo revés, Capablanca baja al no-
veno lugar de la competencia, acusan-
do su score ó1^ ganador y y'-; perdi-
dos. 
E l campeón de los Estados Unidos 
Marshall fué también derrotado por 
el alemán Saemisch en el Juego que 
tenían pendiente de la novena sesión. 
E l norteamericano no pudo compensar 
la desventaja en que desarrolló su 
juego al reanudar el encuentro, y Sae-
misch lo dió por terminado en 64 mo-
vimientos. Marshall se halla en el 
cuarto lugar, medio punto detrás de 
Torre, que es el tercero. Este últi-
mo no jugó Ijoy. 
También descansó el campeón ruso 
Bogoljubow, pero se quedó en el pri-
mer lugar, puesto que el Dr. Lasker, 
de Alemania, no pudo efectuar pro-
greso alguno ante la tenaz defensa 
del austríaco Gruenfeld en el juego 
pendiente de la cuarta sesión que am-
Jugadores Odos. 1 dos. 
LAS TEMPORADAS DE BASE BALL EN LAS LIGAS 
MAYORES DEBERAN TERMINAR EN SEPTIEMBRE 
«Vobi 118  combinación con 
trlPles y laterales' 
l̂ ra* f2 SS' mB decido por 1 forma de ataquet p 
I ^ ^ O B T ^ a« Dartmouth, 
^ ^ d e e 0 " - a n i e r , C a n 0 8 
que 
Us s j ^ a a de 19' 
/^endahi^ Corne11' 6on 
L 1 an«ai 5 *,0 muy difícil, 
de los muchachos 
^^?vaUgca0nrS este 
1 i t i TlLl™}!* 
JUSadores 
Yale. Protegidos 
P A L M E R O V S . L E V I S 
H O Y A L A S 3 P . M. 
E n los groands almenda-
darinos tendremos esta tar-
de el quinto match entre 
los eternos rivales. Se pon-
drán en contacto por quin-
ta vez en lo que va de 
champion. Hasta ahora el 
que lleva la ventaja es el 
Habana, que tiene dos ga-
nados, uno empatado y 
otro perdido con los A l a -
cranes; veremos lo que re-
sulta en el juego de hoy. 
Por lo pronto, los mana-
gers m a n d a r á n a la l ínea 
de fuego lo mejor de que 
disponen. Emilio Palmero 
lo hará por el Almendares 
y Oscar Levis por el H a -
bana, lo que es una garan-
tía de que se bat irá el co-
bre. A las tres en punto 
dará comienzo el juego. 
L a Serie Mundial dará comienzo a principios de Octubre, con sa l i s facc ión de los f a n á t i c o s . — E l dictador Landis pretende tener el 
poder o m n í m o d o para designar los jugadores elegibles.— L o s batazos c a í d o s entre el p ú b l i c o sentado en glorietas provisio-
nales, no serán cuadrangulares.—Jubileo de Oro de la L iga Nacional y q u i n c u a g é s i m o aniversario de la Liga Americana. 
NEW YVORK, noviembre 24.— (Uni-
ted Press). — Cuando en su reunión 
conjunta anual se reunieron los mag-
nates do las Ligas Nacional y Ame-
ricana hace una semana, el Comisio-
nado Kennesaw Mountain Eandis su-
girió que la temporada tuviera fin en 
fecha más temprana, de manera que ! juego 
la serle mundial comenzase no más ¡ tado. 
tarde del primero de octubre. Este cri-1 Bajo 
fith es partidario de admitir a todos que se pida a las ligas mayores que 
los que hayan comprado entradas pa- 'pasen un precepto férreo contra este 
ra que puedan concurrir gratuitamen-
te al juego siguiente. Si el acuerdo 
que éste pretende hubiera estado en 
vigor en I'íttsburgh, el Comiaionadu 
hubiese podido suspender el séptimo 
cuando el score estaba empa-
ma), especialmente 
mundial. 
durante la serle 
Otra importante reforma que sos-
tiene Landis, y apoyada por el Pre-
sidente Johnson, de la Liga America-
] na, consiste en limitar el derecho de ¡cifra de 100, aunque su averag© fué 
los reglamentos actuales, tal | que' se considere como "borne run" ¡ de 240, pero se le acreditaron nada 
Jamieson, 109; Me Manus, 108; Davis, 
Chicago, 105; Wlngo, 104; Jacobson, 
103 y Bob Meusel, 101. 
Liga Nacional: Cuyler, 144; Horns-
by, 133; Whéat, 125; Traynor, 114; Bla-
des, 112, y Moore, 107. 
Davis, que jugó la posición del short 
stop con los White Sox, llegó a la 
terio fué sustentado igualmente por ! decisión de parto del Comisionado hu- el batazo que cae entre los especiado-! menos que 36 sacrifice hits 
Clarke Grlfflth, Presidente del club biera .sido protestada, sobre la base de ; res que colocan sus sillas en terreno 
Washington, y por Barney Dreyfuss, que habla' sido dictada por motivos 
propietario de los Piratas. Estos fun-¡ comerciales. Con tal motivo, la pro-
cionarlos, recordando las desagrada- , posición de Griffith, encontrará la 
bles condiciones que reinaron durante i aprobación del Czar del baseball or-
la pasada serlo, consideran que el pú- ganizado y de una gran mayoría de 
blico está completamente de acuerdo ' propietarios. 
fair, cuando existe gran cantidad de 
público, dando lugar a que haya au-
mentado ol average de los grandes ba-
AKIVEBSASIO OS 1AS UOAS 
Habiendo alcanzado f ya su Jubileo 
tazos, no sólo en los juegos de la se-. de oro, la Liga Nacional se encuentra 
con el referido cambio, siendo nece-
sario quo se acondicione el schedule 
de juegos y so pongan de acuerdo to-
dos los magnates para terminar la 
temporada en los últimos dfas del 
mes de septiembre. 
E l Comisionado Landis, se ha dado 
ASPIRACIONES NUEVAS DE 
LANDIS 
E l Comisionado, digamos do paso, 
busca nuevo poder y autoridad. Quie-
re que se le permita participar en el 
Cuenta durante la última serie que | arreglo do la lista de los jugadores 
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G I N A S , 2 0 , 2 1 Y 221: 
hizo a los Piratas campeones del mun-
1 do, que la temporada regular se ha-
1 bla prolongado innecesariamente. Mu-
Ichas dificultades se lo presntaron a 
causa de . a lluvia y del fango, y 
¡evidentemente está determinado a que 
¡ los propietarios de las Mayores pien-
sen como él. Grlfflth no sólo está 
de acuerdo con que se termino antes 
del primero de octubre, sino que in-
tenta introducir una nueva regla que 
limite la venta de tickets para la se-
rie mundial. 
En el séptimo juego, si óste re-
sultare suspendido a causa de la Hu-
ía, terreno mojado u oscuridad, Grif-
rie mundial sino en los do toda la 
temporada. AI efecto, para d futuro 
se considerarán todos estos batazos 
que caen entre los espectadores que 
so encuentran sentados en asientos 
provisionales en terreno de los fiel-
ders, solamente como threc baggcrs. 
VARIOS DATOS CURIOSOS 
elegibles para tomar parte en la se-
rie mundial, aunque esto siempre se 
habla dejado enteramente a los Presi-
dentes de las Ligas. También quiere 
que PC le dé poder, para fijar arbi-
trariamente la fecha de clausura de la 
temporada, antea del. comienzo de la 
serie de octubre, y presentará, una en-
mienda al precepto de opción, 
que un jugador pueda quedarse en j encabezando aml . 
las c a s menores, con el referido de-| llegó a 114; Car*y a 110 y Moore a 
101. Los otros jugadores del 
Un aficionado a coleccioner records, 
anunció hoy que de 400 jugadores de 
las ligas mayores, solamente 13 ha-
bían hecho más de 100 carreras en 
esta estación y 11 estaban en la Liga 
Americana, Cuatro de loa Piratas: 
en estos instantes descansando sobre 
sus laureles, en tanto que la Liga 
Americana celebra su 25 aniversario. 
Ban Johnson, había comenzado a con-
vertir su Liga del Oeste, en la Liga 
Americana en el año de 1&00, pero no 
llegó a invadir el Este hasta el año 
siguiente, cuando hizo ingresar en 
ella a los clubs de Baltlmore, Phlla-
delphia, Washington y Boston. 
E l circuito de 1900 incluía a Chi-
cago, Detroit, Mixvaukee, Indlanápolis, 
Kansaa City, Búffalo y Minneápolls. 
St. Louis fué admitido en 1902 y New 
píate, 475 ve-! Americana, pero ésta no obtuvo ma-
yor aug e en el distrito del Esto has-
ta 15 años después. 
^ bían cruzado el 
para | ees. Cuyler, es el primero con 144 
C O N T I N U A N E M B A R C A N -
D O J U G A D O R E S P A R A 
C U B A 
V I G O , Noviembre 2 4 . — 
Jacobo Torres embarcó pa-
ra reforzar el equipo Cen-
tro Gallego de la Habana. 
E l delegado aquí de esta 
institución espera poder 
embarcar el p r ó x i m o dia 
30 , otra de nuestras estre-
llas b a l o m p é d i c a s . 
BU 
Bogoljubow 
Lasker . . . . 
Torre \ 
Marshall 
Tartakower . . . . 





Rabinweitsch . , , , 5 
Bogatyrtschuk 5 
Retí . . ' [ 5 
Saemisch j # 41 
Werlinsky i¿ 
Chotlmlrsky 4 ' 
Loewenfisch 
Spielmann . . . , . . . . gil 
Tates ?v. 
Gothilf o,-
Subarew . . . . . . " 1. 
6 
8 Ü 
s u ' 
8 • 
Triunfo de la Cuadra Postal 
de Boxeadores de Jimmy 
Deforest 
recho, tres años en vez de dos 
Existe una determinada oposición 
por el Comisionado contra el jugador 
de baseball activo que se dedica a es-
cribir sobre baseball. E s muy posible 
Pitts-
burgh alcanzaron juntos la cifra de 
437. En la Liga Americana, Mostil, 
con 134; Simmons, 122: Comba, 117; 
Goslin, 117; Rice, Washington, ni;' 
Requirió, sin embargo, comparati-
vamente, poco (Ttnero hacer progresar 
la Idea de Johnson y Comlskey, pyee 
solamente 20,000 pesos fueron nece-
sarios para hacer ingresar a los Whi-
te Sox de Chicago, con los cuales Co-
mlskey ha hecho una gran fortuna. 
E l establecimiento de la liga en De-
troit costó ese año 25,000 pesos, y sin 
embargo, hoy uo vale menos de ú mi-
llones de peeos. Baltimore fué el úni-
co error de Johnson. La Liga Ameri-
cana tuvo que abandonar dicha ciu-
dad en 1902, y su franquicia fué ven-
dida a los propietarios de loa Yan-
kees. 
Al celebrar el aniversario de la 
Liga Americana, Johnson tuvo la sa-
tisfacción de aaber que él y Comlskey, 
ahora amargos enemigos, estuvieron 
en el rocto camino de éxito cuando 
se unieron para trabajar en el año de 
1893. Johnson era entonces un em-
pleado en Cincinnati y Comlskey di-
rigía a los Reds en vez del fallecido 
John T. Bruah. 
Jo» TII.A. 
NEW YORK, noviembr? 24. (A*?. -
ciaod Preñe)..—Los alumnos de la 
"Academia por Correspondencia" qui 
dirige Jimmy DeForest, ganaron seis 
de las diez peleas a cuatro rounds qn..-
celebraron con boxeadores profesio-
nales neoyorquinos, y uno de los er 
cuentros fué declarado tablas. Hubo 
tres knockout durante el progrnm; 
de ellos dos técnicos. 
Resultados de los matches: 
Jimmy Me Donald, 139 1-2, de 6he! 
nandoah. derrotó a Eddic lUberts, úA 
New York. 145 3-4, por puntos. 
Louis Kirch, 138 1-2. de Xew York,-
derrotó a G. M. Gowan, 135 1-4, de 
Oalgary. Atlanta, por puntos. 
Lloyd Skinner, 176, de Jersey Citv 
X . J . , derortó pori knock out técnico 
a Ray Hallígan, 191, de Xew YorK,' 
en el primer lound. 
Piggy ioung. 136. de Dayton, mió. 
derrotó a Danny Shugrue, 13 71-3 .1. 
Xew York, por puntos. 
Al Serra, 139 1,4 de Xew York. .] rrotO a Geoftfie Sandres, 134 i . j M 
Llttle RoclcJ Ark, por nuntos. 
Jerry Mullins, J84. derrotó , o 
konockout técnico a Ja^k .Sr.alk. m 
Polonia, en el segundo round 
Al Racko. 122 de Ofl City. Pa aei 
rrotó a Lilly Flood 136 1-4 de N«w 
• ork. por puntos. 
Joe Canamare. 144 1-" de >r, 
Vork, noqueó a Ted Xelsoit de Broo-
Uy», 148 1.4 en el tercer round. 
Jimmy Mendoa, de Xew York 1 'i 
derrotó a Lew Prestí, de Brookl-' . 
^ Arthur de Champlain. 114. de.W,-
Minglord. Conn., y Harry Traub 1. 
1113 3-4, ór Xew York, empataron. 
PAr.TNA V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 25 D E 1925 
bacará de dudas a los fans acerca de si el team del Y . M . C . A . 
es realmente el mejor de Cuba, 6 lo es el de los Car ibes .— 
Campuzano tendrá que luchar á r d u a m e n t e para burlar la fa-
mosa pareja de guards, P é r e z - A z c á r a t e . — F e r n a n d o Mart ínez 
y Habanos R o d r í g u e z también so luc ionarán una duda. 
M A Ñ A N A C O M I E N Z A L A S E R I E E N E L S T A D I U M 
Campeonato Copa Webster 
ESTADO J)E LOS CLTTBS 
J.I. J . Q. P. Ava 
Pan Americen. . 














BATTXMXt DE Z.OS CLUBS 
V. H. R. Ave. 
Casa Vilaplana , 
lan American. , 
Havana Ce-ntral , 
Havana Klectric. 
73 26 26 35 
79 26 26 16 
81 17 22 23 





FZEZiVXKO S E LOS CLUBS • 
O. A* E . T.L.. Ave. 
Havana Klectric. 
Pan American. . 
Havana Central . 
Casa Vilaplana . 
71 32 4 
62 40 11 
63 38 11 









M»s pronto de lo que nosotroe es- le dará a los fans do poder apreciar 
perabamos, va a celebrarse la serie desde temprano la labor de los atle-
BATTING IITDrVlBUAI. 
I .J . V. C. H. Ave. 
co-crlolla de basket ball entre los 
equipos de la Universidad Nacional, 
campeones "morales" del sport al de-
cir de sus acérrimos partidarioe y el 
de los Triangulares del T . M . C . A . 
que resultaron los campeones de Cu-
ba en el último campeonato efectua-
do por la Unión Atlética de Amateurs. 
Esta serie de basket entre la Y . M< 
O . A . y los Caribes va a solucionar un 
viejo problema sportivo. Tratase de 
la duda que surgió a raíz do termi-
tas de estas dos fuertes sociedades 
que van a contender en los próximos 
campeonatos de basks de la Unión. 
Muchos son los alicientes que brin-
dará esta interesante serie.1 121 pri-
mero de ellos, es ver a "Capi" Campu-
zano en acción contra el team que re-
sultó champlon de Cuba en la pasada, 
contienda do la Unión. Casi todos los 
fans marchan acordes en que el equi-
po de los triangulares posee una de 
riarse el pasado campeonato do , l a ¡ i a s mejores parejas de guards que 
Unión, acerca de si el team que habla- jjay en Cuba, y como los fanáticos Ca-
ganado ese campeonato Sénior era ver-jrii3e8 Cn general, estiman a su jugador 
daderamente tJ mejor de Cuba o era estrella como el mejor qu^ hay en 
inferior al do los Caribes de la Unl-j cuba, cosa que aparte de todo no es-
versldad. l tamos conformes, será una lucha ver-
Esta auda, que ahora gracia a laj daderamente Interesante la que lian 
actividad que han desplegado los miemj (jo entablar estos jugadores por Im-
bros de ambas sociedades va a solu-j pedir que Campuzano les anote y es-
ctonarse, tomó mayor incremento' 
muido el «qulpo universitario derro-
tó en la Habana y en la Florida al 
quinteto del Vero, mientras los mu-
chachos dol T . M . C . A . que emprendie-
ron una excursión por el norte, per-
dieron dos de los tres juegos que 
efectuaron -con ellos. '•Loe Caribes, y con alguna razón, 
menzaron a pensar que si ellos de 
te que -son ciertas las apreciaciones 
de sus compafieros. 
A mas de esto, en esta serie pode-
rnos admirar nuevamente a Luis Va-
llalta, el ex-célebre foward del team 
Detallista, quien después de dos años 
de ausencia en el deporte, retorna a 
él dispuesto a demostrar que se en-
cuentra en lo mejor de sus faculta-
rrotaron fácilmente al team de Veroj (jos> Vallalta, a quien hemos visto 
en varias ocasiones y el team de la practicar en los últimos días, tiene un 
Y . M . C . A . , que oran los campeones estiio muy propio al tirar al aro y es-
del sport en Cuba, hablan perdido dos to causará la sensación de los fanáti-
de las tres veces que se enfrentaron cog y ¿e 2os guards que lo Intenten de-
oon los americanos, ellos, que no ha-|tener> 
bían concurrido al campeonato de la 
J . Pérez, P. A . . 20 11 
R. Barrios, P. A . 16 3 
A. Rodríguez, V . . 19 7 
A. Bandera, V . 19 10 
Trujillo, H . C . 14 4 
Falagán, P. A. 12 4 
Vázquez, P. A. S 2 
Fernández, P. A 0 2 
Alverez. V . . 7 4 
Pujol, V. . . . 7 2 
Tello, V . - . . . 3 2 
J íeyes ,H. 'c . . . 21 11 
ArtÍJ!, H . . C . . 21 9 
Falencia, V . . . 13 9 
Xodarse, H. C. 21 11 
Flores, I I . E . 25 12 
Uallesté. H . E . 21 9 
Fernández, V . 19 9 
García, H . C. . 15 6 
Alvaroz, V . . 
R. Hernández, H. E 14 6 
K . Martín, P. A . 7 3 
11. Larla, H . C . . 6 3 
C. Larla, H . C. . 0 3 
D. González, H. E . 21 10 
H . Valdés, H . C . 21 10 
H . Dubrocá, P. A. 21 10 
M. 
E . 















L A C O P A C O R O N E L B E H N 
E n la noche do hoy comienza la Telephone Company, sito en Car-
serie del Campeonato de Basket 
Ball, organzlado por loa emplea-
dos de la Cuban Telephone Com-
pany denominado 'Inter-socios" y 
que discute la opción de la lujosa 
copa dpnada por el Coronel Sos-
thenes Behn, Presidente de la In- mln Gómez, asesorados por el se 
los I I I entre Franco y Subirana 
los lunes, miércoles y viernes. 
L a Comisión encargada de la di-
rección del Campeonato está inte-
grada por los Hofiores Eduardo 
Blanco, Guillermo Alcázar y Fer-
 3 
 1 







M A N U E L H M 5 N A N 3 J E Z , 
Compilador Oficial. 
Unión por estar fuera de ella, surgien-
do como es natural la controversia, 
Veremos a Carlos Márquez, el pro-
ducto Detallista, convertido en stan-
Desde que está especie fué lanzada. dingUardf posición esta en la que sc-
al aire por los manicatos de la Um-; nog ¿jcen est¡i convertido el po-
versidad, casi todos los fanáticos del pUiar atleta en una verdadera mura-
basket en Cuba han estado en duda lla> 
si efectivamente el equipo Cristiano Nosotros habíamos conocido a Mar-1 
era o no superior al de los Caribes, j aU6e como cent€r) donde trabajó ex- Elisa; ] 
Multitud de aphestas se cruzaron, pero ceientemente, como foward, donde re-
F r o n t ó n Habana Madrid 
PROGRAMA PARA ¿A ¿"UNCION DE 
HOY, MIEBCOIiES, 25 A LAS 8:30 
Primer Partido a 25 tantos: 
Angelina y Angela, blancos; 
Mary y Angelita, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 112; 
azules del 10 1!2. 
Primera Quiniela: 
Angelita; Paquita y Angela. 
nunca pudo saberse nada en concreto, 
pues, cada vez que se intentaba orga-
nizar una serie entre los dos clubs, al-
go inesperado la echaba por tierra. 
Ahora todo ha sido allanado y Trian 
sultó muy hábil también, como runing 
guard, pero nunca como standing y 
esot hemos de esperar esta serie como 
cosa buena ya que ella nos brindará 
la oportunidad de conocer los adelan-
gulares y Caribes disponense a Iniciar tos ^ muchacho en la nueva posN 
u^a interesantísima serle el próximo , c¡óní 
jueves, que sacará de dudas a cuan-j _____ 
tos en ella estén todavia. Esta serie, | otra lucha interesante que hemos d* 
constará de tres juegos, efectuándose, preaencjar en esta aerjei ea ia de Fer-
ÍJIIOS el jueves, el sábado y el 1tmes,;nando Martínez contra Rábanos Ro-
ya que el viernes es dia de duelo yj drlguez. Martínez, según todos los 
el domingo se inaugura el campeona-. critjcos de basket que tenemos por 
.o do Boxeo Amateur de la Unión At-jaqu^ ^ el verdadcro héroe del equi-
lética. | po triangular en la últlpia competen-
Ambos clubs están en perfecto |cja y como consecuencia a ello, fué 
t rainning, pues sus atletas se encuen- (Iegjgnado como ei mejor center del pa 
irán practicando para los próximos sado campeonato. Rábanos, según los 
campeonatos de la Unión, asi pues pue-j unjver8itarios, es mejor que Martínez 
de esperarse una reñida batalla eni y sj n0 ha tt;nido oportunidad de de-
pos del triunfo. Los Caribes utiliza-j m06trar esto> lla 8jdo p0r que ia uni-
rán su famoso team Sénior, en tanto; versldad estaba fuera de la Unión, 
que loe Triangulares a mas de sus L a celebración de esta serie pondrá 
campeones llevarán un fuerte con-! a ambos muchachos frente a frente 
junto aü5 miembros del team Júnior 'y sus actuaciones en el transcurso de 
que posiblemente han de actuar en la misma, nos sacará de dudas respec-
alguno de los juegos. 
Hasta ahora, aunque no han sido 
dadas las listas oficiales de los pla-
yera que pueden tomar parte en esta 
Segundo Partido a 30 tantos 
Sagvario y Gloria, blancos; 
Marcelina y Petra, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 1;2; 
azules del cuadro 11. 
Segunda Quiniela: 
Gloria; Petra; Elbarresa; 
Angeles; Josefina; M. Consuelo 
Tercer Partido a 30 tantos: 
Eibarresa y M. Consuelo, blancos; 
Elena y Josefina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del cuadro 11. 
Comentarios f u t b o l í s t i c o s 
POR J U E Z D E L I N E A 
Los fanáticos catalanes, salie-
ron contentos el domingo de Al -
mendares Park . 
Claro. 
E l once "importado" por el en 
tusiasta Badia es un "trabucazo" 
capaz de satisfacer las aspiraciones 
de los más exigentes fans. 
Y de vencer a los "toros" que 
aspiran ai codiciado "trapo*. 
to a la superiodidad de uno de los dos. 
En resumen qut esta serie basket-
F e d e r a c i ó n Nacional Ama-
teur de B a s k e t Ba l l 
Copa donada por el coronel Sosthencs Behn, presidente de la Inter-
national Telephone & Tel. Corpora tion al team que resulte vencedor 
en el Campeonato de Basket Ball de la Cuban Telephone Company. 
ternational Telephone and Telc-
graph Corporation de New York, 
teniendo además varias medallas 
para premiar a los jugadores que 
más se distingan. 
Este Campeonato se compone de 
los teams azul, blanco y rojo ca-
pitaneados por los señores F . G. 
Garriaon, Pablo González Masón y 
A . B . Rudd y los juegos se veri-
ficarán de nueve a diez de la no-
che en ei Edificio de la Cuban 
ñor Fernando Martínez de la 
Young Men Christian Association. 
Serí de, agrado de los compo-
nentes de estas novenas la asisten-
cia a sus juegos de los familiares 
de los tmpledaos de la Compañía 
y especialmente de la prensa' ha-
banera, los cuales pueden concu-
rrir con sus respectivos carnets 
que acrediten su condición de pe-
riodistas. 
CXTACZOK 
So cita por este medio a todos los 
clubs Inscriptos en el Campeonato de 
Basket Ball, para la junta que cele-
bolística entre Triangulares y Caribes brará eata Federación hoy día 25 
serie, sabemos que en ella tomarán dará una oportunidad magnífica a losj (Miércoles) a las cinco de la tarde en 
el local de la Unión Atlética, Obra-
pía 15, altos. 
Se recuerda a los clubs Inscriptos, 
que hoy vence el plazo señalado para 
presentar la U&ta de los atletas que 
han do competir en el Campeonato 
mencionado. 
parte: Por el T . M . C . A . : Sorsoro Zu-I fans de Ir conociendo las actuales 
dalre, Luis Vallalta, Silvio Zudaire, j condiciones de'las estrellas del sport 
José Maya, Crlstobita Faura y Enrl-ipara la temporada de este aflo y al 
<iue Betancourt, como fowards. Per-1 mismo tiempo sacará de dudas a todos 
nando Martínez de center y Regino i respecto a la superioridad de los teams 
Pérez, Ramón Azcarate, Llvio Mora-'que contendieron cn el pasado campeó-
les, Adolfo González, Gilberto Gil, y nato de la Unión con respecto al equl-
Emlllo Fuentes como guards, y por los po de la Universidad Nacional. 
Caribes: Francisco Hernández, Otilio 
Campuzano, F . Freyre, T . Ibarra y 
Palanca Pérez, como fowards; Rábano 
Rodríguez, de center y Carlos Már-
quez, Rafael Campuzano, Fofo Caba-
llero, A. Aguayo, J . García y otros 
mas como guards. 
Como se ve, ambos equipos presen-
tarán estrellas Senlors y Juniors y 





y F E R R E T E R I A S 
J A S ij 
Se ruega la más puntual asistencia 
a los señores delegados de los clubs 
pnes en esta junta han de tomarse 
acuerdos importantes relacionados con 
la inauguración del Campeonato ex-
presado • 
Pefleración Nacional Amateur 
de Basket Ball 
A. Fernández Llano, 
Socretarlo, 
P l a n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de una T e m p o r a d a Invernal 
de Polo en los L U . 
NBW YORK, noviembre 24. (Asso-
ciated Press).—La Uniied States Po-
lo Association anuncia que so están 
confeccionando planes para la con. 
fecclón de una temporada invernal do 
polo con la participación de un team 
inglés. 
En el llne-up del equipo europeo 
figuran ya dos playera aristócratas 
que son Lord Ciomwell y el Marqués 
de Waterford. 
Este conjunto de futbolistas que 
tan codiciosamente defendieron la 
bicolor enseña del Cataluña, de-
mostrarán todo lo que valen en la 
segunda vuelta del charaplon. 
Cuando «stén más entrenados. 
Y cuando estén más aclimatados 
y saborean la ensalada do agua-
cate. 
Indudablemente. 
•Sn cambio las 'acciones" de los 
"tigres" del Hispano" bajaron una 
enormidad. 
Su pobrísima exhibición contra 
las "medias rojas" olimpistas, es-
tá pidiendo a gritos dos cosas. 
Preparar el "banco". 
Y la "importación". 
Unica manera de poder finali-
zar el campeonato alejados del 
"sótano". 
Debutó Edelmiro. 
Y gustó mucho. 
Nos sugiere pensar que este ju-
gador es una segunda edición de 
Cosme Vázquez. 
Así es su juego. 
S-n codicia, y sus shoots. 
S E S E N T A y N U E V E A Í L E Í 
Í E N D E 
C A M P E O N A Í O O E B O X 
E l campeonato de este a ñ o , c|ue c o m e n z a r á el próximo dom" 
Arena Colón , promete resultar el m á s interesante de 1 " 1°ei1 
ahora celebrados.—Fortuna, Y.^ M. C . A . y Atlético X ^ 
discutirán el trapo championable. 
E X I S T E UN G R A N E N T U S I A S M O E N T R E LOS FANS 
Fly weight: J . A. Rodríe,,.. 
r ín) . Manuel de L e S ? ^ ' ^ 
Don Pedro Domecq ya mandó 
su trofeo anual para los futbolistas 
E l cosechero "Jerezano", tan fa-
moso entre el elemento del "ba-
bing" por sus productos, dedica 
este año su copa a los campeones 
del Fortuna. 
Asf le demuestra el el escudo de 
los "aristócratas" a la par con el 
escudo de la casa destinataria, 
grabados en el frontis. 
Hace unos días tuvimos opor-
tunidad de ver el valioso trofeo, 
previa invitación del futbolista Cas-
tillo, "attaché" del señor García 
Mier. 
Y nos gus tó . 
Por lo que sin temor al error 
podemos asegurar que puede co-
dearse con los ases de los trofeos. 
E s de enorme tamaño. 
Y de un valor incalculable. 
Esta copa, que entusiasmará a 
los fieles del redondo balón, pron-
to empezará el "calvarlo" del fi-
gurao. 
. Se exhibirá en las principales 
casas comerciales para luego en-
tregársela a los "torones" del 
Malecón. 
Y será con fiesta. 
Así prometió Castillo. 
Los encuentros que el domin» 
go se celebraron en Güines y Cen» 
tral la Julia, se acabaron con la 
usadísima "Cámara húngara". 
Ambos se suspendieron. 
E n el primero fué el árbitro 
quien dió por terminado el match, 
y en el segundo los muchachos 
del Sportiug se retiraron del te-
rreno, para protestar un penalty, 
con que el árbitro les cast igó. 
H O N R O S O S C E R T I F I C A D O S 
. C E R T I F I C O : — Que uso la crema dental 
Waitc s Anli-pyo y que la recomiendo especial-
mente a mi» clientes por sus cualidades antisép 
ticas y astringentes, siendo de una gran valor en 
c! tratamientD de las encías blandas e irrita-
das, blanqueando los dientes sin dañar su esmal-
te y purificando el aliento. 
En una palabra, la crema dental Waite's Anti-
pyo puede considerarse como un preservativo 
contra la piorrea, si se tiene en cuenta sus compo-
nentes que aiacan y evitan el desarrollo de las 
bacterias. 
(Fdo. ) Dr . FRANK E . HART. 
Cirujano Dentista 
Simón Bolívar No. 40, Habano. 
Habana, 4 de Noviembre de 1925. 
en cirugía El Dr. Mario G . Martínez, doctor 
dental escribe como sigue: 
"La Crema Dental WAITE'S Anti -pyo es el 
dentífrica que está llamado a ser usado por to-
das las personas que desean conservar su cavidad 
bucal en perfecto estado de salud, pues es un mi-
crobicida poderoso y como tal, un enérgico pre-
servativo de U piorrea Alvéolo Dentaria. En es-
te plantel la he recomendado, después de haber-
la usado y comprobado su poder antiséptico. 
(Fdo.) Dr. MARIO G. MARTINEZ 
Jefe de los servicio» dentales de la 
marina de guerra de Cuba. 
L a C r e m a D e n t a l 
A N T I - P Y - O 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 0 . 3 0 y a 0 . 5 0 
E n Güines el árbitro actuó con 
el reglamento en la mano. 
Suspendió el encuentro o lo 
dió por terminado cuando la ac-
tuación de uno de los contendien-
tes no se ajustaba, a las reglas del 
"doctrina" futbolero. 
Y actuó bien. 
O , así le mandan actuar. 
E l N u e v o 
C a r t u c h o 
De construcción fuerte y maciza y con fulminante de 
rápida ignición, tubo multifibra bien impermeabilizado, 
pólvora sin humo especialmente adaptada, tacos de 
presión uniforme y munición dura, redonda y bien 
pulida, el cartucho X P E R T reúne todas las cualidades 
apetecibles en un cartucho de superior calidad. 
Se vende a precios populares y su gran poder, bajas 
presiones y notable eficacia lo hacen el cartucho ideal 
para usos generales. 
Pida Vd. el cartucho X P E R T y compruebe su superiori' 
dad. Se proporciona en calibres 12, 16 y 20 y lo 
expenden las armerías y ferreterias mas importantes. 
Con gusto le enviaremos folletos ilustrados. 
W E S T E R N C A R T R I D G E C O M P A N Y 
Departamento de Exportación East Alton, 111., E . U . A . 
E l encuentro del Central L a Ju-
lia será declarado a favor de los 
"azucareros". 
Claro. 
" E l equipo que sin terminar el 
partido abandone el campo de jue-
go, se declarará vencido, sea cual 
fuera la anotac ión. 
Xo creemos que exista en ese 
concurso un tribunal que tenga 
poder para resolver las protestas, 
pero aún asi, esta "protesta" na-
die podrá resolverla. 
Claro que no. 
Si el árbitro no actúa con la 
exigida imparcialidad y sus fallos 
favorecen a uno u otro team, al 
finalizar el encuentro se protesta, 
ante el tribunal que debiera exis-
tir. 
Y si no lo hay, culpa es de los 
organizadores. 
Claro. 
La F , O . F . A. podría "arre-
glarle^" una protesta donde exis-
tiera Tbfracción de regla, pero en 
ésta nada podrá hacer a favor de 
ellos. 
José Sobrino entró a formar 
parte del "staff" de secretarios 
del amigo Júnior . 
Bueno. 
Felicitamos a sobrino. 
Y al "as" de la crónica. 
E l domingo jugarán en opción 
al "trapo" do 1925-26 la Juventud 
Asturiana y el Centro Gallego; 
Fortuna y Vigo. 
Además habrá a primera hora 
un "aperitivo" entre dos elevens 
de la segunda categoría. 
Magnífico cartel. 
E l campeonato de Boxeo Ama-
teur que se Inaugura el próximo 
domingo en el Stadium de la Are-
na Colón y cuyo éxito en su cele-
bración se debe en gran parte a los 
innumerables esfuerzos realizados I garón. 
por el Delegado de Sport en la 
Unión Atlética, el señor Julio Mar-
tínez, promete resultar el más in-
teresante de los hasta ahora ofre-
cidos. No- solo por el gran número 
do atletas que en él tomarán par-
te, sino porque en él, van a luchar 
por el triunfo seis clubs: Y . M. C. 
A., Fortuna, Atlético de Cuba, Ca-
ribes, Belén y Policía, cosa que es 
la primem vez que ocurre cn un 
torneo de esta índole. 
Sesenta y nueve atletas comba-
tirán por el triunfo en este inte-
resante torneo y entre todos ellos 
hay boxers que podemos catalogar 
de estrellas y que serán, qin duda 
alguna, los que más interés dén a 
la celebración de los programas del 
campeonato. 
E l Fortuna, por ejemplo, que es 
conjuntamente con el Y . M. C. A. 
y el Atlético de Cuba, la sociedad 
que tiene más chance a conquistar 
el triunfo final en la contienda, pre-
senta a púgiles como José Antonio 
Rodríguez, muy conocido por los 
fans con el sobrenombre de " E l F i -
gurín", quien luce uno de'los más 
fuertes candidatos al triunfo en la 
división fly weight. Presenta ade-
más, a Roberto León, quien pare-
ce hallarse en lo mejor de sus fa-
cultades y a quien dará una ruda 
b&talla el próximo domingo Manuel 
Fernández, el middle del Atlético 
de Cuba, que es también otro de 
los buenos del campeonato. 
Los muchachos del triángulo en 
el pecho, que llevan en su equipo 
un excelente conjunto de veteranos, 
que han brillado ya en otros tor-
neos, tienen cifrada toda su espe-
ranza en Manuel Gi l Mendoza, Raúl 
Amestoy, Eugenio Molinos, E . Toy-
mil, Ullivarri y otros muchachos 
que desde hace tiempo se encuen 
tran sometidos a un fuerte entre-
namiento y que esperan triunfar 
decisivamente en el transcurso del 
torneo. 
Los Tigres, por su parte, tienen 
en su capitán y estrella, A. R. Arre-
dondo, el mejor púgil del equipo. 
Bien es verdad que el muchacho 
está enfermo, pero es de esperarse 
que se restablezca prontamente y 
pueda competir para el próximo do-
mingo. Además, presentan al heavy 
weight Elpidio Pizarro, a quien to-
dos consideran como el futuro 
champion de su división, el bantam 
Fidel García que ha tenido un gran 
adelanto y a Manuel Fernández, 
que es lo mejorcito que tiene la 
casa y que el próximo domingo su-
birá al ring dispuesto a anotarse 
su primer triunfo del año a costa 
de Roberto León, el célebre boxer 
de los Fortunistas. 
Los Caribes, que se encuentran 
siempre dispuestos a competir en 
cualquier deporte con tal de fo-
mentar los sports amateyrs en Cu-
ba, concurren a este campeonato 
de boxeo con un conjunto de 11 
hombres, que han de dar mucho 
que Placer en el transcurso del mis-
mo. Fernández Piloto, el capitán 
del equipo, es algo bueno en paper, 
y será pasiblemente el contrario 
más fuerte que encuentren Gil Men-
doza y José Pernal durante el tor-
neo. Gil del Real, al decir de los 
que lo han visto practicar, es tan 
bárbaro en boxeo como lo es en 
.'ootball y si ello es cierto, podemos 
desde ahora decir, que sus peleas 
han de hacerse de notar. Gustavo 
Porro es algo serlo en el llght 
weight y no digamos nada de Juan 
Henríquez, quien se encuentra prac-
ticando arduamente para resultar 
una sensación en el middle weight. 
Belén, con José A. Bernal, el ex-
champion paper weight, Luis R. 
Delgado ex-miembro del famoso 
team de Aduana y Ricardo Villar 
promete sorprender y por último 
los Toletaris de la Policía, aunque 
solo presentan tres hombres, éstos 
se encuentran en magníficas condi-
ciones y parecen destinados a dar 
una ardua guerra durante el trans-
curso del cbamplonship. 
G A L I A N A . 
gu í  
Suárez 
Bantam weight: Migue] 
guez, Arturo Granja y7uh¿ } ^ 
garón. u t> 
Feather weight: René de !« 
Tor Juan A . Herrera 
- oo v*J 
Luis Nadal o 
do Llamedo y Mario Com'/n 8(1 
w^itor vcc\â . A - I - . . "Ja-
rrera y Jorep P„I R 
weight: Luis NaL? 
y 
Wel e weight Miguel Altizarain11101110 Naranl<>i 
Middle weight: Roberto León 
Light heavy geíght: José 
Heavy weight: Luis Doce 
Seconds: Luis Fontane. J \ ^ 
vez y Juan Alvarcz. b* 
A T L E T I C O D E CüB\ 
Paper weight: Radame Aval* 
F ly weight: R. Ponce de IBL 
Máximo Alvarez y E . García 
Bantam weight; Pedro Benft, 
Sánchez y Fidel García. 
Feather weight: Roberto p i ^ 
Vicente Pérez e Higlnio Garck 
Light weight: A . Arredmí 
Ramón Suárez y Juan Alvarez 
Middle weight: Manuel Pemaa. 
dez. 
Light heavy weight: SantUi* 
Real y Amador Carballldo. 
Heavy weight: Elpidio Pizarro 
Y . Mi O. A. 
Paper weight: Manuel Gil Men 
doza. 
F ly weight: R. Amestoy y JQ. 
Vila. 
Bantam weight: E . Molinos. 
Feather weight: Julio González 
Mariano Figueroa y E . Betancourt 
Llght weight: R. Ullivarri. 
"Welter weight: Julio Hernández, 
Middlo weight: Regino Pérez. 
Light weight: Ensebio HqjwÉ 
Onofre Vives. 
1 MVERSIDAJ) 
Paper weight: J . Fernández I 
loto. 
Bantam weight: E . Valdés y 0 
Fernández. 
Feather weight: Celestino Fer 
nández. 
Light weight: Gustavo Porr 
Diego M. Peña y Pedro Mendieta. 
Welter weight: Raúl González 
J . Gil del Real. 
Middle weight: Juan Henríquez 
Julio Tadeo. 
Seconds: Notarlo, Campcano 
Reselló. 
B E L E X 
Paper weight: José Bernal, gty 
berto Delgadillo y Ramón Lia 
bes. 
Bantam: weight: Guillermo Camj 
pi y Antonio Benítez. 
Feather weight: Luis R. Delgaj 
do y Guillermo Houlan. 
Welter weight: Ricardo Villar 
POLICIA 
Bantam weight: Agustín C Pí( 
ñas. 
' como u 
Una de. 
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Calle 8, entre 3ra. y r.<a.—Vcdadj 
H de los partidj 
del Campeón1»] 
Wittte ra 
Programa oficial de los P ^ í l L ^ 
en opción 
Amateur de Jai-Alai se ju 
en la cancha de esta sociedad 
noche de hoy miércoles -o la 
Noviembre 
J acierte 
H en ia 
iw ^ , 
toarlo, 
'vera d( 
A las 8 y 30. Hora fija 
Primer Partido a 80 tanto» 
Suárez y Ortega, blancos, 
contra 
Mau.lz y MaestrI 
A sacar ambos del cuadro | 
30 t a n » 
zuK5 
Seí?umlo Partido a 
Véase a continuación los atletas 
inscriptos para este campeonato de 
boxeo que comienza el próximo do-
mingo en la Arena Colón, de acuer-
do con la divisin o pesos en que 
han sido incriptos. 
F O R T U N A 
Paper weight: David Romero y 
Angol Vega. 
Creus Mayor y Jíureguli ^ 
contra 
Menéndez y Mo111̂ ' 
A sacar arabos del cuadro 
Tercer Partido a 30 tanf 
Abelardo y ^unguía, b l a n d í 
contra t ^ 
Couce, Betancourt mayor^z¿!es. 
A sacar ambos del cuadro 1 ¡ 
Cuarto Partido Ext^aor(linar,0 
30 tantos 
Ramos y Michelena, blanco*-
contra -̂ 4 
Verdugo y Betanconrr 
( V 
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S t e i 
1 «udgs, 
/ 8 V r 
\ tafsi 
2 una c 
S I S T R I B U I D O R E S : 
G O M E ^ S , J R M I - T H B » , A O T J I R R E T CX*-M E R C A D E R E S 31 M E R C A D E R E S 19 
El portador del check VERMDUTH "IMPERO*' por valor de $25.00, recorrerá esta ^ ¡ S o ^ 
..A*Dií¿^f,m,Cn,to8 436 Ia Habana: d que primero le diga sin titubear, "déme el check del V t ^ | 
IMPERO", se lo entregará, exceptuando los rueños y depend¡eñtc7'de las CM*8 que vendan 
MOUTH "IMPERO 
R I V E 1 R A Y C A . 
el 
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lis R. M i 
in. 
ardo Villar, 
jstín C Piw 
considera al muchacho 
I c G ^ ^ ^ ^ertes 
mavores sensaciones 
m 4E J T T S » Nacional en su 
^ 0 lftnrada fué sin duda al-
U t e m S n g ^ Kent Green-
¿ . e i P S h a e h o . quien perte-
P / i s fiSS del New York Gl -
5'teS va un novato viejo 
i**1' 1 de los Gigantes, pero 
tevÍ6 como una estrella has-
se^ tarde del verano pasa-
^/rraw decidió usarlo contra 
McGLrde FittBburg. hoy en 
^ir8tfnion3 del mundo. > el 
Í clia.f amarr6 corto a sus fe-
^aC? Xggers dejándolos, des 
^ í n u e v e innigs de lucha, en 
hit" y ^ ^ a " - ^ - , 
ECOnn s que McGraw observóla 
íf? en aquel juego, declaró 
^ muchacho estaba destinado 
!! ,mo de lo* mejores pitchers 
561 liea Estas declaraciones 
'al principio ;uua ala-
f ortés- pero cuando el fin 
l5ía nnra(ia sorprendió al mu-
r n t record de 12 victo-
1 %olo 7 derrotas en la tem-
J todos los críticos marcha-
a 'ordos de que efectivamente 
chiquillo era una verdadera 
rreenfleld tiene todo lo que 
lita para ser un buen pitoher. 
% McGraw. Tiene cambio 
reiocidad en sus bolas, muy 
¡«as curvas, inteligencia y ecua-
Hdad, facultad ésta, que le fai-
fa muchos lanzadores del cartel 
¡sabe lo que va a pitchear a 
unoraonto y es casi increíble. 
, on el poco tiempo que lleva 
as Mayores, ya casi le cono-
lías debilidades a los mejores 
^ de la Liga. Honrsby, a 
. todos consideramos como lo 
Cjr que se para en un home a 
ir, apenas si ha podido casti-
jla bola al muchacho cuando 
• se le ha enfrentado y no diga-
la de los players del Pitts-
costa de quienes, el chi-
¿0 ha obtenido innumerables 
bilos." 
Iwraw tieno razón'. Greeufield 
licten, fuerte y sus facultades 
, pitchear son tan excelentes 
posiblemente dentro de dos 
i será uno de los ases 
hitcMnj de las Ligas Mayores, 
jtonstifución física le aymda 
siemente a su labor en el box. 
kisjecto es verdaderamente sa 
le, pesa 176 libras, mide 6 
ima pulgada, de estatutra y 
casi ^odos los sports. E l 
lili y el nasket con gran pre-
rarez Fernán 
fino Airare 
O C L U B 
flentield fué descubierto por 
ÍKnager Gosethree del club 
wath de la Liga de Virginia, 
por el verano de 1922, cuando 
í encontraba pitcheando en su 
e Guthrio Ky., entro ama-
Con el Portmouht estuvo 
ĉhacho toda la temporada de 
¡"'al fin de la cual, el mana-
'Soosethree lo vendió a los Gi-
de McGraw, declarando que 
eiju&ador de más promesa que 
fa vendido en los últimos años. 
^ los Gigantes, sin embargo, 
aichacho no adelantó mucho 
^ primera vez y lo enviaron, 
1 el correspondierito coírdelito. 
New Heaven, de la Liga del 
" Í Í H J 6 le dieron todas las 
^wes posibles para que iw 
^rtlera en un verdadero p'it-























^ }ué- Greenfield actuó con 
acierto durante el alio de 
la Liga del Este, que 
se vió en la necesidad de 
sLrlo,,cosa que hizo en la 
^era de 1925. 
feso I! eld Prec ia algo ner-
l P(>co a Poeo fué reco-
a mVStad0 de ánimo, hasta 
Nrtir a!108 do temporada se 
!fitchern ,JStrella del .cuerpo 
iJtrey ni aún el mlsmo 
Wnif \ ; f erau má8 seguros 
t Pitcheaban que el mucha-
/ f f L 1 1 teinPorada actuó en 
P un ^ en los cuales consi-
^ nír ?edí0 de una carrera 
^resV 3ueg0- ponchó a 79 
^ t*ins5tnnCedl0 58 b0let0s de 
ialo8hr¡' En do8 ocasiones 
^ un;» „ y caniPeones mundia-
"onei ^ " e r a y lo mismo hi-
^Luis í nnati' el Chicago y 
" muv' h,. están rePutados de 
J í ^ u e n o s hitters. 
R U I Z , D E S P U E S D E U N B R I L L A N T E C O M B A T E , 
C O N Q U I S T A E L C A M P E O N A T O D E E U R O P A 
Antonio Ruiz, campeón de Europa del peso pluma 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Como los Alcaldes de los Estados Unidos dijeron que pensaban 
concurrir a los papazos de anoche, el fanatismo, siempre 
entusiasta, concurrió en pleno 
Fernando I n g o y e n y Ugartechea debutan peloteando como dos 
artistas y ganando el p r ó l o g o . — E l o l a y Teodoro obtienen un 
gran triunfo sobre Echeverr ía y Nemesio Erdoza 
L A F U N C I O N F E N O M E N A L D E A Y E R S E R E P E T I R A E L J U E V E S 
E L F E N O M E N A L R E S U L T O F A T A L , A B U R R I D O , N E U R A S T E N I C O 
HONOR A LOS ALCALDES 
Aunque los fanáticos habaneros no 
necesitamos alcaldes mayores ni me-
nores para abarrotar el viejo Jai Alai, 
y exaltarlo con el estruendo entu-
siasta de nuestros aplausos, los mar, 
tes( como los túbados, ni los jueves 
como Jos domingos, como los alcal-
des muy Ilustres y muy simpáticos 
do Ne'.v York, Mlaml, Coral Cables y 
Mlami Beach, invernan en Cuba, el 
más lindo jardín de invierno de todo 
el mundJo y de toda su comarca, y son 
nuestros huéspedes de Honor y tu-
vieron con el general de los ejércitos 
do "a pie" su dulce charla, nos los 
fanáticos, le dijimos a Bonus Camoti-
llo, que les preparase una función do 
Honor; que los invitase y que pa final 
de los papazos les pusiera un partido 
de los ettupendos que a don Euseblo, 
el Fenómeno, tuviese por Capitán. 
Y Capctillo y Eloy, en sesión se-
creta, redactaron el programa oue fué 
del contecto del fanatismo en general, 
y que fuera regalo espiritual, sobre-
salto omocionante y tragedia gallarda 
y laberíntica de los sonorables hués-
pedes. Y asi fué. 
A las ooho, el fanatismo, loco do 
entusiasmo esperaba a los alcaldes to. 
cando lao palmas, iqs humos y des-
plegando todas las banderas que on-
dulaban, lentamente, solemnemonte, 
todas las glorias de su extirpe. Los 
miles de tettes eran incontables; el 
mujerío era el encanto y el prestigio 
de la fiesta. L a emoción, hizo un bre-
ve silencio en el primer saque, orden 
de marcha de la brillante función. A 
25 tantos. 
De blanco, un reapariciente, mi to-
cayo y mi amigo, Fernando Irlgoyen, 
de la extirpo clásica de Joaquín y 
de Ricardo, con un debutante, José 
Luis Ugartechea,, contra los de azul, 
Gurucoaga y Abando. Los cuales no 
pudlerr/n hacer contra alguna ni pedir 
la palabra para encauzar la conrtxo. 
vorsia. MI tocayo, sacando a juego 
el juego clásico de la extirpe, nos ab-
Borvió a Guruceaga, que estuvo bien, 
muy bien y X.-artechea, que viene 
bravo y valiente del Cairo, desbarató 
al de Abando que estuvo muy media, 
no. Nada de empates ni de sustos, 
ni de saltos mortales. Un delantero 
que reaparece triunfando y un zague-
ro que se arranca atrepellando. 
Sea enhorabuena. 
Los alcaldes mayores y menores no 
apludierooi porque aún no habían lle-
gado. Peor para ellos. 
Los azules qredan en 17. 
EIIOIÍA Y T E O D O R O 
—¿Llegan los alcaldes? 
—jNo llegan! 
—¿Se les '^Icó el fotingo? ¿Roda-
ron heridos? ¿Salieron Ilesos? 
—Xingún vuelco de auto; ni siquie-
ra "vuelco del corazón; comen, callan, 
sonríen; se sienten felices entre flo2 
res y mQi'jares. 
¡Ah, bueno: Mientras arriban por 
ecá, peloteamos la segunda tandfci y 
que les aprope.che. 
De blanco Echeverría y Nemesio 
Erdoza, centra los de azul, Elola y 
Teodoro. Peloteando los cuatro de 
manera Inconmensurable, disputan 26 
tantos da los admirables en dos tan-
das; una azul y otra blanca que se 
confunden en el empate que levanta 
una ruidosa explosión de aplausos. 
Después pidieron la palabra Elola y 
Teodoro, pronunciaron dos elocuentes 
conferencias, tan unidas, tan unlfor. 
mes, tan formidables, que desbarata-
ron y dejaron en 15 a Kcheverría y 
Erdoza, que aun no salieron ni dtel 
asombro n'. de Damasco. . 
Hablan llegado los alcaldes. Can-
taron los himnos; tronaron los aplau-
sos; todos los fanáticos se pusieron 
en pie y se descubrieron respetuosa-
mente y las banderas ondularon las 
glorias de sus extirpes. 




Terminada la ruidosa y cariñosa sa-
lutación a los alcaldes, comenzaron 
los papazos entre los caballeros del 
quinquenio fenomenal, seftores Eiuse_ 
bio Erdoza y Ansola, contra los do 
azul, Eguiluz, Gutiérrez y Larrinaga. 
Y yo os juro, como todo un caballe-
ros de la tabla redonda que los papa-
zos no fueron tan sonoros como espe-
rábamos y deseábamos. No hubo equi-
librio eiátre ambas partes contendien-
tes; ni gran empuje en las cestas, ni 
tantos formidables, ni rachas asustan-
tes, ni jugadas pasmosas; tedio fué 
bueno, mediano, malo; al fenomeneo 
que exalta, que exaspera y que enlo 
yuece no llegamos ni un solo momen-
to. Sólo un buen empate en cuatro. 
Después el trio, sí; pegó bien; pero 
no tan bien como otros días y así gu-
Tomamos de " E l Sor*, de Ma-
drid, del pasado mes de Octubre: 
Anoche, en Price, el lleno era 
Imponente en la velada en que se 
había de disputar el campeonato de 
Europa de peso pluma. 
Los primeros combates no revis-
tieron gran interés . 
E n el primero, Ruiz I I vence a 
los puntos a Povedano después de 
dominar durante los cuatro asal-
tos a que se había concertado. 
E n el siguiente, antos vence a 
Aixa en el segundo asalto, después 
de haberlo puesto fuera de com-
bate. E l arbitro descalificó a Ai-
xa por estimar que simuló el "k. 
o". 
E l tercer combate resultó suma-
mente interesante, denotando Emi-
lio Martínez grandes progresos. Su 
puñetazo tiene ahora más fuerza y 
posee una mayor acometividad. Al-
berlch no existió frente a él, siendo 
puesto fuera de combate en el cuar-
to asalto por el boxeador madrile-
ño, que recibió una enorme ova-
ción por su Justa victoTia. 
Y llegamos al combate cumbre 
de la velada, siendo acogido He-
brans con grandes aplausos, y Ruiz 
con una ovación, de la que tam-
bién participó el árbitro- Bernstein 
cuando fué presentado al público. 
IX) Q U E F U E E L COSÍBATE 
Después de los preliminares de 
rigor, sorteo de guantes, instruc-
ciones del árbitro, etc., da comien-
zo el primer asalto con unos gol-
pes de tanteo que duran poco, 
pues Ruiz se lanza al ataque con 
"swings" de izquierda. E l belga 
le contrarresta con directos de iz-
quierda y busca el cuerpo a cuer-
po. 
Segundo asalto.—De salida, 
Ruiz se lanza al ataque y sng vo-
leas de Izquierda son difícilmente 
paradas por el belga. Casi al fina-
lizar el asalto, un preciso "uper-
cut" de Ruiz toca la mandíbula de 
Hebrans, que "acusa" el golpe. 
Ruiz, al ver en difícil situación al 
belga, redobla su ataque salvando 
al campeón de Europa el que lle-
gue el fin del asalto. 
Tercer asa/Ito.—Este se desarro-
lla en un plano de igualdad. Ruiz 
busca la media distancia para des-
de allí partir preferentemente con 
"swings" de izquierda y "uper-
cuts" de derecha. E l belga, en 
cambio, no utiliza más que su iz-
quierda para, en golpes rectos, 
acumular puntos a su favor. 
Cuarto asalto.—Ruiz es el que 
sigue llevando l a Iniciativa; pe-
ro en este asailto el belga, más pre-
ciso consigue tocar en varias oca-
siones con la izquierda a Ruiz. Al 
final del asalto reacciona un poco 
el madrileño; pero, a pesar de 
ello, la ventaja, aunque ligera, ha 
sido en conjunto del belga. 
Quinto asalto. — Comienza en 
forma espléndida el madriláño, que 
coloca casi seguidos dos directos 
de izquierda y trabaja con preci-
sión en el cuerpo a cuerpo. A la 
salida de uno de éstos un "uper-
cut" del madrileño alcanza a He-
brans . 
Sexto asal to .—En éste se mani-
festó de una manera rotunda la 
superioridad del madrileño. Des-
pués de transcurrido un minuto 
Ruiz coloca un "crochet" de dere-
cha a la mandíbula de Hebrans. 
Este se- refugia en las cuerdas, 
persiguiéndolo allí Ruiz, que le co-
loca una serle de golpes, y así 
transcurren los dos últimos mlnd-
tos del asalto, con Hebrans a pun-
to de ser puesto fuera de comba-
te, sosteniéndose por un prodigio 
de energía, mientras Ruiz, sin dar-
le un momento de descanso, le 
asesta golpe tras golpe, sin conse-
guir dar en tierra con el belga, que 
sangra por la nariz. 
Séptimo asal to .—En éste el ma-
driyeño, agotado del esfuerzo rea-
lizado en el anterior, se limita a 
acumular pun':os con su izquierda. 
Hebrans da muestras de que no se 
halla repuesto de la paliza del 
asalto anterior. 
Octavo asalto.—Superioridad In-
discutible de Ruiz, que coloca un 
magnífico "crochet" de izquierda, 
seguido de un directo de derecha, 
que está a punto de dar en tierra 
con Hebrans. Ruiz persigue al 
belga, que sangra por la nariz y 
apenas puede defenderse. 
Antes de comenzar el noveno 
asalto, Hebrans manifiesta al ár-
bitro, Berstein, que abandona, 
siendo proclamado Ruiz campeón 
de -Europa, entre una enorme ova-
ción . 
E l madrileño es paseado en 
hombros, mientras el público lo vi-
torea con entusiasmo. 
D I V E R S A S OPINIONES 
JE1 árbitro, Bernste in .—Traía 
una impresión completamente equi-
no fácilmente, de calle, coronando los 
treinta, cuando el Fenómeno y Anso-
la quedaban en 19, después de haber 
peloteado muy medianamente y dan-
do no pocos bastonazos. 
Nada; que no nos divertimos ni los 
fanáticos ni los alcaldes. Acaso el 
jueves nos di vertamos un rato largo. 
P. KIVí RO. 
vocada sobre la valía de Ruiz . E s -
taba firmemente convencido de que 
vencería Hebrans. Para ello me 
fundaba en que Young Ciclone, 
cuando combatió hace unos meses 
en París en el primer torneo de 
pesos plumas para Jóvenes boxea-
dores que principiaban, no me 
causó más que una regular impre-
sión, y como Ciclones había venci-
do recientemente a Ruiz, estimaba 
que el madrileño era un boxeador 
mediano. Desde el primer asalto 
cambién de opinión. L a forma en 
que Ruiz alcanzó, usando los dos 
manos, a Hebrans, me dejó con-
vencido de que había en él clase 
de gran boxeador. Después, el 
combate fué claramente de Ruiz, 
que Indiscutiblemente ha demos-
trado anoche una marcadísima su-
perioridad sobre Hebrans. Este no 
fué ni sombra del que luchó con-
tra Criqui. Indudablemente, su ale 
Jamiento durante estos meses de 
los "rings" le ha perjudicado ex-
traordinariamente y le ha costado 
el título de campeón de Europa. 
Hoy día Ruiz vencería a Ledoux y 
Routls. Respecto a Mascart es di-
fícil predecir quien ganaría . 
Casanova, Juez e spaño l .—Desde 
el primer momento se vió un hom-
bre, Hebrans, que salía dispuesto a 
retener el campeonato, acumulan-
do puntos con su izquierda y pro-
curando mantener a distancia al 
boxeador español. No lo consiguió 
porque se encontró frente a otro 
hombre pleno de Juventud y vigor 
que venía por el título y que se 
lanzó con enorme acometividad a 
su conquista, consiguiéndolo ro-
tundamente. 
Hertogg, Juez belga.—Hebrans 
no ha podido en ningún momento 
dar la sensación de su verdadera 
clase como boxeador. Tuvo la des-
gracia de lesionarse la mano de-
recha en el primer asalto, y por 
este motivo no pudo utilizarla, te-
niendo que limitarse a defender-
se con la izquierda. E n estas con-
diciones, y frente a un boxeador 
muy batallador y poseedor de un 
fuerte puñetazo, le ha sido imposi-
ble retener el t í tu lo . 
Antonio Ruiz, el nuevo campeón 
de Europa.—lEstoy encantado, del 
triunfo. Después dW segundo asal-
to confirmó la seguridad, que ya 
antes tenía, de que el triunfo tenía 
que ser mío . Hebrans es un boxea-
dor durísimo, y quedé decepciona-
do cuando no pude ponerlo fuera 
de combate en el sexto asalto. 
Hebrans.—Se lamenta única-
mente de que al estropeársele la 
mano se viera imposibilitado de lu-
char en las debidas condiciones. 
L A L E S I O N D E H E B R A N S 
Al terminar el combate fué re-
conocido por los médicos el ex-
campeón de Europa Hebrans, apre-
ciándosele una distensión "ligamen-
tosa de las articulaciones cuarta y 
quinta carpo metacarpianas de la 
mano derecha. 
UN J U I C I O S O B R E L A L U C H A 
Por primera vez España ostenta 
un campeonato europeo: el del pe-
so pluma. E l vallecano Antonio 
Ruiz, que recientemente se vió des-
paseído por Young Ciclone de su 
título de campeón de España, es 
el primer boxeador español que 
conquista ese t í tu lo . 
Su victoria de anoche sobre el 
beiga Hebrans, a pesar de no ser 
obtenida por "k. o.", fué definiti-
r a . Desde los primeros asaltos se 
vió claramente que el madrileño 
tenía que ser el vencedor. De los 
ocho asaltos que duró la pelea só-
lo en uno existió una ligera venta-
Ja del belga. E n otro, la lucha fué 
algo Igualada, pero en los reatan-
tes fué indiscutible la superioridad 
de Ruiz, que pudo en el sexto ha-
ber puesto fuera de combate a su 
contrario si hubiera precisado un 
poco más los numerosos golpes que 
le asestó cuando Hebrans se halla-
ba semiinconsclente, a punto de 
desplomarse. 
L a lesión que le fué apreciada a 
Hebrans al terminar el combate, 
no aminora, a nuestro Juicio, ei 
valor de la victoria alcanzada por 
Ruiz . Hebrans, con su floja iz-
quierda y su escasa rapidez—no 
vimos por ninguna parte la extra-
ordinaria movilidad de que nos ha-
blaron—, tenía necesariamente que 
ser derrotado. 
Ruiz venció porque fué el me-
jor. Anoche, al conquistar el cam-
peonato de Europa de los pesos 
pluma, realizó desde el principio 
al fin un espléndido combate, pleno 
de ardor, acometividad y ciencia. 
E l deporte español tuvo anoche 
una gran Jornada al Inscribir por 
primera vez en la lista de cam-
peones de Europa eí nombre de un 
boxeador español . 
E . T E U X . 
Se formará una nueva Federación 
Castellana 
Suscrita por los siguientes seño-
res, en representación de diversas 
(continúa en la pág. VEINTICINCO) 
mm mím 
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Hebrans, que perdió en Price el t í tulo de campeón de Europa 
H A B A N A - M A D R I D 
Como fuera chiflaba el mono y dentro h a b í a calor de nido, al 
Habana-Madrid concurrieron todos los fanát i cos de todas las series 
Peloteando muy bien ganan el p r ó l o g o Elena y Angela.—Marcel ina 
y El isa se congelaron en 15.—Haciendo mucho arte los 
del segundo empatan en 2 7 . Ganaron Rosita y Gloria. 
H O Y . F U N C I O N N O C T U R N A C O N P A R T I D O F E N O M E N A L 
T a n bien se p e l o t e ó el fenomenal, que los fanát icos gritaron: 
¡ A s í se juega a la pelotal 
Como en las calles, plazas y pla-
zoletas Instrumentaba la brisa fi-
na, que llaman los poetas decaden-
tes y melenudos, la brisa azul, 
instrumentación que ejecutaba el 
mono chiflando muy graciosamen-
te, las damas bellas y bien; los 
burgueses gordos y bien, y los 
gritantes descamisados y encanta-
dos, bien también, se internaron 
en el Habana-Madrid, que encen-
dió todas sus corruscantes lumina-
rias, haciendo del cuco frontón una 
sala con calor de nido, un hogar 
cobijo de todas las alegrías, todos 
los entusiasmos y todas las emo-
ciones, algo tan amable y tan oto-
padizo, que casi y sin casi tíos da-
ban ganas de pedir cuarto, comida 
y catre hasta que se vaya esta bri-
sa aaul que hace chiflar al mono. 
Regodeados todos por lo tibio, 
lo amable, lo gracioso y lo ele-
gante del ambiente, comenzó el pe-
liteo con el prólogo de la tarde, 
de 25 tantos; para lo cual salie-
ron, las blancas, Marcelina y E l i -
sa, contra las azules, Elena y An-
gela. Aplaudimos los seis prime-
ros tantos, porque íueron de los 
que suenan y porque se dieron 
tres empates superiores en una, 
dos y tres. Luego metimos las ma-
nos en los bolsillos del gabán y a 
dormir, porque Elena y Elisa, Ju-
gando muy bien nos conocieron del 
"ni se ocupen", pues esto se aca-
bó . Cuando abrimos el ojo obser-
vamos que era la fija. Habían ga-
nado. Las dos blancas se habían 
congelado en 15 y parecían un sor-
bete de fresa. 
Paquita y Mary, que de cuando 
en vez, son mnas derrochadoras en 
el obsequio, nos tiraron a la tette 
con los diez grillos en plata que 
les valló la primera quiniela. 
No nos descalabraron siquiera. 
P A R A S E R B U E N D E N T I S T A N O B A S T A C O N S A B E R M U C H O S C U E N T O S . . P o r R U B E G O L D B E R G 
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Y comenzó el segundo, de 30 
tantos, que nos parecía que iba a 
tener coca y rabia en todos los 
tableros de cemento, campo del 
honor de las preciosas pistas del 
Habana-Madrid. De blanco, Sagra-
rio y Consuelín y de azul Rosita 
y Gloria. 
No sólo tuvo coca y rabia, sino 
que tuvo más; run gran partido; de 
gran peloteo, mantenido con ga-
llardía en todos los momentos; em-
pates, rachas, lances, trances y 
percances; todo bello, atildado y 
elegante; todo emocionante y ara-
zante. Aplausos en cuatro, en sie-
te, en -veintitrés, en veinticuatro, 
venticinco y veintisiete, donde que-
daron las dos blancas. 
Ovacionamos a las dos parejas 
por bravas, por valientes, por ra-
quetistas. 
Y volvieron a darnos en la tette 
con otro paquete de dieciocho pe-
sos en despreciable calderilla, de 
La segunda quiniela, qiue se lleva-
ron Lolina y Consuelín. 
— ¡ Q u é . amables niñas! Pucdeu 
ustedes continuar. 
Y más contentas que los niños 
cuando les compran un Juguete, 
nos sentamos para ver de cerca el 
fenomenal del martes, que salían a 
pelotear, las blancas Paquita y 
Gracia, contra Angelina y Lolina. 
Aplausos en todas las tribunas. 
Y fué de esos partidos que se 
coronan con esta elocuente frase: 
"Así se Juega a la pelota". Como 
ayer martes, por la tarde, en el 
Habana-Madrid, en el partido fe-
nomenal, sonante, mágico y largo 
el peloteo; bien acabados todos 
los tantos; bien disputadas las ra-
chas, preciosos los empates, emo-
cionantes los incidentes. Aplausos 
y empates en dos, tres y cinco; en 
seis, dieciseis, dieciocho y veinte; 
gran avance azul y rudo empate 
blanco en 27. 
L a gente en pie. L a algararaba 
es la locura. 
¡Iguales a 28! 
! ¡Iguales a 291! 
Ganaron Angelina y Lolina. 
Así se Juega a la pelota. 
Hoy miércoles, gran función 
nocturna, con un partido fenome-
nal'de los que sacan chispas. 
—Varaos pallú. 
Don FERNANDO. 
B d R F I L I P I N O 
E l c a m p e ó n de España del peso 
welter se prepara cuidadosa-
mente con el profesor Berty. en 
Los Pinos. 
Presenciamos ayer los eJercicloa 
de entrenamiento de Pedro Campo, 
el magnífico lightwelght filipino 
que ha sido traído a la Habana por 
la United Promoters Corporation 
para pelear el próximo sábado, en 
el star bout de la gran fiesta bo-
xístlca que tendrá efecto en la Are-
na Colón con el champion welter 
español Julián Morán, y sin exage-
rar lo más mínimo, sin decir una 
sola palabra que no represente la 
fiel expresión de nuestro convenci-
miento íntimo, declaramos que se 
trata de un buen pugilista que ha 
ttenido a Cuba. 
Diremos más, diremos que es ca-
si seguro que Campo, venza a Mo-
ran. 
Para que nuestros lectores pue-
dan formarse un Juicio aproximado 
de las maravillosas cualidades del 
filipino, vamos a decir lo siguien-
te: 
Imagínese el que pueda un pe-
leador do mucho más punch en la 
derecha que Aramís del Pino y que 
pega tan duro con la izquierda co-
mo el Mocho Gans; que es tan ágil 
casi como Black Bil l , tan excelente 
en la defensa como Charley Pitts 
y tan terrible en el ataque como 
Charol, y se tendrá una idea de la 
clase de adversarlo con quien ten-
drá que contender el welter hispa-
no. 
Nosotros declaramos que difícil-
mente se encuentra un peleador en 
el que concurran tantas y tan va-
riadas condiciones como en este in-
dígena de la isla de Cebú. Después 
de haber presenciado su training, 
nos explicamos perfectamente que 
venciera decisivamente a boxeado-
rs de la talla de Pitts y nos expli-
camos asimismo que haya peleado 
cerca de doscientas veces sin ser de-
rrotado más que cuatro veces. 
Hombres así, peleadores de ese 
calibre son los que aquí necesita-
mos para mantener en aíto la ban-
dera del pugilismo cubano. E l pro-
grama que ha combinado la United 
Promoters Corporation es excelente. 
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S a l u d - F u e r z a 
Si usted desea buena salud, 
grandiosa fuerza, aumentar su 
peso considerablemente y ad-
quirir un perfecto desarrollo 
muscular en muy corto tiempo, 
pida informes a SISTEMA 
H E R C U L E S . 
Apartado 576, Habana 
(Envié un sello de 2 cts .) 
J-OLAS-
G R A N A Z O T E A 
Propia para Cine. Cabaret, Restaurant o Stadium de Boxeo. 
ÍE A L Q U I L A . Superficie: 1,500 metros. 
Informa: \ F E R N A N D E Z . M-8441 * 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 25 D E 1925 A ^ o x c r n 
P R O M E D I O D E 2 3 
E l popular hitter de los Cardenales e s t a b l e c i ó varios records en 
la últ ima temporada.—En Cincinnati se batearon este a ñ o 
quince jonrones .—Los Gigantes fueron los leaders en el de-
partamento. 
La liga nacional fué en la pasada 
remporada da baseball, la que mae 
records de home runs Implantó para 
las ligas mayores. La marca mas im-
portante de todas las establecidas, fué 
la de acumular durante el transcurso 
de la campaña unos 639 batazos cua-
dranguiaree, cantidad que sobrepasa 
en mas de 150 bátanos a la acumula-
da en la temporada de 1924, cuando 
al decir de muchos críticos, se ba-
tieron todos los records posibles. 
Los Gigantes fueron los que acu-i 
mularon mayor número de batazos 
cuadrangulares con 114 a eu haber, en: 
tanto que los terrenos de Piladelf i«' 
fueron loa que dieron curso a mayor ^ 
número de películas cuádruples con| 
146 durante la temporada. 
Para dar una idea exacta de la or-
gia de home runs que hubo este año, 
no tenemos mas que seflalar el caso; 
que en los terrenos de Cincinnati eo-
lo se batearon en la temporada d0j 
1924 unos 8 Jonrones, mientras quej 
en esta última campaña se registraron i 
unos 16. En St. Louis se batearon en! 
1924 unos 69 y en este último año; 
105 y por último en Chicago el aseen-i 
so fué de 102 a 126 batazos. 
Roger Honrsby que rué el leader dej 
los home runs en ambas ligas le arre-
bata la corona a Jacquea Fournier, 
quien fué el leader en 1924 con 27 ba-' 
tazos a su haber. Este año Honrsby¡ 
acumulú 39 Jonrones, mientras el céle-¡ 
bre Inlclalista de los Dodgera solo po-
día reunir unos 22. Este número de 
Jonrones dado por Honrsby hace posi-
ble que el célebre hitter haya bateado 
por sex-ta vez más de 23 batazos en 
una temporada, record que solo Babe 
Ruth ha logrado sobrepasar. 
Emil Meusel, d* los Gigantes, es el 
único player de la liga nacional que 
esta detrás de Honrsby en este record 
y para eso, solo ha podido acumular 
'1 Jonrones por temporadas durante 
sai» años consecutivos Cy WUliams de; 
d rhlllles lleva un promedio de 13 a! 
por temporadas, mientras que ¡ 
. <e "Wrlght de Pisttburg tiene uno de: 
rs por temporada. 
Véase a continuación el número de| 
home runs que bateó cada club y cadaj 
player en la liga nacional durante laj 
celebración de la temporada de 1925: 
N'EW YORK 
Meusel, 21: Kelly, 20; Frlch, 11; 
Terry, 11: Snyder, 11; Jackson, 9; Sou-
theworth, 6; YouVig. 6: Wllson, «; 
Llndstrom, 4; Gowdy, 3; Bentley, 3: 
Dean, 1; Scot. 1; Walker, 1. Total: 
114. 
ST. LOUIS' • 
Hornsby, 39; Bottomley, 21; Blades, 
13; Bell, 11; Shinners, 8; Hafey, 5; 
Smith, 4; O'Farrell, 3; Toporcer, 3; 
Douthlt, 2; Rhem, l ; Sherdel, 1; Mue-
11er, 1; Warwick, 1. Total: ^12. 
PHILADELPHIA 
Harper, 18; Wrlghtstone, 14; Wi-
lliams, 13; Henllne, 8: Fonseca, 7; 
Mokan, 6; Frlberg. 6; Leach. 5; Haw-
ks, 5; Huber, 5; Wllson, 3̂  Sand, 3; 
Carlson, 2; Ring, 2; Kimmick 1; Burns 
1; Couch, ti Holke. I, Total: 100. 
CHICAGO 
Hartnett, 24; Brooks, 14; Grlm. 10; 
Freigau, 8; Grlffth, 7; Heathcote. 5; 
González, 3; Adams, 2; Weis, 2; Statz, 
2; Alexander, i; Coop^r, 2; Kaufmann, 
2; Mlller, 2; Frlberg. l ; Total: 86. 
PITTSBURO 
Cuyler, 18; Wrlght, 18; Grantharo, 
8; Smlth, 8; Traynor, 6; Moore, 6; Ca-
rey, 5; Barnhart, 4; Rawllngs, 2; Al-
drldge, t¡ Meadows, 1; Ens, l . Total: 
78. 
BROOKLTN 
Furnier 22; Wheat, 14; Cox, 7: B. 
Brown, 5; Taylor, 3; Vanee, 3; Johns-
ton, 2; DeBerry, 2; Tiernéy, 3; Stock 
í; Ford 1; Grlmes, 1; Ehrhardt, 1. 
Total: 64. * 
CINCINNATI 
Roush. 8; Smith, 8; Walker 6, Bres-
ler, 4; Dressen, 3; Critz, 2; Luque, 2; 
Hargrave, 2; Caveney, 2; Plnelll, 2; 
Bohne. 2; Krueger, 1; Donohue, 1; Hol-
ke, 1. Total: 44. 
BOSTON 
Welsh, 7; Burrus, 5; Neis, 5; Harris. 
5; Hlgh, 4; Mann, 2; Bancroft 2; Fé-
lix, 2; Gibbson, 2; O'Ncll, 2; Siemer, 1; 
Ryan, 1; Marriott, 1; Barnes, 1; Mood, 
1. Total: 41. 
E l Infantil del Olimpia vence 
a l Iber ia por 4 goals a 3 
A las dos p. m. tuvo lugar en 
el campo del Olimpia un reñido 
encuentro entre los equipos Infan-
tllee del Olimpia e Iberia, saliendo 
victoriosas las huestes ollmplstas 
por el acore Indicado. 
E l partido que tanto interés ha-
bía despertado por estar ambos 
equipos invictos y, que como sa-
bemos, los cachorros del leopardo 
y los leones tenían grandes deseos 
de enfrentarse, no fué menos el 
Juego que desarrollaron y el cora-
je y amor propio con que jugaron. 
Dominó el Olimpia constantemente, 
descontando uno smlnutoa antes de 
terminar, que fueron favorables al 
Iberia. Distinguiéronse por el mis-
mo Campita, que hizo una labor 
de centro-medio estupenda; Policía, 
Eprlquito y el Noy, que fueron do 
loa que más se destacaron. Por el 
Olimpia sobresalieron: López y Par-
do ,que fueron los héroes de la 
tarde; Calcoya y Alfredo rindieron 
una labor bastante fructífera, y el 
resto cumplió para poder seguir 
ostentandef el Invicto y denominar-
se campeones. 
Merecen, pues, estos bravos mu-
chachos un aplauso y desearles quo 
continúen su .carrera deportiva con 
el mismo arraigo y fogosidad que 
hasta ahora han venido desarro-
Vicente. 
F O O Í B A L L E N E L C E N T R A L " L A M " 
Triunfo del Apolo sobre el 
T e r r o r 
E l pasado domingo en los terre-
nos de la American Steel, se en-
frentaron el "Terror Infantil" con-
tra el "Apolo" seml-Juvenll sallen-
do triunfante este último con ano-
tación de 1 x 6 a pesar de que to-
dos los umplres querían que le die-
ran nueve ceros, pero el "Terror 
B. B. C . " que nunca se desalmldo-
na después de tener ocho ceros y 
dos outs en el noveno Innlng, " E l 
Terror" hace una solitaria carrera. 
Fué un buen desafío y ahora el 
"Apolo" está delante en la serie 
de siete juegos que empezó el do-
mingo. 
Para más detalles véase el score: 
• 
T E R R O R B . B . O. 
V. C . H . O. A. E . 
S P O R T F O L I O 
Luis, 3 b. . 
Bety, 2b. . 
Manolo, cf. , 
Riera, ss. p. 
Ceja, If. . . 
González, c. 
Rogelio, Ib . 
Quíll, rf. .-
Piquín, P. . 
Martín, x . 











Totales . . 29 1 5 27 8 4 
APOLO B. B. C. 
¿Es este el último año que el cele-
bro Jugador Eddlc Tryon va a jugar 
foot ball de la Universidad de Col-
gate? 
¿Cuál ha sido el mayor "Hole" 
(Hoyo) que se ha hecho en un parti-
do- de golf? 
¿Cuál fué el player de las Ligas 
Mayores que bat©6 el mayor número 
de hita en la pasada temporada de 
buae ball? 
¿Las carrera* de cross-country-run 
se efectúan en alguna distancia me-
dida, o se corren en una distancia a 
capricho? 
Un "drop-kick" le da a "n player 
del team contrario al que lo realizó 
y después da un bound y cae sobre 
el goal. Es ese un field goal? 
¿Qu6 team de los que concurren al 
campeonato de boxeo de este año lle-
gan mejor chance al triunfo? ¿Dónde 
y cuá,ndo se efectuarán los primeros 
matches del campeonato? 
No jugando Tellcría del Belén, 
¿cree usted que el team tenga chan-
ce en el próximo Campeonato Júnior? 
¿Quién es mejor_ Azcdrate o Aixalá? 
¿Machado o Sampedro? ¿Ulacia o Cam-
puzano (J. M.). 
¿Quién es la mejor segunda base 
úel octial campeonato nacional de 
base ball? ¿Por dónde se encuentra 
jugando Pata Jorobá? ¿Y Terdn? (Un 
vlrginallsta). 
RESPUESTAS A LAS FSEOüKTAS 
SK AY£R 
Jack Ovsley, anllguamente coach 
de la Universidad de Yale, es el que 
está dirigiendo actualmente al team 
«e foot ball de Navy. En tanto que, 
Cap. Me Ewen del ejército america-
no, .eatá dirigiendo el team de Army. 
Glenna Collett derrotó a Miss. Ale-
Xa Stirling con un «core de 9 por 
8 fin el último round del torneo de 
golf de mujeres «le los Estados Unl-
Ei FMlarlelfla Phillips de la Liga 
Nacional terminó la ümporada con 
un porecntage de .144 en •anto que 
los Cuba de Chicago, que terminaron 
S e F u é e l C a l l o 
G r a c i a s a 
G e t s l t 
Nunca sabrá cuan 
fácil puede des-
hacerse de los ca-
llos y callosidades 
hasta que haya 
usado "Gets-It." 
Simplemente apli-
qúense unas gotas 
y el dolor intenso 
desaparece, el ca-
llo se encoje y 
pronto podrá 
arrancarlo con 
loe dedos. Nunca falla. 
Cuesta muy poco. Se 
vende en todas partea» 
E . Lawrence & Co., 
Chicago, E. U. A. 
a la cola <-lel camp«ona'.<> .innllzarcn 
e n un «lor'rrtage ii • H2 
• Martin Dih.̂ o, es nmebo más ba-
teador que Chao Uamop, pero nos gus-
ta más c! «efundo como flldeador. 
El Matancero es. a nuestro entender, 
uno do los. players de más brillante 
porvenir que tiene Cuba. 
Lu's Dauval ex-miembro del Y . M. 
C. A. y actualmente Jugador de la 
Universidad Nacional, tiró en su me-
jor noche del pasado campeonato da 
basket ball seis goals en un juego. 
ÍL. J.) 
De Azcíiate no podemos decirle 
nada seguro, pero en .lo que respec-
ta a Sampedro, podemos decirle que 
esa es la voz ropular, es cecir, que 
va a jugar el año que vi>ne del Ve-
dado Tonla Club. A nuestro entender 
el mejor team de basket que se pu-
diera formar en Cuba >ería: Sampe-
ílro y Machaxlo, fowards Avllía 6 Fer-
tiando Martínez en el center; y Ai-
xalá y Azcúrate en los guarda. E l 
mejor ooach que tenemos en la ac-
tualidad en Cuba es Waddcll, el del 
Vedado Tennis, que es asHstant coach 
de la Universidad de Princetrn. (I. W) 
Marcelino Guerra se encuentra Ju-
gando aetualmenlo por Oriente. No sa-
bemos por qué ho ha tomado parte en 
el campeonato de este aflo. Ramlrej: 
V. C . I I . O. A. E , 
Centeno, c, 4 
Alcalá, ss. , 
Octavio, rf. . 
Mlllán; p. í 
Gustavo, 2b. . 
Félix. Ib. . 
Alfonso, if. ... 
Mateo, 3b. . 
Lázaro, 3b. . 
Mario, x . 
Totales » . 
1 10 




37 6 8 27 10 3 
Anotación por entradas: 
Apolo 
Terror 
000 000 510—6 
000 000 001—1 
Baterías: Por el Apolo: Centeno, 
catcher; Mlllán, pltcher; Por el Te-
rror: González, catcher; Piquín y 
Riera, pltcher. 
y Terán, por su parte, se encuentran 
jugando por llegla. (Un habanit-ta). 
Red Grange, el . relámpago de la 
Universidad de Illinois, es el mejor 
jugador de-foot Lall que hay actual-
mente en loa Estados Unidos. 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIO. 
Sección de preguntas y respuestas 
del Public Ledger Company y del 
DÍAEIO DK LA MARINA 
Durán, Noviembre 23 de 1925 
E n el segundo match de la serie 
por el trofeo "Dos Hermanos" clo-
nado por los gree, Moa» y Compa-
ñía, el ''Julia Tennis Club" de* 
rrota al "Sportiní?" de Bataban6 
Por dos goals a cero 
E l equipo del ••Sportlng" de Ba-
tabanó abandona el campo de Jue-
go a los quince minutos de co-
menzado el segundo tiempo 
Ayer domingo dia 22, se llevó 
a efecto en el campo de Sports de 
este Central, el segundo match 
de Foot Ball de la Serie Sportlng 
Julia Tennis por el trofeo "Dos 
Hermanos". 
Al mencionado terreno concu-
I rrió un numeroso público que qui-
| so con su presencia dar más brl-
Ilantea a ese acontecimiento de-
| portívo y fe a sus equipos con 
| sus variados cher's; grupos de be-
llas y distinguidas damas y da-
l inltas {Jel pueblo de Batabanó y de 
esta localidad ponían una nota de 
color y de alegría en nuestro 
I campo. 
A las 3 p . m . d}ó comienzo el 
Juego. Fungió de Arbitro supre-
mo el señor Matiewichtz, quien 
fué enviado por la F . O. F . A . 
con ese objeto, cumpliendo su co-
metido con toda honradez- e Im-
parcialidad. 
Los Capitanes de los equipos 
señores Palomera por el Sportlng 
y Durán por el Julia Tennis, ali-
nearon sus huestes, el primero 
con Intención de recuperar el pe-
dazo de copa perdido el domingo 
pasado, y el segundo con er pro-
pósito de ganar otro pedazo de la 
copa que ya ha tomado en firme 
el color blanco y verde. E l Julia 
Tennis, ha estado en desgracia 
pues le ha tocado defender la 
puerta sur que es duramente ba-
tida por un viento norte violentí-
simo, eso llena de entusiasmo á 
los sportinguistas que se prome-
ten regalarle generosamente a loa 
locales lo menos media docena de 
Goals, regalo que no es del agra-
do de los verdí-bláncos. 
Da comienzo el juego. E l Ba-
que le corresponde al Julia Ten-
nis. E l centi o cilantero Labor-
detta pasa el esférico a Cuesta el 
cual la pasa al extremo derecho 
Durán, quien vuelve a pasarla a 
Cuesta que se introduce en el 
campo de defensa de los Sportin-
guistas, donde Iglesias despeja con 
acierto. "Este avance se hace muy 
difícil por el fuerte viento que 
rerna. Ahí ra dominan los del 
Sportlng que llevan la bola a la 
defensa del Julia Tennis donde 
Santos (la estrella máxima de los 
locales) vuelve a poner la balan-
za en equilibrio. A partir de este 
momento tan pronto está la bola 
en un extremo 'como en otro, y 
aunque el viento favorece mucho 
al Sportlng, éste no domina mucho 
más que^el Julia Tennis. E l Capi-
tán de éste equipo, comprendien-
do que durante el primer tiempo 
no le sería posible anotar puesto 
que -tiene que luchar no solamen-
te con un equipo aguerrido, sino 
también contra los elementos, dis-
pone un juego de defensiva ten-
dente a que los contrarios no ano-
ten, lo que al fin consiguen, pues 
al finalizar el primer tiempo, am-
bas puertas se encuentran vírgenes 
e inmaculadas. E l portero del Ju-
lia no ha visto su puerta en peli-
gro nada más que dos veces, y el 
del Sporting, una sola vez. E l 
equipo verdi-blanco ha sido casti-
gado con mucha frecuencia por 
el- Arbitro que no pasa por movi-
miento mal hecho: afortunadamen-
te los castigos* no han tenido 
consecuencias funestas por no ha-
ber sido ninguno de ellos en el 
área de penalty. . . Y se dá por 
terminado el primer tiempo con 
gran satisfacción para los locales 
que piensan cobrarse en el segun-
do tiempo todos los sustos que les 
ha dado el viento en el prlmefo. 
Se alinean de nuevo loa equipos 
para dar comienzo al segundo 
tiempo, se nota que los Sportin-
gnlstas están algo ansiosos y to-
mándole el pulso al viento. Saca 
el Sportlng y llevan el balón has-
ta la línea de medios del Julia 
Tennis que rechaza el ataque lle-
vando el juego al territorio ro-
Jl-blanco de donde no sale ya . A 
los diez minutos de Juego el Ar-
bitro señala una mano de Jaimito 
en el área de penalty y este es ti-
rado por santos. E s Inútil decir 
que el portero del Sportlng no pu-
do hacer nada por evitar el goal, 
fué un cañonazo. A partir de 
este momento se notó el decai-
miento en el juego y el poco do-
minio en el carácter de los Spor-
tíngulstas: pocos momentos des-
pués y a consecuencia de un Cór-
ner tirado por Santos que Palo-
mera manipuló con la mano, el 
Arbitro le aplica otro castigo al 
Sporting, Santos tira el penalty, 
y por no perder la costumbre 
Goal . . Palomera protesta el cas-
tigo impuesto por Mateovlchr, los 
jugadores, del Sportlng protestan 
y se niegan a continuar jugando 
y Palomera siguiendo los apasio-
nados consejos de sus fanáticos y 
desoyendo los consejos del sport-
mansblp abandona el terreno con 
sus muchachos. Para nosotros es 
muy duro calificar la actitud del 
señor Palomera, Capitán del Spor-
ting, por lo cual no hacemos 
comentarlos. Quizás después que 
el señor Palomera haya recobrado 
su serenidad, habrá comprendido 
que pifió el gran shut de su vida 
deportiva. 
Realmente un equipo no debe 
abandonar un terreno de juego 
aunque no sea nada más que por 
amor y por gloria del sport y mu-
cho menos cuando la F . O. F . A. 
le ha prestado el amparo de sus 
jueces. 
Hemos visto con disgusto que el 
estimado amigo Balomesta se ha 
dejado también como Palomera, 
influenciar por la pasión, y a las 
claras da a entender que la de-
rrota le ha ardido. Califica a 
Mateovichz de parcial y detesta-
ble, y dice que el segurdo casti-
go con que penalizó al Sportlng 
fué injustificado, yo le aconseja-
ría a Balomesta que antes de co-
mentar en esa forma, la actua-
ción de un árbitro de la F . O. F . 
i \ . buscara iá verdad con el mis-
I mo entusiasmo con que trata de 
taparla. (Quizás Iglesias y Corzi-
ño pudieran documentar honrada-
mente a Balomesta, y Cortina tam-
bién) . 
* E l domingo pasado decía Ba-
lomesta que "quien haya visto 
jugar al once del Central L a Ju-
lia quedará convencido hasta la 
evidencia de que no es equipo pa-
ra vencer al Sporting", pero el 
equipo de L a Juila sigue su ca-
rrera de triunfos y bien le viene 
a Balomesta aquello de: 
Vinieron los Sarracenos 
y nos molieron a palos 
que mucho pueden los malos 
cuando son más que los buenos 
No queremos quitarle al Spor-
tlng el lugar de el 'Mejor* ten que 
lo coloca nuestro buen amigo Ba-
lomesta y al Julio Tennis Club 
que lo coloque donde quiera, que 
en todo lugar sabrá ganar con 
dignidad y perder con honor. 
B . de la \ IViA 
B a s e B a l l e n B e l o t 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
N o hay nada tan bueno para loa padecimientos de la oiel y 
el cuero cabelludo de los n i ñ o s como el U n g ü e n t o Cadum. E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
sueno tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Quita 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel rs té irritada o inflamada. Con el uso del 
U n g ü e n t o Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pues es 
Dueño pjira el eczema, granos, ronchas, sama, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, ve s í cu las , cortaduras, quemaduras. 
E l pasado domingo ha tenido un 
gran día el Belot, a la hora del 
desayuno se enfrentó con los boya 
del Champán Sport, derrotáud jlos 
decisivamente con la anotación de 
nueve por dos. Este juego lo pit-
cheó el gran eerpentinero Román 
con gran control, no permítionclo 
más que seis Uítc y sirviendo ocho 
magníficos ponches. 
E l segundo desafío era el anun-
ciado entre el Deportivo de Sani-
dad y Belot; en éste como en los 
anteriores, los gasolineros salieron 
por la puerta grande. Aquí estaban 
Olmo en uno de sus grandes días 
y obsequió a los visitadores con un 
hermoso collar de nueve argollas. 
L a labor de los players de ambas 
novenas fué magnífica, y se juga-
ron los dos matchs sin protestas 
de ninguna clase. 
CHAMPAX SPORT 
Vb. C. H . O. 
Delgado, I C • 
Rublo, 2b. . 
Garrou, rf-c. i 
Garriga 3b. . 
Espinosa Ib-p 
Torréns, StT. . 
Castro, c. . . 
Várela, cf . ' , 
Pereda, p. . 
Menocal, rf. . 
Padrón, Ib . 





Totales. . 30 2 6 24 10 4 
B E L O T 
Vb. C. H. O. A. E . 
Arredondo, If 
Gómez, c. , 
A Maestrey 2 
Maestry, rf. . 
J López, sa. . 
De la Paz, Ib 
García, cf. . 
Carballelra, 3 
Román, p. . 










Double plays: Rubira, Torrens a 
Espinosa; Mcstrey a De la Paz; To-
rréns sin asistencia. 
Struck outs: Por Román 8; Pe-
reda 1; Espinosa 0. 
Bases on baila: Román 4; Pere-
da 6; Espinosa 1. 
Dead baila: Román a Delgado; 
Pereda a Maestrey. 
Wilds: Pereda 2. 
Time: 2 horas. 
Umpíre: Sotomayor 
Scorer: Oscar Feyt. 
Observaciones: Hits a los pit-
chers: a Pereda, 5 en seis innings 
y tres cuartos y 22 veces al bate. 
Pltcher perdedor: Pereda. 
D. SANIDAD 
Vb. C. H . O. A, E . 
García, I b . . 
Lazo, ss. . . 
Docal, c. . . . 
Acosta, lf. . 
Alfonso, 3b. . 
Alderete, 2h. 
Hernández, cf 
Dacal, p, . . 
Bonet, rf. . . 
Totales, 
5 0 .2 5 0 v2 
0 0 0 0 
. 3 0 0 5 24 6 5 
B E L O T 
Vb. C. H . O. A. E . 
0 0 
0 0 
Totales. . . 27 9 8 7 11 1 
Anotación por entradas: 
C. Sport. . . . . . . 010 100 000—2 
Belot 010 200 60x—9 
SUMARIO: 
Three base .hits: Román. 
Two base hits: Castro, Arre-
dondo. 
Sacrifico hits: Delgado, Rubio, 
Gómez, Carballeira. 
Stolen bases: &ótnez, A. Maes-
trey. 
Arredondo, lf 
Gómez, c. . . 
J . López, ss. 
Rodríguez, 2b 
Montell cf-lb 
De la Paz, Ib 
García, cf. . 
Carballeira, 3 
J . Olmo, p. . 





Totales. . . 31 8 10 27 9 0 
Anotación por entradas: 
D. Sanidad.. . . 000 00O 000—0 
Belot 160 001 OOx—8 
Three base hita: López. 
Two base hits: Olmo 2, Carba-
lleira. 
Sacrifico hits: Olmo. 
Stolen bases: López, García, 
Carballeira. 
Struck outs: Por Dacal, 7* Ol-
mo. 12. 
Bases on balls: Dacal, 5; Olmo, 
cuatro. 
Dead balls: Dacal a De la Paz 
Passed balls: Dacal, 1, 
Time: 2 horas diez minutos. 
Umplres: Sotomayor (home); 
Gálvez (bases). 
Scorer: Montejo. 
C u a r t a Victor ia de los F r a -
t á s Infantiles 
E l sábado 21 en los terrenos del 
Plttaburg Park se enfrentaron las 
dos novenas infantiles Orioles de 
Baltlraore y los temibles majagua-
ros de los Piratas ganando este úl-
timo con score de 7 x 11. Se dis-
tinguieron al bate por los Orlolea, 
Aníbal y por los Piratas Pepe, que 
metió un home run con tres en ba-
se y Bobertico que tiene de 4 '2. 
Anotación por entradas: 
C . H . B . 
Orioles de Baltlmore: 
020 032 000— 7 6 3 
Piratas Infantiles 
311 010 BOx- •11 15 2 
Baterías: por los Orioles: Luis, 
pitcher; Valdés, catcher. 
Por loa Piratas: Suárez, pltcher; 
Prado q Hernández, catchers. 
C O N G R A N E N T U S I A S M 
L A 
D I R E C I A O E L C I i y B . C [ | 
Su nuevo presidente se propone trabajar duramente en n 
sports y no descansará hasta ver a l Club en la Unión AtJ '^ 
V I A J E R A V S . B E L O T 
E n el magnífico ground que el 
Club Viajera posee en Guanabacoa, 
celebrarán un gran desafío el pró 
xlmo domingo loá clubs que encabe 
zan estas ííneas. 
Las dos novenas están en mag 
níficaa condiciones, y cada una 
piensa repetir la hazaña d.el pasa-
do doiñlngo. E l Viajera le dló loa 
nueve ceros al Perseverancia y el 
Belot se los dló al Deportivo de Sa-
nidad. 
Esta ea la primera vez que el Be 
!ot va a jugar a Ouanabacoa y 
piensa traerse para Regla los ho-
nores del triunfo. También hay una 
innumerable legión de fanáticos re-
glanos esperando ese día para com-
pañar en alegre caravana al Belot. 
L a A s o c i a c i ó n de A u t o m ó v i -
les de C u b a 
Ha quedado constituida, ha-
biendo celebrado sus elecciones 
para miembros de la Directiva, en 
los salones del Círculo "Carmelo 
Urqulaga", en la noch« del domingo 
Revistió este acto la realización de 
un ideal de jóvenes cubanos que 
desean estlmulaar de manera efi-
ciente el sport automovilístico en 
todo el territorio de la República. 
Resultaron electos los aeflores 
siguientes, todos muy conocidos 
como drivers valientes y entusias-
tas . 
Presidente: Manuel Quevedo. 
Vícenrealdente: José Rossum. 
Secretarlo: Francisco de Villa-
fuerte. 
Vicesecretario: Juan Durán. 
Tesorero: Emiliano Zolórzano. 
Vicetesorero: José de Pool. 
Contador: Gustavo Fernández. 
Vlcecontador: Ramón Rlpoll . 
Vocales: Manuel Rivero; Marce-
lino Amador; Milton Mo Brlgde 
Andrés Iranzo; Antonio Foyo; An-
drés Díaz; Antonio Janó; Rafael de 
Zaldo; Bautista Curtí; José Gar-
cía; Armando Martínez; José Al-
varez; Antonio Hernández; Miguel 
López del Castillo; Oscar Alvarez; 
Francisco Sánchez: José Fernán-
dez de Villalta; Pablo Beau; Sal-
vador Rodríguez. 
COMITE D E C O M P E T E N C I A S 
D«ntro de la mayor cordialidad y 
con indescriptible entusiasmo tuvo 
efecto el jueves 19 del actual la to-
ma de posesiAn de la nueva Directi-
va del City Bank Club, que ha do 
regir los destinos de tan prestigiosa 
suciedad dmrante el aro 1925-1926. 
E l acto s? celebró a las B -&0 P- m • 
ín el S a l . d e Asambleas de The Na-
tional City Hank of New Tork^ an-
te una rumerosa y selecta concurren-
cia. Asistieron todos los «ocio» del 
Club asf como varios invllados de la 
prensa y miembros de sociedades 
sportivas. También se hallaban pre-
sentes todos los oficiales de la men-
cionada instl'ución bancarla. 
Tocó el primer turno para hacer 
uto de la palabra, al Presidente ca-
liente del Club, seftor Alfredo F . Pa-
drón, quien a gmndes rasgos hizo 
una historia de los trabajos realiza-
dos por la Directiva que cesaba ^n 
ose día. Habló en forma muy enco-
mlástlva del nuevo Presidente, seftor 
José de la Vega, en quien, reconocía 
relevantes dotes de Inteligencia, ac-
tividad y acendrado amor al Club, mo-
tivos por los cuales habría de condu-
cir al mismo por senderos de progre-
so y de mejoramiento para todos los 
afioclados. Recomendó a todos que no 
escatimaran esfuerce alguno para ayu-
dar al nuevo Presidente on la ímpro-
ba labor que se preponía realizar pa-
ra quo fuera una realidad tangible 
el engrandecimiento de la sociedad 
cuya dirección se le confiaba. 
Fué muy felicitado el tjeñor Padrón 
por su discurso, al cual cc•r^espo(ndló, 
la concurrencia con nutridos aplau-
sos. 
Segulianiente habló el señor Ber-
nardo Figuerado, Sub Gerente de The 
National City Bank of New York, 
quien representaba a todos los oficia-
les de dicha institución felicitando 
muy cordialmente .a 
Club por la forma ordenada en que 
se celebraron las elecciones al pa-r 
(;ue por el espíritu de compañerismo 
que reinaba entre todos los emplea-
dle. 
Acto continuo le fué concedida la 
palabra al nuevo Presidente seftor de 
la Vega, quien no bien 8. vMV 
to de pie fué recibido co„ ^ K 
va de aplansor, de todos , n» ««1. 
frentes al acto. eomo 8 J * ^ 
de ja gran simpatía qu! ^ 
sienten los socios del Club tf • 
reftor de la Vega por dar , ^ 
c «s a todo, por el honor * 
bían dispensado eligléndoU 1 U 
elevado cargo. Prometió * * * 
sus esperan^, no qnedaríal ^ » 
dadas al habérsele 0^2***^ 
cada misión, antes bien a ^ 
Pondría todo ,1 ^ 
XH lograr lo cual solicitaba f 0 * 
taclffh de todoa los compaf l í j^ 
Tuv0 el seftor de 1 
po de nobleza y eencli: 
admiraron en él. cuando bnu, -
sefiores AlfTed, Uáf,n y 
»• ve8a un 
SuArei, qulsnes fueron i 
cantes para el cargo de la P*. 
cía en las elecciones verifi^TI 
Octubre 27 ppdo.. m^JJ*** 
a so derecha e Ixqulerda 5 S 
mente, demostrando así que 
líos momentos no había nartu l"* • 
alguno, que todos eran P 
a todos loj inspiraba el u i tia.ua ÍI rniBmo 
el progreso y bienestar del a J l 
Habló dexpuós el seftor Alfrí 
va para dar laa gracias, en nlv. 
de todaa laa asociadas del a S ? 
se hallaban presentes, ai 8t« ! 
drón. por la fina atención q j £ 
tuvo al obsequiarlas con w j Z ! * 
flores a cada una de ellaa Pn* m 
f*licitado el seftor Silva por tu. 
Ha» y finas fraass. 
A solicitud del presidente. ¡ 
la Vega, hafcU por mtimo el . , ' 
Alfredo Ledón. el que en breves 
labras tuvo frases de encomio n 
la nueva Directiva y tr.ay « J L 
monte para el que lo habla im 
a hacer uso d* la palabra. 
Plnallz.1 tan simpática flest» t 
un eoplondido buífctt, ealantem... 
la directiva del ofrecido por los conocido. comeS 
! tes, señores J . Calle y ci.., ¡ ¡ 2 
tente en un delicioso ponche "Gait 
lo" y anos exquisitos fcandwichs. 
F..'li.-.itamos muy de verae a la BBI 
va Directiva del City Bank Club i 
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R e t a e l S a n F r a n c i s c o 
E l San Francisco Infantil reta 
a todas las novenas infantiles prin-
cipalmente a las siguientes: Aguili-
tas, Detroit Infantil, de la Víbora; 
las Quince Letras, Lawton Batista, 
Plüalver Infantil, Terror de Santo 
Suárez y a todas las novenas de ca-
libre que se encuentren con flus. 
Diríjanse los retos a Pedro Hernán-
dez, Buena Ventura letra H , Víbo-
ra. 
Antonio Foyo. 




Vocales del Comité: Manolo R i -
vero; Manuel Quevedo; Milton Me. 
Bride; Armaj do Martínez; José 
Rossum; José De Pool; Francisco 
Sánchez; Bautista Curti; Francis-
co Cándame; Oscar Alvarez; An-
tonio Hernández: José Alvarez; 
Ramón Ripol; Emiliano Zolórzano; 
Gustavo Fernández; Francisco de 
Vilafuerte; Andrés Iranzo; Anto-
nio Janó; Rafael de Zaldo; Andrés 
Díaz; José García; Ramón Ortiz 
Herrera; José Beau; José Piñeiro; 
Salvador Rodríguez; J . F . de Vi -
llaltr.. 
COMITE T E C N I C O 
Rodolfo Lusso; Narciso Crosse; 
Emilio Porath; Julio Zunzunegui; 
Pedro Pablo Sartorts; Isidro Mer-
cadé; Carlos Medina Vicente Fe-
rrer; Vicente García y Vicente 
Ríos . 
Muchos éxitos deseamos a estos 
bravos muchachos, y que pronto 
celebren la primera carrera. 
E n c í a s T i e r n a s , S a n g r a n t e s 
e s p o n j o s a s y r e t r o c e d e n t e s m a n i f i e s t a n q u e 
e s t á n a f e c t a d a s - p i o r r e a - . E i a f l o j o y l a 
p é r d i d a d e l o s d i e n t e s a c o n t e c e n s i t a l e s 
c o n d i c i o n e s n o e s t á n c o r r e g i d a s . 
C r n i W T E D 0ENT1FRICE 
P Y O R R H E A 
S0FrBittD|NG-SP0N6ir 
5 BEcroiHGCUMS 
» " f 0 O T H ' 0 U M 
M O U T H H E A L T H 
E l agente m á s efi-
ciente para promover y 
mantener la salud de los 
dientes, de las e n c í a s y 
de la boca es el P O L V O 
P Y O R R H O C I D E (anti-
s é p t i c o ) . 
Fué designado ex-
presamente para la pre-
v e n c i ó n y tratamiento 
de la P I O R R E A . 
Su uso diario puede 
sanar las e n c í a s san-
grentas. Restaura la 
c o n d i c i ó n normal de los 
dientes y de las enc ías 
sensitivas. Mantiene las 
enc ías rosadas, duras y 
firmes, y los dientes 
blancos y alisados. 
Muestras gratis. 
Bril lante Doble Triunfo del 
J e s ú s del Monte 
Magnífico pitchíng de E. Pons.-
Buen batting de Delgado, E. Pon̂  
V. Pérez Nodarsc y M. Lorenzo.-
John Gross muy efectivo 
Las Invendibles huestes "blanl 
qui-negras" del Jesús del Monti 
que con tanto acierto dirige Ern^ 
to L . Dobarganes se aflotaron 
pasado domingo 22 dos mldosol 
triunfos sobre los clubs Honlron 
Mendoza Star. 
A pesar de haber presentado ei 
ambos Juegos el Jesús del Montj 
su line-np completamente alteradj 
po- la falta del gran torpeder 
Fernando CottardI y del mafnlfifi 
inicialista Cloribaldo Pous, apabo 
enfermos, su defensa fué Impend 
trable y su ataque irresistible. 
Enrique Pous, lanzador que itj 
tuó por los "blanquinegros" en 
segundo Juego solo permitió cinĉ  




110 000 020— 4 8 
Jesús del Monte: 
115 100 03i—n " 
Véase el score del primer jueíi"! 
HONIRON 
H. 0. A-V. C. 
Solís, rb lf . 
Oscar, 2b. * 
Mglto. c Ib . 
Garea, ss. . 
Daniel lf 3b p. 
Blás, cf . . 
Cejas, p. . . 
Menéndez. rf 
Crespo Ib • 
Ballesté, c. . 
Córdoba, lf . 
O. Capó, lf. 
27 7 8 18 
JESUS D E L MONTE 









Gross, 2'> p. . 
Valdéa, r f . . 
Antich, Ib ss 
Romero, p. . 
Rguez, 2b. . 
Pous. as Ib 
Anotación por en 
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Sr, Dr. José Eolff. 
Juan c. Zpnea, No. 32. 
Habana, Cuba. a 
Unico Representante para laí ventas. 
Sírvale «sterl enviarme una muestra tratls d« Pclvo Pyoirhocide, 
con cl folleto sobre la Piorrea. 
Nombre., . . . » , , 
Dirección.. .-. w ... 
Honiron . . 
J- del Monte 526 (X1 
SUMARIO: 
Three base hit«: P 6 ^ 
Sacrifice hits: Nodfl«c' 
fe 
S í 1 1 » el 
de 
drfguez. h 
Stolen bases: Anticn 
Jas. E . Pous, Garea. ^ 
Double play: R,)merfl oaf». 
Dead ball: Romero » ^ 
Struck outs: Romero 
3. Cejas 5, ^^\^xo ^ 
Bases on balls 
3, Cejas 9, Daniel 1 
Hits: a Romero 5 *{M 
C TÓ618 1 d 25. 
nings 14 veces: a Grof j'J ^ 
Innings a Cejas 9 eD. Rofl^ 
iy 23 veces. Lo ganó-
x c i ' l D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 3 
. M U I I N A V E I N T I T R E S 
0 A Y E R N O ñ P R O B O E L S e N f l D O L f i L E Y D E L 7 5 P O R C I E N T O ; ~ A 
, Comunicaciones a 









q,le en aqj 
1 Partidar 
del Clnb. 
Ir Alfre<Jo U 
ls- en nombt, 
del Club ,„ 
a' stfior i 
cl<Jn que é¡ 
n n,> tamo« 
Ilas- Fné n». 
* Por mis 
iffiorij 
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5 E . PCM.-
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,.f p E S U B A S T A S 
>; T B ^ Von una r e u n i ó n en 
^ rpie»"-10" .ns de la Pres i -
?»l*cl0 H a c i ^ V r t e Subastas, pa-
í ' e i T r i J ^ ^ f e x p e d i e n t e s so-
^ del F r o n t í n 
Fl A ^ f f i i O de Gobernac ión 
S el S ^ p ^ H c í a Nacional ce-
Vie,] Íe5e de ^ . ^ f u n a entrevista 
\ e ^ n ^ ; / a * untos relacionados 
S j ^ S e n t o de dicho es-
'^ácu10- .v'ir« D E P O L I C I A 
^ T A ^ e i Secretarlo do Go-
i P ^ ^ S ó ayer el s eñor P r e -
| ¿ c i ? s decretos por los cuales 
Sent« 1J fe'apitanes a los tenlen-
í a ^ ^ f í a Lovnaz del Cast i l lo . 
,?/de ?ohc*: nuUlén y L u g o . 
• ^ 4 1 ' T A L R E N U N C I A 
^ ^ e c r e t a r l a de G o b e r n a c i ó n 
I & 13 n aver a la prensa la s l -
> t e l l0j¡ ietamente incierta la 
r i r ^ b S a Por el p e r i ó d i c o 
^ í de Cuba", en su e d i c i ó n 
^ ' rnn referencia a la posible h i0íl Hel Secretario de Gober-
K f n u e s al contrario de lo quo 
l|íclóI1, „ ja aludida i n f o r m a c i ó n , 
K Ü e s entre el señor Secre-
P r el presidente de la Repu-
I ^ L más cordiales que nunca". 
I' aS E X P U L S I O N 
'i ha dispuesto la e x p u l s i ó n del 
¿ o español Manuel Y e b r a A r -
LOS F E R R O V I A R I O S 
I r„, comisión de la Hermandad 
Jr rriaria vis i tó ayer a l Secretario 
l'Tnbemación para anunciarle que 
Kent idad se dispone a celebrar 
. rran asamblea en C a m a g ü e y , 
'Vde tomar acuerdos con motl-
HPI aplazamiento de la vigencia 
convenio de trabajo acordado 
L i» Cuba Company. 
n sefior Secretarlo les hizo pre-
.e la conveniencia de no adop-
rj medidas extremas antes de la 
a esta capital del Vicepre-
ate de la C o m p a ñ í a , geñor G a l -
pues el gobierno se propone 
jarlo a una entrevista para tra-
. de armonizar intereses. 
i INVIOLABILIDAD D E L O S S E -
N A D O R E S 
lirer estuvo en G o b e r n a c i ó n una 
¡jisión de obreros para tratar de 
relacionados con la protes-
_ ísada el d ía anterior contra 
isenadores con motivo de las pro-
enmiendas a la ley del 75 
: ciento. E l Sr. Secretario hizo 
la conveniencia de que se 
tiera de tal actitud, pues el 
ierao está dispuesto a hacer res-
ar por todos los medios l a in -
iabilidad de los s e ñ o r e s senado-
¡ea el ejercLcio de sus funcio-
\ 0 3 I B R A M I E \ T O 
I-i sido nombrado L lavero de la 
pl de Camagüey el s e ñ o r A n -
I Blanca. 
NO S E P R O R R O G A 
lisido denegada por Goberna-
fA prórroga de contrato solIcJ-
la zapater ía de la c á r c e l 
•«tí ciudad. Dicho contrato ven-
ía diciembre próx imo . 
I COLONOS D E C A M A G Ü E Y 
p visitará a l Presidente de la 
plica, en u n i ó n del Secretario 
gobernación, una c o m i s i ó n de 
m de C a m a g ü e y . E l Subsecre-
P'ael citado ramo i n f o r m ó ayer 
1 * del Estado que se v a Dor-
ando la s i t u a c i ó n en los cen-
^ de aquella provincia. 
ador que m 1̂*™? ^ S E R V I C I O 
legros" en e l . D O M E S T I C O 
erraitló cinci i L V l ! ^ 0 cn el Secretario de 
p a c i ó n está i-edactando un 
¿"0. reglamento del servl-
" Mnéstico el Letrado de l a " r e -
_h¡¡ I' Rosado Aybar . T a n 
C. H. E i, I fede terminado será seme-
i t e COn8Ídera<:ÍÓ11 del Señor 
. C A R R E T E R A S 
UiL?"1̂ ?11 de elementos de 
g ¡ j 9 v is i tó ayer a l Genera l 
A c c i ó n " V ^ 6 ^ 1 " 8 6 POr , a 
% l t é ™ de la carretera de 
¿término a Palo Seco y a San-
^ V ^ 7 0 P a l a < ^ otra H. 0. A-' ".pj ' ^ San j u a n de log y © , 
_ - - ' M obr» -^resarse por determi-
- ' " EL "T T-I carreteras, 
ÍDt ^ A D E R . ' L I B E R A L 
hl!«8 en i ! A."Ieader" de los 11-
el JefVS i l m a r a ' trat6 ^ e r 
C a r e r o ^ del proble-
\ 0 D E V N O T I C I A S 
hSS CLrCular a 103 J e -
fc;uándoíe" „ 0 } * Ia S e c r e t a r í a . ? W^ÍTM*:***^** de dar 
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•.6 6 ,e,CnretarÍO de Goberna 
1 W** N e l f t ^ a c}l-c l   los -
! > d S C Í a d 0 de l ,
de n i n l ab9tengan de dar 
a Pa?Hnf,?na c,ase a la Pren-
!80]Cd¿8UlrtareS: y que t o d a « 
:.refieran m% esa naturaleza 
Jtario. al Secretarlo o al Sub-
tf0^? D E C I S I O N E S 
H. O. ^ ^ ' W ^ v 0 de J"s t i c ia D r . 
¿ ^ d o d l i 0 r r P r e s i d e n t 
hi!1168 de L n n ^ Congreso d 
J6 r e n r l , " " ^ " ' «1 cual ^ou 1  i T P ^ " " " « r e s , al cual on-
rno . 
v o l v e r á 
í ^"aS ? L ( ; A L D E 
Sr- Pres ir l^ fHaba,,a v i s i t ó 
^Por(lue no en-e Pai'a intere-
^ ' « « i a l de ,Ja L e y del 
í ^ ^ t ^ ^ n c i a l se h a 
in3,0 de l í s ^ ^ P e n s o hasta 
t e r r ^ n t o v J0' "'Ciso 4o.. 
C e ? t r e . y a n ? * ' de tr«nBpor-
p e ^ ' l ^ ^ ^ ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
tunidad no d i s c u t i ó el proyecto, 
porque, como corresponde a la gra-
vedad y a la seriedad del Alto 
Cuerpo, quiere es tudiar la con es-
c r ú p u l o y detenimiento. 
L o que hizo f u é enterarse del 
mensaje en que la C á m a r a r e m i t í a 
la ley proyectada, y r e m i t i ó el pro-
yecto a las Comisiones correspon-
dientes, a las de Reformas Sociales 
y C ó d i g o s . 
BleiiaÁJefl 
Antes se leyeron algunos mensa-
jes del E j e c u t i v o . 
E n t r e ellos los siguientes: uno 
nombrando a l s e ñ o r Miguel Angel 
B a r c e l ó , vocal de la J u n t a de P r o -
testas; otro r e f i r i é n d o s e a la con-
veniencia de que Cuba se adh ir i era 
a l Convenio de Sanidad de Bruse-
las de primero de diciembre de 
1924; otro, que dice a s í : 
r a n t í a s de que se debe rodear a l e - i p í r i i u s suspicaces puedan adelan-
gislador para que proceda s e g ú n tar ia calumniosa p r e s u n c i ó n de que 
su criterio y no bajo la c o a c c i ó n la s u s p e n s i ó n temporal de lu Ley 
de elementos exaltados por el apa- del Servir lo C i v i l sea o c a s i ó n pro-
sionamlento. p í c i a a atropellos I n m o r a l e s . NI la 
A f i r m ó que en lo que a él res- historia , n i e l c a r á c t e r , ni l a ac-
pecta, puede decir que l e g i s l a r á ; t u a c i ó n presidencial del Genera l 
con absoluta l ibertad, s in p r e o c u - ¡ Gerardo Machado, abonan nna sos-
parse porque sus opiniones o su I pec ha que e m p e q u e ñ e c e r í a a los 
labor de legislador vaya a lesionar ¡ mismos que la a l e n t a r a n . Hace 
Intereses de terceras personas. p o c ó se l l e g ó a una s u s p e n s i ó n de 
- — ¡ A c t u a r é — e x c l a m ó — d e acuer- este g é n e r o , cuando la é p o c a aque-
do con mi conciencia y con m i cr i - Ha en que el c lamor p ú b l i c o ex í -
tcrlo. Inspirado en el bien de l a ' g i ó la renuncia de algunos funcio-
R e p ú b l l c a , y no me d e t e n d r é e n l n a r l o s acusados de prevaricadores , 
anal izar qué es lo que piensan loa ¡ Y esta s u s p e n s i ó n temporal no ha 
'de crear el ejercicio de una "po-
Iftlca* de despojo", como aquella 
que hiciera c é l e b r e a l Genera l 
J a c k s o n en N o r t e a m é r i c a . P a r a 
impedirlo e s t á comprometido el 
buen c r é d i t o de un partido que 
s iempre ha sido respetuoso del de-
recho ajeno 
un hombre 
Para cada una da las F i s c a l í a s de | para Idiones, correspondiendo uno dad E s c u e l a de Medicina e Tns 
las d e m á s Audiencias . a cada C á t e d r a . Dichos profesoresi 
Art icu lo 8^—Se aumenta el h a - ' t e n d r á n la o b l i g a c i ó n de asist ir 
ber que actualmente d is fruta el ! diariamente a clases con el profe-
personal de funcionarlos, auxil ia-1 sor t i tu lar respectivo, a y u d á n d o l o 
res y subalternos y Juzgados hasta ! en todo lo relativo a l trabajo del 
los Municipales de T e r c e r a C l a s e ' a u l a . L o s m é r i t o » obtenidos por 
d e m á s , ni por q u é lo piensan. 
('ondecomeionev 
Solicitaron permiso para aceptar 
condecoraciones los s e ñ o r e s si-
guientes: 
E l doctor Miguel Angel Campa. 
inclusive, y el personal del Minis-
terio F i s c a l , en un veinte y cinco 
por ciento. 
Se suprimen las gratif icaciones 
que actualmente percibe dicho 
personal . 
A r t í c u l o f » . — S e aumenta el 
los profesores supernumerarios en 
esta labor, se t e n d r á n en cuenta 
para su ascenso a auxil iaren del 
grupo o curso en que hayan pres-
tado sus servic ios . 
A r t í c u l o I V : Los c a t e d r á t i c o s 
que d e s e m p e ñ e n en los institutos 
personal del jnagado de Pr imera | oargOÍ, ea propiedad, p o d r á n ocu-
Instancia de Santiago de Cuba c o n i j ^ , cargos en las carreras Dlplo-
un Secretario Jud ic ia l y im Of i -
c ial , con el mismo haber que dis-
frutan las plazas de igual denomi-
n a c i ó n en dichos Juzgados. , 
A r t í c u l o 1 0 . — S e crea un J u z -
gado Municipal de igual c a t e g o r í a 
a l existente en la ciudad de San-
, y la honorabi l idad de ¡ de Cuba, para dicho T é r m i n o ¡ In8titut03 
que ya ha comprobado MlljnicíPa.1. con el mismo personal A r t í c u l o 
m á t l c a y Consular sin perder el de 
recho a sus C á t e d r a s . 
A r t í c u l o V : N i n g ú n c a t e d r á t i c o 
p o d r á dar en su casa, n i fuera de 
el la, ya sean colegios incorporados 
o academias part iculares , clases de 
las materias que se cursan en los 
Ututo . 
Unos estudiantes d e c í a n que les 
p a r e c í a impropia la fecha elegida, 
tan p r ó x i m a a la del 27 de noviem-
bre, para real izar la colecta. Otros 
la m a y o r í a coaccionaba a las da-
mas y obstruccionaban la colecta, 
como protesta por haber sido ab-
sueltoa los c a t e d r á t i c o s acusados 
por ellos, y reintegrados a sus cá -
tedras por acuerdo de la Secreta-
ría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
O c u n i e r o u varios incidentes 
desagradables pero afortunada-
mente carecieron de importancia y 
la P o l i c í a se Impuso a los revol-
tosos . 
L A C U E S T A C I O N ' D E A V E R P A -
R A E L S O L D A D O B S P A Ñ O L 
subsecretario de E s t a d o , a quien 
. h a n hecho G r a n Oficial de la Or- |que s ó l o le g u í a n en lf> g o b e r n a c i ó n ' y d o t a c i ó n del ahora existente. 
T r ^ r . 1» Internacional del den de E l Sol del P e r ú v Comen-!de Cuba tó»rtmU«f«. a , .v„Hnc E n virtud de esta c r e a c i ó n 
i i a u a j o , en su sexta r e u n i ó n , ce 
V i l : 
E n la casa Sa lud 97. altos, se 
I c o n s t i t u y ó anoche el Notario doc-
Qnedan derogadas; tOr Alfredo Mari l l . con el car tu la -
lebrada en la c iudad de Ginebra , 
desde el d ía 16 de Junio a l 5 de 
ju l io de 1924, d e s p u é s de haber 
decidido adoptar diversas proposi-
ciones re lat ivas al aprovechamlen 
to del tiempo desocupado de los 
obreros, pr imera c u e s t i ó n que fi-
guraba en la orden del d ía de la 
citada conferencia, y d e s p u é s de 
haber decidido que dichas propo-
siciones tomaran la forma de una 
sentimientos elevados, 
p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s de mejora-
miento moral de su p a t r i a . , 
E n m é r i t o de los razonamiento'! 
que 
d e n o m i n a r á n dichos Juzgados uno 
del Norte y otro del «fur y su de-
m a r c a c i ó n s e r á f i jada por el Secre-
dador de la Corona de B é l g i c a . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o F é l i x L e d ó n . 
Oficial de la Orden de l a Corona , 
de R u m a n i a . 'expuestos, el Senador S U S c r i * a r i o de Jus t i c ia previo informe d 
E l s e ñ o r A n d r é s B . Abela , c ó n - be propone a sus c o m p a ñ e r o s la la ,A"diencia del Distrito dentro de 
sul de la R e p ú b l i c a en Chicago, la a d o p t a c i ó n de la siguiente propo- (|U,ncf dT,a3 d e s p u é s de promulga-
c o n d e c o r a c i ó n " A l M é r i t o , " de t e r - i s h i ó n de lev: . j ua esta L e y . 
A r t í c u l o L — S e suspenden por u n ' Lo8 aSl'nt08 rlVlles y cr imiua- t cera clase. 
E l s e ñ o r G . Santa Marín, o a p i - ' t é r r n i n o de seis meses los efectos 
l á n ayudante de campo del jefe de la L e y del S e r v i d o C i v i l 
de Es tado Mayor y del s e ñ o r A . | A r t í c u l o I I . — E s t a L e y comen-
, C a n d í a , a quienes se ha honrado; z a r á a regir desde el dia "de su pu-
r e c o m o n d a c i ó n , a c o r d ó , el d ía 5 de 1 ¡uS(;1.ll)iéndolog ^ loa escaiafone9 b l l c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l de 
del E j é r c i t o del P e r ú dentro de la i l a R e p ú b l i c a y deroga cuantas dis-
j e r a r q u í a mi l i tar de ' las o f i c i ó l e s ! P o s l f " í o n e s legales se opongan a su 
| les en curso de que conozca el ac-
l tmil Juzgado Munic ipal , en el d ía 
cuantas disposiciones vigentes se 
opongan a l cumplimiento de la 
p r e s e n t » ley, que c o m e n z a r á a re-
gir desde el d ía de su p u b l i c a c i ó n 
e á la Gaceta Ofic ial , y cuyas con-
signaciones necesarias se a b o n a r á n 
con cargo a los sobrantes del Te-
soro, en tanto no figuren en IOR 
Presupuestos Generales de la 
N a c i ó n . 
ju l io , someter a la c o n s i d e r a c i ó n 
de los miembros de la O r g a n i z a c i ó n 
Internac iona l del Trabajo , una re-
c o m e n d a c i ó n en el sentido indica-
do, con el fin de que se lleve a ca-
bo por medio de una L e y nacional , 
en forma, de acuerdo con las dis-
posiciones de la Parte X I I I del 
Tratado de V e r s a l l e s , 
L a r e c o m e n d a c i ó n aludida se re-
fiere a la p r e s e r v a c i ó n del tiempo 
desocupado de los obreros, con el 
fin de que no trabajen m á s horas 
que las acordadas en la C o n v e n c i ó n 
de Washington en 1919, y el obre-
ro puede tener tiempo suficiente 
desocupado para su recreo y per-
feccionamiento moral e intelectual . 
T r a t a , as imismo, de ocupar par-
te de ese tiempo libre en medidas 
de higiene Indiv idual y estimula-
c i ó n de las inic iat ivas part iculares 
en contra del alcoholismo, la tu-
generales superiores de aquel la Re-1 inmed'ato cumpl imiento . 
p ú b l i c a 
E l s e ñ o r Guil lermo Du Bouchet 
solicita que se le conceda autoriza 
c ión para ocupar el cargo de c ó n -
sul general de H o n d u r a s . 
Todas estas instancias p a s a r á n a 
la C o m i s i ó n de Relaciones Exte -
riores . 
Vice Cónsul de t iondiiras 
Los cargos de mag i sdados 
Se l eyó el proyecto siguiente: 
Creando plazas de magistrados, 
que firman los senadores s e ñ o r e s 
Duque de I leredia y Wifredo F e r -
n á n d e z : 
P R O P O S I C I O N DE L e v 
en que quede f ijada dicha demar-
cic- ión. y qne ho correspondan a la 
asignada al mismo, s e r á n remi t i -
dos a l otro Juzgado para que s i -
ga conociendo de ellos. 
A r t í c u l o 1 1 . — L n s plazas q u i 
por esta L e y se crean s e r á n pro-
vistas l ibremente por el E j e c u t i v o , 
que p o d r á nombrar a cualquier 
abogado que r e ú n a los requisitos 
que exige el a r t í c u l o 5 8 de la L e y 
Un proyecto de la OMinm-a 
Se a p r o b ó un proyecto de la Cá-
m a r a autorizando a l director dé la 
R e n t a de L o t e r í a s para que ejerza 
su p r o f e s i ó n de abogado. 
D t c t é n e n e a 
Se leyeron luego los d i c t á m e n e s 
E l s e ñ o r J u a n Manuel Cabo so-
l ic i tó a u t o r i z a c i ó n para ejercer el 
cargo de vice c ó n s u l honorario de 
H o n d u r a s . 
Honores n inililni-es 
A r t í c u l o 1.—se aumenta en la 
Audienc ia de la H a b a n a una plaza 
de Magistrado para cada una de 
sus tres Salas de lo C r i m i n a l con de esta L e y . mientras no se inc lu - j p o s i c i ó n del l icenciado Bravo 
el haber correspondiente a esos I yan en los Presupuestos de la Na 
cargos . j clon se t o m a r á n de cualquier fon 
A r t í c u l o 2 . — S e aumenta un.i do existente en el Tesoro no aefe 
' „ - l l a z a de Magistrado en las Audien- tos a o tra» obligaciones. 
E l c a p i t á n Candía y C o m e s a u a s ; C Í a S de c a m a g ü e y y de P i n a r del i A r t í c u l o 1 3 , — S e e n t e n d e r á n 
O r g á n i c a y gocen del concepto ! qne figuraban en la orden del d í a . 
general de competencia y b u e n a ! Del doctor *Duque de Hered ia , 
fama p ú b l i c a y profesional, as i co-1 sobre proyec to de la C á m a r a re la -
mo a cualquier funcionario del Po-1 tivo a t r a s p a l a r a Veteranos de la 
der Judic ia l que por su competen-j Independencia, derechos de un so-
d a y buena conducta metezca un I l ar en H o l g u í n ; al proyecto del l i -
ascenso como premio a dichos m é - ¡ cenciado Bravo Correoso, modifi-
ritos. cando el A r t í c u l o 217 de la L e y 
A r t í c u l o 1 2 . — L a s cant idades; O r g á n i c a de los Municipios; del 
moncionadas para el cumpl imiento i doctor Duque de Hered ia . a la pro-
Co-
rreoso, modificando T í t u l o I L i b r o 
Segundo del C ó d i g o del Comercio; 
adicionando un p á r r a f o a l A r t í c u l o 
31 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
berculosis, las enfermedades v e n é - ! L ñ l _tenient.e J ? " ^ í 1 ! 0 A_n.din^_f0'i H í o ' ('on el haber correspondiente i modificados lor a r t í c u l o s de la 
L e y O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l reas y los juegos de azar. 
T r a t a , t a m b i é n , de la mult ipl i -
c a c i ó n de viviendas saludables y 
baratas para el obrero, con la co-
o p e r a c i ó n de las autoridades na-
cionales . • 
Se ocupa del fomento de inst i-
tuciones que respondan a los gas-
tos y requerimientos especiales de 
los obreros, tales como los que tien-
den al mejoramiento del obrero en 
cuanto a la e c o n o m í a d o m é s t i c a , a l 
desarrollo f í s i c o 
to de s 
neral po 
c é t e r a . 
Con r e l a c i ó n a este asunto, reco-
l icitaron a u t o r i z a c i ó n para aceptar! a esog c.aro-03 
distinciones mil i tares de la R e p ú - , A r t í c u l o 3 - S e crea para cada 
blica del P e r ú , , una de las Audiencias de Oriente 
— 1 y Santa Clara , dos plazas de P r e s í -
D i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n «le dente de Sala , una de Magistrado, 
C ó d i g o s ! una de Abogado F i s c a l , una de Se-
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s a c o r d ó cretario de Sala , una de Oficial de 
¡ S a l a , siete de M e c a n ó g r a f o s (una 
aprobar las ponencias del doctor para la F i s c a l í a ) dos de Mozos de 
Duque de Hered ia derogando el L impieza , (uno para la F i s c a l í a ^ 
a r t í c u l o 41 de la L e y de Indultos y un A g u a c i l . E n la Audienc ia de 
y el Decreto N» 400 de 16 de mar- i Oriente se aumenta una plaza de 
C i v i l ; del doctor Duque de Hered ia 
a la p r o p o s i c i ó n del l icenciado B r a -
vo Correoso, prohibiendo el traH*« 
que resulten afectados por ios de j jo desde las ocho de la noche lias-
la presente L e y y se derogan cuan- ta las cuatro de la m a ñ a n a en la 
loa preceptos se opongon a su c u m - j f a b r i c a c i ó n del p a n . 
Del senador s e ñ o r Duque de He-
redia sobre l a p r o p o s i c i ó n del se-
nador s e ñ o r B r a v o Correoso refe-
rente ai consentimiento para con-
traer matrimonio a los h i j o í natn-
rales reconocidos. 
Del Renador s e ñ o r Díaz Pardo 
sobre la p r o p o s i c i ó n de ley del se-
nador sefior V á z q u e a Bello, refe-
rente a crear Registrqs de la P r o -
piedad Mueble 
r ío sefior T o m á s H e r n á n d e z , v a 
presencia del doctor Ignacio P í a . 
••-esidente de la D e l e g a c i ó n de la 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a en la H a b a n a ; 
s e ñ o r Pedro Colomar. Secretario, 
y otras personas que integraron el 
c o m i t é organizador de la cuesta-
c i ó n efectuada durante el día de 
ayer en favor del soldado e s p a ñ o l , 
p r o c e d i ó a contar y sel lar las a l -
c a n c í a s ut i l izadas para dicha colec-
ta púb l i ca . 
E n total sumaban ciento dle?; y 
seis las referidas a l c a n c í a s , pero 
el doctor P í a hizo constar que te-
nía otras diez en su domicilio, con 
lo cual resultaban d e n t ó veinte y 
se i s . 
Hoy a las once de la m a ñ a n a se 
• o c e d e r á a la apertura y conteo 
del contenido de cada a l c a n c í a . E l 
acto t e n d r á efecto en Prado 10. 
domicil io del doctor P í a . a donde 
fueron tras ladadas anoche mismo 
los ciento diez y seis envases de 
•H sellados por el Notario doctor 
M a r i l l , 
del Reglamento de dicha L e y , y la Audiencias t e n d r á n una c a t e g o r í a 
pro-
del! 
mienda la Conferencia 
ga en cuenta la necesidad 
teger la l ibertad individual 
obrero, contra los m é t o d o s 
t iendan a imponerle, directa o in-
directamente, una i n s t i t u c i ó n de-
terminada, indicando como m á s 
p r á c t i c a s las creadas y desarrol la-
das por los mismos obreros, auxi -
liados por las, autoridades tradicio-
nales . 
P o r ú l t i m o , se pide una propa-
ganda act iva y eficaz en cada pa í s 
para educar la o p i n i ó n en favor del 
uso adecuado del tiempo desocupa-! 
do de los obreros . 
Tengo el honor de tras ladar a l 
Honorable Congreso, con el pre-i 
s e n t é mensaje , la t r a d u c c i ó n al cas- ' 
tellano de la c i tada r e c o m e n d a c i ó n ' 
adoptada por la Sexta Conferencia 1 
del T r a b a j o rogando a l Honorable I 
Congreso considere con i n t e r é s l a s l 
medidas que se recomiendan en ía-1 
vor del obrero, y acuerde las leyes j 
que estime convenientes en conso-1 
nancia con las mismas . 
E s t e Gobierno desea prestar es-} 
peda l a t e n c i ó n a los asuntos que l C ó d i g o s 
' . ponencia modificando los a r t í c u l o s 1 intermedia a la correspondiente a 
iJ í f d i nrü i ™ ! v 743 de la L e y de E n j u i c i a - les Presidentes de Audienc ia y Ma-
gistrados de Audienc ias de S e g ú n -miento cr iminal 
T a m b i é n a c o r d ó la C o m i s i ó n de da Clase y d e v e n g a r á n el haber 
e C ó d i g o s recomendar a l Senado laj «""«1 de $ 7 2 6 5 . 0 0 incluyendo ya 
a p r o b a c i ó n de la ponencia del doe- el tanto por ciento que se aumeniu 
tor Duque de Hered ia al proyecto a los d e m á s componentes del Po-
del licenciado Bravo Correoso, pro- der Judic ia l a que se hace refe-
hibiendo toda clase de trabajo en I r e n d a en el A r t í c u l o V I H . 
la f a b r i c a c i ó n del pa 
p l imiento .ya sean de esa L e y o de 
otra. 
Inspector General de Secunda l íu-
s e ñ a n z a 
L a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica a p r o b ó el siguiente proyecto 
•es Alberto B a r r e r a s y 
r n á n d e z : 
Se crea el cargo de 
insrector general de Segunda E n -
s e ñ a n z a , con el haber a nua l de cin-j redia sobre la p r o p o s i c i ó n de ley 
to ITJU cuatrocientos pesos. 1 del senador s e ñ o r Bravo Correoso. 
A r t í . u l o I I : Se f i ja la cantidad referente a que todo empleado o 
de mil ochocientos pesos anuales , funcionario del Es tado , la P r o v i n -
para gastos de r e p r e s e n t a c i ó n e cia 0 Municipio preste juramento 
i n s p e c c i ó n . 
A r t í c u l o I H : Es te cargo s e r á cu 
bierto libremente por el E j e c u t i v o , 
del Art icu lo sexto de la Const i tu-
c i ó n , Y no a m p a r á n d o l o s la en-
mienda m á s que por el tiempo es-
trictamente indispensable para ob-
tener s u carta de n a t u r a l i z a c i ó n , 
con arreglo a la L e y , dicho se e s t á 
que no p o d r í a n valerse de ese sub-
terfugio para rehu ir los elfectos de 
la del setenta y cinco por ciento, 
ya que la oportunidad para decla-
r a r su i n t e n c i ó n es anterior a su 
vigencia, y el t é r m i n o para adqui-
r i r l a nacional idad cubana es pe-
rentorio y~ breve, y en la m a y o r í a 
de loa casos ta l vez no p a s a r á del 
m í n i m u m de dos a ñ o s que exige la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Pero es que, con enmienda y 
sin enmienda, la L e y en c u e s t i ó n 
s ó l o ha de producir efectos s imple-
mente temporales; porque supo-
niendo que la m a y o r í a de los ex-
tranjeros a quienes afecte lleve no 
menos de tres a ñ o s de res idencia 
en la R e p ú b l i c a , con s ó l o dec larar 
PROYECTO A FAVOR . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
a z ú c a r , la cual , sin g é n e r o de du-
das, constituyo Una necesidad pu-
bl ica, ya que de sus altas y bajas 
en el mercado universa l depende, 
l iasta hoy. por modo exclusivo, la' 
vida e c o n ó m i c a y p o l í t i c a de C u b a . 
Y puesto que los proyectos de 
los s e ñ o r e s V e r d e j a , G i l y Padierne 
tocan tan en lo vivo el asunto, a los 
Cuerpos Colegisladores correspon-
de estudiarlos v a l o r i z á n d o l o s , dis-
cut ir los y aprobarlos . 
L a L e y - V e r d e j a no s ó l o , y esto lo 
decimos al calor de la o p i n i ó n fa -
vorable que tiene en la Cámara , ea 
a l presente salvadora, jus ta , equi-
tat iva, razonable y p a t r i ó t i c a , sino 
que se mues tra previsora para lo 
porven ir . 
E s una medida que i m p l a n t ó e l 
B r a s i l cuando la crisis del c a f é , 
salvando de la ru ina espantosa a 
sus cul t ivadores . Y es l a medida 
ideada a h o r a por el doctor Octavio 
V e r d e j a para evitar la c a t á s t r o f e 
/de la industr ia nacional cubana . 
E s o , unido a la forma legal en 
que h a b r á n de establecerse los pro-
medios y la i n t e r v e n c i ó n directa 
del instado en los contratos de en-
trega de a z ú c a r a cambio de ca-
ña , entre colonos y hacendados, 
e v i t a r á en lo futuro cr is i s de la n a -
tura leza de la que 'se h a produ-
l c ido . 
L a L e y V e r d e j a , que ampara la 
I industr ia azucarera durante tres 
I a ñ o s mediante la s u b v e n c i ó n de 
siete mil lones de pesos cada uno 
de ellos, tiene por objeto principa-
l í s i m o mantener la p r o d u c c i ó n en 
todo su vigor y a l e jar la esperan-
za, en los competidores remolache-
ros, de que el dulce cubano aban-
done, obligado por las c i rcunstan-
cias, el puesto que ocupa en el uni -
verso a fuerza de trabajos y sacri-
ficios . 
L o s representantes, totalmente, 
han acogido con la mayor compla-
cencia el proyecto del doctor Ver-
deja , y es en v ir tud del ambiente 
favorable que entre ellos tiene, por 
ios que puede asegurarse que s e r á 
aprobado. 
No otra cosa ocurre con los de 
los s e ñ o r e s G i l y P a d i e r n e . 
E l del pr imero, como y a hemos 
dicho, se refiere a l establecimien-
to de un p a t r ó n definitivo para las 
arrobas de a z ú c a r que ha de entre-
gar el hacendado al colono a cam-
bio de la c a ñ a molida, es del agra-
do de todos. 
Y tiene s i m p a t í a s generales el 
n ú m e r o de enmiendas presentadas 
por el s e ñ o r Padierne a la L e y de 
Promedios, l l amada a esclarecer de 
una vez y p a r a s iempre l a verdad 
en las ventas de a z ú c a r . 
a l tomar p o s e s i ó n de su cargo 
Otros d i c t á m e n e s fueron aproba-
dos, uno disponiendo que n lngu-
y su nombramiento h a b r á de re-: ua persona pueda aparecer como 
Del senador s e ñ o r Duque de H ^ J ? * ? ^ de adquir i r tla nafcio-
' na l idad cubana tan pronto entra-
r a en vigor la L e y , a l cabo de dos 
a ñ o s se e n c o n t r a r í a n en apt i tud 
de recuperar los puestos que por 
efecto de la L e y hubiesen perdido, 
con l a diferencia de que, en este 
caso, s e r i a n cubanos de mala fe, 
forzados a adquir i r la nacional i -
dad cubana para recuperar las po-
sieionee perdidas, mientras que en 
l ó n 
ocho de la noche a 
la m a ñ a n a . 
an desde las A r t í c u l o 4 , — L a s Audienc ias de | CÍLer 611 Un c a t e d r á t i c o del In3t . tu- | candrdato para el mismo cargo en el prImero respetando la i n t e n c i ó i 
las cuatro del Oriente v Santa C l a r a se d i v i d í - l to de Segunda E n s e ñ a n z a en pro-, dos candidaturas distintas, n i pa- , va declarada antes de que les a l 
r á n en dos Salas a d s c r i b i é n d o s e a | Piedad, con no menos de seis a ñ o s | r a m i s de un cargo en una candi-j ¿flnc.en lo3 efecto3 de la L e y , pu 
E l C ó d i g o del T r a l m j o 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú 
blica general Gerardo Machado. e n - | e í , a 8 Audiencias tan pronto tome 
v i ó al Congreso un mensaje, reco ! P 0 « t 8 l o n uno de los Presidentea de 
las mismas, de por mitad, su dota-! de ejercicio consecutivo en la Cá-¡ d a t u r a ; dictando regias para la p r e j d i e r a estimarse en just ic ia que no 
c i ó n de Magistrado, Secretarios . tedra, ain que pierda el derecho a t e n t a c i ó n de candidaturas por loS|fcan obedecido a otra p r e s i ó n que 
ocupar la m i s m a al cesar, en cual - ; Partidos p o l í t i c o s y disponiendo | i a 8U iibre v e s p o n t á n e a volun-
quier tiempo, como inspector ge-¡ «D'e no se acumulen a candidato ¡ l a ¿ 
n e r a l . alguno los votos obtenidos fuerrf 
A r t í c u l o I V : Se crea el cargo de de la candidatura en que apareu-u. 
Auxi l iares y Subalternos , Se h a r á 
la d i s t r i b u c i ó n del personal eu 
Sala que por esta L e y se 
en la forma que prev ient í el ar -
d i ó por la C o m i s i ó n Nacional Co-; tp í^ ,0 ' J J . * * , 1 * ^ 0 r * á n i c « del 
dif icadora con el concurso de ^ ^ d ^ ^ J ^ J ^ 0 . ^ 
m e n d á n d o l e la a p r o b a c i ó n del pro-
yecto del C ó d i g o del T r a b a j o , he-
crean, , auxi l iar-secretario del Inspector ge-; 
d i s t r i b u c i ó n del personal de Ma-
gistrados se hará en la oportuni-
dad que previene dicho art iculo . 
^ . V / 3 S r ^ l ^ T ' H O r X L a 8 «mst i tnc lonea de los Pres i -p o s l d ó n d d D r . Duque de H e r e d i a | denteg y MagÍ3tra(loH ge hará en 
Oficina de Proyectos Legis la t ivos . 
del Servicio C i v i l , — Pi-o-
I ^ i C o m i s i ó n Mixta neral de Segunda E n s e ñ a n z a , con 
el haber anual de m i l . ochocientos ! 
pesos, , Se l e y ó la c o m u n i c a c i ó n de la 
A r t í c u l o V : E s t e cargo se cubr í - C á m a r a dando cuenta de haber si-
rá a propuesta del inspector, a cu- ! do designados los representantes 
yas Inmediatas ó r d e n e s a c t u a r á , ! Santiago Clare t , Carmelo Ú r q u i a g a 
T a n es cierto que a ú n sin en-
mienda l a L e y en c u e s t i ó n s ó l o 
p r o d u c i r í a temporalmente los efec-
tos que con el la se persiguen, quo 
hasta los Inmigrantes que a r r i b a -
r a n a nuestras playas a l d í a s i -
guiente dé7"entrar en vigor con ta l 
de que dec lararan inmediatamente 
su i n t e n c i ó n de adquir ir la nacio-
con derecho a las correspondientes y Eve l io Alvarez del R e a l , p a r a i n a l l d a d cubana a l cabo de los ein 
dietas en viajes de I n s p e c c i ó n . j formar parte de la C o m i s i ó n Mix-
A r t í c u l o V I : Quedan derogadas! ta E s p e c i a l que se a c o r d ó nombrar 
opongan al cumplimiento de la pre- | dactar un programa qu» encauce alciones que é s t o s hubiesen adqul-
, . 1 pn ¡atAn ,1,» forma que la que determina 
F u e enviada a la c o m i s i ó n ue lichft L e v O r g á n i c a para la Au-1 cuantas disposiciones vigentes sei Por R e s o l u c i ó n C o n j u n t a para re 
la siguiente p r o p o s i c i ó n , (liencia de la 
se refiere a l bienestar de la clase! del doctor Duque de H e r e d i a , 
proletaria de C u b a ; aceptando con I • , , i „ ^ 
verdadero i n t e r é s estos acuerdos,1 No es posible obra a lgnna de 
internacionales , que parten de u n a ' G o b i e r n o sin la a r m ó n i c a eoopera-
o r g a n i z a c i ó n de que la R e p ú b l i c a i c i ó n de todos J o s poderes. L a ^ n a 
forma parte, como miembro de la y normal g o b e r n a c i ó n de un p a í s 
L i g a de Naciones, y espera que e l ; exige la concurrenc.a de todos los 
co a ñ o s justos de residencia en el 
p a í s e s t a r í a n en aptitud de dispu-
tarlas a los nativos las mismas po-
Hab 
mil novecientos veinticinco. 
Gerardo Machado 
De la C á m a r a 
Se leyeron diversos mensajes de 
l a C á m a r a dando cuenta de las le-
yes aprobadas y de las proposicio-
nes presentadas . 
Congreso de Cuba se manifieste Actores oficiales, inspirados en i ^ 
Igualmente interesado en estos pro-1 sentimiento . c o m ú n dirigidos en 
blemas de vi tal importancia na- " " a «ola o r i e n t a c i ó n a ^ o i u Z a d ü -
p/onal ' r a . De a q u í , el deber en que e s t á 
Palac io de la Pres idencia , en la el Congreso de ^ t r i b u i r ^ 
ibana, a tres de noviembre de ^ " r s o s que le son Pr a ^ 
i ^ v ^ i ^ f o , v ^ H e t n e n labor de d e p u r a c i ó n adminis tra iva 
emprendida con enci -ría por el i lus-
tre v - imer magistrado de l a n a c i ó n 
est imulada con el aplauso u n á n i -
me de C u b a , Esco l lo a esta rec-
t i f i c a c i ó n necesaria , han sido en 
ocasionen los preceptos de la L e y 
del Servicio C i v i l , cuerpo legal 
promulgado p ra el amparo de los 
servidores leales del E s t a d o , en-
cruc i jada a ver. donde se guare-
cen los concusionarios de la R e -
p ú b l i c a . 
P a r a separar los unos de los 
otros, para s e ñ a l a r a la gratitud 
p ú b l i c a los buenos y re legar al ol 
E l d í a en que quede hecha 
aquella d i s t r i b u c i ó n los actuales 
Secretarlos de esas Audiencias 
q u e d a r á n convertidos en Secreta-
rios de esas Audiencias q u e d a r á n 
convertidos en Secretarios de Sa-
[ l a . E l m á s antiguo de los dos en 
s e n t é ley, que c o m e n z a r á a regir 
desde su p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta 
Oficial y cuyas consignaciones ne-
cesarias se a b o n a r á n con cargo a 
los sobrantes del Tesoro, en tanto 
no figuren en los Presupuestos Ge-
nerales de la N a c i ó n , 
E l proyecto del doctor Dolz 
A c o r d ó s e posponer la d i s c u s i ó n 
del proyecto de ley del doctor R i -
cardo Dolz, informado y a por las 
Comisiones de A g r i c u l t u r a y de 9 * " i ^ f l ó " l o a ¿ " J o * , e* "preciso ayudar 
cienda, sobre el cultivo I n t e n s i v o ^ 1Ionorabie Pres idente de la R e 
de la c a ñ a y premios a los hacen-i ^ j . ^ p r o v e y é n d o l e de los medios 
dados y a los colonos, necesarios para t erminar su labor 
Se d i s c u t i r á en la p r ó x i m a se 
s i ó n porque el autor, doctor Dolz, 
se hal la enfermo. 
E l proyecto de ley del 75 por 100 
gigantesca de l impiar los establos 
de A u g í a a en que fueron convertidos 
algunas dependencias p ú b l i c a s . 
T m p ó n e s e , D U Í S . la a l t e r a c i ó n del 
estado legal vigente que protege 
a los empleados oficiales, s in tener 
D e s p u é s de acordarse posponer ;en CUenta en ocasiones sus m e r e c í 
la d i s c u s i ó n del proyecto del doc- |mjent08 ni sns peculados. Prec i sa 
tor Ricardo Dolz, se convino en p a - | l a 8ngpen8lón c:.' la L e y del Ser-
sar a las Comisiones de Reformas | vjc¡0 Q\V\ durante un p e r í o d o pru-
Sociales y C ó d i g o s el proyecto de 
ley del setenta y cinco por ciento 
enviado por la C á m a r a . 
Habla el doctor .Manuel 
S n á r e a 
dencial que asegure una reorganl-
7 a d ó n cabal y necesar ia en las ofi-
cinas p ú b l i c a s . No es nuevo este 
plan ni carece de antecedentes es-
V a r o i u i i t e p r o p ó s i t o . E l Part ido L i b e r a l . 
por sus representantes en la Comi-
s i ó n Consul t iva , p r e c o n i z ó l a ne-
E l doctor V a r o n a S u á r e z , queire8idad de demorar l a promulga-
hizo una enmienda para el proyec-10i6n y vigencia de esta propia ley 
to a que nos hemos referido, d i ó j d e i Servicio C i v i l has ta seis meses 
las g r a d a s a l Senado por la c o r r e e - ¡ d e s p u é s de la r e s t a u r a c i ó n de la 
ta act i tud que a d o p t ó en defensa; R e p ú b l i c a en 1909 o f r e c i é n d o l e al 
de la inviolabi l idad de los senado- G r a l . J o s é Miguel G ó m e z la oportu-
cada Audiencia s e r á Secretario 
t a m b i é n del T r i b u n a l Pleno y el i 
m á s moderno. Secretario de la 1 
Pres idencia y de la Sa la de Gobier- j 
no del respectivo T r i b u n a l . 
A r t í c u l o 5 . — L a s dos Salas de] 
esas Audiencias c o n o c e r á n de 
asuntos civiles, Contencioso-adml-
nistrativos y cr iminales los que se 
d i s t r i b u i r á n equitativamente, pero 
cuidando de que ambas no conoz-
can de asuntos civi les de una mis-
ma ciase p a r a evitar dual idad de 
criterios y repoluciones contradic-
tor ias . 
L a Sala de Gobierno de esas 
Audiencias a c o r d a r á la dis tr ibu-
c i ó n proporcional de asuntos. 
T a n pronto queden divididas las 
Audlenias en Salas, se l l a m a r á a 
la vista todos los asuntos civi les 
y contencioso-admlnlatratlvos se-
ñ a l a d o s para d e s p u é s de los tres 
meses posteriores y se p r o c e d e r á 
a nuevos s e ñ a l a m i e n t o s a fin de 
que todos los asuntos queden se-
ñ a l a d o s , s in pretexto alguno, den-
tro del expresado t é r m i n o de tres 
meses. 
A r t í c u l o 6 . — I . a s Salas de Go-
bierno de las Audiencias de Orien-
te y Santa C l a r a se- c o m p o n d r á n en 
lo sucesivo con el Presidente de 
ia Audienc ia , los Pres identes de 
Salas y los dos Magistrados m á s 
antiguos, uno de cada Sa la . 
A r t í c u l o 7 . — S e refunden en 
una las tres part idas que '"para 
efectos de escritorio. I m p r e s i ó n 
de la Memoria A n u a l y A l u m b r a -
do", tienen asignadas el T r i b u n a l 
Supremo la cual se d e n o m i n a r á 
"Para mater ia l , efectos de escrito-
r io , i m p r e s i ó n de la Memoria 
A n u a l , Alumbrado y otros gastos f 
del T r i b u n a l " con una ascenden-
cia de 56.000.00, 
Se aumenta la Par t ida de Mate-
Kl aneldo M los c a t e d r á t i c o s 
la$ labores legislativas. 
T e r m i n ó l a s e s i ó n 
Agotada la orden del día con la 
lectura de numerosos d i c t á m e n e s , 
se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
Aprobado por la C o m i s i ó n ] de; 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se l e y ó el pro- | E l doctor Manuel V a r o n a S u á r e z 
yecto que sigue: j hizo las siguientes declaraciones 
A r t í c u l o 1: E l personal faculta-' r e f i r i é n d o s e a la act i tud de algu-
tivo de los Institutos de Segunda nos elementos en lo que respecta 
E n s e ñ a n z a , Cursos Preparator ios y a la ley del setenta y cinco por 
Escue las anexas, d e v e n g a r á los si-i ciento: 
guientes sueldos: 
(a ) C a t e d r á t i c o s t i tulares , dos! Con Inexplicable e x t r a v í o de a l -
mi l seiscientos c incuenta pesos^ guuag personas ha podido juzgur-
anuales, como sueldo in ic ia l parai se ^ i enmienda como destinada a 
la pr imera hora de clase que pro-j ^ c e r frac^sar el Proyecto de L e y 
fesen, m á s un aumento del cuaren-( ñ a m a d o "del 75 por d e n t ó " . 
i rido a l amparo de la Ley 
T i e n d e a d e m á s la enmienda, de 
' esa manera indirecta , a prevenir, 
cuando no a evitar el conflicto de 
c a r á c t e r constitucional que se pre-
s e n t a r í a por v i o l a c i ó n , m á s o 
menos, encubierta del A r t í c u l o 13 
¡ d e la C o n s t i t u c i ó n , s e g ú n el c u a l : 
Dec laradouea del doctor V a r o n a i " L a s obligaciones de c a r á c t e r c iv i l 
Huáre/ , : j que nazcan de los contratos o de 
I otros actos u omisiones que las 
ta y veinte por ciento por la expli-
c a c i ó n de segundos y terceros cur-
sos a su cargo, respect ivamente, 
( b ) C a t e d r á t i c o s auxi l iares , dos 
cunado precisamente en el p r e á m -
bulo de que v a precedida se dice 
que "aspira a una m á s ampl ia y 
fecunda c o n e o l i d a d ó n de nuestra 
mi l cuatrocientos pesos anuales , co-¡ nacionalidad, estimulando las ini 
mo sueldo in ic ia l por l a pr imera! "^af^'a* de los naturales del p a í s 
hora de clase, m á s un aumento d e l l b a c , a 'as act ividades del comercio 
cuarenta y veinte por ciento por la 
e x p l i c a c i ó n de segundos y terceros 
cursos a su cargo, respectivamente, 
( c ) C a t e d r á t i c o s supernumera-
rios, mil doscientos pesos anuales . 
Art iculo I I : E l personal adminis-
trativo y subalterno de dichas de-
pendencias del Es tado y sus ano-
xas, d i s f r u t a r á n las asignaciones 
anuales s iguientes: 
Director ( g r a t i f i c a c i ó n ) $1.200.00 
y de la industr ia , nervio de la r i 
queza p ú b l i c a , al par que hacien-
do desaparecer el antagonismo de 
c lase que en cuanto a su p o s e s i ó n 
y disfrute se advierte entre natu-
rales y extranjeros . 
A h o r a bien, con el indiscutible 
derecho que, no ya a todo legis-
lador, sino a todo ciudadano asis-
te en un p a í s c ivi l izado como e l 
nueetro, para expresar l ibremente 
su o p i n i ó n sobre toda reforma le 
produzcon, no p o d r á n ser anuladas 
n i alteradas por el Poder Logis -
latlvo ni por el Ejecut ivo 
R e l a c i ó n e s e este precepto do la 
C o n s t i t u c i ó n con el del p á r r a f o 
tercero del A r t í c u l o 10 de la pro-
pia C a r t a Fundamenta l , s e g ú n el 
cua l , " L o s extranjeros residentes 
en el territorio de la R e p ú b l i c a se 
equiparan a los cubanos en cuan-
to a l goce de los derechos civi les , 
en las condicionas y con las l imi -
taciones que establezca la L e y de 
e x t r a n j e r í a " , y d í g a s e m e si he te-
nido o no razón sobrada para pre-
sentar u n a enmienda cuya ú n i c a 
f inal idad es, como dejo explciado. 
a tenuar los posibles conflictos que 
en a l p r á c t i c a se presenten con 
la a p l i c a c i ó n de una L e y , aunque 
buena en sus fines y p r o p ó s i t o s , 
un tanto radica l en los p r o e e d í -
mientos . 
A h o r a bien, si por hablar a m i 
pueblo e l lenguaje de la verdad he 
de ser impunemente Injur iado; si 
como cubano y como Senador no 
he de poder expresar l ibremente 
mi pensamiento en a q u e l l a » cues- j 
ü o u e s que a t a ñ e n a los sagrados I 
intereses de la N a c i ó n , con alteza I 
Secretario ( G r a t f . . ) . 
Ofic ia l Regis tro Propie 
dad Inte lectual . ( H a 
900.00 
res frente a la conducta irrespetuo- nidad de adminis trar la R e p ú b l i c a , r ia l de la Audienc ia de la Habana, 
sa de los elementos que se congre-;con auxi l iares de confianza. A h o r a a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 , las de las Audien 
garon el lunes , por l a tarde, en los; es evidente l a necesidad de br indar- d a s de Orlente y Santa C l a r a a 
portales del Pa lac io de l a A l t a Cá- le al General G e r a r d o Machado 
m a r á y que protestaron s in c o n o - ¡ u n a o c a s i ó n s imi lar , exigida por 
cer la , porque- interpretaron que con i las duras experiencias del pasado, 
ella se les perjudicaba. ¡ N e g a r l e al Pres idente actual lo que 
Dijo que el Al to Cuerpo h a b í a i le f u é concedido a l Presidente del 
sabido mantener su dignidad y sos- pasado, s e r í a InjuBtic ia notoria, en 
tener l a l ibre e m i s i ó n de las o p i - j l a cual no puede caer el Congreso 
niones y la observancia de las g a - l d e l presente . No cabe que los es-
Estac ionar io Biblioteca 
( H a b a n a ) . . . . . . 
Ofic ial de S e c r e t a r í a . 
Es tac ionar io Bibl io teca . 
Ayudante del J a r d í n 
B o t á n i c o 
Conservador , ayudante 
de Gabinetes y Museos 
Escr ib iente m e c a n ó g r a f o 
Jardinero 
Bedel primero, c o n s e r j » . 
Bedel segundo 
g i s l a t í v a que afecte o los intereses ' de miras , y no bajo la c o a c c i ó n 
generales, he c r e í d o neoeisario y de ios intereses part iculares , por 
conveniente s e ñ a l a r en ese Proyec- muy repetables que sean prefiero 
b a ñ a ) . . . . . . . 1 300 00 t0 de un defecto, o m á s bien mi l veces abandonar de u n a vez 
: una o m i s i ó n , a todas luces Injus ta , la vida p ú b l i c a , a la que he consa-
1 900 00 Clue de 1,0 8llb8anar8e p o d r í a acaso grado los mejores a ñ o s de mi v i -
"90o'o0! ^ •arrear sraVes males a la R e p ú - d a , 
blica, provocando cuando menos i Pa lac io del Senado. Habana, 2 1 
conflictos de orden internacional . I de noviembre de 3 925. 
Tiende la enmienda que he pre- ! 
sentado, a suav izar 








^ •^OO.OO^cada una y la de las ¡ Portero 540.00 
Mozo de J a r d í n B o t á n i c o 
Mozo de l impieza . 
A r t í c u l o I I I : Se a m p l í a a ocho 
el n ú m e r o de profesores supemu-
merarlos de los Institutos Prov in -
ciales; tres para la S e c c i ó n de L e 
Audiencias de Matanzas. C a m a g ü e y 
y P i n a r del Río , a $ 2 . 0 0 . 0 0 cada 
u n a . 
Se destina para Mater ia l de la 
F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo y 
de la Audiencia de la Habana 
s ¿ . 0 0 0 . 0 0 a cada una y $1,000.00 
precisamente 
las estridencias que, tal como e s t á 
c o n c e b i d a ^ h a b r í a de producir la 
L e y en t i p r á c t i c a , por cuanto se 
ofrece una breve oportunidad pa-
r a incorporarse a !a N a c i ó n cuba-
na, a aquellos extranjeros que re -
sidiendo ya entre nosotros desdo 
hace a l g ú n tiempo, hubiesen mos-
trado con anterioridad su inten-
c ión de adquir ir l a nacionalidad 
cubana, que de hecho y de dere-
cho no puede n e g á r s e l e s una vea 
t - , t r , . p . r a u U C e n e f a . - , ío"s¡ S l f « ^ t Ü f e 
D r . Manuel Varona S u á r e z . 
- L U J O S I S I M O S -
PERCHEROS Í 5 A m 
-^•COMPLETOS 
ENBUEMSrMfWW 
y E N T O D A S P A R T E S . 
E N B E N E F I C I O D E L O S M A E S -
T R O S P U B U C O S 
E l s e ñ o r E m i l i o San Pedro, re-
presentante por las V i l l a s , ha pre-
sentado a la C á m a r a la siguiente 
p r o p o s i c i ó n de ley que estimula el 
r.mor de los maestros a l a ense-
ñ a n z a y su permanencia en el ma-
gisterio : 
Cons iderando: que el Gobierno 
tiene el p r o p ó s i t o de dedicar pre-
ferente a t e n c i ó n a la i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , resolviendo con urgencia 
aquellos problemas que m á s inme-
diatamente demandan u n a a c c i ó n 
r á p i d a para asegurar e l desarrollo 
progresivo de la e n s e ñ a n z a pr ima-
rla y es t imular la p r o f e s i ó n del 
magisterio adoptando medidas que 
garanticen estabil idad y merecidos 
ascensos a los maestros que se dis-
t inauen por su amor y c o n s a g r a c i ó n 
a tan noble apostolado. 
Cons iderando: qu^ s in perjuicio 
de hacei*se m á s adelante u n estu-
dio detenido acerca de los medios 
que deben ponerse en p r á c t i c a pa-
r a que la juventud se sienta con 
á n i m o de emprender la p r o f e s i ó n 
de maestro, concurriendo con entu-
s iasmo a n u t r i r anualmente las ma-
t r í c u l a s de las dist intas E s c u e l a s 
Normales de la R e p ú b l i c a , segura 
de que la N a c i ó n le ofrece ha la -
g ü e ñ a s perspectivas: es procedente 
br indar ventajas positivas a aque-
llos que l l evan muchos a ñ o s con-
sagrados a l a e n s e ñ a n z a que les 
s i r v a de merecida recompensa a sus 
desvelos y experiencia. 
Considerando: que el ú n i c o as-
censo a que tienen derecho aspirar-
los maestros d e s p u é s de una labor 
cont inuada y paciente, como lo es 
s in duda la de preparar a los fu-
turos c iudadanos, es la de ocupar 
u n a d i r e c c i ó n de escuela cuyo car-
go es bien modesto por cierto y do-
tado de una r e m u n e r a c i ó n reduci-
da, c e r r á n d o s e a s í totalmente el 
ca.mpo de sus aspiraciones l e g í t i -
m a s hasta lograr, al cabo de vein-
ticinco a ñ o s , los beneficios del re-
t i r o . 
P r o p o s i c i ó n de L e y 
A r t í c u l o I : E l a r t í c u l o 2 4 de l a 
L e y de 18 de julio de 1909, que-
d a r á redactado en la siguiente for-
m a : " E n crfda distrito de Inspec-
c i ó n h a b r á un funcionario técniccx 
con el nombre de inspector de dis-
trito que, a d e m á s de ser persona 
de reconocida competencia en asun 
tos p e d a g ó g i c o s , a c r e d i t a r á tener 
aprobadas en la Univers idad Na-
cional las siguientes as ignaturas : 
Metodologa. P s i c o l o g í a P e d a g ó g i -
ca, Higiene E s c o l a r e Hi s tor ia de 
la P e d a g o g í a , o haber ejercido du-
rante diez a ñ o s por lo menos, el 
cargo de maestro en las escuelas 
l ú b l i c a s de la N a c i ó n , con buena 
nota en su expediente, y hal larse 
en buen estado de sa lud, que le 
permita d e s e m p e ñ a r las activas 
funciones de su cargo. 
A r t í c u l o I I : E l a r t í c u l o 2 8 de la 
L e y de 18 de jul io de 1909 queda-
rá redactado en la forma siguien-
te: " E n cada provincia h a b r á un 
inspector provincial de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , con e x c e p c i ó n de la Ha-
bana, en la que h a b r á dos, nombra-
dos por el secretario de Ins truc-
c i ó n P ú b l i c d y Bel las Artes , a pro-
puesta del superintendente provin-
c ia l , los cuales d e b e r á n reunir Uis 
condiciones siguientes: haber des-
e m p e ñ a d o sin nota desfavorable en 
su expediente, el cargo de inspec-
tor de distr i to; poseer el t í t u l o de 
doctor en P e d a g o g í a de l a Univer-
sidad Nacional , o, haber ejercido, 
durante diez nfios por lo monos, e l 
cargo de maestro en las escuelaa 
p ú b l i c a s de la N a c i ó n , s in nota de»-
favorable en su expediente y im-
l l a r en buen estado de salud rfue 
le permita dedicarse a las activas 
íunc iones í do eu c a r g o . " 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 ¿ . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
H O R A U L T I M A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L U Z 6 2 
de dos plantas, juntas o separadas, 
cada planta: bala, comedor, 4 cuartos 
cocina de gas y servicios canitario». 
Llave en la bodega de enfrente I n -
lorraan C 246 entre 25 y 27, Vedado. 
Teléfono F - l S t f . H 25769_2C nov. 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baflo 
interoalado completo, calenl.-dor, cuar-
to de cilados, aerviclos y cocina, 
ifybirana y Peñalver . Pueden verso a 
todas he ras . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, i o s cuartos, baño 
competo y coema. muy baratos. Pe-
f alver 110. Pueden verse a todas ho-
ras. Precio «46. ^ sl339.—23 Nov-
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 
entre Oqucndo V ^ 
quina a C s t a g M ^ 62637.—27 Nov. 
« ^ i ^ ^ S * -mp'leto. 
¿ S K de «ftS. Precio ^ J W - ^ X 
mará ol seüor Lazcano. t e l é í cno A 
lOM y F-tGP4. 53121 j d 
C U V T r . O C I E N T O S M E T R O S CUA-
drados. doscientos pesos. Se alquila en 
l ernaza U , Iníornmn H ^ i ^ 
S E A L Q U I L A N E N M O S T O S O -1. 
entr¿ Brnzón v Desagüe (RcpaJto A l -
mendares de Carlos J l D . unos altos 
?¿n 7 posesiones, baño y cecina mo-
d^nos y ag^a abundante ?70 L o s ba-
jos de id. en ^60. E n la niisma in-
forman do 9 a 11 todos los días 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A a A 
Estév.>z7 H4, er.tie Cruz oel Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta sa-
la, comedor, y tres cuartos grandes. 
L a llave en la m i ^ a . ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N C U B A . N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de i a -
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baflo intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus ser-
vicios. Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan allt. 
53164.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O t i B A J O S SAN L A -
zaro 174, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartón, baflo frío y callente, entra-
da independiente de criados, precio 
110 pesos. Informan: Teléfono F-1405. 
63125.—28 Nov, 
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O C A S A 
nueva. Concordia 146, a l lado de Be-
lascoaín. sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño de lujo y servicios con 
todos los tranvías , muy fresca. Te-
léfono A-5317. 63172.—30 Nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1.2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto do sala, recibidor, 4 habita-
clones, abundante agua con servicios 
sanitarics modernos. Precio |120. 
Informa el portero. 
53243—28 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado cen to-
dos loa aparatos y agua caliente en 
los mismos servicio <le criado y co-
cina. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
rets 22, altos. E l papel dice dónde 
e.'ítá la llave. 
53290—27 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín AI 
varez No. 13 a una cuadra del Nuc. 
vo Frontón y dos de BeJascoai.i, con 
sala, saleta, tres habitaclcres y de 
más servidos. Informa Sr. Alvares 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónde está, la llave. 
53251—27 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
S E . A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tibldabo. Se alquila este 
hei moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín garage. Este chalet eslA si-
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maxo. Para informes, telé-
fonos A-3866 y F-417Í 
C R Ind. 1C J l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3 -112 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. ^ Hí 6 i m - _ 2 3 Nov 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H d« Son José 124 entre L u -
cena y Marqués González. Sala, sa_ 
leta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s tá l a llave. 
53286—27 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios 
teniendo el alto un cuarto m á s en la 
azotea, informa S r . Alvarez. Merca, 
deres 22. altos. E l papel dice dónde 
e s t á la llave. 
53287—27 nov. 
A N I M A S 104 
So alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto m á s en la azotea y de-
m á s servicios. Informa Sr . A.lvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s t á la llave. 
5328r—-27 nov. 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S , S A N 
Lázaro 66, altos, una cuadra del P r a -
do, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baflo. inodoros, cocina de gas, agua 
abundante. Llave en el garage. Te lé -
fono F-4159. 53167.—1 Dic . 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 117, 
esquina a. Gervasio un piso alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y demás servicios. L a l la-
ve en la bodega. 53171.—39 Nov. 
M O D E R N O A L T O . L U G A R 
C E N T R I C O 
Se alquila. Merced 42. seginwio piso, 
izquierdo, esquina Habana, 4 cuartos, 
sala, ooniídor, baño Intercalado, cuar-
to y servicios de criados, cocina de 
ga« . E n la mi^ma Informan y en la 
bodega y por T e l . F-1806. 
53212—3 dic. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
Neptuno número 183. entre Gervasio y 
Belascoaín, compuesto de sala, saleta, 
.5 cuartos, comedor, cuarto baño, cuar-
to y servicio de criados, las llaves en 
los bajos, mueblería de F . Valle . I n -
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma do 9 a 12 y de 2 a 5. 
53170.—3 Nov 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una casa de I I por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras P ú -
blicas. Porvenir 15. Teléfono A-6145. 
53176.—5 Dic . 
N E P T U N O 222, A L T O S , E N T U B 
Marqués Gorzález y Oquendo, propios 
pare, larga familia. Tienen í'ala, cua-
tro grandes habitaciones, baño com-pleto incluEivo calentador, comedor 
corrido, cuarto y servicio do criados 
y coctn* de gas. L a llave en l a bode 
ga esquina a Oquendo. Informes Ha-
bana 186. T e l . M-1541. ' 
53187Q29 nov. 
ACABADOS D E P I N T A R T O T A L M E N 
tí , so alqui'an er*. Í6!# los modernos 
bajos de Campanario 180 a cuadra y 
uiíyiia de Reina, compuestos de sala, 
comedor, 3 habitaciones y buen baño 
L a 'Jav-e en la casa de Empeño de la 
esquina. Informa Gienda. Obrapía 
No. 33. Telé fonos A-6I02 y F-5759. 
53238—28 nov. 
A L Q U I L O E N JSÓ P E G A D A A R E I -
ra , modernís ima casa con sala, come-
dor, dos cuartcs, baño completo, ca-
lentador, abundant ís ima agua, todas 
las instalaciones hechos, inclusive te 
lófono. toma-corriente en todas las 
habitaciones, cielos rasos decorados, 
en acera de rombra, es l indís ima, pro-
pia par.i personas de gusto. Informan 
en la misma. Escobar 182, segundo 
piso, de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
53187—29 nov. 
Si: A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
Kiisto un piso alto en la espl índida 
casa di» 'Virtudes y Gervasio, acabada 
rie tahricar cf.n sala, recibidor, come-
dor, 3 hab-.tacicnes. cuarto criados, 
«'«••ble servicies, techos decorados es-
quina de la brisa. Precio $75. Infor 
man en la bodega. 
j;3261—29 nov. 
SAN J O S E 112 S E A L Q U I L A L O C A L 
bnjo establecimiento sala, enerme, a l -
ta, habitaciones bajos. Departamentos 
saletas y cuartos, J20. Oíros $2C. 
53280—28 nov. 
Los altos m á s lindos y c ó m o d o s que 
se han f a b í i c a d o para alquilar, los 
oncontvará usted en la calle de Mon 
toro 3 a media cuadra de Carlos I I I 
S i t u a c i ó n inmejorable con exquisito 
vecindario. Informan al lado. 
5 3 2 5 5 — 2 8 nov. 
Se alquilan los altos de la casa de 
Neptuno 25 e Industria, compuestos 
de sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informan en E l Bri l lante . 
Neptuno 25 . por Industria. 
3 3 1 6 9 ^ 2 9 nov. 
Se alquila la casa Pocito 11 entre 
Santiago y Marqués G o n z á l e z . L a 
lave en la bodega de Sant iago . 
Informan en la misma de 2 a 3 o 
en Dolores 2 1 . J . del Monte entro 
^an Leonardo y Enamorados 
5 3 1 8 1 — 2 8 nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
i?.,a!.quUli ,a planta baja de la casa 
l-y? 4 entre San Ignacio e Inquisidor 
Propio para almaoén. depósito 450 
metros superrichUes. próximo ¿ los 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la mivma. • 
53212—3 dic. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan, 
con sala, saleta, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa: S r . Alvarer. M»ur-
esderes 22. altos. E l papel elce dón-
de e s t á la llave. 
53289—27 nov. • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56, dos cuartos, sala, comedor y 
d«>má3 seri lclos. Informan Monte 
L a Democracia. 
53293—20 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C o -
rrales 261 y 255. cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demásT servi-
cios. Informan en Monte 103. L a de-
mocracia t 53299-20 dic . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
rla IfiS con sala, comedor y dos cutir, 
tos baflo moderno y demás servicios 
Informan en Monte 103. L a Dcmocra-
cia" . 52299—20 nov. 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 341 
y 346 entre Gervasio y Belcsccaln un 
Jlso bajo amplio, claro y ^ e " ^ 0 : 
i e condone de ? * J ! f * J S ^ J 
hermosos cuaitos, heno moderno coro 
pleto, cocina y calentador de M 
Cuarto, servicio y salida independiente 
d e T r ú d o s y Bran en f centro 
Puede verse de 9 a 11 rJ*J a 4 * 
informen en ^ g j j f ^ . 
Buen necocio . S e admiten proposi-
ciones para el arrendamiento de las 
tres plantas altas de una casa con 
24 habitaciones frénte al Parque 
Centra l , por no poder atenderlo su 
d u e ñ o . Cal le A y 2 7 . V e d a d o . 
Preguntar por S i e r r a . 
53284—29 nov. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A L b -
paciosa casa Calzada de Jesds del 
Monte 607, (Víbora) , sala. Baíeta. co-
medor, cocina de gas y carbón, cinco 
cuartos, cuarto de bafio completo. t>a 
llave e informes en la misma de dos 
a cuatro. 5 3 2 0 8 . - 2 » Nov. 
E N 535.00 S E A L Q U I L A K E V O L I-
clón 5 entre Patrocinio y O F a r r l l l , 
Loma del Mazo. Terraza, dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, servicios, mu-
cha luz y venti lación, acera de la 
sombra. Llave: en la bodega de O'Fa-
r r l l l . Informes F-280». 
63224—28 nov. 
J E S U S D E L MONTE 441 E S Q U I N A 
Colina por Colina letra B, se alquila 
una casita, portal, sala, cuarto y co-
cina .y sus servicios, todo indepen-
diente 525. Llave carnicería. Infor-
man I - I 245. 
EM88—30 nov. 
P U O X I M O A D E S O C U P A R L E S E A L -
qulla un bcr.lto chalet en la parte 
alta de Batista, con tres tuenas ha^ 
bltaciones y grandes comodidades, 
Jardín, garage, cuartos y servicio pa, 
r a criados y chauffeur. inf-talaciCn 
e léctr ica y t e l é fono . Informan Te lé -
fono 1-3899. 
53165—28 nov. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
Armas 46 frente al parque Lawton, 
compuesta de portal, tala, saleta. 3 
habitaciones, t e ñ o inlercalcdo, cocina 
patio y traspatio. Alquiler 555 con 
buen fiador. Informan T e l . 1-4223. 
52H50—28 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada grande y fresca, te léfono 
etc.. en casa de familia para hombre 
solo; cerca Palacio. Cuarteles, 40, 
bajos. 53158.—28 Nov. 
E N SAN R A F A E L 99, A L T O S S E al-
quila una gran sala propia para ofi-
cina o consulta de médicos, en la 
misma se alquilan doa habitaciones 
grandes y muy frescas. 
63160.—3 Dic . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
ciono el suyo. 535. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazíin. una cuadra 
de Infanta. 63174.—29 Nov. 
D E P A R T A M E N T O DOS C U A R T O S 
baño, coclnl. y cuarto, sirviente; se 
alquila en lugar muy céntr ico . Sirve 
para matrimonio u oficina. Obispo 97, 
primer piso. 
53217—27 nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N "i S A L E -
ta en Angeles 13, altos. Tel. A-2024 
C.1107—29 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L 
ta con balcón a la calie a personas 
mayores o matrimonio sin niños en 
San Miguel, y Lealtad, altos de la 
bodega. 
C327J—28 nov. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay tole-
fono y agua abundante en Estrella 
6 1-2 entre Amistad y Aguila . 
53226—5 d ic . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T 0 R R E G R 0 S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua callente, ele 
vaoor día y noche. 
. E3225—27 dio. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una h a b i i a d ó n para matrimonio 
u hombres solos, casa de tf-do ord^n 
Mente 2 letra A esquina a Zulueta. 
53295—29 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta. 4 cuar 
tos. comedor, sorvlcina sanitarios y 
garage en 5>>0. L a llave en la bodega 
Informan Teléfono A-3516. 
53104—2 dic . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
J e s ú s María 25. casa particular hay 
luz y te léfono y agua abundante. No 
Eon m á s que dos inoullinos. 
53236—29 nov. 
V I B O R A , C A L L E J U A N D E L G A D O , 
esquina a Freiré de Andrade. alquilo 
casa moderna, sala, dos cuartos gran-
des, comedor espacioso de galería, ba-
ño azulejeadio con instalación de agua 
callente, huerta a l fondo, hermrfo jar-
dín y portal al frente. 540. Entrada 
para automóvil , con fiador. Informan 
en la Ii>dega. 
53227—28 nov. 
S e alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
F r a n c o y Subirana , compuestos de 
sala , saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, e s p l é n d i d o comedor y coci-
na al fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
53273—3 d ic . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA. V E D A D O , 
calle 15, número 188, entre H e I . 
acera d¿ la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos baño 
intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servicios de criados esca-
,eray de marmol, ^ f o r m a r ^ a leado . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25. entre 4 y 6. nú-
mero 414. Portal, sala, comedor, i 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas. agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tre 9 y 11. 68205.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
bajos de F No. 219, entre 21 7 23, Ve-
dado, sala, hall, comedor corfldo, tres 
habitaciones con baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio para crladod. 
Llaves e Informes en los altos. 
53155—28 nov. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
12 entre 8 y P. Ampliación de Almen-
dares. Informan en la casa de R u i . 
Sánchez. Angeles 13. T e l . A-2024. 
CMOe—29 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S NUEVOS 
calle 17 entre P y O . . Vedado, 5 habí , 
laclones, garage, cuarto chauffeur et:. 
F-rS30. 
53242—30 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
con entrada independiente, sala, co-
medor, un cuarto, cocina, baño » 
mensuales. Cali© 15 entre 18 y 20. 
Vedado. 
Er.241—30 nov. 
S e alquila una lujosa casa com-
puesta de sala, cuarto de m ú s i c a , 
living room, comedor, pantry y co-
c i n a . Tiene elevador de mano, seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , garage, la-
vadero, cuarto de criado. Calle M 
y 2 1 . T e l . F - I 4 5 0 . 
53296—1 d i c . 
S e alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23 . compuestos de sala, saleta, 5 
grandes cuartos, elegante b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, hal l , 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $95 en adelante. I n -
forma: Morales en la misma. 
; 53251—5 d i c . 
Vedado, Primera casi esquina a C , 
casa de dos plantas, acabada éé 
construir, planta b a j a con portal, 
j a r d í n . 3 cuartos, espaciosos, reci-
bidor, sala, hall, planta alta: b a l c ó n 
recibidor, sala, hall, 4 cuartos es-
paciosos, ambas con amplios come-
dores, cocina de gas, servicios sani-
tarios modernos, cuartos y servicios 
para criados. L laves al lado. In-
formes T e l é f o n o F . I 2 8 8 . 
5 3 1 3 1 - 2 8 n o v . 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
S e alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, b a ñ o intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del t ranv ía de L u y a n ó que pasa por 
la Ca lzada de Concha , en la calle 
de Justicia 2 2 . L a s llaves en la bo-
dega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
53211—3 d i c . 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, b a ñ o y palio, agua 
abundante en Justicia y E n n a , a 
una cuadra del tranvía de L u y a n ó , 
que pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s Havos en la bodega. M á s i n -
formes A - 2 4 6 5 . 
5 3 2 1 0 - 3 d i c . 
S E A L Q U I L A E N 520 CON L U Z CA 
sita Interior tíos departamentos con 
eu cocina y baño independiente. Ar-
mas 58 entre Santa Catalina y Mila-
gros, 
53294—3 dio. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F U E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos df-.l Banco Royal Canadá frente 
al Mercado Unico. También un depar-
tamento vista a la calle. 
53280—30 nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción, telefono, para una o dos per-
sonas y toda clase de comodidades. 
Villegas 38, primer piso. 
63302—28 nov. 
CASA D E F A M I L I A D E E S T R I C T A 
moralidad se alquila una I.abltación 
cen vista a la calle, agua corriente, 
propia para matrimonio. Se da toda 
asistencia. T e l . A-5708. Prado 33 a l -
tos. 
5S0CC—2? nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
V E D A D O . E N A y 25, A L T O S , S E So-
licita una buena criada do mano que 
sepa su obl igación, no se quiere re-
cién llegada a l p a í s . 
53183.—28 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
peninsular, sueldo veinte y cinco pe-
sos. Informan: Farmacia . Zulueta, 
entre Dragones y Monte. 
53182.—28 Nov. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora en caea de mo, 
rali dad. no tiene pretensiones ni le 
importa salir a l campo, es muy car -
noFa con los niños y rabo cumplir 
con sa obllfirsclón. Tiene referencias. 
Informan Mente 67 altos. Tc-lífono: 
A-6063. „„ „„ 
53123—27 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja, 
dom Informan calle Cuba 60 altos^ 
T c l / A - 0 5 5 5 . 
53230—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, joven, sabe cumplir 
con su obl igación. T e l . F-5107. C a -
lle A y 37, Vedado. 
53254—28 nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA M U J E R E S P A -
fiola para cocinera en casyi de comer-
cio. Informan: San RafaM 99. altos. 
53159.—28 Nov 
S E O F R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
©dad para cocina. SKbe cumplir con su obligación y no importa que i*ea c a s i 
de comercio, o mucha familia. Man-rique 69. habitación No. 4. M-5áS3. 
r.r.191—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C l -
nera. Sabe toda claso de reposter ía . 
Tiene referencias y duerme en la co-
locación . Asturiana. Estre l la 6 1|2. 
Tt lé fono A 1203. 
53250-28 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
ca rae de criada de mano o maneja, 
dora © para cuartos o para certa fa-
mil ia . Tiene referencias de las casaa 
donde ha trabajado. Informan Vil le-
gas 113. T e l . M-4S32. 
53274—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad para 
criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene bue. 
ñas referencias de casas Que trabajóT 
Informan T e l . M-5614. 
53267—2S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española ce criada en ca»a de mora-
lidad. Tiene referencias. Informan: 
Sert Lázaro y Campanario. Tintorcria 
Teléfono M-4174. 
; 53264—27 nov. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad do 
criada da mano o manejadora. E s for 
mal, honrada y trabajnxJora. Lleva 
tiempo en el país y para mucho en 
las casas. Informan Salud 87. Tele-
fono A-3223. 
. 53263—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Lesea que sea cesa de mo-
ralidad. Informan en el T e l . A-8832. 
. 53258—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano C para 
comedor, os formal y sabe trabajar y 
entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informan Inquisidor 
número 33. 
5S281—28 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, CON POCO 
tiempo en Cuba desea colocarse de 
criada de mane en casa de una fami-
l ia honrada, sabe trabajar, no tleno 
novio ni primos ni pretensiones. In-
forman Oficios C8, altos. 
53297—28 nov. 
C O C I N E R A R E P O S T E U A ESPAÑOLA 
y limpia, d i estricta moralidad, desea 
casa particular. Tiene Inmejorables 
referencias. Informan cale Sol 19. 
5Ó248—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de color, sabe cocinar, sin preten-
siones, para que le admitan un niño 
de trea a ñ o s . Para tratar, paguen los 
viajes. T e l . 1-1079 
53283—28 nov. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española da mediana edad, cocina 
española y criolla. Informan LUK S, 
altos. T e l . M-6310. 
53276-28 nov. 
L E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pare, cocinar y limpiar. l n . 
forman en L u z 8, altos. Te lé fono: 
M-6310. 
53277—28 nov. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
en casa particular, tiene referencias. 
Informan por te léfono 1-4110. 
53198.—28 Nov. 
UN B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O 
drsea colocarte Trabara bien v es 
muy limpio. No tiene prdtntlones 
Tiene ¿uenos informes. Informan Te-
léfono A-4961. Aguila y Concordia. 
Bodega. * 
5319?—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y s i 
es corta familia lo mismo pana cocí, 
nar v l impiar. Informan Tenlcnto 
Key "59. T e l . A'79€8, 
53190—28 nov. 
C O C I N E R O F S P A Ñ O L D E S E A C O L O 
carse de cocinero en cafa, particular, 
es práctico en cocina a la española y 
a la criolla, es de mediana edad, sin 
pretensiones. Tiene buenas referen-
cias de la casa rart lcular que trabaj i 
Informan T e l . F-5152. 
53249—28 nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E . 
diana edad cen tiempo en el país de-
sea colooArse de criada de mano, en-
tiende bastante de cocina, si es un 
matrimonio selo se coloca para todo, 
no tiene novio ni primos, con instrnc-
ción, sabe llamar por te lé fono . Infor-
man Oficios 68, altos. 
53298—28 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de cuartos y co-
ser, sabe cortar por f igurín, es muy 
formal y desea casa de moralidad. 
Informan: Suárez 115. Teléfono A -
1735. 53207.-28 Nov. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P A R A 
limpiar a cambio de una habitación 
y un corto sueldo, tiene que ser poca 
familia, tiene referencias. Informan: 
Maloja 42, Te lé fono A-7977. 
53166.—28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA par-
ticular una joven española, sabe co-
ser de blanco y color, no tiene Incon-
veniente en limpiar algunos cuartos. 
Informan en Compostela 147, entro 
J e s ú s María y Merced. Teléfono M-
5256. 53173.-28 Nov. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad de instrucción y finos portes, 
desea colocarse en casa de moralidad, 
sabe coser y zurcir y lavar y plan-
char vestidos de seda, con perfección. 
Para Informes: Compostela, número 
195. Teléfono M-3876. 
53168.-30 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N MUY 
limpia para criada de mano y que en-
tienda de cocina. Tiene que dormir 
fuera, casa pequeña y corta familia 
Informan on E l Pincel. O'Rellly 56. 
53234—27 nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V v N 
y limpia Que entienda de cocina. Tie-
ne que dormir fuera. E s casa chi'.-a 
y de certa f tmll la . Hatana 46. pri-
mer piso, altos, esquina a Otárte les . 
6;(£32—27 nov. 
V A R I O S 
V I A J A N T E S . S E S O L I C I T A UNO 
del giro de drogas y laboratorio que 
haya viajado por el Interior Ce la Re-
pública y sea práctico y tenga bue-
nas referencias. SI no reúne estas 
condiciones que no se presente. Se le 
da buena dieta para viajes y buon 
sueldo. No se Informa por te lé fono . 
Laboratorios Uriarte. Angeles 36, 
535:28—27 nov. 
C E R R O 
C A S A E N C E R R O . M O D E R N A CON 
sala, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios, patio a la brisa, se 
alquila en 35 pesos. Clavel 4, casi 
esquina a Domínguez . 
63175.—29 Nov. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán 44 ron sala, 3 grandes cuar-
tos, buen baño, cocina y comedor, 
abundante agva. Informan y la llave 
en el 46, por AyeslerAn. eltos. 
5S219—30 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L 0 T T I 
R E P A R T O L A S I E R R A . C A L L E 
Ocho, entre Primera y A, se alquila 
casa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, hall , tres cuartos, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados, co-
medor al fondo, patio y garage. I n -
forman: Teléfono F-6632. 
53179.—30 Nov. 
QUEMADOS D E MARIANAO S E A L -
qulla la casa Maceo 14. Informan en 
la calle 17 y 2. Vedado. L a llave en 
el 12. T e l . F.4085. 
63235—28 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situs-
c i ó c . que da {rente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similai 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
r 7222 30 d I 
Solicitamos un buen vendedor que 
conozca bien el ramo de v í v e r e s y 
las provincias de Pinar del R i o y 
H a b a n a . Preferimos uno que es té 
trabajando actualmente ese territo-
rio. Debe ser un hombre agresivo, 
conocedor del comercio de v í v e r e s 
de esas provincias, y de muy buenas 
referencias en cuanto a su habilidad 
y honradez. Dirigirse por escrito 
con detalles al Apartado 1132. 
53253—28 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
jadora o criada de mano una persona 
peninsular de mediana edad, sabe cum-
plir con su obl igación. Llamar al te-
léfono A-782Ü. 63178.—28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Teléfono 
M-8685. Cristo, número 20. 
5318Ü.—28 No^. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
Joven para manejar niños o limpieza 
de cuartos. Informan: J e s ú s Peregri-
no, 20. 53202.—28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular en casa de moralidad, para 
criada, o manejadora, ea car iñosa y 
muy obediente. Tiene quien la garan-
tice. Neptuno 140, primer piso alto. 
Teléfono A-0I04. 
5320?—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVHN 
peninsular de criada de mane- o ma-
nejadora, entiende algo de cocina, tie-
ne buenas referencias y sabe bien t>u 
obl igac ión . T e l . M-2761. 
5S1P7—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora, no tiene Inconve-
niente en ayudar a la cocina si la 
enseñan, ea trabajadora y tiene quien 
la g-aranücc desea casa buena y de 
moralldarl. Informan Aguiar 85. Telé-
léfono M-4388. 
53184—28 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A P R A C T I C A E N 
costura; desea colocarse en casa par-
ticular para coser y ayudar a la l im-
pieza. Informan: Vives, 155. Te lé fo -
no A-6358. 53185.—28 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha americana de color, para criada 
de cuarto zurcir . P a r a informes L en-
tre 17 y 19 No. 173. 
53222—28 nov. 
R U E N C O C I N E R O Y H L P O S T E t t O 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informes 10 de Octubre 509 
frente a Chaple. Te lé fonos: 1-3868 e 
1-1514. 
53214—29 nov. 
R U S T I C A S 
E N B E L A S C O A I N Y 
D E S E O F I N C A P R O X I M A A L A HA-
bana de 2 a 4 cabal ler ías y con fren-
te a carretera. Teléfono A-2542. Obis-
po 7, departamento 412. 
63143.—29 Nov. 
U R B A N A S 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , 
junto a Toyo, Calzada caaa de 313 
metros, en 13,800, tengo terrenos de 
esquina de centro muy baratos.^ten-
go esquinas con bodega a 7 y 10,000 
pesos, tengo casas a plazos desde 3,000 
pesos. Informa el señor GonzAle». Ca-
lle de Pérea 50, de 2 a 5. Teléfono 
1-5538. 
V E N D O UNA C A S I T A M U Y B O N I T A 
en buen punto de J e s ú s del Monte, en 
3,000, otra de 4,200, otra de 4,500 otra 
5,000, otra de esquina con 13x40, es-
quina en 9,500, tengo casas en la 
Calzada' Luyand y J e s ú s del Monte. 
Informa el señor González . Calle de 
Pérez 50 entre Ensenada y Atarés , de 
2 a 6. Teléfono 1-6538. 
629J9.—27 Nov. 
E S Q U I N A L N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $6 .500 . 
M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Concha cer-
ca del paradero una esqrlna comple-
tamente moderna. Mide 8x20. propia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender este propiedad 
en ?6.500, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Kafael y Relascoaln. Teléfon 
A-Ü062. SardlPas. 
U H 5160P—26 nov. 
V E N D O G R A N CASA M O D E R N A de 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, baño para familia com-
pleto, baño de criados, 1 cuarto cria-
do, hall, traspatio da 2 metros |10,000 
en la calle Encarnación, cerca de la 
Calzada, otra en Manrique de 3 plan-
tas en $25,000, una esquina antigua en 
Escobar con 212 metros $20,000. In-
forma el señor González . Calle de Pé -
rez 50, entre Ensenada y Atarés . . Te-
léfono 1-5538, de 2 a 5. 
V E N D O E N 10a. Y AGOSTA, G R A N 
casa con garage, cuatro cuartos mo-
derna y traspatio 12,500, otras 4 casas 
juntas do portal, sala, comedor y 8 
cuartos, cielo raso en 20,000 pesos las 
cuatro, eso es ganga, tengo casas pa-
ra todos los barrios y esquinas con 
establecimientos, solares de esquina 
muy aratos y de centro, casas desdo 
4,000 pesos en adelante. Informa el 
señor González . Calle de Pérez nú-
mero 50. Teléfono F-5538. de 2 a 5. 
52305.—23 Nov. 
C H A Ü F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN .^OVEN es-
pañol de 23 a ñ o s para chofer de casa 
particular o fndustria. Informan en 
el te léfono A-6289. Empedrado, núme-
ro 31, 3o. M. Márquez. 
53157.—28 Nov. 
C H A U F F E U U ESPAÑOL D E S E A CO. 
locarse tn casa particular o de comer-
cio. Tiene hueras recomendaciones y 
varios años de práct ica . Informan en 
Zapata 23. T e l . U-32C6. Garage. 
53201—28 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R K -
para particular con buenas referen-
cias de donde ha trabajado y prác-
tico en toda c í e se de m á q u i n a s . Im 
forman Oquendo 9. T e l . U-3701. 
53193—28 nov. 
S e ofrece un buen chauffeur de me-
diana edad, para casa particular. 
No le importa el trabajo . Puede dar 
referencias de buena casa en que ha 
prestado sus servicios durante tres 
a ñ o s . Informes: T e l . M - 5 1 3 3 . 
5 3 2 0 4 - 2 8 nov. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para coser, no 
tiene Inconveniente en hacer alguna 
limpieza, e s tá acostumbrada al ser-
vicio fino porque ha trabajado con 
muy buenas familias, informan en Q 
y 25, bodega E l Nalón . Vedado. 
r8232—29 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular; tiene recomendación 
de las casas que trabajó . Informar: 
Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
53194.—28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
de mano, es serio y sabe trabajar, 
tiene recomendaciones do las mejo-
res casas de la Habana. Informan: 
Teléfono M-3064. Teniente Rey, 77. 
53206.—28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
p«ñul. de camarero o criado do mano. 
Tiene insuperables recomendaciones 
de casas que ha trabajado. Te lé fono 
A-7094. . 
53221—28 nov. 
C R I A D O F I N O D E MANO. B U E N A 
prr*encla y de mediana edad, desea 
colocara como primer criado en casa 
particular, sabe a la rusj. y es muv 
lornml. Tiene inmejorablés refenm-
cias. Informan T e l . F-1GIG. 
i r.324 7—28 nov. 
CKJADO D E MANO FAT:A CASA 
particular se ofrece jcven español 
que sabe su oblisracirtu y sirve la m««-
sa . Informan al T e l . M-7022 
53237—28* nov. 
J O V E N ESPAÍsOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado do mano. Sabe ru obli-
gación, sirve a la rusa, l l eva do*;o 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
Informan Te! . A-33I8. 
. 53269—£8 nov. 
l ' E S E A C O L O C A R S E U N J O V F N 
español mayor de edad, de criado de 
maro o portero o sereno. Informan: 
en T e l . M-E009. Tiene referencias. 
53257—30 nov. 
C R I A D O D E MANO P l i A C T I C O E N 
el servicio fino y con recomendacio-
nes solicita crlocaci/in sin muchas 
pretensiones. Informan: Animas 6S, 
bodega. T e l . A-8563. 
53279-28 nov. 
B U E N C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL 
muy práctico y activo en el servicio 
de limpieza, plancha ropa de caballe-
ro y del comedor por exigente que sea 
Se ofrece sin pretensiones y buenas 
referencias. Informan T e l . A-9996. 
^ 53285—2S nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano. Joven, ernañol : ha trabajado en 
cafas finas y tiene referencias de las 
mismas. Informan en l a mueblería 
E l Cedro. T e l . A-7557 
53307—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
o bien de manejadora . o criada de 
n a n o . Dirección F inca L a Merced". 
Ermita Los Catalanes. T e l . D-18S9 
68114—2? nov. ' 
SB O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O -
la. fina, para criada de mano, lo mis 
mo para cuartos o comedor. muy 
práctica y buenas referencias de c a í a 
particular. T e l . M-8792. 
53282—28 nov. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO. E S -
pañol de rervlclo fino de comedor y 
planchar ropa de caballero con bue-
nas referencias de casas donde ha tra-
bajado desea colocarse. Infrrman Te -
léfono A.3091. 
53304—28 nov. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, sabe cocinar y lo mismo para 
criada de mano o manejadora, tiene 
buenas referencias, es cumplidora de 
su trabajo, no se coloca menos de 25 
o 30 pesos. Oficios, $«, altos. Te lé fo-
no M-9762. U. H . 62C67.*-25 Nov. 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
SI usted tiene su negocio aquí ¿por 
qué no se hace ciudadano cubano? H a -
ciéndose la ley del 75 por ciento no 
le a fec tará . Se le gestiona rápida^ 
mente en Monserrate 3, antiguo y 9, 
moderno, bajos. Señor Turblano. 
53180.—3 Dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 21 AROS D E -
sea colocarse en un almacén do vinos 
o de ayudante de camión . Informan 
en Vives. 155. Teléfono A-635S. 
53186.—28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de camarera de hotel o ca-
sa de familia; conoce algo de cocina 
y costura, es muy limpia y trabaja-
dora y puede dar informes. Para m á s 
detalles: L l a m a r a l teléfono M-2761. 
53196.—28 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL, E D A D 18 AÑOS, 
dt«ea colocación en casa de comercio, 
no tiene pretcnsiones en ganar mu-
c-ho sueldo, tiene quien lo recomiende 
Informan en los bajes d« la casa Vie-
na. Obispo 75. T e l . A-7956. 
E324P—28 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI nsted desea vender alguna de sna 
propiedades, s i usted desea comprar 
o Bl nsted desea hipotecar, puede na* 
ted llamarme o escxlblrme, que ten-
d ió sumo en atenderlo. 1 pues cuen-
to con grandes cornpradore<a que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema M seriedad y h ó n r a l e s . Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Te lé fono A-0062. Sar-
diña. 
50384—17 dic. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, sala, recibidor, doa cuartea, 
servicio moderno, sala de comer al 
fondo, gran pallo para criar los niños 
los carros lo pasan per la puerta en 
|5.800, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-0062. Sardlfias. 
U H 516f-6—26 n ó v . 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted des&a comprar una regia y 
colosal casa en la parte m á s sólida 
de la Habana en la parte m á s linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $400 de 
renta en 1.45.0C0 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la segnridad 
que el primero que Legue l a ha de 
comprar por -ser uno de los mejores 
negocios que hr.n salido a la venta 
en estos d ías . SI usted tiene esa can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que le asegure eu 
dinero con m á s sogurioad que esta 
propiedad, ni que le den tanto inte-
rés como la renta quo ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidria-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . T e l . A-0062. Sardlñaa 
ü H 51006—26 nov. 
V E N D O E N S O L E D A D . D E N E P T U -
no al mar unu casa de dos plantas 
con tres a ñ o s de construida en la 
cantidad do $11.0-00. Su dueño Vallo 
Ko . 5 A, altos. A . R e y . 
5^124—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad, conoce el giro do café, 
camarero o para limpieza de oficina 
Tiene quien lo reccmlcnde. G y 25. 
Bodega. T e l . F-40S7. 
53231—29 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse de rirvienta para una Quinta 
o Cl ínica . Tiene referencias. Infor-
man al T e l . U-4669. 
53275—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A s -
turiano de portero o criado de mano, 
si son pocos de familia u ctra cosa 
análoga . También se coloca de ayu-
dante chaaffeur y con su título, es 
fQjmal, honrado y trabajador, trabajó 
4 años de portero con la señora de 
Blank. Informan Aguila 76. Teléfono 
A-9079, PrtguMen por Blanco. 
53262—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español, jcven, sin hijos, ella es 
cocinera repostera y él de orlado de 
comedor u otra cosa, los dos saben 
cumplir s-u cbUgacldn y tienan muy 
buenas recomendaciones. Informan en 
Monserrate 91. T e l . A-3648. 
53259—?8 nov. 
S e necesitan dos hombres para ven-
dedores de una c o m p a ñ í a que tiene 
un gran negocio en la I s la . Se ne-
cesitan conocimientos generales de 
comercio buena presencia y que den 
g a r a n t í a s personales. S a n Juan de 
Dios 2 3 , altos, segundo piso, de I 
a . m . a 3 p . m . 
53229—28 nov. 
A L O S f O M F R C T A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
Apúrense en obtener una copia de la 
Ley y Reglamento regulando el tra 
bajo de la mujer. Envíe giro por 80 
centavos y se la remitiremos a vuol-
ta de correo. A . C o v í n . Edificio L a -
rrea 304. Habana. 
53192—30 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E O C A S A V I E J A P A R A F A B R I -
car de 6 o 7x14 o 18 m. de Neptuno 
al mar y de Belascoaín al Prado. Te-
léfono A-2542. Obispo 7. Depto. 412. 
53142.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad espaftola de cocineru. 
sabe cocinar bien y sabe hacer dulce' 
si es muy poco trabajo no le importa 
hacerlo todo, tampoco le importa hacer 
plaza. Calle B . número 250, Vedado. 
Quiere casa de moralidad. 
53161 28 Nov, 
C O M P R O F I N C A 
Deseo comprar directamente una fin-
ca de 20 a 80 cabal ler ías en las pro-
vincias Habana o Matanzas que sea 
buena tierra, con fáci l comunicación 
y dentro de un precio razonable. I n -
formes al t e l é fono A-1988. 
53177.—28 Nov. 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O H U E S O 6 x 1 6 D O S P L A N -
T A S . M O D E R N A , E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina do Za/ i ja a San 
Rafael, a dos cuadras entes de llegar 
a Infanta, de tíos plantas completa-
mente moderna con un establecimien 
lo , -Mida Cxl6 con contrato y renta 
$175 en $23.500. es un buen negocio 
y es "na buena renta para el capital 
invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Bela-s-
coain. T e l . A-0062. S a r d l ñ a s . 
C A S A M O D E R Ñ T E N E L B A -
R R I O D E C A Y O H U E S O . R E N -
T A $ 1 3 0 . E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Inlanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renla $130 
en $13.500, Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro v q ie le de Unto interés 
como comprar c&ta casa . Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be 
lascoaln. T e l . A-Ü062. Sardinas. 
5321G—& tíic. 
6x21 A $75 MET&n 
Vendo frente al parqu. U 
la única parcela 
queda en la acora d* i . 
a i s » " " - . . ' « ¡ S u ! 
S í 
«le teiTerT' 
brloando no Pierda UBtÍ "e S . * 
do que dentro d* ^"8,*d tEt?14   «a t  e ^ f i S 
ml/a usted el p r e c i o ^ S * £ 
y el punto, p ínselr. v , « U i;*11 
Vidriera del C a f T ^ W i S l l afé Bi "v L*:Q m*" ^
TERRENOá E N A Y B T ? ^ 
M A L O J A P A R C E L A 3 > 
Ñ A S M E D I A S ^ 
\endo en Ayesterún v ^ 
las de terreno, por AvBc.al0^ 
por Maloja a $?o. t i 
metro las esquinas a tfl110» »ft 
Calzada va la Carretera r1 *>r i? 
coja hoy su solar nr. ,mtV ^ 
A P E S O L A V A R A 
Se venden de 2 0 0 a ],OOQ. 
ras. Keparto Lawton. I n U . 
T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 ; de 8 
de I a 4. 
63118 
, . -.\0T 
SK VK.NDE E N E L E ^ ^ -
la Habana próximo a c ¡ v L H,E * 
solar do centro, acera d r G ^ í1 ' í 
rafio <i« terreno en el V e d i d ^ S 
catlta, prcplo para indner Wí«6 
barato. Informes de 3 a ^13' »! 
el T e l . F-5581. " a 5 P- n.]^ 
5311S~30 ^ 
P A R C E L I T A E i T c o i S r í 
v E N N A 7 x 2 1 A $ 9 5 o 
J a ^ a ^ e l » 
ra de la sombra con a r r W ^ 1 * 
dos lados con una medidk ^ 1 
Por 21. Ruedo dejarla ]a 
hipoteca, es una g S vf^ tld 
Café m N a c l o n t l g a ^ n a - ¿ ° " ^ 
lascoaln. Te l . A-00 62. s t t t i i 
G R A N NEGOCIO EN 
C O A I N Y FIGURAS 
6x21 A $75 
BEUS 
Vendo frente al parque de Fltf 
en la calle do Figuran entre & 
y Belascoaín en la acera de k 
bra la única parcela de terreim 
me queda. Mide 6x21 a J75 
No mire usted los $75. mire t l i 
y su medida, haga númeres, lo 
cuesta tres píenlas y el terreno 
$40 mas $5.000. Mire a ver 
son $23.000 a $S0 cada planta , 
qué negocio. Vidriera del Café 
Nacional. San Rafael y Eelascoa 
Teléfono A-0062. Sardinas. 
53216—9 jn 
Escoba 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cuatro solares de loa | 
hacen las esquinas de la tnamana 
calle San José y Loma, supéríld 
3.115 varas planas. A l compradorqi 
fabrique sin demora se le darán íu, 
lldades para el pago. Infoimes T 
l é f o n o s A-31C7 y A-6497. 
53244—1. dic 
Afinos ; 




















BAÑOLA 1 España iprada h en $42 tor su'-til y mi K rhifon m Gorvr 
UNTA [ 
REPARTO SANTA AMALIA 
V I B 0 R 4 
E n la Avenida del Keparto a coadl 
y media de la calzada de Arroyo Arf 
lo se venden dos solares uno 590.1 
varas y otro 664.45 dindoso al coa 
prador quo fabrique sin demora íaj 
lldades para el pago. Informan 
l é fonos A-3137 y A.6497. , . „ • 
5o24s—1 BM 
PARA LAS DAMAS 
P I E L E S 
S© arreglan y reforman. Neptuno 1| 
altos. Teléfono djc 
P E R D I D A S 
ikmydeli 
[ti en E 
f i VENDE ique y [ estado 
"0. 105, 
| VSNDE 
6 «̂cto esi 
AVIS 
S E . H A P E R D I D O ™ f iV Ü.-N ^ " ^ " j M r r r . 
raZa. maltés . Naneo. « I S l A nudo, raza, al tés . ^anco' ^ u chas carmelitas; entiende por ^ 
_ persona que dé informes ce 
San Nico lás 36 casa da ""[¿¿p 
Gómez, será grartlflcada espieno 
nte- 62265-28 ñor. 
la 
me 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIC 
A V I S O . S E V E N D E UNA B0DBC 
bien situada en C a l z a d a , " " S 
Colegio Belén, es P3™ "to 5 ^ 
durante poco tiempo, contraw 
15 pesos, se vende por su oa -
embarcar. Informa enj1 1 | 
008 5314^—>I que .V-0 
A T E N C I O N . S E V E N D E LA ^ ¡ j . 
vidriera de tabacos y ? la 51 
tes do lotería en lo mejor ™tti i$ 
baña, buen contrato, doy 1 
de paeo. Informan: Afuua Í jat 
sé , c*?* vidriera. 6 3 1 5 6 . - ^ ^ 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vonde una moderna y bien cons-
truida casa San J o s é entre Lucena y 
Marqués González, compuesta do sa-
la, saleta, ttts habitaciones, sídón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
do y cocina. Renta $165. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22. altos. Se 
puede dejar parto del precio en hipo-
teca . 
1:3292—27 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la cesa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar «na 
buena ca ja . Informa su dueño, sefior 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
53293—27 nov. 
V E D A D O 
E n la calle 15 muy próximo a Paseo 
y en la acera de la brisa, vendo casa 
fabricada eu un solar completo o sean 
G83 metros y compuesta de jardín, 
portal, sala, hall, 5 cuartos, baño, co-
medor al fondo, cuarto y servicios de 
criados, garage y traspatio con fru-
tales. Precio de ganga $26.000. Infor-
ma Oranda: Obrapía 33. Teléfonos: 
A-6102 y F-5759. * 
53240—28 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
que hay dado, está, cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoeiu. T e l . A-t062. Sardlñas . 
U I I 51606—26 nov. 
\ KNDO 500 M E T R O S D E T E R R E N O 
con tras habitaciones y toda la in-s 
talaclOn sanitaria. Flgueroa No. S 
tritre L u i s Esttvez y Es trada Palma. 
Su dueña en la misma de 1 a 7. 
63195—10 dic . 
G K A N C A R N I C E R I A J | 
arriendo, vende 1°° en 4 
diarios, no hay carnicería 
dras de distancia, Pun ° r Bo*¡fl 
Informan Sitios y E f ^ - o I > s norj 
S E V E N D E U N A V A Q U E R U O J 
un buen contrato de la l'1 jesf 
do l a Habana. Informan ^ 
María 22. Te l . M'3553268—30"^ 
• E: <i(a 29, IJJíe novci 
fe 





M A G N I F I C O H O T E L , R E S Í * 
E n ol hoy más P^spero P<-e d J 
provincia do l a Hatana, V ^ 
establec!ml5-r.to con S&̂ l̂ o. ̂  
para dulcer^|0 "^0%" P ^ l ( 
cantina, amplio crf011" litacloB^J 
pedos para «odas . las h a b ' ^ ^ 
rante todo el año. «"5" y «bíH 
cías, mucha v í n t a coñudo y 
Alfredo M. Lago. Angeles 
fono A-2295. r,,7g_:S 
U J U S E R O E 









K A TENI 
del 
A L 7 P O R C I E N T O 
dinero. Para Jesús del ^ 
10.000 pesos o menos ca» 
Informes: 1 - 2 3 7 2 . De 8 3 
de 1 a 4. 
53119 
H I P O T E C A S S 
Tengo para ^rtK¿s\T* 
des desde 500 P«s°s jf^ana ^ 1 » * 
quo se desee en la Hap 3. D » ^ 
rrios en pro-'* 
rés solo que _. 
mucha discrecld 
Informar: Vallo 
A-198S. - S i l 
C O M P A Ñ I A C E R -
I N T E R N A C I O N A J ; , . 
Compro acciones de pt 





SA. ítffis SEÑORITA F R A Í j C E & ^ r 
inglés , espaflol. 0****̂1 P S ' & _ 
francés o estar t̂st̂ T ÂjV1 
preferencia al ^ ¿ ¡ ^ S ^ ' 
en un Central. Mad^ei t^"¡ | '^ 




? ¿ lar 
C e 7 
la 
x c n i 
^ C 1 
1- San 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V K T N T T C T N C O 
c&s t o i s las existencias 
^ m U f blios que n ^ e sale 
fljeJ»CIlt aifl0 E n esa misma 
^ ^ Z ¿ I A " « donde 
^• 'un pianos a preaos tan 
»|í5U oiie no trae cuenta el 
b i r l o s . T a m b i í n «e e s t á n 
^ Por el mismo procedi-
etií3t Vahando la casa por 
^ ^na" Venga hoy y se 
1» vcnn^a de lo que de jamo» 
^ ^ ¡ ¡ L E LIQUIDACION!! 
'SOLAS, FONÓGRAFOS. 
DISCOS. MUEBLES. 
R0PA PRENDAS. RELOJES. 
" ETC. ETC. 
ítflfm0s a la venta un gran surtí-
l en todos estos objetos, a muy 
- l í o s precios, por proceder de 
^ - 3 o HOT. I ^ n o s vencidos. Compostela y 
¡ i frente ai café . T e l é f o n o A-2545 
»¿ncanto, casa de prés tamos . 
C 10595 3 d 25 
S'SANCHE 
Carlos ijj» 
0 ^ brisa, 
dnstria. r l 
1 5 P- n . J 
SCÍIA 
$9.50 
Concha y l l 









e de Pefijî  
entre Escol 
ra de la 
ie terreno q 
a n5 mete 
mire el pum 
mercg, lo q 
l terreno 378 
a ver ai 
i planta 










le darán faJ 
Infoimes T| 
1. dic,| 
^ A M A L I A 
I^VTJDEN LOS M U E B L E S D E H, 
EUro 134. entre 13 y 15. Todo in-
1 .ble Informes en la misma ca-
53200.—1 Dlc . 
1 
rvEN'üK UNA MESA COR R E D E 
h, una nevera chica y varias si l las -irtínsilios d* cecina, un filtro y un 
|,!4rador. Amistad 98, altos, Imblta->¿__ . 
R EMBARCARME E L D I A 4 D E L 
|«s entrante necesato vender un auto-
I enforamente nuevo, Ce una mar-
lía muy conocida y con todos los ado. 
ictos motíernoa. Puede verse en I n -
íliitii 111. cltos, entre San José y 
rjile. Se tia nuy barato. 
53209—3 d!c. 
Mi-j 
l'IANOLA Y VíCTROLA, POR IRM^; 
| España vendo mi pianola nuev.i, 
mprada. haco tres meses en Í900, !a 
v en $420 con rollos, una victrola 
l'átor gal inete. grande, con discos eti 
mi y mi Juego de cuarto de meplo 
lr«r, chiffonier en $145. Concordia IOS 
IOT Gervasio. 
£3305—28 nov. 
IlíNTA D E A U T O M O V I L E S í 
A C C E S O R I O S 
D O D G E B A R A T O 
parto a cuai 
ie Arroyo A] 
•es uno 590. 
indosc al co: 
n demcia fâ  
IníormaJi 
7. 3S24J-1 a». 
fidoun Dodge muy bueno, casi nue-
icomo se puede ver. con gomas y 
ále nuevo, motor a toda prueba, lo 
muy barato por dos razones, la 
[i'importante porque necesito dine-
i-la otra porque no necesito má-
, así es que a la primera oferta 
able la, doy, so puede ver en 
«e 317. casi esquina a Cuatro 
m. 53177.—28 Nov. 
AMAS 
> 
n. Neptuno ! 
3252—25 dic 
s- pERBO 1 
meo. con mi 
nde por *W 





ada, fr*^, a valer mu 
ontrato 5 
su dueño ten 
, en el teléfo' 
47.-30 Nov 
SK V F N D E UNO D E L U L -
jímodelo, sin estrenar al contado 
w en Economía 48, Garage. 
5310S—30 nov. 
'VEXDE UN F O R D D E L 24 CON 
fnnQue y llantas desmontables en 
«testado. Informes U-3805 y Quln 
'So. 105, Vedado. " 
. 53215—28 nov. 
ÍVEXDE $750.00 S T U D K B A K E R 
6 oilindroc. 5 rasejeros, en 
E«to estado. Te l . A-6072. 
53266—28 nov. . ' 
AVISOS R E L I G I O S O S 
^ l A D E S A N F R A N C I S C O 
« L^29 , dominro. comienza l a so-
« novena en honor de la Inmacu-
^ Concepción de María, quo será 
i,L;0rm^ sieulente: Mañana: Misa 
wWfi3,1515.9 en Ios úíaLa festivos 
- . r ioTÍ# i la w S demás día'3' y Nereidos 
OS VARIÍ I f e S 0 ^ ! Tarde: a las 7 1|4 E x -
fe v-.^1 Santísimo. Corona Será-
híeWn ^ Cantos e María, P l á t i c a 
C i 7 K***™* de Su Divina 
Cn'1 '^08 l^,3 5 y 7 se cantará 














De 8 a 
:AS 
vanas ^ 
asta 1» ja»! 
ibana í , , , » 
buen» í 
53 l '7^ 
Un*-
L A T I E R R A P O R 
L O S R E S T O S M 
V I E J O C O M E T A B I E L A 
" ^ . n o t ó esto p o r u n a 
llllv'ade estrellas fugaces 
81 no p a s a r í a i n a d v e r t i d o 
C i a ^ 0 , noviembre 2 4 . — •'*L*TCÍa-tea P r e s s . ) — L a 
•lo oní noche Pasada por en-
»no sprqUe(ia dcl cometa B i e l a 
^lias Por toda una l luv ia de 
'bubiesl H e1nsivas fugaces, nadie 
El Dk« ?ado cuenta de e l lo . 
> SLTÍeTT̂  *™ «8 un 
p a c i ó n ute i m p a c t o en 
- ^té 0 ° un cometa, incon-
>!ate^ có° f0rmad0 Por gases 
S84- tenip;SHmica sumamente dis-
?den8lda5 generalmente me 
> del i ^ ? . € l aire' P a s ó a 
? b^a n0Crele8Val v i a ^ r o como 
í ^ ü l ^ i S 1 1 " 6 la mebla, po-
í ^ tvT**la densa atm6s-
J t 1 C L 1 ' 8 Pai:tes integran-
S ^ M w l 3 ' much0 autes de 
p e l l a s 01 é t e r m i r í a d a s 
í t ? ,ar8a dejaban 
V a20 <i n!fi la Ominosa como 
MS?er Bldó T0Clá0 Por B i e l a 
6 Io o b S e ^ V o n Biela quien 
C ' ^ 6 en ei ? o r ve2 Prlme-
mb le l^nf1Stema solar pro-
ft8 afios g°0tfa8, a g i ó n o s hace 
l £ gl^nteSoft , "capturado" 
^ ^ ^ t r ^ J ^ ^ t a J ü p i t c r . 
% \* Í I T I L * 1 ^ 0 por 
lo jo&ró atraparlo V a 6 !o apa?tA f 6 atraParlo. 
í i ^ n í r 1 ^ 6 ^ ó r b i t a 
S o e1ael aiat'erZ' *0 PUdlendo 
S r d i e n t o dfi t a a p r e n d i ó 
^<lo S S o l . con ^ " 1 * 0 1 ^ alre-
l 8 Í c r e v o l u c i l n í e r í 0 d 0 com-
WlH el de 6.7 a ñ o s . 
y i ÍT^ Tue 1 ' 86 f ^ c i o n ó 
S í > 1852 86 P ^ l e r o n de 
S ^ e n . w 1 5 " 0 . cuando, a 
B R I L L A N T E S A C T O S A 
L A M I S I O N M A R T I N I A N A 
E N S A N C R I S T O B A L 
E l p u e b l o todo se d e s v i v i ó p o r 
h a c e r a g r a d a b l e l a e s t a n c i a d e 
los p a t r i ó t i c o s v i s i tantes 
^ a ^ ¿ 0 v i e W e ^ Cuando. 
5 Que e,5rlca. lo * ; ° c a r r e una 
^ > ci V l e ra — 6n0raO8 dI-4 Tler  Sea8tr^omos -
r f ta pasando a f r a . ^ * P s  
Ira8ment08 del co-
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San C r i s t ó b a l , noviembre 2 4 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a . — P r e s i d i d a por A r t u r o R , de 
C a r r i c a r t e f u é recibida, con inusi-
tados honores, en la e s t a í l ó n del 
f e r r o c a r r i l por las autoridades pre-
sididas por el alcalde y presidente 
del Ayuntamiento , J o s é de l a F u e n 
to y J o s é Matas de la Fuente , res-
pectivamente, T o m á s Montalvo, te-
niente del E j é r c i t o : doctor Pedro 
S á n c h e z O y a r z ú n , jefe local de Sa-
n idad; Pedro L u c a s Lozano, juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia ; juez munic i -
pal J o s é de l a Fuente H e r n á n d e z ; 
Car los L l a u r o , inspector del dis-
trito escolar; Presidente de l a J u n -
ta de E d u c a c i ó n L e ó n i d e s Nodarse; 
secretario d© la J u n t a de E d u c a -
c i ó n Menallo San J u a n ; jefe local 
de Comunicaciones J o s é P é r e z ; je-
fe de P o l i c í a E l o y E s p i n o s a ; l a d i -
rectora escolar, organizadora, ' l a 
cul ta se i iprita Zenaida L a v a s t i d a ; 
Gabino L a b r a d o r R í o s , director de 
la escuela; los profesores E l o í s a 
S á n c h e z ; C a t a l i n a Torres , Dolores 
H e r n á n d e z de San J u a n ; Ber ta 
Carbone l l ; A n g é l i c a S á n c h e z ; F e r -
mina D í a z ; Georgina L a v a s t i d a ; 
Ofel ia V a l d é s L a g u n a ; Ofel ia Suá-
rez; L u c r e c i a M a r t í n e z ; Amparo 
Alvarez do Ba l se i ro ; Camilo M . 
Bugal lo ; Antonio Díaz. C a l d e r í n ; 
J u a n J o s é T u ñ ó n ; Armando C a m a -
cho; Pablo Casanova; E d u a r d o C a -
sanova; Pedro A r m a s ; Domingo 
C a b r e r a ; Ceci l io Mojena, represen-
t a c i ó n de los veteranos con su pre-
sidente, c a p i t á n J o s é Reyes y J u -
lio V a l d é s , tbniente, en represen-
t a c i ó n de l a sociedad " L a T e r t u -
l i a ; " J o s é S u á r e z , C r e s c e n d o Mo-
jena, corresponsal de l a prensa ha-
banera y p e r i ó d i c o local "Orienta-
c ión;1 J o s é M a r í a Reyes y la ge-
n ia l e*critora E l o í s a S á n c h e z ; C a -
balleros de C o l ó n ; doctor Plasen-
cia ; doctor C o v i á n ; R . C a l d e r ó n ; 
J o s é S a r r a n a s ; J o s é Angel L a v a s t i -
da y otras representaciones. 
T a m b i é n a s i s t i ó e l doctor S i m ó n 
Carbonel l , venerable f igura de es-
te pueblo, que goza de grandes es-
t imaciones; Antonio Capet i l lo; A n -
tonio G o n z á l e z ; J o s é L u i s G o n z á -
lez. T r a s l a d a d a l a i lustre comiti-
v a a la Sociedad " L a T e r t u l i a , " dié-
ronle la bienvenida, pronunciando 
una o r a c i ó n grandilocuente; entre 
otras cosas dijo que .con este pue-
blo lleno de fervor p a t r i ó t i c o no es 
d i f í c i l cua lquier empresa, y que los 
c á l i d o s homenajes que se o f r e c í a n 
se d e b í a n exclusivamente a la l a -
bor de acercamiento de fraternidad 
de amor que v e n í a predicando e» 
honor del gran Maestro J o s é Mart í . 
F u é ofrecido a la C o m i s i ó n un 
gran banquete, hablando en nolB-
bre de los maestros de I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a Gabino L a b r a d o r y Ar-
mando Camacho, quienes estuvie-
ron a gran a l tura dado los fines 
p a t r i ó t i c o s que persiguen.] Contes-
tando, en nombre de la Comit iva , 
el presidente de l a misma. A r t u r o 
R . ü? C a r r i c a r t e , quien, lleno de 
entusiasmo, agradece el honroso 
recibimiento que f u é ofrecido por 
la C o m i s i ó n en el Hotel Capet i l lo . 
P r e s i d i ó é s t e el alcalde munici -
pal , s e n t á n d o s e a la derecha el di-
rector del Museo M a r t í ; la s e ñ o r i -
ta Zena ida L a v a s t i d a , y a la iz-
quierda l a s e ñ o r a Dolores H e r n á n -
dez de S a n J u a n . 
Comensales: doctor G a r c í a V a l -
d é s ; doctor Ju l io de Brosse , miem-
bro de l a C o m i s i ó n ; doctor Pedro 
L u c a s L o z a n o ; doctor J o s é Carbo-
ne l l ; doctor Ricardo C o b i á n ; Car-
los L l a u r o , Inspector escolar; A r -
mando Camacho , secretario del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n ; Adolfo 
A v i l a ; J . J . T u ñ ó n ; L e ó n i d e s No-
darse . 
L a ve lada comienza, como Indi-
ca e l programa, en e l S a l ó n Glo-
bo, que rebosa do p ú b l i c o , con el 
canto del Himno Nacional , acom-
p a ñ a d o por la orquesta, por n i ñ o s 
de las escuelas n ú m e r o s 1 y 2, ter-
minado el c u a l sube a l a tr ibuna la 
b e l l í s i m a y gentil s e ñ o r i t a Georgi-
na L a v a s t i d a que, con frase amabi-
l í s i m a , e n v i ó su saludo a la Comi-
s i ó n en nombre del pueblo; luego, 
de m a n e r a breve y concisa, relata 
la v ida del A p ó s t o l y en bri l lante 
e p í l o g o , recitando una p o e s í a de 
Bonifacio Byrne , siendo ¿l f inal 
ovacionada. , 
F u e r o n aplaudidas las proyeccio-
nes del desembarco de los m á r t i -
res « n P l a y i t a s y diversos campa-
mentos que fueron testigos del pa-
so de M a r t í por é s t a , y campamen-
to de Dos R í o s , igual que los mo-
numentos elevados en memoria del 
m á r t i r , son seguidos con v iva c u -
riosidad . 
Ocupa l a t r ibuna d e s p u é s , Sergio 
L u i s G o n z á l e z , abogado joven, be-
l la esperanza por su talento y fo-
gosa palabra , despertando entu-
siasmo en el audi tor io . 
T e r m i n ó s e la pr imera parte del 
programa con proyecciones y ho-
menaje ante e l p a n t e ó n de Mart í , 
que r inden las a lumnas de las es-
cuelas p ú b l i c a s de las aulas n ú m e -
ros 2 y 3, a c o m p a ñ a d a s por la se-
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a San J u a n , de 
K i n d e r g a r t e n . 
L a inteligente d i r e c c i ó n de esta 
maestra hizo resul tar expresiva y 
emocionante l a escena, que termi-
na con a p e l a c i ó n a la bandera na-
c iona l . E n el intermedio se t o c ó 
el popular zapateo cubano. 
L a segunda parte comienza con 
una p o e s í a de Mart í , reci tada por 
la inteligente n i ñ a M a r í a Antonia 
R i v e r o ; luego sigue el doctor G a r -
cía V a l d é s , superintendente pro-
v inc ia l de E s c u e l a s , con c a r i ñ o s o s 
recibido por sus comprovincianos y 
amigos . , , 
S u discurso, de i m á g e n e s br i -
l lantes, c o n m o v i ó las fibras patr ió-
t icas y a r r a n c ó una o v a c i ó n deli-
rante las proyecciones peliculeras, 
produciendo el trabajo del secre-
tario de Obras P ú b l i c a s y l a revis-
ta del diez de oc tubre . son aplau-
didas cuando aparece en la panta-
l la e l Honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a y los altos funcionarios 
y e l desfile del E j é r c i t o . 
L a C o m i s i ó n test imonia s u gra-
t i tud a la s e ñ o r i t a Zenaida L a v a s -
t ida, directora de la E s c u e l a N» 1. 
que es delegada m a r t i n í a n a y ha 
P O R L A J U D I C I A L F U E 
D E T E N I D O U N L A D R O N 
R E C L A M A D O D E L O S E . U . 
S e t r a t a d e u n p á j a r o d e c u e n t a 
q u e h a b í a r e a l i z a d o asa l tos y 
robos e n d i c h o p a í s 
U n buen servicio pres tó ayer el 
jefe de la P o l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r A l -
fonso L . F o r a . 
E l gobierno de los Es tados U n i -
dos por m e d i a c i ó n de su embajador 
en C u b a , s o l i c i t ó del de Cuba , la 
d e t e n c i ó n y e x t r a d i c i ó n de un pe-
ligroso delincuente, autor de nume-
rosos asaltos y robs en el territo-
rio de la U n i ó n A m e r i c a n a , y pro-
cesado en cinco causas por dichos 
delitos. 
E l delincuente referido h u y ó de 
los Es tados Unidos d e s p u é s de una 
permanencia de 21 a ñ o s a l l í , te-
niendo sospechas de que se hubie-
r a dirigido a q u í l a p o l i c í a ameri-
cana. 
E l s e ñ o r F o r d s p r a c t i c ó investi-
gaciones deteniendo ayer en el Ho-
tel Boston, u C á n d i d o G ó m e z Gó-
mez, n a t u r a l de B r a v a , Portuga l , 
mestizo, de 48 a ñ o s de edaa. G ó -
mez l l e g ó a C u b a a principios del 
ac tual mes y en tan corto espacio 
de tiempo, h a b í a recorrido ya to-
da l a Is la . 
A l r e g i s t r á r s e l e se le ocupo gran 
cant idad de dinero, var ias l laves y 
numerosos documentos de importan-
cif. y que le comprometen en grado 
sumo. 
Mientras se t rami ta la demanda 
de e x t r a d i c i ó n , y se entrega a l de-
tenido a las autoridades america-
nas que le r e c l a m a n , f u é remitido 
a l V i v a c G ó m e z a la d i s p o s i c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de Es tado , la cual in -
t e r e s ó su d e t e n c i ó n . 
A R R O L L A D O P O R S U M I S M O 
A U T O 
C a r l o s Marrero A r r i b a s , de In H a -
bana, de 19 a ñ o s , chauffeur del auto 
6190 y vecino de E s p e r a n z a 61, 
f u é a dar cranque a l auto en G e r -
vasio y A n i m a s teniendo puesta la 
velocidad, y el auto arranco a r r u -
l l á n d o l o y c o m p r i m i é n d o l e contra 
un auto que estaba parado delante 
del suyo. 
E n el segundo centro de soco-
rros f u é asist ido de contusiones en 
la r e g l ó n femoral izquierda; u n a 
her ida inc isa en l a r e g i ó n g l ú t e a Iz -
quierda y o tra de cinco c e n t í m e t r o s 
de e x t e n s i ó n en e l * í é m u r derecho. 
A G A S A J A R O N A . . 
Viene de la P R I M E R A ) 
E l A lca lde de l a Habana , espe-
r a b a en su despacho, a c o m p a ñ a d o 
de su secretario part icu lar s e ñ o r 
Alfredo R o v i r o s a ; del s e ñ o r R a -
fael M a r t í n e z Ibor , C a t e d r á t i c o del 
Seminario C o n s u l a r y D i p l o m á t i c o ; 
de los jefes de departamentos m u -
nicipales , s e ñ o r e s F e r n á n d e z M a -
yato, de T e s o r e r í a ; Alfredo B r o -
derman, de F o m e n t o ; V a l d é s G a -
l lo l . de Impuestofs; A l v a r o M e n ó n -
dez, de C o n t a d u r í a ; doctor S e r a -
pio R o c a m o r a , de Benef icencia; 
doctor Antonio A i n c i a r t , de Gober-
n a c i ó n ; y Roberto Ason , de la C o -
m i s i ó n de A m i l l a r a m l e n t o ; doctor 
Acosta B a r o , letrado consultor de 
la A l c a l d í a ; s e ñ o r a R a q u e l C a t a l á 
V d a . de B a r r o s , t raductora; J o s é 
Cast i l lo , vicepresidente del A y u n -
tamiento; los concejales J e r ó n i m o 
B e r i c i a r t u , Feder ico Casariego, 
Manuel P e r e i r a y A lvarez B u l l í a s ; 
el representante a la C á m a r a s e ñ o r 
Feder ico de l a C u e s t a ; doctor R a -
m ó n E b r a , Jefe del Personal en e l 
Munic ipio; c a p i t á n E m i l i o N ú ñ e z , 
ayudante del A lca lde ; F r a n c i s c o 
C h e n a r d , secretario en c o m i s i ó n de 
la d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l ; E d u a r 
do de C á r d e n a s ; A r t u r o Garc ía V e -
ga. Jefe de E s p e c t á c u l o s ; E m i l i o 
N ú ñ e z , h i jo; y numerosos emplea-
dos de todos los negociados muni -
cipales . 
Hechas las presentaciones u s ó 
de la pa labra el Alca lde , para ex-
presar su profunda s a t i s f a c c i ó n or 
rec ib ir en su despacho a h u é s p e -
des tan dist inguidos, m a n i f e s t á n -
doles que interpretando el sent ir 
de los habitantes de la H a b a n a , 
orgullosos de contar entre sus v i -
sitantes a quienes han merecido el 
veredicto de sus conciudadanos en 
los sufragios de sus respectivas lo-
cal idades, los h a b í a declarado ae 
honor . T e r m i n ó el alcalde su dis-
curso, brindando por l a fel ic idad 
de sus colegas, y haciendo votos 
por sus é x i t o s . 
C o n t e s t ó en su nombre y en e l 
de sus a c o m p a ñ a n t e s , M r . "Walker, 
el Mayor neoyorqoino, en expresi-
vas frases dichas en tono bajo, 
pero con f irmeza y faci l idad extra-
o r d i n a r i a s . 
E x p u s o M r . W a l k e r , que en 
aquellos momenos le p a r e c í a que 
realmene acababa de conocer l a 
H a b a n a , viendo este edificio, que 
es un bello monumento h i s t ó r i c o , 
ya que en é l res idieron los capita-
nes generales e s p a ñ o l e s en la é p o -
ca colonial , los Interventores ame-
ricanos d e s p u é s , y f inalmente los 
elegidos por e l pueblo de C u b a pa-
ra ocupar la Pres idenc ia de l a R e -
p ú b l i c a l ibre y soberana . Todo ese 
p e r í o d o de h i s tor ia , dijo el ora-
dor, v iene a nues tra mente al v i s i -
tar este edificio, que es hoy P a -
lacio M u n i c i p a l . 
T e r m i n ó diciendo que su estan-
cia en la H a b a n a en una s u c e s i ó n 
de ratos agradables , por cuyo mo-
tivo su agradecimiento, a s í como 
el de sus amigos, s e r í a eterno. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ibor tuvo l a 
bondad de s erv i r de i n t é r p r e t e , 
traduciendo a l i n g l é s el d iscurso 
del alcalde de l a H a b a n a , y a l es-
p a ñ o l el de M r . W a l k e r . 
C o n exquisitos sandwlchs de foi-
gras y cl iampagne fueron obsequia-
dos los v i s i tantes . 
C e r c a de las doce t e r m i n ó la re-
c e p c i ó n . , . 
L o s operadores c i n e m a t o g r á f i c o s 
de la C a s a P a t h é , tomaron los dis-
tintos actos de l a v i s i ta de los a l -
caldes americanos de l a H a b a n a . 
sabido estar a l a a l t u r a de su m i -
s i ó n . E l pueblo de San C r i s t ó b a l 
e s t á altamente satisfecho de haber 
sabido demostrar con su acostum-
brada esplenr/dez , la h i d a l g u í a y 
patriotismo que le caracter iza . 
Carr icar te , 
Director Museo Mart í 
D i v e r s o s a c t o s d e . . . M E X I C O R O M P I O S U S S i g u e n a t a c a n d o p u e b l o s . . . M . B r i a n d s e h a n e g a d o 
R E L A C I O N E S C O N E L (Viene de la P R I M E R A ) 
10. — E s c u e l a del H o g a r . — P a r -
que de Maceo por Mar ina . 
11. — E s c u e l a de E n f e r m e r a s . — 
E s p a d a y S a n L á z a r o , hacia Con-
cordia. 
12. —Coleg io " A m e l l a de V e r a " . 
— E s p a d a entre S a n L á z a r o y C o n -
cordia. 
13. —Co leg io " M a r í a L u i s a Dolz". 
— E s p a d a entre S a n L á z a r o y C o n -
cordia. 
14. —Co leg io " S á n c h e z y T l a n t " . 
— E s p a d a entre S a n L á z a r o y C o n -
cordia. 
15. —Coleg io " E s t r e l l a " . — E s p a -
da y Concordia . 
16. —Coleg io " M a r í a Corominas". 
-—Espada entre Concordia y Ntep-
tuno. 
17. —Coleg io " L a Inmacu lada" . 
— ( E n e l mismo colegio) . 
18. — Colegio "Nuestra S e ñ o r a 
del R o s a r i o " . — E s p a d a entre San 
Miguel y fían R a f a e l . 
19. —Coleg io " M a r i a n a L o l a A l -
v a r e z " . — Concordia entre E s p a d a 
y San F r n a c i s c o . 
20. — B a n d a de A r t i l l e r í a . — I n -
fanta y S a n ¡Lázaro ihacla Concor-
dia. 
21. — R e c t o r y Clamstro .— Infan-
ta entre S a n L á z a r o y Concordia . 
2 1 - A . — Colegio Profes ionales .— 
Infanta entre S a n L á z a r o y Con-
cordia. 
22. — A s a m b l e a U n l v e r e l t a r i a . — 
Infanta entre S a n L á z a r o y Con-
cordia. 
23. — F e d e r a c i ó n de Estudiantes 
de la Univers idad de l a H a b a n a . — 
Infanta y s a n L á z a r o hacia Jove-
l lar . 
24. — E s c u e l a de Derecho. — I n -
fanta y San L á z a r o hacia Jovel lar . 
25. — E s c u e l a de M e d i c i n a . — I n -
fanta y San L á z a r o hacia Concor-
dia. 
26. — E s c u e l a de C i r u g í a Den-
t a l . — I m a n t a entre Concordia y 
Neiptuno. 
27. — E s c u e l a de F a r m a c i a . — I n -
fanta y Concord ia . 
28. —ESÍTuela de V e t e r i n a r i a . — 
Infanta y S a n L á z a r o , hac ia Con-
cordia. 
29. — E s c u e l a de L e t r a s y C i e n -
c i a s . — Infanta entre San ¡Lázaro 
y Jovel lar . 
30. — I n s t i t u t o de Segunda E n s e -
ñ a n z a de l a H a b a n a . — S a n F r a n -
cisco y S a n L á z a r o hacia Concor-
dia. 
31. — B a n d a del 6o, Distrito Mi-
l i t a r . — S a n F r a n c i s c o y San L a 
zaro. 
32. — E s c u e l a de Cadetes .—San 
F r a n c i s c o y S a n L á z a r o h a c \ J o -
ve l lar . 
33. — Academia N a v a l . — San 
F r a n c i s c o entre S a n L á z a r o y J o -
vel lar . 
34. — A c a d e m i a "Genera l Calixto 
Garc ía" . — S a n F r a n c i s c o entre 
San L á z a r o y j o v e l l a r . 
35. — E s c u e l a de "Artes y Ofi -
c i o s " . — Hosp i ta l y San L á z a r o . 
3 6.— E s c u e l a de P i n t u r a y E s -
cul tura .—~ Hosp i ta l entre Saik L á -
zaro y A n i m a s . 
37. — A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros. — H o s p i t a l entre A n i m a s 
y Concordia . 
38. — A s o c i a c i ó n de Graduados 
de la N o r m a l . Hosp i ta l entre A n i -
mas y Concordia . 
3 9 . —Co leg io "Manrique de L a -
r a " . — Hospi ta l entre Animas y 
Concordia . 
40. — B a n d a Munic ipa l . — E s p a -
da y Jove l lar , 
41. — A c a d e m i a Munic ipal de M ú -
sica, — E s p a d a y Jove l lar . 
42. —CoTeglo de B e l é n . — Hos-
pital y Concordia . 
43. — Colegio M i m ó . — A r a m b u -
ro y S a n L á z a r o . 
44. — C o l e g i ó " Z a l d í v a r " . — A r a m -
buro y S a n (Lázaro. 
4i.A. — Colegio de L a S a l l e . — 
A r a m b u r o entre S a n L á z a r o y A n i -
mas. 
45. — Colegio de los Hermanos 
M a r i s t a s . — A r a m b u r o entro San 
L á z a r o y Animas . 
4 7 . — C o l e g i o ' P o l a . " Aramburo 
y A n i m a s . 
47 . —Coleg io "Ne-wton ."—Aram 
b u r ó y San L á z a r o . 
48 . — C o l e g i o H a b a n a . — Sole-
dad y San L á z a r o . 
4 9 . —Coleg io L a Ave l laneda . -— 
Soledad entre S a n L á z a r o y A n i -
m a s . 
50. —Coleg io de los E s c o l á p i c o s 
de G u a n a b a c o a . — Soledad y 
A n i m a s . 
51. — E s c u e l a s P í a s de la H a b a -
n a . — S o l e d a d y A n i m a s . 
52. — I n s t i t u t o C u b a . — Soledafl 
entre A n i m a s y V i r t u d e s . 
53. —Coleg io S a n C a r l o s . — So-
ledad entre A n i m a s y V i r t u d e s . 
54. — C a n d l e r Col lege .— Soledad 
y V i r t u d e s . 
55. —Coleg io I n g l é s . — Soledad 
entre V i r t u d e s y Concordia . 
5 6.—Colegio S a n A g u s t í n . — So-
ledad entre V ir tudes y Concord ia . 
57. —Coleg io G a r c í a . — Soledad 
y C o n c o r d i a . 
58. —Coleg io L a G r a n A n t i l l a . - — 
Soledad entre Concordia y Nep-
t u n o . 
59. — E s c u e l a s P ú b l i c a s de la 
H a b a n a . — Oquendo y San L á -
zaro . 
60. — A s o c i a c i ó n Hi jo s del L i b e r -
tador . Oquendo y San L á z a r o . 
61. —Coleg io del Centro Gal le -
go .—Oquendo y A n i m a s . 
62. —Coleg io del Centro As tu -
r i a n o . — O q u e n d o entre A n i m a s y 
V i r t u d e s . 
63. —Coleg io del Centro de De-
p e n d i e n t e s . — Oquendo y Vir tudes . 
64. — O t r a s e n t i d a d e s . — Oquen-
do y C o n c o r d i a . 
E S T A D O D E V E R A C R U Z 
E n c a m b i o , e n T a b a s c o y 
e n C h i a p a s a p o y a n a l a a l u d i d a 
l e g i s l a t u r a v e r a c r u z a n a 
(Associated P r e s s ) 
J A L A P A , V e r a c r u z , noviembre 
24.—Noticias de J a l a p a , capi ta l del 
estado de V e r a c r u z dicen que el t r i -
bunal de Jus t i c ia , contestando a l a 
ruptura de relaciones entre el go-
bierno federal y l a leg is latura ve-
racruzana anunciada por e l P r e s i -
dento Cal les , lamenta el incidente 
y expresa la esperanza de que pron-
to quedo restablecida l a a r m o n í a . 
A l recibir el mensaje de Cal les 
Ion diputados se reunieron en se-
s i ó n Inmediatamente para contestar-
lo y esperar la act i tud de las de-
m á s legis laturas ante el asentimien-
to dado por Cal les a l a e j e c u c i ó n 
del gobernador de S a n L u i s Poto-
sí , Sr . Manrique. 
E l Gobernador J a r a anunc ia que 
no tiene nada que ver con la deter-
m i n a c i ó n tomada por la legis latura 
contra el Presidente C a l l e s . 
T A B A S C O Y C H A P A S A P O Y A N A 
L A L E G I S L A T U R A V E R A C R U -
Z A N A 
(Associated P r e s s ) 
J A L A P A , Veracruz , noviembre 
2 4 . — L a s leg is laturas de los E s t a -
dos de J a l a p a y Ch iapas han apro-
bado l a act i tud de l a legis latura 
de Veracruz , que censura a l P r e s i -
dente F e d e r a l Cal les por el hecho 
de haber dado su asentimiento a 
la d e s t i t u c i ó n del Gobernador del 
Es tado de S a n L u i s P o t o s í , Sr . Man-
rique, puesto en el poder por los 
agrarios y derribado por los obre-
ros. 
Son y a varios los organismos 
agrarios de V e r a c r u z que han dado 
gracias oficialmente a los Invitados 
por su e n é r g i c a act i tud ante el P r e -
sidente Cal l e s . 
L a legis latura de V e r a c r u z que 
e s t á dominada por los agrar ios , pi-
d ió l a semana pasada a l Pres iden-
te Calles que explicase por q u é 
aprobaba la d e s t i t u c i ó n del Gober-
nador Manrique, y se asegura que 
esos agrarios amenazaron ya con 
anterioridad provocar la r u p t u r a de 
relaciones entre el estado de Ve-
racruz y el gobierno federal . E l pa-
sa,fin s á b a d o , Cal les a c e p t ó el reto 
y d e c l a r ó rotas las relaciones. 
nantemente estacionarse en l a ex-
plana de la Cárce l , l a cua l queda-
rá cercada por la P o l i c í a de T r á -
f ico. 
N i n g ú n otro organismo, que no 
sea e l C o m i t é E j e c u t i v o , para la 
sa l ida , o e l C o m i t é de Orden para 
la l legada a L a P u n t a tiene facul-
tades ejecutivas. 
P a r a cualquier asunto relaciona-
do con l a p e r e g r i n a c i ó n p o d r á n di-
r ig irse a l s e ñ o r R a o ú l E . Granda , 
t e l é f o n o 1-4237. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
De orden del s e ñ o r presidente de 
esta p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n , recuer-
do a todos los emigrados revolu-
cionarlos cubanos, el deber en que 
e s t á n de as i s t i r a los actos que se 
organicen el d í a 27 del actual , ani -
versar io del fusi lamiento de los 
estudiantes de Medic ina. Dichos ac-
tos se c e l e b r a r á n , el primero a las 
ocho de l a m a ñ a n a , en e l Temple-
te de L a P u n t a , p a r a izar el Ho-
norable s e ñ o r Pres idente de la Re-
p ú b l i c a la bandera nac ional en el 
asta a l l í co locada. E n ese acto ha-
rá uso de l a palabra , en nombre 
de esta a s o c i a c i ó n , el s e ñ o r R a o ú l 
A l p í z a r y Poyo, secretario de la 
misma. E n el Cementer io de Co-
l ó n , a las nueve, t e n d r á n lugar las 
honras f ú n e b r e s , p a r a las que he-
mos sido atentamente Invitados 
por e l s e ñ o r alcalde munic ipa l de 
l a Habana y, por l a tarde, a las 
cuatro, l a p e r e g r i n a c i ó n que, sa-
liendo de l a Univers idad , i rá a l 
Templete , en cuyo lugar y en nues-
tro nombre, h a b l a r á e l c o m p a ñ e r o 
E d u a r d o R e y n a y A r r u f a t . 
P a r a todos estos actos de recor-
d a c i ó n a la memoria de aquellos 
ochos p i ñ o s fusilados, a s í como la 
del re iv lndlcador doctor F e r m í n 
V a l d é s D o m í n g u e z , que fuera tam-
b i é n un emigrado revolucionarlo, 
invito a los compatriotas de nues-
t r a I n s t i t u c i ó n , 
Habana , noviembre 24 de 1925 . 
R a o ú l A l p í z a r Poyo, 
Secretarlo de Correspondencia. 
D r . J u a n R . O' F a r r i l l , 
Pres idente . 
A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S 
Tr ibuto a l a memor ia de los m á r -
tires del 27 de Noviembre 
I n v i t a c i ó n 
Ñ o l a s 
L a p e r e g r i n a c i ó n p a r t i r á a la 
u n a y t re inta de l a tarde en punto. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a mis-
m a e s t a r á Integrado por los s e ñ o -
res R a o u l E . G r a n d a , Antonio F e r 
n á n d e z de Ve lasco , y E n r i q u e J i -
m é n e z . E s t e C o m i t é es e l organis-
mo m á x i m o de l a p e r e g r i n a c i ó n , y 
a é l se d i r i g i r á n todas las ac lara -
clones que se deseen. 
L a p e r e g r i n a c i ó n m a r c h a r á en el 
orden a r r i b a indicado y solamente 
p o d r á s er var iado por el C o m i t é 
E j e c u t i v o . 
L a f o r m a c i ó n s e r á de cuatro en 
fondo, debiendo l l evar cada Indi-
viduo u n a flor que d e p o s i t a r á en 
el Templete de L a P u n t a . 
E n l a explanada de L a P u n t a ha-
brá una C o m i s i ó n de Orden, cuyos 
miembros l l e v a r á n un brazalete 
amar i l l o con ribete negro, lo cual 
I n d i c a r á a cada entidad el lugar 
donde ha de cont inuar para su di-
s o l u c i ó n . 
Ninguna ent idad se d i s o l v e r á en 
L a P u n t a . Queda prohibido termi-
Invi tamos por este medio a las 
Asociaciones de E s t u d i a n t e s ; pro-
fesores p ú b l i c o s ; autoridades c iv i -
les y escolartes; E m i g r a d o s Revo-
luc ionarlos; Co lumna de Defensa 
Nac iona l ; Club A t e n a s ; C lub C u -
bano de Be l las A r t e s ; C lub Rota -
r l o ; C lub Un ivers i tar io ; Asocia-
c ión P e d a g ó g i c a U n í T e r s i t a r l a ; Aso 
c i a c l ó n de Graduados en l a E s c u e -
la de P e d a g o g í a ; A s o c i a c i ó n Na-
cional de Inspectores; Veteranos de 
la Independencia y d e m á s conciu-
dadanos, para l a ve lada que en ho-
nor de los estudiantes fusilados el 
27 de Noviembre de 1871, cele-
b r a r á esta A s o c i a c i ó n en su local 
social Neptuno 174, e l v iernes 27 
a las 8 y 30 p . m . 
P R O G R A M A 
1. — A p e r t u r a por el s e ñ o r Pre -
sidente de l a A s o c i a c i ó n . 
2. — D i s c u r s o por e l doctor L u -
cas L a m a d r i d . Subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
3 . — L a I n s t i t u c i ó n P a t r i a y C u l -
tura , que dirige el s e ñ o r Oscar i 
Ugarte , e j e c u t a r á los siguientes 
n ú m e r o s : 
Marcha f ú n e b r e de C h o p l n . 
Fede de R o s s i n l . 
¡ I n o c e n t e s ! de L u i s Casa(B. 
Ave M a r í a , por el tenor doctor 
R a m i r o M á r q u e z . 
4. — D i s c u r s o por el s e ñ o r F r a n -
cisco Domenech . 
6 . — E l l lanto de la Urbe , soneto, 
de O . Ugarte , recitado por l a se-
ñ o r i t a Piedad P l n l l l l . 
6 . — R e s u m e n por el doctor R a -
m ó n Zaydln , Presidente de la Cá-
m a r a de Representantes . 
A L V A R O A L F O N S O V A L D E S , 
Presidente; N E S T O R R A M I R O 
B A R B A R R O S A , Scre tar lo . 
(Viene de la p á r . D I E C I S I E T E ) 
Durante todo e l d í a se c o m b a t i ó 
Intensamente en el val le de B l k a , 
donde los Insurrectos a tacaron a 
doa columnas francesas de refuer-
zos que se d i r i g í a n d^ l a l í n e a de 
ferrocarr i l Beirut-Damasco, hac ia 
R a s h e l y a . 
Noticiad posteriores dicen que 
las fuerzas francesas, integradas 
por dos m i l soldados de c a b a l l e r í a 
e i n f a n t e r í a y nutridos contingen-
tes de spahis y m a r r o q u í e s , derro-
taron a los drusos c a u s á n d o l e s pér-
didas grandes . E n un principio , 
las fuerzas drusas s ó l o se elevaban 
a unos mi l hombres pero, a medi-
da que avanzaba e l combate envia-
ban mensajeros a las a ldeas comar-
canas gritando: " ¡ L e v a n t á o s , her-
manos, que vienen los franceses !" 
y por las colinas empezaron a ba-
j a r mi l bravos m o n t a ñ e s e s m á s , 
u n i é n d o s e a los rebeldes . 
Durante el combate, los aeropla-
nos enviados desde R a y a k sembra-
ron l a muerte entre los rebeldes, 
matando a doscientos. 
A Y E R S A L I O P A R A L A S E R I A E L 
N U E V O C O M I S A R I O F R A N C E S , 
M . D E J O U V E N E L 
M A R S E L L A , noviembre 2 4 . — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — Hoy 
sale para Be irut , con objeto de to-
mar p o s e s i ó n de su cargo, e l nue-
vo alto comisarlo de F r a n c i a en 
S i r i a : M . H e n r I de J o u v e n e l . 
—"No t o m a r é d e t e r m i n a c i ó n a l -
guna—manif ies ta J o u v e n e l — hasta 
que e s t é perfectamente Identificado 
con la s i t u a c i ó n ; pero, u n a vez de-
c ida las medidas a adoptar, é s t a s 
s e r á n l levadas a l a p r á c t i c a con la 
necesar ia e n e r g í a . 
M . de Jouvenel ha conferencia-
do con los generales G o u r a u d , 
W e y g a n d y S a r r a l l , predecesores 
mi l i tares suyos en S i r i a , a s í como 
con el secretario de E s t a d o b r i t á -
nico ^Austen C h a m b e r l a i n ) y el 
embajador turco en P a r í s . A d e m á s , 
a s u paso hac ia B e i r u t , v i s i t a r á a 
las autoridades b r i t á n i c a s en el 
Eg ipto y l a P a l e s t i n a . 
L A R E V O L U C I O N D E C L A R A D A 
E N S I R L \ C O N T R A F R A N C I A , N O 
T I E N E C A R A C T E R R E L I G I O S O 
N U E V A Y O R K , noviembre 24 . 
— ( P o r la Associated P r e s s . ) — S e -
g ú n unas declaraciones del direc-
tor del Part ido de la Independen-
cia de S i r i a en N e w Y o r k , E m i l e 
Morhlg , dadas esta noche a l a pu-
bl ic idad, l a r e v o l u c i ó n dec larada 
contra F r a n c i a en Siria, tiene un 
c a r á c t e r absolutamente nacional i s -
ta y carece de mat iz rel igioso a l -
guno . Morhig acusa a F r a n c i a de 
tratar de imponer u n gobierno co-
lonial en la S i r i a cuando lo que la 
L i g a le c o n f i ó f u é u n simple man-
dato . 
" L a r e v o l u c i ó n es e l resultado 
de la b u r d a In jus t i c ia y d e s p ó t i c a 
fuerza de las autoridades france-
sas—agrega el preeminente s i r i o — 
y no es s í n t o m a de n inguna revuel -
ta re l ig iosa o r a c i a l de los maho-
metanos contra los crist inos n i con-
tra las potencias civi l izadas de E u -
ropa, como el asesino de Damasco: 
general S a r r a l l , se a t r e v i ó a decir 
ante la C á m a r a de los Diputados. 
"Parece ser y a una costumbre, 
—o m á s bien ú n v i c io—el que ca-
da vez que los estadistas europeos 
tengan alguna dif icultad en los 
p a í s e s del Cercano Orlente echen 
l a cu lpa de ello a los mahometa-
nos . No conciben otra e x p l i c a c i ó n 
o causa de tales dificultades que 
la r e l i g i ó n . " 
L O S F R A N C E S E S E S T A N B O M -
B A R D E A N D O A R A C H A Y A 
L O N D R E S , noviembre 2 4 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — ^ E l corresponsal de l a 
United Press en Beyrut , reporta 
hoy que los franceses e s t á n bom-
bardeando a R a c h a y a , u n a c inda-
dela bien ar t i l lada , de l a c u a l las 
tribus drusas se s e r v í a n de base 
para s i t i a r a las guarniciones fran-
cesas . 
(Viene da la p á p . D I E C I S I E T E ) 
nerse a l frente del nuevo Gabinete. 
Briand) se c o n f e s ó hoy incapaz 
de formar Gobierno, durante u n a 
breve conferencia que tuvo con el 
presidente Doumergue en el E l í -
seo. L o s social istas se h a b í a n ne-
gado a apoyar a B r i a n d y e l as-
tuto estadista no p o d í a encontrar 
recursos m á s a la derecha. 
Doumer no h a abandonado a ú n 
el Intento de l l evar a efecto l a 
f o r m a c i ó n del Gabinete y no d a r á 
su respuesta f ina l a Doumergue 
hasta m a ñ a n a . E n su p r i m e r a en-
trevista con el presidente, Doumer 
convino "en principio" en formar 
el Gobierno, o lo que es lo mismo, 
que s o n d e a r í a a los p o l í t i c o s y s i 
las oportunidades le p a r e c í a n acep-
tables p r o c e d e r í a a l a e l a b o r a c i ó n 
del Gabinete. 
N O F O R M A R A G A B I N E T E A R l b -
T E D E S B R I A N D 
P o r A . L . B r a d f o r d , corresponsal 
de l a Uni ted P r e s s . 
P A R I S , nov. 2 4 . — T o d a esperan-
za de que A r í s t i d e s B r i a n d forma-
se Gabinete se h a perdido esta t a r -
de cuando el ex Minis tro de R e -
laciones Exter iores m a n i f e s t ó a l 
Presidente Doumergue que no le 
era posible organizar u n nuevo M i -
nisterio. 
B r i a n d h a b í a pretendido formar 
un "gran Minister io" que I n c l u y e -
ra a Herr io t , P a l n l e v é , L e ó n B l u m 
y P a ú l Bouncourt , los dos ú l t i m o s 
l í d e r s social istas, pero l a act i tud 
de los social istas, s e g ú n dijo 
B r i a n d a l corresponsal de la U n i -
ted Press , le hizo Imposible l l evar 
a efecto su p r o p ó s i t o . Muchos de 
los social istas vienen sosteniendo 
que les es imposible tomar parte 
directa en el Gobierno y que r e -
nuncian a sentarse en el "gran 
Minis ter io" de B r i a n d . 
E s t o s e g ú n se tiene entendido es-
t á dispuesto a prestar su concurso 
para formar un Gabinete pedido 
por e l Senador Dumerge , y en se-
mejante c o m b i n a c i ó n B r i a n d po-
d r í a retener l a cartera de Re lac io -
nes Exter iores . 
L a demora de B r i a n d se a t r i -
buye a prudencia de s u parte, y a 
que habiendo sido pr imer ministro 
var ias veces posee una aguda v i -
s i ó n p o l í t i c a y no se res igna a per-
der el bri l lo que ha conseguido en 
la conferencia de L o c a r n o , enca-
bezando un Gabinete que pronto 
s e g u i r í a e l mismo camino que el 
de P a i n l e v é . 
A u n q u e los aspectos p o l í t i c o s 
de l a s i t u a c i ó n atraen poderosa-
mente l a a t e n c i ó n de todos los 
franceses, existe no obstante a l -
guna c o n s i d e r a c i ó n respecto del 
efecto que l a actual cr i s i s pueda 
tener en la s i t u a c i ó n de l a deuda 
a los Es tados Unidos. 
Se hace notar que l a cr is i s ne-
cesariamente d e m o r a r á el arreglo 
definitivo de esa deuda, pero a l -
gunas personas autorizadas m a n i -
festaron hoy a l corresponsal de l a 
United Press que era Inconcebible 
que n i n g ú n Gobierno, y a fuese de 
B r i a n d , o de otro cualquiera , c a m -
biaran l a p o l í t i c a de procurar u n 
arreglo con los E s t a d o s Unidos 
dentro de la capacidad de F r a n c i a 
para el pago. 
Se recuerda t a m b i é n que P a i n l e -
v é t e n í a el p r o p ó s i t o de renovar 
cuanto antes las negociaciones en-
viando a H e n r i Berenger a W a s -
hington p a r a negociar un arreglo 
permanente. 
E s t e p r o p ó s i t o que se ha aban-
donado por ahora , puede ser una 
vez m á s adoptado s e g ú n la clase 
de Gobierno que ocupe el poder. 
R u i z , D e s p u é s d e u n B r i l l a n -
t e C o m b a t e , C o n q u i s t a e l 
C a m p e o n a t o d e E u r o p a 
(Vlett* de la p á g . V E I N T I U N A ) 
Sociedades m a d r i l e ñ a s : por la 
R e a l Sociedad G i m n á s t i c a E s p a -
ñ o l a , C é s a r Augusto P a l o m i n o ; por 
l a Sociedad Cuiltural Deport iva , 
R i c a r d o G . L a f o r e s t ; por e l R e a l 
Madr id F . C R a f a e l H e r n á n d e z -
Coronado; por e l M o n t e p í o Co-
merc ia l e I n d u s t r i a l M a d r i l e ñ o , 
I s a í a s O ñ o r o Nieto; por l a A g r u -
p a c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a , E u -
genio Guerrero M é n d e z ; por la 
A g r u p a c i ó n Deport iva Munic ipal , 
J u a n M a l l o f r é ; por el Grupo C u l -
t u r a l Deportivo del Banco H i s p a -
no Amer icano , M . Cub i l l o ; por el 
Club Hogar Vasco , J o s é C a b e z ó n , 
y por l a Sociedad V . F . B . C l u b 
A l e m á n , Oscar B o b r a n , hemos re-
cibido u n extenso escrito en el que 
se hacen duros cargos a l a actual 
F e d e r a c i ó n de Boxeo de l a r e g i ó n • sldente d e l Consejo t e n d e r á n p r í n 
Centro y se anunc ia que los c lubs • c ipalmente a estabi l izar el franco 
D E T A L L E S D E L P L A N F I N A N -
C I E R O P R E S E N T A D O P O R E L 
S E N A D O R F R A N C E S D O U M E R 
P A R I S , noviembre 24 . ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — S i e l senador D o u -
mer acepta la presidencia del C o n -
sejo de Ministros , d e s a r r o l l a r á un 
programa financiero basado en el 
aumento de los actuales tributos 
en p r o p o r c i ó n suficiente p a r a le-
vantar no s ó l o los fondos necesa-
rios para equi l ibrar e l presupues-
to, s ino p a r a hacer frente a las ne-
cesidades del Tesoro y redimir con 
rapidez l a deuda nac iona l . 
Sobre todo, Doumer se propone 
r e c u r r i r ú n i c a m e n t e a procedimien-
tos sencillos, susceptibles de rendir 
resultados Inmediatos y de ser r a -
tificados por el P a r l a m e n t o s in 
susc i tar prolongadas discusiones 
a c a d é m i c a s . 
M . Doumer no s ó l o es e n é m l g o 
de toda c o n f i s c a c i ó n de capitales, 
sino de l a c o n s o l i d a c i ó n forzosa de 
parte a lguna de l a deuda flotante 
y del gravamen do los bonos del 
Gobierno . 
Como es natural , para el desarro-
llo del programa de M. Doumer es 
absolutamente Imprescindible un 
programa estrictamente equi l ibra-
do. L a s medidas del probable pre-
f irmantes van a l a f o r m a c i ó n de la 
nueva F e d e r a c i ó n CasteJ lana de 
Boxeo, s in prejuicios ni host i l idad 
contra n i n g ú n club y s ó l o dispues-
tos a que acabe de una vez el des-
barajuste re inante . I n v i t a n a to-
das las restantes Sociedades de-
port ivas a que les presten su apo-
yo y concurso viniendo a Integrar 
esta nueva F e d e r a c i ó n , que s ó l o 
asp ira a recuperar para C a s t i l l a el 
respeto y buen nombre que depor-
t ivamente le corresponde. 
C I C L O N E V E N C E P O R " K . O . " 
B A R C E L O N A . — E n ©1 Olympia , 
y con numerosa concurrenc ia a 
pesar del mal tiempo re inante , se 
han celebrado esta noche varios 
combates de boxeo. MIra l I , cam-
p e ó n de E s p a ñ a del peso gal lo , ha P A R I S , noviembre 24 . ( P o i 
vencido por puntos a V I t r l á . Co la , Ra?Ph H e i u ^ n , corresponsal de l a 
"cballenger" a l campeonato de E s - United P r e s s ) . — S I M . Doumer lo-
p a ñ a del peso l igero, v e n c i ó p o r | g r a V€ncer ^ o p o s i c i ó n social is ta 
y restablecer el valor d e l papel del 
Es tado . E s t i m a Doumer*que e l nue-
vo Ministerio d e b e r á l imi tarse ex-
clusivamente a dejar las f inanzas 
nacionales sobre una base s ó l i d a . 
Si por f in subo a l Poder, se de-
d i c a r á , con la ayuda del P a r l a m e n -
to, a desarrol lar s u citado progra-
ma antes de 11 de enero, y s i lo 
logra, d a r á por terminada su m i -
s i ó n . E s a s s e r á n las Ideas que Dou-
mer Invocara para atraerse eí apo-
yo de los l lders p o l í t i c o s cuya coo-
p e r a c i ó n desea obtener. 
S E R A C O R T O E L G A B I N E T E D E 
D O U M E R S I L O G R A F O R M A R L O 
L A S D I F I C U L T A D E S . . . 
(Viene de la p á g . D I E C I S I E T E ) 
t lngencia. Noticias recibidas de M 
Z o ñ á del Canal de P a n a m á dicen 
que el "Denvcr" z a r p a r á hoy. 
L a s autoridades de é s t a asegu-
r a n que no les preocupa ta l posibi-
l idad pero no cabe duda de que si 
las da que pensar la ret irada df 
Chi lo de las negociaciones. 
Despachos de prensa hoy reci-
bidos dicen que han ocurrido nue-
vos derramamientos de sangre en 
A r i c a , y que los personajes oficia-
les chilenos e s t á n atacando abier-
tamente a l general Persh lng en sus 
comentarlos. Tampoco revelaron en 
la S e c r e t a r í a de Es tado las noticias 
a l l í recibidas en cuanto ' al estado 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a en el Norte 
de Chi le . 
E n la Casa B l a n c a manifiestan 
que el Presidente Coolidge confia 
en l a pronta r e c o n c i l i a c i ó n de las 
divergencias de o p i n i ó n surgidas en 
A r i c a . Mr. Coolidge estima que si 
otros problemas m á s graves h a n po-
dido ser solucionados con re la t iva 
faci l idad, el presente h a b r á de ren -
dirse t a m b i é n a la Influencia de las 
negociaciones que se abran. 
C O O L I D G E E E M P R E N D E L A R E -
D A C C I O N D E S U M E N S A J E 
A N U A L A L C O N G R E S O 
(Associated P r e s a ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 24. - - ' 
F a l t a n d o menos do dos semanas pa-
r a l a apertura del Congreso, el P r e -
sidente Coolidge e m p r e n d i ó hoy los 
preparativos de l a r e d a c c i ó n de su 
mensaje anua l al poder legislativo 
en el que s ó l o t r a t a r á de los a s u n -
tos oficiales m á s premiantes. 
A L E S S A N D R I F O R M U L A G R A V E S 
A C U S A C I O N E S C O N T R A L O S 
N O R T E A M E R I C A N O S Q U E S E 
H A L L A N E N A R I C A 
(Associated P r e s s ) 
A R I C A , Chi le , noviembre 2 4 . — 
E l ex-presidente de la R e p ú b l i c a 
de Chi le , A r t u r o Alessandr i , acusa 
a los norteamericanos que se h a -
l lan en A r i c a de "sembrar conflic-
tos, discordias y odios", entre C h i -
le y E l P e r ú , en lugar de t r a t a r de 
resolver pacificamente la disputa 
planteada sobre T a c n a y A r i c a . 
E l ex-Presidente formula tales 
acusaciones en un discurso que pro-
n u n c i ó ayer tarde con motivo del 
entierro del carabinero J o s é Z u r i -
ta, muerto en ú n ataque registrado 
contra e l puesto de Morut la . 
" F u i m o s a "Washington—dijo el 
s e ñ o r A l e s s a n d r i — y encontramos 
la jus t i c ia y la c o o p e r a c i ó n que es-
p e r á b a m o s para la labor de paz em-
prendida, pero a consecuencia de 
acontecimientos que espero s e r á n 
rectificados, los encargados de t r a e r 
la r a m a de olivo como mensajeros 
del gran pueblo norteamericano, en 
lugar de fomentar la paz parecen 
haber desarrol lado un programa 
que s iembra conflictos, discordias 
y odios entre los dos pueblos a los 
cuales debieran sentirse unidos por 
sagrados lazos do confraternidad y 
amor", 
"Chi le ha dado todas las garan-
t í a s exigidas como prel iminar I n -
dispensable para l a c e l e b r a c i ó n del 
plebiscito de T a c n a y A r i c a , con el 
resultado de que se da muerte a 
los carabineros chilenos. L o s ch i l e -
nos respondieron a injust ic ias y 
m á s Injust ic ias con una to leranc ia 
y amabi l idad ejemplares, pero s u 
paciencia tiene fin y se l e v a n t a r á 
p a r a demostrar a l mundo que los 
h i jos d é esta t i e r r a saben caer de-
fendiendo la j u s t i c i a y e l derecho". 
L a s e s i ó n de l a c o m i s i ó n plebis-
c i tar ia s e ñ a l á d a para hoy. q u e d ó 
aplazada por tiempo Indefinido. No 
se d l ó e x p l i c a c i ó n a lguna en cuan-
to a esta d e t e r m i n a c i ó n , pero se 
cree que haya obedecido a que el 
G e n e r a l ' Persh lng , su presidenta 
neutra l , no c o n t e s t ó t o d a v í a a l a 
nota que el pasado viernes le en-
t r e g ó A g u s t í n E d w a r d s , dando 
cuenta a la c o m i s i ó n de la re t i ra -
da de l a d e l e g a c i ó n c h i l e n a . 
A L A S 11 Y 3 " D E L A N O C H E 
S A L E D E L A Z O N A D E L C A N A L 
U L C R U C E R O D E N V E R 
B A L B O A , septiembre 2 4 . — S e 
sabe de fuente autor izada que el 
crucero Denver zarpa a las 11 y 
30 de l a noche de hoy con destino 
ignorado . 
ET crucero f u é avi tual lado hoy. 
r e c i b i ó sus papeles de despacho y 
p i d i ó p r á c t i c o . No se sabe s i e l 
crucero l leva a bordo m á s fuerzas 
de las que normalmente le e s t á n 
as ignadas . 
puntos a l f r a n c é s Devebe, conside 
rado como uno de los mejores bo-
xeadores franceses en su catego-
r í a . 
E l combate m á s interesante de 
l a ve lada era el de Y o u n g Clclone 
y el f r a n c é s Das t l l l on . E l encuen-
tro r e s u l t ó bastante animado, y el 
f r a n c é s c o m b a t i ó con bravura , pero 
en dos o tres ocasiones c a y ó a con-
secuencia de los golpes que le pro-
p i n ó Clc lone . E s t e , en e l octavo 
"rung". d e j ó "k. o .» al f r a n c é s y 
la v ic tor ia de Y o u n g Ciclone f u é 
acogida con una gran o v a c i ó n ( F e -
b u s ) . 
y formar Gabinete, el tiempo de du-
r a c i ó n de é s to s e r á p r o b a b l e m e n ' ü 
muy breve . 
L o s social istas decidieron hoy 
formar u n Gobierno do miembros 
de s u partido, o tomar parte en un 
Gabinete de c o a l i c i ó n de las iz-
quierdas, con tal de que los d e m á s 
miembros de la c o a l i c i ó n adopta-
rán l a p o l í t i c a del social ismo, en 
la que se Incluye e l impuesto so-
bre e l c a p i t a l . E n caso do un Go-
bierno de c o a l i c i ó n , el partido so-
c ia l i s ta e s t á diapuesto a exigir seis 
o siete carteras , cosa q u e T ) o u m e r 
i considera excesiva, s e g ú n manifes-
t ó esta noche a l corresponsal de l a 
United Press , a ñ a d i e n d o que, de 
formar Gobierno, no i n v i t a r l a a 
n i n g ú n social ista a ser miembro 
de su Gabinete . 
E n el partido social ista e s t á l a 
fuerza m á s compacta de l a p o l í t i -
ca francesa, pero esta fuerza no se 
extiende a l Senado. A u n cuando los 
social istas lograsen pasar en la C á -
m a r a de Diputados una ley de i m -
puesto sobre el capital , quedar la 
por vencei a ú n el Senado, c u y a 
p o l í t i c a tradic ional ha sido l a de 
derrotar las medidas m á s radicales 
aprobadas por la C á m a r a . 
E l p ú b l i c o se encuentra e x t r a ñ a -
mente a p á t i c o . L a esperanza ú n i -
ca del pueblo es que, cea c u a i fue-
r e e l Gobierno que e m p u ñ e l a s 
riendas del Poder, reduzca el cos-
to de l a v i d a . 
Doumer no ha abandonado a ú n 
s u e m p e ñ o de formar Gabinete y 
se tiene entendido que cuenta con 
la probabil idad de que muchoa 
miembros dü l a c o a l i c i ó n i zquier -
dista p r e f e r i r á n apoyarlo a él a n -
tes que a un Gabinete soc ia l i s ta , 
que I m p l a n t a r í a u n Impuesto s o b r » 
el capita l . T o d a esta noche h a es-
tado trabajando Doumer en un 
nuevo proyecto f inanciero que es-
pera tener listo para su inmedia ta 
p r e s e n t a c i ó n a la C á m a r a en casov 
de que logre formar Gabinete . 
S i escalara el Poder, se opon<lr í4 
a la In f lac ión y p r o p o n d r í a en s^ 
lugar que se obtuviesen e m p r ó s t k 
tos para solucionar las di f icultad*^ 
e c o n ó m i c a s que a trav ie sa e l E s t ^ 
do, p o l í t i c a que acaso t r a e r í a I t 
r e a n u d a c i ó n de las n e g o c i a c l o n e » 
con los Es tados Unidos para el pa -
go de la deuda. 
A G I N A 
U J A R i O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 25 D E 1925 
RUSTRIA E ITALIA ESTUVÍE-
RON A PUNTO DE ROMPER SUS 
R E L A C I O N E S DIPLOMATICAS 
P R O F E S I O N A L E S 
VTBNA, noviembre 23. — (Por 
Associated Press).—El ijenodico 
"Dcr Morguen" dice hoy que Aus-
tria estuvo a punto de romper sus 
relaciones diplomáticas con Italia, 
lo que hubiese traído consigo su 
invasión por 60,000 fascistas, a 
consecuencia de nn discurso que 
en los primeros días de octubre 
pronunció en la Cámara de los 
Diputados, el diputado socialista 
Ellenbogen atacando al Presidente 
del Consejo de Ministros italiano 
Benito Mussolini. 
E l semanario Oesterreinchische 
Volkswirt asegura que el Ministro 
de Estado Mataja salvó la situa-
ción dando toda dase de explica-
ciones al gobifrno italiano. 
NICARAGUA P L A N T E A R A A N T E 
WASHINGTON UN P R O B L E M A 
POLITICO 
WASHINGTON, noviembre 23, 
— (Associated Press ) .—Ent iéndese 
que el Vicepresidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua, Juan Bautista Sa-
casa, ha salido de San Salvador con 
dirección a Washington donde plan-
teará ante la Secretaría de Estado 
el caso de los liberales arrojados 
del poder por el reciente golpe mi-
IJtar del General Chamorro. No ha 
sido posible confirmar la versión ni 
en la Secretaría de Estado ni en la 
residencia del encargado de nego-
cios nicaragüense. Francisco Renas-
co, quien esta mañana estuvo en 
la cancillería norteamericana; pero 
se negó a hacer comentario alguno 
sobre su visita. 
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Kstudio privado, San Rafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
i c L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 D • m . 
S A U L .SAr.NZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gume^indo báenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hunsn cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo crlralnal(>B y del cobro de cuen-
tas atrasada». Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-L024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez r-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te léfono F-4438, 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D B L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle 1, número 19, entre 0 
y 11. Vedado, Teléfono F-2441. 
C 6430 I n d l S J l 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I J i E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S, OSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para catía enfermedad. 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
|^,U0. Enfermedades d§ señoras y 
n iños . Garganta, nariz y^bldos, (OJOS; 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajea y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes do 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3tjú7. 49405.—4 Feb. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Kayos X , Radium, Radioterapia pro-
tunda. Corrientes. Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete •'Alamllla''. 
San Miguel, 116, De 2 a 6. 
60874 30 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-2« 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 30d-l 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial ista en las enfermedades del 
es tómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. ConsuUas Uo 1 a 4. 
Reina 90. Para robres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a £. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E -
P E N D I E N T E S 
Apiioeclones de Neosalvarsáu. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, MunriQua 
10-A. altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A K G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
EspeclalUta de la Quinta de Depen-
dientes, Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y t e r n e s , Lealtad, 12, te-
léfonos M-4o72. M-3014. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y , 78. 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas pura ioi trata-
mietitos, u iagnós t i cos y curaciones, 
Untermedades ue señoras y niño», 
(Utu uOü u J ü b j uargi<.nta, nana y 
oídos . Tuberculosis, asu'a, reumatlM-
mo, sangre y piel. Inyecciones a laa 
venas lutramajcuiares etc. üienorra-
gia y s i tuis . Corrientes y massagea 
e léctr icos , xtttyos A.. Anál i s i s en ge-
neral terina compieio • ¿ . U Ü ; . Medici-
na y Cirugía. 
G R A l i S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a o p . m. y / a 9 (no-
cñe>, ¿especiales $ ¿ . 0 0 . Empleo do 
aparatos •o.ou. ^Asistencias por «e-
manas a plazos) anexo (dentistas;. 
fa.jara,cciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Trataoiiento d» 
ia piorrea etc. 
Neosalvarsan y para dlabéticoa. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas etc., 
son quitadas rapiuamentu y por nue-
vos procedimientos. 
dcrvicios ue Cirujanos parlero^, y 
comadronas, iteseiva garantía y se-
riedad protesiouai completa. 
CIÍ811 ind. 22 tío. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
^es y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pla 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L f O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
• Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m, Flnlay. 112, 
bajos. Zanja, Teléfono U-1750. 
61303.—12 D í a 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con picfciencia 
partos, enfermeuudes du niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agufnr 11. teléfono A-G488. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostcla. Teléfono .<r-2l44 y A-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomfa ds la E s -
cuela dd Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Uallego. H a trasladado su gabinete a 
Uervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441». 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en gen-'ral, «speciúlratnte en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p, m. en 
Santa Catalina 12, entre Dcliciai y 
Luenavemura, Víbora, teléfono 1-1040,-
También recibe avises en Jesús del 
Mo.ite 062, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono l-17ua. 
45155 31 nv. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «s-
peciailstas en cada enfermedad. Medll 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó de la taroe y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del eaitómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades üe señoras 
y niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras • ó. Reconocimientos J2 .0ü . Com-
pleto con aparatos US.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana», Eyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsan). R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto | 2 ) , (conteo y reacción de Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
5Ü942 11 d 
P R O F E S I O N A L E S 
D P . I G N A C I O C A L V O 
Medicina g< neral, Colom, recto «spe-
clalmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación per el sistema 
de Bensar.de del Hospital San Anto-
nio de Pai ls . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410. de 4 a 6. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor da Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
lamante-Núflea. Telé íono K-3067. Do-
micilio 16, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-l8ti2. 
C O N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X , Teléfono 
F - l l g 4 . 49400.—4 E H . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
GRATIS L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze» 
mas, úlceras y demás -enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . He* 
serva garantía y seriedau profesional 
completa. 
CUttll ind. 22 So. 
Drcs. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Hayos X . RaAlvrr., Radioterapia pro-
funda. ÜU-tctricidad médica. Horas: , de 
1 a 4 p. m. Teléfoiu A-ij049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
P o0 d 14 sp 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660, 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultan de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. .Lam-
parilla. 74, altos. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C i A 
Medico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición d« la Facultad de jUedlciiia. 
Cinco años de interno en el Kuspitai 
Calixto García. Tre» años ae Jefe E u -
c&vgacto de las .Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gonu-
tal. Especlaliiientb enfermeoaaes ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y recenecimientos $5, 
ce 3 a 5, diarias en San Eájraro, iui, 
altos, esquina a San Kiancisco. telé-
l e ñ o U- l¿91 . 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vía* urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zeoea. Neptuno 126, bajos. 
61454 14 f. 
Dr. E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—Ül Nov. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S CIUUJANAS 
De la Facultad ae la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís, Sañoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos días, sistema nuo-
vo alomán. Dr. J.jrge Winkelmann, 
especialista a lemán, 26 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
J O R G E C. M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly, número 52, esquina a Haba-
na. Telé fonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 D l c 
D R . 0 M F . L 1 0 F R E Y R E . 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapide? en el despacho de laa 
escrituras, enfvgando con su legeli-
eación consula*- las destinadas al ex-
tranjero. Trart'»cción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. «¡e. altos. teléfono M-
£•679. C 1000 Ind 10 t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARDOS G A R A T E B R D 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
fflefnbro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc, M . A M . Soc. C. B . 
M . S. C , 1. Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. Victoriano D. Agostini 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Te lé fonos A-4438 y F-O-7281. 
53163.—2 4 Dic. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratid 
ce Monte 40 a Monte 74. entre Indle 
y San Nicolás , 1> pee Calidad en en-
íermedadeo de scTioras. partos, vené-
reo y s í f i l i s , puimoni-B, corazón y r i -
ñf i ies . en todos sus ptrlcdos. inyeccio-
nes Intravenosas. Neosa lvarsán etc. 
Consultas pugas. de 0 a 5 p m y 
gratis 'Je 6 a 11 1-2 a . m. en Monte 
No. 74. altos entro Indio y iJan X i -
c o l á s . Para, avisos: Telffono U-2256 
Et8r.r-—10 mz. 
D R . V I C T O R M. C A R D E N A L 
MED1C1MA G E N E R A D 
Especialmente piel y aWills. sef5ora« 
y nerviosas y mentales. Consulta- $5 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p ra' 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio 
Teléfono M-1715. Reina 68. altos. Con-
sulta üe 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199 
61116.—12 Ule 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico oel Dispensario «de Tuberculo-
sos de In l.lga. N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E K E O , S I F I E I S 
Curación de la uretrltls por los ra-
yos Infra-rojcs, Tratamiento nuevo y 
elicaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario SS. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind oc. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas <S 2 a 4. Ca-
lle N número 25, enere 17 y 19. Ve-
dado, te lé fono F-2218. 
A-155S. 
41779 20 oo 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
b(<.1os diarios. Rayos X , corrientes 
e léctr icas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 a 
5 p, m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
Dr. V a l e n t í n García Hernández 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
Vork y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
ues venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 a 3. 
C10011 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y , 78. 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en w curación 
de las A E A L U R R A N A S . Sin dolor ni 
U P E K A C 1 U N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
tamiento de la U E H H a D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estomago pulmones y del riúón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meuiclna en general. (HARTOS) , etc. 
Consultas de i a ó p . m . > d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás tniermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quiladas rár ioamente . He-
serva garant ía y reiledad profesional 
completa. 
SS11 Ind. 22 Sp. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estomago, intestinos y pulmones. 
Coi>4ultas de 2 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia l l ¿ . Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15, Vedado. Teléfonos; 
F0179 y A-4024. 
44606 —5 dio. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
l i éd l co de la Casa de Boneficencla y 
Maternidad. Edp»cial is ta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas ds 12 a'2. G . nú-
mero 116, entre Linca y 13. Vedad j . 
Teléfono F-423;'.. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San l á -
zaro. Diagnós t i co Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República número» 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado t2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3:t44. C9676 Ind. 29 m. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de Parla. Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57| esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad do 
Meuidnu, Cirutfla Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
Klecciones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificir. Carrera Jú.stlz. Telé-
fonos: A-6121 e 1-2631, 
C 6422 15 d 3 
D . J . M. V E R D U G O 
E S T O ALAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
ta.1 y luodenal y de la Colltld en 
cualqui-ra de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 oe la tarde. Teléfono A-442Ü, 
I rado 60, bajos, 
C 11028 Ind 6 d. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Esptclalldad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorru«;a 
Lnpotencla y reumatlamo. Electricl-
oad Médica y Rayos X . Prado. 82 en-
quiña a Colón. Consultas de 1 á ú 
Tc lé iouo A-33-J4. 
C 153 9 Ind 15 mr 
D R . N I C A N O R M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades da seflo-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos 
Teléfono M-7811, Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 62109,—10 Dlc 
Dr. J o s é A . Presno. y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457 
Pol ic l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de S a. m 
a 7 p. m. |1 .00: Inyección de un 
ámpula intravenosa, | 1 . 0 ü ; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2,00° 
Aná l i s i s en general »2 ,0ü; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, Í 4 . 0 0 . Rayos X, 
de huesos, |7 .00; Rayos X de of-^s 
órganos, |1U.00: Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o veni-reo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastorno^ de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344, 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de laa 
v í a s digestivas: es tómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición. obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de ¡unes a vier-
i:es Inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23. número 360, a l -
tea, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Reoibe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 52527.—20 E n . 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de práctica profe-
sional. Enfermede4es de la sangre, 
pecho, señoras y niflos, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02J6. Habana. 
616U 16 d 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
I N S T I T U T O D E L DR. P I T A 
San Lázaro 45 
Ccntando con instalación de Baflos, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Üejuvenecimlento, Obesidad. 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas da 
2 a 4 p. m. 
C 98 OS Ind 30 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A ••nldrá el 19 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
" L A P A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 192». 
„ E S P A G N E , saldrá el 3 de Febrero. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés C U B A , sa ldrá el 30 de Novitmbre a las 12 del 
día, 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en M muelle de 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
*1 sábado 20 de Ncvlemlre de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Enero 1926. 
" " " E S P A G N E , saldrá el 16 de Febrero 1926. 
•» M " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo. 1926. 
Para VIGO CORUÑA, SANTANDER Y SAINT N A Z A I R E . 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1928. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
»» '• " L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1926. 
Vapor correo francés 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER 
Vapor eorre< 
Y SAN NAZAIRE, 
francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Mayo 1926. 
E S P A G N E , saldrá el 16 de Junio 1926. 
" C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . PLYMOUTH Y BURDEOS. 
E n esta oficina, se expiden pasajeros por esta linea, por lo." lujosos 
y rápidos tra.3.iíl4ntico8 franceses P A R I S . F K A N C E , S U F F E E N D E 
G B A S S E , R O C H A M B E A U . etc. ©to. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a I I y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. Telé íono A-
5260. . 52372.—21 Dic . 
Apartado 1190.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf i ca : E M F B E N A V E . Arartado 101L 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129. altos, 
esquina a L u z . 
62485.—20 D i c . 
T E L E F O N O S : 
A-5316.—Información General. 
A-4730.—Dcpto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-S!»66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón d« Paula. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24. entra 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a V p . m. Los domin-
gos, hasta las dos £<> la tarde. 
m 50780.—13 D í a 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De laa Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Ciriigla Dental en general. San Lá-
raro 318 y 320. Teléfono M 6ü94. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
las de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sengro y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. entrada por 
Angeles. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
aTUta'S de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café E l Día. te léfono M-
6896. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas. $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; |5 .00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, piovio aviso, fealud 34, te-
léfono A-C418. 
DR. S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A F 1 S Y N E W Y O K K 
Tratamiento por los métodos más 
modernoa de las enfermedades del E s -
tómago, iiilestlno e hígado. Examen a 
los Hayos X , y aná l i s i s de la^ se-
creciones gaslro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
P-491S. 50815 10 d 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, te léfono A-0857. 
P 15 d. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27 . No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A . ú P O R T O L A R R E R O 
O C U L I S T A 
Gargai.tn. nariz y oídos. Consultas da 
1 A 4; para pobreb, de 1 a 2, S2.00 tu 
mes. San Nicolás 52. telefono A-S627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A I OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-164a 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 6. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Pal-jar. Consultas para las 
afceciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-141S. 
50622.-9 dlc. 
G I R O S D E L E T R A S 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altas, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los olas hábi les de 2 
a 4 p . m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las ne-
morroldes, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p . m. diarlas. Correa es-
uulna a San Indatecla. 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Te l í fono F - 4 2 1 7 . BühOi—10 dio. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uré teres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífil is y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y d» 4 a 6. C 3921 Ind 1 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros d« todas ciases sobra 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona 7 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
d.-más capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, ast 
corno sobre todo» los ouebloa. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por «i cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrA todas las capitales y ciuda-
des importantes de los instados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lrndres, París , Hamburg>, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S RESI£RVAS 
Las tenemos en nuestra odveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valore» de I-idas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA, S. A. 
O F I C I O S , 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T H 
P I J E UTO 
COSTA NORTE 
Vapor T R O F I C A ! . 
Saldrá de este puerto el viernes 20 <del actual, para NCEV. 'TAS. M A -
NATI , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
^epor ORZS.NTE 
Sal irá de este puerto el miérco les 18 del actual, para G I B A R A (Hol-
Buln, Velasco, y Bocas), "VITA, Ñ I P E , (.Mayarl, Anti l la) . tíAGUA D B 
TAN A M O (Cayo Mambí) y B A R A C O A . 
Vapor N A N T I A O O DX¡ C U B A 
SalOrá de este puerto el viernes 20 del actual, pera P U E R T O T A R A -
F A , (Üest inos Combinados). G I R A R A (Holguln, Velasco y Bocas), V I T v, 
MANES, Ñ I P E (MayarI, Antilla, P r e s i ó n ) , S A G U A D E TAN A M O ( C a y i 
Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinaclf-n con los 
F . C . del Norte de Cuba—\Ia P u e r U Tarafa—. para las estaciones »i-
tulentes: MORON, E D E N . D E L I A , GüORGINA. V I O L E T A . V E L A S C O L A -
GUNA L A U G A , I B A R K A . CUNAOÜA, CAONAO, W O O n i N DONATO. J I -
QU1. JARONU. R A N C H U E L O . L A U U I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ. LUGARE5ÍO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M A N U E L , 
L A UEDONDA. C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E H A . J U C A K O , F L O -
K J D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los \ie»n.,8 para los de C I E 1 T F U E G O S , 
C A S I L / > A , TUNAS D E Z A Z A , S A N T A C R U Z D E L SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U K L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor LJLS V I L L A S 
Saldrá de este puerto el viernos üO del actual, para los puertos arr i -
ba mencionauos. 
L I N E A DE V U E L T A ABAJO 
Vapor AMTOLIsr DBJb O O U J L S O 
Saldrá de este puerto los d ías 6, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los do B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . i ' .ERRACOS, P U E U -
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambrs 
— R I O D E L MEDIO, D1MAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A DE C A I B A R I E N 
Vapor CAXBABIK.N 
Saldrá todos los sábados de esta puerto Directo para Calharlén, reci-
biendo carga a fRie cerride para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desde 
el iniórccles hasta les nuive ae la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S V C A R G A 
Pro' istos d* teleg rafia laalámbrloa 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este pnerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a . m. , 
directo para; GUANTANAMO, (Boquerdn), SANTIAGO D E CUBA, 
r u t : R r o P L A T A . ( R . D . ) , S A N J U A N , A G I A D I L L A , M A Y A G U E Z P O N -
C E . (P. R . ) , SAN P E D R O D B M A C O B I S , S A N T O DOMINGO ( R . D . ) 
K I N G S T O N ( J a ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a. m. 
Vapor OTTAlf TANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Dlcleml.ro a las 10 a . m. 
directo para GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) ) , S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D B M A C O R I S ( R . D . ) F O N C E , M A Y A -
G U E Z . A G U A D 1 L L A y SAN J U A N . (P . R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D . ) . 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a las S a. m. 
IMPORTANTE 
Suplleamoa a lo» embarcadores que efectüen embarqu» de drogas y ma-
teras inflamables, escriban claramen te con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, se 
rán responsables da los daftos y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores qua efeofflan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamenta hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan les viernes la recibiráu hasta las 11 a . m . del día de la salida. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio. N ú m . 3 3 
Hactn pa^os por el cable y giran le 
tras a corta 7 larga vista sobre New 
York. Londre», Parts y aobre todas 
las capitales y pueblos de Esparta, 
a Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
ln can Alea. 
C A L I F O R N I A 
2trenes diarios desde New Orleans con todo el confort de la travesía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a precios 
reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
f SAN DIEGO 
$ 1 3 2 . 6 3 L 0 S A N G E L E S 
^ [ SAN FRANCISCO 
Estos pasajes son válidos por 9 
con derecho a hacer escalas ea 
las ciudades. 
Para más detalles dirigirse 
Oficios 18 Departamentos 409-10 Teléfono A-3032 
R . M E N E N D E Z . Agente de F l e t e y P a s a j e s . — H a b a n a . — 
Los oarros comedo-
res da la Southern 
Vcclfle, haces affra-
d a U » i» travesía del 
•*»J«ro por su 
aspléaaido 
• •rrlcln meses 
todas 
V A P O R K D E ^ ^ 
M T í í o í S N D g í 
A M E R I C A N A 
P R P F T D m » ^ _ (LA E ERIDA DEL TX* 
ORANTE) INMl 
E l vapor corr*n Bl  eo holán*» 
"SPAARNDAÍ 
Saldrá fijamente el K . 
viembre ^ 
PARA VIGO CORUJA Y Rn. 
TERDAM R0*-
Próximas 8alidas. 
Para Vigo, Coruña y R 0 H . J 
Vapor SPAAltNDAM J m ^ 
Vapoc MAASDAM ié l. noVW. 
Vapor E D A M ^ I n e ^ i S ^ 1 1 ^ ' 
v JferacrU7- y T ^ P Í C O 
Vapor MAASDAM 18 „ . 
/ a por 1JDAM. 4 dlclemh mi)r» 
Vapor V B E N D A M / 'Sf*1:6-
Admiten past jeroí dftCÍenibr«. 
te y de T e r c e r f Ordinar?rln!«rs tl. 
todo., ellos o o m o ^ a r l a r e ^ g ; 
Para los pasajeros de "^í»!;' 
Amplias cubiertas con t l f í ^ Ote 
lotes numerados para doa,do8- 5 6 
seis persona». Comedor Cuatro . 
individuales. ^ " ^ o r con a í i ^ 
E l vapor 
"VEENDAlVr 
en viaje extraordinario, sainr. 
mente el 19 de Dteipmh/8 
E U R O P A vía N E W YORK ^ ^» 
pasajeros de Primera, S e c u n r i ? ^ 
ra clase. ' oeEunaa y j g 
E X C E L E N T E COMIDA A T * „ 
ROLA ^ ESPA. 
Para más informes, dirigirse a-
R. DUSSAQ, S. en C. " 
Oficios 24. Teléfonos M-3640 
A-5639. Apartado 1617, ' 
g, 453» ina»', . . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
L I N E A P A R A NEW YORK 
C A D I Z Y BARCELONA 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para NEW YORK. CADIZ j 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de NOVIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E MEXICO 
El vapor 
" A L F O N S O W 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de DICIEMBRE 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" M A N U E L C A L V O ' 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA, L A GUAYRA PUERTO CA-
B E L L O . CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA] 
L L A O . MOLLENDO. ARICA. IQL'l-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de DICIEMBRE. 
Admite carga, pasaj'eros y corres-1 
pendencia. 
Las salidas para VERACRl^J 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
D E L NORTE DE ESPAÑA, St 
efectuarán a las DOCE DEL DIAJ 
desde los M U E L L E S DE LA POR! 
O F HAVANA DOCKS C0.. donde 
estarán atracados los buque» pa« 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse «s 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
w 0 R 0 P E S A r , 
de 23,800 toneladas a« u I 
miento. , . DlcH*ir,l 
Saldrá fijamente el 9 ^ 
admitiendo pasajeros para. 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA P A L L I C t , ^ C H B ^ l 
COMODIDAD. CONFOBT. ** 
Y SKGIJB1"AC 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OROYA. 23 D W ^ e r * 
Vapor ORI ANA, el %*eá* 
Vapor ORCOMA, el 
Vapor ORTKÜA, « V d a F e W ^ 
Vapor OR1TA, el 1? £ 
Vapor OROPKSA, el 1- a ^ 
Vapor OROYA, el 24 a 
Vapor ORIANA, el 7 d« Abril-
Vapor ORCOMA. el 1» 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de CHILb y 
por el ferrocarril lraS-
andino a Buenos W%c^¿ 
Vapor ORIANA, e ^ / W . 
Vapor EBRÜ. el 1 f áe ¡íi& 
Vapor ORCOMA, el ' 
Para NUEVA Y O R K ío 
Salidas mensuales Pf̂ sfU^ 
trasatlár.t lcos ¿arb'a > > T . 
Servicio reg»ler para ^ b ert >l 
con trasboido Co^s K i ' - ' V " 
Colombia. Ecuador, CoS V y 
carapua. Honduras, b»1 
^ P A R A MAS I ^ f J 
DUSSAQ Co-, ^ l 
Oficios. 30. T e l é f o ^ 
A-7218 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 5 D E 
^ í d o r V ^ e ^ o r venta ea. 
^ V P ^ s í b l n e t e caoba, acu-
l ^ r ^ ^ sr-cc,llado-
" f e k •LT08' R3035-27 nov. 
M I S C E L A N E A 
SB COMPRAN DENTADTJRV8 
pasta viejas y toda clase rte prendas 
viejas de oro. plata y platino. Cas» 
Sauter, Obispo 16. Relojería y óptica 
B0fil3—30 Nov. ' 1 
M I S C E L A N E A 
sa de modaa 
-•es niquela-tí^f^SÜ- sombreíos. Plumas 
5 * L 5 ' « P S S S L ^ . altos. 
H 0 T E L M O D E R N O 
rASA E S P E C I A L P A R ^ 
1 F A M I L I A S 
L ^ 6 m o d e r n o e d i f i c i o de 
L pisos con e l e v a d o r a to-
í horas, o f r e c e m o s e s p l e n d i -
¿ habitaciones a p r e c i o s m ó -
|can desde $80 p a r a m a t n m o -
, . 7 C o n d e s a y u n o e m m e j o -
! é comida. C a s a de t o d a m e 
! dad. D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
311 Aguila. T e l . M - 1 7 7 3 . 
itUl * " 12 d 15 n 
S E V E N D E UNA P A J A R E R A D E ce-
mento y varias plantas, entre é s tas 
algunos melocotones y ciruelas L-a-
pueruela y Gelabert "Villa E m i l i a " 
despuéb del paradero db la Víbora ' 
52676.-26 Nov.. 
A G R I C U L T O R E S 
rjeinbradores de frutos m e n o -
5; pídanos nuestro fol leto d e 
¿3, de semillas f re scas d e to-
'clase de vegeta l , e s p e c i a l : 
...izas y flores. L a s ó r d e n e s 
¡Cuba, t e n d r á n s i empre nues -
i mejores y prontas a tenc io -
Tenemos muchos c l i entes en 
[ k pero ambic ionamos poseer 
j, Kilgore S e e d C o . . ( D e p t . B ) 
,tCity. F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
P E R M A N E N T E 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluauero Cabezas es el Onlco 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hura, y lu garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si BOU dos lü pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación mol , 
cel ancha como natural i 
para !í días de duración. . V s n o 
Corie de melenitaa en todos los 
estilos íorma peinados últ i -
ma moda • 80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para*8 días j ^ 
Muüage científ ico $1, 2, y . . JJ'ÜO 
ídanicure. . y ' ^ 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . u.au 
Tinturas l;aas vegetales; tíuna 
la mejor da todas, aplica-
ción 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
vlsoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43817.—81 Oo»-
^ 0 c l v a B o t ó n 
i > t a o . 
E s t u c h e botones y yugor 
COMPRO P A N T E O N C E M E N T E R I O 
Colón con dos bóvedea, todo mármol, 
que no exceda da $250. Galbán. Te-
léfono M-4279. 
B279B—26 nov. 
PELUQUERIA D E S E Ñ O R A S 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
;i lucir sus encantos con un "ca-
! de distinción y juvenil belle-
consulten con Madame Gi l el es-
'de peinados y cortes de mele-
Sí¡ue deben adoptar de entre sus 
wlos. siempre de últ ima creac ión , 
w (alta ¿s armonía entre el ros-
y e! arreglo de la cabeza, es 
10 de fealdad y mal gusto. 
casa garantiza siempre la 
Wción refinada de todos sus tra-
jín y dispone de 24 empleados 
" especializados en los cortes, en -
cones "Marcel", permanentes y 
^ua, masajes, limpieza del cu-
Clisa ^¡«nicures. cejas, etc 
Ind. 13 Nov 
E S P E J U E L O S 
^icil?/!8^ aten<ler su vista en su 
h u í M 7^oreglar 8ua espejuelos. 
l ^ a i M ^ í ) . 51471.—14 Dlc. 
^ R E P A R A D O J O R G E 
^url Tl^i Ia Tisls " cura-
t o Der L UBERCULOSIS HA8TA «1 
N;. JQ" con el delicioso -'Pre-
1 Catarr 168 cubanos. 
Í-^W"11111118 etc.. desaparecen 
•c'ar6e, v ^ n una cucharada al le-
! im i1^ al acostarse, a ios 
,!«tian oht?u^gante Salino. 
BfJg 15tehn¿^8curaciün« naaravl-
bondadeXSerlencla Is demostra-
"Muestra ê <e-8te medicamento. 
fe14 de . f ^ s . solicítese en la 
t*S líiez i P,octora Margarita 
lkT* JesflL ^ " Q u é s de la Torre 
l « í J o s í . P h t ^ ^ ^ o n t e y Repar-
U?* mayol^M6! ô, número 75. 
e la d J , al de^Ue en la far-
I i SS* de n^toi:a Margarita Dau-
l^61 C n t ^ c t ^ r e U4 (antes Je-
l ^ ^ n t ; ^ - T ^ o n o M-2302. 
' ^pinar del Rio). 
5 1 4 6 5 . - 1 4 D Í C 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y Niños 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
Los mejores y más eleijantes coi tea 
de melenas so hacen ^n esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus me-
nos bonitas, se las arreglan en !a Pe-
luquería "Martlriez". No ter.tmos r i -
val, en nuestro giro, para el masíije 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81. (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
41ís34 30 nv. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e o i t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e ü a f c o a í n 6 1 J . 
C a m a s » C a n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t e t o o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R i C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
e I S S P 16 JT 
k'«i. « • n d a catálogo» y 
K d e r \ 2 - 0'ReiII>'-
t ^ f ; ^ ¡ ¡ : — 
l l hornos de cal en 
K ^ / ^ ¿ n Manzana 
5 l 9 9 2 - 2 6 nov. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t é " E l E n c a n t o ' l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d ^ d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
E s t u c h e forrado en seda. G r a b a -
dos con sus in ic ia l e s : $5.00. 
1 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 18 K . 
Grabados 58 d ibujos : $3-00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
E s m a l t e , elegantes dibujos . Con 
sus in ic ia les : $5 .00 . 
H e b i l l a No. 52 . E legantes . C a -
l idad E s f e r a . C o n cuero fino; 
$5 .00 . 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
E s p a ñ a o grabado con sus i n i -
ciales, por $5.00. 
Touo art iculo que l leve textado 
" L a E s f e r a " , se''le re in tegra s u 
dinero s i no le d a s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A * 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 . I n d . 2 4 . n v . 
M I S C E L A N E A 
^ — ^ ^ 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38, Telf . A-5068 
62649.—3 Dio. 
F A B R I C A N T E S D E MOSAICOS, Hoy 
comprador de prensas y demás út i les 
y herramientas para la fabricación de 
mosaicos. Informes: Josefina 7, Víbo-
ra, Habana. 62636.-25 Nov. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. S E C R E T A R Í A D E O B R A S 
Púb l i cas . Jefatura del Distrito de 
Oriente. Santiago de Cuba. 28 de Oc-
tubre 1925.—Hasta las diez de la ma-
ñana del día 28 de Noviembre de 1925 
se recibirán en esta Jefatura, calle al-
ta de José A. Saco número 20 y en el 
Negoc.ado de Personal y Compras de 
la Secretarla de Obras P ú b l i c a s . Ha-
bana, proposiciones en pliegOB cerra-
dos para el suministro de efectos de 
ferretería do automóvi les , ta.'abarte-
rla, escritorio, papelería, eléctricos, 
madera arena, piedra, cemento, cal, 
carbón, ladrillos, efectos de farmacia, 
forraje. Impresos etc., que sean ne-
cesarios para el consumo de la Jefa-
| tura del Distrito durante el año eco-
nómico de 1925 a 1926 y entonces se-
rán abiertas y le ídas públicamente. 
E n esta Jefatura y en el citado Ne-
gociado de Personal y Compras de la 
Secretarla del Ramo, Habana, se fa-
ci l i tarán a los que los soliciten. I n -
formes e Impresos, (fdo.) Emil io P. 
Guerra. Ingeniero Jefe . 
C9903 3d-l 3d-25 Nov 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C a p i l l a d e Ids P P . P a s i o n i s t a s 
F I E S T A D E L A M I L A G R O S A 
E l 24 comienza un solemne triduo 
en preparación a la fiesta. Los tres 
días a las 5 p. m. rosario con miste-
rios cantados, preces y bendición con 
la reliquia de la virgen. E l 26 solem-
ne salve. E l 27, a las 7. Misa de co-
munión general. A las 8.30 misa so-
lemne con sermón que predicará el 
P . Francisco del C , de J e s ú s C . P . 
Por la tarde a las 6 la acostumbrada 
función religiosa en las fiestas de la 
Virgen. 52982.—26 Nov. 
A V I S O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto <!e aprovechar la afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitan, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel P l a z a , en c o m b i n a c i ó n 
con los d u e ñ o s del mismo. L o que 
aviso a los propietarios en la H a -
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las fincas rústicas o urbanas 
íjue deseen vender a la Oficina G e -
neral, Habana n ú m e r o 82 . 
G . D E L M O N T E 
52145 26 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
B i e n s i tuado . A c o s t a , 9 5 , b a j o s . 
D e b u e n t a m a ñ o : 6 y m e d i o p o r 
2 4 m e t r o s . I n f o r m a n e n B e r n a -
z a . 3 9 . T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
C10590 3 d - 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U R A L L A , 8 9 
S E A L Q U I L A LA. C A S A SAN NICO-
lás 220 altos entre Monte y la Plazo-
leta de la Iglesia, compuesta de sala 
snleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo y uva. habitación en l a azo-
tea cen SÍU servicio sanitario. Para 
informoa al lado en el No. £13, altos 
5299G—30 nov. 
Se alquilan lo» dos pisos altos de es-
ta casa completamente independientes 
y propios para oficinas, casa de co-
midas o vivienda de familias decen-
tes muy ventiUidas, bien construidos 
'y ¿ómodos . « e n t a ^ ^ o i ^ o T 6 8 en los bajos. 62468.—29 N o / . 
S A N T I A G O 36, A L Q U I L O BONITOS 
altos Independientes, con sala, come-
dor, tres cuartos, otro criada, baño 
intercalado y dobles servicios. L lave: 
A, bajos. Informe»: A-b523. 
62477.-26 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, sala grande, 8 habita-
clojies, 2 cocinas y servicios, sirve pa-
ra familia y buena para aar comidas, 
informan en los bajos. 
52973.—2 Dlc . 
.«E A L Q U I L A N HERMOSOS B A J O S 
Animas 113. Sala, saleta, comedor, 2 
baños Intercalados 6 cuartos, gran 
patio, garage. Informan T e l . A-6950. 
62921—27 nov. 
S e alquilan los modernos b a j o » de 
S a n J o s é 137. Tiene tres cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, sala y 
comedor. Cocina de gas y buen pa-
tio. Renta 60 pesos. Informes en 
el 139, altos. 
52938 27 n 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F l n -
lay, antes Za^ija^ número 70, para de-
pósito de efectos o materiales o ta-
lleres de Industrias. L a llave en la 
misma número 66 de la misma calle. 
Para informes: Calle Gelabert, entre 
Gertrudis y Josefina. Vi l la Mercedes, 
Víbora. Teléfono 1-4573. 
621)00.—30 Nov. 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
¡sús María 61, con 6 cuartOR y demás 
i comodidades. L a llave en Jes bajos. 
¡Informa su dueño: Calle 13, número 
!138, bajos. Vedado. Teléfono F-2417. 
i 52922.—27 Nov. 
S e alquilan frescos y modernos a l -
tos en Maloja 205 entre Oquendo y 
Franco con sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, comedor al fon-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio $ 7 0 . S u d u e ñ o en el tercer piso 
5 3 0 0 1 — 2 8 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 12 
entre San Lázaro y Jovellar. Sala, 
comedor y do? habitaciones y servi-
cios. Puede verse a todas horas. I n -
forman en el T e l . A-5007. 
53053—1 dlc. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N -
tora moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna cesa Avenida 
de la Pepúbl lca No. 313, esquina a 
Espada, propia para familia de gusto 
Informan: Neptuno 61, segundo piso. 
Teléfono M-4579. 
B3055—2 dio. 
S e alquila el e s p l é n d i d o alto de S u a -
rez 45 compuesto de sala, saleta, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y una h a b i t a c i ó n al 
fondo con sus servicios. Informan 
en los bajos . L a Z i l i a . 
5 3 0 8 7 — 2 8 nov. 
E N $80.00 S E A L Q U I L A N L O S M ü -
cV-rnos altos de General M. Suárez 254 
letra B antes San Miguel. Gabinete, 
cuatro cuartos, baño de familia y de 
criados y demás comodidades. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: T e l . F-4131. 
52505—27 nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Acosta 93, sala, coim'dor y cuatro 
cuartos grandes. I.& llave en los ¡il-
los. Teléfono F-116»'¿ Irifciman en 19 
esquina a S, Yodado. 
CSU'l 28 n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estre l la 73, bajos, compuesta de tres 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: Ramón G . F e r -
nández. Infanta 47. Taller de ma-
deras de Buergo Alonso y Compañía . 
Teléfono U-1157. 62941.-29 Nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, C A S A 
compuesta de sala, saleta, tres iiabi-
taciones, baño completo y cocina de 
gas Informes: Ramón G . Fernández . 
Infanta número 47. Taller de Made-
ras de Buergo Alonso y C a , Teléfono 
U-1157. 52943.-30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Animas 177, altos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, baño completo y servicio de cria-
dos. Informes: Ramón G . Fernández . 
Taller de maderas de Buergo, Alonso 
y Compañía, Teléfono U-1157, 
52942.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y L t i -
nás, cuatro casas altas y una nave de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencia, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1-1116 . 52948.-4 Dic . 
L U Z 22, K M ' R E H A B A N A Y COM-
pí.stela. Se alqulla-esta casa, con sa-
la, comedor, tres cuartos y demás ser-
vicios. L a llave a l frente e Informan 
en J e s ú s María 118, de 3 a 5: o en 
25 número 281, altos entre E y D , 
Vedado. 6Í;126 29 n 
A l q u i l ó Prado 70, bajos . Admito 
proposiciones por el mismo. Esplén-
dido local para comercio, 750 me-
tros de superficie. Por su t a m a ñ o 
y s i tuac ión , no hay nada mejor en 
el P r a d o . Informa: Castroverde. 
C u b a 6 2 . T e l . A - 2 0 2 7 . 
5 3 0 5 6 — 2 7 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PA-
ra establecimiento, uno para puesto 
de frutas o barbería y otr^ para car-
bonería o para un taller de mecánica 
en San Lázaro y Cárcel . Informan en 
la bodega. 62964.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Y 
un piso alto muy amplios. Informes 
y llaves: Acosta, 107, bodega. 
52935.-27 Nov. 
HE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Aguar 6, lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
talación eléctrica, baño, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60. fiador a sat i s facc ión o 
dos meses en garant ía . Llave frente 
ú l t imo piso. Dueño: P . Paz. Oficios, 
33, de 11 y media a 1. 
51972.—28 Nov. 
Blanco 3 8 . S e alquilan las 2 plan-
tas juntas o separadas, bajos gran 
sala, recibidor, cuatro glandes cuar-
tos, comedor y servicio: altos, ma-
yores comodidades y un cuarto gran 
eje en la azotea. Informes en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
52613—25 nov. 
M A L E C O N 317, L U J O S O I ' I S O P K I N -
cipal, servicio de criados enteramen-
te aparte, elevador y toda comodidad; 
solamente a personas de moralidad. 
iL-forman A-420 1. 
C20!2 29 nv 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N L A C A -
sa de Obrapía, 113, casi esquina a 
Monserrate, al Indo del hotel, infor-
man en los bajos. Teléfono A-3652. 
62312.-26 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas. Consulado 89. Hay motor 
eléctrico para elevar agua. Informas, 
Montü ¿.63, teléfono A-S663. 
5:M4S 29 n 
P A H I N A V E I N T I S I E T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E>r 5o P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
T. , ,1 f i a cas» Valle 17, a media cua-
5ra de infanta, con sala, «ak-ta co-
n ^ V r tres habitaciones, un cuarto en 
r a T z o t i L a llave en la 
InmcjoraWo esquina frente a l P a r -
que M a « o , para cualquier negocio, 
se alquila con contrato y m ó d i c o a l -
quiler. Informes 23 No. 42 . altos.. 
T e l é f o n o F - L I I S ; 
52819—27 n ó v . 
S F A l Q U i L A N L O S B O N I T O S A L -
tos do J e s ú s María 130 a una cuadra 
ERtaíldn Te.m.nal con r a l ^ comedor 
y dos coartos en $5D. Infoiman Ten. 
fono F'tW- m í l — 8 < ™>v-
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. 62660.-1 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro 286 esquma a Lealtad. Infor-
man Ruina 83. Teléfono A-1805. 
52565.—25 nov. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80 , con seis puertas m e t á l i c a s , 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. T a m b i é n se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
c ina, b a ñ o intercalado y servicios 
para criados. H a y elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. I n -
formes: Amargura 6 3 . 
52342—1 d ic . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E los 
frescos y cómodos altos de Progreso, 
32-A, entre Monserrate y Villegas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
de gas y calentador. Instalada bomba 
Pratt y dos cuartos más en la azo-
tea, con sus servicios independientes. 
L a casa se puede ver de dos a 4. I n -
forman en la misma. 
52688.-30 Nov. 
Se alquilan altos modernos. T e j a d i -
llo 68. Informan en los bajos . Te-
lefono A - 2 3 5 1 . 
5 2 6 5 5 - 2 6 nov . 
S E A L Q L I L A UNA CASA D E N U E V A 
construcción, tegundo piso en la Ave-
nida de Menccal número 101 esqui-
na á Valle con sala, saleta, tres cuar-
tos y cuarto de criado, baño Interca-
lado. Intorman al te léfono U-1160. Sr 
Menéndez. 
. 1 524P5. —2E nov. 
i A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9, B A J o S , 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patios, agua abundante, muy 
cómoua 40 pesos. L a llave al lado, 
izquierda. Dueño: P . Paz. Oficios, 33. 
de 11 y media a 1. 
51973.—28 N ó v . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DE. 
San Rafael 124, entre Belascoaín y 
Gervasio, casa nueva, agua abundan-
te, sala, comedor, tres habitaciones y 
baño Intercalado. Informan en L a 
Moda. Galiano y Neptuno. Teléfono 
A.4454. 52658.-27 Nov. 
S B A L Q U I L A B A R A T O , UN P I S O E N 
azotea a matrimonio solo, sin niños, 
en Belascoaín 28. altos. Peletería L a 
Americana. 
52r.T2—25 nov. 
E N $150 SB A L Q U I L A E L BAJO D E 
la casa oalzeúa de la Reina 131 con 
sala, comedor, recibidor, 6 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave en la 
misma, el portero. Su dut-ño e Inf ir-
mes, Malecón 12. 
51928—26 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R L M E R PISO D E 
la caf.a San llataei 111, compuesto de 
tala, saleta, comedor, tres (uarto*), 
cuarto de baño, cuarto de criado y 
demás í-«rvicIo« modernos. LÍ<, llave 
e informes en e). 107, bajos. 
52232—25 nov. 
A R A M B Ü R O N U M E R O 4 2 
í entre San Rafael y San José, a medl»< 
j cuadra del parque de Trillo, se ai 
¡ quila el primer piso, compuesto á<J 
i sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
i dor al fondo, baño intercalado com-
ipleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
¡ a l t o . Informes eu Librería Albela. 
Be lascoaín a2-B. Teléfono A-5893. 
51758.—26 Nov. 
E N P A N C K I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 B entre Zulucta y Cár-
denas, sa alquilen dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con tedo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
gérvlcioa. L a lleve e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 10. Almacén 
de Tabaco. 
52403—30 nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160, bajos en 60 pesos, con sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicio sanitario com-
pleto, a dos cuadras del Colegio L a 
Salle. Informan en Guanabacoa. Te-
léfono M-0b-504e. 
61991.—25 Nov. 
S e a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 2 9 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. S Oot, 
S E A L Q U I L A S E G U N D O PISO D E 
Manrique 114 A de moderna coiistruc-
c lón . Sala, 2 cuartos, baño Intercala-
do, comedir al fondo, cecina servi-
cios y cuarl.0 de criados $70. L a llave 
ti; la bodega. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
52051—1 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
ro 474 esquina a N, piso principal, 
derecho, compuesto de sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño, hall, come-
dor, cocina, cuarto y servicios para 
criados; tiene bomba automática, para 
agna a los tanques. Informan Dediot 
García y Co. T e l . A-2458. L a llave i 
al lado. 
53028—25 nov. 
S E A L Q U I L A B A J O N U E V A CASA 
Villegas 41, sala, saleta, comedor 3 
cuartos, dobles servicios, de 8 a 10 y 
ds i a 4, propia para toda clase de 
industria o comercio. 
52937.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A N P R I M E R P I S O D E 
esquina San Rafael 122, esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come-
dor, precio 95 pesos. 
52934.-2 Dic. 
Se alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 66, sin estrenar. Informan: 
J . Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e -
l é f o n o 1-1861. 
52631—27 nov. 
S B A L Q U I L A N JLOS A L T O S D E San 
Nico lás , 68, esquina Neptuno, com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos, 
buen baño, cocina de gas. Precio 80 
pesos. L a llave © Informes en L a Ca-
sa de Enrique. Neptuno 74. Teléfono 
M-6761. 52663.—25 Nov, 
E Q U I N A 
Se alquila aln regal ías propia para 
cualquier comercio. Picota "y Conde. 
Iniuiman: Picota 41, 
61149.—25 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 3 ó - B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admcn . del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 22 oc 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
l.'afael 108 entre Gervasio y Escobar 
con 6 cuartos,, sala, recibidor y come-
dor, bu*n baño, cocina de carbón, ti 
se quiere también de gas. L a llave en 
la misma. Su dueño Novena 44. Ve-
dado. Te l . F-1341. 
U H 52915—28 nov. 
S E A I X J U I L A C A M P A N A R I O 231, 
una cuadra Belascoaín, sala graaide, 
4 cuartos grandes $60. Llave e infor-
mes al lado. 
F2D16—2 dlc. 
RE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Ctrcél No. 27 frente a Malecóa 
fompuesto de cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor moderno y muy 
cómodo. T e l . A-5067. 
52963—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L U A 
ees 9, media cuadra de Carlos 111. Sa-
la. 4 cuartos, comedor al fendo, bafio 
Intercalado, cocina, S'<rvicios, cuartos 
de criados $80. L a llave en la bodega 
Informen Mercaderes 27. Aguilera. 
^052—1 dlc. 
S E A L Q U I L A F R A N C O , L E T R A B , 
en 35 pesos, casita Independiente. 
Llave Desagüe , 69, esquina a Franco. 
Saquer ía . 62983.-27 Nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E X -
(liado sogundo p i í o ízqu'etda do l.i 
casa callo dv Cárdenas No. fio. Ln 
llave en la bodega e informan en zu-
lueta 30 G . 
530&S—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cordia 40. L a llave e informes en L a 
Casa de Enrique. Neptuno 74. Telé-
fono M-6761. 52664.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , Mw-
mero 116, un magní f ico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la. propia calle, 60270.—30 Nov. 
E X $100 S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal de Sor, Lázaro 54, a media 
cuadra de la glorieta del Malecón, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, cuar-
to de criados, dobie servicio. L a l la-
ve e informes, Melecón 12. 
51929—26 nov. 
Neptuno 305, altos. S^la grand% 
saleta comedor, tres grandes habi-
taciones, b a ñ o . L a llave en los ba-
jos . Prec io $ 7 0 . Todos los tranvías 
pasan por a l l í - F - 5 1 2 0 . 
5281 a - 2 7 nov. 
S E A L Q U I L A E L A L T O DFÍ MALO-
j a 199 entre Marqués González y 
Oquendo con: sala, conudor, tres ha-
bitaclonof, cocina y ser vicios. Infor-
man en los bejos. 
52859—26 n w 
N E P T U N O , 2 2 9 
E n 95 pesos se alquila el primer piso 
de esta céntrica casa acabado de fa-
bricar a todo lujo, muy fresco, am-
plio, entr« Oquendo y Soledad, acera 
de la ¿ r i s a . Se compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujOBOi comedor, cocina de gas, 
pantry, agua caliente y fría, (sa ga-
rantiza abundante), toma corrientes 
para lániparas de pie, timbres etc. E l 
alumbrado de la escalera y limpieza 
de esta Por cuenta del propietario. 
Es te precio especial es el úl t imo, pa-
ra inqulllnos estables que cuiden la 
casa y con fiador. L a llave en la tien-
da de los bajos. Propietario: teléfono 
F-5751. C10589.—Sd-24 
A L Q U I L O E N R O M A Y 31 L A D O 
Monte espléndido alto, cielo raso, pro-
pio para- familias que busquen ^alud, 
vista Utico fe, sala, saleta espléndida, 
dividida, cuatro columnas et-tucadas, 
tres grandes habitaciones, cocina, gran 
cuarto baño cen bañadera. Informan 
Egido 63, pelotería, se puede ver da 
1 a 2 JI2 P. m. 
C2578.—26 nov. 
S e alqui la para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de S a n Ignacio 
No. 5 4 , con 881 metros. Telefono 
A - 1 2 2 9 . 
51906 28 n 
H A B A N A 5. S E A L Q U I L A N E S T O S 
altos para corta familia. L a llava 
e informes en Agriar 2, entrada por 
el Parque de la Punta. 
52491. —29 nov. 
AMARCrUUA 92 S E A L Q U I L A B U 
primer piao compuesto de tres habita-
ciones, sala., comedor y baño . Jnfor» 
man en ôs bajos. Precio $75. 
52846—30 nov. 
OJO P L A C E R O S . S E A L Q U I L A L A 
casa de Gloria 206, altos y bajos, en-
tre Rastro y Belascoaín. Inf irma Jo-
sé Kego, Neptuno 146, teléfono M-8326 
62449 29 n 
E N ,$70 S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Concordia 148 casi esquina Oquen-
do; frescos y ventilados. L a llave a. 
InformeJ en Concordia 190. Teléfono' 
U-3020-
52S76—26 nov. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acei ta, los altos; muy venti-
lados, compuestos dé sala, faleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas ccr. calen-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua, puos tiene bomba Prat, eu la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño calle 12 y 15, Vedado. Tolé-
íono F-1021. 
52119—9 dic. 
S A N R A F A E L N U M E R O 258, E s -
quina a Mazón, piso bajo, casa estilo 
chalet. L o m a de la Universidad, pun-
to muy saludable, jardín, terraza a l 
frente, sala, hall, tres cuartos, come-
dor, 6erviclos y garage. Llave en loa 
altos informes: Teléfono F-O-1221. 
62611.—28 Nov. 
S B A L Q U I L A L A CASA CALLlü 
Acosta S!. para industria, a lmacén o 
comercio- Informes: Cerro, 885, bo-
dega. -Teléfono 1-5777. 
V 52659.—27 Nov, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel número 200, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, sa-
leta, tres cuartos y dos baños . L a 
llave en los bajos. Precio 90 pesos. 
Informa: P . Fantony, en la calle 2, 1 esquina 
entre 15 y 17, Vedado, Teléfono F -
1746. 62335.-25 Nov. 
8 » A L Q U I L A E N CONCORDIA E S -
Qulna a InÍ!inta, edificio de construc-
c ión r é d e n t e , el piso primero compues-
to de cuatro habitaciones, recibidor, 
sala, yjíiño Intercalado, comedor, co-
elr.a de ^as y doblo servicios. L a lla-
ve en 1* bodega. Razón en el te léfjuü 
U-E213 
52569.-26 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
La moderna casa San Lázaro 218, cora-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170. Telf . A-2066. 
52355.—30 Nov. 
SB A L Q U I L A N L O S AUTOS D E Crtr-
los I l i , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2oü4, 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno 152, compues-
to de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño, cocina de gas y abundante 
agua. Llave e informes en los bajos 
61699—25 nov. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A X T A 52 L O S 
hermosos y ventilados ahos y bajos 
de la letra E . Precio $50 cada una 
También JOS amplios altos de Infan-
ta y Bmjumeda en $70. Informan: 
1e lé fono U- l i77 . 
51S92—1 dic. 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O 
Vidal y Blanco, Infanta y San Láza-
ro, casas con sala, comedor, 3 cuar-
tea y servicio moderno, ee pueden ver 
de 8 a 5. Informan Galiano 95 Telé-
fono A-5007. 
51854—25 nov 
S e a l q u i l a e l p i so a l to d e H a b a n a 
1 0 0 y el d e l 1 0 2 
(este tiene la entrada por Obrapía) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
Las llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapía. Informan: Lealtad, 
153, bajos. Teléfono A-7897. 
52667.—1 D l c . 
ACABADOS D E C O N S T U U I R , S E A L 
quilan los tres pisos de la casa San 
Miguel entre Mazón y Basarrate, 
con sala, saleta de comer, tres habi-
taciones, espléndido baño intercalado, 
c< ciña y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criado. Informes 23 Bo-
quina a Dos, Vedado. Sra . Viuda do 
López. 
52711—26 nov. 
S e alquila el segundo piso de I n -
fanta 37. compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres hibitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina y servicio 
de criados. Agua caliente. Prec io : 
$70.00. Llaves e informes en in -
fanta 95 , altos, o U-2311 . 
31963 25 n 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T O S Acos-
ta número 7, con 6 cuartos, sala y 
saleta grande, propia para oficinas, 
familia o profesional. Llave en los 
A H ^ Í lnformes: Salud, 21. Teléfono 
^• 51744.—25 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los altos de la casa de 
S a n L á z a r o 188 entre Galiano y San 
N i c o l á s , informan: J . Planiol y 
C o . L u y a n ó 154. T e l . 1-1861 . 
5 2 6 3 0 - 2 7 nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
f-lado segundo piso Izquierda de ln 
casa calle de Cárdenas No. 64. L a 
llave en los bajos e informan tn Zu-
lueta 36 O. 
5C00r—3 dlc 
S E A L Q U I L A E N S6¿ UNA CASA 
nueva con sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina y buen patio, lo mojor 
en el barrio del P i lar . L a llave en 
la bodega de la esquina. Te l . M-740S 
53034—26 nov 
ECONOMIA 34, A L T O S . S E A L Q U I -
lan los altos do Economía 34, con: 
sala, saleta, 4 cuartos, sanidad moder-
na. Informes: Bernaza 50. Teléfono 
A-C625. 
53022—28 nov. 
H A B A N A . A L Q U I L O CASA E N L A 
calle Jesús Peregrino 67 D, con sala, 
saleta. 3 cuartos, baño completo V 
cocina precio $60. L a lisve al lado 
Campenería. Haba-na 66. M-7785. 
«=3025-17 hov. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de San Láíiaro Htó, 
compuestos de sala, antesala, 3 cuar-
tos, baño, comedor al fon^o, cocina y 
cuarto de criados en la azotea. L a 
llave e informes. Consulado 62, altos 
52704—26 nov. 
Segundo y tercer piso de la casa C u -
razao número 30, e s tá a la brisa se 
desea s¡ es posible un solo inquilino 
bu p r t a c 100 pesos. Intorman en Co'. 
I jn i , •atablo. 
51751.—27 Nov. 
S E ALÍ3U1DAN L O A L T O S D E A R -
senal 26 • L a Rave en la bodega de la 
62622.—26 Nov. 
S E A L U D I D A E L PISO P R I N C I P A L 
de Monserrato 41. L a llave e Infor-
mes en l03 bajos, de tres y media a 
cuatro. 52628.—26 Nov, 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N - ̂  
C 0 R D I A 
Edificlr» recién construido, con cómo-
das casas vivienda con su entrada 
lndepciidlenle y locales en la planta 
oaja pa^* establecimientos. Las casas 
se coniFenen <̂ e aala, comedor, uno y 
dos c u » r t o s ' baño completo, cuarto do 
criado, cocina de gas e i i /stalacióa 
e l é c t r i c a - yu Precio según el piso es 
de $40 & ^fi0- Los locales do la planta 
baja ntieden ser utilizados en cual-
quier clase ^ establecimiento. Infor-
mes en la misma casa de 9 a H da 
la. mañ^-ria y de 2 a 5 do la urde o 
por el T e l é f c n o M-6823. 
52746—26 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desa-gue- y ^an Carlos, rodeada de 
grandes industria», propia para bode-
ga o c*^6 y íonda- ^ 4ave por San 
Carlos Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a n ú m e r o 140. B . Teléfono U-1307. 
quilan^^tlos accesorias propias para 
corta ffimilia, tienen todos sus servi-
cios mc>derno3 y son completamente 
indepen<:5ientea' alquiler módico. I n -
forman fcn la bodega o llame al te lé-
fono F-1980- 52498.-29 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTo"s D E J-U-
vellar U*5- Informan: Obraba, número 
7. Teiéf"110 A-2B04, 
48612.—28 Nov. 
SJ:; A L Q U I L A L A C A S A S I ' \ !• iv? 
etn sala, .aleta, 7 í a ^ t a c i o n e s v 2 
Bervioios. se prefiere para el ^ n U -
sross—s dic. 
A L Q U I L A E L S E G U N D O P r « n T 
Concordia 177, A entr« K . DE 
Aramburu. ^a\£¡rL, ^ u í V 
iTiente en. todaíf las habitaclrn«s ¿ J S 
abundan e; sala, saleta, ccmthor /, 
fondo, cinco habitaciones, bTfioTnter 
calado y servicio lririí.r,íV,,v ? 1'U(ir-
c.lados. Inforrn¿s y ítoí^íL para 
Jos. $80. TeléfonoyA-44?4. ba* 
£2268 25 n 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra do Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, comedor 
al fondo, bafio intercalado completo 
cocina de gas y servicios de criados' 
L a llave en Infanta y Santa Rosa 
barbrría. Informes en librería Albe-
la . Belascoaín 32-B. Teléfono A-5S93. 
51757.—25 Nov. 
Aviso a los comerciantes. G r a n sa-
lón de esquina en Virtudes y E s -
cobar, propio para botica, fonda o 
c a f é ; mide 8.35 x 6.90, punto c é n -
trico y de porvenir; a d e m á s tiene 
al fondo una casita con sala, cuar-
to, cocina y servicio y en el mis-
mo edificio sé es tán terminando do-
ce l indís imos pisos compuestos de sa-
la , comedor, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, servicio y cuarto de cria-
dos, cocina de gas y a b u n d a n t í s i m a 
agua fría y caliente; a las de es-
quina hay que agregarles su gabi-
nete. Informan en Virtudes esquina 
a Blanco, bodega. 
^ 5 1 1 26 n 
S E A L Q U I L A UNA CASA I r v T T 
nuevo edificio siluadr. , • ^ 
San Lázaro y ^ J g . Tiere rec-bl' 
'Cr' .í5a ^ u tres cuartos, magntn ^ 
cuarto de baño con agua fría y S e r ° 
te. comedor y codna, cuarto cle c r ¿ I 
do con sus servicios. Elevador m J 
noch^. Precio m M i ™ t> ? dIa y 
a Vdas hora». t u Z ^ X ™ * * 
nació 10. Tel . A-61;49 " 
52147—23 nov 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr ica de 
Cruselles. S a i s , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , ele cielo raso. L a l la -
ve en ¡a Pe le ter ía de la esanina. T e -
lé fono I - I 2 1 8 . 
ind. 6 at. 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San L á ^ r o 51-53-55. Se alquilan apar-
tamciit<?s cn ©1 lugar m á s céntrico de 
la ciud111!' a Precios económicos. I n -
formes cn 1» Portería. Teléfono M-
7024. 51702 25 n 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A W A 
V E , M O R R O . 2 2 
entre Gen ios y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p o s i t o , g a r a ¿ e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z 
número 104, cequliia ú Egldo. 
52559.-25 nov. 
O R A N O P O R T U N I D A D . P A R A B \ P . -
bería y carnlcoría se alquilan dos ac-
cetorlas, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informan 
en la bodega de Zapata y Carlos I I I 
Teléfono K-19S0. 
52499.-29 nov 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. i Oct 
47 á í c - ( ^ L L E HAYO KUMUItÓ 
cuarto H ' W 1 ' 1 ' fl0B cuartos, 
^ l l a v S a , 6 ^ - F-1183. 
*or.5o._27 nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O A U N 
costado del paradero de Concha se a l -
quilan dos casas, una alta y otra ba-
ja, con sala, comedor, ouatro cuartos 
servicio Completo, buen cuarto de ba-
uiétTo*^.ca]leiuo- Inf— 
52286.—30 Nov. 
A L Q U I L O EN $80 E l SEGUNDO P i -
fio do Galiano 110, compuetilo de sala 
recibidor, comedor, tres habitaciorioá 
y servicios medernes, no falta atrua 
hay motor. Te l , A - 0 4 2 2 . 
. 52263—30 nov. 
G E N l Q ^ i 3, BAJOS, E N T R E P Ti A DO 
y Con-->uJado. se alquilan les bajos 
uo e$ita. ca3a compuestos de f.ala, re-
cibidor, 5 habitaciones, comedor al 
fondo, bftflo intercalado completo i 
£rcivic'if» para cilados. Informan en; 
E l Dior2ima- T e l . A-4044. 
52202—S7 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA INQUÍSIDÜR 
numero 4. Planta baja y altos, casi 
esquina a Muralla, con local propio 
para al"1*10*0. Informan: Eernándea 
y C a . inicia, número l l . Teléfono A-
31^2 61747.--25 Nov. 
GEIvio:3 I3. A L T O S , E N T R E PRADO 
y C o n f i a d o , se alquila ol primer 
Mfio compuesto de sala, recibidor ti 
bab l tac íones . comedor al fondo, bafto 
intercalado completo y servic'o par.i 
criados. Informes en E l Diorama 
l e l é f o n * A-4044. ^ o i a m i u 
62201—27 nov. 
I ' R O P I A PARA, H O S P E D A J E c l f u n 
arrendad", se alquila la espaciosa y 
modcin.'?- casa do Economía 16 Infor» 
man y Ravo, Monto 5. Restaurant 
L a s Clr*co Vi l las . Tel . M-rE25 
52720—25 nov. 
S E A LC«í tJILAN 1,08 A L T O S D E Rffll. 
na 153 acabados de fabricar con sa-
W. sale4a. recibidor y gabinete, seis 
cuartog con dos baños Intercalados, 
amplio comedor, cuarto do criados y 
servicio^ para los mismos. Hay agua 
callente- l ^ n t a $2?5. Pura m á s infor-
mes T e l é £ o n o A-1078. 
62750—27 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Sol No. 60, propios para una 
tienda de guslo. E s t á junto a Com-
postela. Se da barata. También í e 
cará contrato de 4 afioa. Informen 
en la bodega de la esquina y su duo-
no en San Miguel 86. Tel . A-C354 
52007—25 nov. 
V E D A D O - B E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa, jardín, portal, sala, 
saleta, l i a l l , comedor, cocina, servicios 
de criados, garage; cuatro habitacio-
nes, h a l l , dos terrazas en los a í t o t i 
Calle E , número 248, entre 25 y 27. 
6:1160,—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA 21, E N T R B 
A y Paseo, tiene 4 cuartos, hall, sala 
comedor, baño, cocina, cuarto de cr ia-
do, g&fn.gft. Informan al lado. Te lé -
fono F - i 405. 63125.—28 Nov. 
• T M I . / n - T N T T O C h x D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. P H O X I M A A DESOCUPAU-
se, se a l i u i ú la casa Avenida de WI*« 
«on 129, eiQulna a la calle 16, con sa-
la. comKior y tros cuartos: el pr ime-
ro y seeundi muy hermosos, k a ñ o , co-
cina Y I-atio, teniendo un terreno de 
enquiña de nueve metros de ancho por 
28 metros ce largo. I n f o r m a n en l a 
misma, teJófono F-512L 
G3102 28 n 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S F , N U -
mero 20, entre Once y Trece, dos cua-
dras de Linea, de 17 y del Colegio L a 
Salle, tienen tres habitaciones, bafto 
completo, agua callente abundante etc. 
Precio 85 pesos. 
62S86.—37 N o v . 
\ K D A D O . Ütí A L Q U I L A E N L O 
j o r del Vedado, altos modernos, i n -
dependientes del bajo con garage por-
tal , sala, recibidor, grandes, c o m e ü o r 
al fondo, cinco cuartos grandes, doole 
Bervlcio, lavabos en los cuartos, co-
cina de gas grande, motor e l éc t r i co , 
agua abundante y otras comodidades. 
Avenida Wi lson 93 A entre Seis y 
O d i o . T e l . U-H0&. 
52910—28 nov . 
SK / L Q L I L A N LOS A L T O S D E 11 
N o . 168 entre J e I con «Ua, rec ibi -
dor, 4 cuartos, gran baño , comedor, 
cocina, cuarto Y servicio de cr iado. 
T a m b i é n se aiQUilan los bajos, donde 
li iforma.n. Alquileres rebajados. 
53079—27 nov . 
VEDADO, A L Q U I L O lt> N o . 490 E N -
tre 12 y 14, Ja rd ín , portal , sala, saleta 
tres cuai tos. btjfio, cocina, cuarto, ser-
vic io criados. Precio $70. L lave 492. 
Cerro Tiltl. 
52879—26 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
residencia 23 n ú m e r o s 286 y 288. fo™" 
puepta de dos p i n t a s . E n los bajos 
tiene: Ja rd ín , por ta l , sala, saleta, co-
medor, gabinete, cocina, cuarto pora 
r e p o s t e r í a , despensa, ( p a n t r y ) , ups 
cuartos, bafto y servicios para cr ia-
dos, patio, traspatio y garage para 
dos m á q u i n a * . En los altos: saleta, 
cinco habitaciones amplias con clo-
sets y dos baflos con servicios. Pue-
de verse todos los d í a s de 2 a 4 p . 
m In fo rma : Sr. B é r r U , t e l é fonos I -
1362 y A-2631. . 
61709 25 nv 
J E S U S D E L M O f t T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE J Í L Q U I L A C A L Z A D A JESUS D E L 
Monte 663. altos para í a m l l i a acomo-
dada. Precio Í125. . 29 nv< 
B B A L Q U I L A L A M O D E R N A Y es-
paciosa casa O F a r r i l l , n ú m e r o 48, 
en la Víbora , consta de Ja rd ín por ta l , 
¡ s a l a , cuatro cuartos, amplio i " "1 ' . ^o -
imedor y cuarto y servicio de cnaaos. 
I ̂  UaVe ^ ^ b 0 d e 6 2 a ! Í 7 4 A - ^ N 0 V ^ 
¡ S E A L Q U I L A N LOS A T T Ó S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 35 pesos, con 
Idos cuartos y agua abundante, m -
| forman a ¡ lado en la bodega y en el 
te léfono 1-2707. 62970 . -2 Dio . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a l a casa d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 lbd'13 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA A U -
mas 44, entre Milagros y Santa Cata-
l ina , a una cuadra del t r a n v í a , t rema 
a l parque, aa3ra de la brisa, con por-
tal.* sala. sal.»ta, tres cuartos, bm-n 
servicio intercalado, patio Y traspatio. 
Ademán un cuarto al to con sus servi-
cios y entrada Inaependlente. Puedo 
verse a todas hc ias . La Ha ve en el 
r ú m e r o 40. Su d u e ñ o : Romero. San 
í g n a c i o 25. Te lé fono M-4323. 
52464.-25 nov . 
S I N R E B A J A 45 PESOS, D U R E Q E 
30, entre Santos S u á r e z y Enamorados, 
punto alto, moderna, portal , sala sa-
leta, 2 cuartos, baño completo. Llave 
al lado. A-5890. San L á z a r o 199. 
52628.-27 N o v . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A 
propia para comercio o industr ia en 
la calle de Velázquez y Guasabacoa. 
L u y a n ó . a una cuadra de Concha. Te-
léfono 1-2796. 52670.—30 Nov. 
V E D A D u . C A L L E B. N U M E R O 3. se 
alqui lan Jos modernos altos compues-
tos de tf iraza, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado con agua 
f r ía y callente, buena cocina, servicio 
y cuarto de cr iada. L a l lave en la 
misma. 62687.—26 Nov. 
Sh; A L Q U I L A , S I T U A C I O N Í Ñ M K J O -
lable. saludable, moderna, calle 19 
N o . 109, entre L y M . Terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño , cuarto 
criada, de chauffeur, servicios, gara-
ge. Precio 9150. In fo rman en l a mis-
ma . 
52695—25 nov . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N ALTOS ES 
paciosos y frescos, con g a l e r í a cor r i -
da alrededor, cinco grandes dormito-
rio», dos b a ñ o s completos, agua ca-
liente y demAa comodidades. Te léfono 
FO-1691. Calle 2 esquina a Quinte, 
Vedado. 
52719—25 nov. 
SK A L U U 1 L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle 26 entre Paseo y Dos. Ve-
dado con seis habitaciones de fami-
lia, una óo criados, b a ñ o intercalado, 
sala, saleta, comedor, cecina de gas. 
Las llaves en la misma. D u e ñ o calle 
A y 27. Vedado. „ „„ 
' 52749—26 nov . 
Í^E A L Q l - l L A N ESPLENDIDOS T 
hermosos al tos de la casa V i l l a F lo r 
calle 23 entre Paseo y Dos, cor. siete 
habitaciones, cuarto de baño , servicio 
de criados, cecina y gerage. L a l lave 
en V i l l a Petra, bajos a l lado. Para 
informes Gallano 104. L o c e r í a L a 
R e p ú b l i c a . T e l . A-1796. 
616E8—25 nov. 
V E D A D O . E N L A C A L L E H E N T U t í 
15 y 17. se alquilan dos casos el n ú -
im-ro 148, unos bajos con cuatro cuar-
tos uno de criados y demfts comodi-
dades, el 149 un chalet de dos pisos 
y j-ótano con tres erarlos, dos -le 
criado y garage. In fo rman H No. 14* 
e q u i n a a 15. 5l591_26 n 0 v . _ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
f i l o s de 21 y B, Vedado. L a llave en 
los bajos de la ^ N o v . 
C A L L E 23, N U M E R O 433. E N T R E 6 
y 8. Se a lqui lan estos altos, compues- • 
tos de terraza, sala, recibidor ha l l , 
siete hermosas habitaciones, s a . ón da j 
biblioteca, pantry, comedor corrido a l , 
fondo, cocina, dos b a ñ o s intercalados; 
compietos y dos cuartos de criados 
con sus servicios. Ul t imo precio 180 
pesos. I n f o r m a n : Te lé fono F - 2 1 U -
v 62643.—1 D i c . 
SE A L Q U I L A U N ESPLENDIDO L O -
cal para establecimiento de mucho 
porvenir en Santa Catalina y Fola y 
una casa sin estrenar cempuesta de 
j a r d í n , portal , sala, comedor ü cuar-
tos, b a ñ o Intercalado, cuarto de cr ia -
dos con sus servicios. I n fo rman a l 
lado. 
62997—30 nov . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA A c -
cesoria con luz en $20. Jus t ic ia No. 9 
entre Enna y Arango a las dos cua-
dras de la Calzada de Concha. L u -
y a n ó . 
53016—27 nov. 
E N >40 M A M P O S T E R I A Y CIELO 
raso, por ta l , sala, saleta tros gran-
des cuartos, cocina, bafto, patio V ser-
v ic ios . Nunca fa l t a el agua. Magni -
ficas" comunicaciones. Josefina 7 casi 
esquina a Calzada. 
B302S—29 ñ o r . 
A l q u i l o casa moderna en Ca rmen y 
G o i c u r í a para f ami l i a de gusto, l a 
v a a estrenar, a lqui le r m ó d i c o , l o 
que se quiere es que la cu iden , f u é 
hecha para v i v i r l a su d u e ñ o , de j a r -
d í n , p o r t a l , sala, 3 cuartos, h a l l , co-
medor , pan t ry , cocina, agua cal iente 
garage, cuar to y servicios cr iados, 
rodeada de grandes cha le t s . I n f o r -
m a n en el 1-2647. Se puede ver a 
todas horas . Se da en la m i t a d ds 
su v a l o r . S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de v e r l a ; todos sus depar-
tamentos son ampl ios . 
5 2 9 1 1 — 2 d i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 1NDA-
leclo 15, altos frente a l parque de 
Santos Suúrea , com; i.esta do sala, 
caleta. 4 habitaciones, cuarto do b a ñ o 
cuarto y servicios para criados; t ie-
ne bomba a u t o m á l ' c a para el agua u 
los tanques. In fo rman ; Dcdlot, Gar-
d a y Co, T e l . A-LMSS. L a l lave en 
la bodega di l a esquina. 
53002—29 nov. 
A L Q U I L O HERMOSOS A L T O S PRO-
plos para larga f ami l i a o dos f a m i -
lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza, baño intercalado, servicio pa-
ra criado, precio 45 pesos, dos meses 
en fondo o f iador . Calzada de la Ví-
bora n ú m e r o 700, altos de la Dodega. 
L a l lave en la m i sma . 
62690.—30 Nov. 
E N L U Y A N O PEDIO I 'ERNAS 21 A 
se a lqui lan baratos los altos, com-
puestos do escalera de m/xrmoi. reci-
bidor, sala, tres hermosas habitacio-
nes, la pr imera con bacfin a l a callo, 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo 
despensa, cocina y agua en abundan-
cia . I n fo rma su d u e ñ o en el 21 . 
53073—28 nov. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A MUY B A U A -
ta la casa Santa Fel ic ia 31, entre Cue-
to y Rosa Enrlquez, cempuesta de: 
pcr ta l . sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con b a ñ o y 
garage. In forman a l lado SI B y en 
San Rafael 134. Te lé fono A-4685. 
51880—26 nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres do confecciones o 
cualquier o t ra industr ia so a lqui la en 
la A v . de Sen ano 2 en Santos Suá-
rez un gran sa lón a l to de 50 varas de 
largo por 15 de ancho, t l n columnas, 
muy claro y vent i lado. Informan en 
el m i smo . T e l . 1-3121. 
62412—5 dio . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E GOS 
y Estrada Palma, n ú m e r o 85, una ca-
sa con Ja rd ín , por ta l , sala, dos cuar-
fo««, be ño InUrcaJado, con calentador, 
ermedor. cocina y patio. Las llaves, 
f abr icac ión de ia csqulra de la de-
r tcha 61907 26 r 
Se a lqu i l a una casita frente a l t r an -
v í a con sala, comedor , 2 cuartos, 
pa t io , cocina , servicios, m u y fresca 
y abundante a g u a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . Concha esquina a I n f a n z ó n 
P a n a d e r í a . , 
5 2 6 3 9 — 3 0 n o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N A CASA ACABA-
da de fabricar con por ta l , sala, sale-
ta dos cuartos comedor, cocina y 
servicio mederno, patio y escalora de 
hierro a la azotea en Reparto 
Buena V i s t a . I n fo rman en AVlJson Ibb 
B;06?—27 nov . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L I N D A CASITA K N 
Vis t a Alegre y Buenaventura, Víbora 
con por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina y calentador 
gas. Pregunte por la l lave en la bode-
ga V i s t a Alegre y Pasaje Al fonso . 
52763—25 nov. 
SE A L Q U I L A . ¿ D E S E A USTED Es-
tablecerse en lugar de porvenir? Ve« 
un l indo local que estoy terminando 
en la erquina del Parque C ó r d o . a , 
frente a l Loma Tennis Club, mucha 
fac i l idad . D u e ñ o a l lado. Te lé fono : 
1-2300. 
52764—25 nov. . 
SE A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río. magnif ica casa propia para 
cualquier Indus t r ia . M i l metros de 
f a b r i c a r í a n . I n fo rman : 5a. y 22 . ( M l -
r a m a r ) . Te lé fono F - O - 1 3 7 7 . 
61966.—3 Dio . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O B R A P I A , 9C Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central , lavabo de ogua co-
rr iente, luz toda la noche, especía los 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l idad . Informes el por te ro . 
52766—29 nov. 
Se a lqu i la l a casa Delicias 62 f r€n-
te a L u z y Poc i to , cuadra y med ia 
de la Calzada J e s ú s de l M o n t e . Se 
compone de j a r d í n , sala, 3 cuartos, 
comedor , coc ina de gas, t r a spa t io . 
L a l lave a l l a d o . T e l . A - « 9 8 9 . 
5 2 7 3 7 — 2 5 n o v . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
claro y venti lado con vis ta a ia ca-
lle, compuesto de sala, dormi tor io y 
cocina, propio para mat r imonio o mo-
dista, et, casa de orden. Sol, 72. 
62979.—28 N o v . 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
do J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño Intercalado, patio an-
daluz, comedor y dem&s servicios, l u -
josamente decorada. I n f o r m a n : 23, 
mlmero 181, esquina L Vedado. V i l l a 
Angela . 61924.—25 N o v . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos a l mes, casa de res-
peto y mora l idad . A g u i l a 120, altos, 
entro Reina y E s t r e l l a . 
52992.—3 DlC. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos para a lqu i l a r alguna habita-
ción con todas las condiciones de co-
modidad c higiene. Barata comida si 
se desea. Vi l legas 110, entre Sol y 
M u r a l l a . 52993.—3 D i c 
SE A L Q U I L A P A U A COMERCIO Y 
se da b m r contrato l a esquina aca-
bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Heparto Santos S u á r e z . Informes 
Te lé fono U-2191. 
5!24&—28 nov . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
callo San Leonardo N o . 10 entre Do-
lores y San Indalecio, a una cuadra 
de la Calzada J e s ú s del Monte, com-
puesta do terraza, sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto y servicio de criadoa. 
Gren cuarto de t a ñ o con todos sus 
aparatos modernos, calentador y lava-
bos de agua corriente en todos los 
cuar tos . Se du muy barata. 
62258—26 nov. 
JESUS D E L M O N T E . H E U R E R A 25 
entrando derecha. Pasaje. Se a lqu i -
lan 4 casitas de planta a l ta y dos do 
planta baja. Tienen dos habitaciones 
cocina, ducha, lavabo, inodoro, lu» 
e l é c t r i c a . Precio |20, f iador o dos 
m^ses en fondo. In fo rman en el mía-
me l a encargada Bian ta Alvarez o 
su dueño Malecón 29. M-1451. 
52083—29 nov. 
C E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
sé a lqui la casa de Ja rd ín , por ta l , sa-
la dos cuartos, comedor, cocina de 
cas. baño J7,000. .Te léfono F-4252. 
62317.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S PASEO 
273, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, terraza a l frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
In forman en la misma, t ienda de ro-
pa. Te lé fono F-4537. 
52165.—29 N o v . 
E N ?50 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la calle A y 27, Vedado, en l a mis-
ma se alquilar, los bajos. M á s Infor-
mes en frente y las l laves . 
52751—26 n o v . 
VEDADO. E N 250 PESOS SE A L -
qui la la e sp l énd ida casa de una sola 
pianta, calle M . n ú m e r o 35, entre 19 
y 21, con garages y todas las comodi-
dades. Las llaves e informes a l lado 
en los bajos del n ú m e r o 37. 
52683.—1 Dio. 
V E L A L O . C A L L E 17 E N T R E 26 Y 
28, a dos cuadras de l a calle 23, «o 
a lqui lan catas Interiores de cala, co-
medor y un cuarto $20. Y de dos cuar-
tcs, sala, comedor, cuarte de b a ñ o y 
cocina, $26. Te lé fono F-1183. 
52648.—27 nov . 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E 2t> - i 
28. a dos cuadras d^ la callo 23, se 
a lqui la la casa acabada de fabricar 
con cinco cuartos, sala, terraza, cuar-
to de b a ñ o intercalado, cuarto de cr ia -
do, comodor a l fondo. Puede guar-
dar la m á q u i n a en l a misma . $65. L a 
llave en el n ú m . 3. Te lé fono F-1183. 
6254'.).—27 nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N BAJOS D E 
Linca i 3O casi esquina a 12, nueva fa-
b r i cac ión . Por ta l , Fala, recibidor, c in -
co cuartos, dos t a ñ o s Intercalados 
completos, saleta s i fondo, calentador, 
cecina de gas Kcrvicio do criados y 
garage Llave en los míf imes . In fo r -
mes an Habana 186, a l tos . Te lé fonos 
M - L M l y F-1795. 
52E3S —26 nov. 
SE V E N D E O A L Q U I L A S I N E S T R E -
nar, con garage. A lqu i l e r J75. Ven-
ta 9,000 pesos. Puede dejar 4 000 en 
hipoteca. Goicuria 36. Reparto Men-
dozu.. V í b o r a . 62909.—28 Nov. 
SE A L Q U I L A , M I L A G R O S 94, Es -
quina a Lawton , a una cuadra del 
t r a n v í a , una e sp lénd ida casa compues-
ta de 3 cuartos, sala, por ta l en 40 pe-
sos. I n f o r m a : Corrales 30, altos 
62967.—1 D í a 
SE A L Q U I L A LA CASA DE ESQUI-
j na de Miguel y Mar t í , Rfpar to Santa 
' Amal ia , V l t o r a , para bodega o puos-
| to de frutas o se admite un socio con 
I poco capital para la misma. Informan 
I .Monte 23, altos, t e lé fono M-1671. 
62279 24 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se a l q u i l a 
una nave de m i l metros, si tuada e n 
la Calzada de Concha , que e s t á 
ocupada por g r rage hace cua t ro 
r . ños . Se da cont ra to sin r e g a l í a . I n -
formes R a m ó n G. F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maderass de Buergo , 
A l o n s o y C o m p a ñ í a , I n f a n t a , 4 7 . 
T e l é f o n o U - I 1 5 7 . 
5 2 9 4 0 2 d 
C H A L E T E N L A L O M A D E L M A Z O 
Se a lqu i l a el precioso chalet s i tuado 
en l a esquina de O ' F a r r i l l y J o s é 
A n t o n i o Saco, V í b o r a ; de inmejo-
rables condiciones para f a m i l i a de 
buen gusto. L a l lave e i n f o r m e s : 
M u r a l l a 73, t e l é f o n o A - 0 5 4 8 . 
5 2 2 9 4 2 6 n 
SANTOS SUAREZ. A L Q U I L O MODKR 
nc chalet . Portal , Jardlnclto, sala, 3 
cuartos, uno alto, b a ñ o completo, co-
medor, cocina, cuarto y cerviclo de 
criados, t raspat io . $60. 1-6896. 
52724—26 nov. 
SE A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D B 
fabr icar en el mejer punto de la cal-
zada de J e s ú s del Monte 27S, a l lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos S u á r e z . En la ace-
ra buena. Una nave esp lénd ida de 500 
y pico de motros, que es colosal para 
comercio grande, con dos í s p l é n d i -
das casas de a l tos . In fo rman en la 
misma . 
51656—30 nov. 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, se 
a lqui la un chalet do esquina con Jar-
dín, por ta l , sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. En 
los altos cuatro hermosos cuartos, h a l l 
y baño completo. No la ha v iv ido en-
ferpio y e¿tá. a una cuadra de la cal-
zada y tres del paradero. I n fo rman : 
1-3018. 
48393—27 nov. 
KÑ LO MEJOR D E SANTOS SUAKiSS 
calle Paz esquina a Zapotes, frente 
a doblo linea do t r a n v í a s , unos boni-
tos altos acabados de fabricar, con 
eala. saleta, 4 cuartos, b a ñ o interca-
lado con agua t i l a y callente y servi-
cio de criados. Precio »80 . Informes 
Te lé fono U-2191. 
52244—28 nov . 
H O T E L O B R A P I A . 5 7 
Habitaciones vis ta calle desde $40.00; 
interiores desde $27.00, con toda asis-
tencia, por persona. Para persona so-
la desde S5 pesos. Apartamento en 
bajos coa servicio privado, para dos, 
setenta pesos, con toda asistencia. 
Seriedad absoluta.. 
52968.—3 D i c . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N SO-
meruelos 44, bajos a nombres solos 
o mat r imonio s in n i ñ o s . 
63019—2S nov. 
F R E N T E A CARLOS I I I E N POCl-
to 42, un hermoso departamento con 3 
habitaciones, comedor y buena coci-
na, buen patio, t o t a l $35. Ka la mis-
ma a lqui lan habitaciones altas y ba-
jas a t i - y $13 todo lo m á s moder-
no y nuevo, cerca del Colegio L a Sa-
l l e . E l d u e ñ o de 9 a 11 y do 2 a 5 d« 
la tarde. E n l a misma dan r&zón. 
628&1—30 nov. 
A L A E N T R A D A D E JESUS D E L 
Monte, se a lqui la una casa. In fo rman 
en la bodega. Mar ina y Ensenada, ga-
na 32 pesos. 62476.—30 N o v . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
31, a una cuadra del t r a n v í a del Ce-
rro, con por ta l , sala, saleta, tres gran-
des cuartos, comedor a l fondo, cocina 
para gas y ca rbón , cuarto de b a ñ o 
completo, pat io y traspatio, precio 
m ó d i c o . Te lé fono 1-6997. 
62901.—30 N o v . 
L U Z 28 ALTOS, CASA P A R T I C U L A R 
se a lqui la un departamento dos habi-
taciones, comedor, cocina, baño , i n -
dependiente, a persona de moralidad. 
Se toman referencias. 
52932—27 nov. 
E N L A C A L L E B A R A T I L L O 3 SE 
alqui lan habitaciones de cara a l mar 
y con balcón a la calle de Obispo, 
nunca f a l t a el agua. Cara to . 
52946—£8 nov . 
A L Q U I L O U N A CASA EN L A C A L L E 
de Santovenla a una cuadra de la 
Calzada del Cerro con sala, caleta, 3 
cuartos, cuarto b a ñ o y cocina. I n f o r -
man en el N o . 15, altos de l a misma. 
52904—27 nov. 
i l A E I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada se a lqui la en precio bajo a per-
sonas s in muchachos. Carvajal 1, ca-
si esquina a Cerro. Casa par t icu lar . 
53033—29 nov. 
SE A L Q U I L A U N GRANDIOSO SA-
lón a l to en la casa Calzada del Cerro 
Í»C9 pegado a l paradero, propio para 
cualquier sociedad, colegio o profesio-
n a l . T a m b i é n para numerosa fami l ia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
r a t a . I n f o r m a n en los bajos. 
62755—30 nov . 
Se a l q u i l a n en la calle de V e l á z q u e z 
a med i a cuadra de la calzada de 
Concha , L u y a n ó , espaciosas naves, 
propias para indus t r ia o a l m a c é n con 
chucho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : J . 
P l a n i o l y C o . L u y a n ó 154 . T e l é f o -
no I - 1 8 6 I . 
5 2 6 3 2 — 1 d i c . 
K N L A C A L L E PEUKINS, CASI ES-
qulna calzada Luyanó , en el N o . 14 
alqui lo csaitas modernas, acabadas de 
fabricar, servicios completos a $18 y 
$25 y habitaciones de $7 y $8. Garan-
t í a dos mesef. Informes en las mis -
mas . T e l . U-1383. 
52739—27 nov. 
\ i ; L . \ r > 0 . FRESCOS ALTOS, MO-
de-nos. calle cuatro n ú m e r o £53 entre 
íi» y 27, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, agua constante, b a ñ o 
completo, cuarto criados, cuadra y 
inedia t r a n v í a de 23 Llaves en la 
bodega de la esquina de 25. Informes 
al Te lé fono EO-7457. Precio: $70. 
52r£2 .—?6 nov. 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a 
una g ran nave en la calzada de 
Concha esquina a R o d r í g u e z . I n f o r -
m a Fuente , S n Igncio 5 6 , t e l é f o n o 
M - 3 2 9 1 . 
52492 25 n 
MODADO, ALTOS, MODERNOS, CA-
lle Quince entre E y D, en lo m á s 
alto y ventilaao de la Loma Cerca de 
Colegios L a Salle y Dominicas Fran-
tefcaa e Iglesia Parroquial, a una cua-
dra t raav la calle 17. A lqu i l e r ÍUiO, 
rebajado de $220. Sala, anteeala. co-' 
rredor y comodor a l fo rdo decorados, 
Ocho cuartas f ami l i a y dos de orla-
dos^ Dos baños f ami l i a con c á l e n l a -
dores gas y uno criados. Repos t e r í a , i 
cocinas de gas y horni l las . Entrada i n -
dependiente proveedores. Siempre tle- I 
no agua. Garage. In fo rman calle Quin- \ 
ce esquina a B a ñ o s . 
52451.—-25 nov. 
SB A L Q U I L A COMODA Y * RESC-A ¡ 
casa. LJ.iea 111. entre 12 y 14, com-
puesta de Ja rd ín , portal , sala, saleta, I 
cinco cuartos, cc.cira, servicios sani- : 
tarios o m p l e t c s y servicio do criados. 
L a l lave t-n departamento del fondo 
Alqu i l e r : $90.00. Te l é fonos A-1358 
y M-6263. A l tos botica S a r r á . 
52563.—28 nov. 
V E D A D O . Ü A L Q U I L A N l.OS A I ^ 
tp t .de ? l y D, p i ó x l m o s a l Colegio La 
fca le, cinco cuartos, cala, comedor y 
recibidor, baño intercalado, en 95 pe-
sos La l lave en los ba jo» . Informes 
MepOmo 164. T e l . A-5038. ( L a Bor la ) 
C25P1.—ic nov. 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
con todas las comodidades, agua co-
rr iente, garage, etc.. acabado de p in -
tar, siti-ado en Estrada. Palma 73, 
Víbora ecqulna de fra i le , In fo rman en 
la bodega del f rente . 
5271(5—25 nov. 
O ' F A R R I L L 17, E N T R E F E L I P E 
Poey y Revoluc ión , Reparto Loma del 
Mazo, ( l a que e s t á d e s p u é s del Para-
dero), se a lqui la esta casa con por ta l , 
sala, comedor, tres habitaciones y 
cuartos de criados. Informes: 1-1226. 
52634.-25 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E F L O -
res n ü n e r o 28. I n f o r m a n : Obrapla, 
n ú m e r o 7. Te lé fono M-2504. 
48611.-28 Nov. 
CERRO. E N A T E S T E R A N Y L O M B I -
llo,- se a lqu i lan unos altos modernos, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, terraza, baño Intercalado, precio 
50 pe-jos. M á s informes: Te lé fono A -
7161 62310.—28 N o v . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r anv í a , se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, rala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hal l , baño In-
tercalado, servicio y baños para cr ia-
dos, agua f r ía y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p . m . Los bajos con Idént icas 
ccmodi i iadüs . t a m b i é n se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^sn Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25 .00 
Se a lqui lan en Tamarindo casi rsqul-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
b i tac ión , servicia, ducha, cocina y pa-
t io . Muy frescas y cómodas , i n fo r -
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 I n d 13 ng 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tlbi t íabo" . Se a lqui la es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
t i lados cuartos, servicio completo sa-
n i ta r io intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
J a r d í n y garage. Este chalet e s t á si-
tuado en lo m á s al to y fresco de la 
Víbora , cen v is ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa C a ñ o n g o 7, con sala, saleta y 
tres cuartos, cocina y b a ñ o . I n f o r -
man: L a m p a r i l l a 19. L a l lave en la 
bodega. 52319.-28 N o v . 
E N M U R A L L A 65 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela, se a lqui la on 
una hermosa terraza una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n con muebles o s in el los. 
T a m b i é n se da comida s i lo desean, 
hay buen bailo, luz toda la noche, te-
léfono y derecho a l ba lcón de la ca-
l l e . I n fo rman a cualquier hora del 
d í a . No hay papel en la puerta. 
63038—29 nov. 
H A B I T A C I O N E S i 
H O T E L T U R I S 
Casa para f a m i l i a s . A l q u i l a habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baflos con agua 
f r ía y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
Compostela 106, " E l l o . de M a y o " , 
U mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
Uien amueblados. I n f o r m a n en la 
mi sma ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r ivado . I n d i 7 j l . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
Todas con agua corriente y clgunas 
con baño intercalado. Edi f ic io moder-
n o . M a r q u é s Gonzá lez 84. T e l . 1-3914 
a una cuadra de Bdascoc in . 
B2697—1 dic . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , v iuda de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . Se a lqu i l an habitaciones 
amplias , frescas y en l o mejor de la 
c i u d a d . A g u a abundan te , buena 
comida y precios a l alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en P rado 5 1 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua caliente a todas horas, ¿ r e -
cios moderados. Te l é fonos M-6944 y 
M-694&. Cable y t e l é g r a f o Romute l . 
Se admiten abonados al comedor. LU 
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L V 1 L L A L B A , OKANDES Y 
frescas halitacionef-' con todo el ser-
vicio, cuartos hombres solos, 12 pe-
sos. San J o s é tti, moderno. Habana. 
52450.—29 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corr iente , 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se a lqu i l an a personas de m o r a l i -
d a d en la hermosa casa calle T e j a d i -
l lo n ú m e r o 12, entre Cuba y A g u i a r , 
a una cuadra d e l parque de San 
Juan de Dios . 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso ó e p a r t a m e n t o do dos ha-
bitaciones con v i s t a a la calle, t am-
bién una h a b i t a c i é n para mat r imonio 
u hombres solos, cusa de todo orden 
Monte 2, l e t ra A esquina a Zuluo ta . 
52580.—25 nov. 
R O M A Y N U M É R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqui la 
e sp lénd ido departamento en la azotea, 
entrada independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a l lave en infan-
ta 30. B a r b e r í a . Para informes: L i -
b r e r í a A lbe l a . Belascoaln 32-B Te-
léfono A-6893. 61759.—26 N o v . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y acreditado hotel 
se a lqu i lan habitaciones desde $26 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y S pe-
sos matr imonios , f ¿ . 0 0 y | 2 . 6 0 ; agua 
corrlento en todas las habitaciones; 
baflos f r íos y callentes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina españo la , cr iol la , 
francesa y americana. Ind . 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS 
en Gervasio 138 entre Zanja y Salud 
en |28 y | 3 0 . 
53059—29 nov . 
SITIOS 21. ALTOS, SE A L Q U I L A N 
departamentos Juntos o separados, es-
t á n a la brisa y ea edrroda, es de toda 
g a r a n t í a y de mora l idad . 
6S060—27 nov . 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos del c a f é se a lqu i la un departa-
mento muy fresco con talcOn a ambas 
calles de esquina con luz y su ss rv l -
cio . 
53078—27 nov. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
nueva y moderna casa de huéspedes . 
B a ñ o s Intercalados con agua caliente 
a todas horas. Te lé fono en todos los 
pisos, nuevos y modernos muebles en 
tedias las habitaciones, con agua co-
rr iente en las mismas, servicio pura-
mente de criados. Precios m ó d i c o s . 
Someruelos • emtre Monte y Córra le? , 
a media cuadra del Campo de Mar te . 
53077—27 nov. 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arango y Fomento de 
por ta l , sala, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo 1c d e m á s y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio m ó c l c o . 
51287—3 de. 
fcK A i ^ Q U I L A N MUY BARATOS, Es -
p l énd idos al tes modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios 
en el bar r io de! Mercado Unico tina 
cuadra de la calzada de In fan ta y ot ra 
de la esquina de Tejas. Calle Cruzv 
del Padre y Ve lázquez . I n f o r m a n en 
la esquina, bodega. 
61655—30 nov . 
CASA D E F A M I L I A T E N I E N T E B E Y 
No. 22 p r imer p l s t alquila un her-
moso departamento con v is ta a l a ca-
l l e y h a b i t a c i é n con ventanas a la 
br isa a personas de ext r lc ta mora l i -
dad, e s p l é n d i d a terraza y ampl ia azo-
tea, nunca f a l t a el agua. 
53076—29 nov . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servlaio de ropa y cr ia-
dos, aseo y limpioaa absoluta, mucha 
moralidad, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y callente. Manrique 123, entre 
Kelna y Salud. 
63015—23 d io . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
E N B E L A S C O A I N , N U M . 24, A L T O S 
se a lqui lan habitaciones y un depar-
tamento con v is ta a la calle, a ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s o a hombres so-
los. Te lé fono A-8639. 
52887 20 n. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L -
tos Jesúls del Monte, 643; sala, sale-
ta, 5 habitaciones, baño , cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave 
en la tienda de los bajos. 
52326.—30 Nov. 
E N L U Y A N O , SE A L Q U I L A CASA 
Trespalaclos 7, sala, tres 1 abltaclones, 
una al fondo, cocina, buen patio, azo-
tea. Llave en la bodega. I n f o r m a n : 
Reina, 10, fonda. 526S9.—30 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA AV1CMDA 
do Chaple N o . 3S con por ta l , sala, 3 
cuartos, buen c o m e í o r , baflo Interca-
lado, dos cuartos en el s é t ano , bue-
no. La llave en l a bodega de la es-
quina Felipe Poey. T e l . I-63P2. 
EI810—29 nov. 
E X C E L E N T E N A V E 
Se a lqui la en la calle de Marina " L u -
y a n ó " p r ó x i m a a la Calzada de Con-
cha, amplia nave de m a n i p o s t e r í a con 
unos 600 metros da superficie y en 
especiales condiciones pura a l m a c é n 
o Industr ia contando dicho local con 
reparto apropiado para instalar las 
of ic inas; tiene desviadero del ferro-
c a r r i l a med ía cuadra, i n f o r m a n : Ta-
l l e r de Maderas "Gancedo". Concha, 
3. Teléfono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
E N R E G L A , E N LO MAS S A L U D A -
blo a lqui lo casa en Í 2 0 . Sala, 3 cuar-
tos comedor, cocina, patio, servicios, 
Aranguren 135, una cuadra del desem-
barcadero Fesser y nuevo parque. L a 
l lave en el 167. 63148.—28 N o v . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E DE 
Panorama y Buen Ket l ro , « s t v de 
tres cuartos y diemás comodidades. 
Llave en V i l l a AJnella, informes F -
M30. 6^116 28 n 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O DE-
partamento de dos habitaciones con 
vis ta a la cal le . Tiene instalado un 
fogón de gas. Ep la misma o t ra pa^ 
r a hombres solos. Teniente Rey 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
52878—26 nov . 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento v i s ta a l a calle en Amargura 
No. 69, a l tos . 
5282D—3 d io . 
E N RASTRO 41-2, A U N A CUADRA 
de Monte, se a lqu i l a una accesoria 
con puerta persiana y reja, sala y ana 
h a b i t a c i ó n muy ampl ia en J32. In te-
r iores a $15. 
52874—26 nov. 
A l M E N D A U B d , C A L L E B Y J4, BN-
l i e las J lnea í Playa K. Central y Ve-
dado Mlramar , se a lqui la una fresqul- ( 
fdma casa con 4 habitaciones 2 por-
tales, sala, s i le ta . comedor, doble ser- i 
vic io $60. I n f o r m e n a l ludo. | 
f-r.004—28 nov . " 
O F I C I N A 0 M E D I C O 
Un departamento, propio para un m é -
dico o para oficina, casa ele-gante con 
buenas salas de recibo. Reina 56 a l -
tos a una cuodra de Gallano. 
62867—26 nov . 
REGIOS ALTOS C A L L K 13 ESQUI-
• * • ^ No. 79 cen icda clawj de co-
modidades, t x l o s decoiados, 6 hablta-
ch.nea, b a ñ o intercalado, garage l l a -
ve e inforracs 1> N o . 4 er.tre 7 v 9 
D r . A . JimCnez Auley . T e l . F-5167 
r2281—2S nov. 
V e d a d o . Se a lqu i la u n piso a l to en 
la calle 4 N o . 182 con sala, « a l e t a , 
cojnedor al fondo, 4 habi tac iones , , 
b a ñ o in te rca lado , cua r to y servicios 
de criados, cocina de gas, decora - ' 
da y con tomacorrientes en todas ' 
las habitaciones, acera de l a som- , 
b ra . m u y f i e sca . L a l lave en l a p o r - ' 
t e r í a . I n f o r m a n Inquis idor 2 8 . T e l é - ! 
fono A - 6 4 8 3 . 
5 2 0 4 0 — 2 8 nov . ' 
G K A N L O C A L 
V í b o r a . Se a lqu i l a hermoso local a 
p r o p ó s i t o para bodega, con accesoria 
reciente c o n s t r u c c i ó n , ú n i c a esquina 
si tuado en la Aven ida Juan "Bruno 
Zayas y Lacre t , R e p a r t o V i v a n c o . 
A l q u i l e r $ 6 0 . Hago cont ra to sin re-
g a l í a . S u d u e ñ o s e ñ o r Chap le . T e -
l é f o n o 1-2939. 
5 2 5 8 2 . - 2 5 n o v . 
SE A L Q U I L A N E N L A C R E T , ESQUI-
na Sola, un sa lón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de const ru i r . La llave en la obra al 
lado. 620?2.—14 29 Dic. 
SE A L Q U I L A N E N E L PRADO D E 
la Víbora , Calzada y Vista Alegre, 
n ú m e r o s 574-A B y C, los altos y un 
bajo de dichas casas con sala, saleta 
comedor, 3 y 2 habitaciones, baflos 
completos intercalados, estrm sin es-
t renar . No hay nada mejor ni t an 
e c o n ó m i c o . In fo rma el propietario en 
el 574, bajos. 62601.—30 Nov. 
E n la V í b o r a , Mi l ag ros 2 8 , se a l -
q u i l a una casi ta . Informes Diez de 
O c t u b r e 5 9 6 . 
5 2 6 1 9 — 2 8 n o v . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
f r e n t e a l P u e n t e d e A g u a D u k e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
(,1924 26 Nov, 
I S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
n i c e r í a a l lado de la bodega, no hay 
> nlng-una en 5 cuadras. Avenida de 
I Acosta y Crolcurla. In fo rman en la 
I bodega. Teléfono 1-2981. 
•il936.—26 N o v . 
S é a l qu i l an en e l R e p a r t o L a Sie-
rra , dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor , cocina , cua r to , gara-
ge, p a t i o y servicio de criados en 
los bajos y cua t ro cuartos dormi -1 
torios, servicio y terrazas a l f ren te! 
y a l fondo en los a l tos . O t r a en Sie-1 
te, entre O c h o y D i e z con frente ¡ 
r ú s t i c o en verde e i gua l repar to que 
la anter ior , mas un l eav ing- room en j 
los bajos y u n cuanto sobre el gara- j 
ge . I n f o r m a J o s é F . B a r r a q u é e n j 
Siete esquina a C u a t r o . L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 2 7 0 8 — 2 5 n o v 
C A L L E Z U L U E T A S2, PEGADO A L 
Teatro Payret, se a lqui lan habitacio-
nes altas a personas de moral idad; 
Agu ia r 67; Cuarteles 1, al tas y bajas, 
Cuba 120, Compostela 110, E s p e r a n í a 
117, Manrique 163. Lagunas 185 y 
Gervasio 27. 
52827—30 nov. 
H a b a n a : Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a e n JOS a l t o s d e l a casa E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 I n d 30 oo 
E N P E Ñ A L V E R 116, ESQUINA SU-
blrana, p r ó x i m o a Carlos Tercero, se 
a lqui lan departamentos de dos habi-
taciones, cocina y agua independiente 
a 17 pesos. E n Cr i s t ina 40, esquina a 
Concha, hay departamentos de dos 
habitaciones, con v i s ta a la Calzada. 
51993.—26 N o v . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a a í n , Loma de la Unlver-
bldad Nacional . Se a lqui lan habita-
ciones, propias pnra personas esta-
bles. I^ectos sumamente bajos. Cosa 
de orden y mora l idad . P a ñ o y agua 
caliente. T e l é f o n o s U-3204. U-4222. 
E2008—27 nov. 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , to-
das las habi taciones y d e p a r l a m e n ' 
tos con servic io sani ta r io , las má» 
baratas, frescas y c ó m o d a s y la» 
en que m e j o r se come T e l f . A - 9 1 3 b 
Lea l t ad 102, A - 6 7 6 7 . A n i m a s 5 8 . 
S E j i E C E s r r ^ 
S E S O L I C I T A U N T ^ T ^ 
ñ e r a que serpa hacer rt.F^A 
buenas rf>fe.rn.n~<„~r Uulr.. A buenas referencias 
f a m i l i a . S u t l í o f"í 
F . , bajos. Vedado en i ^ V % 
52705_,e ^ « 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA l j X A 
blanca o de color con m C P I A N h O 
r-o quo no se presento fi*A 
osqulna a 10, altos. ^ U j ^ l 
je desea saber el p a r a J ^ T ^ 
Jaluza. L a solicita Gaditano * . A 
G A L I A N O 76 Y 84. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a -calle, con lavaboj 
do agua corriente y toda asistencia. 
5^134—Sü nov. 
E D I F I C I O A B A L I N . CUBA 86 CASI 
esquina a Teniente H e v . Casa mo-
derna, frooca, t ranqui la , habitaciones 
con lavabos, amuebladas y servicio.! 
completos y¿0, s in m u e b l e » $26. Te-
léfono M-0720. 
52228—27 nov. 
S O L I C T I O H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada independiente^ 
persona fo rma l y decente con refe-
rencias. Por car ta . Tenedor de L i -
bros. Calle Suá rez , n ú m e r o 52. 
51772.—27 N o v . 
CASA D E HUESPEDES E L C A P I -
tollo, se a lqu i lan habitaciones con 
agua corriente y ascensor a precios 
m ó d i c o s . Prado 113. 
61974.—-26 N o v . 
M O N S E R R A T E 9 3 
Al tos entro Lampar i l l a y Obrap ía , 8« 
alquilan habitaciones con lavabo do 
agua corriente y muebles especiales n 
precio reducido. Má» Informes en ia 
misma. 
49142—1 dic . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S 
habitaciones Juntas o separadas a se-
ñ o r a s solas. I n f o r m a n : Linea, 86-A, 
a l tos . 63137.—29 N o v . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E MORA-
iidad una h a b i t a c i ó n a ma t r imonio s in 
nlAos o para guardar muebles. Callo 
11, entre L y K , n ü m e r o 139, Vedado. 
Teléfono F-2393. 
52969.—27 Nov. 
E N 125 Slá A L Q U I L A UNA ACCK-
sorla callo A y 27, Vedado, m á s In-
formes a l lado y las l l aves . 
52750—26 nov. 
H A B I T A C I O N E S E N E L VEDADO, 
en 20 pesos mensuales. E n la misma 
se hacen arreglos razonables con co-
mida. Ha de ser a s e ñ o r a s o caballe-
ros solos de ex t r l c t a mora l idad . Cal-
zada a una cuadra do la l í n e a . Telé-
fono F-1634. 62291.—27 N o v . 
EE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
st-rvlcloa independientes, cocina y luz 
Paseo 273. I n fo rman en la misma. 
Tienda de Ropa. T e l . F-4537. 
52168—29 nov. 
M s u e l t a ^aduano y / 
saber con seguridad de su J¿1 
s u p l i c á n d o l e encarecidament ^ 
r i j a a m i d i r e c c i ó n por « c l ^ 
un asunto urgente. ^ 
52334 27 . 
V A R I O S 
Se solici ta un a p r e n d i z d n ^ 
en "Es tud io Va l l s " . debe ten! ^ 
Utudes y buenas referencias 
sentarse sólo de 3 a 4 . Escobar 
altos. ' 
10380 2 d 24 
P A R A L O S D E L I N T E R ¡ ^ 
Solicito en todos los principal., ^ 
blos y ciudades, personas «rii ^ 
bien relaclcnadas para reoiefum ¡ 
cómodo y muy bien retrltuirtó «i5, 
Informes a Oficios 12. Doto Ti", ^ 
b a ñ a . ' * l * B| 
SE SOLICITA CRIADO ^ 1 ^ 1 ^ 
no, de mealana ©dad cara n.i i 
criado de comedor, con refcrenclL !! 
buenas casas de la Habana d o m M 
ya servido. Presemtarae en la o!,. 
Pa la t ino . Cerro 
C 10595-3 d <4 B . JBÍorD,a 
SOLICITO JOVEN QUK 8EA"cñ^-
ced«r del giro de víveres ptra ^ 1 
sociedad en gran bodega y la ^ 
n l s t r a c i ó n de la misma, ha de ann.f 
800 pesos. Se cambian refer^ í: 
E l dueño actual tiene otro n V S ' ' , 
no la puede atender. Infórme,. .5 
el s e ñ o r F e r n á n d e z . C i U **LTl 
dencla. Belascoaln y Reina ^ 
62924.-27 Nov. 
lena Sombrerera , se solicita una bm 
of ic ia la , buen sueldo. Informan 
Casa de Modas . Amistad SO 
5 2 7 8 2 - 2 6 nóv. 
S O L I C I T O S O C I O 
Que disponga de $3.000 a J5.000 
cuento con otro tanto, para emprííid. 
g i ro de Café o bodega, can t l r í pr'. 
ferible que entienda el negwto. dov. 
y Pido referencias. ChacOn 10, altoj I 
Preguntar por Fernández . 1 
52852—26 JIOT. 
M O D I S T A S 
H a c e n f a l t a o p e r a r í a s muy ex-
p e r t a s e n e l o f i c i o . Casa BER-I 
N A B E U . C o m p o s t e l a y Progreso. 
52858—30 nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N 4 H A B I -
taclones, y un emplic local con PUS 
ca M i l erizas, propio para carretones en 
la «He 35 y 4. I n f o r m a n Vicente 
Casal. Te lé fono F-21S7. 
62090—27 nov. 
SE S O L I C I T A N DOS MECANICl 
electricistas que babiendu trabajadcJ 
en instalaciones elécrlcas jr ganiu-
r í a s , se hallen actualmente desocu-
ipados. Buena proposición. Dlrlgirsal 
con d i recc ión e Informes a Al. Pen 
r e i r á . L i s t a de Correos. Habana, 
52681.—üó NOT. 
S E N E C E S I T A N 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N I 
E n casa p r i v a d a , m u y t ranqu i la 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claias con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Meuicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables . San M l -
Riiei 173 B , segundo p i to , Izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
hacer los quehaceres de una casa, que 
duerma fuera . Agu i l a , 162, altos del 
tostadero de c a f é . 52920 —27 Nov. 
E N O ' R E I L L Y ÍD2, P R I M E R PISO, 
capa par t icular , se a lqu i la una habi-
tac ión con agxta corriente a hombres 
solos o ma t r imon io eln nlfios. 
62026—26 nov . 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
acabados de f ab r i ca r , compuestos de 
dos habi tacicnes , buen cuar to de 
b a ñ o , se a l q u i l a n a personas decen-
tes en la b o n i t a casa A m i s t a d 9 8 , 
altos, a una cuad ra de S a n Ra fae l . 
H a y agua. 
52462 2 8 n 
F R E N T E A CARLOS I I I , E N POCI-
to 42, se a lqu i lan dos hermosos cuar-
tos altos. Independientes, para el que 
desee v i v i r c ó m o d o y t ranqui lo a 
hombres solos o mat r imonio , cerca del 
colegio L a Salle. 
62327.-26 N o v . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 72 112. Se a l q u i l a n apar-
tamentos compuestos de dos e s p l é n -
didas habi taciones , cua r to de b a ñ o 
con todas sus piezas, agua ca l i en te , 
elevador, cr iados, luz y sereno en el 
in ter ior . 
52400—SO nov. 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se! 
a lqui lan dos oficinas Juntas o sepa- i 
radas. Informes el por te ro . 
62648.—26 Nov. 
D E P A R T A M E N T O CON V I S T A A L A 
calle, copipuesto de sala, saleta, ha-
b i t a c i ó n corrida, luz e léctr ica , patio 
y d e m á s servicios, para indust r ia y 
vivienda, en Rayo 7 1 . Precio mode-
rado. 62654.—28 Nov. 
Casa d e h u é s p e d e s ' L a C o m e r c i a l * 
Mura l la 12, esquina a San Ignacio . 
Esta casa situada im el centro de la 
zona comercial, cuenta con amplias 
liabltaclones, con vis ta a la cal ió y 
departamentos para fami l ias con v i s -
ta a la calle, e sp lénd ido servicio sa-
gitario, con baño.s de agua f r í a y ca-
liente a todas hoius del día, e sp lén -
dida comida, 5 platos cada comida, 
cocina a la c r i o l l a y españo la . Se da 
1 ostre y ca fé a toces comidas y des-
ayuno. Por hospedaje completo de 35 
pesos en adelante a l mes. Te lé fono 
A-0207. 62Í64 29 n 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A for-
mal para los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a de dos personas. San Láza -
ro n ú m e r o 293. 62954.—27 N o v . 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E 
mano y una buena manejadora. Suel-
do |30 cada una. T a m b i é n una cocl-
nera, ganando | 3 5 . I n f o r m a n Habana 
126, bajos. 
53046—27 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA C R I A D O D E MANO 
con r e c o m e n d a c i ó n do casa par t icular 
Sueldo 140. T a m b i é n un segundo cria-
do $30 y un muchacho para ayudante 
116^ I n fo rman Habana 126, bajos. 
53045—27 nov. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA PAKAI 
todo el servicio. H a de eer limpia y| 
no d o r m i r á en la colocación. Afiliar »\ 
bajes, oeieoha. 
52713—25 ñor. 
SE S O L I C I T A N SKIS A<'.ENTES QVBl 
tengan referencias y cartas de pre-l 
c en t ae lón y que conozcan el comerdol 
por ser agentes vendedores, para la| 
C o n s u l t o r í a E lAboi?£do del Cornt:-* 
o í a n t e . Habana 'J8, Ce 3 a 5. Días ls-1 
borablen. 
5273?—27 ñor. 
SE S O L I C I T A N PEKSONAS EN WJ 
dos los pueblos del luieiior que ac-| 
seen estrblecerse en nn r-íP^clo 
grandes ganancias. No requiere J | j 
p i t a l . Unico medio para Independí̂  . D i r i j a su correspondencie 
F . Alvarez H e r n á n d e z . Obispo 66. Por 
Compostela. H a b a n a . n o T 
U N A S E Ñ O R A DE TODA M O B ^ 
dad, desea hacerse cargo de un D 
para cuidarlo en su casa. 'm 
Í U : Apodaca, 71. bajos ^erecha^ 
PERSONAS VERDADER..MENTE ^ 
t lvas, que deseen ganar dinero en j¡ 
meatos desocupados se s o ' ^ V 
todos los pueblos para un »r«n|ban 
goclo s in exponer su dinero. Escn 
al Apartado 1485. ^ J g ^ L j Dic 
C H A Ü F E Ü R S 
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 
San J o s é y Barcelona, en casa rec ién 
reformada, se a lqu i lan habitaciones a 
módico precio y a d e m á s unos al tos 
propios para a l g ú n profesional . 
62295.-28 Nov. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue l a 
• ' K E L L Y ' 
Clases d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e ü r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o m e s . 
5 1 4 6 4 ^ n 
C O C I N E R A S 
L A S I E R R A 
Re alqui la una hermosa casa calle 
Pr imera entro 6 y 8, compuesta de: 
sala, ha l l , cuatro cuartos, comedor, 
bufío intercalado, garatr^, cuarto de 
c l i a u í í e u r y de criados. F-2240. 
01917—2 d io . 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para indus-
t r ias o a l m a c é n . Avenida Segunda en-
tre 6 y 6, Buena Vista, paradero Or-
f l l a , donde e s t á actualmente la gran 
F á b r i c a de Mosaicos Meca y F e r n á n -
dez. In fo rman en ella Sr. Ul la y su 
dueño Sr. González Montes. Agua-
cate IB 62288.—6 D i c . 
SE A L Q U I L A E N CASA MUY L I M -
pla. una h a b i t a c i ó n amueblada, gran 
balcón a la calla, e sp l énd ido cuarto de 
bafto. Precio m u y reducido. VillegaB 
No. 88, a l tos . T e l é f o n o . 
52710—30 nov . 
SE A L Q U I L A HEUMOSA Y FBS8CL4 
hab i t ac ión a hombres solos o m a t r i -
monio sin hi los, en Belascoaln 28. a l -
tos. P e l o t e r í a L a Americana. 
Zí'iZl—25 nov. 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A B I T A -
c iónos con abundante agrua y alqui-
ler módico , las hay en azotea, Interlo-
rt-s y con ba lcón a lu calle, Dragom»* 
110 altos entre Campanario y Lealtad 
B2718—25 nov. 
Zu iue ta 36 -D, altos, «e a lqu i l a una 
h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
o dos personas con agua corr iente, 
amueblada y c o n toda asistencia. 
5 2 5 2 9 . - 2 9 nov . 
C 4 S A D E H U E S P E D E S 
Gal iano 1 0 3 . T e l . A - 7 3 2 6 . p r ó x i -
mo a San R a f a e l . Habi taciones pa-
ra m a t r i m o n i o s con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30 , 35 , 
15 y 10 pesos. B a ñ o s frios y calien-
lea y alegre t e r r a z a . A d m i t i m o s abo-
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a d o m i c i l i o . 
5 1 6 0 5 — 2 6 n o v . 
H O T E L • ' A L F O N S O " 
I - Agrramonta 34 (antas SCulueta). Tí>-
iCfcno A-59a7. E t p l é n d l o a s babitaclo-
¡Mfl con baño y acue coiriente, m á s 
barato que nadie. Visi to e^ta casa y 
se c o n v e n c e r á de las ventajas QUO 
Lfrece para l i j a r t u residencia. Pre-
cio» esoeciaií»» t a r a porsonos fi ja» 
C1069—27 nov. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA 
blanca para cor ta f a m i l i a y que duer-
ma en l a co locac ión . 81 no sabe coci-
nar que no se presente. Calle B 295 
entre 29 y 8 1 . 
53032—27 ñ o r . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
haga parte de l a l impieza . Buen suel-
do. Calla 27 No. 382 esquina a 4. 
Vedado. 
63021—26 nov. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa cocinar, para ledos los quo-
haceren de urva casa requefta y un ma-
t i l m o m o solo. I n f o i m a n Animas l u , 
u l toa . 
52786—26 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
sular, que sepa de cocina y ayude a 
l imp ia r . Sueldo $^5. Tiene que dor-
mi r en l a caca. Amis tad 65, segundo. 
52742—25 nov. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUK 
entienda algo dte cocina y duerma ^n 
la colocación en E & t r d l a 6 1-2, altos 
62729—25 nov. 
SÉT S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y l i m p i a r para tres 
personas, tiene que saber cocinar. 
Sueldo 30 pesos. Consulado 14, primer 
piso. 62506.—25 N o v . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C l O g 
V I L L A V E R D E Y C O M P A R A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. U n l w Ag«nc'» „ . 
dispone de personal " ^ d e s . 
comendado por BUS ^ ' ¡ U U COCÍD»-
i idad y referencias. Bacuiw ^ 
ros, criados, ^ rd inc ros deP dort!i 
en todos giros, chauf/eurs. i r ^ 
ayudantes camareros > ¿ " a cuâ  
pleados necesiten, se ,ma vniavert* ' 
quier punto de l » 1 ? 1 * - . 2348. 
Ca. O 'Rel l ly 13. T%ZÍ{P̂ J¡̂  
L A O F I C I N A C E N T R A L r 
Agencia de N e c i o s E m p ^ j . 
locaciones. L ú a casi esu ^éfo»» 
quisldor. ( ^ u l s i d o r 2¿L ^ * 
A-7820. Ofrecemos Pe"°nearcic. l " ^ , 
servicio doméslco y ^ ^ m o a 
t r i a y ag r i cu l tu ra . Hablan ^ repr4-| 
ruso y h ú n g a r o . Soncim» 
sentantes en el Interjor 
De Marcelino M ^ " ^ ' n u e ^ 
establecida. Ea la única ^ e0I,«l <« 
minutos fac i l i ta t ^ V ' ^ n »! " 
buenas referencias. Liam 
fono A-3318. Wabar.a ^ ' - ^ j g v 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A * 0 1 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A t - O ^ ^ ^ u ^ Í . a n o ^ de color para criada fe n ¿ £ 
clnar P ^ a ro r ta ^ ' ^ 9 , 
l io . J e s ú s del Monte i . o í O ^ ; 24. rrTŝ g 
D E S E A C O L O C A R S E ¿ ^ « d o r * ^ 
de criada de mano pación». £»* 
be cumpl i r con su oü ̂ n n a / 1 - ^ 
quien i a recomiende, i " ¿ g j ^ . 
par i l la , 84. — ^ T s ^ V 
S E D E S E A C O L Ó ^ A R ^ A 0 l l B j ^ 
de color Para mane ja j r a^ piri, 
de c u á r t o , entiende co t»" 
Inquis idor ü4, altoB; 
DESEA COLOCARSE c0 lorg 
corta f a m i l i a una J ^ f " ^ c < 
criada de mano o cocine 8&t*^f 
a l g ú n dulce, muy ^ . " " ^ m e * . l ^ 
p l l r con su obll tfac.ón. ^ , 
quina a 14, Vedado 
locac ión de manejad'ra. para cwtl< 
experiencia para " ' " " ^ Valld»^»», £ 
y coser en casa d? rnor» ^ 
Recomendación-. I " ^ " ' ^ " . 
entre Paula y San I f ' ^ / ^ ^ t f » 
mero 2 . ^ ~ - ^ < K ^ 0 D ' r  ¿ . ——TTNA 
SE DESEA COLOCAR 0 c r l j 
e s p a ñ o l a para m a n e j a d ^ vüto^ 
mano. In forman: Ca"e 
entre 13 y 15. Vedado^ -
n e n t e H i 
334 27 n 










e'erenclaj j , 
,ia donde hj. 
en ^ Quinta 
9S-3 j n 
8EA~COÍ5o: 
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<5n 10, altos. 
2—26 ñor. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , . — N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 
F A G I N A V E I N T I N U E V h 
ÍTv — RVT.'CU'.J ^ T r T D K S K A CO-
S P ^ ^ t n o o maneja-
*• ^-2 11 A —«ftt 2R n 
Recién "^^siones, desea 
P?fi ¡«« K referencias. ^ 
^ tiene r^,„iAfnno U-<-lii--Teléfo  -
- • —a7 .Nov 
ti  
^ ^ - ^ T T r H A P E N I N 
^ í í T M ^ 0 matrimonio solo. 
• ^ ^ u s « . — 2 7 Nov. 
P E N I N 
Í Ó L O C ^ ^ d p^ra maneja. 
ÍM. 1,0 
g con 
^ . ^ t S P A ^ 0 ^ el país, desea en-
- — r r K K K i : N A ' M U C H A . 
^-COL.^CA, .ipng quien rcspon-
í ' ^ ^ s 1 e . í ^ a ? " - v a uem. 
^paJ- 5300^—Sü nov-
J T ^ S K UNA JOVEN 
TgA <'01j0 «ríada de mano o ma-
^^, .0 ^"eu carácter para 
Il í ie D 212 entre 21 y 33. 
S E O F R E C E N 
J>I:SI;A C U L Ü C A R S K U N A B U E N A 
criada de mano, o para manejadora, 
o para criada de cuartos, lleva tiem-
po en el pala y tiene recomendación, 
liaban 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
52792—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para marejadora, o 
para criada do cuartos, lleva tlompo 
en el pa ís y tiene recomendación. i ¿ i -
bana 126. T e l . A-4792. 
52792—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O r Ü N 
para criada de mano o manejadora en 
casa, do moialldad. E s trabajadora. 
Tiene quien la represento. Informan 
J e s ú s María b0. Teléfono M-oí'47. 
52801—¡¡6 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E O E U E -
ce para criada de maro o manejadora 
Lleva tiempo en el pa í s . No t l í i ie 
novio ni primo.-} y sabe ciiropllr con 
su obl igac ión. Informan Antón Recio 
No. 30. Te lé fono M-3426 
62803—26 nov. 
f>E O K U E C E U N A M U C H A C H A P A -
ra criada de mano o de cuartos, se 
prefiero para cuartos. Sabe trabajar 
y tiene referencias de las creas don-
de trabajó. Inc íorman en el Teléfono 
M-9177. Kartro 20. 
52806—26 nov. 
S E O F R E C E N 
- ' E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano, 
di-soa «jasa de moralldud y prefiero 
no haya chiquitos, lleva tiempo en el 
país y entiende un poquito de cocina. 
Teléfono M-8012. 
52778—26 nov. 
P A R A C R I A D A DU CUARTOS DK-
tea oolocars) una Joven española, fina 
y do moralidad, en casa rcnpetable. 
Informe-3 Avenida df los Pi tísldentos 
No. G9 y 7J, cuartc ?1. Vedado, 
51:780—25 nov. 
J O V E N E N R A S O L A D E S E A C O L O -
carse para coser o para cuartos. 
Tiene buei-as referencias. S i no es 
casa de iroral iáad que no so presente 
Informan Teléfono U-2277. 
5Í857—20 nov. 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora; es iá acostumbrada al servi-
cio fin© dt, buenat» cusaf > con Intor-
mes de las mismas, no gana monos 




E S T A C O L A DES^-V 
"'"ü! rHadá'de mano y «n-
m p̂"L cocUm. Tiene buenas 
¡ T ^ 0 fnVrmLn en San José 95 
Tel. A-16SI-
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de meuiana edad, ee co-
loca de criada de mano, manfjadora o 
dama de compañía, repasando r(>pa. 
Informan: Inquisidor, l a . t'eléíono M-
3834. 6261b.—^5 Nov. 
«Hela-
ría. 52958—27 nov. 
- - ^ C A K S E U N A C R I A D A 
. A M,^ra Tiene reccmcndaclo-
^ í f r í a n Sol 104. T e l . A - 9 6 3 2 . 
É infornian ^ 53039__27 nov. 
S i iJcTuNA MUCHACHA P A R A 
* Í7 n-ano o manejadora, sabe 
* rf» coatunk y en ^ miama una ^ ^ m t f s o separadas. No lm ier8) juntas _o ^ 
)r ai campo. 
53043—27 nov. 
r ^ j c UNA J O V E N E S F A K O -
Trladi. o manejadora. Tiene 
recomiende. Informes en la 
fteLurie. Pregurte por Amparo 
P*0 Pi£0' F.,5044—27 nov. 
ÍTCOLOCARSE UNA SEÑO R A 
«rtliiia edad y una muchacha J o -
pata criada de mano 















ser limpia y[ 
.On. Apiiai •] 
3—25 ñor. 
; ENTES Ql'B| 
rtas de pifr 
i el comercl»| 
>res, para 1: 
del Comer 
a 5. Días h 
T—27 ñor. 
«CAS EN ro-l 





)bispo 66. Por| 
6—»j M*» 





Uñero en me 
sollciun en 
un gran "t; 
¡ro. Escriban 
na- tst i8.—3 Dic 
., entienden 
ícr de coci a o ienen incon-
£ en Ir al campo. — 
21, altos, segundo piso. 
5íi99P—27 nov. 
joven española desea colocar-
It manejadora de un n iño m a -
je un año, tiene referencias, 
un en Lamparilla 6, altos. 
53067—21 nov. 
^ COLOCARSE UNA J O V E N 
¡Ma de criada de mano. Tiene 











N T R A L 
npleos y % 
f ' ^ e l é f o ^ 
irnos a.« ^ 
amos ^ 
_-2T No* 
Í\ COLOCARSE UNA J O V E N 
ioli de criada de n-ano o para 
• y limpiar, si enseñan algo a 
Informan en "3 entre B y C 
Tel. F-1368. 
63CC2—S7 nov. 
COLOCARSE UNA J O V E N 
_ de criada de mano o ma-
sabe cumplir con su obllga-
LTiene quien la garantice. I n -
en Amargura 86, altos. 
53086—27 nov. 
CJOVEN ESPAÑOLA D E S E A CO 
¡fe manejadora o de criada de 
i. Tiene referencias y lleva tiem-
| í el país, desea casa de morall-
Înforman Tel . M-5751. 
. 53080—27 nov. 
EAX COLOCAR SE UNA MUCHA-
p criada de mano o de cuartos 
i cocinera de mediana edad, am-
{tienen referencias. Informan en 
f-3, coarto 25. 
5 3 0 e 0 — £ 7 n o v . 
'EA COLOCARSE UNA J O V E N 
n̂lar úe criada de maro o ma-
i- Informan T e l . 1-1721. VI-
53007—27 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana para criada de mano o 
para acompañar una señora, desea ca-
sa \de moialldad y sabe su obl igación. 
Teléfono 1-1628. 6iJ618.—25 Nov. 
SÉ D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo, ella de criada o para los quehace-
res de la casa y él de portero o de 
otro trabajo cualquiera, prefieren co-
locarse Juntos y no le Importa salir al 
campo, saben cumplir con su ob'lga-
ción y tienen quien los garanticen. 
Informan en el hotel L a Gran Antl-
l ia . Oficios, 13, Habana. 
62606.—25 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad, es 
trabajadora, tiene quien la represen-
te. Informes: Villegas, ^27, Teléfono 
M - 9 4 2 Ó . 52600.—25 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Informan: San Ignacio, 
61, entre L u z y Acosta. 
52645.-25 Nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R Í A D A 
O manejadora, es muy formal, buenas 
leftrencias. L u z 4C 1-:!. M - Í 8 6 0 . 
52787—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada de mano o para coci-
nar y .impiar para corta familia, 
duerme en la colocación. Soledad 2. 
esquina a Vlrcudes. 
P2821—26 nov. 
PAÜA C R I A D A D E MANC D E S r . \ 
colccar^i una joven peninsular, fina 
y de moralidad y muy ti abajadora en 
viiza, respetable Fura li formes Res-
taurant P a r í s . Preguntar por 011-
•v era. 
C278J—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular do criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informeo Compostela 167, 
5 2 8 2 0 — ¿ 6 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano. Lo 
mifrmo para cuartos o comedor, may 
práctica y bv.pnas refertnchiB de ca.sa 
particular. Teléfono M-8792, 
FP.822—26 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para cuartos y coser, sabe 
cumplir con su ob l .gac lón . Informan: 
Calle 16. número 12, entre 5 y 7. Re-
parto Almendares. 62961.—27 Nov. 
S E O F R E C E N 
P U E N C R I A D O D E MANO CON 14 
años d« prict ica aquí y en el extran-
j«!ro, se ofreci con referencias. Te-
léfono M-1734. 
£ 2 8 0 6 — 2 0 nov. 
C R I A D O D E MA¿íO, ESPAÑOL, 
práctico en el servicio í ino y con re-
ferencias, solicita colocación sin gran 
deg pretensiones. Informan Animas 
No, 68, bodega. A-S563, 
r j j c i — 2 6 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCArt 
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rusa, lleva doce años 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa í s . Tiene referencias. Informon 
Teléfono A-3318, 
52832—26 nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola da mediana edad limpia y for-
mal, sin pretensiones; sabe su obli-
gación; igual trabaja en particular 
Que en comercio: reñne buenas con-
diciones y no taca comida y no duer-
me en la colocación. Infoiman en 23 
y H. 395. Teléfono F - U 4 0 , 
52S84 27 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de color; sabe cocinar muy bien y 
de todo. Informan en Scmeruelos 54. 
s>l;S89 27 n 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
cocinero para establecimiento o en-
cartado de casa de inquilinato, Intor-
seucar-S etaoln shrdl etaolnu etaoinn 
man Zanja y G a l l a n o . ^ ^ f é E s t a c i ó n . 
C R I A D O D E MANO F I N O Y C O C I N E 
ra repostera desean colocarse en la 
misma casa. No tienen hijos, no les 
importa ir al campo. Tienen Inmejora-
bles referencias- T e l . F-101G. 
52770—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
nola; ej seria y trabajadora- pref l í -
re casa seria; entiende de cocina. Te-
léfono M-9Í45. San Rafael 76. 
5V897 37 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado o camarero de hotel. Sabe ha-
blar InsK-s. Prt-guntar por Kalmun-
ao González. T e l . M-3S16. 
6¿786—25 nov. 
D E S E A C o L O C V R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o 
para comedor. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice, 
informan Reina 9S, Tinto; tría y en 
la misma una niña de 13 años para 
manejadora. 
52869—28 nov 
HJE O F R E C E U N R U E N C R I A D O D E 
mano, es muy formal, buenta refe-
rencias. Luz 40 1-2. M-1860. 
62787—26 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos o iraneja-
oora, sabe coser y cortar y zurcir 
muy bien, es amable y formal y le-
sea casa de moralidad. Para Informes 
Teléfono M-3064. 
.. 52871—26 nov. 
Ci . iAJJo u& iVLA.NO, ESPAÑOL, DB-
sea colocarse. Prefiero el campo, i r a -
bajé en buenas casas de las que ten-
go referencias. No tengo pretensio-
nes, infoiman M-s io l . Eugenio. 
52825—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para habitaciones o matrl-
memo •'•in n iños . Tulipán 20 . Teléfo-
no M-0617 . 
52696—25 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A ENCON 
trar casa de familia para hacer la 
limpieza por hor».s. Informan calle 13 
entre 18 y 20, Vedado, habitación 17 
.r)27l7—25 nov. 
D E S E A c O i - O C A R S E UNA C O C I N E R A 
ae mediana edad; sabe cumplir con su 
obl igación; lleva tiempo en el pat,5. 
Cáruenas, 75, altos. A-6653. 
53113 28 n 
D K S K A C O L O C A R S E UNA cocinera 
en casa de moraliuad, iO mismo duer-
me en el acomodo, sabe cumplir con 
su oblgac lón . Telefono M-4887, 
63152,-1 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C J N E -
ra una Joven de color para serv r a 
corta familia o un matrimonio rolo, 
bol, número 108, cuarto número 6, 
62936.-27 Nov. 
L E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N 
peninsular de cocinera r a r a corta fa-
milia y de biun tinto. Duttme en la 
colocación. Teléfonc M-S409. 
£•2669—25 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
t.ft de cocinero en restaurant o CMB 
de comercio. Cocina » ^ ospañola, 
criolla v ttancesa y americana. Jn-
lorman San Pedro 6. Pregunten por 
Ansel- ft2707-25 nov. 
S E O F R E C E UN P F ^ u ^ -
a.-eado para ayudante de ccc.r.a o í r -
gador en fonda, hotel o cesa de hu- s 
pedes. Informan señora Núñez, ieie 
fono A-1673, .„ _ 
52587.-28 nov. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA GRAN C O C I N E R A 
enthnda la alta cocina española y la 
criolla, sabe de repostería, muy lim-
pia y buenas referencias do casa par-
ucuiar. Te l . M-8792. 
5S06S—27 nov. 
ÍHotítíA C O L O C A R S E P A R A C O C I -
nar una señora de color, cocina a la 
criolla y española, para cocinar solo, 
ín lorman M-2998. 
53096—27 nov. 
L ¿ f E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca de mediana edad para cocinar 
a la criolla y a la «spartola. No 
duerme en la cr.Iocacif.n. Teléfono A-
>;2h6. 52883 27 n 
D E S E A N C O L O C A R S E C O C I N E R A Y 
1 criada do cuartos las dos sen de me-
diana edad, desean casa seria. Infor-
man Agular y Empedrado. Edificio 
Larrea, el que es tá en el elevador. 
53085—27 nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
co.ocarse de criandera; tiene buena y 
abundante leche, dos meses y .memo 
de haber dado a luz. y se puedt ver 
su n iña . Informan en Basairate 16, 
primera habitación a la derecha, en-
tre Valle y Zapata . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R J N A SEÑORA 
de criandera, tiene veinte y cuatro 
años de edad, tiene una niña. P"e-
de ver. Informan: Te éfono l-i¿*>i. 
Chapie número 40. Palatino Cerro. 
62668,—25 Nov. 
S E O F R E C E N 
Q U I i V I I C O A Z U C A R E R O 
Con práctica desea colocarse en un 
Ingenio, poseo los Idiomas Inglés cas-
tellano y a l e m á n . Consulado Alemán 
Cuba 51. 
53072—29 nov. 
J O V E N ES1AÑOLA R E C I E N L L B 6 A 
da desea colocarco en casa serla. Tie-
ne quien la garantice. Informes M -
lltgas 60. T e l . M-4458, 
53064—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española 30 a ñ o s de edad, recién lle-
gada, muy formal no tiene pretensio-
nes. Informan Dragones No. 1. Ho-
tel Aurora, 
B3057—27 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de comedor o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Inlorman 
Cerro 57ü Tintorería . T e l . 1-3687, 
63074—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR do 
mediana edad para portero, sereno o 
estar al cuidado de alguna casa, tiene 
intormes de su conducta. Dan razón 
en el teléfono A-2394. 
625107.—27 Nov. 
C H A U t t U R S 
i J^isA vAJl^JCARSE UN C H A U 1 -
Uur español en casa de ccmtrcio o 
partícula- . Tleno rtlcrencias y « W V " 
tía . Llame a los te ié tonos l -¿ loü o 
1-4854. Pregunten por A m o j ^ n 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cuertos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo de cocina. 
Informan T e l . 1-6630. 
51619—26 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
español, joven, tiene referencias de 
c n a e trabajó y puede desempeñar el 
trauajo de jardinero; dtsea MMHUB 
buena, intoimes A-7C26, bodega. 
53132 28 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, repostera, hace 
plaza. Informan: Calle 23. número 
176, entre 1 y J . 62929.-27 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera o criada de 
mano con referencias. Teléfono F -
1993. Informan en 10 y 2ó, Vedado. 
62i>a4.—27 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
espai.oia de cocinera, entieíioo muy 
bien el oficio, lo mismo duerme tm la 
colocación que fuera, SOIÜ desaa dor-
mir los días de fiesta en su casa, no 
tiene compromiso, puede dar referen-
cias y ayuda a la limpieza. Infor-
man; San .Benigno *t, entre San 
Leonardo y imamorados. 
62» (o.—26 Nov. 
S E O F P . B C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, es muy formal, buenas referon-
CÍES. Luz 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , 
de cocinera, lo mismo para los que-
haceres de una corta familia. Infor-
mes S a n N i c o l á s y Concordia, bode-
ga . T e l . A - 2 0 6 5 . 
5 2 8 5 0 - 2 5 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
en casa particular con 6 afios oc 
práctica y referencias y sin preten-
siones. Informa: M-2686. 
6 3 1 6 3 . - 2 8 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O i R E 
ce a casa particular, maneja cualquier 
máquina y tiene recomendación de la 
úiwma casa que trabajó. Informan: 
Tetéfono U-3898, 62995,-37 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON "VA-
rlos años de oráct ica se ofrece pora 
cr.sa particular o de comercio. No 
tiene pretensiones. Informan en el 
Teléfono M-3882. 
53092—27 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para la cocina y otra pa- I 
ra cuartos; sabe coser algo Tienen re ' 
lerenclaa. Informan en la calle 8, es-
quina a 11 número 24. 
5 2 Í 9 4 27 n 
BE Dl^SEA C O L O C A R UN C R I A D O 
español joven, que emiende de jardi-
nero bien. Tiene muy buenas reteren-
cias de familias * a quienes sirvió. 
Llame a A-Ü594, bodega. Va al cani-
no, s i es finca du recreo. 
óolSO 28 n 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de casas particulares y 
no tiene preiensiones, sabe planchar 
ropa de caballeros. Teléfono F-1435. 
63161.-28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar de cocina, 
no entiende mucho, lleva tiempo en 
ej país , vive en el Vedado. Caue 10, 
entro Trece y wuince, so ar, 121. 
62a»0.—¿1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, es repostera, menos de 
36 pesos no se coloca, si es para el 
Veuado pagando los viajes. Campa-
nario 52. 629^8.—27 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S A B E COCI-
nar bien a la criolla y española, en-
llence de repostería y duerme en la 
colocación si se de^ea. Informan en 
Campanario 143 entre Reina y Estre-
l la . 
52833—26 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON S I E T E 
años de práct ica en la Habana, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de 
maquina y tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Para m á s in-
formes: Dirigirse a Lampari l la 9% 
Telefono A - i o á i . . 
62899.—27 Nov. 
, S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
l y trabajador para camarero, criado y 
'lo que le mande. Informa la señora 
N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
63145.—28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, lleva dos años en el país, 
quina a Santa Rosa. Marianao, al lado 
quina a anta Rosa . Marianao, al lado 
del c a f é . 52644,—25 Nov, 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S 
de España, acostumbradas a servir en 
las caplta'es de España, -sean colo-
carse de criadas, juntas o separadas. 
Una de ellas entiende de costura. In-
forman en Quinta, 91. Vedado, 
52679,-25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de 19 años para criado de ma-
no o para una fonda o para ayudante 
de chauffeur. T e l . A-8225. 
53C36—27 nov, 
S E O F R E C E UÑ" B U E N C R I A D O 
práctico en todo el servicio fino de 
comedor y piercha ropa de caballeros 
hace koteies y ponches. Tiene buenas 
referencias y no tiene pretensiones. 
Teléfono M-2161. 
53C6E—27 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COC1NE-
ra española en casa de moralidad, 
es tá practico en su oficio y 10 mismo 
entiende de repostería, se dedica a su 
cocina nada m á s tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado, 
no recibe tarjetas. Informan: oaile 
M , número 13», entre J_.uiea y 13, 
6292o.—27 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cocinar a corta fami-
lia, no duerme en la colocación. I n -
forman: Virtudes, 46. cuarto número 
10. 6<¡aüti.—27 Nov. 
. iul.CHACHA M E D I A N A E D A D , P E -
nlnsular d«;sea colocarse. Sabe coci-
nai y su oo l igac ióu . T e l . A-5052. 
&299S--27 nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E MIn-
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora, lleva poco 
tiempo en el p a í s . Carmen 4. M-8691. 
52672.—25 Nov. 
JOSA COLOCAR UNA J O V E N 
«la wrn criada do mano o de 
^M. Informan en Estrella 133. 
•"•"'to A-7512. 
52885 27 n 
tol^.001^00^ ^'NA J O V E N 
^iiar de criada de mano; sabe 
^ « Informan teléfono F-5560 
^ 52896 27 n 
A L O C A R DOS E S P A -
• ¿£1 '^eadas para criadas, 
kifii! rfimero 1. entre Línea 
JesÚ8 del Monte. Teié-
i!Í3<- 62906.-27 Nov. 
^ f i ? ^ 0 ^ 5 1 3 UNA MUCHA-
^ £ nf,,6 crlada de mano o ma-
•«¡Kin in APoco tlempo en el país. 
40 en Ayesterán 16, en la bo-
62967,—27 Nov. 
^ 0 d e ^ N r l n E P A S " o i : A ^ S E A ~ 
^ b̂e cumnn de mano ü maneja-
^aiadnr. PurJcon 6U obligación, 
- i e ^ r e ^ b . 0 " 1 1 6 16' ^ 
. ^ 52953.-27 Nov. 
L ^ a d ^ 8 ^ UN'A MUCHA-
l:jra, Uev» C.i;lada de mano o ma-
>ilia ^n2bllgaci6n' con bue-
> r o lo81^1,6- Informan: Calle 
•̂5887 ' entr-e 13 y 15. Te lé -
fc1 52926.—27 Nov. 
S W^t^t UNA JOVEN 
C-hacor,^ i * ^ úti ,nano o para 
w^&oZ*™^: Ilforman: 
{•28',8—28 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ño'a de mediana edad para criada de 
mano, entiende de cocina o manejado-
ra, lleva un año en el pa í s . Teléfono 
F-4784. 52677.-25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol, criado mano, sirvo a la rusa, es-
pañola. Referencias de buenas casa<3 
particulares. Informan T e l . M-185S, 
53066—27 nov. 
i - ü t í t A C O I - O C A R S E UXSA S E Ñ O R A 
de mediana edad. Entiendo de cocina 
li.forman San Miguel 1M. bodega. 
ESOOo—27 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
ra una señora peninsular de media-
na edad, cocina a la española y crio-
L a . no duerme en el acomodo. Domi-
cilio: Maloja 176. Teléfonb M-7781. 
52692.—25 Nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A ~ A E X 
española y criolla, sabe repostería pa-
ra casas particulares, lleva tiempo 
en el país, tiene referencias, duerme 
en la colocación. A-66 45. Industria, 
1. bodega. 62686.—26 Nov. 
C H A U l - F E U R ESPAÑOL S E O F K E -
Ce cana particular, desea casa sena 
sin pretensiones, maneja toda ciase 
do máquina . Informan T e l . M-8.529, 
52842—26 mrv. 
D E S E A i.OiAH.'ARSE UN MUCHA-
cho espartol en Jardín y entiende de 
limpieza. Llamen al T e l . F-4216. 
62944—27 nov. 
J O V E N T R A B A J A D O R D E S E A E M -
plcar las horas de la mañana en la 
limpieza de casa do comercio, ofici-
na o cosa aná loga . Referencias. 
Amistad 37, altos. 
53095—27 nov. 
l • A A SEÑORA ESPAÑOLA, CARIÑO-
6a para los niños desea encontrar un 
niño o doa en su casa aunque sean 
chiquitos. Aguila 116. Informa el en-
cargado. Preguntar por Otilio Ba-
irclro. 
53G29—27 nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A CO-
locarre df camarero do hotel o ca-^a 
de huésp'íden, su oficio es camarero 
de pisns. habla el ing lé s . Más Infor-
mes Agular 49. Café . T e l . M-6066. 
53045—27 nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, criado de mano, rte,^;y| 
dienU- o cualquier otro trabajo. ÍN« 
tiene pretensiones. Sabe trabajar y 
tiene relerencias. T I . A - 4 7 9 - . 
5..791—2" ,'0> ' 
M U C H A C H O P R A C T I C O »OW¡!-
ga o para cualquier trabajo do forma 
o caféP se ofrec¿ sin pretensiones, tie-
ne quien lo garantice. Gloria ^ . ^ 
"fono A-362G- 52780-26 nov. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPÁÑOL. 
portero, Jardinero o culcar una c a » , 
sabe pintar, algo do carpintería, tie-
ne quien lo garantice. Dirección C -
rro. Palatino. San Cristóbal No. 3. 
• 52802—26 nov. 
Solicito cobros o trabajo ¿z oficina, 
soy cumplidor y de respeto, con to-
da clase de garant ías . S i n pretensio-
nes. Avisos al s eñor Rogelio, t e l é fo -
no 1-2939. 
5 2 5 8 5 . - 2 5 nov . 
E X T R A N J E R O S Y E M A N O L E S 
Pronto se pondrá en vigor la Ley deí 
75 0-0. No se exponga a peiuei su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hagas*» ciudadano cubano rápidamente 
por reducida comis ión. También saco 
titulo do chauffeur en 48 boras, co-




B O R D A D O R A A MANO S E O F R E C E ! 
para casa particular o taller. También ¡ 
se hace cargo de fes tón y canastillas | 
de niños. Habana, 108 altos. 
52892 27 n 
C A B A L L E R O C U B A N O E D U C A D O 
Estados Unidos, con muy buenas re-
laciones comerciales, que ha vivido en 
Perú, Chile, Argentina, donde es bien 
conocido, correep.onsal Inglés , esepañol, 
conocedor negocios de Importación E x -
portación; viajero vendedor exparl-
mentado, desea emplearse, sin preten-
siones, M . F . Peña, Aguila 29. altos. 
52898 29 n 
DOS SEÑORITAS R E C I E N L L E G A -
das del Norte, desean trabajar en ca-
sa serla, son taquígrafas y mecanó-
grafas. Te.éfono M-3653, 
62949,-28 Nov. 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL, 
con larga pióct íca , d^-jea colocarse 
en casa particular o de ctmerclo. I n -
mejorables referencias. Inloimes Te-
léfono A-W10. Pregunte por García . 
5i;876—26 nov. 
• D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español 18 años de edad para depen-
diente café fonda, camarero, criado 
j de mano, tiene quien lo recomiende. 
i Informe por te léfono A-0017. Vedado. 
52966.—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Cocina a la es=pañola y 
criolla, tiene referencias de casas par-
ticulares. No duerme en la coloca-
ción. Informan: Gloria 92. 
52712—25 nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A 
ñolas, una de cocinera y otra de sir-
vienta. Saben cumplir su deber. Ho-
tel P . de S in Francisco, T e l é f o n j 
A-7920, Oficios 32. 
52728—2c nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española do manejadora. Infor-
man calle Cuba Nc , f¡0, altos, T e l í -
tono A-0555. 
52700—25 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva 12 años 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. Informan 
Telétono A-3318, 
53083—26 nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea colocarse, de marie-
Jadora en casa de moralidad. Tlen« 
referencias de donde estuvo colocada 
es cariñosa con los n iños , Juan Del-
gado No, 5 . T e l . 1-4243 entre Gene-
ral Leo y Lacre t . 
52701—25 nov. 
, U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse de criado de mano en casa 
I particular o de comercio, tiene bue-
| ñas referencias y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informa: F-1980, 
52947,-27 Nov. 
UNA hSPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
so de cocinera u otros quehaceres. Se 
coloca por poco sueldo si le ndmlten 
una niña de pocos a ñ o s , F-46S7, 
5¿l'0e—27 nov. 
L'lvhEA C U L , W V : A I . . ^ E UNA COOINK-
la española . Cocina a la criolla y 
a la americana, sale al campo, duer-
me en la coiuoación. Informan calle 
1 Ño . 75 entre 9 y 7( Vedaoo. 
53018—-7 nov. 
i . i - a ^ . . . ^ O i - O - . A R S E D O S M U C H A -
chafl esptficlas para cocinar o limpiar 
Informan en luz No. 8, altos. Telé-
tono A-0206 . 
52826—26 nov. 
I S E O F R E C E U \ A C O C I N E R A A L A 
í española y criolla para comercio o 
j casa particular, no menos do $35.00, 
i Tiene referencias ae l&s casas que tra 
I l>ajó. Para informes A-1672. 
52812—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
! pañol de criado de mano o de írega-
I dor o de, otra cosa cualquiera, lleva 
3 meses en la Habana. Diríjanse a 
Cárdenas 19, altos, 
52933.-27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano. Tlcn<» 
referencias T e l . A-7094 
52706—25 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A tíQ-
locarsc de criada de mano o de come-
dor Tiene muv buenas referencias y 
llevk tiempo en el ^ í s , Diforfnan: 
Santa C a t r i n a 6a, ^ 1 . ^ 0 9 . . ^ 
D E S E A C C L G C A R S E U N A H U C H A -
"ha española, de" criada ^ m.ano o 
manejadora. Informan en Vives 119. 
liabltaclón 11, |{?<r44—-tB nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CRIADO 
do mano, peninsular de mediana edad 
Sirve a la rusa y tiene inmejorables 
referencias. T e l . F-IOIC y F - 2 2 9 5 . 
62771—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria-
do de mano acostumbrado en buenas 
casas de las que tiene buenas refe-
rencias; va a cualquier punto y no 
tiene pretensiones. Teléfono A-4 792. 
6265U.—25 Nov. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce. cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme 
en la colocación. Infoiman Neptuno 
.No. 46, bajos. 
53037—27 nov. 
Di^SEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, no le importa limpiar, también sl 
es un matrimonio solo, sabe bien su 
obl igación. Informan al Tel. U-46a9. 
52854—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
oha española de cocinera, es repos-
teray tiene ouenas referencias. L l a -
men al T e l . F-4216. 
52945—27 nov. 
" L , \ \ J O V E N P E N I N S U L A K D l J E A 
Teléfono xM-3388. 52740_25 nov. 
' S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
momo español, son jóvenes y sin hi-
jos, él para criado de mano y el a pa-
ra la iimp.eza o manejadora, saoen 
hacer su obligación y tienen buenas 
referencias de la casa que ha tra-





^ I f ^ F ^ ^ MUCHA-
xt"11^ l o ^ I ? <Tlada d* mano. 
'4 Hl- 1-6163 mlende-
^ T ^ - 52849—26 nov 
^ ^ V ^ J ^ I T A N O S E O F R E ! 
> l o g a ñ o l a . Tiene quien 
¿ L c 0 r S ^ 2 J O V E N E S 
¡ C T 0 lo a,^as d6 n,ano 0 ma-
• ¿ ^ ">edlana ^ P á s e n t e y una 
W ^ n a o a edad- «abe un po-
ta «n V i v e r a Una Empieza. 
150 T e l . A-8958 
l^A 62831—£6 nov. 
^ . ^ ^ g ^ N A J O V E N 
Í - V Í S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
duerme en la ' " ' " " " ¡ ¡ ¡ ' • ¡ i X - l i Nov. 
'«I- D E S E * C O L O C A R UNA J O V K N 
,K.nlni»mr pera criada de n.aro o m.i-
r s w » Í S S W » * » "•,'>r""-8 Humo ti te lé fono 1-6003. 
52496.—25 DOV-
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S E S F A -
ñolM. para criadas de mano, también 
^ ^ e r ^ n c l a s , ^ " ^ « 0 ^ 0 
O T A D A S F A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
l."69. 









0. ^ f c 
fe U 
1 í £ V Pala, T I , eJ?clas' "eva «e S „ 8 • Te l . F-2495. De 7 





í í ^ r s e D ^ B T X r A - - i ^ I 5 
'Io t a ^ acomrnp«ara manejar 
^«1 aílbl*n D°^ranar a una re-
^ • A've coser topa «n 
en So'neruelos 10. 
— 52S08-—28 
m o ? a l ^ i ñ o 8 a con Tos 




^ y «.ac>lca v' Para corta fami-
* cocina, santa 
p28H~-26 nov. 
t-r.- D E S B A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Derna?cllnoC 93! altos. Pregunten por 
María, habitación 19. 8 N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
1aa colocación. Teléfo.m F ^ I H J ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
Í J S T Í S ef paísrtTen^ ÜSÍ rS* 
jado, informan M-1001 
S E C O L O C A k t r C H A C H A E S P A NO UA 
Xar„ /.mrtos y quehaceres de la se-
S I S . ^ acostumbrada al servicio 
f l n o \ de.ea buena ^ ^ ' l - a - Tiene huo 
ñas referencias nfonnan n San *U-
Kui 60. altos. T e l . nov> 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E R S O -
na de mediana edad, para criado do 
mano, poi toro o camarero. Tiontj re-
ferencias. Teniente Rey 67. Teléfono 
M-34S4. 
52703—25 nov. 
j O V t N t-SPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sil ve 1 la rusa, lleva doce 
años en Cuba y conooe bien las co*t-
tumhres del p a í s . Tiene referencias 
informan Teléfono A-3318. 
52738—25 nov. 
C R I A D O D E MANO, J O V E N , E S P A -
ftol se offece, con buenas referencias 
y muy práctico en el servicio fino. 
Informan en el Teléfono A-7o57 
5276D—2a nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, es serlo y tiene rec.menda-
cione., de las casas más corccidas oe 
la Habana- Informan T e l . M-30b4. 
52847—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N F E -
nlnsular para crlaxlo de mano " otros 
t.uehacares con alguna P ' ^ V 0 * , / , 
ne quien lo recomiende, r e í , U- l i s* , 
Pocitos 42. Habana, 
i o 52840—26 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O F i -
no para ectredor, práctico en plan-
cbár ropa « caballero. hace toda 
clase de koteies y ponches. Tiene bue-
nas referencias. T e l . 309u 
52836—26 nov. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en -asa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio Puede presentar referencias de 
las casas f;oi;de ha servido. Informan 
Teléfono M-:1386, 
52835—26 no\ . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON MTI-
cha práctica, trabajado.a, muy seria 
y honrada, desea encontrar colocacón 
para el servicio de cuartos o come-
dor en casa de hon-ada familia. Tie-
ne las mejores recomendaciones e In-
forman en Maloja No, 160 por Eaco-
X>&T' 53089—27 nov. 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
desea una casa para cuartos y coser, 
corta y coso por figurín. Informan 
en F y 1» Vedado, va para cualquier 
parte dm la Habana. ¿. ^ 
52902 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
olía española para limpieza y cocinar 
Mercado de Tacón 60, principal. 
—52843—26 nov. 
UN MUCHACHO J O V E N ESPAÑOL 
desea colocarse de criado de mano 
para cocinar y limpiar, lo mismo pa-
ra camarero, es persona formal y se-
ria tiene referencias de las casas 
donde siempre trabajó , informan en 
el te léfono M-5096. 
e 62598.-25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera sabe cumplir con su obligación 
E n la misma una muchacha do 15 
años para manejadora o ayudar a la 
limpieza, no tienen pretensiones y no 
lo Importa colocarse fuera de la Ha-
bana, ambas duermen en la coloca-
ción. Suspiro 16. 
53031—27 nov. 
UNA SEÑORA L E C O L O R , F R A N C E -
sa desea colocarse de ccclncra para 
corta familia. Plácido No. 54 
52912—28 nov. 
A V I S O . UNA SEÑORA J O V E N D E -
sca encontrar colocación, es buena co-
cinera, sabe coser y zurcir bien, es 
muy car iñosa para los nlf.cs. Se co-
loca de lo qre se presente siendo bue-
na familia, nc le i nporta Ir al campo, 
cerca de la ciudad. Llamo al Teléfono 
1-4955. María García . 
53040— 27 nov. 
D K S E A C O L O C A R S E UN A C O C I N E -
ra española c Cocina a la ctlolla y a 
ia española, entiende repcsterla en 
casa de moralidad. T e l . F-1302. 
53041— 27 nov. 
L-Í2-.S1.A CU L O C A R S E D E C O C I N E R A 
señora española en casa de personas 
de moral idíi/d o también de maneja-
dora. T e l , M-6114. 
52853—26 nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, J O V E N . CO-
cina bien a la criolla y española, sabe 
de reposteijía y sabe hacer plaza, duer 
me en la colocación si se desea. Infor 
man Reina 64, entrada por la frutería 
62834—26 nov. 
Chauffeur e s p a ñ o l desea colocarse 
en casa particular o de comercio 
con 10 a ñ o s de práct i ca y buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
Teléfono U - 1 6 6 9 . 
5 2 8 1 3 — 2 6 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español para casa particular. Tiene 
referencias de las casas Que ha tra-
bajado. Informan T e l , M-6720, Anto-
nio" Mourelle. 
52796—26 nov. 
J O V E N CON A L G U N A P R A C T I C A Y 
sin pretensiones, se ofrece para auxi-
liar de tenedor de libros; buena letra, 
mecanograf ía y referencias. Teléfono 
F-O-7222, 62965,—30 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para lavandera en casa particu-
lar o para crlada de habitación, es 
formal, tiene quien la recomiende y 
sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forma en la calle Puerta Cerrada, 16, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse en casa particular, lleva mu-
'•.hos años de práctica y tiene rc-fe-
1 tr íe las . Garage E l Encanto, Te lé fo -
no F-2012. 
C2804 - 30 nov. 
Se olrece un buen chauffeur de me-
diana edad, para casa part icular. 
INo le importa el trabajo. Puede dar 
referencias de buena casa en que ha 
prestado sus servicios durante tres 
a ñ o s . Informes: T e l . M - 5 1 3 3 . 
52678—25 nov. 
entre Aguila y Reviliagigedo. 
629272.—7 N ov. 
J O V K N T A Q U I G R A F O C O N M U C H A 
práctica en casa de ermercie y 3ln 
pretcnsiones, desea empleo. Informan 
r2S65—2C nov. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O «n 
la Exposic ión Na-
cional de Helias 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ses*' d e Par ís , 
ll>23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de 1A 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasluertes del 
Círculo de ¿ e l l a s 
Altes Mourld 192t 
Clav?« de Pintura . Es té -
tica y procedimientos del 
coior, Aguaiuerte. K e -
pujado en cuero y me* 
tal, Batik. Clases- espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 , 
J O V E N C I . B A N O , H A B L A N D O I N -
glés , n j tlcii.j pretcnsiones y desea 
tratj.jar en lo que se presente. Tionj 
referencias Dirección González Díaz 
Amargura 54, T e l , A-34 84.. 
5si777—29 nov. 
&K O I - R E C E P A R A C O S T U R A , EN 
casa formal, es práctica en cortar y 
ñoBladillOt tiime buenas referencias, 
i-Jamen al Teléfono A-:: 151, 
52776—S6 nov. 
DEM^A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
para cusa particular con referencias 
ciiendo práct ico. Teléfono A-b645, 
5̂ 7 6 7—26 nov. 
UN C H A U F E U R F O R M A L Y S E R I O 
solicita ca-Ja para traoajar por horas 
uesde las 6 a. m. a las 3 p. m. Tie-
ne lecomenaac ión . Teléfono 1-2372. 
52.Má—25 nov. 
D E S E A C O L C C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar no hace limpieza. Para 
InforttlM en Calcada y J . liabltaclón 
No. 114, Vedado y en Aguila 06. Te-
lefono M-r.1.71. 
52828—26 nov. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casa de fan i l 'a seria, llevan 
tiempo en el pal»-, una de cocinera 
y otra para criada o comedor. Telé-
fono"? F-5124 F-4C83, Jardii . Crisan-
temo, 
C2157—25 nov. 
C O C I N E R O S 
S E C O L O C A J O V E N D E S E G U N D O 
de cocina auelantado o de dependien-
te fonaa, no tiene pretensiones. Hay 
r e t e i e n c í a s . Picota ütf. 
6J9Í7,—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera o para cocinar y limpiar si 
es casa de matiimonio sole y pagan 
buen sueldo. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
53046—27 nov. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
practico en francesa, criolla y enpa-
ñoia, desea casa particular o comer-
cio, sabe de repostería, va ai campo, 
infoiman en Carmen 21. Teléfono M-
4874. 6^914.—Zi .Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española siendo pora familia, sa-
be cocinar y se coloca para limpiar y 
cocinar y tiene referencias de donde 
ha trabajado. Sueldo de $•25 a ? 3 0 . 
Dirección: Habana 136. 
53C47—27 nov. 
( -CC1NERO. S E O F R E C E UN B U E N 
cocinero y repostero para casa pir-
ticular. Tiene buenas referencias. To-
léfono F-3635. 
53012—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad, llova 
19 años en el- país, cocina española y 
criolla, no duerme en la colocación 
Informan Te l . A-6404. 
53034—27 nov. 
S e ofrece en casa de moralidad un 
maestro cocinero o repostero con 
buenas referencias y recomendacio-
nes. Informan en Industria 39, pri-
mer piso, t e l é f o n o M-4187. 
52951 26 n 
S E O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N , E S P \ -
f.ola, para cocinar en «asa de'morall-
i31*?. v ^ e cumplir con su obl igación. 
Calle Oflcos No. 13 Tel M - 6 U I 
1, MOBK—»? — 
S E O F R E C E UNA S E Ñ O R A D E M E -
dlana edad para cocinar. Tiene bue-
nas referencias, T e l , A-7770 Ville-
gas 76. bajos. ' vu,e 
ÍJM'SO—27 nov. 
C O C I N E R O D E L P A I S J O V E N , b u ^ 
ñas referencias, cocina criolla, espa-
ñola, francesa, repostería . informan-
Teléfono A-/048, 62991.—27 Nov. 
1 S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
! ro repostero con mucha practica en 
1 casas particulares y hotei, e s t á acos-
¡tumbrado a dar banquetes. informan-
Teléfono M-66K8. 62»71.—¿1 Nov 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
o porteio, español , con referencias. 
Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
52315—25 nov. 
C R I A U O D E MANO, ESPAÑOL, D E 
28 años , muy práctico y activo en la 
limpieza Y servicio del comedor por 
exigente que sea, se ofrece sin nm-
vtám pretensirnes de gran sueldo y 
buenas referencias. Informan Tcléfo-
m, M-2586. 
52M<".—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano,' es sorlo y tiene recomenda-
cicres c'e las casas más conocidas de 
la Habana. Inforruaii T e l . A-796S. 
Teniente Rey 81. 
n Í Í 3 — 2 6 nov» 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad. Entiende de roDost-rrí 
Informan T e l . U-3054. repostería 
53081—27 nov. 
UNA SEKOHA D E MFCDlANA F D A D 
lesea colocarse do cocinera, no es r* 
n 0 ? ^ ^ C0CÍn,ar a española ^ n U crio la. se coloca paro corta fa-
^naT0e,Pft?-4f:6n9.matr,m0n,0• ^ 
S3082—27 nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ C O n w v ' 
ra de mediana edad y una manejadol 
ra competente. Buenas rofercnSas 
Iiifo^man g g ^ J j c S í f f l ^ 
53073—27 nov. 
D E S F A C O L O C A R S E UNA MUCII V-
cha para toaos los Q U e ^ r e T d e 5 ^ 
casa , pam cocinar solo, duerme f 
ra . Inforn.an Obrapta 71 habl ta í ón 
5307 0—27 nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinera y duerme en 
la colocac/.r. Informan M-9247 
• 52772—26 nov. 
C O C I N E R O D E MEDRANA EDAD, 
cocina en general con re fe ienc ías me* 
ofrezco en Coión y Consulado, bode-
ga. T e l . A-5594, \oy a los barrios y 
al campo »i pagun los viajes. Pregun-
ten por l ionera , 
52890—27 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
de color en casa particular, tiene re-
ferencias de casa que ha iraoajado. 
Vives y Figuras . Te éfono A-2647. 
5¿:4<0,—2( Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R 
en casa particular un cheuffeur, o 
oe comercio. Tlsne buenas reíeren-
oiys do dondo ha L: a bajado. Teléfono 
L ' t t i l , José García. 
52283—28 nov. 
J O V E N , B U E N A L E T R A 
Ortografía, contabilidad, mecanógra-
fo, con titulo, formal, desea empleo 
sin gran pretensión, bmnas roferen-
olas. T e l . A-Ü4Ü6 o Campai.arlo 2¿8. 
/ .apatería . 
£2788—27 nov. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las maquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fáci l 
de aprender que la. taquigraf ía a ma-
no. C ases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por tele-
fono a M . A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
5¿»77.—23 Dio. 
J J N G L E S 
Cada vez v a uíendo m á s recesarlo el 
C'-noclmiento do esUe Idioma- me com-
prometo a enseñarlo on pocos rnesei;. 
Villegas 67, altos. 
52888 C de 
SEÑORITA F R A N C E S A . Q U E H A -
bla inglés, se ofrece para dar leccio-
nes de francés o aceptarla empleo do 
governess con buena lamil la . Exce-
lentes referencias. Carvaja l . Aparta-
do 1929. 62675.—26 Nov, 
l a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o desea em-
pleo en casa de comercio u oficina, 
informan A-9D¿5 . 
5 2 8 6 4 — 2 6 nov. 
E n s e ñ a n z a comercial. A r i t m é t i c a 
Mercantil , T t n e d u r í a de libros y 
G r a m á t i c a , de 8 a 10 p . m . P a r a 
señoras y señori tas exclusivamente, 
ac 8 a I I a . m . S a l u d 5, altos. 
5 2 7 3 0 — 2 7 nov. 
Di.-,S1^AN C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una p i r a bivai y pian- ' 
obar. l esa ae poca familia y otra pa. 
ra criada de cuartos y tienen familia 1 
que las garantice y saben cumplir con 
su obl igación, informan callo D . S. 
No. 83 entre 19 y 21, Fonda. 
5^870—26 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 15 años practica, Inmejora-
ides referencias ofrece sus servicios 
a .--aba particular. No tiene muchas 
pretensfOQOfe. Caile Sogunoa No. 2, C 
cutre 3 y 5. Jefe Tal ler . Particular: 
1-0672. 
B2267—28 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
| cha para cl ínica, conoce ese trauajo 
jy l eva tiempo» en el pa í s , informan: 
' Ca.le 23, esquina a 1, numero 14, ve-
dado. O-^OI.—1 Dic , 
T E K L J X i R E S D E L I b R O S 
T E N E O O R D E L I B R O S Y P R O P A -
ganuista ccmorciui compcteni íainio, 
con referencias mmojoiabies, brínda-
se al comerco para llevar libros por 
horas. Realizar propaganoas comor-
cmiss de cualquier Inaole, Hacer ua-
lances, l iquaüvciones y contestar co-
1 responder.cla, a precios de s i tuación. 
Informan ce 3 a 6 en la Joyería Mar-
zo. Gaiiano 88-A, Telé lon. A-e571. 
•53120 1 d. 
OÍ- O F i v E L * . I N A u A VAN L E R A PA-
ra caj>u paitlcular en Concordia 30 
62800—26 nov. 
D E S E A C O L O C VUSF tJXA SEÑORA 
española, con una niña de 3 años, pa-
ra IOJ qutjha.joies do una ca.sa. i:i-
loiiuuii. K.jina 3U. altos. 
í-ti'iü—26 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingrcsaY en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen-
Qo y Soledad. 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D E 
libros y mecanógrafo con conocimien-
tos en operaciones de banco. Sin pre-
tensiones, buenas referencias y con 
persona que le garantice, de 11 a 12 m. 
y 4 a 6 tarde. Telétono M-2741. 
63134.-30 Nov. 
Enfermero graduado con varios 
a ñ o s de p r á c a c a se ofrece para tra-
bajar en Cl ín ica , ingenio o cual-
quier parte del campo; tengo cuan-
tas referencas se me pidan. P a r a 
informes dir í janse a Luis C i d . Ame-
rican D a y r e , A s u n c i ó n y Padres, 
IVlananao. H a b a n a . 
3 2 7 7 6 - 2 6 nov. 
D E M U C H O I N T E R E S 
Do acuerdo con una sociedad filan--
trópico, de esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, cal¿es C y 11, 
Rep, Batista, D I E Z (10) niños , no 
mayo.es oe 11 años, por.solo el costo 
de Comidas y hospedaje $(15,00), Ga-
rantizamos una excelente educación o 
in RIRÍ-dón y una al imentación sana y 
abundante. E s t a concesión espira el 
Í ue áx'ciémore pfOximo. uamos deta-
lles verbales o poi correspondencia, 
F , J . Faez, Director. 
52863—3 dlc. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc, 
Sa lud 67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
V A R I O S 
* T a q u í g r a í a c o m p e t e n t e so-
l i c i _ e m p l e o . 
T e l e f o n o U - 3 4 2 3 . 
O, P , m u . 13 Kov . 
. S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
' a u x i i a r de carpeta, .sabe escnoir a 
máquina. Informan: ' Llame al te lé-
fono M-668(, preguntar por Jaime. 
63141.—28 Nov. 
S E o r l d ^ C E C O C I N L R O D E MEDIA-
na edad, sin pretensiones. Tambión 
va al campo, sin precio. Vives 101 
Teléfono A-4485, 
52788—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L 
cocinero y r e p o í l t r o . Informan Tele-
fono 1-6197. 
52860—2C nov. 
SE OFRECI: I N BUEN C O C I N E R A 
es muy formal, buenas referencias' 
L u z 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov. 
E N A G U I L A l io D E S E A COLOCxVR-
se una muchacha Joven, fuerte y muy 
itabajadora. 
83027-27 nov. 
S E O F R E C E U N A , M O D I S T A E N 
Conooidia 30, habitación 16. 
52856—26 nov. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol, es buen cocinero y repostero. Pa-
ra más informes Teléfono M-87H2. 
62845—26 nov. 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
para general cocinero en piatog finos 
y muy bien repostero, es muy limpio 
Informan: Calle General número 8 
esquina a San Nicolás , pregunta por 
Juan R a m ó n . Teléfono M-8341 las 
8 y a las 11 de la mañana 
5 2 6 2 7 . - 2 5 Nov. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO C U B A -
no de 16 años, educado y sabe el In-
g lé s y montar bicicieta, lo mismo 
trabaja de mensajero que en cual-
quier trabajo de establecimiento u 
oficina u otra cosa análoga y en ca-
sa particular, sabe respetar y cum-
plir con su ob' igación. Informa la 
señora N ú ñ e z . Teléfono A-1673 . 
53144.—28 Nov. 
L ' E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E -
qn Joven, acata de llegar de E s -
pana, e j m-iy práctico en injertos y | 
1000 lo que pertenece al ramo, ro l 
tiene pretensionet,. Para más infor-! 
mes dirigirse a l Paradero Quemados1 
de Marianao. Klosko. .Eusebia Arana 
52017—25 nov. 
UNA SEÑORITA O F R E C E SUS S E R -
viclos a domicilio a seño ias , señori -
tas y n iñoj , ambes sexos cenmpeten-
te en laa materias que explica: G ^ c 
grafía e Historia, <i5.00. Grupo do 
literatura S6.00. Matemáticas com-
pleta* í S . o o . Ingreso a la E s c u o U 
de Comadronas ?6.00. ingreso al ins-
tituto con unu asignatura del Bachi-
\eiato $5.00. Informan en Sitios 161 
Teléiono M-Í441, 
B2S11—25 nov. 
I N S T R U M E N T I S T A , S E O F R E C E 
uno, no tiene pretensiones. Informes: 
Aramburo número 40 (m) en la mis-
ma un delineante. 
• " 52647.—25 Nov. 
E N G L I S H S P E A K 1 N O G I R L D E S D 
res position as nurso with engilsh 
speaking famliy. Has good releren-
ces. Telephone A-6717. 
, 62633.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO-
nio español, joven, sin hijos él de 
cocinero, sabe bien, entiendo dé repos-
terla y ella oe criada- o manejadora, 
sabe de coctura, tiene buenas refe-
rencias L o mismo fcludad o canmo 
Apodaca 08. T e l . M-3?88, 
52694—25 nov. 
ESPAÑOL. H O M B R E S E R I O V D E 
mediana edad, con amplios conoci-
mientos de Teneduría de libros y 
cálculo meroinill se ofrece a tusa co-
mercial, a lmacén, ptra auxiliar o To-
m-oor de Libios , No ilere pretenslo 
nes. Llavarla t-tmbifcn libros por ho 
ras. Dirigirse T e l . 1-3077. 
52733—25 nov. 
S E D A N L E C C I O N E S 
de inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora Inglesa. Hilda Jes-
ty, Ooispo 54. 61163,-27 Nov 
A c a d e m i a de i n g l é s " R U B c K l S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A 
K A N E L D I A DOS 
Clases nooturnas ;6,uo C y . al mo^ 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a Ucttlt-llio. ¿Des ía usted 
aprender pronto y bien ei idioma in-
giéa.' compre usted el M E T O D O \ ( i . 
V1S1MO R O B E R T S re conocido u n i v e í 
ba.nunte como ei mejor de los méto-
«os hasta la lec'ia publicados. E s el 
tínico racional a la par sencillo v 
agradable: con él poUiá cualqu.tr oer-
tona dominar en poco tiempo la leu-
gua inglesa. Tercera edición na^ta 
1 ¿ 0 4¡Í434.—30 Nov. 
M A i L M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo i-,ineai, Peit-peciiva y Corte de Pie-
dra. A , Morera Carbonell. Calle 27 
número 97. Teléfono F-4271. ' 
52154.-18 Dlc . 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S . ES 
pañol, a lemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acudo- 1 
mía Lerl ltz , Prado. 79, te léfono A-
8723. 5245G 5 d 
S E O F R E C E J O S E V I L L A F U E R T E * 
pintor, lo mismo en lavar muebles co-
mo en barnizar. Calzada del Cerro 4?€ 
Teléfono A-62j6. 63133.—27 Nov ' 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A 
discípulos , para cnseflarle Inglés no 
habla español . Informam: Hotel 
Trotcha. Calle 7o., esquina 2, habita-
ción 8, Vedado, 53138.-30 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E , UN M A T R I M O -
nlo en una casa, uno para portero o 
Jardinero y sirviente de mesa y la 
otra para crlada do mano o de cuar-
tos' y son formales, desea casa de mo-
ralidad, no tiene hijos, son trabaja-
dores y tienen buenas referencias. In- I 
forman: J e s ú s del Monte, número 
197, habitación número 14, 
62466,-27 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido uurante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
p.rque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Mise, H , Línea 105, 
52663.—ü iJio. 
M A E S T R O S A S T R E . CON D I P L O M A 
de la Academia Mltchell, desea tra-
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases do corte. Teléfono I -
6486. 62513.—30 Nov, 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada oe corle y aom 
fecclón sistema Mart í , Ciases a par-
tlcula:;es y colegios, Enseflanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4283 
38063—30 S t 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con mmejorablen refortiiclan. da el 
s s t ó K R á ? s u ca8a a 
61544—23 nov. 
P A C T N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 25 D E 1925 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R $150.00 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y | 
ANALISIS 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S P A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 1 I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
¡BAILE! ¡BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can loj Carnavales. El gran bai-
larín Moreno 
ensena el legitimo Tango Gaucho. [ 
Aprenda con profesionales de teatro. . ac » a. » P 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
MATEMATICAS E INGLES. 
PREPARACION 
JOYAS DE OCASION MUEBLES BARATOS 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
su cabello ha de llamar a Molina. I 
A-4478. o pasar por Obrapla 91. Sa- r p-, Vl^aá A* Orn Teniente Rey ' Oanar i dinero ni entes de comprar I al contado y a plazos. SI rsted qu 
|16n Cosmopolita. Precio a domicilio: I t n E l Aguila de U r o , l emen ic r^cy ^ I,ucstro variado burtldo on Juegos comprar un buen plano con voco 
rir.jda v completa, lo milano para los ^ J , en eln sr^16n' * caballeros 20 y 40Í I No 83. casi esquina a Bcmaza. De 
cuisos del Bachillerato, que para In- señoras 0.50; niños 0.40. " v ' w<« . ^ 60556—29 Nov, genierfa. Comercio o cu/ilquier otra 
cBptcialidad. Es tre l la o 1-2, altoa. 
Teléfono A-1200. Horas do 12 a 3 y 
m. 
50S05—7 dio. i Tomasa Martínez, recién llegada de 
1 Europa, saluda a su antigua y distin-
MANICL^E-PEINADORA 
No pierda más lempo. Empiece He- ."f* «ab^n ,eD8eftar-.,hav ^ n ^ f t í i /^o * M A A r ^ C M 1 A r m / I C D r T A I I Kuida clientela y I - s ofrece sGs íerv!-
vando un Juego completo de libros, ^ f 1 * * * » PfSÍfS>,2«« n S ó d o b i r T ^ R A W A C A W J W I A C O M E R C I A I Icios do manlcuro y peinados. Tolé-
pues ee ciencia esencialmente P R A C - j Fox, Vals, Cbarliston. W * ^ 5 Í ? i L ^ - m r n M A C T A H I I I P D A C T A ¡fono A-0810. 61104.—-.0 K.-v 
T I C A v abandone ¡2«¡ teorías c o « f u - ! todos los ballea modernos y í'11. 61 H E I D l ü M A b , l A U U i U K A r i i 3 ' . 
£ í V r s ^ X i o n c l a £ tres me- | ̂ ^ e m ^ c ^ s B ^ T S » ¡ V 
IémxeiKe c\ri%%r*~"- P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O | NINAS 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A | S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En efpañoT e inglés) 
gundo piso. Izquierdo, hay elevador. 
51513.—30 Nov. P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
Práct ica y dictado, por experto t a - l S K O F R E C E P R O F E S O R A P A R A ; 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
qulgrafí» público, «on larga expe- ¡ mslrucclOn. ing lés y clase de Plano- | P I H K l KlVlKNTAI Y S U P E R I O R 
r ienda. Rapidez en 7 días. 60 pa la - | Informan: F-5044. de 1 a 3 p. m. U L U L U L l V l E J M n L . I - u r L a v i A / i v 
bras al primer mes, lOu al segundo. 62666.—25 Nov. n T R F f 'l O K • L U I S B C O R R A -
Otorgamos titulo autént ico de núes-I ^ , Í M.» I \ E A , 1 U I \ . i - ^ X J D . \ . \ J l \ i \ r k 
S r a . : No rompre su Sombrero ni el 
do sus ñiflas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 n-odelus dis-
tintos, quo venderemos al precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74. Habana. 
81897—17 dlc. 
empeños vencidos rematamos un «ur-
lido completo £n aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A - 8 7 3 Í . 
51801-6-1 dic. 
J U E G O S D E C U A R T O . $78 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos ron fi-
lete blanco | i00 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
completos y piezas sueltas. Juegos d* 
c iar lo , marqueUrla, t ¡ 1 0 ; comedor 
$75; sala. *00; saleta, ?70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; aparador, S14; niegas correderas, 
7; cillas, $1.50; si l lón $3. y otros 
que no se detallan, todo «m relaclOo 
a loa precios antes raencionadon. 
También se compran y se cambian eo 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Tel. A - 6 9 2 6 
P I A N O S B U E N O S Y B A R A T O S 
lera 
piano con voco di-
nero vlt'.te ebta casa. Teremos un 
buen surtido y de las mejores marcas 
los que realizamos a ptecios de ver-
dadera ganga. J^a Elegancia. Suároz 
No. 62. 
r.2761—25 nov. 
S E V E N D E P I A N O L A " H O W A R D " 
con m á s de doscientos rollos, magnl-
A T U S O P E R f ^ T 
a domicilio, pát ica , 
senta centavos, tusará ho<%Jif 
un peso veinto cenuv l0<lü « i ^ k 
tiempo. Puede lH^rVos. \*i «nJí 
ejemplar de V A C ^ U A , ^ E T WT 
nido a Cuba, ntcida 8Íeln 
temor a la fiebr« fn "A 
J ^ E N T I S T A . S E COMPRA S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110. Avisen a l T e l . A-7672, 
de 2 a 4 exclusivamente. 
C1S21—24 nov. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A ^ ^ ^ ^ . V ^ n ^ y | Profeso, de Ciencias y Letra,. Se i L E S . L O M A D E L A I ^ I A D F 
I N G L E S , M ^ ^ , R ^ V ^ R I . M T ; < l a 8 « particulares de todas la,; ¡. D E L M O N T E . I L U ^ O i N O ! Se le ensena 
M.ET1CA M L R C A N r l L , C.AI>lC»iíAr i A. . i , r» i -n r» V ^ Am,. n \ A C L ' C n i A V HL' i ^rAndono3 una máquina ouiKer «i „„„ , 
asignaturas dei Bachillerato y De-11.249U. C L A S E S D E D L A Y D t \ ^ a d o o a plazos. st; cambian y r e í , ^ « « n o s l i l i ma^5etertan5e p'ie-' 
ORTOüKAPlA. E T 
bordar gratis, com-
Singer. al 
J U E G O S P E C O M E D O R . $70 
I Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
A V i b O . SOLO POR UN P E S O L I M -
plo y arreglo máquina de coser para 
lamillas, convcnclonalmentc, máqul-
na& do taller. Paso a domicilio. L l a -
me a l T e l . A-4519. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
t-an ricanos. Garantizamos magnifico empleo. G r a - i do y Soledad, 
duados colocados este met: Adela B i l - ' — _ 
irán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Huí lado, etc. 
A T E . ^ I O N E X T R 1 C T A . M E N T E I N -
D I V I D U A L 
" ^ G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
j Es tá situado en la espléndida Quinta 
•San José de Beliavtsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica sitúa-
^snnin^ Clavel ct6n 68 *' «WlrtO más saludable da 
.Nue%a del ^ ' ' ^ ^.V.fí1sq^ian¿,n„ia'el• la capital. Grandes 
E A S S ^ at 10B t fn* diñes, arbolado, campos 
"0004 * ^gg , estilo de los grandes 
1 — I te Amér ica . Dirección: Bellavlsta y 
APRENDA INGLES EN POCAS ! f / ^ e r a ^ V ^ o r a ^ T e l é J o n o . 1-1894 e 
49Í95.—2 Dlc. 
(Tambl-n por correspondencia) 
L . F . T i Z O i i 
^Perito taquígrafo contador; 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
ACADEMIA SE VENDE I J \ UNI 
CA A K I I M E ' I I C A MLKCAN1IL. 
P R A C I I C A . CON PKOtíLLiVlAS 
DE TENEDURIA DE L L B K U S . 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
ÓUE SE CONOCE. 
4»226—11 nov. 
D A V I D 
Peluquero d<; señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
zas ,100. Vendemos a plazo. 
J U E G O SALA Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas ,68. recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 peios 
mimbre tapizado ,90 otro de medallón 
tapizado ,100. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UN pre-
cioso espejo dorado tallado todo en 
escultura de madera, propio para per-
sonas de gusto. Figuras número 42, 
entre Monte y Tenerife. 
62609.—25 Nov. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
i Con 5 piezas varios colores y estilos exclusivamente a domicilio. No es-1,130 de 3 cuerpos ,260 y toda[ clase de 
Peluquerías muebles que se desee, vendemos pie-
. . o -r i t/i -joaf» ' 285 sueltas aceptamos ventas a pla-
S E c F R E C E P R O F E S O ! ! A P A R A IN3 : Prado I I V . I d . M o o o U , i aos " L a casa Vega". Suárez 15, entre por necesitar mercancía. Llame al 
peren turno en las 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
fica ganga para particulares. Infor- dos en 300 peso» f , a ^-mhjí* 
man: Enamorados 56, J e s ú s del Mon- labert. Villa Emilia i"*1""*!/^ 
te. 1-4350. 62467.—24 Nov. radero de la Víbora 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P I A -
nola de la mejor marca. Avenida 6a., 
esquina a 22. Reparto Miramar. Te-
léfono F-O-1377. 62609.—34 Nov. 
P I A N O L A R E G A L 
Se vend» una gran pianola completa-
mente nueva de esta .acreditaoa mar-
ca con rollcro, rollos y banqveta, por 
menos de la mitad de «u coi;to. SuA.-
lez 62 entre Misión y Gloria. 
52762—25 nov. 
02676.» 
D I N E R O E 
T E N G O P A R T I D \ s 7 m ^ 
ra primera hipo{ecaDdeD^H:Ro^ 
,^0,UUÜ con g a r a m » '̂Ofl 
cualquier barflo <*>\£* 
dez. Mente z D . . d ; ? ^ PT^ 
T E A T R O S Y C I N E S 
Se vende una orquesta plano que toca 
tí instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos. San Rafael 136. 
49478.-3 Dlc . 
¿omanas. Necesita solamente 15 mi 
nulos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
utute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
E X P E R T A SOMBRERERA 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-oOTS. Espada, 22-A, 
altos. 61462.—27 Nov. 
5CS00—4 nov 
PUOFE.SC KA (i HA P I A D A E N E L 
Conservatorio Sicard'5, da clases de 
t,iano y solfeo a precios convenciona-




I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanegraffa. matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enseiianza a domi-
i-Uio por el r-rofesc.r Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $0.00 men-
Mi;,!es. So da más informes por es-
> lio o personal. 
46063—30 nov 
C 0 N l A i X ) R M E R C A N T I L 
Ciases particulares, de Teneduría d i 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
v'álculos mercantiles, con prácticas 
:gual que on un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cosas de comer-
cio que deseen llevar su jropia con-
labilidad Clases por ocrieepondenola 
;jara auxiliaros de csrritorio, otorgan-
do t í tulo . Tafluigrrfía Pltman por 
tina* experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la. Cuba 113. altos. 
50285—7 dlc. 
B A I L E S . WILLIAMS. A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección lodos los bal-
0 , -f- i t i i ! les de sa lón que usted quiera desde 
íoresora oiplcmada por el rvea) jg a $12 curso completo. No se va 
CcQservatorio de Madrid, enseñan I P ^ ^ * 1 ^ 1 ^ 
"ja completa de Solfe«. Violín, j 
Piano para señoritas a precios mó 
d.'cos. Vedado, calle 20 letra C eo 
»w 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 21 oc. 
E S P I R I T U MOTOR 
para camiones, automóviles y co-
cinas, se sirve a domicilio a 2 4 
cts. galón de 100 grados. Com-
pañía Deáti!?.dora "Gancedo", 
Concha. 3. Teléfono 1-3617. 
51S76 16 Dlc . 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
60723.—26 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
v "LA MISCELANEA" 
San Rafael, 113 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
A L COLEGIO 
El joven Carlos García, 
sobiinc de Ramón Gar-
cía, Muralla. 20, saldrá 
hoy para el Colegio 'Tor-
ter Miiitary Academy". 
para estudiar inglés, etc. 
$700 al año. Beers and 
Co. O'Reilly. 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
hace'* bailar desde j 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se | 
le*devuelve el dinero en c.l acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 1 p coser. Ventaa contado o plazos; 
hay academia). Apartado 1033, Tele-j caml,jarnoai reparaciones, plezas/acel-
fono A-1525. Prof . Williams ] le( a&ujas y enseñanza de LorJados, 
6 l '4-- 18 I-)lc- ; gratis. Llevamos catá logo a domici-
UXA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E lio. Av í senos .^-4:'22- - ^ n -
Inglés, de larga experiorcia, da cía- , c ía de Singor. San Rafael y Lealtad 
Fes particulares. Informes: Maiy 46126—11 nov. 
S07, Habana, t e l é fono L-S228 
51300 2» n 
Crisp^ Colegio Omega, ^ S a n ^ Lázaro, g E v E N D E x TODOS L O S M U E B L E S 
' de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendar.es. Es tán com-
pletamente nuevos y son de la mejor 
clase. T e l . A-32eL5. 
' 5¿{»30—20 nov. P A R A L A S D A M A S 
? e i . A-6827. García Arango y Ca. 
A PLAZOS 
: Se venden cajas de caudales de varios 
i tamaños y muebles de todas clases. 
1 Préstamoa sobre prendas y objetos de 
1 valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
l lé fono A-8054. Villegas 6, por Mon-
Juegos do cjarto, $i00, con escapa- aerrate 
tale de tres cuerpe s, (¿00; juegos d« i « 
sala, $6H; Juegos de comedor, $76; 
tscaparutes %J'¿, con lunas, $30 tn 
auelanto; coquetas, modernas, $30; 
aparadores, $15; cómodas, 116; mesad 
etneaeraa, $S; rnodernab; peinadorei 
$3; vestiuv. es $1^; columnas ue ma-
ui-ra J J ; camas de hierro $10, seid si-
llas y dos sillones de caoba, $26; 
hay sillas asiericanas, juegos esmab 
tai , du gala, $yo s i l lería de todoa 
nuucios: iamparri», maquinas de co-
t>tr, ouroa de cortina y pianos; pre-
cios do nra vtjrdauera. ganga. Sao 
uaiael 115. T e l . A-4iro2. 
POR P R O X I M O V I A J E , U R G E V E N -
der un autoptano enteramento i.uevo 
y de marca muy conocida, con todos 
los m á s modernos adelantados. Bue-
na oportunidad para aprovecharse de 
una ganga. Puede verse en Infanta 
111, altos, entre San José y Valle . 
61503.—24 Nov. 
DINERO 
No reparamos Intereses. P r é s í a m o s 
•obre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
i V l U C D U Ü ClN U / i l X W i 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueoies y objetos de íaa tas ia , sa-
lón de eJtpu£ic:oii, ¿Nepiuno, loo, en-
ere Escobar y uervasiu, Xeif. A-<b¿u. 
Venaemus con un 6u por ciento de 
debcueiau. Juegos de cuarto, juegos 
uu comeuur, juegos ue sala, sillones uo 
uumore, espejos dorauo*. juegus da 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burOs escrito-
nos ae bciiuia, c^aurus ou Bala y co-
medor, lamparas ae souremesa, co 
/ O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
S a l a . y 8». B na afianza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente per» Varonas 
Directo.- P A B L O K X K O 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo j externo*. Pi to re» 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre OaUano y Agalla. Teléfono A-41T4 
c«02í ind . 17 X 
¿EN DONDE ESTA V A R E L A ? SE VENDE 
Llame a l te lé fono F-22S0 y lo encon- . . , , 
trará, Várela le graduará su cá lenla- , reglo JUCgo de Cuarto, manoado a 
dor para que e s t é el baño siempre [ , j . r A r n „ t - rnmft _,ipvr, j .umnaa y muceias moyolicas, t igurai 
listo con economía de gas. V a r e a le j nacer, de cedro, esta como nuevo eléclricas , eli.as, butacas y esqumae 
arregla y limpia su cocina, le repara | en $150. Un juego de comedor en 
las pilas de agua para evitar multas i Ar. T, . wn r* 
y hace todos los arreglos mecánicos ^ / D . Ü U , U n a nevera Whlte r r o s l 
en una palabra, todos los arregios de ¿«^c U - I n _ 47 - | . „ 
eléctricos, lo hace Vare-1 en r^e,na t í i anos gas, agua y a 
la a precios módicos 
52918.—1 Dic . 52868—26 nov. 
uorauas. ponamaceiab esmaltauas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cáe lo-
nes. meijatt correderas ruuondas y 
cuaurauas, roiojes ae parea, su.oneu 
de portal, sillas firatonas, neveras, 
aparaaures, «uravanes y s i l lería del 
país en todos loe eatilos. V enuemus 
E X P E R T O L i M - i LA L I B E R T A D . T E L F . M-3662 ^9SSaT^S^%^^LZt. 
i de gas. Pasa a puestos ae escapaiaie, tama, cuijutiia. 
AVISO. M E C A N I C O 
pía y arregla cocina 
domicilio. Llame al A-4519. F . G . Caaa do compra-venta. So leallzan 
( Santo*?. 63115 28 n ! grandes existencias de Joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
Compro alhajas, mué-
C o ^ í o L A G R A N A M I L L A 
D E l s . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Poiró. 
I « adirlten h>t«rac8. Medios Inten os y Externos d« ambos sexos. 
C a l l e é N o . 9 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; másajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. "Pi . M-9392. 
52709—21 dic. 
mesa ae noene, cnutumer y banque-
ta, a «186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", .Neptuno 156 y j 
¿su contundir, I 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones. Fox. cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-
bién tenemos les últimos discos aca-
bados de recibir. Pidan discos de 
¿pera de Caruso, Amato, Melba, Te-
Irazzini . Tita Ruffo, Fleta, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de 
fonógra fos y victrolas. Plaza del 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
l é f o n o A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
S I N C O R R E T A J E Y A I -"TT""-^-
to 80,000 peso^. Juntos o ' f r í ^ 
Habana y Vedado, T - -
9 a U . F-1200. b W 1 1 * M i 




C O L O C A k T ^ 
DXNSIIO 
1 desae ofo^^oiS^ 
sus barrios. HabaL i-aH^ fono M-1042. "at>ana 47. 
na y 
53024—30 
DOY V A R I A S P A R T I D A T T 
en hipoteca -n la n¿¿£¡ ^ 
rrios. También comprarla 88 ^ 
na con estalleclmiento de , ^ ( « ' 
riega dentro de la Halanl 7tJ1 
recto. Avisen al Tel. M-S-go 
C O M P R A M O S 
aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al te lé fono A-80&4, 1 casa Hupfeld y no necerltar para la 
VERDADERA GANGA 
A l déjar cr-ta casa la representaclóu 
da la casa Rcnish, ' t í -umlda por la 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Co225 Ind 1 Jn . 
SE C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Sínger ovillo central y s-» aiquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L - , Schmidt. 
propaganda a Que estaba fettinado el 
gran piano de cola RoniBch. con sus 
dos máquinas , solo tisado en conciar-
U>w en esta capital, lo vencí» por la 
mitad de su cesto, oyendo a í s e efecto 
proposiciones. Casa Anselmo López . 
Gblspo 127. Habana. 
5210S—24 nov. 
Hipotecas. Tengo para colocar-
hipotecas la cantidad que necesit1 
J o s é G . Ibarra . Cuba 49 SeauJ 
piso. Notaría del D r . Lámar 
5302(M dic 
DIMERO TENGO 
E n todas cantidades para car «B I 
mera Mpofec», desde <•] 6 1 •> H 
gún punto y garantía. Mañan» 1 
GOtMfe 318. Manuel Pifiol. 1 
21 no 
$10.000 A $25.000, D E S E O COLOTÍ 
en hipoteca tobre finca rúst lrairi 
por ciento. Trato con los intérwtf 
Montes. Oficios y Obrapta DenwL 
mento 401, de 8 1-2 a 12. Tel K^fl 
5283S—26 nóí 
E N H I P O T E C A S E D A N D E " „ „ 
30,000 pesos. Habana y Repartos W 
forman: Neptuno 29. Campoamor d 
9 a 11 y de 1 a 3 . Díaz. ' ^ 
32629.—30 Nov. 
Aguátate , número 80. Teléfono A-8826. I E N A N T O N R E C I O 60, A L T O S , S E P A G A R C O R R E T A J E , SE DAl 
41120—12 D í a I vende un piano Hamilton completa- « n , P r , m e r a hipoteca cualquier caotí 
¡mente nuevo 200 pesos Ultimo precio, dad no nia>'or $12,000 al 7 00 pí 
T N r r C D C C A M T C es una B^ga. por no necesitarlo. 1 f^» o«r>Vl.«I,a 8 P0r ciento parí 
I N l E R h o A N l t 1 52324.—28 Nov. los Repartos, sobre solares de los «J 
1 partos Mendoza, Mbora y Miraraar 
Si usted necesita comprar mueoies no 1 . fincas rúst icas en la provincia de i 
lo haga sin antes visitar la cana ¡ « n n & i ^ v « n wi* aairav * * c< I Habana a interés convencional Dirl 
quier precio 
bles ropas y objeto* de arto, guer- ¡ sersn bien s e r v í a o s , 
uando absi luta reserva eu las opera-| ^epLuno 159. 
ciutiea. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precie sin pena y rotará 
gran diferencia. San Nico lás -54 es-
quina a Gioile. T e l . M-3e62. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
mufebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos ios mejeres precios. 
49070—1 dic. 
González y Díaz, Neptuno, número 1S7 
te léfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas püra el 
Interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
CASA 
V enuo ios muebles a plazos y fa- $ £ A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
bncaiuos toda clase de muebles a gua-to a vi más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
emuaiaje y se punen en la es tac ión . 
V E D A D O F - 5 0 6 9 
C ( 7 9 9 Ind. 11 J l 
SANCHEZ Y TIANT. Colegio de niñas 
/.venida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel. A-4794 
parte más alta de la Habana Veinte años de fundado. Bachille 
¿&U>, enseñanza superior y primarif Vsinle afamados profesores. Aluro-
a«8 internas, medio pupila» y exteinas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mra. 
l'uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 1 A L M A C É N D B M U E B L . S Y 
r •. . D E P R E S T A M O S 
l avonta . tintura instantánea vege- „ ,„K„<0 ^ ^ I Ü L Í 
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709-21 d i c 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-5532. 
B A C H I L L E RATO 
IHÁTCSO en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO 7 en Ua 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido on los exámenes lo demuestra la 
slsuiente relación de los alumnos que han terminado fus estudio» 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N G A R C I A * 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ S A L A S 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
J O S E MA. S U A R E Z 
E l nnero curso se Inaugura el día 5 de Octubre 
E L D I R E C T O R . 
T03L1S SBGOVIANO 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts.. redecillas 20 cts.; crepc 30 cts. 
ganchos 5 cts.: Tintura L a Favo-
lila $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Te l . M-9392. 
52709—21 dic. 
Gran rebaja de precios on todas nues-
tras exisuencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. Tamoién compramos 
muebxes de uso. pagándolos mas que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantioaues con módico 
in terés . V i s í t enos y se convencerá. 
Neptuno 197 y VJV, esquina a x^ucena. 
Teléfono M-1154. 
62117.—18 Nov. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra* 
les. Telf . A-6tí3l . " L a Confianza". 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños. 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón. Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-




Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sais y 
recibidor y toda dase de piezas 
Éucitas a precios increíbles. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, baibas, bigotes, pinturas, 
maquillaje, para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M.9392.. 
52709—21 dic. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cuaiquie; precio. 
" L A 1 \ U £ . V A J Ü f L L i A L " 
N^piuaio iv.i-i.4tf, cuite Uervaalo y 
buiaocuuin, («lexouo A-2010. Almacén 
tuipuriauur ut» mueuios y oDjetus da 
taOÚUWA. 
Veuueuius con un 50 por ciento de 
uebcucutu, juegos ue cuarto, juegea a« 
cotu«uor, jucfcUH ue imiuure > crecu-
iiaa uiuy uaiai.ua, ebpejus uoiauos, jue-
feus v'.i.auus, c<*«u<*a ue £i«3i ro, ca-
uia.s ue yiuu, ourua escruui ios u« 
aeiiura^, cu«urus uti saut y comedor. 
uuuyaJ'^s ue ÍHJUÍemej^t, COIUUIUAS y 
uiaceiab n <i> u. .«-.ia, i.t&UAUM c i i.j.ia, 
o.ii.i-, UUiAUad > ta>juij;aa UOIAUUO. 
^u. t.atu*ki;»cu.3 eauia.t&aua, vilriUMM, CO-
t^ueuî , euiituicoca, «..iciioues, auotuus 
V Ji^ulilü Uo . • ..10 Claboo, luoaaa uu-
Ircuu.as, r«uuuu<i.a y cu<Mü-Aua4. i'eiu-
jco u« pi«>«tu, aiA.uuea ua pv:'wu«, co- | 
cupdj°aiM AUi^ncanob, iiureius, uiuaa 
^UttWOiUMti itbvei»*, «püiAUutoa, pa i«-
tan-jo > tti.ivilA uut f^ia «u kuuuo iua 
cbliiOS. 
x.uauiaxnos la atención acerca do unos 
^ue^^b 00 leciuiuur timsiutuM ue me-
^ue, cuuiu Ui<4i'iuqui ue ÍU n-a.-. iiuu, 
ctcfcauiw, cuuiuuu y boiiuo que n«u 
\euiuu a v.uuct, u preciua luuy k'a.u.-
.ibtuioa. 
Veuuemos los mueoles a plazca y 
iaoi icauius louu ciase ue muueioa, M 
^uaLU uci uiixti eAigeUia. 
^MM veuuu* UM uaiupo no p^gaa 
emuaxije y youeu eu IÜ fSUtuiuU o 
Uiuciie. 
muero sobre prendas y objetos de 
vaiur, se ua en tuuat> oantiuaueat, co-
urtuiuo un ntouico ínteres, en '«A 
MUütvA «•Bí'iJ.wiAi-, ^cpiuuu ik. y 
xad, ttielouu ¿4.--UÍ'J, ai iauu OMÍ «IM-
ie -jut o.fciu Uauaua. 
Compiüiuue y caiuu>a.iuua mueoiea 
y pieuua.e. L.iamen ai A-2W10. 
Xauiuiui. aiviuncimob uiueü<«ui 
corrlentss, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos coló-
les, B3 tapiza en todos e?tiloa y se 
envasan muebles. Gatantla y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27, ca-
) si esquina a Neptuno. T e l . M-SOGD 
P1S70—1 dio. 
Ind. lo. JL 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
; vendo más barato que nadie. C«n-
: cordia 8 y Aguila. Te l . vM-9392. 
i 52709—21 dic. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara ae comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases en la ciu-
dad e interior, carros y camiones. 
San N lco iás 98. T e l . A-3976 A-4206. 
Todos los trabajos al contado. 
B2608.—21 D l c 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESMALTADO Y BARNIZADO DE 
F E B L E S 
l íarnizado a muñeca. Arreglamos y 
pinta^iorf mimbres . Esmaltamos en 
tocos colores y tapizamos er. todas 
estilos. Doramos muebles finos y apa 
latos de luz. So hace toda claae da 
ropatación on los mismos. Garantía 
en el trabajo. Romero y Garc ía . San 
L i z a r o 211, T e l . A-9485. 
51418—24 nov. 
M E C A N I C O S ELECTRICISTA», tras-
lado do lámparas, Instalaciones, modi-
ficaciones y reparaciones de todas 
ciases a precios irreductibles. Telé-
fonos ü-4762, A-6940. 
62682.—29 Nov. 
glrse a José Alexandre. Obispo i? 
52663.—U1 Dic. 
DINERO PARA HIPOTECAS] 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASASl 
CLAUDIO DE LOS REYESl 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A2 
51373.—H Die. 
A L 7 POR C I E N T O VERDAD, PAf 
Habana y Vedado, con buena garad 
tía, doy en hipoteca desde i.000 I 
50,000 pesos, cualquier cantidad. Ii 
formes: Villegas, esquina Amargurí 
casa de efectos sanitarios, de 3 a S| 
52671.—26 Nov. 
D I N E R O l 'AKA HIPOTECA.i Di 
sea usted tomar dinero sobre alguna 
propiedad? Pídame la eantícad cpr 
necesite, qu«í haremos el refocio vá 
pido .Informes: Bela>:coain y &aluj 
en el caf4. de 1 a 4. Manuel Ares. 
527U-TW t»ov-
Tomo en primera hipoteca $4.000 ¡ 
paga más que el 8 00. hay sobrad 
garantía. R. Suárez, Empedrado 
Teléfono A-1657. 
32377.—26 nov. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
Jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles quo sean modernos. Teléfono 
M-3]ttt. 
51060—12 dlc. 
Se compran y arreglan m(ueb!cs de 
todas clases, se esmalta y tapiza, 
l e l é fono M-8125. 
52236—4 dic. 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt, registradora de fosas y | D I N E R O 
su tanque de vacío, así como herra-Tengo grandes cantidad* Pjr» c , 
mientas modernas para toda clase i car «n hipoteca ^ J l T y ^ M 
t i • i • . • v • i en la provincia de •*rn1tllsyieir,¿ ;;0v.l 
de trabajos eléctricos y sanitarios. I man: Habana &2. ¿2144.—.' 
Llame al Tcl F-2290 que se le alen ' n j M r p o P ^ R A E L CAMPO 
derá en seguida. exposición y Ta- | umciw r ^ TT,cüuaM 
ller Calzada 167. Tel . I v 2 2 9 0 . V a - l J - ^ ^ ^ 
JAOO 52160.-—*** reí 4328. 
5237» dic. 
D E A N I M A L E S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Se vende un piano de caoba, J . 
(jiralt e Hijo, su estado es como 
nuevo y se da muy barato. Aguila, 
2 1 ) , esquina a Estrella. 
52936 28 n 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo Juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Teléfono 1-1763. 
61703.—2 Dio . 
MAQUINAS 4,SINGER' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Díame al te lé fono A-8381. Agen-
cia de S ínger . P ío Fernández . 
4 S » 0 9 . — 3 Nov. 
Í A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. 1 amblen sew realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con mócLco interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite i PÍANOS, pianolas e instrumentos a 
esta casa y se convencerá. San Ni-1 contado y en plazos módicos. Músi-1; 
colas 250 entre Corrales y Gloría. 
V E N D O VIOD1N " S T R A D I V A R I U S " 
1721 una Joya de arte, traiga su arco 
para que lo pruebe, valor oOO pesos. 
Roca . S . Miguel 130-B. 
62330.—23 Nov. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
Da mayor en el giro, habiendo recbi -
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos ademas 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte cairos do 
cuatro ruedas do todas clases, cuu-
rc-nta blclcletíicí dtl país y ame-
ricanas, 3 faetones, un tllbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número • 3, esquina a Atarés , 
J . del Monte, te lé fono A-1376. 
f.2143 20 d 
DINERO EN HIPOTECA. 
en la Habana. ^ " J ^ M 
ralla 98. Dptos. 06 y 4 61 
M-8S41. de 10 a U *. m- > u 
P. m- 52214^ÍJS9 
D I N E R O P A R A H I P D I ^ Á ^ T J 
das cantidades por P ^ V f P ^ s bajol 
des que sean. Interés oa Bolí,J 
C D las mejores condicioRes. 
guel F. M á r o u ^ C u b a ^ 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
ca impresa y estudios para todos i fomentar su cria de aves? De vendo j co Nova Lscocia * 
, . r I algunos ejemplares de pura raza, 1 n I / v de 1 a 3 
conservatorios, ríanos de alqui-i Doghons blancas, Rhode Is lán , ca- ' * * ** * 
de $3^0 hasta $1W. * , J 
sas y te.renos en todos lo» ^ J 
y repartes al tipo ̂  oajo ^ 
206. 
c n v {talanas de Prat, Danghans negra, "'ll.-L—•—^Ti ler, aíinaciones y reparaciones. L-ali-1 Bohmas> opingtons y también un ... ^ HASTA1* 
rlarl v Kinirt rkrrrin Viuda Hi» Carro buen lote de gallinas cruzadas muy 8 U DA É1N HlPO^t-^- ^po, ^ dad y Da jo precio, viuda de ^-arre- poncdoras y fucrtes- ^ g u e r u e l a y ! peso» lo mismo cr. ^' ^ b s j o * 
as V Ca. , Prado 115, telefono A- Gelabert, después del paradero de la rrttaje. Estrada l aima 
¡¿¿Á Víbora . Vi l la Emi l ia . Te lé fono I-119¿. léfono 1-1933. 5l7o6 *' 
3462 62676.—25" Nov. | 
F O L L E T I N 2 2 
E L P E N I T E N T E 
Novela de costumbres cabanas 
por 
C I R I L O V I L L A V F . R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D E S 
De venta en la Dlbrerfa " L a Burga-
lesa", Monte 23. teléfono M-I24i 
y Antoniu KosellO en la Ad-
ministración dei D I A R I O 
D E DA M A R I N A 
(Continúa) 
Oyendo su nombre en aquel 
aeento áspero y ronco; palpando! 
aquella caliente armazón de 
nuisculos y huesos; sintiendo so-
bre su seno casi helado, el fuego 
que devoraba entonces el seno, do 
Ouamá; naturalmente experimen-
tó la joven un sacudimiento te-
rrible en todo su ouerpo, recupe-
ró de súbito la razón, y allá en 
su ment^ se reflejó como en una 
támara oscura, la imagen viva v 
palpitante de su desgraciada si-
tuación. 
Entonces, f>l amor de madre fué 
el primero a romper por sus entra-
üae y precipitarse a raudales de 
exclamaciones por sus labios; quo 
hubieran conmovido el alma de 
otra qiue no fuera Guamá. 
—Mi hijo! Dónde le has meti-
do? Yo no me voy sin é l . ¡Dame 
mi hijo, vieja malvada! No me 
oyes? Te haces la sorda? Tú me 
lo has robado! Pronto, mi hijo, o 
ie ahogo. . . * 
Guamá, por toda respuesta, la 
upartó de si ron desprecio y exten-
dió el brazo izquierdo para in-
dicarle el sitio donde yacía el ni-
ño. 
Precipitóse sobre él aquella na-
ciente dolorida madre, que por 
vez primera ee abrasaba, en el 
amor sublime de tal, y estrochó 
convulsivamente en su seno a la 
aterida y muda criatura, cubrién-
dola de besos y de lágrimas. 
Entretanto la vieja mestiza per-
maneció firme en su puesto, con-
templando al soslayo con expresión 
irónica y fría, aquella escena tan 
patética como dolorosa, sin dejar 
de repetir en voz sorda y terrible: 
"¡Maguana! Maguana!" cual si en-
tonces obrase por inspiración do 
su muerta hija. 
Y digo por inspiración, porque 
¿de qnó otro modo explicar la 
conducta apática y extraña que 
observó en semejante lance con 
Rosalinda y con su misma hija 
Giaraco? Si como lo habrás sospe-
chado tú, por instigaciones suyas, 
las dos mal aconsejadas y confia-
das muchachas habían emprendi-
do la tuga de la casa paterna, con 
qué fin detenerlas en sitio tan in-
mediato, dopde era fácil las sin-
tieran y pillaran in flagrante de-
lito? 
Pudieran, es cierto, ser obstácu-
los para la fuga, el desmayo y re-
pentino alumbramiento de Rosalin-
da. Mas, ya todo eso había pasf.do; 
ya ésta se hallaba en disposición 
de caminar, ya de todo punís había 
cesado el pretexto de la detención. 
Por qué no llamaba a Giaraco y 
con ellas se ponía en camino de 
salvación? Más adelante, por la 
narración de los sucesos, tal vez te 
sea fácil, comprender el móvil de la 
misteriosa conducta do Guamá eu 
aquella aciaga noche. Por ahora, 
sólo debo decirte que estando Ro-
salinda aún muy ai'anada on abri-
gar y" acariciar al niño, volvió Gia-
raco del Interior, y dijo en voz ba-
ja a su madre: 
—Todos duermen en casa. Hay 
tiempo de huir, i 
—Pero ya' no hay necesidad, re-
puso la vieja mestiza en tono bre-
ve y seco. 
—Mamá, yo me vuelvo loca, y 
no la entiendo. Para qué me dió 
la sierrita conque hemos cortado 
los cerrojos? Por qué me dijo que 
podíamos huir? Aquí estamos. Por 
qué no nos vamos? 
—Porque ya no hay necesidad. 
—¡Madre! su merced quiere per-
dernos!, exclamó Giaraco indigna-
da, al ver la fría impasibilidad de 
Guamá. 
— E l impedimento, repuso ésta 
con aire misterioso, que había pa-
ra que Rosalinda se casara con 
Juan Eguiluz, ya no lo hay. 
—Pero Rosalinda no quiere ca-
sarse con don Juan. 
—Importa poco que ella no quie-
ra. L a obligarán. Y a no le convie-
ne huir. Pero si no quiere casarse 
por ser consecuente con Bravo, di-
le que es inútil. E l no volverá de 
la guerra. Su destino es morir fue-
ra de su casa. E n fin, Giaraco, 
vuélvete a tu cama y haz que Ro-
salinda se vuelva a la suya. De 
otra manera se pierden la8- dos pa-
ra siempre. Yo lo sentirla por tí. 
Corren mucho peligro lejos de su 
rincón. Vete. Llévatela por fuerza. 
E l tiempo huye. 
— E n dónde esconderemos el ni-
ño? 
—Eso corre de mi cuenta; lo es-
condefé donde no lo vean, aunque 
lo busquen con candil. Ahora se lo 
puedes quitar. E l l a está en Belén 
cTm los pastores. 
L a observación de Guamá era 
exactísima. E n aquel momento, no 
estaba Rosalinda en su entero jui-
cio. Después de las primeras efu-
siones de su corazón de madre ha, 
bía recaído en la especie de apatía 
y enagenación mental que tanto se 
avecinan a la imbecilidad. 
E n silencio Giaraco, le quitó de 
los brazos el niño a Rosalinda, y 
también en silencio la condujo por 
la mano a su cuarto y lecho, sin 
que ella hiciese la menor resisten-
cia, ni hablara palabra. 
Un cuarto de hora después de 
las escenas referidas, Rosalinda ya-
cía casi exánime en su lecho, Gia-
raco estaba de pie delante del su-
yo, cavilando sobre lo pasado y lo 
que vendría al amanecer. 
Guamá ,habia jsaparecido del 
cuartucho, teatro digno de sus in-
fernales intrigas: y nadie se mo-
vía en casa de Recio. 
C A t AI U L O X I X 
Aun no había asomado la ¡uz del 
día por el Oriente, cuando se pre-
sentó don Juan Eguiluz en casa de 
Recio. 
Venía vestido y aliñado con sus 
mejores galas, como correspondía i 
un novio rico y muy prendado de 
la novia. Breve era L1 paso de allí 
a la iglesia, y no obstante trajo, 
por pura ostentación sin duda, su 
pesada calesa, uno de aquellos ve-
hículos desgarbados y mal hechos, 
de ruedas pequeñas y caja dL'orme, 
imitación zurda de los antiguos co-
ches. 
Le acompañaban cuatro criados 
a pie, con abigarradas libreas, ade-
| más del calesero y del paje, que 
¡ montaban, aquél la bestia, éste la 
| zaga del carril? je.j -Los primeros 
traían en grnudes azafates de pla-
• ta el regalo de boda que la novia 
| debía estrenar en el acto del casa-
| miento. Se componía ue un valioso 
| temo, en que entraban aretes de 
esmeralda, collar de las mismas 
piedras preciosas y manillas de fili-
grana; sin faltar el vestido de t isú, 
ni la hermosa capa de grana para 
la vuelta de la iglesia. 
A ésta, debía llevar a su tiempo 
el paje los cojines de seda nmlli-
dos. donde se arrodillarían los no-
vios y los padrinos para oír la mi-
sa de velación. 
E n el momento de la llegada del 
cortejo a casa de Recio, se puso en 
pie toda la familia, y doña Mar-
garita, que había madrugado más 
do lo que solía, vestida con todo 
primor, fué la primera en salir a 
la sala, donde ya la esperaza el 
buen Eguiluz y donde no tardó en 
reunírseles don Antón Recio, con 
su rico uniforme de regidor per-
petuo del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Allí tras madura reflexión, en-1 
tre el padre y la abuela se acordó 
fuese Giaraco a despertar a Rosa- ¡ 
linda, avisarla de la llegada del I 
novio, e inquirir si estaba dispues-j 
ta a recibir el regalo de boda, y a 
vestirse y adornarse cual correspon-
dfá a entrambos distinguidos con- j 
trayentes. 
Por la prontitud conque fué al ¡ 
aposento de la señorita y trajo la j 
respuesta afirmativa sobre el com-1 
piejo recado que le dieron en la | 
sala, bien so podía asegurar que | 
la moza no había llenado fielmen-
tía su comisión. 
De lo contrario, hubiera sido 
Éniveho de extrañar, sorprendente, | 
que la joven que había pasado no- j 
che tan terrible, borrascosa, como 
decimos, no bien amanecido toda-1 
vía, se sintiese dispuesta a abando-
nar el lecho y encapillarse el traje 
lujoso de novia, para rasarse con 
un hombre a quien aborrecía, y 
fiado I» 
vino 
que. sobre todo, enga 
ba por esposa. te d» 
No obstante, el ero 
moza, si ¡o fué, V ™ ^ * ^'A 
efecto; por cuanto eaC° tuad«y 
dudas a dou Juan, e° z8, 
aquel enlace de *"% 
embarazos a don Antón ^ \ 
Margarita, los cuales ^ tU»3«J] 
de Interés en que sC Ctler0 & 
casamiento celerifer, Q 
corchito hervite. 
L a verdad de la H^0' 
sin embargo, 
cuente pan pan 
pasó la cosa. ^ | ] ' 
Cuando Giaraco se 
cho de Rosalinda, se na ^ 
en un trance y ^ñaba ^ 
mascullando rePetIdaSTll0tivo. 
labra niño; con cuyo w ^ ^ 
rosa la muchacha de Q „ s»-l 
las personas reunidas_ ]a y P i 
le tapó apresuradamen ltild 
Despertó, pues. ?oo ^ I ^ J 
enferma, contesto 4U v » 
cuauto 1c dijeron al oif^ 
guida recayó en el ni,s 
estupor de antes. ^ e i * j I 
E l pez por la boC* lndí * P 
seña el refrán. *oS* to*»^'1 
contestado que sí, 7 ltt vc^'d* 
palabra. Por eso. a 
Giaraco, cargada con 1° 
p E R D l D ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 25 D E 1925 P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
JS*-—T̂ PKNAS 21 A 
, PEP»{0 S olvld* una SO.*;..- se n̂ e del Ctín. 
7 B<020—26 n o v ^ 
< « n 0 ? ' . üe PÍO! ^ y j ? ? : 
ÍJR3ANAS 
«tuno y^"j' persona quo 
« 1: y>,rt y lo devuelva on 
2 31 o J ^ c c e r á por ser 
iu,na a'^ « 
ti* 
jrá y 




# A C C E S O R I O ^ 
.j0 52962^26 Nov. 
TTTSTRELLA T I P O 
Ü^AS es inmejorable. 
Í K * 9 ^no Amador López. 
slV* ^tft0 A S2039—2 nov. 
Dodge Brother del pe 
de tafé o 
,?aft Trato 
a colocar J 
ûe necesite] 
fuelle, cortinas, ve r-
¡itcoo tiP°'ra totj0 compietamento 
raí y plDmencs de la mitad de su 




. fi ruedas de alambre, por-
rfÉtráfñ defensa delantera, 
^ L s S t o reciente, listo de 













í- Tel. I . ; ; , 
26 nov. 
N DE 
Repartos. ! J 
ampoamor, d| 
2'9.—30 Nov. 
b su dinero, no compren m 
¿ sus autos sin ver primero los 
itt'ng0 en existencia', carros re-
últimos tipos. Precios sorpren-
t!i Absoluta garantía y reserva, 
oa garage: San Lázaro, 99, B, 
,Caliano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb 
UN C H E V R O L E T D E L 
Üa muy barato, or no poder 
tiene chapa nueva. Infor-
Oblspo "5. pregunten por Pedro 
• dará precio. 
6 2 6 5 2 , - 2 » Nov. 
S E Q U I E R E V E N D E R 
L a pasa de ños plañían, independien-
te» que renta ?20O y situada CÍIHI es-
quina a San Lázaro y a una cuadra 
do Oallano. rreclo de venta pin com-
petencia J 17.500. Para más informe» 
dlriglrso al Departamento 210 del 





Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar-
dín, portal, sala de 4x5. hall, tres 
cuartos de 4x4. comedor 4x5, pan-
try. cocina, agua caliente y fria, ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in-
dependiente, techos monolíticos, he-
cha contodos los detalles. Se da en 
$11.500. $5.500 contado y reco-
nocer $6.000 por tres años; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
No. 88 esquina a Santa Emilia. 
Teléfono 1-2647, Villamarín, 
5 2 9 1 1 - 2 dic, 
I-AOO 5100 L E COMISION A J^A 
persona que me presente el compn-
dor pam una propiedad de 748 metr.í» 
de terreno con 192 de fabricación en 
seiR departamentos alquilados en $13 
mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y Sai ta Rosa, al contado 
$].n00 y S1.9f.O se dejan en hipoteca 
per ocho años e! 1 0-0 míi:eual para 
cancelar en cualquier tiempo que In-
dique el cemprador y pagar ónlcam^n 
te los réditos que sean v«rcÍdo|¡ a la 
cancelación, es una verdadera gan^a 
lo que se venda siendo negocio para 
el comprador teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mucho porvenir. Teléfono 
A-8783, de l a 5. 
58049—8 dic. 
Baños, cerca de J3. una planti. 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos máqui-
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36,000. 
Calle 17, cerca del Colegio de hs 
Teresianas, jardín, portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, hall, comedor, 
A cuartos, cuarto de baño, patio 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, terraza, recibidor. 3 
cuartos, cuarto de baño, en $36.000. 
Calle 25, una planta, fabricada en 
solar completo, jardín, portal, sala, 
hall, cinco cuartos, cuarto de baño 
U R B A ^ S 
i RAS D E A L M E N D A R E S . CASA 
moderna, jardín, portal, sala, comedor 
i '?8 liabitaciones. garage y demis 
$16.500. Gerardo Muir iz . Obispo 16. 
Te l . M-8884 y FO-7231 
E N L A S I E R R A . F R E N T E A L P A R -
que, frente a la linea, a la brisa, mag. 
nfflco chalet. 3 habitaciones, garaRt.-, 
y demás servloio í J20.000. üerardo 
Maurlz. Obispo 16. Telófonos M-888Í 
y FO.7231. 
E N L A F I E R R A B O N I T A CASA E S -
tUo espailoi. Tiene garage $12.500. 
Gerardo Maurlz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
URBANAS 
H * t"*0*- ÜS C H A L E T A C A B A D O 
ae fabricar, de lo más rroderr.o en la 
^«lle San Mariano "̂8 casi esquina a 
f̂ an Antonio. Jardín, portal, sala, dos 
cuartos de estudio, 5 cuartos, 4 clo-
«•eta, dos Imfius, comedor cor. un auxi-
liar, tres evartos de ct lados, despensa 
hall, lavaderos, cocina y un garage 
para tres máquinas . E n la midina 
informan, tío vendo muy barato. 
52743—29 nov. 
KN A G U A C A T E , MUY C E R C A UfTU-
Palacio, magnifica casa de dos plan-
tas, frente d j cantería, te-ho de hie-
rro y comento 8 40 de frente por 35 
de fondo, ronti $300. Predo $37.500. 
Gerardo Maurlz. Obispo 16. Teléfono 
M-8884 y FO-7231, 
NEPTUNO CON 14 M E T R O S DE 
frente, dos plantas, moderna 
completo, comedor, cocina, garage i G e m r d o ^ u r ^ . ^ O b i s p o Í 6 . 
y dos cuartos y servicios de cru-
VEDADO. S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes eu la 
Hile ¿ó, entre calles de letras, *.£> • 
dueño por el te léfono F-6910, 
60978.—27 Nov. 
dos en $37.000, 
Calle C , una planta, mide 10 x 50, 
jardín, portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hall, cualvo cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta de comer al fondo, pantry. 
cocina, cu irlos de criados, terraza al 
íondo y fearage en $.¿3.000. 
A L T U R A S D E ALMBNDARF.S , C H A -
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E una 
casa con quinientos metros fabricado, 
una casita y departamentos, gana 
ciento sesenta pesos y ¡a doy en doce 
mil pesos. Habana 75. 
62661,-27 Nov. 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una casa, acabada de 
construir de portal, sala, tres cuar-
tos, uaño intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
let esquina fraile, mucho terreno en Santa Ana 68, casi esquina a Villa-
$22.500. Gerardo Maurlz. Obispo 16 
Teléfono M-8884 y FO-7231, 
52685—27 nov. 
S O L A R E S Y E R M C r j E S T A R ? F f T M T f N T O S V A R I O S 
cDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. Informes Enrique. Víbora 
No. 596, 
52621—28 nov. 
E S T O SI E S G A N G A . VENDO UN 
colar en Almendares, calle 11 entro 
8a. v Oa. centro y sombra, de 13x47 
varas a $5 vara. Informan Amargura 
No. 44. Mllanueva, 
62752—25 nov. 
L C D E i l KROS VENDO MI B O D E G A 
l ltva 18 años de establtclt ía. llene co-
modidad para familia y no paga al-
quiler, 6 años contrato. O alquilo 
magnifico lo<al con todos los enseres 
completos, dispuosta para abrir, no 
puedo atender más que un negocio. 
Informan Teléfono FO-748Ó, Señor So-
brln. 
53011—27 nov. 
B A L L I N A í M A R Q U E Z 
O O B U Z S O R K S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demolicloniís, 
pagando loa mejores precios. Manza-
na de Gómez C70 T e l . M-9ólv), de 9 
a 11 y de 3 a 6, 
49167 2 Dic 
Calle 1', dos casas fabricadas en un 
solar completo en $25.0uÜ las c'os. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
u n garag;. en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
JE, SE 
alquier cant 
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, hay sobrar 
mpedrado 
—26 nov. 
7¿SDE BARATO UN CAMION 
Vord con carrocería para mu-
o mueblería. Tiene chapa do 
jfa. Para verlo San Lázaro 211 
»"A-94S5- ROTÍS-ÜR nov. 
N-0 PODERLO A T E N D E R V E N -
TT^MODÉLO 67. T I P O T O U -
pasajeros, en f'amanto es-
Se vende muy barato por neco-
su duefle Puede verso en Hos-
Garage "Amaro". Informa su 
j ü O'Rellly número 61. To-
Á-8487. 60042.—7 Dic. 
Oportunidad extraordina.i» 
[aipts Fc.d de poco uso, en bue-
ciones, se venden a precio;» 
SANTOS S U A R E Z 
3 cuadras de la línea, por Gral. Lee, 
vendo en 8.700 casa reciente cons-
trucción, con jardín, portal, sala y 
saleta, con 2 columnas de escayola, 
4 cuartos, lujoso baño intercalado, 
con agua fría y caliente, 2 cocinas. 
I especial, buen fregadero, doble ser-
vicio sanitario, techos monolíticos, 
entrada independiente y preparada 
para un segundo piso. San Nicolás 
179. altos. M-2862. 
E N LOMA C H A P L E , VIBORA—TTV 
derio M " 500 m e t r ^ fabric?clá; . 
derno. hierro y concreto, todo de nrl-
mera y cuatro servicios, fabricado ñe-
ra altos $23 000. Informan Amfrgi^a 
A . . 44. VUlanueva. 
52753—25 nov. 
I A U A F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lur y lo harerm s presupuesto y cro-
quis gratis. Enfogamos planos apro-
bados y ll-encia por cuota raionable. 
Llame al 1-6^99. 
P2725—6 dic. 
Baños, cerca de Línea, fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de famrliay tres cuartos de baño, ga-
rage en $38,000. 
E.nlre A y B, cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala, hall, 4 cuartos y 
cuarto de baño a un lado, igual al 
otro lado, garage. $45.000. 
Calle I, esquina de fraile, garage, 
para tres máquinas. Todas las co 
modidades y 7 habitaciones de fa-1 
inilia. 3 cuartos de criados. $47,000. 
HE V E N D E I,A CASA SAN F R A N -
cjpco ?3. Víbora entre £an Anastasio 
y Lawton, Sala saleta, tres cuarios. 
cocina de E:a.s. ímñó con bañadora, pa-
lle y tí-«.»3patlc f7 . i00 . Verla despu -
do las 0 a . m. Tratt dnecto 
el dueño. 
52779—i'7 nov 
nueva. Informa en la misma o al 
lado en el número 60. Santiago Ro-
dríguez. Ú1774.—25 Nov. 
L a vive 
En Regla se vende la casa Martí 
46 y 48 de altos con dos casas al 
lado por la calle Ambrón que for-
man una sola propiedad, son moder-
nas, la primera hace esquina con 
establecimiento en los bajos. Tam-
bién se vende la casa Máximo Gó-
mez 109, es nueva y gana $60.00 
mensuales. Para precios e informes 
Martín Ruiz. Martí 14. Regla. 
52617 -30 nov. 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
punto alto, próximo al tranvía, vendo 
un lote de siete casas, una de esquina 
con bodega, su terreno 1 900 varan, 
gana de alquiler $275, un solo recibo, 
su precio $36.000, fabricación moder-
na. es un bonito negocio. Francisco 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas. Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
4 9 1 9 9 - 2 D:--. 
S E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 
"48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800. mitad al contado 
y el resto se ceja on hipoteca por 8 
años, es una veidadera gansa al pre-
cio quo so vende. Pago cien peüos da 
comisión a la persf na que me pre-
sente el comprador, efectuándose la 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
51567—SO nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A r , A \ G A $2.000-00 
Vendo sola en esquina en callo áé 
tranvías , ventajoso contrato, libre d« 
aiquiier con vivienda, es un verdadero 
negocio que su dueño por tener do« 
ofrece esta oportunidad, dando faclli-
uades para el pago. Fernánüe», Ca» 
fé Independencia Boloscoain y Rt'lna 
Café-cantmá, lunch, en lo mejor dol 
S E V E N D E UNA V I D K I E K A E N E L centro de la Habana, 6 años contrato. 
Recreo de Luyanó situada en el mis-1 P<-'Co aiquller. vendo en » M 0 1 . 
n o paradero. Se dav barata por no 
pedería atender. Informan en la mis-
ma durante todo el d ía . 
62882—9 dic. 
C A R N I C E R I A V E N D O T I E N E B U E N 
contrato y buen barrio y la cioy muy 
barata pues no sey del giro y la ven-
do a como quiera. Para informes T2-
léfono A-3488. 
5^04?—30 n ó v . 
S E V E N D F UNA FONDA E N E L V E -
dado. Pasco y 29 No, 273 por su duc-
flo no poder atenderla per cambiar 
de giro, Tii'ne mucha marchanterla. 
Se da a prueba, hace de venta $4.000 
y tiene abonados. Tiene buena canti-
na. Se da barata $1.400. Vale el do-
ble. 
5í?091—^0 nov. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vi ndo parcelas en las calles 23, 12 
21 y 14 Grandes facilidades do pago, 
pequeña cantidad de entrada, el resto B O D E G A S C A F E S . B A R R A S PANA-
puia cancelar en largos plazos. L u dorias, lecherías, fondas, carnicerlis 
medida, de fronte quo a usted le con- y vidrieras. Las mejor situadla, no-
venga. Variits medidxs de fondo. Pre- gocios limpios y serios y con poco, J":,,;„Á,» A., m fiiira v le daré oo 
cío: do 17 a 22 peto^ vara. Trato di- contado, no pierda tiempo buscando ni UUeño üc &Jw&JJfJ!***«S* 
facilidades de pego, es una gran opor-
tuniuad, poi hacer buena venta de ÍAO 
tina y lunch, González, Cafó Indd^ 
ptnuencia, Eolascoaln y Reina. 
Bodega sola *n esquina en la H*» 
ounu, vendo en $9,000. hace venta d« 
$80 a prueba, la mitad de cantina, 
buen contiato, paga $30 do alquiler, 
e^tá muy burtltía, 10 afios de un sola 
dueño , Fernández . Café Independoii-
cia. Belabco&ln y Reina. 
Vidriera tabacos y billete», vendo en 
gian café con 7 años contrato, ect4 
bfeciendo venta do $30 diarios, la ven* 
do en $2.00u. So dan lacilldades. !;«»•-
rández . Café Independencia. Boia?-
ct-uin y Reina. 
52002—21 nov. 
E N $3 .500 
Vendo la mfcjor bodega cel Reparto 
Ahuendareu. vendo de $70.00 para arri-
recto con el dueña uc los Unenos . R . '8e ^eje engañar comprando chivos; I cuntí ato que ̂ .e^'}\'n ̂ ¿l^Sl*' 
Eche\orrIa . Empoaiado 3U, Horas ha | Descuento pagarés «obre es tab lec í - i VWfífto á i - ^ P O r ^ ? i a * «^22^ 
Uiles. T e l . M-2120. míenlos , fac'lito dinero en pagarés y1 J-O<O 
52736—27 nov. | Se hicen artrntros es pip -dcros men- B O D E G A . S E V E N D E B A R A T A E N 
" ' |sua!mpnte. Informes gratis: Suárez. Jesúb del Monte, uuen uan 10. so dan 
Sin intereses v Con solo $6.00 men- Cerro 537. entre T e j i s y Buenos A i - facaiuaues p.ua el p^go. informan en 
oin inu i t scs y cou u * v, I re». 52908.—29 Nov, i n í a i u a numero 37, tíes 
suaies le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
15 o 20 cuadras del Paradero de Se vencie en lo más céntrico de la Ha-
los Tranvías de la Víbora. Infor 
tíegunüo Ferroro, 
horas de i a l i a . m. y de 1 a o 
p. m. T a lor vidriera. 
62615.—29 Nov. 
mes: Diez de Octubre 596. 
52620—28 nov, 
EN JOVELLAR 
B O D E G A , SE V E N D E UNA E N Gua-
bana, frente a dos grandes hoteles que nabacoa, buena barriada, buen contra-
no tienen cantina, venta garantizada to y se da barata por no poderla aton-
de ciento veinte pesos diarios. no 
paga alqul'er, tiene largo contrato y 
se dan facilidades de pago. Infor-
man en el teléfono M-8558. Sr . Pe-
drol. 62980.-30 Nov. 
comedor y dos cuartos y preparada pa- mero 82, 
ra altos en $9,600. Informan en San 
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370. 
61914.—2 D i c . 
E N SAN N I C O L A S 
w entre Lagunaa y Animas, vendo una 
Fernándea. Informa en Monte 2 D. de , casa antigua, para fabricar. Mide 7.30 
L & por 30 varas, total 170 metros. Jn-
52714 26 nov. fnrma su duafto en Habana nf'mero 
tíK V E N D E SIN D I N E R O H E R M O S O 
solar cerca calle 23 y a una cuadra 
Avenida de los Presidentes, Informan 
teléfono M-62G3. 
E2562,—28 nov. 
VENTA D E CASAS 
Vendo en la calzada del Monte, una 
o  eñ O  
82, 52143,-27 Nov. 
( .ANGA. LOMA D E L MAZO, P A U T E 
I alta acera de la brisa, un celar a $5 
' vara. Informes Paz 12, tel, 1-2342, 
62445.—Ib nov. 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy próximo a Marina, vendo una ca-
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares. 9 por 
19, de esquina, frente a Parque, 2 
plantas, garage para dos máquinas, 
construcción de lujo, para una so-
la familia, en $48,000. 
A L E J A N D R O i^OTO. \ B N D E LA tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de do» caballerías de 
No espere, compre hoy tierra, una de caña y otra propia para 
B, r- « iVJI » ' tabaco, la cruza un arroyo, está ami-
üirijase a ro;a Motor v_om- tlarada. precio cuatro mil minienins 
[Calle 23 cerca de Marina. Ve pe80s C95i5 . -30d. i6 Oct. 
C 7W ind 25 aa . 
PARA L'ODAS 
:ii¡lan Packarvls cerrados f 
i», precios lo» más módico». 
;.iiaro 99-B entre Galiano y 
teléfono A-23Í6. 
*id. 1% itfr 
EN S•\NTA E M I L I A V F N D O L t r f O -
sa casa con sala, saleta, dos cuartos. 
Laño Intercalado, que vale $2.000. co-
cina ote. Precio $3.500 y rtconocjyr 
hipoteca de igual suma. Informes en 
Amargara esquina a Villegas. E f « > 
tas santtarits. de 3 a 6. 
52671—26 nov. 
Calle 21, dos plantas. En la prime-
ra, jardín, portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, repostería, des-
pensa, cocina, cuartos de criados y 
garage para dos máquinas y en los 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60.000. 
Calle 15, una planta, nueva; mide 
11.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, 4 cuartos, pantry. des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
MOTOCICLETAS 
> y de poco uso do toda garan-
ppleto surtido de piezas y ac-
M José Presas. Avenida de la 
3110, (Agencia Harley-Da-
51460, -14 D i c 
..s pan « 
L CAMPO 





re p t f tm 
i07. Telé*' 
n, y * 6 
Arrow, camión de 5 1-2 tone-
volteo hidráulico, $2.500, su 
precio. Gomas completamen-
pnas. En condiciones de nuevo 
Auto Co. San Lázaro 297. 
52625—25 nov. 
DKL 23. C U A T R C C I L I N -
tOda prueba, chapa nueva, lo 
'y larat.j por embarcar, defen-
'Mtira, fuello, vestidura nueva. 
:s jr Amlsud, de 11 a. m. a 
t 52392—25 nov. 
.a8|PnCtHANt)LER T I P O Pnort 
Eomp! ní0Sl con ruedas de alam-
S .p'ntura / vestidura nue-• C?^ J ^ ^ ^ de Ha-













9S 105 ^ 
1 hora . .^ 
HAST^ 
:air.P?' 
| Vendo barata una l o c ó -
l e 3 1-2 toneladas mar-
ldwin de gasolina para v ía 
Pulgadas en perfecto es-
^ r e p a r a c i ó n . Informan: 
f .^léfono FO-1478 , o en 
de la Vda. de Gamiz. 
_ 3 3 0 1 4 - 2 8 Nov. 
^ S c V ¿ f J O L I N O DE MAIZ 
i 1-2 HP Írico Falrbanks trtíá-
'tratos ' ^̂ o™ A-1520 
62821—27 nov. 
i f f i VENTA D E mOJS. 
íado la 
abuste % 






, vino. íBr! 
acer^ V 
rece* 
iue 1» ¡p] 
ie 9Í. » . 
n ton)» * 
PKAS 
L L E N I N 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de esquina y dentro chi-
cas y grandes y solares de esquina y j •. i . ^ *l i;onA 
centro y lotes para industrias; tam- de criados, en $tD.UUU 
bién doy dinero en hipoteca. Luyanó 
28 y 30, cerca de esquina Toyo. Te-
léfono 1-4610. Hernández . 
52626.—26 Nov. 
S E V E N D E E N L O M E J O R ÜEL R E -
parto Las .Cañas , Cerro, una linda ca-
sa cielo raso y sus ventanas al lado, 
se da regalada, precio $3,500. Infor-
man todo el día.- Velarde 19. Fran-
cisco Teselro. 62597 —26 Nov. 
Vedado. Urge la venta de casa 
magnífica, calle de letras, entre 23 
y 21 a la brisa, con 5 habitaciones 
y 3 baños, dos garages, árboles fru-
tales. 17 metros de frente por 50 
de fondo $45.000. Gerardo Mau 
riz. Obispo 16. Tel , M-8884 y 
rO-7231, 
Vedado, moderno chalet con 5 ha-
bitaciones, de esquina, próximo a la 
calle G y a 23 $39.500. Facili-
dades de pago. Gerardo Mauriz 
Obispo 16. Tel . M-8884. FO-7231 
Vedado, muy cerca del Parque Me-
dina, chalet con 15 metros de fren-
te, techos monolíticos, sala, saleta, 
comedor, 5 habitaciones, garage, 
$26.000. Se dejan $15.000 en hi-
poteca. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
lelefono M-8884 y FO-7231. 
Vedado. Urge venta de gran resi-
dencia muy poco en efectivo. Ge-
lardo Mauriz. Obispo 16, Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
V E N D O CASA M O D E K N ^ . J A R D I N , 
portal, S-IIQ, sa lda , tres cuartos, ser-
vicios Intercalados, comedor al frndo, 
cecina, servidos criados, patio, tras-
patio, doa cuadras tranvía. Este de la 
Linea entre Paz y Gómez, Santos 
Suárez, 548 vares, 150 metros fabri-
cación. Precio $9,000, Dueño teléfono 
A-gfclO, 52896- 28 n 
C A S A B A R A T I S I M A 
E n la Víbora, entre dos. lineas de 
tranvías y a la brisa, se vende una 
moderna casa, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor corrido, ba-
ño comp'eto. cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados y cien metros de 
traspatio de tierra, propios para cria 
-uenM... AK1NA so com- o siembra. Se dan facilidades para 
i v0r' cornn'^ a 68te acredita- comprarla y tengo la llave para ense-
K f . e8^bl"cim y venüe casas, ar la . Su precio $7.600. Dirlgrse a 
^ ' e i e S , ' e n t ü 8 - Tiene mi Concepción 15. altos. Víbora. Telé-
fono 1-1608. F . Blanco Polanco. 
62614.—26 Nov. 
Entre 23 y 25, cerca d^ Paseo, jar 
uín. portal, sala, comedor. 4 ruar-
tos, baño iníerralado, despensa, so-
rina, baño y servicio de criados, en 
$17.000. 
Entre 17 y 19 Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos, dos cllirtos de baño, co-
medor y cocina, en $17.500. 
Tercera, cerca de la Aven¡da de los 
.Presidentes, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220. en $18.000. 
casa ant.gua que mide 6 metros de ^ - t ^ r o p * P - ^ b r i c a ^ . ¿ s t á JJ - n JJO^sos^ont iaaa y ^ l mes. 
frente por 23 de fondo. Precio en precio: $9.000. Informan: Habana al mea, 14 por oü con 300 entrada y 
$19.000. Una casa de esquina e n . í f i 52138.—27 N'-.v, 
la calle de Animas, muy cerca de • Urge vender casa moderna, 3 plan-
tas en Concordia entre Gervasio y 
Belascoain con sala, saleta. 5 cuar-
tos, con^dor, baño intercalado, co-
cina y servicio de criados en cada 
Galiano, con 408 metros (16x24) 
sin contrato. Precio $60.000. Una 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Galia-
no, rentando $460 mensuales. Pre-
cio $50,000. Una casa de esquina 
en la csíle de Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabri-
cación, rentando $320. Precio en VENDO ESQUINA EN . 
$42.000 
Blanco, construida de dos plantas, ?pi0 por " ¿ o s ' d i a s . c a s u ñ e i r a s . ¿an 
* J * i n n D * i n nnA Erancuco, 201. Víbora, de U a 2 y 
rentando $ I U U . Precio $ I U , U Ü U . ,de 6 a 9, 526so.—26 Nov. 
Claudio de los Revés. Cuba 54 
52691—25 nov 
60 ai mes, esqumas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 3«0 entrada y 
60 al mesa. Jlás iaformes. Te»étono 1-
2647. J e s ú s v uUraarln. Duiege bi. 
esquina banta i^mma. 
60602.—9 D í a 
V E D A D O L A M E j O R ESQUINA 
Vendo en ia esquina de i-< y 16, una 
piso. Precio $40.000. Informa el £ £ c ? 5 u * l r0^aa* 1 
propietario Concordia 




csiuenci.i.s, muy aprupósuo pura 
tercer ' eulLC4tr un D^a.to chaiei. Informa su 
Uueno en Pasou y 16. vedado. F - l t 6 ¿ . 
62137.—¿'1 Nov. 
nov, 
8.50 B O N I i A P A R C E L A 
lino »n la r-all» A* Por 23.50. a mejor esquina de Mon- próximo a !a calle de Paseo, en la 
i id ttiue ue te (mtigua), a cien pesos metro, acera üe la somuru. Mide 13.66x35 y 
se venae a Ib peaos niclio. Doy g.an-
des faciiluaden tn la forma de p^go. 
lnti«i uia su dueño: Paseo y 15. v cua,-
Uü, F - l i 5 2 . BüML—'¿1 Nov. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
$2,500, vendo sola en esquina, 6 años 
contrato, alquiler $35 (con una acce-
soria), aceptamos $1,000 de contado, 
doy ganga por deseár vender rápido, 
soy del país y quiero aprovechar des-
tino oficial que se me presenta. Más 
informes: González . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina 
62788.-28 Nov. 
E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $16,000 vendo, ven-
do $160 diarios, 6 años de contrato, 
$80 de renta, su s i tuación la mejor, 
calle de la capital, garantizo y prue-
bo práctict mente que no exibte en ca-
fé mejor negocio Más informes Ber-
nardo A ñ o j o . Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . 
' 52862—26 nov. 
V E N D O UN URAN B A R MON'TAIH) 
en un buen salón de esquina, casa 
nueva, puertas y columnas de hierro 
contrato público, punt.> céntrico pro-
? í0rAara , ^ P U a r l o a fonda. Precio 
#6.500. Los muebles que Iwy val^n 
mucho más . deseo tratar con perso-
nag senas. Para informes en Animas 
y ConsuJíido, bodega. Adolfo Fernán-
ÍJCZ . 
52841—27 rov, 
U R G E N T E E N $300 S E V E N D E UNA 
vidriera lo tabaco, quincalla, bi l le>3 
de lotería, vende de 8 a 10 pesos de 
billetes y de 10 a 12 pesos diarios. 
Se vend<» por su dueño tener otro 
negocio. Aguila 104. Haoana. 
52790—u0 nov. 
der. Es trada Palma 101, 
52505.—25 Nov. 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega titulada L a Sltt 
Par de Lauta, frente ni parque, de 
mucha vista, inmejorable ta i riada y 
casa moderna. Informan cu Monte 195 
y en la mit.ma, 
£ 2 5 3 2 . - 3 0 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5.000 coa 
$2.500 de contado, es garga. V é a m e . 
Amistad 136. Benjamín García. Tclé-
feno A-0379. 
52734—27 nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en calaada, vende al mes 9,009 
peses. Tiene de exiatencaa $10.000, la 
doy en $20 000 con $10.000 al contado 
Et» el mejor ncEoclo que hay en la 
plaza en venta. T e l . A-0379. 
52734—27 BOV. 
E O D i . G A S E N V E N T A . B O D E G A E N 
el Vedado, sola en esquina, vtnde $70 
todo oont^uio, tiene 10 a ñ o s emirato, 
$7.500, otra en la calle Animas, tiene 
buen contrato, $40 de alquiler, $12,500 
Otra en Espada, 8 años centrato en 
Í 8 . 0 0 0 . Tengo muchas máa en venta. 
Informes: Belascoain y Solee«d, • aW 
de 1 a 4- Manuel Ares , 
52717—15 nov. 
OPORTUNIDAD 
S E VENDE, VEDADO 
Acabado de construir, uno de los 
chalets más cómodos y lujosos. In-
forman: S . Guastella. Calle 15 nú-
V E N D O UNA E S Q U I N A 
con bodega en la Habana en $18.000, 
la i o loga casi vale el dinero, la es-
quina tiene 120 metros, informes en 
Amistad 136. Benjamín García . Te-
léfono A-037S. 
62734—27 nov. 
G R A N E S Q U I N A 
o «rt . r- Por tener que embarcar, vendo esquí-
mero 44J entre O y 10. le í . F-4538 na con tres casitas madera y teja 
SOLAK ÍE V¿ÁDE 
uno en Auneniiare». de esquina, oer-
lectumente situado, a la &oiauia. a 
inedia cuadra de doble linea y teuien-
uo otras dos a dos cuauiua. Calle 11 
ésqullUk a lo. AlmendaruA en el uunito 
re^iuto de Nicanor del Campo, infor-
man en el F-1179. 
51540—25 nov. 
52673—1 dic. 
V E N T A DE F I N C A S . V E N D O XSA 
L ^ & ^ ^ O ^ r o ^ n 1 4 ^ 1 9 r ^ i g ^ r s e a su dueño M Contó 
^ ^ n ^ 2 ^ ^ ^ y N e n i e s . Reparto, Almendare 
que rentan 90 pesos mensuales, sola-
mente por este mes en ,4,800, que va-
le $6,000 y una casita en mil pesos 
que vale $2,000. Para más informes: 
Díaz 
s. 
6i;bi2.—¿ó Nov. ma calle, dos plantas, fabricación ' de primera. 315 metros. Otra esquina, 
otta para fabricar 9x22. Otra esqui-
na con 142 metros, una casa para ren-
ta, 2 plantas, renta $-00, en $16.5ii'J. . 
Tres casas en la calle Salud, una xt\\- Vendo en calle de primera casa de 
de 6x22 $8.500. Casas nuevas, 2 plan- tres Plantas moderna, mide se.s me 
las, rentan $250, las doy en $28.000 
CASA EN $ 2 5 , 0 0 0 
Si: V E N D E LN S O L A R E N LA C A T > 
xaaa ue la Vibciu esquina a Bella 
> m a en Jü.üuü. $2.üuo .U contado y 
el resto se dtja en hipoteca poi ncho 
aftus, un enarco de manzana en la 
misiiia caizaiia en %¿J.tí(U con tuci-
ilüuueg de pago y vatios boiares. to 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Por asuntos particulares de familia, 
vendo una bodega regalada, ePtá ha-
c e n o una venta de $100 de cajón, no 
tiene fiados, 6 años de contrato. 4.0^0 
pesos al contado y $2.000 a pagar en 
1̂  meses. Más informes Arrojo. Be-
lascoain 50. Tienda. 
52S62—26 nov. 
\ K H D A Di.K-v G A N G A . bE VEN ^ l l 
i.na vidriera de tabaco» y cigarros y 
quincalla, billetes de L f t e i í a y una 
vlcru-ra do dulces Fin competencia; 
bpen contrato, p.ct alquiler- ec 'ren. 
de per no poderla «tender. Informan 
en la misma. Paradero del Principo, 
ÜQ 11 a 1- a. m. y de IC a 12 p. m, 
61'.M5 28 n 
Imprenta. Se vende en San José 86 
pieparada para trabajai'.a. 
32337—25 nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
un café y fonda en 4.500. Vende $80 
ciarlos y vende clro café en $ 2 . t » . 
Ui.o mes Amistad 136. Benjamín uur 
cía . Teléfono A-0379. 
52734—27 nov. 
O P O R T U N I D A D , S E ~ V E N D E UNA 
fábrica de mantequilla, con p anta de 
S E V E N D E H O T E L 
cerca del Paique Central, lleno todo 
el año, 36 habitaciones con vista a la 
cune, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vista hace fe. Pre-
cio $14.iH)0. S u á i e z . Colón 1. Telé-
fono A-4457, 
62203—29 nov. 
uos bien situatios tn oisiintos lugares refr igeración, la mejor montada. Su 
pieuio de vcrdauvra ganga. ALtrce-
Uiiu Hamun. l'rauo 4 i, ue l a 5. 
COCti;.—26 nov. 
También las vendo separadas. Otr.i 
precioia casa calle Industria, 2 plan-
tas, renta $160, la doy en $20,0<iti y 
tengo muchas más en venta. Infor-
mes Belascoain y Salud. Café, de 1 
a 4, Manuel Ares. 
52717—25 nov. 
Calle 15, Dos plantas, nueva, mide 
12 75 de frente po; 22.66 de fon-
do, ardín. portal, recibidor, sala, 
hall, com.dor, despensa, panlry, co-
rma, cuarto y servicio de erados en 
los bajos y garage; y en les altos, 
lecibidoi, hall, i cuartos y 3 terra-
zas, en $18,000. 
VENDO UNA CASA E N L A CALL15 
Valle, 30 metros de Infanta cen sala, 
saleta, 3 cuartos en caxia planta, ren-
ta $115. Precio $11,500. Informa: 
Francisco Fernández . Monte 2 D. do 
1 a 3. 
E N L A C A L L E CORRALÉS V E N D O 
casa antigua, de azotea con sala, co-
medor y tres cuartos. Precio $5.o00 
renta $15 en Monte 2 D, de l a 3. 
Francisco F e r n á n d e z . ^ ^ ^ ^ ^ 
tros de frente por 16.80^ de fondo, 
total 100 metros cuadrados, renta ^05 
pesos ai mes. Informa: Enrique Ló-
pez Oña. A guiar, 71. Eep^o 4i0- Te-
léfono A-8y80. 52640.—25 Nov. 
Calle 19, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monolíti-
cos, jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criados y garage. En 
los altos, -".ala, recibidor, 3 cuartos, 
en $50.000. 
Entre 15 y 17, fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, hall, 
nueve cuartos, garage para dos má-
quinas, en $54.000. 
Cerca del Colegio L a Salle una plan-
ta, de lujo, garage, para dos má-
quinas en $55,000. 
Víbora. Vendo preciosa casita re-
ciente construcción, consta de jar-
dín, portal, sala. 2 cuartos, baño 
azulejado e inodoro, tanque bajo, 
carpintería cedro, techos de hierro y 
decorados, patio y cocina, en lo me 
jor del Reparto Vivanco aún sin 
estrenar. Precio $3,500. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño 
señor Chaple. Concepción 29. Telé-
fono 1-2939. 
5 2 5 8 3 . - 2 5 nov. 
SE V E N D E UiNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en el Reparto Mendoza. E l -
bertad entre M . Rodríguez y Golea-
r l a . Compuesta do jarnín, pcrtal, saU, 
saleta, dv.s hatltaclones, cocina y ba-
ño completo. Er. la misma informan, 
52547.—i6 nov 
Calle B. esquina, cerca de L a Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo coste en $60.000. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R l s -
dor y en 14,000 pesos se vende una 
casa de dos plantas en Angeles, I n -
formes: Santa Teresa B , 8, Cerro, 
entre Infanta y Atocha. 
62460,—25 Nov. 
S E G A R A N F I Z A 
t200 de renta. Víbora. Vendo, gran 
esquina para establecimiento con te-
chos de hierro y puertas metálicas, 
consta de hermoso salón, accesoria 
independiente, cocina y servicios, 
única esquina situada en la. Avenida 
Juan Bruno Zayas, o sea el malecón 
de la Víbora. Precio 12,000. Tam-
bién junto con la esquina, si se de-
sea, vendo 4 preciosas casitas, todo 
en $21 .000. Su dueño señor Cha-
ple. Concepción 29. Tel. 1-2939. 
5 2 5 8 4 . - 2 5 nov. 
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles s ó n i c o s , cinco hern:n.ca.s habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de unr casa de lujo situade en la 
parto más alta del Vedado y entre ca-
lluf de lot.-as Para informes su due-
ño: F-6910. 
50979—27 nov. 
i i \ Í > u ^ i K i A L t ¿ Y C O i N l R A -
U S T A S 
Se vende a labricar un solai de 37 
por i t varas en la oalit Pérez entre 
i.i>su Ennviuez y CfUHUí Luyanó, de-
janJo on hipoteca el va.or ue dicuo 
u-rrtno. lnltin'H.n Tel F-JS83. 
6091*0—ib dic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago. 
MLlNJüOZA Y CO. 
Obispo 63. Itilt: M-6921 
C 37H2 ind 1/ «ib 
VI^AÍJU GitA.S ÜUU.ÍLÍ i-StjUlNA D E 
fraile, cor comercio y con mustia vía 
d* í^iíomunicacíón a una cuadra Jci 
i t i a d é r o i>awton. Víbora. í e n . a $50 al 
mes. teun-ndo muclio terreno paia fa-
bricar, informa Kamón Arias . Gamiz 
i\o. 9 bcoega Cusa Diancau 
uii -30 nov. 
dueño tiene otra ocupación y se dan 
facl.idades. Informan en la misma 
Estévea, número 24-B, Cerro. 
62693,—25 Nov. 
B O D E G A S E V E N D E POR NO PO-
der atonderia. propia para uno que 
u-nga o<.fi. dinero tíuen coitiinto, po-
co alquiler, $1.010 de contado y $.i00 
a ptazoá cómodos . Informan en Cal -
zuda de Concha 3 Caft*. PregunCoa 
por A l vajea, de 1 a 2, 
52152—27 nov. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
11 y H. Rto . Batista por no ser del 
j i ro . Informan en la uodega su due-
ñ o , 52297.-26 Nov. 
A T E N C I O N NO C O M P R E 
bodega sin antes verme. Tengo mu- -
Plaz'os^c^cdos6!' Y n f í r m e s ^ A m & t a ^ , ^ R A F * S E V E N D E POR NO PO-
No, 1*6, Benjamín . Te l . A-0379 ^Lnu^l ttJ^íl^^í0^^10'^ 
52734—27 nov. 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
en la Habana. Venden $50 cada una 
diarlo y las doy muy baratas. Infor-
mes; Amistad 186. Benjamín García . 
Teléfono A-0Ú79. 
52734—27 nov. 
C U A i K O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene r6 habitaciones, una en 
| l oOO, «-tra en ^.ouo y otra en -.Vio 
pesos. L a que menos dtja al mes ÍIVO 
Informes Amistad 136. Benjamín , 
i etctoiio A-I37tf. 
52724—27 nov. 
P A K A Eb'i A B L E C L v i l E N í 0 
o pequeña industria, se vende una 
b^n^a parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B. acera de ta Suinura. 
Precio: $¿0.00 metro. Una pequeña 
paite de contado y el resto en Hipo-
teca a móa'co in terés . Informu su 
dueño: Paseo y 15. Vedado, F-1752. 
52142.-27 Nov. 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos, Iniorman Ani-
mas 84. No se quieren corredores. 
52263—30 nov. 
V E D A D O 
A UNA CUADRA DEL 
PAKADLRO 
Cerro, esquina fraile, prepa-ada para 
altos con i) de frente por 12 de fondo, 
. . . prup.a para estaulaciiniento. Se entre-
Lalíe i->, trente a rarque, a la bn- ga en el acto. Se vende on ^h.uou. 
informan en Santa Teresa .'3, entro 
e n c í a s 
, 1 78, 
Le a ' 
¿ > * ^nt*s Je V * V ^ 1 1 * ^ 
^ M - s ^ antieuc, Nop. 
^ ¿754—26 nov. 
lKnâ  xlXV^T- ü 
. -^l**,—2b N«„ 
Domicilio y 
cerca de Monte. 
a ^ y de 5 a a uo 






rtn 'a m.' Con trel de 
^ndn^srna p o r / r enies- ln-
' (porton) Arango o sea 
- 28 Nov. 
reí4''' 
52886 30 n 
li302l-27 nov. 
CASAS EN VENTA EN E L VEDADO 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 50 
Entre 21 y 23, una planta, mide 6 
metros de frente p<^ 22 de fondo, 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 2:{. mi-
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
Calle C, dos plantas, con jardín, por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cuarto y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatvo cuartos halla y cuarto 
de baño en $30.000. 
sa. fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
$60,000. 
Churruca y Prinieiies Toi . i 43¡U. 
V E N D O EN P K L v i E L L E S , A DOS 
LUADKAS 
de la calzada, una casa, portal, sala 
saleta, d^s cuartos granues, aenn^sá 
cocina, aeivicio sanitario con 6 de 
Entre J y K, cerca de 17, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, recibidor, 
hall comedor, oantrv nisos v PS-iírentt; por Ue ioliau. «nú-au* mu ñ a u . co cuor. p a n u y . pisos y es- , peIlU,cUltí, pull0 y tit-opano con K.™ 
calera de marmol y todos los ser-
vicios y garage para tres máquinas. 
R U S T I C A S 
S O L A K t ^ VLMVLS 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,0UU metros de teneno para una 
finca de recreo a ló minutos de la 
Vinera, mucho frente a la carretera 
quo va a Managua, agua abundante, 
su dueño: Cerro, número 575, esquina 
a Carvajal, para tratar do S a 12 a . 
m. 52931.—4 Dic . 
VE. sDi : UN S O E A U i-JX E A C A / . -
zada de la Víbora esquina a Bella „ , , , 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y F I N C A R U S T I C A C E R C A D E L A Ha-
. JTL' H^,» V,,R,„. o, ' baña, 6 caoai.ei las y muy cerca de 
el reso so deja en hipoteca por ocho »tr0 ,\o i 'm̂ Cíî t̂ l JTo-"! 
aflos, un cuarto de manzana 
misma ca-zada en $20.ooo con faci-
lidades de pago y varios toiarea, to-
dos bien t-ituados en distintos luga-
res a precio do verdadera grjiga. Mar-
celino Ramón, Piado 47 de 1 a 5. 
53048—23 r.ic. 
en la callo 8, próximo a 23 se vende 
una preciosa parcela de »x2ü. Nada 
mejor para eoi í icar una pequeña re-
sidencia. Informan: Habana 82. 
62139.—27 Nov. 
V E . \ L u o.s' ÜOTEJL. tíl^N A C K i . D I -
tauo y situado con facli.dades ue pa-
go inferna su apoderado. Tossas. 
jiiinzaiia de Gómez 302. 
•5-6;9—25 nov. 
B U E N A O i O E T U N I D A D . VTCNDO 
puesto de frutas por tener que embítr-
vXtrmé. por enfermedad de familiares 
máquinas a storage, poco alquiler. I n -
formes te léfono A-2674. E s un buen 
negocio. 51714 25 n 
B O D E G A 
Vendo bodega, muy cantinera, sola en 
esquina, no pa-go alquiler, xenta dlo-
rlit .̂so, quettan 4 años de contrato, 
Ct ñiodidad para fumilia. con facilida-
des de pago. Si: duíño la vende por-
que no. t s del giro, i a r a más infor-
mes Teléfono 1-41(27. S r , Alunes 
6198.S—26 nov. 
Cedo largo contrato, en I n -
fanta, 107 (entre Valle y 
San Jase . ) Intoiman, de 2 
a 4. 
«51704 25 n 
S E V E N D E E L NEGOCIO D E UNA 
granja a 8 k i lómetros de la Habana, 
iniorman en el mismo. Peña Pobre 10 Í^H " I a 8 á^ff^J*1 í inu8 y ^us M»0U« presto x dadoras, tiene una casa con servicio 
52715—30 nov. 
G A N G A . EN LO M E J O R D E L C E R U O 
so vende un solar Je 12 por 40 fabri-
cado de madera rentando $i>9 meitoiia-
les, la fabricación ge repula y el pre-
cio del teinmo es a 1- pesos la va-
r a . Pagando $2.500 contado y el resto 
a 30 pesos mensuales. Con el interés 
üel 6 112 por ciento. Informan en San 
Pablo uS, Cerro a todas horas. 
62581.—2» nov. 
ocho carretera, otra de 2 caballerías, caaaa 
la y chalets en el Vedado. Hauana 60, 
bajos, no corredores. 
62959.—27 Nov. 
tres en los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets. dos cuar-
tos de baño a lodo lujo, en $70,000, 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terreno, garage para tres 
máquinas, en $80.000, 
SCr- it-' irutaies en 
1 nturma en 
Pnniuilea y Churruca 
roo-
jn •Ü.ÍOÜ. ii,s una ganga 
Santa Teresa 2o. tnire 
T e l . l-43n;. 
De 100,000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 ¿ 22 n 
E N E L C E R R O . UNA C A S A D E 
construcción moderna de sala, coine-
Uv>i t ic» cuai tos, servicio con bu-
fiadora, cocina y luz e^-etnca inte-
nor, es uuu grun ganga, se entrega 
vuela en $3,100. miurmen en oama 
Te^ena•if^ eiure ^ m n e . i e » y C h u n u -cu. Teléfono 1-43(0. v-"u»iu 
EN EL CERKO, VENDO 
en la calie Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de trente n,,r 
38 de fonuo a $6.^0 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono i - í " . o 
, 61914,-2 Dic, 
I A Ü A F A B X U C A U SL CASA SIRVA*-
se llamar 1-689;. para da? crom i , 
y presupuestos gratu * £ o « ¿ a m , 
aprenado. a •ptreuiu: « brove uiVn! 
Po, sin molerlas para unted. 1-68^ 
«i 156—28 nov. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parle más alta de la Víbora, Re-
parto La Floresta. Se . pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pía 
zos mensuales. Informes en el Edi-
G U A N V1EH11-.UA D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se verde en l a 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y muy barata. Razón: Beinaza 47, 
altos de la bouega de 7 a 8 y de 14 
a 2. S, Lizondo. 
527G0—30 nov. 
C A F E V E N D O UNO 
en $30 000 
el resto a 
informa»: 
A-0379. 
ce n $15.000 do c-nlado y 
plazos, vendo diario fl39 
Amistad 136. Benjamín . 
52734—27 nov. 
sanitario y agua corriente, renta 40 
pesos mensuales. Mr. Chapman. Pau-
la _7íE 52310.—26 Nov. _ 
V e n d ó casa de accesorios 
ra autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford , Chevrolet 
y Kelly, por separadas si se 
desea. La¡u^ contrato. Pun-
to céntr ico . In forme: tele-
fono U-1265 . 
61705 25 n 
Por dedicarme a otro negocio necesi-
to un socio que se haga cargo de una 
_ _ " I acreditada Podoga, tiene que ser ex-
E S I A ü L E C I M I E m O S V A R I O S pe , tü en 61 fíiro y ai"'rtar ŵ v**»*. 
»«fc«i.*wwí 8ino que fco presente. AEare/ . Ko-
~ — ~ — " " ^ " " — ~ — " " ^ " may . San Anastasio, número 98 en-
iwtKtíi .KOS Y P E L J Q U E U O S , SIO tre Santa Catanna y Milagros, v 100-
vt míe un salón, «on cu.ili» siilon-i;» r a . ó26uo,—¿i N'ov 
oiancos, en puní-, cCntrico, c íroa d 
V E N D O DOS C A N T I N A S 
en la Habana, venta diarla $100. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de tontado. 
Informes Amistad 136. Benjamín üar l t jp ' vvssr**? r 
cía Teléfono A-0379 SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A CA-
sa de sombreros de señoras y caballo, 
ros, útil para cualquier giro, por te-
ñor un amplio local, a uná cuadra do 
Oolspo, pieclo razonable, urge la ven-




üispo. Sirve puta coito tío mei.nas, 
cuatro añ.>a tic oiiitiato. Inionr.ar. de 
8 a . ni . a ~ 
A 44(8. • 
V E N D O UNA B O D E G A EN $6,500 con 
$0.000 de cont..uo, sola en esquma por 
V E N D O LA B O D E G A D E SAN Fran-
cisco núrueru ib, estiuina a Delicias 
una cuaura de ¡a Ca.zuda de J e s ú s 
dei Muiue. Tiene buen coutralo, p ga 
n w x i - r '.^i íH?041.61"' .bueI,a haoitación pa-
líelo barraque, ü e p , ZÜ6. lelefo- ra vivienda, local amplio y puede po-
ner itr giro st desea. Intuí man eo 
7 p. m. p¿r 'eV teieftiho UnCr L,s 0iras ires l'-s<lJ,^«. estaoio-
5X lo 2 d c.mien^s do vida p r p a. es cantme-
; " ra, Uo#n contrato y no corre más 
Se vende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 





S O L A R D E 9 x 2 9 V A R A S 
la misma. 629 (8. -8 Uia. 
B O D E G A MUY S U R T I D A , $1 ,000 
que con el loca: do 
forman. Vidr.era de 
Belona. S. Vázquez. 
62689.-30 Nov 
VENDO E L MEJOii C A F E Y M E J O R 
Jor punto en el Parque Central ín-
forma su apoderado. Tossua. MaiiAt-
na ue GÓPica 3C2. 
52698—25 nov. 
S t i R A S P A S A 
la bodega. I n - ! P* negocio r.e ui a ^usa de huéspedes 
café Mario y í n l o n n a n l'-iitotu A - U I 9 . pie^untar 
of el viiohigudo. 
C('i6r.,—25 nov. 
al contado y 1000 a plazos, vendo en 
E n el Reparto San Miguel. Víbora. Í S . ^ t ^ V ^ ' bUen i/*?1***6/ e s ^ 
traspaso contrato por lo é n t r / a d o v f i l J *? p.eSuS dlarlü8. Hene vi-
360 pesos, resto a 21 pesos ai mes I n M ^ ' 8U dUerto, ?írece e8ta «Portu-
cnntnni n ^ "ldad Por no ser del giro, única ocasión 
de negocio, Fernández. Café 
tiene luz. agua, alcantanl ado, I n -
formes: Romero, 1-1626, 
52646,-25 Nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Lawton. cal'e de Dolores, entre 
Octava y Novena, de 9 metros do 
frente por 40 de fondo t 6 pesos me-
tro oon dobles l íneas de tranvías , in-
forman por el te léfono I-247&.' 
62604.—30 Nov. 
pendencia. Inde-Belascoain y Reina. 
52923.-27 Nov 
B O D E G A E N C A L Z A D A CERRü" 
vendo en 2.500 de contado, sola en 
esquina, largo contrato, a quiler 30 
pesos, casa para famlll¿, gran venta 
de cantina, asunto urgente ¿ 3 5 ? 
man: Bayona, 30. señor J e s ú i r ' 
62985.—30 Nov. 
H O T E L E S E N V E N T A 
CKLÍJIIOS Y VALÜKLS 
C t i V l ^ K O A C C I O N E S 
VENDO DOS GRANDES 
Vidrieras de tabacos y cigarros, bilis-
tes .en la Habana, una en 800 y j t n 
en $2.5)0. Tengo otras m á s , Infot-
mes: Amistad 136. Benjamín. T e l é l o -
no A-0379. 
62734—27 no-r. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por Ja Comielón d» Aden, 
ooa. Cualquier cantidad. No vend, 
sin saber mi oferta. Manzana de G i -
me» nümeru 3 i i . Manuel Pifiol 
17 ¿ l e . 
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HA 1 0 NOMBRADO D í a 
E U 1 
ESPAÑOLA EL CONDE DE GÜELL 
E l ilustre aristócrata es el actual presidente de la 
Compañía Trasatlántica Española y sustituye en la dirección 
de la Compañía Telefónica Española al Marqués de Comillas 
HA F A L L E C I D O E L SEÑOR MARQUES DE FLORES D A V I L A 
En varios pueblos de Galicia se han constituido varias 
asociaciones con el nombre de Unión Ciudadana Anti-caciquil 
para evitar que se desnaturalice la obra redentora iniciada 
NUEVA YORK, noviembre 24. 
— (Por la United Press .)—En la 
ú l t ima reunión del Consejo de Di-
rectores de la Corporación Inter-
nacional Telegráfica y Telefónica, 
fué elegido en el día de ayer, el 
conde de Guell, presidente de la 
Compañía de Vapores Trasa t l án t i ca 
Españo la , como uno de los direc-
tores de dicha Empresa,~ as í como 
en otras m á s o menos importantes 
de la Península , como sucesor de 
su t ío el fallecido recientemente 
marqués de Comillas. 
I iLEGO A BORDO DEÚL "CANO-
VAS D E L CASTILLO" A CADIZ, 
PRIMO DE R I V E R A 
CADIZ, noviembre 2 4 . — (Por 
í a Associated Press . )—A bordo 
del cañonero "Cánovas del Casti-
l l o " ha llegado a este puerto el ge-
neral Primo de Rivera, presidente 
del Directorio Mil i ta r , acompañado 
del almirante de la E s c u a d r é , Da-
ba escolta al cañonero un guarda-
Costas. 
A la entrada del puerto espera-
ban al jefe del Gobierno numero-
sos pesqueros, que hicieron sonar 
sus sirenas tan pronto como el ca-
ñonero estuvo a la vista. 
En el puerto y cerca del desem-
barcadero se habla levantado un 
arco t r i u n f a l . 
El alcalde de Cádiz subió al ca-
ñonero para dar la bienvenida al 
jefe del Gobierno en nombre de la 
ciudad. En el muelle fué salúdalo 
el m a r q u é s de Estella, por las 
autoridades y comisiones, r ind ién-
doles los honores de ordenanza la 
gua rn i c ión . Un numeroso público 
ac lamó con entusiasmo a Primo de 
Rivera cuando éste l legó al muelle. 
Toda la carrera desde el muelle 
hasta el ayuntamiento estaba cu-
bierta por tropas. E l m a r q u é s de 
Éstel la so dirigió a la casa del pue-
blo, donde se ceiebró una recepción 
a la que asistieron numerosos obre 
j'os, entre ellos casi todas las ciga-
rreras . 
En el ayuntamiento, el jefe del 
Gobierno impuso al presidente de 
la Unión Pa t r ió t ica de esta provin-
cia la Cruz del Mérito Naval . Des-
pués de la ceremonia, desfilaron 
las tropas por delante del ayunta-
miento, presenciando Primo de Ri-
vera el desfile desde los balcones. 
Después se t ras ladó a la Iglesia de 
Santa María , donde se c a n t ó un Te 
Deum. Más tarde visi tó las obras 
del Colegio que se construye en la 
Avenida "Primo de R ive ra . " 
Llegaron a esta ciudad para sa-
ludarle el infante don Carlos, ca 
p i tán general de Andalucía , y el 
millonario bi lbaíno Horacio Eche-
varr le ta . 
F A L L E C I O E L MARQUES FLO-
RES D A V I L A 
MADRID, noviembre 24. — (Por 
la United Press . )—El m a r q u é s de 
Flores Davlla ha fallecido ayer, se-i 
gún las noticias que recogió direc 
tamento d© palacio el corresponsal 
de la United Press. En el mismo 
fué informado del regreso de Ale-
mania de la Infanta Paz, prince-
sa de Baviera, y que el alcalde de 
esta ciudad había dispuesto que la 
carne congelada se vendiera desde 
el día de mañana en doscientas ta-
b l a j e r í a s . 
desapar ic ión de alhajas y otros ob-
jetos de valor hasta la cantidad de 
tres millones de pesetas, el secre-
tario de dicho Infante ha enviado 
a todos los periódicos de la Corte 
una carta, exponiendo que dicha 
desapar ic ión corresponde a la épo-
ca en que el Infante Antonio, pa-
dre de Alfonso, estaba ya legalmen-
te incapacitado y, por consiguiente, 
no hubo otro remedio que comu-j 
nicat el hecho a los tribunales pa 
ra que éstos hicieran las Investiga-
ciones y esclarecimleátos de los 
hechos. 
E L DEREOTORIO Q U I E R E E C O -
NOMIZAR SACRIFICIOíí EN HOM-
B R E S Y DINERO 
MADRID, noviembre 24. — (Por 
la Associated Press . )—El periódi-
co " L a Nación ," ó rgano de la 
Unión Pat r ió t ica , hablando de las 
ventajas de la acción combinada 
francoespañola en Marruecos, dice: 
" E l fruto de la labor no es cues-
t ión de horas, sino de, mucho tiem-
po; pero hagamos una aclaración 
para tranquilidad del pueblo: esta 
acción polí t ica en combinación con 
la mi l i ta r , habrá de costar menos 
sacrificios, que es lo que se pre-
tende. 
" E l Directorio . Mi l i ta r fijó su 
or ien tac ión en i r economizando, a I 
• medida que las circunstancias lo 
f P^mi tan . toda clase de sacrlficios 1 . ^ , _.. . , . pi» 
jen hombres y dinero, hasta dejar-! ^ f ^ ^ — 1 " 0 8 1 " ^ la S ! £ T ? 
!los reducidos a la capacidad Jdel i cadáver de un ¡ J ^ " ^ * ^ ^ 
p a í s . Buena prueba de c u a n t o ; ^ * - - Fecmul.dad « f ™ * ^ -
afirmamos es que, en los mismos; ^ P 8 1 ^ 0 6 d* ™ obra de carl" 
momentos en que escribimos estas 
l íneas , hemos de ver cómo se van 
Ha regresado de Marruecos a España el marqués de Estella. Y 
se le ha recibido con mayor entusiasmo, si cabe, que cuando por pri-
mera vez volvió vencedor de Africa. Naturalmente. Fíjense que nos 
referimos al marqués de Estella, presidente del Directorio, no al ge-
neral Primo de Rivera, general on Jefe de los Ejércitos de Marruecos. 
E n Cádiz, el Marqués, impuso la Cruz del Mérito Naval al presi-
dente de la Unión Patriótica en aquella provincia. Y en un banquete 
dijo: 4*Así como el Ejército cumple con su misión en Africa, la Unión 
Patriótica también sabrá cumplir con su deber". 
El lo es, que el advenimiento de nn gobierno civil se re venir pa-
ra fecha próxima. Todos los síntomas lo anuncian. Ahora que, eso de 
civil no pasa de ser un eufemismo. " L a calentura no está en la ropa", 
dice un adagio. Y otro: " E l hábito no hace al monje". No compren-
demos bien cómo puedo ser civil un gobierno que va a actuar sin 
sujeción a un patrón político determinado. E l antiguo régimen ha des-
aparecido, según enfáticas y cotidianas declaraciones del Directorio, 
del mapa político de España. Por si la afirmación verbal no fuese su-
ficiente, ahí están los cambios radicales introducidos por decretos en 
la constitución de los Ayuntamientos, las Diputaciones, la Administra-
ción y, en fin, en todos los sectores del Poder. Pero esos cambios dis-
tan mucho do constituir un régimen. E l retorno a la legalidad es un 
concepto que en su mismo enuii< lado lleva impresa la virtud del ré-
gimen. Si el viejo no ha de servir, es Imprescindible que se entre 
en otro. E l Gobierno civil de que se habla no es posible, porque no 
tiene ni ley que aplicar. Hería, a la postre, un gobierno "de facto", 
fdn otra autoridad que la que le prestase, bien de cerca y de manera 
ostensible, el Directorio, los mUitares, el Ejérc i to ' interventor. 
Si lo precediesen unas Cortes constituyentes . Pero no. L a fór-
mula, lo que se da en llamar gobierno civil, es un disfraz militar que 
va a actuar, vestido de levita, con paso lento y con prudencia suma, 
en la reforma de la Constitución, en el establecimiento del nuevo ré-
gimen. Unas Cortes constituyentes, ahora, con representación absolu-
ta del pensamiento nacional, estarían llamadas a producir sorpresas 
extraordinarias. Habrá, sí, Cortee constituyentes; pero ello a su tiem-
po, cuando las Cortes pudieran someterse a actuaciones previstas, 
sospechadas. 
Mientras tanto, bien hacen los pueblos de la comarca del Fe-
rrol en constituir asociaciones con el t ítulo de "Unión ciudadana anti-
caciquil". E l clásico cacique español era un producto lógico de la vie-
j a política. No, como muchos creen, porque España sea una tierra es-
pecial, propicia al fruto; sino porque estaba abonada con un sistema 
político, electoral mejor, rico en sustancia caciquil. E l cacique, como 
otra plaga cualquiera, sólo se logra extirparlo con un sistema profi-
láctico ajeno a los diputados por distritos, los alcaldes de Real orden 
y los partidos políticos sin asambleás populares. 
U N A A P A R I C I O N E N 
Acariciada por la aurora, en el 
aire frágil y niño de la dulce ma-
ñana , Avi la aparece de pronto co-
mo un sueño antiguo que se ha ne-
cho realidad. Los ojos quedan 
¡"prendidos a la magia de ese mila-
j gro de piedra que acaba de consu-
! marse. Y es tan fina y delicada la 
apar ic ión, tiene la masa de piedra 
tal ingravidad de canto que l lora 
y que r íe , que el alma del viajero 
sólo acierta a expresarse por ex-
clamaciones. ¡Oh, cómo se eleva 
en la pura a tmósfe ra matinal la 
estrofa l ír ica de la vetusta ciudad 
de los santos! 
Es el instante en que el tren 
expreso ha conseguido traspasar el 
largo túne l de la noche. Y al salir 
al campo abierto del día, cuanao 
parecía que tornaba el reinado de 
ta realidad y de las comprobables 
evidencias actuales, el fantasma 
histórico de Avi la surge enfrente 
como una rectificación del pensa-
medlo de la l lanura, dilatada como 
en un desmesurado anhelo de In-
fini to, he ah í que aparece, fantás-
tica y real apar ic ión , la sorpresa 
de Avila . 
Va hacia ella el tren como t u u -
beante. Toda la fanfar roner ía de 
progresista y de hombre rico que 
arrastra siempre consigo un tren 
expreso, a la presencia de esa ins-
pirada apar ic ión dir íase que t l t u 
i bea y que se acobarda. E l gesto re-
ligioso de la vieja ciudad, envuel-
ta en luz de aurora, int imida, en 
efecto, al t ren, que se detiene a 
distancia. La locomotora emite un 
silbido corto. Calla. Se para. To-
das las ventanillas que dan sobre 
el lado de la ciudad se cubren de 
Tostros absortos y sorprendidos. 
Mientras tanto, la ciudad de los 
Caballeros r íe al beso de la luz 
de oro .de la aurora. Hay un efecto 
de ex t raño contraste entro la "Vejoa 
y la Inactualidad his tór ica de la 
de la vida apresurada y diarista 
las apresan, con prisa y solicitud 
de ganancia, negocios, adelantos, 
sensualidad y lucha. Los ojos de 
los viajeros miran e x t r a ñ a d o s Ja 
postura que hace la almenada 
ciudad junto a los campos labra-
dos y frente a las m o n t a ñ a s que 
en la le janía azulean. Pero no osa-
r ían Intentar ni un asomo de des-
dén. Tal es la firme convicción 
con que Avila del Rey, Avila de 
los Caballeros, pronuncia su gesto, 
que se compone de fuertes excelen-
cias: serenidad, nobleza, bella y 
religiosa compostura. 
Haber hallado la acti tud deci-
siva y acertada, inexpugnable al 
choque de los años ba ld íos ; haber 
llegado a su verdad, y tener un 
gesto que por su esencial v i r tud 
nunca podrá ser ni mofado n i aven-
tajado; he ah í el sentido do f i r -
meza tranquila con que se yergue 
la ciudad de las torres. . . 
ECOS DE ANDALUCIA 
reduciendo las fuerzas de nuestro 
ejérci to en Marruecos, sin que es-
to signifique en lo m á s mínimo que 
no continuemos la acción' mi l i t a r 
dad 
En toda la región Andaluza, se 
ha celebrado con gran solemnidad 
la Fiesta de la Raza. 
No ha existido en ella ciudad, 
v i l la , n i lugarejo, donde el acto no 
con la intensidad necesaria, ya que s.e, conmemorase Los Pár rocos los 
CADIZ, noviembre 2 4 . — (Por 
la Associated Press . )—El general 
Primo de Rivera, que llegó hoy, 
procedente de Marruecos, visitó M I ¡ ^ ^ ¿ ¿ i d M e a T ü e 'tln el'BO 
escuelas y después de un recorr í - b de u nesU de Reye8f que 
do por las antiguas murallas d i jo no dejó de tener lmp0rtancia y un 
• que había necesidad de votar unidonat ivo dei Munlcipi0. 
c rédi to para que fueran reparadas I En el teatro Cervantes hubo dos 
Después visitó el Hospital M i l i - i funci0neS por la tarde una de ca-
tar y el Colegio de San Felipe en j ráctei. lnfant i l i r ep resen tándose una 
cuyo parque principal se celebró el I obra la Real Academla de De-
banquete que la Unión Pa t r ió t i ca ¡ cla ión otra la Compañía 
organizó en su honor. Ocupaban la del señor FuenteS. Se leyeron poe-
presidencia del banquete el m a r - | s í a s y resu l tó notable la ap0teo8l8 
L O S MAS PRESTIGIOSOS COSE-
C H E R O S S E R K I M E R O X E \ 
MADRID 
MADRID, noviembre 24. — (Por 
la Associated Press.)—Los organi-
zadores del curso de conferencias 
vi t ícolas han invitado al pr íncipe 
de Asturias y al subsecretario de 
Ins t rucción Públ ica para que asis-
tan a la sesión de clausura, espe-
rándose que ambos acep t á r án . 
Con motivo de este curso, se reu-
nieron en esta capital los más pres-
tigiosos cosecheros españoles , to-
niMido Importantes acuerdos en de-
fensa de sus intereses. 
EL I N F A N T E DON ALFONSO H I -
ZO U N A IMPORTANTE DE-
N U N G I A 
SAN LUCAR DE BARRAMEDA, 
noviembre 2 4 . — (Por la Associa-
ted Press.)—En el Juzgado do es-
ta ciudad ha presentado una de-
nuncia el Infante don Alfonso de 
Orleans, interesado en la busca y 
rescate de valiosísimos objetos que 
han desaparecido del palacio que 
posee en esta pob lac ión . 
Los ladrones se han llevado cua-
dros', tapices y piedras preciosas,, 
que tuvieron que arrancar de un i 
collar y del Toisón de Oro, susti-
tuyéndolas por otras falsas. El va-
lor de lo robado asciende aproxi-
madamente a unos tres millones 
de pesetas. 
Ante el juez que entiende de d i -
cha denuncia han declarado mu-
chas personas. 
El asunto es tema de todas las 
(onversaciones. y la policía y la 
Uuardia Civil trabajan activamente' 
para descubrir a los autores 
ello es indispensable de todo puu 
to para que el poder de Abd el 
K r i m no vuelva a renacer, llevan-
do de nuevo la intranquilidad a 
millares de hogares e s p a ñ o l e s . " 
L A UNION P A T R I O T I C A O F R E -
CIO UN B A N Q U E T E A PRIMO D E 
R I V E R A E N CADIZ 
Alcaldes y los Maestros, secundan-
do las indicaciones recibidas, han 
sido los organizadores. 
Málaga, recordando su t radic ión 
ha cooperado este año con varios 
festejos. 
Hubo misa de campaña , desfile 
de la guarnic ión , banquete de 1.1* 
autoridades y de los Cónsules y se-
siones literarias. 
Se verificó en el local de la Ex-
posición, reparto de cartillas de 
ahorro, a favor de los niños más 
aplicados de las Escuelas Naciona-
qués de Estella, el Infante don 
Carlos, el comandante general del 
Apostadero y varias autoridades 
del departamento. 
E l abogado don José Peman ofre-
ció e l homenaje, al que constes tó 
el general Primo de Rivera dicien-
do que as í como el ejérci to cumple 
su misión en Africa, la Unión Pa-
f inal , dirigida por los señores A l -
varez Dumont y Muri l lo Carreras. 
De la función de la noche se en-
cargó la compañía , ya citada, del 
señor Fuentes. 
En el vapor " A . Láza ro" , l legó a 
Málaga el cadáver del valiente Co-
t r i ó t k a t a m b i é n ' ¡ r b V r c u m p H r %u ! man'dante del Tercio de Legionarios 
Se procura que no deje de reali-
zarse la cabalgata de los Reyes Ma-
gos que tanto entusiasma a los pe-
queñuelos . 
El año anterior varios individuoí 
de la colonia andaluza, residentes 
en Cuba, enviaron donativos, me-
reciendo el recuerdo la grat i tud de 
todos. 
¿No h a b r á este año algunos ge-
nerosos españoles , que se acuerden 
también de los niños pobres de Má-
laga, que sueñan con esa noche de 
a legr ías , esperando el juguete co-
d ic iado í 
Las fuertes lluvias y la. 
crecid as consiguientes fUerft 
causa de dicha inter^ 
UN PUENTE ARRASTRADO 
En Ceuta se ha celebrado un 
uete en honor al general banqi 
deber. 
Terminado el acto, el presidente 
se dir igió al Parque Genovés, don-
de i n a u g u r ó el monumento a la 
Duquesa de la Vic tor ia . Después 
m a r c h ó a los astilleros de Matagor-
da para presidir el acto de la co-
locación de la quilla al nuevo bu-
que-escuela de guardias marines 
" M i n e r v a . " 
En el Centro del Ejérci to y la 
Armada se dló un t é en honor del 
m a r q u é s de Estella. 
S E CONSTITUYEN ASOCIACIO-
NES PAR A V E L A R POR E L C I M -
PLLMIEN'TO D E L A S L E Y E S 
E L FERROL, noviembre 2 4 . — 
(Por la Associated Press.)— En 
varios pueblos de esta comarca se 
ha constituido asociaciones con el 
t í tu lo de "Unión ciudadana antica-
c iqu i l , " al objeto de evitar que se 
desnaturalice la obra de redención 
iniciada por el Directorio Mi l i t a r , 
y para velar constantemente por 
el cumplimiento de las leyes, prac-
ticando a este f in tpda clase de re 
clamaciones ante los centros oficia-
les y realizando una activa propa-
ganda entre los ciudadanos. 
don Manuel Ordax Sampayo, falle 
cido a consecuencia de la herida 
que sufrió en el combate del día 17, 
al recibir un casco de metralla 
de la a r t i l l e r ía r i feña. 
La t ras lac ión del féretro a la es-
tación de los Andaluces, se verificó 
con toda solemnidad, concurriendo 
las autoridades y representaciones 
del e jérci to . 
Con el cadáver venían el General 
de Art i l le r ía don R a m ó n , d e Acha, 
padre político del finado, un ofi-
cial y varios legionarios. 
Los restos del héroe salieron en 
el express para Madrid. 
S E V I L L A . — L o s malditos celos.— 
Tribunal de n iños .—La exiiosición. 
Los picaros celos son capaces de 
convertir en fieras a los más pací-
ficos ciudadanos. 
Dolores Carrero es una honrada 
vecina del pueblo sevillano de Az-
nalcollar, que al decirle de que su 
marido sos tenía amores con otra ve-
cina llamada Catalina Valle, se 
s int ió presa de bélicos instintos. 
Cogió un bastón y se presentó 
en el domicilio de su r ival dándole 
una paliza tan descomunal que la 
Catalina quedó en gravís imo esta-
do, pues algunas de la* lesiones 
afectán a la cabeza. 
No contenta con esto, apaleó tam-
bién a la madre de Catalina, ancia-
na de cerca de ochenta años , que 
t r a t ó de mediar primero y de de-
fender a su hija después . 
No falta quien asegura que los 
celos no t en ían base firme y que 
todo había sido obra de una mala 
lengua, enemiga de la Catalina. 
Con razón dice el cantar: 
Mira si es taré llagado, 
que si yo hiciese las leyes 
a todas las malas lenguas 
pusiera pena de muerte. 
Dolores es tá en la cárcel lloran-
do su momento de arrebato. 
miento. Los sueños y las aparicio-
nes fantasmales no estaban en la 
noche, sino en la claridad del día . 
¡Con qué audacia de convicción, 
pero de convicción contrastada po» 
| los siglos, se levanta la torre ma-
ciza, y, sin embargo, ligera, aé rea , 
de la Catedral! 
Los ojos y el alma del viajero 
traen las imágenes de otros paisa-
jes y otras poblaciones. Conservan 
todavía la impres ión verde del 
Cantábr ico , la grosura mimosa de 
las tierras de Francia, las grande-
zas de los bosques de las cordille-
ras de a l lá arriba, la populosidad 
y la abundancia de aquellos paí-
ses de vida alentada. No se han 
borrado a ú n de la mente el júbi lo 
del mar, el t r a j ín afanado de los 
puertos, el humo y el tumulto de 
las factor ías industriales, el lujo, 
la sensualidad y el entusiasmo de 
v iv i r de aquel mundo que mira al 
centro de Europa. A l despertar en 
A V I L A . — R E S T O S D E X A M U R A L L A 
noble Avi la y el Infantilismo y la 
fresca efusión de vida m a ñ a n e r a 
con que se expresa su a legr ía de 
despertar. Una a legr ía de cosa nu-
t r i l a de siglos, ahondada en el 
tiempo, y que, sin embargo, con-
serva la gracia suelta y natural del 
júbi lo a n i ñ a d o . 
¡Pero qué serenamente r í e la 
ciudad, q u é sin violencia y sin ges-
t iculac ión! Los humos de los ho-
gares se levantan, lentos en el aire 
fino. Y hacia a l lá abajo, hacía ei 
Adaja, se desarrolla la teor ía de 
los torreones del cinto fort if ica-
do. E l sol ciñe de oro las Inúti les 
almenas. 
Torres, almenas, conventos chi-
quitos de campanas que t int inean; 
¡qué distanciado está todo eso de 
los afanes y los gustos de los via-
jeros que se asomau, sorprendidos, 
a las ventanillas! En las mentes 
de los viajeros ' anidan otras for-
mas, otras i m á g e n e s ; las visiones 
De nuevo el tren arranca a es-
cape, bramando, silbando, por la 
l lanura arriba. En los cristales de 
las ventanillas se abren todavía 
curiosos los ojos de los viajeros. 
Quieren ver todavía el gesto noble 
y bello que hacen en el espacio ma-
t ina l las torres, los templos, las 
almenas. E l tren les vuelve la es-
palda con impaciencia. Todavía , 
sin embargo, puede alcanzarse a 
ver el corte entre guerrero y re l i -
gioso de la gran torre de la Cate-
dral , que se alza m á s cada vez, 
más alta y distinguida cuanto más 
se aleja. Especie de espectro ant i -
guo, mitad monje y mitad gue-
rrero, como los que se ponían de 
guardia en las fronteras cuando 
los mejores europeos no guerrea-
ban por el predominio de las in-
dustrias y de los " t rus ts" banca-
ríos, sino por otros es t ímulos que 
ya pasaron de moda. 
J o s é Ma. SALAVERRIA 
i 
encontrar pista firme que seguir. 
Estas desapariciones frecuentes 
van picando en his tor ia . IMPORTANTES ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 
DE LA EXPOSICION IBEROAMERICANA 
i.: 
Saro, hablando P de 
TETUAN, noviembre 24 
la United Press. ) - . E l ^ - ¡Pi 
porallque desde hace dias a 
ta región se ha yecrudeoido aJ 
anoche al extremo que la, * 
circundaron los blokh.s i ^ 
se salieron de madre y hubn0? 
dad de que los soldados ev.?? 
algunas posiciones estratéril * 
tableciendo severa vigilancia i 
rreno más firme y hacia lag 
ras más inmediatas. Los in. 
ros han tenido que trabajar 1 
modo muy intenso para reparar 
grandes destrozos sufridos en 
caminos por las inundaciones 
bre todo en los alrededores d.'i 
l i l l a , habiéndose tenido nue'j 
tuar algunas operaciones ffliiitil! 
para establecer esos mrevo8 «7 
tos. ' 
Todas las operaciones fueron 
teligentemente dirigidas por el 
neral Martín, que no terminó h 
ta dejar bien fortificados todos 
puestos. 
Se han recibido noticias en , 
ta ciudad, de que muchos espai 
les residentes en Argelia solicit 
el permiso para poder establece 
en A x d i r . 
ve' ^ 





C O X T I M A \ LAS L L l VUs 
TODO E L TERRITORIO ,ÜE Jl 
RRLECOS 
LARACHE, noviembre 24, 
(Por la Associated Press.)—(i 
t i núan las lluvias en todo el ter 
t o r io . Ayer hubo una enorme c 
din en el río Lucus y la fuerte 
rriente se llevó un puente fon. 
do por barcazas, próximo a La 
•che, quedando interrumpida la 
municac ión con Tánger. 
Los pasajeros de automóviles 
los correos se ven obligados a 
sar el río en botes. Las fuerzas 
pontoneros están trabajando al 
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BANQUETE EN HOMENAJE M ^ csll'< 
GENERAL SARO 
CEUTA, noviembre 24. ' 'oi l i-ani 
la United Press, i - -Hoy se lia en 
lebrado un banquete en homeuâ B^ , 
al general Saro, comandante 51 
las tropas que desembarcaron ea i 
Alhucemas. 1 
P ronunc ió en él un discurBO^B y^y, , 
general Primo de Rivera, e'0?'.^»,D'Ors 
do a los generales Saro y S a n j i ^ ^ ^ ' 
Ivorecii 
jo y a los soldados. 
En el Manicomio Provincial fué 
recluido el joven don José Robles 
Podadera, por presentar s ín tomas 
de enagenación mental. 
Durante la madrugada de ante-
ayer, aprovechando el descuido de 
los loqueros, cogió una sábana de 
su cama, la a tó a una reja y for-
mó un nudo corredizo. 
A l entrar porla mañana los guar-
dianes vieron el cadáver del infe-
liz Robles, que se había ahorcado. 
Era vecino del Colmenar y per-
sona de muy buenos antecedentes. 
L O S HIDROAVIONES H I C I E R O N 
RECONOCIMIENTOS POR L.A 
COSTA 
P a r e c e r á inverosímil la noticia 
pero lo es. 
Toda la prensa de la Provincia 
la ha dado y hemos adquirido da-
tos de que el caso es cieno. 
Málaga acaba de batir en una de 
sus mujeres el record de la fecun-
didad. 
En el pueblo de Peña r rub i a una 
vecina acaba de dar a luz en un 
te y las posiciones, no encontran-
do nada de particular. 
HE COMENTAN L A D E S A P ^ R I -
CTON D E L A S A L H A J A S D E L IN-
F A N T E ALFONSO 
MADRID, noviembre 24. — (Por 
la United Press.)— Con referen-
cia, a la Importante denuncia he-
cha' por «1 Infante Alfonso, de la 
M E L I L L A , noviembre 2 4 . — 
(Por la Associated Press.)— Los 
hidroaviones de la base de Mar 
Chica efectuaron un detenido re-
conocimiento de la costa hasta A l - , ̂ " p a r t o r V d a " m e n o s "que"seis 
hucemas, donde recorrieron el fren-| criaturas 
Con razón dice un humor ís t ico 
periódico, que el hecho solo es com-
parable a los que nos refieren las 
letras Bíblicas. 
SI esa mujer repite partos de 
esa índole, la población de Pefta-
t-rubia se va a aumentar en pocos 
años . 
¡Buenas fatigas va a pasar el in -
feliz del padre para sostener a sus 
descendientes! 
Hay impresiones optimistas res-
pecto a la creación en Sevilla de 
un Tr ibunal especial para niños, 
reforma que se vá implantando en 
España con gran éxito. 
El ca tedrá t i co de Derecho Penal 
don Federico Castejón, en unión 
de una comisión de estudiantes de! 
la Universidad, visitó al Goberna-' 
dor y conferenció sobre el asunto. I 
La entrevista resul tó favorable y 
se han remitido al Gobierno' los 
proyectos hechos, con la solicitud 
correspondiente y un informe en el 
que se allanan todas las dif iculta- ' 
des. 
UNA V I S I T A DE CARMEN 
DE BURGOS 
L a ilustre escritora, v is i tará ma-
ñana a las cuatro de la tarde la 
casa de salud Covadonga. 
El presidente señor Pedroarlas. 
el vice-prealdente señor Nicanor 
F e r n á n d e z y una comisión de vo-
cales, recibirán a la culta novelis-
ta y a su hija, a su llegada a l Sa-
natorio. 
Se han comenzado las gestiones 
para que el reparto de juguetes a 
los niños pobres, no deje de cele-
brarse este año en los primeros días 
de' enero. 
Como todo lo que se relaciona 
con la Exposición Ibero America-
na, es de in terés , nos satisface po-
der dar hoy una nueva noticia. 
El Alcalde de Sevilla, y los se-
ñores Conde de Bustillos Illanes, 
Sequeiros y Caravaca, que forman I 
la Comisión para el Emprés t i t o pro-' 
yectado, celebraron una larga con-
ferencia con los Banqueros Cata-¡ 
lañes y del Banco Internacional de! 
Industria y Comercio. 
Se cambiaron impresiones sobre! 
las bases que han de servir para la I 
con t ra tac ión del emprés t i to y se! 
allanaron dificultades. 
Se asegura que se p resen ta rá la 
fó rmula definitiva una vez hechas 
ciertas consultas. 
C A D I Z . — O t r a niña desaparecida. 
L a caprichosa suerte. 
En san Lúca r de Barrameda ha 
desaparecido la niña Teresita Mo-
ren, de unos ocho años de edad. 
Todas las gestiones resultan 
Inúti les y las declaraciones que 
un niño pres tó contra un hojalate-
ro, pariente de la desaparecida, en 
la que parece se aseguraba que la 
niña había sido muerta .y enterra-
da, han resultado desmentidas. 
' L a pol ic ía no desfigjuu* por no 
E l premio gordo de la Lo te r ía 
ha favorecido nuevamente a la 
región andaluza, repar t iéndose en 
Jerez. 
Entre los favorecidos con ma-
yor cantidad se encuentra el popu-
lar Manuel el Torrelero y el due-
ño de un puesto de hortalizas del 
Mercado. 
Se refiere un caso muy or ig i -
nal . 
Una pobre mujer estando en la 
iglesia de San Miguel se quedó 
dormida y soñó que le había toca-
do la l o t e r í a . 
Hizo la casualidad que al salir 
a la calle se le presentase un mu-
chacho ofreciéndole que comprase 
un déc imo . 
Recordando el sueño no quiso I 
desperdiciar la ocasión y se deci- i 
dió a comprarlo, pero vió que no | 
tenía bastante dinero. Hizo que el 
muchacho le acompañase a casa 
de una señora conocida, que le dió 
el resto del importe, a cambio de 
una pequeña par t i c ipac ión . 
La mujer se ha visto sorprendi-
da por el premio gordo. 
¡Caprichos de la suerte! 
G R A V A D A — Huelga solucionada. 
—Caso de hidrofobia . 
La huelga de albañi les de Gra-
nada, que comenzó el dia 8, se ha 
visto solucionada cuando menos se 
esperaba. 
Como se habían ejercido coac-
ciones el Gobeipador había meti-
do en la cárcel y entregado a los 
Jueces a varios huelguistas. Por 
otro lado los demás gremios del 
ramo de cons t rucc ión hab ían 
acordado asociarse al paro. 
Pero surgieron mediadores y des-
pués de una larga reunión de pa-
tronos* y obreros, se buscó una ; 
fórmula resolviéndose de modo fa- i 
vorable lo referente a los peones, ; 
que era la cues t ión pr incipal . 
Varios de los detenidos fueron I 
puestos en l iber tad . 
J E V I L L A , noviembre 24. (Associated Press) .—La Comisión 
Permanente de la Exposición Iberoamericana resolvió pasar a la 
Comisión de Propaganda la solicitud relativa a la creación de un 
periódico destinado a difundir las ventajas y fines de la Exposición; 
aprobar en principio la propuesta del emplazamiento de centra-
les de te legraf ía , telefonía oficial y rad lo te legráf ica ; pasar a la 
sección correspondiente el anteproyecto de la ins ta lación de un 
local a r t í s t i co destinado a la venta de material te legráf ico ; acep-
tar la invitación del Presidente de la Sección de Iniciativas del 
Turismo de Moura, Portugal, para que una comisión integrada 
por representantes del comité realice viajes de propaganda; to-
mar en cuenta la ponencia correspondiente al anteproyecto de 
la Sociedad Sevillana de Conciertos acerca de los espec tácu los que 
han de organizarse durante el. certamen; constituir la junta nom-
brada para t ratar de la adquisición del Archivo de Indias; auto-
rizar al establecimiento "Talleres de Sala", de la Plaza de España , 
para confeccionar las car tograf ías , y redetar el oportuno escrito 
para confeccionar las car tograf ías , y redactar el opotuno escrito 
carr i l del puerto por los muelles hasta el pueblo de Guadaira. 
En A r m i l l a . Jnto a Granada, ha 
fallecido de un ataque de hidro-
fobia el vecino de aquel pueblo, 
conocido por Pepe el do Loja 
H a r á unos quince diaa le mor-
dió un perro, sin que el lesiona-
do, ni su familia diera importancia 
al caso. Hace pocos .dias Pepe se 
s int ió enfermo y se creyó que era 
vict ima de un ataque epi lépt ico . 
Murió víct ima de horribles con-
vulsiones, sin que los médicos que 
acudieron de Granada, pudieran 
hacer nada. 
Es lo peor que varias personas 
de su famil ia y otras que le asis-
t ieron en la cruel enfermedad, re-
sultaron con heridas pequeñas y 
a r a ñ a z o s . 
Es de e x t r a ñ a r el n ú m e r o de pe-
rros hidrófobos que este año han 
aparecido, especialmente en los 
campos, por lo cual pide la pren-
sa se haga una campaña por las 
autoridades y se dicten nuevas 
medidas de r igor contra los due-
ños de canes que no los tengan su-
jetos, o con bozal. 
— La animación de la Peft 
r í a . 
La feria de J a é n se ha visto más \ 
animada que otros años , pues el 
tiempo la ha favorecido 
Contra lo que se temía , por la 
falta de tiempo que ha existido pa 
ra o rgan iza r ía , la Exposición de 
ganados r e su l tó un éxito franco, 
viéndose una vez más cuán impor-
tante es la riqueza pecuaria de 
esta Provincia. También ha re-
sultado la 'Exposición de Automó-
viles . 
Los feriantes es tán satisfechos 
de las muchas ventas hechas. 
En el Teatro Cervantes ac túa 
la Compañía d ramát ica de Paco 
Puentes, con regulares entradas. 
A L M E R I A — Abunda la posea 
Las pescadores de la costa de 
Almería e s t án muy contentos. 
Hacía muchos años que no se 
veía tan gran cantidad de pes-
cado . 
Los copos salen llenos y las 
barcas llegan a la playa atesta-
das. 
Baste decir que muchas cantida-
EN PRO DEL TRATADO CO-
M E R C I A L CUBANO-ESPAÑOL 
V I L L A VICIOSA, 26. — Director 
del DIARIO DE L A M A R I N A , Ha-
bana.—Villaviciosa pide su ayuda 
para conseguir se firme el tratado 
comercial. 
" E l Gaitero" le saluda. 
Vallo Ballina y Fe rnández . 
C E N T R O ASTURIANO 
Celebró ayer sesión su Junta 
rectiva, continuando la discual 
de lo sinformes de las diferentl 
Secciones. . f 
Fueron aprobodos los ¿e la 5? 
ción de asistencia sanitaria, m 
gración , recreo y adorno, Prof 
ganda e instrucción. 
Por dichos informes se conoc 
el aumento de socios en el pa»» 
mes, los gastos ocasionados en 
Quinta Covadonga y todos 
asuntos relacionados con estos 
ganismos. 
Además en asuntos «ener*!l 
se discutieron multitud de M 
nes y solicitudes acordando e j 
se de algunas de ellas » la J J 
General para que dictamine 
las mismas. i-tÁ 
También se acordó ll6Var 
mada favorablemente la JJJ] 
ción de la Sección de K™1*̂  
proponiendo que el ^ ^ v L - t J 
riano contribuya con un f ^ J 
para la Estación de ^ ' ^ J 
de Náufragos de Gijón Por * I 
altamente humanitaria la »» 
aquella insti tución. . ^ 
Otra de la Sección ae * lleti 
cia Sanitaria también s ^ ^ J 
das a la General por correspo ^ 
a és ta su resolución. 
E L SESOR M A X l Á n W .̂ ER>A 
DEZ GONZALI^ . 
Ha llegado a esta caplta^ ^ 
ñor Maximino F e r n á n o ^ • 
zález, miembro preeminenie 
colonia asturiana. rej 
El señor P e r n á " S g u i d » 
acompañado de su disims 
posa, 
R'pués ( 
'l'gido i ; 
Ifehel 
JASHI 
^ l a U 
P k Gue 
prr ló b 
P^cionn 








Numerosos amigos aC"" in,ieí>j 
saludarlo al tener 
de su llegad.i. 
des de pescado se t i ran al mar por 
no existir compradores y otras se 
dan a precios inve ros ími l e s . 
Dios quiera que la racha dure, 
pues bien la necesita esa pobre 
gente. 
Hl 'ELVA—Carniceros y pescado-
res 
La Junta de Abastos de Huel-
va, de acuerdo con las autorida-
des, ha negado a los carniceros el 
permiso que solicitaban para su-
bir el precio de la carne. 
En vista de ello los tablajeros 
han cerrado sus establecimientos, 
nerindoee a sacrificar reses. 
La opinión e s t i en contra de 
ellos por entender que no hay mo-
tivo especial para la subida pro-
yectada . 
Aprovechándose del caso, los 
pescadores han elevado tres veces 
el precio normal que suele tener 
el pescado. 
El Alcalde ha convocado al 
Ayuntamiento para adoptar me-
didas contra este abuso. 
IVarriso DIA 35 D B ESOOVAR 
Málaga, 25 de Octubre de 1925 
SU lie^aua. . f3pw-n 
Pasaron tan estimados ^ 
la temporada de verano 
r í a s . 
' — de^ 
El presidente de la \n,0*iílt t** 
viciosa, Colunya y Cara át\ •* 
un exprebivo telegrama 
• Obdulio Femanrt" 
El señor Genaro 
sidente de la Unión a6 X ' ^ Q X 
sa, Colunga y ^arav-ia. ^ 
siguiente telegrama rio «• 
dulio Fernández , P¿°piaitero: t 
fábrica de sidra "E1 T;ni(jn í* 
Presidente Centro t u . 
llaviciosa, Colunga 7 1 
Por amor patrio ^ e d í ^ J 
todos los Centros y gí ^ 
pañolas do esa ReIn'b1'ue»^ 
jan te legráf icamente » jjgg» 4 
blerno suplicando Q" ĉ *** 
concillar los l n t e r e ^ L ^ L t 
españoles en un trat .vriiííi,(K 
Obdulio 
AreVP^Í H 
El señor Genaro ^ A 
pone actuar en concj ^ J M 
las indicaciones del ^ ^ 
piado, dando cuent^ni88. 
las sociedades espano 
